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T A N U L M Á N Y O K 
A S E J T K É P S Z E M L É L E T É N E K A L A K U L Á S A 
A X X . S Z Á Z A D B A N 
X S ^ ö z e ! m á s f é l é v s z á z a d a (1838—1839) a l aku l t meg az e g é s z é l ő v i l á g r a é r v é n y e s 
sejtteoria, amely a n ö v é n y i é s á l l a t i szervezetek e g y s é g e s é r t e l m e z é s é r e , k ö z ö s n é z ő ­
p o n t b ó l t ö r t é n ő s z e m l é l e t é r e i r á n y u l t [6, 22] . 
A sejttan i l l e t ő l eg ezzel kapcsolatosan a s e j t k é p s z e m l é l e t é n e k egyenes fe j lődése 
a m i k r o s z k ó p o s a n a t ó m i a i r á n y á b a n t ö r t é n t . A M o r g a g n i t ó l (1682—1771) s z á r m a z ó 
a n a t ó m i a i gondo la t V i r c h o w (1821—1902) c e l l u l a r p a t h o l o g i á j á b a n nyer t b e t e t ő z é s t . 
K ö r ü l b e l ü l e z i d ő t á j t j e lentkeztek o lyan t ö r e k v é s e k , amelyek k ó r o s s e j t a l a k o k b ó l k ö ­
vetkeztettek b e t e g s é g i f o l y a m a t o k r a [24]. A cy to log ia gyako r l a t i v e t ü l e t é v e l , a cy to -
diagnoszt ika kezdet i m e g j e l e n é s é v e l á l l u n k szemben. A főcél az onkocy tod iagnosz-
t i k a vo l t , vagyis a mal ignus dagana tok kora i diagnosisa a „ s p e c i f i k u s t u m o r s e j t " fe l ­
t é t e l ezése a l a p j á n . M i u t á n ez a hypothesis t a r tha ta t l annak b i z o n y u l t , a cytodiagnosz-
t i k a egy i d ő r e h á t t é r b e szorul t , n e m kis r é s z b e n é p p e n a klasszikus ce l lu l a rpa tho logu-
sok n y o m á s á r a , a k i k b i z a l m a t l a n o k vol tak az új v i z s g á l ó m ó d s z e r r e l szemben, m i v e l 
a cy tod iagnosz t ika i kenetek n é l k ü l ö z t é k a s z ö v e t t a n i k é p ö s s z e f ü g g ő , v i zuá l i s i n f o r ­
m á c i ó i t . C s u p á n s z á z a d u n k m á s o d i k n e g y e d é b e n , Papanicolaou (1883—-1962) fe l lé­
p é s e hozta meg a k l i n i k a i cy to log i a , a cy tod iagnosz t ika r e n e s z á n s z á t . 
A z ú n . klasszikus s z ö v e t t a n r ö g z í t e t t é s festett k é s z í t m é n y e k a l a p j á n v i z s g á l t a a sej­
tek é s s z ö v e t e k s t r u k t ú r á j á t . A klasszikus cy to log ia a pontosan k i d o l g o z o t t m i k r o -
technika a l a p j á n r e p r o d u k á l h a t ó s e j t k é p e k e t p r o d u k á l t . Jellemezheti ezt az á b r á z o l á s ­
m ó d o t Niss lnek az i d e g s e j t r ő l f e l á l l í t o t t a e q u i v a l e n s k é p e l g o n d o l á s a . Ez alat t é r t j ü k 
az idegsejtnek azt a m i k r o s z k ó p o s k é p é t , amelyet egy m e g h a t á r o z o t t m ó d o n j e lö l t á l l a t 
s z ö v e t e i b e n , az i d e g s z ö v e t m e g h a t á r o z o t t m i k r o t c c h n i k a i k e z e l é s e u t á n , m e g h a t á r o ­
zo t t fe l té te lek mel le t t k ö v e t k e z e t e s s z a b á l y s z e r ű s é g g e l é s z l e l h e t ü n k . K é t s é g k í v ü l k o r ­
rek t m e g á l l a p í t á s , n e m a sejtet, h a n e m a sejtnek min t egy a n a l ó g i á j á t l á t j u k . A k o r r e k t 
m ó d s z e r e k k o r r e k t e r e d m é n y e k e t s z o l g á l t a k , s z i l á r d a l apokra h e l y e z t é k a m o r f o l ó g i á t . 
E sz i l á rd a lapok azonban merevek is vo l tak , amelyeken a t o v á b b i f e j l ő d é s megrekedt 
Ebben a p e r i ó d u s b a n a m o r f o l ó g i á t sokan befejezett t u d o m á n y n a k t e k i n t e t t é k . 
Ez i d ő tá j t a l aku l t k i az a „ s z á l l ó i g e " : „ E i n A n a t o m ist entweder f a u l , oder d u m m . " 
A t u d o m á n y t ö r t é n e t ismer a n a l ó g eseteket. K ö z t u d o t t , hogy a fiatal P lancko t le akar­
t á k beszé ln i a fizikusi p á l y á r ó l , m i v e l k á r lenne t e h e t s é g é t egy o lyan befejezett t udo ­
m á n y r a paza ro ln i , m i n t a fizika. S z e r e n c s é r e sem P lanck nem fogadta meg a t a n á c s o t , 
é s s z e r e n c s é r e akad t ak m o r f o l ó g u s o k , a k i k é s z r e v e t t é k a z s á k u t c á t é s meg is vo l t 
b e n n ü k a k é p e s s é g , hogy a h o l t p o n t o n á t l e n d ü l j e n e k . H a z á n k b a n az u t ó b b i á l l á s p o n t o t 
képv i s e l t e a Huze l l a i skola , amelynek k e r e t é b e n T ö r ő , Kisze ly , Lengye l é s V a d á s z az 
á l t a l á n o s b i o l ó g i a i s z e m l é l e t k e r e t é b e n fogla lkoztak a s e j t p r o b l é m á v a l . S z e n t á g o t h a i 
M I C Z B Á N I Z A B E L L A 
[7, 14, 16]. 
és t a n í t v á n y a i a f u n k c i o n á l i s a n a t ó m i a i s z e m l é l e t e t v i t t é k az o rvos i k ö z t u d a t b a . 
Huze l l a a Gal i le i -e lv a n a l ó g i á j á r a a m o r f o l ó g i a i k u t a t á s o k j e l m o n d a t á v á te t te : 
„Meglátni, ami látható és láthatóvá tenni, ami nem látható [ 6 ] . 
Ennek az elvnek j e g y é b e n f o g l a l h a t ó k ö s s z e r ö v i d e n azok a q u a l i t a t i v j e l l e g ű k u t a ­
t á s o k , amelyek a sejtek ú j s z e r ű b b , é l e t t e l j e s e b b á b r á z o l á s á v a l , s z e m l é l e t e s e b b meg­
k ö z e l í t é s é v e l fog la lkoz tak . 
A t ú l é l ő sejtek és s z ö v e t e k v i z s g á l a t á n a k t ö k é l e t e s e b b e n k i d o l g o z o t t é s megalapo­
zott f o r m á j a a s z ö v e t t e n y é s z t é s . Ezt az e l j á r á s t i n t é z m é n y e s e n H u z e l l á é k h o n o s í t o t t á k 
meg h a z á n k b a n . A s e j t é l e t f o l y a m a t o k megf igye l é sé t m i k r o k i n e m a t o g r a f i a i ú t o n r ö g ­
z í t e t t é k , a l a s s ú f o l y a m a t o k n á l i d ő ö s s z e v o n á s s a l , a gyors t ö r t é n é s e k n é l a fe lvéte l i i d ő 
m e g r ö v i d í t é s é v e l do lgozva . E filmek v e t í t é s e annak ide j én n e m z e t k ö z i l e g is e l ismert , 
r e v e l á c i ó s z e r ű é l m é n y t o k o z o t t a „ f e s t e t t k é p e k " u t á n , melyeket a klasszikus s z ö v e t ­
tan p r o d u k á l t [6, 9 ] . 
N y i l v á n v a l ó lett , m e n n y i r e é r t é k e s e k a cy to log ia s z á m á r a azok a m e g f i g y e l é s e k , 
amelyeket az é l ő , a m i k r o t e c h n i k a b e a v a t k o z á s a i t ó l m e g k í m é l t sejteken v é g z ü n k . 
A n a t í v p r e p a r á t u m o k m i k r o s z k ó p o s k é p e azonban igen k o n t r a s z t s z e g é n y , m i v e l 
ezek a k é s z í t m é n y e k a f é n y f á z i s á t b e f o l y á s o l j á k , azt a t u l a j d o n s á g o t , amelyre s z e m ü n k 
k e v é s b é é r z é k e n y . E l l e n t é t b e n a festett k é s z í t m é n y e k k e l , ame lyek a f é n y i n t e n z i t á s á t 
v á l t o z t a t j á k , amelyre s z e m ü n k é r z é k e n y . O l y a n e l j á r á s le t t t e h á t k í v á n a t o s , amely 
a kis f á z i s k ü l ö n b s é g e k e t i n t e n z i t á s k ü l ö n b s é g e k a l a k j á b a n t o l m á c s o l j a . Ezt a p r o b l é m á t 
o ldo t t a meg a f á z i s k o n t r a s z t e l j á r á s (Ze rn ike 1935), amely a m i k r o s z k ó p o b j e k t í v é n e k 
egy f á z i s l e m e z k e k ö z b e i k t a t á s a ú t j á n t ö r t é n ő á t a l a k í t á s á v a l v a l ó b a n k o n t r a s z t d ú s a b b 
k é p e k e t ado t t . 
A f á z i s k o n t r a s z t - e l m é l e t k i d o l g o z á s a t o v á b b i fe j lődés t te t t l e h e t ő v é . Ismeretes let t , 
hogy m i n d e n m i k r o s z k ó p b a n a k é p a l k o t á s az el nem h a j l í t o t t é s az e l h a j l í t o t t f é n y ­
h u l l á m o k i n t e r f e r e n c i á j a f o l y t á n j ö n l é t r e . M í g a h a g y o m á n y o s m i k r o s z k ó p b a n maga 
a t á r g y b o n t j a fel a m e g v i l á g í t ó f é n y h u l l á m o t a r é s z h u l l á m o k r a , az ú j o n n a n k o n s t r u á l t 
interferencia m i k r o s z k ó p b a n (1955, 1971) a m e g v i l á g í t ó f é n y h u l l á m o t a t á r g y t ó l füg ­
getlen b e r e n d e z é s v á l a s z t j a s zé t ké t vagy t ö b b koherens r é s z h u l l á m r a . I t t nem c s u p á n 
a h i r t e l en v a s t a g s á g - é s t ö r é s m u t a t ó v á l t o z á s o k kontrasztosak, hanem l á t h a t ó k a fo ly ­
tonos á t m e n e t e k is [ 3 ] . 
A z eddig ismertetet t q u a l i t a t i v j e l l egű , d i r e k t , fizikai m ó d s z e r e k mel le t t ugyancsak 
a m i k r o s z k ó p o s d i m e n z i ó k o n b e l ü l , s z i n t é n qua l i t a t iv je l leggel , de i n d i r e k t , k é m i a i 
m ó d s z e r e k k e l do lgoz ik a c y t o k é m i a . Feladata kisebb r é s z b e n a m i k r o t e c h n i k a i e l j á ­
r á s o k m e c h a n i z m u s á n a k f e l t á r á s a , főcé l ja azonban a sejtek finomabb k é m i a i ö s s z e ­
t é t e l é n e k , s t r u k t ú r á j á n a k , v a l a m i n t fiziológiájának t a n u l m á n y o z á s a [12, 15]. 
A „ l á t h a t ó v á t enn i , a m i n e m l á t h a t ó " e l v i c é l k i t ű z é s s z á m á r a a s z u b m i k r o s z k ó p o s 
d i m e n z i ó k f e l t á r u l á s a ú j a b b l e h e t ő s é g e k e t ado t t az i n d i r e k t é s d i r ek t m ó d s z e r e k k e l . 
E l ő b b i e k e s z k ö z e a p o l a r i z á c i ó s o p t i k a i a n a l í z i s (1938) é s a r ö n t g e n s p e k t r o g r a f (1939), 
az u t ó b b i a k é az e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s v i z s g á l a t (1932) [3, 10] . A t r a n s z m i s s z i ó s elekt­
r o n m i k r o s z k ó p f e l ép í t é se a f é n y m i k r o s z k ó p a n a l ó g i á j á r a t ö r t é n t . A z A b b é - f é l e egyen­
let é r t e l m é b e n a f é n y m i k r o s z k ó p o k 200 n a n o m é t e r e s f e l o l d ó k é p e s s é g é v e l szemben 
az e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o k f e l o l d ó k é p e s s é g e 0,1—0,2 n a n o m é t e r . 
A t é r h a t á s ú vagy scann ing e l e k t r o n m i k r o s z k ó p b a n (1968) a k o n c e n t r á l t e l e k t r o n ­
s u g á r n y a l á b o t e l t é r í t ő tekercsek seg í t s égéve l p á s z t á z ó m o z g á s r a k é n y s z e r í t i k [19] . 
í g y p o n t r ó l pon t ra l e t a p o g a t j á k a v i z s g á l a n d ó t á r g y f e l s z íné t . A t á r g y f e l s z í n é b e csa­
p ó d ó e l e k t r o n o k h a t á s á r a kisebb e n e r g i á j ú , s z e k u n d é r e l e k t r o n o k h a g y j á k el a t á r ­
gyat. Ezeket a de tek tor g y ű j t i ö s sze , é s a m e n n y i s é g i v á l t o z á s o k e lekt romos j e l l é ala-
k u l n a k . A f e l e rős í t e t t é s a k a t ó d s u g á r c s ö v e s k é p m e g j e l e n í t ő b e j u t o t t je lek n y o m á n 
a k é p e r n y ő n p o n t r ó l p o n t r a k i r a j z o l ó d i k a t á r g y k é p e . F e l o l d ó k é p e s s é g ü k 1-2 nano ­
m é t e r . 
A scanning m i k r o s z k ó p o k n a k k ö z i s m e r t , k é t s é g k í v ü l s z u g g e s z t í v h a t á s ú é s i m p -
r e s s z i o n á l ó k é p e i v e l l e z á r h a t j u k a sejt m e g j e l e n í t é s é n e k azt a f o r m á j á t , amelyet a qua ­
l i t a t i v j e l l e g ű m o r f o l ó g i a i v i z s g á l a t o k n y ú j t a n a k a s e j t k é p s z e m l é l e t é n e k s z á m á r a . 
A m o r f o l ó g i a i v i z s g á l a t o k t ü r e l m e t , j ó m e g f i g y e l é s t , a v i z u á l i s percept ion a l a p u l ó 
fo lyamatos a s s z o c i á c i ó t é s d i f f e renc iá l á s t , b iz tos í t é l ő k é p e s s é g e t é s nem u t o l s ó so rban 
b izonyos m o r f o l ó g i a i i n t u í c i ó t is k ö v e t e l n e k . T e h á t r e n d k í v ü l i d ő - é s e n e r g i a i g é n y e s , 
m i n d a m e l l e t t m é g i s s z u b j e k t í v j e l l e g ű v i z s g á l a t o k . E v i z s g á l a t o k n a k o b j e k t i v á l á s á r a é s 
Ö k o n o m i k u s a b b á t é t e l é r e i r á n y u l ó régi t ö r e k v é s e k n e k nem anny i ra a k o n f o r m i s t a 
b i z t o n s á g é r z e t , hanem i n k á b b az e g z a k t s á g i g é n y e v o l t a f ő i n d í t é k a . 
A z o b j e k t i v á l á s a qua l i t a t i v adatok q u a n t i t a t í v v á té te lé t je lente t te . Ú j r a e l ő t é r b e 
k e r ü l t a Ga l i l e i - f é l e e lv : „ m é r h e t ő v é t enn i , a m i n e m m é r h e t ő . " 
A s t r u k t ú r á k l e í ró m o r f o l ó g i á j á n a k és b i o k é m i a i a n a l í z i s é n e k v i z sgá la t i i r á n y a i b ó l 
a l aku l t k i a quan t i t a t i v h i s t o k é m i a , amelynek c s ú c s p o n t j á t a Caspersson klasszikus 
k u t a t á s a i n a l a p u l ó m i k r o s p e k t r o c y t o f o t o m e t r i a (1950) je lentet te . L é n y e g é b e n a m i k ­
r o s z k ó p o s k é t f o t o m e t r i z á l á s á r ó l van s z ó . A v i z s g á l a n d ó sejt egy m i k r o k ü v e t t á n a k 
f o g h a t ó f e l , a benne l é v ő a b s z o r b e á l ó anyag egy h í g o lda tnak . I smer t h u l l á m h o s s z ú 
m e g v i l á g í t ó sugarak e s e t é b e n a s u g á r e l n y e l é s b ő l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k anyagunk ö s s z e ­
t é t e l é r e , qua l i t a t ive az a b s z o r b c i ó s s p e k t r u m b ó l , quan t i t a t ive a L a m b e r t — B e e r t ö r ­
v é n y a l a p j á n [15, 17, 18]. 
Ez az e l j á r á s , j ó l l e h e t a m ű s z e r e s a n a l í z i s igen magas f o k á r a emelkedett , m é g sem 
tud t a k i e l é g í t e n i a q u a n t i t a t i v m o r f o l ó g i a i i g é n y e k e t . K i t ű n t u i . , hogy a d i s z k r i m i n á l ó , 
m e g k ü l ö n b ö z t e t ő i n f o r m á c i ó k nem m i n d i g a sej tben f e l h a l m o z ó d o t t anyag m e n n y i ­
s é g é t ő l , h a n e m i n k á b b annak s t r u k t u r á l i s e l r e n d e z ő d é s é t ő l f ü g g n e k . 
N y i l v á n v a l ó le t t , hogy a m i k r o s z k ó p o s k é p e t e lve tn i nem lehet, c é l s z e r ű annak i n ­
k á b b egy ú j a b b s z e m l é l e t ű , t o v á b b i f e l d o l g o z á s r a a lkalmas m e g k ö z e l í t é s i f o r m á j á t 
k i d o l g o z n i . M e g f e l e l ő erre az i n f o m á c i ó e l m é l e t . E m e g g o n d o l á s o k a l a p j á n a m i k ­
r o s z k ó p egy i n f o r m á c i ó k ö z v e t í t ő csatorna, a t á r g y a b e m e n ő , a k é p a k i m e n ő 
j e l . A m i k r o s z k ó p o s k é p a l k o t á s b a n az i n f o r m á c i ó k h o r d o z ó j a a f é n y , k ó d o l ó j a a f é n y 
f r e k v e n c i á j a , a m p l i t ú d ó j a , f áz i sa , p o l a r i z á c i ó s á l l a p o t a . A d e k ó d o l á s t a szem v é g z i , 
m é g p e d i g a f á z i s b a n és a p o l a r i z á c i ó s á l l a p o t b a n k ó d o l t i n f o r m á c i ó k a t a f á z i s k o n t ­
raszt é s in terferencia , i l l e tő leg a p o l a r i z á c i ó s m i k r o s z k ó p o k t r a n s z f o r m á l j á k a szem 
é r t é k e l é s e , i l l e t ő l eg d e k ó d o l á s a s z á m á r a . A f rekvenc ia é s a m p l i t ú d ó s z e m p o n t j á b ó l 
a d e k ó d o l á s a festett k é s z í t m é n y e k a l a p j á n t ö r t é n i k . M a g a a k é p k ü l ö n b ö z ő o p t i k a i 
s ű r ű s é g ű t e r ü l e t c l e m e k m e g h a t á r o z o t t e l r e n d e z ő d é s é b ő l áll [ 3 ] . 
A z egyes e l e m e k b ő l j ö v ő i n f o r m á c i ó k a t az a g y v e l ő a s s z o c i a t í v je l leggel , k ö z v e t l e n ü l 
kapcsolja a m e g l é v ő t uda t t a r t a l omhoz . 
A m i k r o s z k ó p o s k é p n e k ez az i n f o r m á c i ó e l m é l e t i m e g v i l á g í t á s a megegyezik a N i s s l -
féle a e q u i v a l e n s k é p k o n c e p c i ó v a l : a m i k r o s z k ó p o s k é p e n n e m a t á r g y a t , h a n e m 
a t á r g y n a k m i n t e g y b i o l ó g i a i a n a l ó g i á j á t l á t j u k . 
A Cy toana lyze r vo l t az a m ű s z e r , amelyben e l ő s z ö r k í s é r e l t é k meg ezt a b i o l ó g i a i 
a n a l ó g i á t e l e k t r o o p t i k u s a n a l ó g i á v á a l a k í t a n i (1955), é s ezt v i t t é k t o v á b b s z á m í t ó ­
g é p e s e l e m z é s r e [4 , 5, 11, 21] . (1. ábra) 
A z á t a l a k í t á s i fo lyamato t sematikusan m u t a t j a a 2. ábra. A f é n y á t h a l a d a v i z s g á ­
l a n d ó anyagon é s a mechanikus f e l ép í t é sű l e t a p o g a t ó n , innen egy f é n y s o k s z o r o z ó r a 
k e r ü l , amelynek k ö z v e t í t é s é v e l az á t e n g e d e t t i l l e tve elnyel t f é n y n e k m e g f e l e l ő e n 
2. ábra. A scanner egyik ny í l á sának megfelelően keletke­
zett fotoelektromos á r a m (Tolles W . E. n y o m á n , Trans 
N . Y . Acad. Sei. 1955, 17, 250.) 
e lek t romos á r a m keletkezik. A compute rnek , a s z á m í t ó g é p n e k az a feladata, hogy 
az é r k e z e t t j e leke t aszerint, hogy m i l y e n ada toka t t á p l á l t a k , elfogadja vagy vissza­
dob ja . 
G y a k o r l a t b a n a k é s z ü l é k h e z f ű z ö t t r e m é n y e k n e m v á l t a k be, t ö b b e k k ö z t a z é r t , 
m e r t a m ű s z e r n e k ado t t b io lóg i a i p r o g r a m o z á s nem v o l t megfe l e lő . í g y a Cytoanalyzer , 
amely t ö b b k é s z í t m é n y b e n nagy s e j t p o p u l a t i ó n a k e l ő s z ű r é s é t tette vo lna l e h e t ő v é , 
é s így arra lett v o l n a hivatva, hogy az o n k o c y t o d i a g n o s z t i k a i m u n k á t ö k o n o m i k u s a b b á 
tegye, ma m á r e l a v u l t n a k t e k i n t h e t ő . 
Ennek e l l e n é r e a s e j t k é p r ő l a l k o t o t t s z e m l é l e t ü n k t ö r t é n e t i t á r g y a l á s á b ó l m é g s e m 
h a g y h a t ó k i . A z o p t i k a és e l ek t ron ika t e r ü l e t é n h a t á r k ö v e t é s egyben f o r d u l ó p o n t o t 
j e len te t t , k o n s t r u k c i ó j á n a k helyes elveit f e l h a s z n á l t á k a t o v á b b i k u t a t á s o k [13] . 
Ezek most m á r kifejezetten abban az i r á n y b a n t ö r t é n t e k , hogy m a g á t a m i k r o s z k ó ­
pos k é p e t t o v á b b í t s á k a kompute rbe . A z vo l t az a l a p v e t ő e lképze l é s , hogy ha egy sejt 
m i k r o s z k ó p o s k é p é b e n lévő ö s s z e s i n f o r m á c i ó be ju t a kompute rbe , a k k o r a k o r s z e r ű 
e s z k ö z ö k l e h e t ő v é teszik, hogy a sejteket m o r f o l ó g i a i j e l l e g z e t e s s é g ü k a l a p j á n objek­
t í v e n b í r á l j u k e l . 
A k u t a t á s o k egy r é s z e egzaktabb, d i f f e r e n c i á l ó b b , m á s szóva l a s e j t t í p u s o k a t j o b b a n 
m e g k ü l ö n b ö z t e t ő p a r a m é t e r e k u t á n , m á s r é s z t a t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k t ö k é l e t e s í t é s e 
i r á n y á b a n i n d u l t a k el . 
A z lett a cé l , h o g y a m i k r o s z k ó p o s k é p e t s z á m j e g y e k s o r o z a t á r a a l a k í t s á k á t . A tech­
n o l ó g i a i a n a l ó g i a i t t a f é n y k é p e z é s fo lyamata v o l t . E z u t ó b b i n á l t u d v a l e v ő l e g a k é p e t 
egy f é n y é r z é k e n y r é t e g b e v i s szük á t . A k ü l ö n b ö z ő o p t i k a i s ű r ű s é g ű t e r ü l e t e k n e k 
a filmnek l o k á l i s , k isebb-nagyobb m é r t é k ű e l s ö t é t e d é s e felel meg. A z e l s ö t é t e d é s e k 
helyet t a m i k r o s z k ó p o s k é p k ü l ö n b ö z ő o p t i k a i s ű r ű s é g ű pon t ja i t egy-egy s z á m j e g g y e l 
j e l ö l i k . A s z á m j e g y e k e l r e n d e z ő d é s é b ő l a l aku l k i a k o m p u t e r s z á m á r a egy s z á m j e g y e k ­
b ő l á l l ó , d i g i t á l i s s á te t t k é p (1968) [8 ] . 
A k é s z ü l é k m ű k ö d é s e r ö v i d e n a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t ó ö s sze . A v i z s g á l ó k i v á ­
lasztja a t ü z e t e s e b b e n m e g v i z s g á l a n d ó sejtet. A l e t a p o g a t á s e lek t ronikus k o n t r o l l a la t t 
t ö r t é n i k , f é n y f o r r á s n a k k a t ó d s u g á r c s ö v e t h a s z n á l v a . A f é n y i n t e n z i t á s á t i t t is b e f o l y á ­
solja az o b j e k t u m , amelyen a f é n y á t h a l a d v a f é n y s o k s z o r o z ó r a k e r ü l , é s i t t is e lek t ro­
m o s j e l l é a l a k u l . Szerepel azonban m é g egy f é n y s o k s z o r o z ó , amely k ö z v e t l e n ü l a ka ­
t ó d s u g á r c s ő f é n y é t é r z é k e l i , t e h á t ez a s u g á r n e m megy á t az o b j e k t u m o n . A k é t f é n y 
i n t e n z i t á s á n a k k ü l ö n b s é g e r e p r e z e n t á l j a a k é s z í t m é n y b e n ész le l t o p t i k a i s ű r ű s é g ű 
k ü l ö n b s é g e k e t . E z t az ú j a b b a n a l ó g je le t f o r d í t j á k á t b i n á r i s s z á m j e g y e k k é . A b i n á r i s 
s z á m j e g y , a b i n a r y d i g i t , a b i t , az i n f o r m á c i ó e g y s é g e . 
A C Y D A C , azaz C y t o p h o t o m e t r i c Data C o n v e r s i o n n e v ű b e r e n d e z é s b e n v a l ó s í ­
t o t t á k meg e l ő s z ö r a fen t i elveket (3. ábra). A k é s z ü l é k az é r d e k e l t l á t ó t é r b e n p o n t r ó l 
p o n t r a r e g i s z t r á l v a az op t ika i s ű r ű s é g e k e t , a c y t o f o t o m e t r i á s adatokat d i g i t á l i s fo r ­
m á b a a l a k í t j a á t , m á s szóva l min tegy l e fo rd í t j a a m i k r o s z k ó p o s k é p e t a kompute res 
a n a l í z i s s z á m á r a . A 4. ábra egy p o l y m o r p h m a g v ú l eukoey ta d i g i t á l i s s á tet t s e j t k é p é t 
m u t a t j a . 
A z eddig i b i o l ó g i a i , e l ek t roop t i ka i é s t e c h n o l ó g i a i a n a l ó g i á k u t á n szinte ö n k é n t 
k í n á l k o z i k egy t ö r t é n e t i a n a l ó g i a : C o l u m b u s g y a k o r l a t i i n d o k o k b ó l i n d u l t m á s ú t o n 
I n d i á b a — és felfedezett egy új v i l á g r é s z t . A z o b j e k t i v á l á s é s a m u n k a ö k o n ó r n i a p rak­
t i k u s i g é n y e hoz ta l é t r e a d i g i t á l i s s á te t t s e j t k é p e t , a m e l y a q u a n t i t a t i v cy to log ia 
k ö z p o n t i t é m á j a le t t é s k i i n d u l ó p o n t j a egy új k u t a t á s i i r á n y n a k : a C i t o k i b e r n e t i k á -
n a k . 
A C Y D A C t ö b b m i n t 100 000 b i t r e k é p e s á t f o r d í t a n i a m i k r o s z k ó p o s k é p e t . E n n e k 
3. ábra. C Y D A C (Nadel E. M . n y o m á n , Acta Cytol . 1965, 9, 203.) 
4. ábra. Polymorph m a g v ú leukocyta és digitálissá tett sejt­
képe (Nadel E. M . n y o m á n , Acta Cytol . 1965, 9.). 
A sejt eredeti képe balra lent, digitálissá tett képe jobbra fent 
a t e k i n t é l y e s i n f o r m á c i ó t ö m e g n e k a f e l d o l g o z á s á t végzi a k o m p u t e r az e l e k t r o n i k u s 
d i g i t á l i s s z á m í t ó g é p e k elve a l a p j á n [20] . A f e l d o l g o z á s t e h á t nem az ember i v i z u á l i s 
percept io szerint t ö r t é n i k , t e h á t nem egy k o n d i c i o n á l h a t ó , a n a l ó g s z á m í t ó g é p r ő l van 
s z ó , a h o n n a n az i n f o r m á c i ó t a m e m ó r i á b ó l a s s z o c i a t í v e lehet l e h í v n i . A k o m p u t e r 
az e l e k t r o n i k u s s z á m í t ó g é p e k elve a l a p j á n m ű k ö d i k , az i n f o r m á c i ó t a b e p r o g r a m o z o t t 
m e m ó r i á b ó l c í m z e t t e n ke l l e l ő h í v n i . 
A p r o g r a m o z á s d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű , h iszen é p p e n ennek inadaequat vo l t a o k o z t a 
r é s z b e n a Cytoana lyzer b u k á s á t . A p r o g r a m o z á s s z e r v e z ő j é n e k nagy t á r g y i t u d á s s a l 
é s j á r t a s s á g g a l kel l rendelkeznie. A p r o g r a m o k ös szeá l l í t á s a , k i d o l g o z á s a , f e n n t a r t á s a 
s z á m o s r é s z f o l y a m a t o t i g é n y e l . T ö b b e k k ö z t k i t e r j ed az ada tok g y ű j t é s é r e , a m i k r o s z ­
k ó p o s k o n t r o l l r a , a k l a s sz i f i kác ió s z a b á l y a i n a k f e n n t a r t á s á r a , r e v i d e á l á s á r a , s z ü k s é g 
szerint i k o r s z e r ű s í t é s é r e . A k ö z p o n t i c i t o k i b e r n e t i k a i l a b o r a t ó r i u m o k b a n f o l y i k a d i g i ­
t a l i zá l t , azaz d ig i t á l i s s á te t t s e j t k é p e k t á r o l á s a , s z ü k s é g szerint i fo rga lomba hozata la is. 
A p r o g r a m o z á s h o z s z ü k s é g e s a lgo r i tmus k i d o l g o z á s a , vagyis a fo lyamat e l emi m ű ­
veletekre v a l ó f e l b o n t á s a , amelynek s o r á n a sok l é p é s b ő l á l l ó e l j á r á s n á l f é l r e é r t h e t e t ­
len e g y é r t e l m ű s é g g e l van megadva, hogy l é p é s r ő l - l é p é s r e m i a t e e n d ő — ennek az 
a l g o r i t m u s n a k a k i d o l g o z á s a a ma tema t ikus feladata. 
T e h á t az e l e k t r o m é r n ö k , a fizikus-optikus, a m o r f o l ó g u s é s a ma temat ikus n e m 
c s u p á n e g y s z e r ű k o l l a b o r á c i ó j á r a , hanem magasan qua l i f i ká l t , k o o r d i n á l t e g y ü t t ­
m ű k ö d é s é r e v a n s z ü k s é g . 
A d i g i t a l i z á l t s e j t k é p a n a l í z i s m é g a kezdet k e z d e t é n á l l . E d d i g i n é h á n y k o n k r é t 
e r e d m é n y e , a m i r ő l b e s z á m o l t a k , hogy p l . az i smer t onkocy tod iagnosz t ika i p a r a m é t e r e k 
( p l . hyperchromas ia ) numer ikus é r t e l m e t k a p t a k . K ü l ö n b ö z ő f u n k c i o n á l i s á l l a p o t b a n 
l é v ő sejtek h a g y o m á n y o s m i k r o s z k ó p o s v i z s g á l a t t a l nem m u t a t t a k k ü l ö n b s é g e t , u g y a n ­
ezen sejtek d ig i t a l i zá l t s e j t k é p é n e k m a t e m a t i k a i e l e m z é s e a m a g s t r u k t ú r á b a n sz igni f i ­
k á n s k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t o t t [ 1 , 2, 23] . E megf igye l é sek , k í s é r l e t e k , k u t a t á s o k n i n ­
csenek l e z á r v a . Végleges í t é l e t e t m o n d a n i r ó l u k e g y e l ő r e n e m lehet. A z t a r e m é n y t 
ke l the t ik azonban , hogy a s z á m í t ó g é p e s s e j t k é p a n a l í z i s esetleg f é n y t vethet a s t r u k ­
t ú r a és a f u n k c i ó m é l y e b b t ö r v é n y s z e r ű s é g e i r e . 
R ö v i d á t t e k i n t é s ü n k a s e j t k é p s z e m l é l e t é n e k a l a k u l á s á r ó l a N i s s l - f é l e aequivalens 
k é p t ő l a c i t ok ibe rne t i ka a l g o r i t m u s á i g vezetett . A z a b s z t r a k c i ó s o r á n a s e j t k é p v e s z í ­
tett eredeti s z e m l é l e t e s s é g é b ő l . A z a b s z t r a k c i ó azonban nem ve t i , n e m vethet i el a m i k ­
r o s z k ó p o s k é p e t . Hiszen szervesen ö s s z e f ü g g a m i k r o s z k ó p o s k é p p e l , b e l ő l e a l a k u l t , 
t u l a j d o n k é p p e n i cél ja , hogy az a b s z t r a k c i ó a s z e m l é l e t e s k é p t u l a j d o n s á g a i n a k meg­
a lapozo t tabb é r t é k e l é s é h e z , m a g y a r á z a t á h o z vezessen. H o g y ez m e n n y i b e n fog meg­
v a l ó s u l n i , a r ra a j ö v ő ad v á l a s z t . 
A k ü l ö n b ö z ő s z a k m á k m a g a s s z í n v o n a l ú e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k s z ü k s é g e s s é g e az i n ­
t e r d i s z c i p l i n á r i s elv ú j a b b , h a n g s ú l y o z o í t a b b é r v é n y r e j u t á s á v a l egy á t f o g ó b b , i n t eg ra -
t ív t u d o m á n y o s s zemlé l e t r e m é n y é t ke l the t i . 
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T H E D E V E L O P M E N T OF T H E V I E W 
O N T H E C E L L I M A G E 
I N T H E 20th C E N T U R Y 
I Z A B E L L A M I C Z B Á N 
It was nearly one and a h a l f cen tu ry ago, i n 1838—39, that a ce l l theory cover ing 
the w h o l e o f the biosphere a n d a i m e d at a un i f i ed v iewpoin t i n t e r p r e t a t i o n o f b o t h 
the vegetal a n d the a n i m a l o rgan isms was f o u n d . [6, 22] 
T h e e v o l u t i o n o f cy to logy a n d tha t o f the v iew o n the cell image lead towards 
microscopic ana tomy. T h e a n a t o m i c though t i n t r o d u c e d by M o r g a g n i (1682—1771) 
reached i ts f u l l development i n V i r c h o w ' s (1821—1902) cel lular p a t h o l o g y . A b o u t th i s 
t i m e , tendencies arose w h i c h made use o f pa tho log ica l cell fo rms t o diagnose disease 
processes. [24] There we have the early appearance o f cy todiagnos t ics , the prac t ica l 
aspect o f cy to logy . The p r i m a r y goal was oncocytodiagnost ics , t ha t is, a n early d iag­
nosis o f ma l ignan t t u m o u r s u p o n the assumpt ion o f a "specific t u m o u r ce l l " . A f t e r 
th is hypothesis had p r o v e d t o be groundless, cytodiagnost ics was pushed i n t o the 
b a c k g r o u n d for a wh i l e , due i n n o sl ight measure to the influence o f classical ce l lu lar 
pathologis ts d i s t rus t fu l o f the new test ing methods since cytodiagnos t ic smears lacked 
the coherent v i sua l i n f o r m a t i o n the h i s to log ica l image cou ld p r o v i d e . T h e renais­
sance o f c l i n i ca l cy to logy , o f cytodiagnost ics a r r i v e d on ly i n the second quar ter o f 
o u r cen tu ry w i t h the appearance o f Papanico lau (1883 — 1962). 
T h e so ca l led classical c y t o l o g y analyzed the s t ructure o f celts a n d tissues o n fixed 
a n d stained preparat ions. Classical cy to logy p roduced cell p ic tures w h i c h cou ld be 
reproduced w i t h the help o f ca re fu l ly e laborated microtechnics . T h i s m e t h o d o f repre­
senta t ion c o u l d be character ized b y Nissl 's t h e o r y o f the equ iva len t image o f the 
neu ron . B y this we unders tand the microscopic image o f the nerve ce l l w h i c h is gained 
as a ru le f r o m the tissues o f an a n i m a l k i l l e d i n a par t icu lar w a y , a f te r a pa r t i cu la r 
micro technica l t reatment o f the nerve tissue, u n d e r par t icu la r c o n d i t i o n s . N o d o u b t 
this is a correct de f in i t ion , w e can see n o t the cel l b u t quasi an a n a l o g y o f the ce l l . 
Cor rec t methods b rough t abou t correct results a n d placed m o r p h o l o g y o n sol id bases. 
These so l id bases, however, were r i g i d as w e l l , i m p e d i n g fu r ther deve lopment . [7, 14, 
16] 
I n this pe r iod , m o r p h o l o g y was regarded b y m a n y as an accompl i shed science. 
A " p r o v e r b " was f o r m u l a t e d th is t i m e : " E i n A n a t o m is entweder f a u l , oder d u m m . " 
S imi la r cases are n o t u n k n o w n fo r the h is tory o f science. I t is c o m m o n l y k n o w n tha t 
y o u n g P lanck was t r i ed to be t a l k e d ou t o f becoming a physicist lest he shou ld waste 
his talent o n such an unprospec t fu l science as physics. Fo r tuna te ly e n o u g h , Planck d i d 
n o t take the advice, and f o r t u n a t e t y enough there were morpho log i s t s w h o perceived 
the impasse a n d were capable t o get over i t . F o r this lat ter v iew s t o o d i n H u n g a r y 
the Huzel la school w i t h i n w h i c h T ö r ő , Kiszely , Lengye l and V a d á s z dea l t w i t h the cel l 
p r o b l e m i n the scope o f the general b io log ica l v iew. S z e n t á g o t h a i a n d his disciples 
i n t roduced i n t o c o m m o n m e d i c a l knowledge the v iew o f f u n c t i o n a l ana tomy. F o l l o w ­
ing Gal i l eo ' s p r inc ip le , H u z e l l a ' s slogan fo r m o r p h o l o g i c researches was " t o perceive 
the vis ib le a n d to make v i s ib l e the inv i s ib l e " . [6 ] 
Th i s was the gu id ing p r i n c i p l e o f those qua l i t a t ive researches w h i c h a imed at a 
fresher, l ive l ie r representa t ion, a more spectacular approach o f cells . 
A m o r e elaborated a n d g r o u n d e d f o r m o f examina t ion f o r s u r v i v i n g cells a n d 
tissues is the tissue c u l t u r e . O n i n s t i t u t i o n a l basis, this process was i n t roduced in 
H u n g a r y by Huze l la and his c i rc le . The observat ions on the l i f e processes o f the cells 
were m i c r o c i n e m a t o g r a p h i c a l l y recorded, w o r k i n g w i t h t i m e c o n t r a c t i o n i n case o f 
slow processes and w i t h r educed explosure t i m e i n case o f r a p i d events. The p ro j ec t i on 
o f these f i lms had the effect o f revela t ion at tha t t ime , and b r o u g h t i n t e rna t iona l fame 
as w e l l , af ter the stained images classical h i s to logy had p roduced . [6, 9] 
T h e value o f observat ions o n l i v i n g cells spared by m i c r o t e c h n i c a l in te rven t ions 
n o w became evident. T h e microscop ic image o f native p repara t ions however, is ve ry 
p o o r i n cont ras t since these preparat ions affect u p o n the phase o f the l ight w h i c h is 
a character o u r eyes are less sensitive of, u n l i k e stained prepara t ions w h i c h change the 
in tens i ty o f l i gh t o f w h i c h o u r eyes are more sensitive. There was need for a process 
w h i c h c o u l d t r ans fo rm s m a l l differences o f phase in to differences i n in tensi ty . T h i s 
p r o b l e m was solved by Z e r n i k e ' s phase contras t process (1935) w h i c h resulted i n m o r e 
con t ras t fu l images by w a y o f inser t ing a phase lamella i n t o the objective o f the 
microscope. 
T h e e l abora t ion o f the phase contrast t heo ry gave w a y t o f u r t h e r development . 
I t became k n o w n that i n a l l t he microscopes the image is a resu l t o f the interference 
o f inf lected a n d non- inf lec ted beams o f l i g h t . W h i l e w i t h the t r a d i t i o n a l microscope 
the object i t se l f dissolves the l i gh t supp ly ing waves i n t o p a r t i a l waves, i n the n e w l y 
cons t ruc ted in te r fe ren t ia l microscope (1955, 1971) they are dissolved i n t o t w o o r 
more coherent par t ia l waves b y an apparatus i n d é p e n d a n t o f t he object . I n this case 
n o t o n l y the changes i n d i c a t i n g sudden w i d t h and break are con t r a s t fu l b u t c o n t i ­
nuous t rans i t ions become v is ib le as w e l l . [ 3 ] 
Besides the so far m e n t i o n e d qual i ta t ive , direct , phys ica l methods , s t i l l w i t h i n 
mic roscop ic dimensions , w e m u s t speak o f cy tochemis t ry w h i c h also has a qua l i t a t ive 
character b u t w o r k s w i t h i nd i r ec t , chemical methods . I t s task is pa r t l y to discover 
the mechan i sm o f m i c r o t e c h n i c processes, i t s p r i m a r y in teres t , however, lies i n the 
f iner chemica l c o m p o s i t i o n , s t ructure and phys io logy o f the ce l l . [12, 15] 
T h e purpose o f " v i s i b l e i n v i s i b i l i t y " received new poss ib i l i t ies by the open ing 
u p o f submicroscopic d imens ions w i t h i n d i r e c t and direct m e t h o d s . The i n s t r u m e n t 
o f the f i rs t is polar ized o p t i c a l analysis (1938) and roentgenospectograph (1939), o f 
the lat ters e lectron m i c r o s c o p i c e x a m i n a t i o n (1932). The t ransmiss ionary e lec t ron 
microscope was cons t ruc ted o n the analogy o f l i gh t mic roscope . I n keeping w i t h the 
A b b é f o r m u l a the s o l u b i l i t y o f e lectron microscopes is 0,1—0,2 nanometer as opposed 
t o the 200 nanometer s o l u b i l i t y o f the l i g h t microscope. 
I n the scanning e l ec t ron microscope the concentra ted b e a m o f electron rays is 
forced o n a sweeping m o v e m e n t w i t h the he lp o f deflectings reels. [19] Thus the sur­
face o f the investigated ob jec t is scanned p o i n t by po in t . U p o n the effect o f the elec­
t rons splashed i n t o the surface o f the objec t , secondary e lec t rons o f s imilar energy 
leave o f f the object. These are gathered b y the detector a n d the qual i ta t ive changes 
t r a n s f o r m i n t o electric s ign . F r o m the in tens i f ied signs got i n t o the cathode tube image 
display, the image o f the object gets o u t l i n e d p o i n t by po in t o n the screen. T h e s o l u b ­
i l i t y is 1-2 nanometers. 
W i t h the w e l l - k n o w n , impressive and suggestive images o f the scanning mic roscope , 
we can close that f o r m o f cell representa t ion the qual i ta t ive m o r p h o l o g i c a l s tudies can 
p rov ide fo r the view o f the cell image. 
M o r p h o l o g i c a l studies requi re patience, keen observat ion, con t inuous associa t ion 
and d i f fe rent ia t ion based o n visual pe rcep t ion , exact j u d g e m e n t , and no t the least, 
cer ta in morpho log i ca l i n t u i t i o n . These studies take m u c h t i m e a n d energy s t i l l they 
are subjective in character. The mot ive o f o l d tendancies t o m a k e these studies m o r e 
object ive was not as m u c h a confo rmis t fee l ing for security as a c l a i m to exactness. 
Ob jec t i va t i on meant t o change qua l i t a t i ve data i n to quan t i t a t i ve ones. G a l i l e o ' s 
p r inc ip l e came to p rominence aga in : ' t o m a k e measurable the immeasurab le" . 
The quant i ta t ive h i s tochemis t ry was f o r m e d f r o m the trends e x a m i n i n g the descr ip t ive 
m o r p h o l o g y and the b iochemica l analysis o f structures and reached its heyday w i t h 
mic rospec t ro -cy topho tomet r i c s (1950) based o n Caspersson's classical researches. 
Basical ly i t means the p h o t o m e t r i c a t i o n o f the microscopic image. The cel l t o be 
examined can be conceived as a mic rocuve t t e , the absorbant substance in i t as a t h i n 
s o l u t i o n . I n case the wave l eng th o f the rays o f l ight is k n o w n , f r o m the a b s o r p t i o n 
o f rays w e may conclude to the c o m p o s i t i o n o f ou r substance, qua l i t a t ive ly f r o m the 
a b s o r p t i o n spectrum, quan t i t a t i ve ly f o l l o w i n g Lamber t—Beer ' s law. [15, 17, 18] 
T h i s process, hav ing a t t a ined t h o u g h a h i g h level o f i n s t r u m e n t a l analysis, c o u l d 
no t satisfy the needs o f quan t i t a t ive m o r p h o l o g y . For i t became conspicious tha t the 
d i sc r imina t ive , relevant i n f o r m a t i o n depend n o t always on the q u a n t i t y o f a c c u m u l a t e d 
substance b u t rather o n its s t ruc tura l a r rangement . 
I t became evident t ha t the microscopic image cannot be dispensed w i t h , m o r e 
plausible is to elaborate a fresh approach w h i c h w o u l d l end i t se l f for f u r t h e r use. 
i n f o r m a t i o n theory is an apt f o r m fo r th i s purpose. I n this system the mic roscope 
stands fo r the m e d i u m o f i n f o r m a t i o n , the objec t is the i n p u t , the image the o u t p u t 
sign. I n the mak ing o f microscopic image, l i g h t is the carr ier o f i n f o r m a t i o n a n d the 
codifiers are the frequence, the ampl i tude , the phase and p o l a r i z a t i o n c o n d i t i o n o f l i g h t . 
D e c o d i n g is done by the eyes, i n f o r m a t i o n codi f ied i n phase a n d po la r i za t ion c o n d i ­
t i o n are t ransformed by phase contrast a n d interference a n d p o l a r i z a t i o n microscopes 
respectively, for the pe rcep t ion o f the eyes, i.e. for decoding. A s t o frequence a n d 
a m p l i t u d e , decoding is based o n stained prepara t ions . T h e image i tse l f is made u p 
f r o m a defini te arrangement o f areas o f d i f ferent opt ical densi ty . [3 ] 
The i n f o r m a t i o n a r r i v i n g f r o m the p a r t i c u l a r elements are d i r ec t ly connected by 
the ce r eb rum, l ike associations to the ex i s t ing m i n d content . 
Th i s i n f o r m a t i o n theory approach is i n keep ing w i t h Niss l ' s equivalent image c o n ­
c e p t i o n : the microscopic image displays n o t the object b u t quas i the b i o l o g i c a l 
analogy o f the object. 
The Cytoanalyzer was the first i n s t rumen t t o a t tempt at t r a n s f o r m i n g this b i o l o g i c a l 
analogy i n t o an e iectroopt ical one (1955) a n d i t was transferred fo r compute r analysis . 
[4, 5, 11 , 21] (Fig. 1) 
The process o f t r a n s f o r m a t i o n is displayed schematical ly o n figure 2. The l ight passes 
t h r o u g h the object to be examined and t h r o u g h a mechanic scanner, then gets t o a l i g h t 
m u l t i p l i e r t h r o u g h the i n t e r m e d i a t i o n o f w h i c h electric cur ren t is induced . E l e c t r i c i t y 
is generated according t o l i g h t passed t h r o u g h or l ight absorbed, respectively. T h e 
c o m p u t e r has to accept o r reject the signs i t gets according t o the i n p u t data. 
I n practice the results d i d n o t meet the expectat ions fo r among o the r reasons the 
inadequacy o f b i o l o g i c a l p r o g r a m m i n g . Thus the cytoanalyzer w h i c h was meant to 
make oncocytod iagnos t ic w o r k m o r e economic b y a l l o w i n g a pre-selection o f b ig 
cell popula t ions i n several prepara t ions , today m u s t be regarded as surpassed. 
Despite a l l t h i s , i t should be i n c l u d e d i n a h i s t o r i c a l t rea tment o f o u r v iew o n the 
cell image. I t was a miles tone a n d t u r n i n g po in t i n the fields o f opt ics a n d electronics, 
the r igh t p r inc ip les o f its c o n s t r u c t i o n were made use o f i n fu r t he r researches. [13] 
The purpose n o w was to d i rec t the microscopic image i tself i n t o the computer . 
The basic idea was tha t i f a l l the i n f o r m a t i o n i n the microscopic image o f a cell get 
i n t o the c o m p u t e r , m o d e r n in s t rumen t s a l l ow t o j u d g e cells ob jec t ive ly according 
t o their m o r p h o l o g i c a l character. 
Some o f the research w o r k was started to o b t a i n m o r e exact parameters w h i c h 
w o u l d more c l ea r ly d iv ide the ce l lu la r types and t o amel iora te t echnolog ica l processes. 
N o w the goa l was to t r a n s f o r m the microscopic image i n t o a series o f numbers . 
The p h o t o c o p y i n g process served fo r technological analogy here. The re the image is 
carr ied on a l ight-sensi t ive layer. T h e more o r less l oca l da rken ing o f the f i l m corres­
ponds to areas o f different op t i ca l density. Ins tead o f darkenings, the different opt ica l 
density po in t s o f the microscopic image are m a r k e d w i t h n u m b e r keys. O u t o f the 
arrangement o f numbers is f o r m e d the d ig i t i zed image ready fo r c o m p u t e r i n p u t 
(1968). [8] 
The f u n c t i o n i n g o f the apparatus can be s u m m e d u p as fo l lows. T h e examinar picks 
out the cell t o be examined m o r e closely. Scanning takes place u n d e r electronic con -
t r o l l , t a k i n g a ca thode ray tube fo r l i gh t source. H e r e also, the i n t e n s i t y o f l ight is 
influenced b y the object t h r o u g h w h i c h the l i g h t passes t h r o u g h , gets t o the l i gh t 
mu l t i p l i e r a n d changes i n t o electr ic sign. There is , however , ano ther l i g h t m u l t i p l i e r 
w h i c h perceives the l igh t o f the cathode ray tube d i r ec t l y so this b e a m does no t pass 
t h r o u g h the objec t . The difference i n the in tens i ty o f the t w o beams o f l i g h t represent 
the differences i n opt ica l densi ty perceived i n the p repa ra t ion . T h i s f u r t h e r analogous 
sign is t rans la ted i n t o b ina ry n u m b e r s . The b i n a r y d i g i t , the b i t is the u n i t o f i n f o r m a ­
t i o n . 
The above m e n t i o n e d pr inc ip les were first observed i n the apparatus cal led C Y D A C 
( C y t o p h o t o m e t r i c D a t a Conve r s ion ) . (Fig. 3) Reg i s t r a t i ng p o i n t b y p o i n t the op t ica l 
densities i n the visual fields concerned, the appara tus converts c y t o p h o t o m e t r i c data 
i n t o d ig i t a l f o r m , i.e. i t quasi translates the mic roscop ic image f o r the purpose o f 
computer analysis . Figure 4 shows the d ig i t i zed cel l image o f a leucocyte o f p o l y ­
morphous nucleus . 
A f t e r the b i o l o g i c a l , e lec t roopt ica l and t echno log ica l analogies m e n t i o n e d so far , 
an h i s tor ica l ana logy is at h a n d : C o l u m b u s chose a new way t o reach I n d i a for prac­
t ica l reasons — a n d discovered a new w o r l d . T h e prac t ica l need o f ob jec t iv i ty a n d 
w o r k e c o n o m y b rough t f o r t h the d ig i t ized cell image w h i c h became the ma in subject 
o f quan t i t a t ive cy to logy and the s ta r t ing p o i n t f o r a new field o f research — that is f o r 
cytocibernet ics . 
The C Y D A C is able to conve r t the microscopic image i n t o m o r e t hen 100 000 b i t s . 
The c o m p u t e r processes this considerable a m o u n t o f i n f o r m a t i o n o n the pr inciples 
o f e lectronic d i g i t a l computers . [20] The processing does n o t f o l l o w h u m a n visual 
percept ion so i t is n o t an ana logue computer t o be p recond i t ioned , f r o m the m e m o r y 
o f w h i c h i n f o r m a t i o n can be ca l led associatively. T h e compute r func t ions upon the 
p r inc ip l e o f electronic computers , i n f o r m a t i o n m u s t be called addressed f r o m the p r o ­
g r a m m e d m e m o r y . 
T h e p r o g r a m m i n g has p r i m o r d i a l i m p o r t a n c e since ju s t i ts inadequacy caused the 
fa i lu re o f the Cytoanalyzer . T h e organizer o f the p r o g r a m m i n g mus t dispose o f w i d e 
prac t ica l knowledge a n d experience. T h e c o n s t r u c t i o n , e l abo ra t i on and main tenance 
o f the p rog rammes require several p a r t i a l processes. I t means a m o n g others the c o l ­
l ec t ion o f data , microscopic c o n t r o l l , the keep ing , revision a n d i f necessary m o d e r n i z a ­
t i o n o f the rules o f classif icat ion. The d i g i t i z e d cel l images are s tocked and p u t i n t o 
c i r c u l a t i o n according the need i n the cen t r a l cy toc iberne t ica l laborator ies . 
The e l a b o r a t i o n o f the a l g o r h i t h m that is the d i v i s i o n o f the process i n t o e lementa ry 
steps i n the course o f w h i c h i t is u n m i s t a k a b l y defined what to d o step by step — the 
e l a b o r a t i o n o f this a l g o r h i t h m is the task o f t he mathemat ic ian . 
Thus , o n beha l f o f the electroengineer, the phys ic i s t -opt ic ian , the morpho log i s t a n d 
the m a t h e m a t i c i a n no t o n l y a s imple c o l l a b o r a t i o n but a h igh ly qua l i f i ed , c o o r d i n a t e d 
c o o p e r a t i o n is needed. 
D i g i t i z e d cell image analysis is s t i l l i n an ea r ly stage. Concrete results have a l r eady 
been r epor t ed , e.g. the k n o w n oncocy tod iagnos t i c parameters (e.g. hyperchromas ia ) 
were g iven a numer ica l sense. Cells be ing i n different f unc t i ona l cond i t ions had n o t 
s h o w n any difference w i t h the t r ad i t i ona l m i c r o s c o p i c examina t ions w h i l e the m a t h e -
mat ic analysis o f these same cells revealed s ign i f ican t differences i n the nuclear s t ruc­
ture . [ 1 , 2, 23] These observat ions, exper iments , researches have n o t been c o n c l u d e d 
so far, n o defini te j udgemen t c o u l d be b o r n e u p o n them. T h e y may , however, raise 
the hope t ha t the compute r analysis o f the ce l l image may t h r o w l i g h t on the deeper 
connect ions o f s tructure and f u n c t i o n . 
O u r b r i e f survey covered the development o f o u r view on the cel l image f r o m Niss l ' s 
equivalent image to the a l g o r h i t h m o f cy toc iberne t ics . I n the course o f abs t r ac t ion 
the cell image has lost o f i ts o r i g ina l v i s u a l i t y . A b s t r a c t i o n , however , does n o t a n d 
cannot reject the microscopic p ic ture . I t is i n o rgan i c connect ion w i t h the mic roscop ic 
image, is de r ived f r o m i t a n d its actual goa l is t ha t the abs t rac t ion lead to a m o r e 
founded apprec ia t ion and exp l i ca t ion o f the character is t ics o f the v i sua l p ic ture . 
The c l a i m fo r h igh q u a l i t y coopera t ion o f d i f fe ren t professions w i t h a newly e m p h a ­
sized p redominance o f the i n t e rd i sc ip l ina ry p r i n c i p l e may give hope for a m o r e 
in tegra t ive scientific concep t ion . 
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P S Z I C H I Á T R I A T Ö R T É N E T I K Ö Z L E M É N Y E K 
A P S Y C H I A T R I A M I N T T Ö R T É N E T I 
R E N D S Z E R 
P E T H Ő B E R T A L A N 
A psychiatr ia t ö r t é n e t i s é g e k o r u n k b a n vá l t é g e t ő p r o b l é m á v á . M i u t á n é v s z á z a ­
d o k o n á t ú g y l á t s z o t t , hogy az e l m e b e t e g s é g a v i lág sok m á s d o l g á h o z h a s o n l ó a n eleve 
e l rendel t é s v á l t o z a t l a n , a X V I I I . sz. végé tő l kezdve egyre i n k á b b n y i l v á n v a l ó le t t , 
h o g y az e l m e b e t e g s é g e k h e z v a l ó v i s z o n y u l á s é s az e l m e b e t e g s é g t h e r á p i á j a e g y a r á n t 
v á l t o z i k t ö r t é n e l m i l e g . A z u t ó b b i é v t i z e d e k b e n a psychiat i ra t ö r t é n e l m i - t á r s a d a l m i 
f ü g g ő s é g é n e k k é r d é s e m á r nem c s u p á n a psychiatr ia o l d a l á r ó l k ö z e l í t v e , hanem t á r ­
s a d a l o m k r i t i k a i s z e m p o n t b ó l , a t á r s a d a l o m k r í z i s é n e k k i f e j e z ő d é s e k é n t is e l ő t é r b e 
k e r ü l t . 
I . A Z E L M E B E T E G S É G S U P R A N A T U R A L I S - N A T U R A L I S 
E R E D E T É N E K D I L E M M Á J A 
A z o k a t az embereket , ak ike t m a elmebetegeknek t a r t u n k , a rég i i d ő k b e n á l t a l á b a n 
m e g s z á l l o t t a k n a k t a r t o t t á k és a t e r m é s z e t i n é p e k a l e g ú j a b b i d ő k b e n is annak tar t ­
j á k . A z e l m e b e t e g s é g supranatura l i s e r e d e t é r e v o n a t k o z ó h iedelmeket e l ő s z ö r az 
ó k o r i g ö r ö g é s r ó m a i o r v o s t u d o m á n y b a n v á l t o t t á k fe l t e r m é s z e t h ű megf igye lések 
é s t e r m é s z e t e s m a g y a r á z a t o k . Hippokratész p l . j ó n é h á n y k ó r k é p e t le ír , Caelius Aureli-
anus az egyes k ü l ö n t ü n e t e k helyet t t ü n e t e g y ü t t e s e k — m a i n é v e n s y n d r o m á k — j e l e n ­
t ő s é g é t ismerte fel a k ó r i s m é z é s b e n s tb . 
A k ö z é p k o r b a n i s m é t supranatura l i s e r e d e t ű n e k t e k i n t e t t é k az e l m e b e t e g s é g e k e t , 
de m á r nemcsak b a b o n á s - d é m o n i s z t i k u s hiedelmek f o r m á j á b a n , h a n e m t e o l ó g i a i l a g 
megalapozot t t a n k é n t is. Aquinói Tamás, a k i a l é lek h á r o m f o r m á j á t k ü l ö n b ö z t e t t e 
m e g s a test é s lé lek e g y s é g é t m i n t az anyag és a f o r m a e g y s é g é t t a n í t o t t a , az e r e d e n d ő 
b ű n b e e s é s egyik k ö v e t k e z m é n y é n e k t a r t o t t a az e lmezavarokat . E t a n szerint az ere­
d e n d ő b ű n a t e r m é s z e t m e g s e b z é s e . A l e lk i e r ő k eredet i r e n d j é n e k e l v e s z t é v e l a test 
n incs t ö b b é teljesen a l á v e t v e a l é l e k n e k . A test e s e n d ő s é g é n e k é s az e lme k o r l á t o z o t t ­
s á g á n a k ez az oka . M a g u k a t a l e l k i e r ő k e t nem é r i n t i a test g y e n g e s é g e , m i v e l az e m ­
ber i lé lek , m i n t szel lemi substantia v á l t o z h a t a t l a n , a l e l k i t e v é k e n y s é g azonban k o r l á ­
t o z o t t á vá l ik (Kopp). E z a t e o l ó g i a i l a g megfogalmazot t dua l izmus a l e g ú j a b b i d ő k i g 
k ö v e t h e t ő a psychia t r ia t ö r t é n e t é b e n [80 : 434—435] , h o l v i l á g o s a n k ö r v o n a l a z o t t 
filozófiai d u a l i z m u s k é n t , h o l a test é s l é lek , i l l . a b e t e g s é g t a n b a n somatogene t ika i l ag 
megalapzot t é s „ c s u p á n " l e lk i z ava rok a n t i n ó m i á j a k é n t . 
A z e l m e b e t e g s é g e k t e r m é s z e t e s e r e d e t é n e k k u t a t á s a a renaissance-szal vette kezde­
t é t (Wissfeld). A M a l l e u s M a l e f i c a r u m s z e l l e m é b e n m ű k ö d ő d o m i n i k á n u s i n k v i z í t o ­
r o k e l len k ü z d ő Cornelius Agrippa t a n í t v á n y á n a k , Johann Weyemek nagy m ű v e , 
a D e praestigiis d a e m o n u m 1583-ban, Baselban je lent meg . J ó n é h á n y p s y c h i á t r i a i 
k ó r k é p t ü n e t t a n i l e í r á s a me l l e t t ebben a k ö n y v b e n o l y a n t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
o r i e n t á c i ó j ú m a g y a r á z a t o k is szerepelnek, m i n t p l . a l i d é r c n y o m á s e l a lvás i d e j é b e n 
m e g é l é n k ü l ő , k é p z e l g é s e k á l t a l f e l e rős í t e t t test i á l o m k é n t v a l ó é r t e l m e z é s e , a m i t a d d i g 
á l t a l á b a n d é m o n i k u s b e f o l y á s n a k t u l a j d o n í t o t t a k . A m o d e r n psychiatr ia c s í r á i 
Johann Weyer e m p i r i k u s t ü n e t l e í r á s a i b a n és t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i g é n y ű a e t i o l ó g i a i 
t e ó r i a k é p z é s é b e n i s m e r h e t ő k fe l . M i k ö z b e n azonban egyre t ö b b e n t a p o s t á k s zé l e s 
ú t t á ezt a frissen v á g o t t ö s v é n y t , a b o s z o r k á n y ü l d ö z é s é s az ö r d ö g ű z é s s o k á i g f o l y t 
m é g a r ég i u t a k o n ; az a m e r i k a i Salemben p l . 1692-ben v é g e z t e k k i 19 b o s z o r k á n y n a k 
t a r to t t n ő t n é h á n y — v a l ó s z í n ű l e g h i s z t é r i á s — t i n é d z s e r k o r o n a t a n ú z á s a a l a p j á n . 
A n n a k a r á n y á b a n , ahogyan az e lmezavarok n a t u r á l i s e r e d e t é n e k tana g y ő z e d e l m e s ­
kedett a supranatura l i s eredet e g y h á z i d o g m á j á n , a v i lági h a t ó s á g o k f e l a d a t á t k é p e z t e 
az elmebetegek p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s a . A gyakor l a t i k ö v e t e l m é n y ebben a v o n a t k o ­
z á s b a n m e g e l ő z t e az e l m é l e t i t i s z t á z á s t é s t h e r á p i á s e l j á r á s o k k i d o l g o z á s á t , e z é r t 
a v i lági h a t ó s á g o k e l j á r á s a e l l e n t m o n d á s o s é s gyakran i n h u m á n u s — b á r az i n k v i z í ­
c i ó h o z k é p e s t h u m á n u s a b b — vo l t . A X V I I . s z á z a d b a n , a n a g y v á r o s o k és a z s ú f o l ­
tabb t e l e p ü l é s e k k i a l a k u l á s á v a l p á r h u z a m o s a n , e l ő s z ö r h o z t a k l é t r e o lyan v i l ág i i n ­
t é z e t e k e t (1630: Z i sch thaus H a m b u r g b a n ; d o l o g h á z a k A n g l i á b a n , 1656: H ô p i t a l 
Genera l a l a p í t á s a P á r i z s b a n ) , amelyek t ö b b e k k ö z ö t t n a g y o b b s z á m ú elmebeteg 
b e f o g a d á s á r a is s z o l g á l t a k . Ezeknek az i n t é z e t e k n e k a l é t e s í t é s e e l s ő s o r b a n g a z d a s á g i , 
t á r s a d a l m i é s m o r á l i s m e g g o n d o l á s o k b ó l t ö r t é n t . Ezeknek a c é l o k n a k m e g f e l e l ő e n 
az i n t é z e t e k l a k ó i igen h e t e r o g é n p o p u l á c i ó t k é p e z t e k (Foucault). Egy 1 6 8 0 - b ó l s z á r ­
m a z ó s z a b á l y z a t szerint P á r i z s n y o m o r u l t j a i n a k gyerekei, a z ü l l ö t t vagy a z ü l l é s k o ­
m o l y v e s z é l y é n e k k i t e t t l á n y o k , k ó b o r l ó k , nemibetegek, e p i l e p s z i á s o k , p r o s t i t u á l t a k , 
á l t a l á b a n a m a i é r t e l e m b e n vett d e v i á n s e g y é n e k k e r ü l t e k z á r a l á az H ô p i t a l Gene­
r á l b a n . E b b e n az e l j á r á s b a n az e l m e b e t e g s é g r ő l , e l m e z a v a r r ó l a l k o t o t t k é p h o m á l y o s ­
s á g a , e t i ka i é s s zoc i á l i s t ú l d e t e r m i n á l t s á g a j u t o t t k i f e j ezé s r e (Ey 1971). O r v o s i meg­
g o n d o l á s o k m é g al ig j á t s z o t t a k szerepet ezeknek az e g y é n e k n e k az e l z á r á s á b a n , e z é r t 
d e v i á n s s á m i n ő s í t é s , a s z a b a d s á g t ó l v a l ó m e g f o s z t á s é s a t á r s a d a l o m b ó l v a l ó k i ­
r e k e s z t é s p r o c e d ú r á j a , m i n t a t ö r t é n e l m i l e g k o r a i é s a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú t é n y , 
k o r u n k b a n szkepszist é b r e s z t e t t a psychia t r ia egész l é t j o g o s u l t s á g á v a l kapcsola tban . 
(Er re k é s ő b b m é g v i s s z a t é r ü n k ) . A n a t u r á l i s ( k ó r ) e r e d e t e l i s m e r é s é v e l az v á l t a lap­
v e t ő , b á r csak lassan t u d a t o s u l ó k é r d é s s é , hogy k ö z e l e b b r ő l m i l y e n t e r m é s z e t i t é n y e ­
z ő k r ő l v a n s z ó . V a j o n a t á r s a d a l m i , a b i o l ó g i a i vagy az e g y é n i p s y c h o l ó g i a i t é n y e z ő k 
j á t s z a n a k - e d ö n t ő szerepet annak a va l aminek k i a l a k u l á s á b a n , a m i t e lmezavarnak, 
e l m e b e t e g s é g n e k n e v e z ü n k , é s vajon m i l y e n t e r m é s z e t i t é n y e z ő k s z ü n t e t i k meg a 
zavart , g y ó g y í t j á k a b e t e g s é g e t ? A t u d o m á n y o s psychia t r ia m ű v e l é s e e k é r d é s e k 
m ó d s z e r e s é s rendszeres v i z s g á l a t á n a k k e z d e t e i t ő l s z á m í t h a t ó . 
2. A Z É T H O G E N E S I S É S A S O M A T O G E N E S I S H Í V E I N E K H A R C A 
K o r u n k t u d o m á n y o s p s y c h i a t r i á j a a filantrópia j e g y é b e n s z ü l e t e t t . A f e l v i l á g o s o d á s 
s z á z a d á n a k v é g é r e a b ö r t ö n ö k b e n vagy b ö r t ö n s z e r ű c e l l á k b a n s í n y l ő d ő , g y a k r a n le-
l á n c o l t a n , fa lhoz r ö g z í t v e t e n g ő d ő elmebetegekre is esett k e v é s f ény az e m b e r i sza­
b a d s á g f e lke lő n a p j á n a k s u g á r k é v é j é b ő l . Philippe Pinel, a F o r r a d a l o m k o n v e n t j é n e k 
b e l e e g y e z é s é v e l , 1793-ban levette a B i c é i r e k ó r h á z e l m e b e t e g e i r ő l a bi l incseket . Sok­
kal k e v é s b é v iharos k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t é s m á r egy é v v e l k o r á b b a n , h a s o n l ó kezde-
m é n y e z é s r e s z á n t a m a g á t A n g l i á b a n egy quaker t e a - k e r e s k e d ö , William Take. A z á l ­
ta la vezetett b a r á t i k ö r s e g í t s é g é v e l 1792-ben a l a p í t o t t Y o r k Retreat e m b e r i k ö r n y e ­
zetet n y ú j t o t t az elmebetegeknek, é s ez A n g l i á b a n , v a l a m i n t az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
a h a s o n l ó i n t é z e t e k m i n t á j á t k é p e z t e . A z alapeszme m i n d k é t esetben azonos vo l t . 
A z elmebetegben m i n d e n e k e l ő t t az embert , a m é l t á n y t a l a n u l m e g a l á z o t t é s é r d e m t e ­
l e n ü l s z e n v e d ő ember t l á t t á k , a k i n e k vissza aka r t ak a d n i va lami t elveszett s z a b a d s á ­
g á b ó l , é s akihez szeretettel, e m b e r i m ó d o n igyekeztek k ö z e l e d n i , n e m ped ig vé l t vagy 
v a l ó d i e l l e n s é g k é n t . 
E m b e r b a r á t i c s e l e k e d e t ü k re t rospekt ive az elmebetegeket é r t é k e l ő rendszer alap­
v e t ő m e g v á l t o z á s á t , prospekt ive pedig a k ó r h á z a s í t á s é s a b e t e g s é g m e g r a g a d á s á n a k 
l e h e t ő s é g é t je lente t te . A z elmebeteg nem t e r m é s z e t f ö l ö t t i e r ő k j á t é k s z e r e k é n t , á l d o ­
z a t a k é n t vagy c i n k o s a k é n t m u t a t k o z o t t m á r , h a n e m r e m é n y t e l e n ü l m a g á r a u t a l t em­
b e r k é n t , a k i e m b e r t á r s a i n a k s e g í t s é g é r e szorul . A v o n a t k o z á s i rendszer á t a l a k u l t : 
is ten és ö r d ö g , j ó é s rossz k o z m i k u s r e n d j é n e k tagja helyett a t á r s a d a l o m p o t e n c i á l i s 
t a g j á n a k t e k i n t e t t é k az elmebeteget. A z új e l h e l y e z é s i fo rma , az ö n á l l ó e l m e g y ó g y ­
i n t é z e t — N é m e t o r s z á g b a n p l . e l s ő k é n t a / . G. Langermann á l t a l 1805-ben a l a p í t o t t 
Bayreu th - i St. G e o r g i n t é z e t — ezeket az uj v i s z o n y o k a t t ü k r ö z t e . A z orvosok , 
a k i k n e k t e v é k e n y s é g e addig i n k á b b filozófiai e l m é l k e d é s e k b ő l áll — j e l l e m z ő m ó d o n 
m é g Pinel egyik f ő m ű v é n e k T r a i t é m é d i c o - p h i l o s o p h i q u e sur l ' a l i é n a t i o n mentale, 
m á s i k f ő m ű v é n e k Nosograph ie ph i lo soph ique v o l t a c í m e —, most s z e m t ő l - s z e m b e 
k e r ü l h e t t e k az elmebeteggel é s a laposan, hosszan v i z s g á l h a t t á k . H o z z á á l l á s u k o n , 
m ó d s z e r e i k e n , t u d o m á n y u k f e j l e s z t é s é n m ú l t , hogy m i l y e n k é p e t a l k o t t a k az i m m á r 
nem kozmikus e r ő t é r b e n m o z g ó , hanem i n d i v i d u a l i t á s á b a n e l ő t t ü k á l l ó e l m e b e t e g r ő l . 
A z ú j t í p u s ú orvos , a k i nemcsak m u n k a i d e j é t szentelte az elmebetegek v i z s g á l a t á ­
nak é s g y ó g y í t á s á n a k , hanem g y a k r a n szinte e g y ü t t é l t ve lük , elvesztett társadalmi 
totalitásában l á t t a az elmebeteget. A z e l m e b e t e g - á l l a p o t e g é s z é b e n a t á r s a d a l o m b a n 
é l é s n e g a t í v u m á n a k t ű n t . A z elmebeteg meg van fosztva s z a b a d s á g á t ó l , cselekedetei­
ben t ö b b n y i r e n e m é r v é n y e s ü l n e k az e rkö l c s i t ö r v é n y e k é s a t á r s a d a l o m k i r e k e s z t ő 
s z a n k c i ó j á t ó l s ú j t v a tengeti é l e t é t . A z elmebeteg ú g y él a t á r s a d a l o m b a n , hogy meg­
s z ű n t t á r s a d a l m i l é n y lenni . E n n e k a s z e m l é l e t v á l t o z á s n a k az a t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g e , 
hogy i m m á r o l y a n i n d i v i d u á l i s v o n a t k o z á s i rendszerben — m a g á b a n a m e g b e t e g e d ő 
emberben — k e r e s t é k az e l m e b e t e g - á l l a p o t b e k ö v e t k e z é s é n e k o k a i t , a m i b e n m á r 
n e m é r v é n y e s ü l n e k deus ex m a c h i n a - s z e r ű e n h a t ó f e l s ő b b e r ő k . 
A t o v á b b é l ő f i lozófiai dua l i zmusnak m e g f e l e l ő e n az e l m e b e t e g s é g e r e d e t é t egyfelől 
a l é l e k b e n , m á s f e l ő l a testben igyekeztek m e g t a l á l n i . E k é t , e g y m á s s a l e l l e n t é t e s meg­
k ö z e l í t é s j e l l e m z ő j e a g l o b á l i s s z e m l é l e t é s a mechanikus m ó d s z e r v o l t . A psychogene-
sis, pontosabban é t h o g e n e s i s h í v e i , m i n t p l . Heinroth, Ideler é s Cants, a b u r j á n z ó 
s z e n v e d é l y e k é s b ű n ö k k ö v e t k e z m é n y é n e k , a s z é p t ő l , i g a z t ó l é s j ó t ó l v a l ó e l f o r d u l á s 
e r e d m é n y é n e k t a r t o t t á k az e l m e b e t e g s é g e t . V e l ü k szemben a somatogenesis h ivei 
é p p í g y e g y é b f e l t é t e l ek figyelembe v é t e l e n é l k ü l , k ö z v e t l e n , ma na ivnak h a t ó o k - o k o ­
za t i viszony é r t e l m é b e n k e r e s t é k az e l m e b e t e g s é g e r e d e t é t testi f o l y a m a t o k b a n . 
Nasse p l . így n y i l a t k o z o t t : „Ha valaki beképzeli, hogy lába üvegből van, vagy hólyag-
jának ürítésével egy egész utcát képes elárasztani, vájjon nem az illető testrészek bajai 
alapozzák meg az ilyen tébolytl" ( c i t . Wyrsch, 24.). í g y egyfe lő l az e l m e b e t e g s é g je len­
s é g v i l á g a , m á s f e l ő l a testi , i l l . l e l k i ( k ó r ) o k teljesen k ö z v e t í t é s n é l k ü l m a r a d t , egész le ­
ges m i n ő s é g é b e n k a p c s o l ó d o t t e g y m á s h o z . T u d o m á n y l o g i k a i s z e m p o n t b ó l m é g visz-
s z á s a b b á tette a helyzetet az a t é n y , hogy a testi i l l . l e l k i ( k ó r ) o k i t é n y e z ő k nem fel­
t é t e l e z é s e k k é n t , hanem t ö b b n y i r e megfellebezhetetlen e l ő f e l t e v é s e k k é n t szerepeltek. 
A t e ó r i á n a k eme j e l e n s é g e k f ö l ö t t i u r a l m á b a n a filozófia psych ia t r i a fö lö t t i d o m i n a n ­
c i á j á n a k f e n n m a r a d á s a f e j e z ő d i k k i : az elmebeteg ember, m i n t s a j á t o s j e l e n s é g , m á r 
e g y é n i m i v o l t á b a n k e l t i fe l az é r d e k l ő d é s t , de a j e l e n s é g e k é r t e l m e z é s e m é g a f i lozófiai 
m e g g o n d o l á s o k é s e l ő f e l t e v é s e k f ü g g v é n y e . R é s z l e t e k e t , á r n y a l a t o k a t , t é n y l e g e s fo lya ­
m a t o k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k e t így egyik o l d a l r ó l sem l á t t a k , p l . a m a psychoorganicus 
synd roma n é v e n ö s s z e f o g l a l t k ó r j e l e n s é g e k e t paradox m ó d o n a z é r t nem v e t t é k é s z r e 
a somaticusok —• b á r ez teore t ikus e l ő f e l t e v é s ü k n e k p o n t o s a n megfelelt v o l n a — , 
mer t sem az organicus zavaroka t k o n t r a s z t f é n y b e á l l í t ó p s y c h é s f e l t é t e l e g y ü t t e s t 
n e m v e t t é k k e l l ő e n figyelembe, sem az elmezavar és a test i zavarok k i b o n t a k o z á s á t 
nem v i z s g á l t á k e m p i r i k u s a n . F ő t ö r e k v é s ü k a t é b o l y o d o t t ember m i n é l t a l á l ó b b 
m e g j e l e n í t é s e v o l t ; j ó esetben — m i n t Jaspers mond ta — á b r á z o l ó m ű v é s z e k v o l t a k 
(v . ö. Bodamev 1953.). 
A z é t h o g e n e s i s é s somatogenesis h í v e i n e k e l l en t é t e N é m e t o r s z á g b a n vál t l e g é l e s e b b é , 
aho l az e l ő b b i e k e t p sych ikusoknak , az u t ó b b i a k a t s o m a t i k u s o k n a k n e v e z t é k . Szem­
l é l e t ü k r e a h a g y o m á n y o s dual is ta , idealista filozófia mel le t t a r o m a n t i k a is r á n y o m t a 
b é l y e g é t . F r a n c i a o r s z á g b a n az e r k ö l c s é s a testi l é t ezés ( m o r a l et physique) e l l e n t é t é ­
nek t a l á n m é g nagyobb h a g y o m á n y a v o l t a cartesianus e s z m é k t ő l e r ő s e n b e f o l y á s o l t 
filozófiai g o n d o l k o d á s b a n (v. ö . p l . Cabanis 1802-ben megjelent m ű v é v e l ) . Ez az e l len­
té t a X I X . s z á z a d e l s ő f e l é b e n a psychogenesis-organogenesis „ p s y c h i a t r i c i d d i l e m ­
m á j á b a n " (Ey 1952,69.) é l e z ő d ö t t k i , m é g 1845—1855 k ö z ö t t is m e g b é n í t v a az Anna le s 
m é d i c o - p s y c h o l o g i q u e s h a s á b j a i n az á l o m é s e l m e b e t e g s é g a n a l ó g i á j á r ó l , a m o n o -
m á n i á k r ó l , a h a l l u c i n á c i ó k r ó l f o l y t a t o t t e g y é b k é n t m á r e m p i r i k u s a n j ó l megalapo­
zo t t v i t á t . 
3. A K L I N I K A I É S E X P E R I M E N T Á L I S M E G K Ö Z E L Í T É S 
K I F E J L Ő D É S E É S E L L E N T É T E S S É G E 
R á r a t u d o m á n y o s psychia t r ia s z ü l e t é s é t a X I X . sz. e l e j é t ő l s z o k á s s z á m í t a n i , 
a psychikusok é s a s o m a t i k u s o k h a r c á v a l je l lemzet t i d ő s z a k b a n t u l a j d o n k é p p e n m é g 
csak a psychiatr ia t u d o m á n y á n a k t á r g y a — az elmebeteg e m b e r — és az ú j t u d o m á n y 
m ű v e l é s é n e k kerete — a medic ina i l l e t é k e s s é g e — k ö r v o n a l a z ó d o t t v i l á g o s a n . T u d o ­
m á n y r ó l a k k o r m é g n e m lehetett s z ó , m e r t a t a n u l m á n y o z o t t j e l e n s é g e k k i v á l o g a t á s a 
és i n t e r p r e t á c i ó j a a spontán módszeresség [80 : 407.] j e g y é b e n , ad l i b i t u m t ö r t é n t , é s 
az ad hoc vagy filozófiai e l ő f e l t e v é s e k a l a p j á n v á l a s z t o t t m ó d s z e r e k sem s z i l á r d u l t a k 
meg é s nem k e r ü l t e k k i d o l g o z á s r a . A m ó d s z e r t a n i t uda t k i a l a k u l á s a helyet t e k k o r 
az e g é s z ember figyelembevétele je l lemezte a psychiaterek t ö r e k v é s é t — az e g é s z 
e m b e r é , m é g h a n e g a t í v t á r s a d a l m i s á g a , k o r l á t o z o t t s á g a szer int is. 
A tudományos módszeresség egyfe lő l a j e l e n s é g e k pon tos m e g r a g a d á s á n a k , m á s f e l ő l 
a j e l e n s é g e k a l a p j á u l s z o l g á l ó f o l y a m a t o k n a k , a t r a n s p h a e n o m e n á l i s t é n y e z ő k n e k 
a m e g i s m e r é s e é r d e k é b e n é s s o r á n f e j l ő d ö t t k i . A z e lmebeteg e m b e r r ő l l é v é n s z ó , 
a j e l e n s é g e k t i s z t á z á s a k l i n i k a i m e g k ö z e l í t é s t je lent . M a g á t ó l é r t e t ő d ő lenne, hogy 
a t r a n s p h a e n o m e n á l i s t é n y e z ő k e x p e r i m e n t á l i s v i z s g á l a t á n a k e r e d m é n y e i m a g y a r á ­
zatot adnak a k l i n i k a i j e l e n s é g e k r e . A z o n a kezdetleges sz in ten azonban, ame ly iken 
a X I X . és X X . sz. e le j i psychia t r ia á l l o t t , ez az ö s s z e k a p c s o l á s , k ö l c s ö n ö s k i e g é s z í t é s 
m é g n e m vo l t l e h e t s é g e s , s ő t a k l i n i k a i é s az e x p e r i m e n t á l i s i r á n y v o n a l e g y m á s s a l 
e l l e n t é t e s n e k m u t a t k o z o t t . Ez az e l l e n t é t e s s é g , a m i r é s z b e n m a g á n a k a k l i n i k a i i l l . 
e x p e r i m e n t á l i s i r á n y z a t n a k a b e l s ő e l l e n t é t e s s é g é r e v e z e t h e t ő vissza, a psych ia t r i a 
b e t e g s é g t a n v o n a t k o z á s á b a n , m i n t a n o s o l ó g i a i é s a a n t i n o s o l ó g i a i i r á n y v o n a l e l l en ­
t é t e é l e z ő d ö t t k i . 
3.1. A klinikai irányzat kifejlődése 
K l i n i k a i l a g a beteggel v a l ó kapcsolat , a beteg] m e g t e k i n t é s e é s f iz ikál is v i z s g á ­
lata s o r á n a tudós megfigyelésnek [80: 408.] van a l a p v e t ő szerepe. A naiv m e g f i g y e l é s ­
tő l , a m i a t u d o m á n y e l ő t t e s p s y c h i a t r i á t j e l l emezte (Ziehen 1904), a t u d ó s m e g f i g y e l é s t 
r é s z i n t n y i l v á n v a l ó , tudatos , r é s z i n t r e j t e t t , nem-tudatos s a j á t o s s á g o k k ü l ö n b ö z t e t i k 
meg. A n y i l v á n v a l ó , tudatos k ü l ö n b ö z ő s é g a t u d ó s m e g f i g y e l é s s z e r v e z e t t s é g é b e n , 
i n d u k t í v f e l d o l g o z á s á b a n , r e n d s z e r e z é s é b e n é s az empi r ikus ada tokra a l apozo t t ú j , 
sa já t v o n a t k o z á s i k ö z p o n t r a u t a l á s á b a n á l l . A naiv megf igye lés s o r á n f e l t á r u l ó j e l e n ­
ségek , m e g f e l e l ő szakmai kapcsola tokat é s k o n t r o l l t b i z t o s í t ó f ó r u m o k h í j á n , a k k o r is 
c s u p á n v a l a m i f é l e i n d i v i d u á l i s é s t i t kos t u d o m á n y a l k a t r é s z e i marad tak , ha a psychia-
terek k i i s m e r t é k ezeket. Ezzel szemben a t u d ó s megf igyelés t ü n e t e k r a n g j á r a emel te 
az elmebetegeken ész le l t b izonyos , t í p u s o s á n v i s s z a t é r ő j e l e n s é g e k e t , és b e t e g s é g r e 
u t a l ó j e l e k k é n t é r t é k e l t e , h a s z n á l t a ezeket. A t ü n e t t a n i i r á n y z a t így vezetett a p s y c h i á t ­
r ia i b e t e g s é g t a n m e g a l a p o z á s á h o z . 
A n a i v é s a t u d ó s megf igye l é s rej te t t , n e m tudatos k ü l ö n b ö z ő s é g e o n t o l ó g i a i t e r m é ­
s z e t ű é s a korszel lem v á l t o z á s á v a l , a t u d o m á n y o k á l t a l á n o s h a l a d á s á v a l f ü g g ö s s z e . 
A z e lmebeteg ember, m i n t a v i z s g á l a t o k t á r g y a k o r á b b a n is j e l e n le t t volna , de c s u p á n 
s z é t s z ó r t , egyedi j e l e n s é g e i b e n k e r ü l t é s z l e l é s r e , é s s p e k u l a t í v t e ó r i á k k i d o l g o z á s á r a 
adot t a l k a l m a t . M i n d a z o k a t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k , a m i k n e k s o r á n az elmebetegek 
bi l incse i l ehu l lo t t ak , é s m i n d a z a t u d o m á n y o s fe j lődés , a m i é r d e k l ő d é s t é b r e s z t e t t 
az e l m e k ó r o s j e l e n s é g e k i r á n t is, e g y ü t t e s e n v á l t o z t a t t á k meg a psychiaterek s z e m l é l e ­
t é t . A z e m b e r i m é l t ó s á g , s z a b a d s á g , b ű n ö k , s z e n v e d é l y e k é s e g y é b n a g y s z e r ű vagy 
r i a s z t ó , de nehezen m e g f o g h a t ó j e l e n s é g e k me l l e t t vagy helyett fe lny í l t s z e m ü k a m o z ­
d u l a t o k r a , a r e a k c i ó k r a , a s a j á t o s é l m é n y m o z z a n a t o k r a , a v i s e l k e d é s r e , é s í gy ezen 
a t u l a j d o n k é p p e n r e s i g n a t i ó s ember ismere t i f o k o n a d ó d o t t l e h e t ő s é g a naiv megf igye­
lés t u d ó s s á t é t e l é re . Ezt a s z e m l é l e t b e n v é g b e m e n ő v á l t o z á s t a t ö r t é n e l m i - t á r s a d a l m i 
l é t e z é s n e k az a m e g v á l t o z á s a hozta m a g á v a l , a m i t a filozófiában a f e l v i l á g o s o d á s 
rac iona l izmusa , majd k ü l ö n ö s e n a r o m a n t i k á t ó l va ló e l f o r d u l á s é s a p o z i t i v i z m u s k i ­
b o n t a k o z á s a jelez. Kahlbaum 1863-ban, a p s y c h é s b e t e g s é g e k c s o p o r t o s í t á s á r ó l í r o t t 
k ö n y v é b e n m e g á l l a p í t o t t a (10—11.) , hogy k o r á b b a n mindegy ik p s y c h i á t r i a i filozófiai 
á l l á s p o n t o t o lyan a r c h i m é d e s z i p o n t n a k t ek in te t t s z e r z ő j ü k , ahonnan az e g é s z 
p s y c h i á t r i a i v i l ágo t k i m o z d í t h a t t a t e n g e l y é b ő l . í g y a racional is ta m a g y a r á z á s i k í s é r l e ­
tek b u r j á n o z t a k , ahelyett hogy a p s y c h é s b e t e g s é g e k t e r m é s z e t e s f a j t á i n a k és t e r m é s z e ­
tes r e n d s z e r é n e k empi r ikus vagy s p e k u l a t í v f e l k u t a t á s á r a t ö r e k e d t e k volna . A z o n t o l ó ­
giai v á l t o z á s t v e z é r s z ó l a m s z e r ű e n , p r o g r a m a t i k u s a n megfogalmazva — p o z i t í v o l d a ­
l á r ó l , a m e g v á l t o z á s s z e m s z ö g é b ő l — a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m e d i c i n á l i s j e l l e g 
h a n g s ú l y o z á s a muta t ja ( p l . Samt 1874.). S o k á i g i lyen j e lnek s z á m í t o t t a filozófiától 
v a l ó e l f o r d u l á s t é n y e is, ú j a b b t u d m á n y o s k o r s z a k v á l t o z á s u t á n azonban n y i l v á n v a l ó 
let t , hogy ( m i n t p l . Hildebrandt 1923-ban í r t a Wernickéxoï) a t u d ó s megf igye lé s sem 
vol t filozófia-nélküli, hanem c s u p á n a k o r á b b i filozófiákkal szembefordulva, a z o k t ó l 
e l t é r ő filozófia t a l a j án á l l t . 
A k l i n i k a i i r á n y z a t j e g y é b e n fo ly ta to t t k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e s s é g é t a k o r á b b a n 
ismert j e l e n s é g e k n é l t a l á l ó b b és g y a k o r l a t b a n j o b b a n h a s z n o s í t h a t ó t ü n e t e k é s k ó r ­
f o r m á k l e í r á s a j e l z i . A chron icus arachni t i s t a n u l m á n y o z á s a s o r á n 1822-ben Bay le 
felismerte, h o g y a ,,paralysie g é n é r a l e " — ma i n e v é n Demen t i a pa ra ly t i ca progres­
siva — nem c s u p á n az e l m e b e t e g s é g egyféle k o m p l i k á c i ó j a , m i n t a d d i g g o n d o l t á k , 
hanem az e l m e b e t e g s é g jellegzetes cerebralis l a e s i ó v a l j á r ó s a j á t o s f o r m á j a . Ez a f e l ­
fedezés nagy l e n d ü l e t e t adot t a n e u r o l ó g i a i é s a g y p a t o l ó g i a i o r i e n t á c i ó j ú k u t a t á s o k ­
nak, a k ö v e t k e z ő é v t i z e d e k b e n azonban a v i s e l k e d é s t ü n e t e k m e g f i g y e l é s e é s az é l m é n y -
t ü n e t e k k ö r ü l h a t á r o l á s a hozo t t t ö b b e r e d m é n y t . S t u p i d i t é n é v e n Georget 1820-ban 
az é r t e l m i k é p e s s é g c s ö k k e n é s é v e l je l lemzet t revers ib i l i s s y n d r o m á t k ö r v o n a l a z o t t , 
a m i — a Wieck á l t a l 1956-ban l e í r t á t m e n e t i o r g a n i k u s t ü n e t e g y ü t t e s r e e m l é k e z t e t ő e n 
— g y ó g y u l vagy pedig g y ó g y í t h a t a t l a n d e m e n c i á b a t o r k o l l i k . Bail larger é s Fairét n e v é ­
hez f ű z ő d i k a m a n i a é s depressio ö s s z e t a r t o z á s á n a k f e l i s m e r é s e ( fo l ie à double fo rme ; 
folie c i rcula i re 1854), Lasègue n e v é h e z az ü l d ö z t e t é s e s t é b o l y ( d é l i r e de persecution) 
le í rása (1852). V a l ó s z í n ű l e g a psych ikusok és s o m a t i k u s o k k ö z ö t t i i n t e n z í v e b b és é l e ­
sebb elvi v i t á n a k t u d h a t ó be, h o g y N é m e t o r s z á g b a n a t a l á l ó s y n d r o m á k empi r ikus 
l e í r á sa k é s ő b b i i d ő r e esik, m i n t F r a n c i a o r s z á g b a n . Kahlbaum k ö n y v e 1874-ben je len t 
meg a k a t a t ó n i á r ó l , m i u t á n ezt a b e t e g s é g e t m á r 1866 ó t a ezen a n é v e n d e m o n s t r á l t a 
h a l l g a t ó i n a k . E b b e n az i d ő s z a k b a n k e r ü l t l e í r á s r a t ö b b e k k ö z ö t t a t e r h e s s é g i é s gyer­
m e k á g y i psychosis (Fürstner 1874), a d e l i r i u m (Liebemeister) é s — Kahlbaum i n i c i a t i -
vá ja a l a p j á n — a hebephrenia (Hecker 1871) is. 
A k ó r f o r m á k k ö r v o n a l a z á s a m a g á v a l hozta a t í p u s p r o b l é m á j á n a k fe lve tésé t . 
Kahlbaum k ó r l e f o l y á s u k f igyelembe vételével a l a k í t o t t a k i a k ó r f o r m á k t í p u s á t , 
n é m e l y k o r p e d i g az o k i t é n y e z ő k ( p l . g y e r m e k á g y i psychosisok e s e t é b e n ) é s a soma-
ticus t ü n e t e k ( p l . Paralysis progressiva e s e t é b e n ) is t í p u s o s n a k l á t s z o t t a k . A t í p u s o s 
k ó r f o r m a i s m e r e t é b e n a t ü n e t e k i s m e r e t e l m é l e t i szerepe m e g v á l t o z o t t : a b e t e g s é g t a n 
k i d o l g o z á s a i d e j é n j e l l e m z ő nosopetal is , k ó r f o r m á k f e l k u t a t á s á r a i r á n y u l ó heurist icus 
f u n k c i ó j u k n o s o f u g á l i s r a v á l t o z i k , i s m é r v e k k é v á l n a k . Samt p l . m á r ebben az é r t e l e m ­
ben beszé l t 1874-ben (51 . sk. o.) a z o k r ó l a t ü n e t e k r ő l , amelyek n e m t í p u s o s a k és ked­
vező t l en esetben e l m o s h a t j á k a k l i n i k a i k é p h a t á r a i t . 
A k l i n i k a i i r á n y z a t j ö v ő j e e t t ő l kezdve azon m ú l i k , hogy t í p u s a i menny i re b izo­
nyu lnak á t f o g ó n a k é s i d ő t á l l ó n a k , t o v á b b á hogy m e n n y i r e adnak a lapo t é s kapnak 
t á m o g a t á s t a n e m - k l i n i k a i t u d o m á n y o k t ó l . K e d v e z ő esetben a k l i n i k a i i r á n y z a t r e n d ­
sze r r é f e j l ő d h e t . Ez a r e n d s z e r r é fe j lődés i f o l y a m a t n a p j a i n k b a n sem z á r u l t le, s ő t 
hevesebb e l l e n t é t e k k ö z ö t t z a j l i k , m i n t k o r á b b a n . M i e l ő t t azonban ezt a k é s ő b b i fe j ­
l ődés t t á r g y a l n á n k , a k l i n i k a i i r á n y z a t k i b o n t a k o z á s a i d e j é n k e l e t k e z ő e l l e n t é t e s s é g e t 
ke l l m e g b e s z é l n ü n k . 
3.2. Az experimentális irányzat kibontakozása 
A k í s é r l e t e s m e g k ö z e l í t é s a t u d ó s megf igyelés e l m é l y í t é s é t j e l e n t i . E b b e n az ö s s z e ­
f ü g g é s b e n a t e r m é s z e t e s , ö n m a g á t ó l a d ó d ó m e g f i g y e l é s t e g y s z e r ű m e g f i g y e l é s n e k 
n e v e z z ü k , szemben a k í s é r l e t e s megf igye lés se l . A k e t t ő k ü l ö n b ö z ő s é g é t é s a k í s é r l e t e ­
z é s l o g i k á j á t Claude Bemard 1865-ben r é s z l e t e s e n é s p é l d a m u t a t ó v i l á g o s s á g g a l f e j ­
tette k i az o r v o s t u d o m á n y v o n a t k o z á s á b a n . A z e g y s z e r ű m e g f i g y e l é s (observat ion 
simple) e lő l n a g y o n sok d o l o g k i s i k l i k , a k í s é r l e t b e n a lka lmazo t t e s z k ö z ö k v iszont 
á t h a t j á k a d o l g o k a t é s b e n s ő j ü k f e l t á r u l á s á r a k é n y s z e r í t i k . M i n t Cuvier m o n d t a , 
„az egyszerű megfigyelő kihallgatja a természetet, a kísérletező viszont, kifaggatja és 
lelepleződésre kényszeríti". Szemben a metaf iz ikus g o n d o l k o d ó k k a l , a k í s é r l e t e z ő 
ember k é r d é s e k k é n t e l ő l e g e z e t t , t ö b b é - k e v é s b é v a l ó s z í n ű i n t e r p r e t a t i ó k k é n t kezeli 
a saját e s z m é i t . Hypothes ise i t k í s é r l e t e i n e k e r e d m é n y e i a l a p j á n é r t é k e l i . A s z e m é l y e s 
a u t o r i t á s h e l y é r e a t é n y e k a u t o r i t á s a lép , ezé r t az e x p e r i m e n t á l i s m ó d s z e r s z e m é l y t e l e n . 
A gondola t , a szellem s z a b a d s á g á t h i rde t i meg, az e s z k ö z t e l e n r ac iona l i zmuson is 
t o v á b b l é p v e . M i n d e n k o r n a k megvannak a maga i g a z s á g a i é s a maga t é v e d é s e i . Ezek 
az i r o d a l o m b a n é s a m ű v é s z e t e k b e n j ó r é s z t a s z e m é l y i s é g ügye i , a k í s é r l e t e s t u d o m á n y ­
b a n azonban a k o r j e l l e m z ő i . M i n t Claude Bemard lapidar isan k i f e j e z i : „Vart, 
c'est moi; la science, c'est nous". 
A somaticus k ó r e r e d e t a l a p e l v é n e k m e g f e l e l ő e n a k í s é r l e t e z é s a k l i n i k a i t ü n e t e k 
a g y p a t h o l ó g i a i é s p a t h o p h y s i o l ó g i a i f e l t é t e l e inek é s a lap ja inak k i m u t a t á s á r a i r á n y u l t 
(v. ö . Kahlbaum 1860, §. 51). A neuropathológiai irányzat, aminek g y ö k e r e i a X I X . sz. 
e l e j é ig n y ú l n a k vissza (Foville 1820; c i t . Ziehen), az e l m e b e t e g s é g e t é s a k ü l ö n f é l e 
t ü n e t c s o p o r t o k a t a b n o r m á l i s agy i á l l a p o t o k k i f e j e z ő d é s é n e k t a r to t t a . Griesinger, a k i ­
nek n e v é h e z az i r á n y z a t e l v é n e k j e l s z ó s z e r ű m e g f o g a l m a z á s a („Die Geisteskrankheiten 
sind Gehirnkrankheiten" v. ö. 1876, 9—10.) is f ű z ő d i k , 1868-ban, az A r c h i v f ü r 
Psychiatr ie u n d N e r v e n k r a n k h e i t e n e l s ő é v f o l y a m á n a k e l ő s z a v á b a n a psychia t r ia 
n y e l v z a v a r á n a k m e g s z ü n t e t é s é t ennek az elvnek az é r v é n y e s ü l é s é t ő l r e m é l t e : „Nem 
két szorosan összekapcsolt terület a psychiatria és a neuropathológia, hanem egy terület, 
ahol mindenki egy nyelvet beszél és egyazon törvényeknek van alávetve." E n n e k meg­
fe l e lően a l e lk i z ava rok m e g é r t é s é n e k e l s ő l é p é s e az agy i l o k a l i z á c i ó . Griesinger azt 
r e m é l t e , hogy az agyi l o k a l i z á c i ó megoldja az e l m e b e t e g s é g e k a e t i o - p a t h o g e n e s i s é n e k 
k é r d é s é t , é s a k í s é r l e t e z é s t ő l e l s ő s o r b a n a n e u r o p a t h o l ó g i a i l o k a l i z á c i ó t a n á n a k k i é p í ­
t é s é t r e m é l t e . 
A p s y c h o l ó g i a i k í s é r l e t e k k e l kapcsolatos e l v á r á s o k egyfe lő l a n e u r o p a t h o l ó g i a i 
k u t a t á s o k h o z f ű z ő d ő r e m é n y e k b ő v í t é s é t é s á r n y a l á s á t j e l e n t e t t é k , m á s f e l ő l azonban 
j o b b a n é r e z h e t ő v é t e t t é k a k l i n i k a i p s y c h i a t r i á h o z c s a t l a k o z ó somaticus exper imen­
t u m o k k o r l á t a i t é s e l l e n t m o n d á s a i t . A p s y c h o l ó g i a i m ó d s z e r t ő l v é g s ő so ron nemcsak 
a p s y c h é s f e j l ődés é s zavarok m a g y a r á z a t á t v á r t á k , m i n t p l . Phys io logy a n d pa tho logy 
o f the m i n d c. 1867-ben megjelent k ö n y v é b e n Maudsley tet te, hanem a r ra t ö r e k e d t e k , 
hogy r e d u k á l j á k a p s y c h é s j e l e n s é g e k e t p h y s i o l ó g i a i f o lyama tok ra , é s í gy megfosz­
t o t t á k r a n g j á t ó l a k l i n i k u m o t . 1863-ban megjelent k ö z l e m é n y é b e n O. Müller p l . 
a p s y c h é s k ó r t ü n e t e k vég t e l en s o k a s á g á n a k a p h y s i o l ó g i a i a lapjai t ú g y igyekezett fe l ­
t á r n i , hogy p h y s i o l ó g i a i b e t e g s é g f o g a l o m m a l p ó t o l t a a p s y c h o p a t h o l ó g i a i b e t e g s é g ­
foga lmat . Ennek é r d e k é b e n a p h y s i o l ó g i a i zavarok h á r o m f o r m á j á t (a f u n k c i ó k gyen­
g ü l é s e , t ú l é r z é k e n y s é g é s b é n u l á s ) k ü l ö n í t e t t e el , é s a k ó r f o r m á k a t i l y e n e lv a l a p j á n 
o s z t á l y o z t a . 
A p s y c h o l ó g i a i k í s é r l e t e z é s a p h y s i o l ó g i a i k í s é r l e t e z é s s e l p á r h u z a m o s a n , ugyan­
azon t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k í s é r l e t e z ő t ö r e k v é s s a j á t o s , k ü l ö n f o r m á j a k é n t f e j l ő d ö t t 
k i . / . Müller j e l s z ó v á v á l t m o n d á s a — Psychologus nemo nisi physiologus — ezt a soma­
t icus , p h y s i o l ó g i a i p r i m á t u s j e g y é b e n fe l fogot t e g y s é g é t fejezi k i . B á r a f i lozófiai k i ­
i n d u l ó p o n t o k igen e l t é r ő e k vo l tak , a p s y c h o l ó g i a i k í s é r l e t e z é s e l s ő d l e g e s cé l j á t e k k o r 
p s y c h é s elemek fe l f edezése és m e g r a g a d á s a k é p e z t e . A z a n g o l empir is ta h a g y o m á n y o k 
t a l a j á n á l l ó John Stuart Mill szerint p l . — akinek , , L o g i k á " - j a 1843-ban j e l en t meg 
e l s ő k i a d á s b a n — az e g y s z e r ű , i so la i t é r z e t e k és az e g y é b p s y c h é s elemek a s s z o c i á c i ó i ­
b ó l á l l a l e lk i fo lyamat , a m i t p s y c h é s k é m i a k é n t k e l l e l k é p z e l n ü n k . N é m e t o r s z á g b a n 
e g é s z e n m á s f i lozóf ia i h a g y o m á n y o k t a l a j á n igen h a s o n l ó a l a p k o n c e p c i ó a l a k u l t k i . 
Wundt, a k i a p s y c h o p h y s i o l ó g i a m e g a l a p í t ó i k ö z é t a r t o z ó Helmholtz t a n í t v á n y a v o l t 
é s filozófiai t a n s z é k p r o f e s s z o r a k é n t szervezte meg 1879-ben L i p c s é b e n a v i l á g e l s ő 
e x p e r i m e n t á l i s p s y c h o l ó g i a i l a b o r a t ó r i u m á t , a k ö v e t k e z ő szavakkal kezdi G r u n d r i s s 
der Psychologie c. m ű v é b e n az é r d e m i t á r g y a l á s t : „Mivel mindenpsychikai tapasztalat 
tartalma összetett természetű, a psychés történés abszolút egyszerű és szétbonthatatlan 
alkotórészeinek értelmében vett p s y c h é s elemek olyan elemzés és absztrakció termékei, 
amely elemzés és absztrakció csak azáltal lehetséges, hogy az elemek ténylegesen 
különböző módon vannak összekapcsolva" ( W u n d t 1905, 34.). 
A p h y s i o l ó g i a i p s y c h o l ó g i a k í s é r l e t e s e l j á r á s a é s cé l ja pon tosan megfelelt a k o r a b e l i 
psychia t r ia e l v á r á s a i n a k . A k í s é r l e t e k é s ezeken be lü l a p s y c h o l ó g i a i k í s é r l e t e k k ö v e ­
t e l m é n y e i n e k — m e s t e r s é g e s s é g , i s m é t e l h e t ő s é g , v á l t o z t a t h a t ó s á g , amihez s z u b j e k t í v , 
de konstansan t a r t h a t ó t é n y e z ő k é n t a m e g f i g y e l ő b e á l l í t ó d á s a j á r u l — m e g h a t á r o z á ­
s á v a l e x p e r i m e n t á l i s á n v i z s g á i h a t ó k k á v á l t a k az elmebetegek, a p s y c h o p a t h o l ó g i a i 
j e l e n s é g e k is. í g y v á r h a t ó vo l t , hogy az e l m e b e t e g s é g n e k , m i n t a „ t e r m é s z e t k í s é r l e t é ­
n e k " a j e l l e m z ő i j o b b a n m e g i s m e r h e t ő k lesznek. A cél az vo l t , hogy ezek a j e l l e m z ő k 
m i n é l e lemibbek legyenek. A p s y c h é s b e t e g s é g e k c s o p o r t o s í t á s á n a k á t t e k i n t é s e s o r á n 
Kahlbaum 1863-ban az elemi j e l e n s é g e k é s t ű n t e k k é r d é s é n e k k ö z p o n t i j e l e n t ő s é g e t 
t u l a j d o n í t o t t , é s s a j á t maga o lyan e lemi t ü n e t n e k t a r t o t t a abban az i d ő b e n a me lan -
c h o l i á t é s a m á n i á t , a m i a l e g k ü l ö n b ö z ő b b b e t e g s é g f o r m á k b a n fe l l éphe t . A psycho­
p a t h o l ó g i a i v i z s g á l ó - e l j á r á s o k — m i n t R. Sommer 1899-ben megjelent t a n k ö n y v é b ő l 
k i t ű n i k — az i n g e r - r e a k c i ó s é m a szer int k e r ü l t e k k i d o l g o z á s r a , Kraepelin pedig 
Wundt n y o m d o k a i n haladva vezette be a p s y c h o l ó g i a i k í s é r l e t e t a p s y c h i a t r i á b a é s 
k ö z ö l t e ezek e r e d m é n y e i t 1896- tó l kezdve a Psychologische A r b e i t e n h a s á b j a i n . 
A z e x p e r i m e n t á l i s i r á n y z a t e t t ő l az i d ő s z a k t ó l kezdve egyre nagyobb szerepet j á t ­
szik a psychia t r ia t ö r t é n e t é b e n ( p l . Pavlov n y o m á n a f e l t é t e l e s reflex v i z s g á l a t a i , e g é ­
szen Ganttig é s Gray- ig) , b á r egyszersmind é les e l l e n t é t e k k i a l a k u l á s á h o z is vezet, 
é s s a j á t o s a n t o v á b b is fe j lőd ik . A z e x p e r i m e n t á l i s i r á n y z a t eredeti t ö r e k v é s e i n e k meg­
fe le lő m u n k a m ó d o k a t , egyfe lől a j e l e n s é g e k é s t ü n e t e k k í s é r l e t e s p o n t o s í t á s á r a , m á s ­
felől a somaticus f e l t é t e l e g y ü t t e s f e l t á r á s á r a tet t e r ő f e s z í t é s e k e t az e x p e r i m e n t á l i s 
i r á n y z a t t o v á b b f e j l ő d é s e mia t t ma e x p e r i m e n t u m - k ö z e l i i r á n y z a t o k n é v e n fog l a l j uk 
ö s s z e [82 : 514.] . J e l l e m z ő f o r m á j u k a k a u z á l i s k í s é r l e t ( p l . g y ó g y s z e r h a t á s , e l ek t ro -
sokk , l e u k o t o m i a stb. h a t á s á n a k v i z s g á l a t a ) é s az e m b e r k ö z i kapcsolatok v o n a t k o z á ­
s á b a n fe l ép í t e t t k o n t a k t u s - k í s é r l e t (v . Baeyer 1950). 
3.3 A klinikai és az experimentális irányzat belső és 
egymással szembeni ellentmondásai 
A k l i n i k a i é s az e x p e r i m e n t á l i s i r á n y z a t k ü l ö n - k ü l ö n b e l s ő e l l e n t m o n d á s a i k ö v e t ­
k e z t é b e n vá l t e g y m á s e l l e n t é t é v é , ahelyet t , hogy — m i n t ez v á r h a t ó lenne — e g y m á s 
k i e g é s z í t é s é t s z o l g á l t a vo lna . A k l i n i k a i i r á n y z a t b e l s ő e l l e n t é t é t a n o s o l ó g i a i i r á n y ­
vona l é s az e g y s é g p s y c h o s i s t a n á n a k ü t k ö z é s e , az e x p e r i m e n t á l i s i r á n y z a t b e l s ő el len­
t é t é t pedig az e lemi j e l e n s é g e k m e g r a g a d á s a és az ö s s z k é p k i a l a k í t á s á n a k h i á n y a j e l z i . 
A k l i n i k a i é s az e x p e r i m e n t á l i s i r á n y z a t k ö z ö t t i , egyre n a g y o b b feszü l t sége t az az el lent­
m o n d á s muta t j a , a m i egyfe lő l a phaenomenal is , m á s f e l ő l a t r a n s p h a e n o m e n á l i s 
ö s s z e f ü g g é s e k k ö z ö t t a laku l t k i , é s a m i az e m p i r i k u s k ö r ö k l é t r e j ö t t é b e n m u t a t k o z i k . 
A t u d o m á n y e l ö t t e s p s y c h i a t r i á r a az e g y s é g p s y c h o s i s t a n á n a k m e g f e l e l ő s z e m l é l e t 
v o l t j e l l e m z ő , a n é l k ü l hogy ezt a k i f e j ezés t h a s z n á l t á k vo lna . M i v e l h a t á r o z o t t k ó r ­
f o r m á k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e nem v o l t l e h e t s é g e s , az az e l k é p z e l é s a l a k u l t k i , hogy 
a k ü l ö n b ö z ő e l m e k ó r o s á l l a p o t o k v é l e t l e n s z e r ű e n vagy e g y m á s t s ú l y o s s á g szerint 
k ö v e t v e a l a k u l n a k k i . A t u d o m á n y o s psychia t r ia k i a l a k u l á s á v a l ez a s z e m l é l e t a k k é n t 
a l aku l t á t , hogy egyetlen b e t e g s é g l e f o l y á s á n a k s t á d i u m a i k é n t f o g t á k fel a k ü l ö n f é l e 
p s y c h o p a t h o l ó g i a i t ü n e t c s o p o r t o k a t . Griesinger szerint p l . e l ő s z ö r me lancho l i a , m a j d 
man ia a l a k u l k i , m a j d ezeket z a v a r t s á g , v é g ü l pedig e l b u t u l á s k ö v e t i . A z ú j a b b é s ú j a b b 
f i n o m a n é s t a l á l ó a n k ö r v o n a l a z o t t b e t e g s é g k é p e k i s m e r t t é v á l á s á v a l é s a k ó r l e f o l y á s 
s a j á t o s s á g a i n a k k u t a t á s a s o r á n f o g a l m a z ó d o t t meg az ö n á l l ó , e g y m á s t ó l f ügge t l en 
b e t e g s é g e g y s é g e k m e g r a g a d á s á n a k i g é n y e . Kahlbaum, a k i e l ő s z ö r maga is az e g y s é g ­
psychosis t a n á v a l rokonszenvezet t , a k ö v e t k e z ő k r i t é r i u m o k a l a p j á n m i n ő s í t e t t egy 
b e t e g s é g k é p e t b e t e g s é g e g y s é g n e k : azonos a e t i o l ó g i a , azonos t ü n e t t a n , azonos k ó r ­
l e fo lyá s , azonos v é g á l l a p o t é s azonos somaticus lelet. Kraepelin ezeknek a k r i t é r i u m o k ­
nak az á t v é t e l é v e l k í s é r e l t e meg a psychia t r ia r e n d s z e r t a n á n a k k i d o l g o z á s á t . T a n k ö n y ­
v é n e k e g y m á s t k ö v e t ő k i a d á s a i b a n e g y a r á n t m e g f i g y e l h e t ő ennek a t ö r e k v é s n e k az 
e r e d m é n y e é s e l l e n t m o n d á s o s s á g a . A h o g y a n a r e n d s z e r e z é s á t f o g ó b b á vá l t , ú g y 
s z i m p l i f i k á l ó d o t t (a s y s t e m a t i z á l ó é s a s z i m p l i f i k á l ó t ö r e k v é s e k paradoxonja [82 : 480.] 
a m i p l . a D e m e n t i a praecox k a t e g ó r i á j á n a k k i a l a k í t á s á b a n t a p a s z t a l h a t ó ) , a t ü n e t t a n i 
m o z a i k - m u n k a e r e d m é n y e k é p p e n pedig egyre b ő v ü l t az egyazon k ó r f o r m á b a n fellel­
h e t ő t ü n e t e k k ö r e é s egyre i n k á b b e l m o s ó d t a k a k ó r f o r m á k h a t á r a i . Wilmanns p l . 
m á r 1907-ben f e l h í v t a a figyelmet a t ü n e t b ő v í t é s v e s z é l y e i r e , m a j d 1920-ban m á r maga 
Kraepelin vá l t s z k e p t i k u s s á a n o s o l ó g i a i k u t a t á s o k a t i l l e t ő e n . M e g á l l a p í t o t t a , hogy 
az a d d i g i k l i n ika i -p sych ia t r i a i k u t a t á s bizonyos m é r t é k i g h o l t p o n t r a j u t o t t , mer t 
m e n n é l j o b b a n beha to lnak a b e t e g s é g f o r m á k b a , a n n á l nagyobb n e h é z s é g e k t á m a d ­
nak ( 6 8 : 1 . ) . M i u t á n sorra veszi az e l m e b e t e g s é g m e g j e l e n é s i f o r m á i t , m e g á l l a p í t j a , 
hogy sem egyetlen b e t e g s é g j e l , sem ezek k o m b i n á c i ó i a l a p j á n nem lehet b i z t o n s á g g a l 
k ö v e t k e z t e t n i az a l apu l s z o l g á l ó k ó r f o l y a m a t r a (68 : 28.) . 
A n o s o l ó g i a i r e n d s z e r a l k o t á s h o z v i s z o n y í t v a az e g y s é g p s y c h o s i s t u d o m á n y e l ő t t e s 
p s y c h i a t r i á t ó l ö r ö k l ö t t tana kezdetleges t u d o m á n y o s á l l á s p o n t n a k t ű n i k . A n o s o l ó g i a i 
r e n d s z e r a í k o t á s k u d a r c á t tek in tve a z u t á n az e g y s é g p s y c h o s i s tana ú j é r t e l m e t nyer, 
m e r t m i n d a n n a k a s o k r é t ű s é g n e k , v a r i a b i l i t á s n a k é s d i n a m i k a i á r n y a l a t n a k a fe l ­
v é t e l é r e k é p e s , a m i a n o s o l ó g i á t s zé t f e sz í t i . A k l i n i k a i i r á n y z a t r a e t t ő l az i d ő s z a k t ó l 
kezdve a nosológia és az egységpsychosis tanának antinómiája ( 1 . t á b l a ) n y o m j a r á 
a b é l y e g é t . E k é t k l i n i k a i i r á n y v o n a l a k é s ő b b i e k b e n a k o r s z e r ű p r o b l é m á k n a k meg­
f e l e l ő e n s z í n e z ő d ö t t , p l . a m i k o r az an th ropocen t r i kus i l l . a s ta t iszt ikai i r á n y z a t vonz-
k ö r é b e k e r ü l t . L é n y e g e s k ö z ö s j e l l e m z ő j ü k viszont , h o g y egyaránt somaticus kórfolya-
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t e rmésze t t udományos , szigo­
rú , h a t á r o z o t t , részletező, va­
lósághű, finom, megfigyelésen 
alapul, u tánv izsgá lha tó , tár ­
gyilagos, rendszeres, szilárd 
diffúz, k ö d ö s , t u d o m á n y t a l a n , he te rogén m ó d ­
szerű, megfoghatatlan, esetleges, psychologizá íó , 




























 merev, statikus, embertől tá­
vo l i , é le t idegen, személytelen, 
ap ró lékos , mesterkél t , steril, 
gyógyítással nem törődik , 
részleges, egysíkú, száraz 
emberközel i , dinamikus, gyógyításra centrait, 
többs íkú , á rnya l t , megé r tő , t ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
eredményei t is m a g á b a n foglalja, kép lékeny , r u ­
galmas, személyes, komplex, eleven, életközeli 
mat következményének tekintik az elmebetegséget, a n n y i r a f e l e d é s b e men t , hogy az 
e g y s é g p s y c h o s i s tana sokszor — t é v e s e n — a n t i n o s o l ó g i a i á l l á s p o n t k é n t szerepel. 
A z e x p e r i m e n t á l i s i r á n y z a t b e l s ő e l l e n t m o n d á s a a v i z s g á l a t t á r g y á t , a beteg ember t 
é s a b e t e g s é g e t t ek in tve a m o z a i k s z e r ű e lemek e g y s é g e s s z e m l é l e t n é l k ü l i h a l m o z ó d á ­
s á b a n , m e t ó d i k a i l a g pedig a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s a t ö r t é n e t t u d o m á n y i m ó d s z e r 
d u a l i z m u s á n a k m e g j e l e n é s é b e n é s z l e l h e t ő . A k l i n i k a i v i z s g á l a t e x p e r i m e n t á l i s i r á n y ú 
s z i g o r ú b b á t é t e l é r e legalkalmasabb ú n . i n t e l l i g e n c i a - v i z s g á l ó e l j á r á s o k a t á t t e k i n t ő 
k r i t i k a i r e f e r á t u m á b a n Jaspers m á r 1910-ben „terméketlen, közömbös munkák töme­
géről" (402.) b e s z é l t , amelyek n e m ö s z t ö n z ő l e g , hanem b é n í t ó l a g ha tnak a k u t a t á ­
sokra . A p s y c h o l ó g i a i k í s é r l e t így n e m é r t e el cé l já t . Kraepelin 1896-ban m é g lelkese­
d é s s e l í r t a , hogy az elmeorvos az e g é s z ember t t e k i n t i , é s ennek m e g f e l e l ő e n o lyan 
p s y c h o l ó g i a i „vizsgáló módszereket kell találni, amelyek psychés tevékenységünk minden 
egyes irányába bepillantást engednek" ( 6 5 : 8.). T a n k ö n y v e 8. k i a d á s á b a n ( 1 9 0 9 , 1 . 487.) 
v iszont m á r ú g y n y i l a t k o z o t t , hogy a p s y c h o l ó g i a i á l l a p o t f e l m é r é s i n k á b b h a s o n l í t 
a v i z s g á l ó b í r ó e l j á r á s á h o z , m i n t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s h o z . Ebben a megfogal ­
m a z á s b a n a m ó d s z e r t a n i dua l i zmus r e z i g n á l t t u d o m á s u l v é t e l e t ü k r ö z ő d i k . Wundt 
(1905, 29.) m é g k é t f é l e egzakt m ó d s z e r r ő l b e s z é l t az „egyszerűbb psychés folyamatok 
elemzésével", i l l . „az általános érvényű szellemi termékek megfigyelésével" kapcsola t ­
ban , é s b á r csak az e l s ő t tekinte t te e x p e r i m e n t á l i s n a k , m i n d k e t t ő t t e r m é s z e t t u d o m á ­
nyosnak t a r to t t a . V a l ó j á b a n azonban — m i n t erre Jaspers m á r 1910-ben r á m u t a t o t t 
e m l í t e t t r e f e r á t u m á b a n (403.) — az „ o b j e k t í v " v i z s g á l a t n a k m á r k é t e g é s z e n k ü l ö n ­
b ö z ő é r t e l m e v a n : egyfe lő l a m é r h e t ő d o l g o k egzakt s z á m b a v é t e l é t , m á s f e l ő l a bele­
é r e z h e t ő é s m e g é r t h e t ő do lgok „ h e l y e s " f e l fogásá t j e l e n t i . 
4. A B E T E G É S A B E T E G S É G ; 
A N O S O C E N T R I K U S - A N T H R O P O C E N T R I K U S E L L E N T É T 
K I F E J L Ő D É S E 
A X I X . sz. u t o l s ó é v t i z e d é r e o l y a n k o r á b b i t u d o m á n y o s k e z d e m é n y e z é s e k é r t e k be, 
amelyek h a t á r o z o t t a n á t a l a k í t o t t á k a m á r h a g y o m á n y o s s á v á l t poz i t iv i s ta filozófiai, 
mechanikus t u d o m á n y l o g i k a i é s e l e m l é l e k t a n i s z e m l é l e t e t . Dilthey 1894-ben p u b l i k á l t a 
„ G o n d o l a t o k egy l e í r ó é s t a g l a l ó p s y c h o l ó g i á r ó l " c í m ű m ű v é t , a Bren tano n y o m d o ­
k a i n j á r ó Husserl „ L o g i k a i v i z s g á l ó d á s a i " 1900-ben l á t t a k n a p v i l á g o t , Freudnak 
a h i s z t é r i á r ó l Breuerrel k ö z ö s e n í r t t a n u l m á n y a i 1895-ben jelentek meg , Ehrenfels 
pedig 1890-ben k ö z ö l t e „ A z a l a k m i n ő s é g e k r ő l " s z ó l ó t a n u l m á n y á t . 
4 . 1 . Megmagyarázható és megmérhető összefüggések 
A korsze l lemnek ez a t ö r t é n e l m i é s t á r s a d a l m i á t a l a k u l á s o k a t j e l z ő v á l t o z á s a 
a p s y c h i á t r i á b a n a m ó d s z e r t a n t i s z t á z á s á v a l s e g í t e t t e e l ő a k l i n i k a i é s az e x p e r i m e n t á ­
l is i r á n y z a t s t e r i l l é v á l ó a n t i n ó m i á i n a k m e g h a l a d á s á t . A p s y c h i á t r i a i m ó d s z e r t a n 
t i s z t á z á s a Jaspers n e v é h e z f ű z ő d i k . M i n t 25 évve l az „ A l l g e m e i n e Psychopa tho lo­
g i e " m e g j e l e n é s e (1913) u t á n K. Schneider í r t a , „csak ettől a könyvtől kezdve létezik 
tudományosan kielégítő psychopathológia". Jaspers v i l á g o s a n e l k ü l ö n í t e t t e e g y m á s t ó l 
a l e lk ié le t egyes t é n y e i t , m e g é r t h e t ő é s k a u z á l i s ö s s z e f ü g g é s e i t , v a l a m i n t a le lk ié le t 
e g é s z é n e k m e g r a g a d á s á t . A z e l s ő t e r ü l e t r e a le lk ié le t p h a e n o m e n o l ó g i a á l t a l t á r g y a l t 
s z u b j e k t í v j e l e n s é g e i é s o b j e k t í v t e l j e s í t m é n y e i , t o v á b b á a s o m a t o p s y c h o l ó g i a k ö r é b e 
t a r t o z ó j e l e n s é g e k , v a l a m i n t a k i f e j e z é s l é l e k t a n és az a l k o t á s l é l e k t a n á l t a l t á r g y a l t 
é r t e l m e s o b j e k t í v t é n y á l l á s o k t a r toznak . A m e g é r t h e t ő és a m e g m a g y a r á z h a t ó ö s s z e ­
f ü g g é s e k egy fe lő l emez egyes, k ö r ü l í r t j e l e n s é g e k , t é n y e k , m á s f e l ő l a le lk ié le t e g é s z é ­
nek m e g r a g a d á s a k ö z ö t t te remtenek kapcsola to t . I l y m ó d o n az e l v o n t t e ó r i á k é s m o ­
z a i k s z e r ű e lemek elvont k e t t ő s s é g é v e l j e l l emze t t psychiatr ia é l e t t e l t e l i k meg: p o n t o ­
san m e g á l l a p í t h a t ó , hogy m i t a r t o z i k az e g y s z e r ű megf igyelés é s l e í r á s s z i n t j é r e , 
m i v o n a t k o z i k a s t r u k t ú r á r a , é s m i az, a m i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s vagy é p p e n e l l en ­
k e z ő l e g t ö r t é n e t t u d o m á n y o s m ó d s z e r i g é n y b e v é t e l é v e l kapcsolja ö s s z e az egyes 
t é n y e k e t az ö s s z k é p p e l é s a s t r u k t ú r á v a l . Szemben a k o r á b b i l e í r á s o s és t eore t ikus 
rendszerekkel , amiknek ö s s z e f ü g g é s e laza v o l t vagy h i á n y z o t t , a m ó d s z e r t a n i t u d a t 
t i s z t á z á s a kapcsolatos rendszerek k i d o l g o z á s á t te t te l ehe tővé a psych ia t r i a v i z s g á l a t i 
t á r g y á n a k t ü k r ö z é s e cé l j ábó l [80 : 431 skk . ] . A v i s z o n y í t á s i rendszereknek ez a f e j l ő ­
d é s e az ö s s z k é p és a t r a n s p h a e n o m e n á l i s s t r u k t ú r a t i s z t ázá sá t is e l ő s e g í t e t t e . A n o ­
s o l ó g i a me l l e t t az ember a lka ta é s a b i o g r á f i a is k ü l ö n me tod ika i l ag megalapozot t 
m é l t a t á s t nyer . 
A m e g é r t h e t ő ö s sze függések a somaticus f e l f o g á s j e g y é b e n k i a l a k u l t X I X . s z á z a d i 
p s y c h i a t r i á t ó l sem vol tak idegennek. Moreau de Tours p l . 1855-ben m é g m e g é r t h e t e t ­
lennek m i n ő s í t e t t e a t é b o l y t („le délire est et demeure toujours incompréhensible", c i t . Ey 
1952, 243. o . ) , Griesinger v iszont m á r a p s y c h é s o k o k a t a l eggyakor ibb , b á r g y a k r a n 
organicus fo lyama t k ö z b e i k t a t á s á v a l h a t ó t é n y e z ő k n e k ta r to t ta az elmebaj k i a l a k u l á ­
s á b a n (1876, 169—171.). Ö n á l l ó t u d o m á n y o s m ó d s z e r r e l t ö r t é n ő m e g k ö z e l í t é s i 
l e h e t ő s é g azonban csak Jaspers n y o m á n a d ó d o t t a m e g é r t h e t ő ö s s z e f ü g g é s e k f e l t á r á ­
s á r a . E n n e k a t ö r e k v é s n e k a v e z é r m o t í v u m a a beteg emberrel való foglalkozás volt, 
szemben a korábbi betegségre-centráltsággal. A psychia t r ia új vagy ú j f é n y b e á l l í t o t t 
ő s p r o b l é m á i ezzel az a l a p i r á n y u l á s s a l f ü g g e n e k ö s s z e . I l yen ő s p r o b l é m á k k é n t m u t a t ­
koz t ak a k ö v e t k e z ő a l t e r n a t í v á k : react io vagy b e t e g s é g k i f e j e z ő d é s e ; f e j lődés vagy 
k ó r f o l y a m a t ; k ö r n y e z e t i vagy genet ikai o k o k r a v i s s z a v e z e t h e t ő ; s z e m é l y t e l e n 
egyedi vagy s z e m é l y r e v i s s z a v e z e t h e t ő . 
4.2. A psychiátriai tünet- és betegségtan fellazítása 
A m e g é r t h e t ő ös sze függések k u t a t á s a é s a s z e m é l y b e v e z e t é s e a p s y c h i a t r i á b a az 
e g y o l d a l ú a n m e g m a g y a r á z á s r a b e á l l í t o t t — b á r g y a k r a n e r e d m é n y t e l e n — p s y c h i á t r i a i 
t ö r e k v é s e k r e j e l e n t k e z ő r e a c t i ó k é n t m u t a t k o z o t t . E n n e k az e l l e n h a t á s n a k t u d h a t ó be, 
hogy a m ó d s z e r t a n i t i s z t ázá s a somatogenia é r v é n y é n e k c s ö k k e n t é s e é s a n o s o l ó g i a 
b o m l a s z t á s a i r á n y á b a n hatot t . J e l l e m z ő p l . a m ó d s z e r t a n i elvek c é l z a t o s , b á r feltehe­
t ő e n t ö b b n y i r e n e m tudatosan f e r d í t ő a l k a l m a z á s á r a , hogy e g é s z e n n a p j a i n k i g gyak­
ran i d é z i k Jaspers m e g á l l a p í t á s á t , miszer int a b e t e g s é g e g y s é g n e m r e a l i t á s , h a n e m 
c s u p á n a k u t a t á s t vezé r lő eszme, s ő t m o n d h a t n i , ennek k u t a t ó i c s u p á n f a n t o m o t 
kergetnek — a n é l k ü l , hogy Jaspers f en t i m e g á l l a p í t á s á t k ö v e t ő m o n d a t a i t is i d é z n é k : 
„Egyáltalán nincs alapvető testi-lelki-szellemi alkat — csak típusokról és partikuláris 
tényezőkről hallani ; egyetlen megragadott alkat sem az Egész, hanem csak egy moz­
zanat. Egyáltalán nincs biográfia —- mindig csak a tények véletlen gyűjteménye van.. . 
az élet végső soron események aggregátuma, nem a fejlődés Egésze" (1959, 467.) . 
Jaspersnek ezek a m e g á l l a p í t á s a i n e m a n o s o l ó g i á t d e v a l v á l j á k a b i o g r á f i a i i r á n y z a t 
vagy a k á r m e l y i k m á s i k p s y c h i á t r i a i i r á n y z a t j a v á r a , hanem m i n d e n m e g k ö z e l í t é s 
r e l a t i v i z á l á s á t j e l e n t i k az E m b e r — a p s y c h i a t r i á b a n a Beteg E m b e r — e g é s z é h e z , 
m i n t a k u t a t á s t v e z é r l ő e s z m é h e z k é p e s t . E b b ő l az a l a p á l l á s b ó l az anthropocentrikus 
megközelítés k ö v e t e l m é n y e a d ó d i k , m i n t m i n d e n p a r t i k u l á r i s m e g k ö z e l í t é s t m a g á b a n 
m e g s z ü n t e t ő i r á n y v o n a l . C s u p á n a t ö r t é n e l m i k o n s t e l l á c i ó n a k a k ö v e t k e z m é n y e , hogy 
az ú j o n n a n é r v é n y e s ü l ő an th ropocen t r i kus i r á n y v o n a l ú g y k e r ü l e l l e n t é t b e a k o r á b b i 
( k l i n i k a i é s e x p e r i m e n t á l i s i r á n y z a t r a p o l a r i z á l ó d ó ) t ö r e k v é s e k k e l , hogy az u t ó b b i a k 
nosocentrikus irányvonalként á l l n a k össze vele szemben. A k i f e j l ő d ő an th ropocen t r i kus 
i r á n y v o n a l t u d o m á n y o s s á g á t viszont é p p e n a nosocen t r ikus i r á n y v o n a l r a v a l ó ne­
ga t ív v o n a t k o z á s adja : a t u d o m á n y e l ő t t e s , de e m b e r k ö z p o n t ú p s y c h i a t r i á t ó l ez a m o z ­
zanat k ü l ö n b ö z t e t i meg. 
V é g s ő s o r o n nem m a r a d o l y a n t ü n e t é s k ó r k é p , a m i a s ta t ikus vagy genetikus meg­
é r t é s s z á m á r a fe lo ldhata t lan lenne, és ennek a t e n d e n c i á n a k f o r d í t o t t j a k é n t b i zonyos 
e l ő n y b e n r é s z e s í t e t t m a g y a r á z ó elvek m i n d e n t ü n e t r e és b e t e g s é g k é p r e a lka lmazha­
t ó k . A t ú l z o t t a n és i n d o k o l a t l a n u l ki ter jesztet t , az a b s z o l u t i z á l t é s m e g c s o n k í t o t t 
m e g é r t é s é s m e g m a g y a r á z á s , t o v á b b á c s u p á n e l m é l e t e k vagy e l l e n ő r i z e t l e n i l l . e l l e n ­
ő r i z h e t e t l e n k ö z b e n s ő v á l t o z ó k r é v é n k ö z v e t e t t m e g é r t é s i l l . m e g m a g y a r á z á s a l k a l ­
m a z á s á v a l ú j , de a m ó d s z e r t a n i zavar k ö v e t k e z t é b e n e g y m á s s a l ö s s z e m é r h e t e t l e n 
i r á n y z a t o k s z ü l e t n e k a p s y c h i a t r i á b a n . Ezeket az i r á n y z a t o k a t a betegek l e í r á s á n a k 
v o n a t k o z á s á b a n p o s t n o s o l ó g i a i t ü n e t l a b i l i t á s j e l l e m z i , a s o k f é l e ö s s z e m é r h e t e t l e n 
i r á n y z a t l é t e z é s e pedig ú j r a m e g e r ő s í t i a psychia terekben a nye lvzavar n o s o l ó g i a i k o r ­
szakban e l h a l v á n y u l ó é r z é s é t . A z i r á n y z a t o k k ö z ö t t i n a p j a i n k i g t a p a s z t a l h a t ó n y e l v ­
zavarnak a m e g s z ü n t e t é s e e l m é l e t i l e g a m ó d s z e r t a n i tudat e l h a l v á n y u l á s á n a k n y o m o n ­
k ö v e t é s é t ő l , m ó d s z e r t a n i s a j á t o s s á g a i n a k f e l d e r í t é s é t ő l é s a m ó d s z e r t a n i ú j r a e s z m é l é s -
tő l (Pethő 1969), emp i r ikusan pedig a t u d o m á n y h a l a d á s á t ó l é s a tapasztalatok f e l h a l ­
m o z á s á t ó l v á r h a t ó . 
4.3. A psychiatria krízise és a krízisben született irányzatok 
rendszerezésére tett kísérletek 
A beteg ember , ső t á l t a l á b a n az ember e g é s z é n e k m e g i s m e r é s é v e l k e c s e g t e t ő m e g ­
é r t é s m ó d s z e r é n e k b e v e z e t é s é t e l ő s z ö r á l t a l á b a n ö n k r i t i k á v a l é s l e lkesedésse l f o g a d t á k -
az a g y p a t h o l ó g i a i i r á n y z a t ú psychiatr ia m ű v e l ő i is. A m i n t azonban é s z l e l h e t ő k k é v á l ­
tak a m e g é r t é s m ó d s z e r é v e l ű z ö t t t ú l k a p á s o k é s a m e g é r t é s m ó d s z e r é n e k a m e g m a ­
g y a r á z á s m ó d s z e r é h e z h a s o n l ó e g y o l d a l ú s í t á s a és t o r z u l á s a , az ö n k r i t i k a m e l l e t t 
a k r i t i k a is hangot k a p o t t . Stransky p l . a m e g é r t é s j e g y é b e n k i a l a k u l t , k u t a t ó gya­
kor la t s z á m á r a é r t é k t e l e n „ m e t a p s y c h i a t r i a " e l í t é l é s é h e z a k ö v e t k e z ő szavakat f ű z t e : 
„És nyíltan be kellene vallanunk: mi, klimkailag-biológiailag orientált psychopatholó-
gusok nem vagyunk mentesek a hibától. Hosszú ideig, nevezetesen a Jaspers által 'agy-
mitoléygiainak'' nevezett korszakban nagyonis mellékesnek tartottuk és felülről kezel­
tük a psychosisok psychés jelenségeit..." ( 1921 , 137.). R é s z i n t a m e g é r t é s é s a m e g ­
m a g y a r á z á s m ó d s z e r e t i s z t á z a t l a n s á g á n a k é s i l l e t ék t e l en h a s z n á l a t á n a k , r é s z i n t 
a r é g e b b i n e k t ű n ő m e g m a g y a r á z á s n o s o l ó g i a i i r á n y v o n a l l a l é s az ú j a b b n a k l á t s z ó 
m e g é r t é s a n t i n o s o l ó g i a i - a n t h r o p o c e n t r i k u s i r á n y v o n a l l a l t ö r t é n ő ö s s z e k a p c s o l ó d á s á ­
nak k ö v e t k e z t é b e n s z i n t é z i s nem j ö t t l é t r e . A f r o n t o k egyre i n k á b b p o l a r i z á l ó d t a k 
és egyre á t t e k i n t h e t e t l e n e b b e k k é v á l t a k . A v e z é r s z ó l a m o t e g y f e l ő l a „ lé lek n é l k ü l i 
p s y c h i a t r i a " c s e p ü l ő i , m á s f e l ő l a p s y c h i á t r i a i neoph i losophusok (Stransky), az 
„ Ü b e r p s y c h i a t r i e " é r z é s e k r e , hi t re és s e j t é s e k r e a l a p o z ó h í v e i n e k o s t o r o z ó i ( p l . 
Hoche 1926) v i t t ék . M i n d k é t i r á n y v o n a l h i b á i t l á t v a é s k i u t a t n e m ta lá lva á l t a l á n o s 
k r í z i s - h a n g u l a t a lakul t k i a 20-as évek p s y c h o l ó g i á j á b a n , é s — gyakor l a t i f o n t o s s á g a 
mia t t m é g h a n g s ú l y o z o t t a b b a n — p s y c h i a t r i á j á b a n ( p l . Bumke, O.: Eine K r i s i s 
der M e d i z i n , 1928, Aschner, B.: D i e K r i s e der M e d i z i n , 1926). B á r m e g o l d á s i j avas ­
la tok s z ü l e t t e k , t o v á b b á ú j fe l fedezések é s e r e d m é n y e k n ö v e l t é k a psychiaterek ö n ­
b i z a l m á t , ez a k r íz i s n a p j a i n k i g sem m ú l t e l . hanem hol e r ő s b ö d i k a m á r k i a l a k u l t 
é s az ú j i r á n y z a t o k harca s o r á n , h o l pedig lappangva okoz k é n y e l m e t l e n k ö z é r z e t e t 
{Bemer é s Hoff 1963.) a p sych ia t r i a m ű v e l ő i n e k . 
A k r í z i s f e l o l d á s á r a a k ü l ö n f é l e i r á n y z a t o k tapasztalat i a n y a g á n a k é s m e g k ö z e l í ­
tés i m ó d j a i n a k v i z s g á l a t á v a l , t i s z t á z á s á v a l , e z á l t a l az i r á n y z a t o k r e n d s z e r e z é s é v e l 
é s á t t é t e l e s e n a m ó d s z e r t a n i t u d a t t i s z t á z á s á v a l t e t tek k í s é r l e t e t . 
A v i z s g á l ó d á s é s a d a t g y ű j t é s aspektusainak k ü l ö n b ö z ő s é g e nemcsak a p s y c h i a t r i á -
ban , hanem a p s y c h o l ó g i á b a n is m e g h a t á r o z z a azoknak a t é n y e z ő k n e k a k ö r é t , 
amelyek l e í r á s r a , m e g m a g y a r á z á s r a , m e g é r t é s r e k e r ü l n e k , é s ame lyek t e ó r i a k é p z é s 
a l a p j á t a d j á k . Kari Biihler 1927-ben megjelent „ D i e K r i s e der Psycho log i e " c. k ö n y v é ­
ben az é l m é n y , a v i s e l k e d é s é s a t e l j e s í t m é n y ( m ű ) h á r o m a s p e k t u s á t k ü l ö n b ö z t e t t e 
meg. M ó d s z e r t a n i v o n a t k o z á s b a n p l . a m e g é r t ő l é l e k t a n h íve i az é l m é n y e k e t , a be-
h a v i o r i s t á k a v i s e l k e d é s t , a psychophysical k í s é r l e t e k végzői ped ig a t e l j e s í t m é n y t 
Tekintik e l s ő s o r b a n , vagy k i z á r ó l a g ezekre k o r l á t o z ó d n a k . E g y s é g e s fogalomrendszer 
m i n d a ma i nap ig nem a l aku l t k i a k ü l ö n f é l e aspektusban d o l g o z ó i r á n y z a t o k k ö z ö t t . 
A p s y c h i á t r i a i b e t e g s é g e k p o n t o s a b b és m ó d s z e r t a n i l a g v i l á g o s a b b m e g r a g a d á s á t 
a k ó r á l l a p o t b e k ö v e t k e z é s é n e k , m i k é n t j é n e k és f o r m á j á n a k , v a l a m i n t t e m a t i k á j á n a k 
K. Schneider á l t a l k e z d e m é n y e z e t t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e teszi l e h e t ő v é . A temat ika 
b e l s ő kapcsolatai a p h a e n o m e n o l ó g i a i le í rás s z i n t j é r e t a r toznak é s é r t e l m e s ö s s z e ­
f ü g g é s k é n t m u t a t k o z n a k , a t e m a t i k a f o r m á l i s k i d o l g o z á s a a p sychod inamic i a i é s for­
m á l i s - g e n e t i k a i s t r u k t ú r a a n a l y s i s h e z vezet, a f o rma é s a b e k ö v e t k e z é s - f e n n á l l á s kap­
c s o l a t á n a k v i z s g á l a t a pedig a m é g komplexebb t ü n e t t a n i - p a t h o g e n e t i c a i e l e m z é s t 
j e l e n t i (Kisker 1955). Aszer in t , h o g y a b e k ö v e t k e z é s , fo rma és t e m a t i k a k ö z v e t l e n ü l 
m e g é r h e t ő , vagy k ö z v e t l e n ü l ( t eo re t ikus k ö z b e n s ő v á l t o z ó k n é l k ü l , e m p i r i k u s t é n y e k 
a l a p j á n ) m e g m a g y a r á z h a t ó , a p s y c h i á t r i a i b e t e g s é g t a n o lyan v á z l a t a b o n t a k o z i k k i , 
amely ik a d i a g n ó z i s p r e f e r á l t t í p u s a i n a k m e g o s z l á s á t is log ikusnak m u t a t j a . 
A s t r u k t u r á l i s ö s s z e f ü g g é s e k r e v o n a t k o z ó f o r m á l i s - m e t o d i k a i aspektusban végze t t 
v i z s g á l a t o k n y o m á n i n k á b b s ú l y o s b o d o t t a k r í z i s , m i n t e n y h ü l t . A „ S t r u k t ú r a " " s zó 
maga is a n n y i é r t e l e m v á l t o z á s t m u t a t o t t [80: 416—417. ] , hogy Gruhle p l . é p p ú g y 
d i v a t s z ó n a k t a l á l t a , m i n t a „ d i n a m i k á t " , é s „ V e r s t e h e n d e Psychologie" c. k ö n y v é n e k 
(1948) Í r á s a k o r m i n d k e t t ő t t ö r ö l t e s z ó t á r á b ó l . A t ú l z o t t a n s o k é r t e l m ű , t ú l z o t t a n á l t a ­
l á n o s é s szinte h a t á r t a l a n u l k é p l é k e n y „ s t r u k t u r i c i s t a " é s „ d i n a m i c i s t a " i r á n y z a t o k 
helyett azok az i r á n y z a t o k m é l y í t e t t é k el a (beteg) ember s t r u k t u r á l i s - o n t o l ó g i a i 
i s m e r e t é t , amelyek új tapasztalati anyag b e v o n á s á v a l do lgoztak , é s m á r ú j korszelle­
met s u g á r o z t a k : az e g z i s z t e n c i á l i s , a statisztikai é s a s z o c i á l p s y c h i a t r i a i i r á n y z a t o k . 
5. A S T A T I S Z T I K A I É S A Z E G Z I S Z T E N C I Á L I S I R Á N Y V O N A L 
K I F E J L Ő D É S E É S Ü T K Ö Z É S E 
A m á r Wundt á l t a l megfoga lmazo t t é s k o r á b b a n m á r t á r g y a l t m ó d s z e r t a n i dualiz­
m u s egyfelől t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , m á s f e l ő l t ö r t é n e t t u d o m á n y i p s y c h o l ó g i a k i a l aku ­
l á s á b a n ö l t ö t t h a t á r o z o t t f o r m á t . E n n e k a f e j l ő d é s n e k a s o r á n a „ k í s é r l e t " és az 
. . e g z a k t s á g " fogalma e g y a r á n t a l a k v á l t á s t szenvedett, é s t ö b b é m á r n e m v o l t e l égséges 
ö n m a g á b a n a f r o n t o k v i l ágos e l h a t á r o l á s á h o z . A k í s é r l e t a l a k v á l t á s á t Wellek (1969, 
175.) a k ö v e t k e z ő k é p p e n foglal ja ö s s z e : „A psychológiáha a kísérlet eredetileg mint 
úgynevezett psychophysical experimentum, mint «subjektiv modszer» vonult be, ameny-
nyiben az individualitásában vett tudatra — ún, önmegfigyelés — irányult. A fejlődés 
innen két különböző ágban, egymással diametrálisan ellentétes irányban megy tovább: 
egyfelől a «szubjektivitas» fokozódása, azaz a szubjektív tényező hatékonyságának 
növekedése felé azáltal, hogy az önmegfigyelés szószerinti értelemben előtérbe keriii 
(gondolkodáslélektan stb.) ; másfelől a «teszt»-módszerekben (állat-, gyermek-, kife­
jezés-, obejektív teljesítmény-psychológia) a szubjektív, azaz tudati aspektus teljes ki­
kapcsolása felé''. A k í s é r l e t k r i t é r i u m a i az é l e t k ö z e l s é g e l é r é s e é r d e k é b e n a n n y i r a 
vesztettek s z i g o r ú s á g u k b ó l , hogy végü l m á r n e m a v a l ó s á g g a l v a l ó k v a n t i t a t í v e g y e z é s , 
hanem az é le t é s k í s é r l e t t ö r t é n é s - t í p u s á n a k e g y e z é s e l á t s z o t t d ö n t ő n e k (Lewin 1927K 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o s é r t e l e m b e n véve ezek a k í sé r l e t ek m á r nem egzaktak, azaz 
nem n y ú j t a n a k b á r m i k o r u t á n v i z s g á l h a t ó , k v a n t i t a t í v e m e g h a t á r o z o t t e r e d m é n y e ­
ket, h a n e m a p s y c h o l ó g i a i k í s é r l e t e k e g z a k t s á g a a v i z s g á l a t t á r g y á n a k e g z a k t s á g ­
k é p e s s é g é h e z , o b j e k t í v m é r h e t ő s é g é h e z é s m é r t s é g é h e z i g a z o d i k (Wellek 1969, 202. j . 
I l y m ó d o n a t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s s o r á n é p p e n e l l e n k e z ő k o n s t e l l á c i ó k ö v e t k e z i k be, 
m i n t a m i l y e n Wundt i d e j é b e n vol t é s z l e l h e t ő : a k í s é r l e t e k a t ö r t é n e t t u d o m á n y o s 
p s y c h o l ó g i á b a n is meghonosodnak , az e g z a k t s á g pedig nemcsak hogy a t e r m é s z e t ­
t u d o m á n y o s p s y c h o l ó g i á r a s z o r í t k o z i k , hanem m é g ezen b e l ü l is a l a k v á l t á s t szenved, 
s z i g o r ú s á g á b ó l vesz í t . 
A z ember t é n y l e g e s m i v o l t á n a k m e g i s m e r é s e cé l jából azonban m é g a l e g t á g a b b 
é r t e l e m b e n vett k í sé r l e t is t ú l s á g o s a n m e s t e r k é l t n e k és f e l s z í n e s n e k t ű n t . A z é r z e l m e k 
Wundt á l t a l t ö r t é n ő k í s é r l e t e s m e g k ö z e l í t é s é v e l szemben p l . „nem a laboratóriumi 
kísérlet szituációja, hanem az élet egzisztenciális szituációja az, amiben a szeretet és 
gyűlölet érzelme, a visszavonhatatlan döntés aktusa egyáltalán a «lelki mélysége 
aktusai... hozzáférhetők'''' — í r t a p l . Lersch 1942-ben. F igye lembe véve , hogy a k ü l ö n ­
b ö z ő t í p u s ú e x p e r i m e n t á l i s t ö r e k v é s e k b e n e l s ő s o r b a n a t a n u l m á n y o z o t t j e l e n s é g e k 
t ö m e g - a s p e k t u s a k ö z ö s , a „ k í s é r l e t " é s az „ e g z a k t s á g " foga lma pedig t ö b b f é l e a lak­
v á l t o z á s t szenved, ezeket a t ö r e k v é s e k e t statisztikai irányvonalhoz t a r t o z ó n a k t ek in t ­
j ü k . A stat iszt ikai i r á n y v o n a l e l l e n t é t e a s z o k á s o s f e l fogás tó l e l t é r ő e n , nem a k l i n i k a i , 
hanem az egzisztenciális irányvonal. A z eredeti leg e l s ő s o r b a n e g y a r á n t l e í ró t e r m é s z e t ű 
e x p e r i m e n t á l i s é s k l i n i k a i i r á n y z a t ugyanis a m e g é r t h e t ő é s m e g m a g y a r á z h a t ó ö s s z e ­
f ü g g é s e k t á r g y a l á s á v a l é s b e é p í t é s é v e l emelkedet t arra a r ang ra , hogy a t ransphaeno­
m e n á l i s s t r u k t ú r a m e g r a g a d á s á r a k é p e s s é vá l j ék . A „ s t a t i s z t i k a i " é s az „ e g z i s z t e n c i á ­
l i s " m e g j e l ö l é s ezt a m ó d s z e r t a n i g a z d a g o d á s t , egész ember re i r á n y u l ó t ema t ika ­
b ő v ü l é s t é s t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s t j u t t a t j a k i f e j ezés re az „ e x p e r i m e n t á l i s " é s a „ k l i n i k a i " 
m e g j e l ö l é s s e l szemben. 
5 .1 . A statisztikai irányvonal belső ellentmondásai 
A p s y c h i a t r i á b a n e l s ő s o r b a n a p s y c h o l ó g i a i tesztek a l k a l m a z á s a r é v é n b o n t a k o z o t t 
k i é s e r ő s ö d ö t t meg a s ta t isz t ikai i r á n y v o n a l . 
A p s y c h o l ó g i a i tesztek ( „ m e n t a l tests") J. McKeen Cattell é s Alfred Binet k e z d e m é ­
n y e z é s e n y o m á n gyors ü t e m b e n ter jedtek el é s szaporodtak a m ú l t s z á z a d u t o l s ó 
é v t i z e d é t ő l kezdve. 1946-ban p l . m á r t ö b b m i n t 5000 tesztet t a r t o t t a k s z á m o n . A z egy­
s z e r ű k í s é r l e t e s p s y c h o l ó g i a i v i z s g á l a t t ó l egyfe lő l a s t a n d a r d i z á l á s i g é n y e é s m e g v a l ó ­
s í t á s a (vagyis a t ö m e g - a s p e k t u s b i z t o s í t á s a ) , más fe lő l a k í s é r l e t e s f e l t é t e l e k n e k és 
a v i z s g á l a t t á r g y á n a k szabatos e l l e n ő r z é s e ( r é h a b i l i t a s é s v a l i d i t á s faj tái) k ü l ö n b ö z t e t i k 
meg a p s y c h o l ó g i a i teszteket. A z e l t é r é s t j ó l é r z é k e l t e t i p l . a k l i n i k a i g o n d o l k o d á s ­
v i z s g á l a t é s az i n t e l l i g e n c i a - v i z s g á l a t k ü l ö n b ö z ő s é g e . A z o l y a n v i z s g á l a t o k a t , ami lye ­
nek p l . az ú n . K l e i s t - s é m á b a n t a l á l h a t ó k ( p l . E b b i n g h a u s - p r ó b a , M a s s e l o n - p r ó b a , 
f oga lmak m e g h a t á r o z á s a stb.) h a g y o m á n y o s a n „ i n t e l l i g e n c i a - v i z s g á l a t " e s z k ö z e i n e k 
s z o k á s ugyan t ek in t en i , az e r e d m é n y e k é r t é k e l é s e a zonban k v a l i t a t í v é s a v i z s g á k 
e g y é n a k t u á l i s k é s z s é g e i n e k m e g i s m e r é s é t c é l o z z a . U g y a n i l y e n vagy h a s o n l ó p r ó b á k 
a l k o t j á k a psychometr ia i intel l igencia-teszteket ( p l . Wechsler-tQszt) is, ezekben a tesz­
tekben azonban az é r t é k e l é s k v a n t i t a t í v é s a p o p u l á c i ó á t l a g á h o z v i s z o n y í t v a m u t a t j a 
a k o g n i t í v m ű k ö d é s s z i n t j é t . 
M i v e l a p s y c h o l ó g i a i tesztek csaknem k i z á r ó l a g az é l m é n y - é s a t e l j e s í t m é n y - a s ­
pektusra s z o r í t k o z n a k , k i t e r j ed t a l k a l m a z á s u k é p p ú g y az e l p s y c h o l o g i z á l á s v e s z é l y é ­
vel j á r a p s y c h i a t r i á b a n , m i n t a p s y c h o l ó g i a i k í s é r l e t e k t ú l z o t t e l ő t é r b e á l l í t á s a . E z t 
à v e szé ly t e r ő s e n fokozza, hogy spec iá l i s m ó d s z e r t a n i k i é p í t é s ü k n ö v e l i o b j e k t i v i t á ­
sukat, é s így s a j á to s m u t a t ó i k a k e v é s b é m e g b í z h a t ó h a g y o m á n y o s p s y c h i á t r i a i t ü n e ­
t e k n é l egzaktabb le í rás é s a s t r u k t ú r á r a is v o n a t k o z ó m e g r a g a d á s l á t s z a t á t k e l t i k . 
S z á z a d u n k hatvanas é v e i b e n a tesztek a l k a l m a z á s á n a k e m p i r i k u s i r á n y z a t a így r é s z ­
ben d o g m a t i k u s t e s z t o l ó g i a i i r á n y z a t o k k á v á l t o z o t t (Pethő 1971), é s m á r a r ra is 
k í s é r l e t e t tet tek, hogy a p s y c h i á t r i a i b e t e g s é g t a n t bizonyos t e s z t m u t a t ó k k o n s t e l l á ­
c ió iva l h e l y e t t e s í t s é k ( p l . Harrower 1965). 
T u d o m á n y l o g i k a i s z e m p o n t b ó l a t e s z t e l é s emp i r ikus k ö r é b e n v a l ó m e g r e k e d é s 
es a tesztekkel h o z z á f é r h e t ő j e l e n s é g e k k ö r é n e k b ő v ü l é s e k ö z ö t t i a n t i n ó m i a j e l z i 
a s ta t i sz t ikai i r á n y v o n a l b e l s ő e l l e n t m o n d á s o s s á g á t . A z e m p i r i k u s k ö r b e n v a l ó meg­
r e k e d é s ezoter ikus t e s z t p s y c h o l ó g i a i i s k o l á k k i a l a k u l á s a ( p l . Rorschach-teszten a la­
p u l ó p s y c h o l ó g i á k , Szondi-teszten a l a p u l ó p s y c h o l ó g i a stb.) m u t a t j a . T u d o m á n y l o g i -
kai lag ez a helyzet az operacionis ta á l l á s p o n t m e g f o g a l m a z á s á b a n j u t k i f e j e z é s r e . 
Eszerint egyfe lől csak azokat a j e l e n s é g e k e t é s ö s s z e f ü g g é s e k e t fogadja el a t u d o m á n y , 
amelyek va lami lyen m ű v e l e t r é v é n d e f i n i á l h a t ó k é s t e s z t s z e r ű e n m e g r a g a d h a t ó k , m á s ­
felől v iszont a j e l e n s é g e k e t é s ö s s z e f ü g g é s e k e t csak anny iban veszi az o p e r á c i ó n á l i -
zá l á s i fo lyamatban s z á m í t á s b a , amennyiben m ű v e l e t e k k e l h o z z á f é r h e t ő k (p l . „ i n t e l l i ­
gencia az, a m i t az intell igencia-tesztek m é r n e k " ) . A tesz te lés e m p i r i k u s k ö r é n e k f e l ­
n y i t á s á r a e l m é l e t i l e g a k o n s t r u k t u m - v a l i d á l á s (Cronbach é s Meehl 1955) e l v é n e k 
t eoremat ikus t e sz t e l é s sé t ö r t é n ő , ezoterikus t e s z t p s y c h o l ó g i á k a t t r a n s z c e n d á l ó meg­
h a l a d á s a ad l e h e t ő s é g e t : t e o r é m á k n a k a m ó d s z e r t a n i l a g t i s z t á z o t t é s e l m é l e t i l e g 
rendszerbe á g y a z o t t k o n s t r u k t u m o k a t , t eoremat ikus t e s z t e l é s n e k pedig a t e o r é m á k 
v i s z o n y l a t á b a n végze t t t e s z t e l é s t n e v e z z ü k [83] . 
P s y c h i á t r i a i s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n a s ta t i sz t ika i ú t o n nyer t e r e d m é n y e k e l v o n t s á g a 
és az eleven s z e m l é l e t e s ö s s z k é p k ö z ö t t i e l l e n t m o n d á s z a v a r ó . Á l t a l á b a n m e n n é l sok­
r é t ű b b é s b o n y o l u l t a b b egy stat iszt ikai lag k i d o l g o z o t t ö s s z e f ü g g é s , a n n á l k e v é s b é 
t a l á l h a t ó egy ennek m e g f e l e l ő i n d i v i d u u m vagy egy p r e g n a n c i a - t í p u s , é s a n n á l k e v é s b é 
k e r e s h e t ő k vissza a s ta t i sz t ikai ö s sze függés t m e g a l a p o z ó , ezek m ö g ö t t á l ló k o n k r é t 
j e l e n s é g e k . Ez az e l l e n t m o n d á s a s z e m é l y i s é g j e l l e m z é s m ó d j a i n a k (Graumann) k o r ­
l á t o z o t t s á g á v a l (a v e r b á l i s m o d u s z e l h a n y a g o l á s a é s az a d j e k t í v modusz t ú l t e n g é s e ; 
Guilford 1964 p l . teljesen m e l l ő z i a ve rbá l i s modusz t ) é s a v i s e l k e d é s - a s p e k t u s e lha­
n y a g o l á s á v a l is ö s s z e f ü g g , a k a d á l y o z v a a s ta t i sz t ikai i r á n y z a t e r e d m é n y e i n e k é s 
a — t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o r i e n t á c i ó j á n á l fogva vele r o k o n — p s y c h i á t r i a i n o s o l ó g i á -
nak az e g y m á s r a t a l á l á s á t . 
5.2. Az egzisztenciális irányvonal kifejlődése és belső ellentmondása 
A z e g z i s z t e n c i á l i s i r á n y v o n a l a z a n t h r o p o c e n t r i k u s s z e m l é l e t b e n g y ö k e r e z i k . A p á l y a -
k e z d ő Jaspers szerint, a k i F i l o z ó f i a i ö n é l e t r a j z á b a n HusserlX é s Diltheyt j e lö l t e m e g 
e l s ő r e n d ű filozófiai f o r r á s a k é n t , a p h a e n o m e n o l ó g i a e s z m é n y e ,,redukálhai'atlan lelki 
minőségek áttekinthetően rendezett végtelensége" (1912). „ A l l g e m e i n e Psychopatholo-
g i e " - j á n a k z á r ó f e j e z e t e v iszont az e m b e r - l é t e g é s z é r ő l szó l . A p h a e n o m e n o l ó g i a i — de 
Husserl l é n y e g s z e m l é l e t é t m e l l ő z ő — k i i n d u l ó p o n t é s az ember e g é s z é n e k m é l t a t á s a 
k ö z ö t t helyezkednek el m i n d a z o k az ismeretek, amelyeket m e g h a t á r o z o t t m ó d s z e r e k 
v e z é r f o n a l á t h a s z n á l v a s z e r z ü n k é s r e n d e z ü n k . A z ember egésze a z o n b a n é p p ú g y nem 
é r h e t ő el ezekkel a m e g h a t á r o z o t t m ó d s z e r e k k e l , m i n t ahogyan p h a e n o m e n o l ó g i a i 
m i n ő s é g e i b e n sem m e r í t h e t ő k i . „Mert az Ember, mint Egész, minden megfogható 
objektiválhatóságon túl van. Mint lényeg egyaránt beteljesíthetetlen önmaga számára 
és a kutató ismeret-tárgyaként. Mintegy nyitva marad. Az ember mindig több, mint 
amit magáról tud és tudhat" (Jaspers 1953, 166.). 
A z „ A l l g e m e i n e Psychopathologie"-nak ez a b e l s ő e l l e n t m o n d á s a pontosan j e l z i 
a k é s ő b b k i b o n t a k o z ó e g z i s z t e n c i á l i s i r á n y z a t o k a n t i n ó m i á j á t : r a c i o n á l i s a n h o z z á ­
f é r h e t ő m ó d o n , a r a c i o n á l i s k i f e j e z é s r e s z o l g á l ó nyelvvel k ö z e l í t e n e k meg egész l eges -
sége , á t f o g ó v o l t a , o n t o l ó g i a i e l s ő d l e g e s s é g e m i a t t m á r i r r a c i o n á l i s j e l e n s é g e k e t é s 
ö s s z e f ü g g é s e k e t . A z emberi l é t e z é s m é l t ó s á g á n a k b ű v ö l e t é b e n a r a c i o n á l i s mozzanat 
csakhamar f e l e d é s b e megy v a g y c s u p á n a s z á r n y a l á s b é k l y ó j á n a k t ű n i k . A n y í l t a n 
hangozta to t t vagy rejtve u r a l k o d ó i r rac iona l izmus h i t e l é t nem k ü l ö n m ó d s z e r e k a d j á k , 
hanem az a t é n y , hogy az e m b e r r ő l k é r d e z n e k , a r r ó l a t a p a s z t a l a t r ó l van s zó , a m i az 
Ember re l — így a Beteg E m b e r r e l — va ló t a l á l k o z á s b a n a d ó d i k . K ü l ö n b ö z ő filozófiai 
á r a m l a t o k h a t á s á r a s a betegek e l t é r ő t í p u s a i v a l t ö r t é n ő f o g l a l k o z á s é s t a l á l k o z á s 
tapasztalata szer int m á s - m á s v e t ü l e t b e n m u t a t k o z i k az Ember ( p l . a Heidegger e r ő s 
b e f o l y á s a a l a t t Binswanger á l t a l megalapozot t Daseinsanalyse; a Sartre phaenomeno­
lógia i e l e m z é s e i r e sokszor h i v a t k o z ó , Zutt é s Kulenkampff á l t a l k i d o l g o z o t t m e g é r t ő 
a n t h r o p o l ó g i a ; E. Minkowski m á r a 20-as é v e k k ö z e p é n — f ő l e g Bergsonra h iva t ­
kozva — kifej lesztet t p h a e n o m e n o l ó g i á j a s tb.) , a Descartes-i d u a l i z m u s elleni k ü z d e ­
lem é s a r ac iona l i zmus m e g h a l a d á s a azonban k ö z ö s v e z é r m o t í v u m m a r a d ezeknek 
a k ü l ö n f é l e f i lozófiai e r n y ő k ö n fe l fogot t v e t ü l e t e k n e k a t á r g y a l á s a k o r . 
Ennek a b e l s ő e l l e n t é t n e k a m e g h a l a d á s a az i r rac iona l izmus k é t a r c ú s á g á n a k é s 
a r a c i o n á l i s m ó d s z e r e k a n t h r o p o l ó g i a i é r t é k e s s é g é n e k f e l i s m e r é s é v e l l ehe t séges [ 85 ] . 
A z e l ső egész l eges ség , a m i az e m b e r t j e l l emzi , a t e s t i e s ség . A testies l é t e z é s a pathicus 
l é t m ó d b a n teljesedik megé l t i d ő v e l , hangolt t é r r e l , h o g y l é t t e l , a m e g j e l e n ő t e s t i e s ségge l 
stb. j e l l emze t t v i l ággá . P s y c h o p a t h o l ó g i a i j e l e n t ő s é g e a k k o r van a pa th icus l é t m ó d n a k , 
ha „ l e m e z t e l e n e d i k " ( p l . n a g y f á r a d t s á g b a n n y ű g k é n t válik é l m é n n y é az addig „ é s z r e ­
v é t l e n " t e s t i e s s é g ) , vagy f e l b o m l á s a mia t t magasabb szervezett l é t m ó d o k a t zavar ( p l . 
a v i tá l i s l e h a n g o l t s á g ) . A p a t h i c u s l é t m ó d e r e d e n d ő e n p r a e r e f l e x í v t e r m é s z e t ű . I r r a ­
c i o n á l i s m i n ő s é g e i n e k l e í r á s a é r z é k e l t e t é s s e l , k ö r ü l í r á s o k k a l , he rmeneu t ikusan t ö r t é ­
n i k . Ez az egz i sz t enc i á l i s i r á n y v o n a l i r r a c i o n a l i z m u s á n a k egy ik arca. M á s i k arca 
a s z e m é l y e s l é t f o r m á t t ü k r ö z i , a m i é l m é n y s z e r ű e n a b e l s ő , v i s e l k e d é s - é s s z o c i á l i s 
aspektusban a k ü l s ő é l e t t ö r t é n e t b e n m u t a t k o z i k , t e l j e s í t m é n y a s p e k t u s b a n ped ig 
a l k o t á s k é n t o b j e k t i v á l ó d i k . A s z e m é l y e s l é t f o r m á k egész leges m i n ő s é g e i posztdisz-
k u r z í v t e r m é s z e t ű e k : k i a l a k u l á s u k b a n é s e r ő v o n a l a i k m e g h a t á r o z á s á b a n a f o g a l m i 
m e g i s m e r é s n e k és g o n d o l k o d á s n a k d ö n t ő szerepe van, de a l é t f o r m á n a k ez a s a j á t 
v i lága e r e d e n d ő e n h á t t é r s z e r ű ( „ m ö g ö t t e s " ) . A d i s z k u r z í v t e v é k e n y s é g a pathicus 
vi lág t a l a j á n k ö z v e t í t a s z e m é l y e s l é t f o r m á k fe lé . Sa já t v i l ága a m i t a rac iona l izmus 
hamisan a b s z o l u t i z á l h a t , az i r r ac iona l i zmus ped ig h i b á s a n figyelmen k ívü l hagyhat , 
a k r i t i k u s l é t m ó d és a k r í z i s e k k e l je l lemzet t é l e t t ö r t é n e t . A k r i t i k u s l é t e z é s r e n d b e n 
a k ö r n y e z e t é l e t s z i t u á c i ó v á m i n ő s ü l á t , az é l e t s z i t u á c i ó pedig b e n s ő l e g e s relevancia­
k é n t j e l e n t k e z i k (Wieck 1968). P s y c h i á t r i a i s z e m p o n t b ó l a s i tua t ioanalys is é s a rele-
vanciaanalysis a kr ízis s a j á t o s s á g a i n a k f e l d e r í t é s é t cé lozza , é s a somaticus v i z s g á l a -
t o k k a l e g y ü t t v o n a t k o z á s i k ö z p o n t o t k é p e z a pathicus l é t m ó d é s a s z e m é l y e s l é t f o r m á k 
v i z s g á l a t a i s z á m á r a . 
5.3. A statisztikai és az egzisztenciális irányvonal antinómiája 
A z i n d i v i d u á l i s j e l l e m k é p m e g r a j z o l á s a é s az e g y é n i k ü l ö n b s é g e k elvont t u l a j d o n ­
s á g o k szer in t i m e g h a t á r o z á s a k ö z ö t t i t u d o m á n y l o g i k a i e l l e n t é t r e Windelband m á r 
1894-ben fe lh ív ta a figyelmet, i d iog raph icusnak nevezve az e l ő b b i , n o m o t h e t i c u s n a k 
nevezve az u t ó b b i e l j á r á s t . V é g l e t e s e n , az e m b e r t u l a j d o n k é p p e n i m i v o l t á r a k é r d e z v e , 
a s ta t i sz t ika i és az e g z i s z t e n c i á l i s i r á n y v o n a l — r é s z b e n a n o s o l ó g i a é s az e g y s é g p s y ­
chosis tana k ö z ö t t i e l l e n t é t e t v i s sza já t szó — a n t i n ó m i á j á b a n f e j l ő d i k k i ez az e l l e n t é t 
(2. tábla). 
2. táblázat 
Az exisztenciális és a statisztikai irányvonal negatív és pozitív jellemzése Meehl (1954) 
nyomán, módosítva 






























e r e d e n d ő , dinamikus, g lobá l i s , 
mé lyér te lmü, egészleges, szubtilis, 
sympatheticus, konf igura t ív , 
m in t a sze rű , szerves, gazdag, 
mély, valódi , érzékeny, va ló s , 
magas fejlettségű, eleven, k o n k ­
rét , természetes , életközel i , meg­
é r tő 
eről tetet t , mechanikus, atomiszti­
kus, j á r u l é k o s , száraz, mes te rké l t , 
önkényes , talajtalan, h iányos , ha­
lott , a p r ó l é k o s k o d ó , t ö r e d é k e s , 
triviális, e ről te te t t , statikus, fel­
színes, merev, steril, a k a d é m i k u s , 




















 i r rac ionál is , misztikus, transz­
cendens, metafizikus, fö ldön tú l i , 
h o m á l y o s , k ö d ö s , szubjekt ív , t u ­
d o m á n y t a l a n , m e g b í z h a t a t l a n , 
b á r d o l a t l a n , privát, k o n t r o l l á l h a ­
tatlan, kvali tat ív, pr imi t ív , tudo-
mánye lő t t e s , hanyag, fegyelme­
zetlen, gondatlan, s ző r szá lhaso ­
ga tó , intui t ív, zavaros 
képlékeny, közö lhe tő , u tánv izs ­
gá lha tó , behaviorisztikus, tesztel­
hető , köve tkeze tes , t u d o m á n y o s , 
precíz, gondos, megbízha tó , ex­
perimentál is , kvant i ta t ív , va ló ság ­
közeli, j ó z a n , tapasztalati, mate­
matikai, h i b á t l a n 
A z e m l í t e t t a n t i n ó m i a m é g az e x p e r i m e n t á l i s — k l i n i k a i e l l e n t é t b e n g y ö k e r e z i k 
a p s y c h i a t r i á b a n . Nücke ( c i t . Wieck) p l . 1904-ben a „ g ö r b e - p s y c h i a t r i a " é s „ b e n y o ­
m á s o k o n a l a p u l ó p sych ia t r i a " e l l en t é t é t t á r g y a l t a , é s á l l á s t fog la l t a stat iszt ikai m ó d ­
szerek é s s z e r ű p s y c h i á t r i a i a l k a l m a z á s a me l l e t t . A nosocen t r ikus—anth ropocen t r ikus 
p o l a r i z á c i ó anny i ra m é l y í t e t t e a k é t i r á n y v o n a l k ö z ö t t i s z a k a d é k o t , hogy az egzisz­
tencia d i s z k u r z í v , e m b e r n é l k ö z p o n t i s z e r v e z ő r é t e g é r ő l egz i s z t enc i á l i s m e g k ö z e l í t é s b e n 
é v t i z e d e k i g szinte t u d o m á s t sem vettek, a s ta t i sz t ika i i r á n y v o n a l viszont a t i s z t a 
r ac iona l i zmus k i z á r ó l a g o s l e t é t e m é n y e s é n e k t ü n t e t t e fel m a g á t , m i n t h a a k r i t i k u s 
l é t m ó d m á s k é n t , m i n t t ö m e g a s p e k t u s b a n n e m jelentkezhetne. 
6. A S Z O C I Á L P S Y C H I A T R I A É S A B I O L Ó G I A I P S Y C H I A T R I A 
A N T I N Ó M I Á J A 
K o r u n k p s y c h i a t r i á j á r a e g y f e l ő l a s z o c i á l p s y c h i a t r i a vég le tes f o r m á j á t k é p e z ő é s 
m á r a p sych ia t r i a t a g a d á s á i g j u t ó a n t i p s y c h i a t r i á n a k , m á s f e l ő l a b i o l ó g i a i p s y c h i a t r i á -
nak a s z e m b e n á l l á s a n y o m j a r á b é l y e g é t . U g y a n a k k o r a p s y c h i á t r i a i j e l e n s é g e k h a t á r ­
t e rü le t e i é s t á r s a d a l m i fe l t é t e l e i ennek az a n t i n ó m i á n a k a k a p c s á n v e h e t ő k s z á m b a 
o lyan szé les spek t rumban , h o g y á t f o g ó p s y c h i á t r i a i s z e m l é l e t k i a l a k í t á s á r a is l e h e t ő s é g 
ny í l jon . 
6A. A szociálpsychiatria benső ellentmondása 
A p s y c h o p a t h o l ó g i a i j e l e n s é g e k t r a n s z k u l t u r á l i s v a r i a b i l i t á s á r a v o n a t k o z ó megfigye­
lések Kraepelin S ingapurban é s Bui tenzorgban ö s s z e h a s o n l í t ó p s y c h i á t r i a i megf igye lé ­
sek c é l j á b ó l t e t t l á t o g a t á s a (1903) ó t a egyre n ö v e k v ő s z á m b a n á l l n a k r e n d e l k e z é s r e . 
Ezeknek a v i z s g á l ó d á s o k n a k az e r e d m é n y e k é n t egy fe lő l k i t ű n t a p s y c h i á t r i a i j e l e n s é ­
gek nagy r é s z é n e k k u l t u r á l i s - t á r s a d a l m i f e l t é t e l e z e t t s é g e , m á s f e l ő l a nyuga t i t u d o m á ­
nyos p s y c h i a t r i á b a n k o r á b b a n m a g á t ó l é r t e t ő d ő m é r t é k h i t e l é t vesztette. K ü l ö n f é l e 
t á r s a d a l m i r e a l i t á s o k m e g i s m e r é s é v e l v i l á g o s a n k i t ű n t , hogy a n o r m a — a p s y c h é s 
j e l e n s é g e k é s t e v é k e n y s é g m e g í t é l é s é n e k n o r m á j a — e r ő s e n f ü g g az a d o t t t á r s a d a l m i ­
k u l t u r á l i s r e n d s z e r t ő l , o lyan k u l t u r á l i s - t á r s a d a l m i v i s zony í t á s i rendszer viszont n e m 
a d ó d o t t , a m i az i l y m ó d o n v i s z o n y l a g o s s á v á l ó p s y c h i á t r i a i j e l e n s é g t ö m e g b e n i r á n y ­
t ű k é n t s z o l g á l h a t n a (Pfeiffer 1971, Teilenbach 1972). 
A p s y c h o ( p a t h o ) l ó g i a i j e l e n s é g e k i n t r a k u l t u r á l i s r e l a t i v i t á s a ezen j e l e n s é g e k m e g ­
r a g a d á s á n a k é s i n t e r p r e t á c i ó j á n a k n o r m a t í v j e l l e g é b e n m u t a t k o z i k . A s z e m é l y i s é g ­
d i m e n z i ó k é r t é k v o n a t k o z á s a o l y a n o b j e k t í v t e r m é s z e t ű k u t a t á s o k b a n is e r ő s e n é r v é ­
nyesü l , m i n t ami lyen R. B. Cattellmunkássága (Thomae 1968). A s z e m é l y i s é g r e v o n a t ­
k o z ó n a g y s z á m ú , k b . 17 000 (Allport é s Odbert) k ö z n y e l v i m e g j e l ö l é s b ő l azok a szavak 
szerepelnek v é g ü l a „ s z e m é l y i s é g v o n á s o k " n e v e k é n t , amelyek a s z o c i á l i s a d a p t a t i ó t , 
a s zoc i á l i s n o r m á k szerint i v i s e l k e d é s k o n t r o l l j á t í r j á k k ö r ü l . A p s y c h o p a t h o l ó g i a i 
j e l e n s é g e k s z o c i o - k u l t u r á l i s r e l a t i v i t á s á t az a t ö r t é n e l m i l e g v á l t o z ó k é p é r z é k e l t e t i , 
amely ik a k ö z ö s s é g b e n él az e l m e b e t e g r ő l . E n n e k a k é p n e k a l e g h a t á r o z o t t a b b v o n á ­
sait a p s y c h i á t r i a i beteg é r t h e t e t l e n s é g e , k i s z á m í t h a t a t l a n s á g a , ö n m a g a i r á n y í t á s á r a 
va ló k é p t e l e n s é g e és k ö z v e s z é l y e s s é g e adja (Jaeckel é s Wieser 1970). B á r ez a k é p az 
u t ó b b i k é t é v t i z e d b e n k e v é s b é e l l enséges é s k e v é s b é vigasztalan az E g y e s ü l t Á l l a m o k ­
beli f e l m é r é s e k (Crocetti é s m t s a i 1974; Gove 1975) szerint, a t á r s a d a l m i v a l ó s á g n o r ­
m a t í v f u n k c i ó j a t o v á b b r a is j e l e n t ő s e n h o z z á j á r u l ahhoz, hogy az e l i d e g e n e d é s k ö v ü l e ­
t e i k é n t t ű n j e n e k fel a p s y c h o p a t h o l ó g i a i j e l e n s é g e k . 
A I I . v i l á g h á b o r ú u t á n i , egyre e r ő s b ö d ő t á r s a d a l o m k r i t i k a i t ö r e k v é s e k j e g y é b e n , 
amiknek a n y u g a t i v i l á g b a n a b e a t - é s a h i p p y - m o z g a l o m , az 1968-as an t i au to r i t a r i u s 
d i á k m e g m o z d u l á s o k , a d r o g - f o g y a s z t ó s z u b k u l t ú r a é s a 70-es é v e k b e n f o k o z ó d ó 
t e r ro r i zmus a l e g m a r k á n s a b b k i f e j eződése , p s y c h i a t r i a - k r i t i k a k é n t , s ő t an t ipsychia t -
r i a k é n t é r t e l m e z t é k a psych ia t r i a t á r s a d a l m i f ü g g ő s é g é t . A n t i p s y c h i a t r i a i s z e m p o n t b ó l 
a p s y c h i á t r i a i b e t e g s é g a n n a k a s t i g m a t i z á c i ó s fo lyamatnak a t e r m é k e , ami t az u r a l ­
m o n l e v ő t á r s a d a l m i rendszer é r v é n y e s í t a l á z a d ó k k a l , a n e m - k o o p e r á l ó k k a l szemben. 
Ezeknek a d e v i á n s v i s e l k e d é s f o r m á k n a k a m o t i v á c i ó s h á t t e r é b e n a t á r s a d a l o m e l ő s z ö r 
a sa já t p r o b l é m á i t ész le l i , m a j d azon a c í m e n , h o g y m é g i s c s a k a r e a l i t á s h o z k e l l t a r ­
t anunk m a g u n k a t , a t á r s a d a l m i no rma szer int „ a b n o r m á l i s n a k " , „ k ó r o s n a k " , „ d e g e -
n e r á l t n a k " s tb. t ek in t i é s d i s z k r i m i n á l j a a d e v i á n s e g y é n e k e t . A z i l y m ó d o n kirekesztet t 
e g y é n e k h e z k í v ü l r ő l , r a c i o n a l i z á l v a , t u d o m á n y o s v i z s g á l a t i g é n y é v e l k ö z e l e d i k a z u t á n 
a t á r s a d a l o m , végü l a s t i g m a t i z á c i ó fo lyamata m á s o d l a g o s s z o c i a l i z á c i ó v a l , a d e v i á n s 
e g y é n e k r ő l v a l ó i n t é z m é n y e s g o n d o s k o d á s s a l , d e g r a d á c i ó s c e r e m ó n i á k (p l . á t n e v e l é s , 
t h e r á p i a stb.) k e r e t é b e n teljesedik k i . T ö r t é n e l m i l e g a p s y c h i á t r i a i betegeket b e f o g a d ó 
i n t é z e t e k k e l e t k e z é s é n e k s z i t u á c i ó j á t elemezve keresnek b i z o n y í t é k o t az an t ipsychia t -
r i a i e l m é l e t k é p v i s e l ő i , m o n d v á n , hogy az o rvos i d i a g n ó z i s , a p s y c h i á t r i a i i d e o l ó g i a 
c s u p á n a t á r s a d a l m i a t t i t ű d é s d i s z k r i m i n á c i ó r a c i o n a l i z á l á s á t je lentet te (Shartna 
1970). E fe l fogás szerint az e l m e b e t e g s é g c s u p á n m í t o s z (Szász 1961), a m i t a t á r s a ­
d a l o m orvos i lag i s k o l á z o t t ü g y n ö k e i azzal a cé l l a l eszelnek k i , hogy a t á r s a d a l o m e l len­
z é k é t t u d o m á n y o s s á g l á t s z a t á v a l s z a n k c i o n á l j á k , m e g b í z ó i k legnagyobb haszna é r d e ­
k é b e n (Glatzel 1976). 
A s z o c i á l p s y c h i a t r i a b e l s ő e l l e n t m o n d á s á t p s y c h i á t r i a i é s an t ipsych ia t r i a i tenden­
c i á j á n a k ü t k ö z é s e j e l l e m z i . A psychiat r ia ö n á l l ó r é s z t u d o m á n y á v á f e j l ő d ő , ú j k u t a t á s i 
é s s z o l g á l t a t á s i f u n k c i ó k a t m a g á b a f o g l a l ó s z o c i á l p s y c h i a t r i a „a személy dinamikáját 
és az aetiológiai tényezőket a személy teljes környzeti összefüggésében vizsgálja" 
( Kennie 1955), é s „a psychiatria társadalmi felelősségét, morális kötelezettségét fogal­
mazza meg" (Juhász 1971). A z an t ipsych ia t r i a i s z e m l é l e t ezzel szemben az ember i 
nemet (genus) é r t é k e l i le a p s y c h i á t r i a i betegekre j e l l e m z ő v i s e l k e d é s m ó d o k s z i n t j é r e , 
é s az elidegenedettnek m i n ő s í t e t t t á r s a d a l o m helyett a t á r s a d a l o m á l t a l elmebetegnek 
m i n ő s í t e t t e g y é n e k groteszk ú j t á r s a d a l m á t h i r d e t i meg i d e á l k é n t . Ennek az a n t i n ó m i á ­
nak a m e g h a l a d á s a s z o c i o l ó g i a i m e g k ö z e l í t é s b e n az e l s ő d l e g e s ( t á r s a d a l m i d i s z k r i m i ­
n á c i ó k a l a p j á u l s z o l g á l ó , eleve ado t t ) dev ian t ia é s a m á s o d l a g o s ( s t i g m a t i s a t i ó s p r o ­
cessus e r e d m é n y e k é n t k e l e t k e z ő ) deviancia m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é v e l , s z o c i á l p s y c h i a t r i a i 
s z e m p o n t b ó l pedig a psychot icus és neuro t icus á l l a p o t o k , , k ü s z ö b " - é r t é k e i n e k meg­
h a t á r o z á s á v a l é s f e l t é t e l e g y ü t t e s é n e k t i s z t á z á s á v a l l e h e t s é g e s , h a t é k o n y m e g h a l a d á s á ­
hoz azonban a b i o l ó g i a i psychiatr ia f i g y e l e m b e v é t e l e is s z ü k s é g e s . 
6.2. A biológiai psychiatria benső ellentmondása 
A t u d o m á n y o s psychia t r ia t ö r t é n e t e az e l s ő 100 é v b e n azonos a b io lóg i a i psychia t ­
r i a k i a l a k u l á s á n a k t ö r t é n e t é v e l . T u d o m á n y o s h i t e l é t é s e r e d m é n y e s s é g é t az b i z t o s í ­
to t t a , hogy egyre i n k á b b s i k e r ü l t ö s s z p o n t o s í t a n i a m a g á t a p s y c h i á t r i a i beteg s a j á t o s 
j e l e n s é g e i r e é s ezek o k i t é n y e z ő i r e . A k t u á l i s a n , a v i z s g á l a t r a k e r ü l ő ember re l v a l ó 
f o g l a l k o z á s s o r á n a t ü n e t i r e d u k c i ó m ó d s z e r e s a l k a l m a z á s á v a l h a s z n o s í t j a a psychia ter 
m i n d a z o k a t a tapasztala tokat , amike t t u d o m á n y a igazolt , f e lha lmozo t t é s rendszere­
zett. V é g e r e d m é n y b e n a b e t e g s é g e t t a r t j a szem e l ő t t a b i o l ó g i a i psychia t r ia h í v e , m i ­
k ö z b e n a beteg emberre l fog la lkoz ik . Ez az e l l e n t m o n d á s k é p e z i nap ja inkban is a b i o ­
lógia i psychia t r ia b e l s ő a n t i n ó m i á j á t . A t ü n e t e k t ő l a d i a g n ó z i s h í d j a vezet a t h e r á p i á -
hoz, a m i pedig m a g á t az e m b e r i j e l e n s é g e t i l l e t i , az a psych ia t r i a i l l e t ékesség i k ö r é n 
k í v ü l m a r a d . A je lzet t a n t i n ó m i a — a m i n t e r r ő l m á r s z ó l t u n k — a b io lóg i a i psych ia t r i a 
e m b e r k é p é n e k k e t t ő s e n r e z i g n á c i ó s t e r m é s z e t é b e n f e j eződ ik k i : az ember n e m an-
t h r o p o l ó g i a i t o t a l i t á s b a n , hanem e l ő s z ö r m i n t s z e m é l y i s é g , m á s o d s z o r m i n t s z e m é ­
l y i s é g z a v a r t m u t a t ó e g y é n j ö n s z á m í t á s b a . 
A z an th ropocen t r i kus i r á n y v o n a l a t k é p v i s e l ő k u t a t á s o k — a somaticus k u t a t á s o k 
mel le t t — sokszor a nosocent r ikus i r á n y v o n a l k i b ő v í t é s é t , h u m a n i z á l á s á t j e l e n t i k . 
Ebben az ö s s z e f ü g g é s b e n b e s z é l h e t ü n k b i o l ó g i a i p s y c h i a t r i á r ó l , m i n t az a n t h r o p o ­
cent r ikus k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t is m a g á b a ö t v ö z ő n o s o l ó g i a i p s y c h i a t r i á r ó l a t u d o ­
m á n y o s psychiat r ia t ö r t é n e t é n e k u t ó b b i fél é v s z á z a d á b a n is. A m i n t azonban a noso-
és an th ropocen t r ikus m e g k ö z e l í t é s a n t i n ó m i á j a anny i ra k i é l e z ő d i k , hogy az „ e m b e r -
t á r s " m e g s z ű n i k o t t , aho l , , b e t e g s é g t ü n e t " - r ő i b e s z é l n e k (Binswanger 1951), m á r csak 
az embernek m i n t t á r s a d a l m i l é n y n e k a v i z s g á l a t á v a l r e m é l h e t ő e l ő r e l é p é s . 
6.3. A biológiai és a szociálpsychiatria ellentéte 
Végle tes f o r m á j á b a n ez az e l l e n t é t az an t ipsych ia t r i a i p o z í c i ó b a k e r ü l ő s z o c i á l ­
psychiatria é s a custodial is t í p u s ú psychiatr ia h a g y o m á n y a i n a k ő r z ő j e k é n t f e l t ű n ő 
b io lóg ia i p sych ia t r i a a n t i n ó m i á j á t j e l e n t i (3. tábla). A k é t e lvont s z e m l é l e t e g y m á s t 
k ö l c s ö n ö s e n m e g s e m m i s í t ő k r i t i k á j á r a egyfelől a b e t e g s é g - f o g a l o m m e l l ő z é s e és a me-
dic iná l i s é r t e l e m b e n vett g y ó g y í t á s e l m u l a s z t á s a , m á s f e l ő l a beteg s z e m é l y e s é s t á r s a ­
da lmi j e l l e m z ő i n e k m e l l ő z é s e é s a s z o c i o t h e r á p i a , v a l a m i n t a r e h a b i l i t á c i ó n y ú j t o t t a 
k e d v e z ő e s é l y e k e l m u l a s z t á s a a d a lapo t . E k é t f é l e n e g a t í v i a t r o g e n i á t k é t f é l e p o z i t í v 
iatrogenia s ú l y o s b í t j a . A z an t ipsych ia t r i a i p o z í c i ó b a k e r ü l ő s z o c i á l p s y c h i a t r i a az or ­
vosi, m o r á l i s , psychoanaly t icus , c s a l á d i i n t e r a c t i ó s é s socialis m o d e l l he lye t t k o n s p i r á ­
c iós és psychedelicus mode l l szer int v é l e k e d i k az „ ő r ü l t s é g r ő l " (Siegler, Osmond é s 
Mann 1969). Ez u t ó b b i mode l lek a t á r s a d a l o m p s y c h i a t r i z á l á s á t c é l o z z á k a psychiatr ia 
t á r s a d a l m i a s í t á s a helyett , é s az elmebetegek é l e t f o r m á j á t p r o p a g á l v a m a n i p u l á l j á k 
a t á r s a d a l m a t . Ez az i d e o l ó g i a v é g s ő soron a n t i h u m á n u s s á é s c i n i k u s s á vá l ik . R. D. 
3. táblázat 
A biológiai psychiatria és a szociálpsychiatria szembenállása 




demokratikus, to leráns , a „ b e t e g " érde­
keit véd i , t á r sada lomkr i t i ka i szemléletet 
képvise l , a „be t eg" szerepet szociális 
s t r a t ég i ának tekinti , partnernek tekinti 
a „ b e t e g e t " , mél tóságát őrz i , psychothe-
rap i á s a lap-beál l í to t t ságú, a therapiá t 
in te rac t iós folyamatnak tek in t i , a mot í ­
vumok maximál i s analys isére törekszik, 
a t h e r a p i á s folyamatban max imál i s k ö ­
zös felelősséget ébreszt, a csoportfolya­
matban a betegek kö l c sönösen thera-
p e u t á k k á vá lnak, a t h e r a p i á s csoport 
m e s s z e m e n ő e n ö n m e g h a t á r o z ó 
autori tat iv, in tézményes hierarchikus, 
apersonalis, asymmetrikus (dyadicus) or­
vos-beteg kapcsolatra ép í t , túlfeszíti a 
megmagyarázás t , a custodialis psychi­
atria ö rököse , ko r l á tozza és sérti a sze­
mélyes szabadságot , t á r s a d a l m i erőszak­
szervként m ű k ö d i k , pun i t ív , a somaticus 
therapia túlhaj tása és a psycho-socio-
therapia e lhanyagolása révén biológiai 
m ű t e r m é k k é teszi a beteget, figyelmen 
kívül hagyja a kö rnyeze t i feltételeket, 
t h e r á p i á n a k álcázva manipu lá l ja a tá rsa­
dalmat 
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túlfeszíti a megértést , figyelmen kívül 
hagyja a somaticus k ó r f o l y a m a t o t , nem 
t ö r ő d i k az egészséggel, s zabad já ra engedi 
az a b n o r m á l i s a n vise lkedő embert, az 
egyenlőség mítoszával keni el a betegség 
által létesí tet t egyenlőt lenséget , a psycho-
szociális felépítménnyel t ö r ő d v e , szem 
elől téveszt i a somaticus alapokat, a 
b iológia i kezelés e lmulasz tásáva l és kóros 
közösségek is tápolásával szociális m ű ­
t e r m é k e t állít elő, a beteget és a beteg k ö ­
zösséget konzervál ja és emancipál ja 
meggyógyí tás helyett, elmulasztja a hu­
m á n u s segítség-nyújtást , an t ipsychiá t r ia 
ü r ü g y é n manipulá l ja a t á r s a d a l m a t 
az abnormá l i s viselkedés gyökereként 
somaticus kó r fo lyama to t keres, a beteg­
séget biológiai alapjainak megfelelően 
biológiai lag gyógykezeli , a beteg egészsé­
gét igyekszik helyreál l í tani , az abnormá l i s 
viselkedést somaticus (kór ) fo lyamat tü ­
ne tének tekinti , va lódi segítséget nyújt a 
r á s z o r u l ó k n a k , a beteget az egészségesek 
szintjére igyekszik emelni, t e rmésze t tudo­
m á n y o s alapon humanista eszményt k ö ­
vet. 
Laing psychedelicus — e g y é b k é n t a sch izophren és a psychedelicus é l m é n y t é s visel­
k e d é s t ö s s z e z a v a r ó — i d e o l ó g i á j a (The po l i t i c s o f experience, 1967) szerint p l . a schi­
zophren s z e m é l y n e m beteg, hanem k ü l ö n ö s „ u t a z á s o n " l e v ő ember, é s ha t ö r t é n e t e ­
sen su ic ida l , a k k o r ezt u t a z á s a k o c k á z a t á n a k s z á m l á j á r a k e l l í r n i , hiszen az u t a z á s o k 
v e s z é l y e s e k . . . A i a t rogen ia ebben a v o n a t k o z á s á b a n k ó r o s szociá l i s i z o l á t u m o k , 
s z u b k u l t ú r á k , m ű t e r m é k e k l é t r e h o z a t a l á b a n á l l . A b i o l ó g i a i psychia t r ia p o z i t í v i a t r o -
g e n i á j á t ezzel szemben a b io lóg i a i t h e r á p i á k ( s o k k - k e z e l é s e k , pharmacotherap ia , 
l euco tomia stb.) t ú l h a j t á s a és organikus k á r o s o d á s o k „ t e r m e l é s é n e k " l e h e t ő s é g e 
k é p e z i . 
E k é t i r á n y z a t a n t i n ó m i á j á t a „ p s y c h i á t r i a i b e t e g s é g " operacionis ta é r t e l m e z é s é n e k 
f e l o l d á s á v a l lehet m e g s z ü n t e t n i . A k é t i r á n y z a t re j te t t operac ionis ta a x i ó m á j a ugyanis 
azonos: elmebetegnek azt t ek in t ik , ak i t a t á r s a d a l o m elmebetegnek m i n ő s í t . E n n e k 
az a x i ó m á n a k c s u p á n az i n t e r p r e t á c i ó j a e l l e n t é t e s é r t e l m ű . A z ant ipsychiatr ia i -szo-
c i á l p s y c h i a t r i a i s z e m l é l e t k é t s é g b e v o n j a e m i n ő s í t é s j ó h i s z e m ű s é g é t , é s s z e m f é n y ­
v e s z t é s n e k tar t ja az elmebetegnek m i n ő s í t e t t s z e m é l y e k k e l ű z ö t t t u d o m á n y o s p s y c h i ­
á t r i a i p r o c e d ú r á t , a b i o l ó g i a i p s y c h i á t r i a i s z e m l é l e t pedig ú g y t e k i n t i a b e t e g s é g - f o g a l ­
mat , m i n t h a ez f ü g g e t l e n lenne m i n d a t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t t ő l , m i n d a szakmai e l ő ­
í t é l e t e k t ő l . M e g o l d á s t a „ d e v i a n c i a " egyszerre t á r s a d a l m i é s s z e m é l y e s s z e m p o n t ú , 
t o v á b b á á r n y a l t a b b m e g f o g a l m a z á s a , v a l a m i n t a d iagnosz t ika i é s r e h a b i l i t á c i ó s fo lya­
ma t d i a l e k t i k á j á n a k az e l e m z é s e ígér . A z a d a p t a t i o - i n a d a p t a t i ó t á r s a d a l m i l a g i n d o ­
k o l t , m é g i n d o k o l h a t ó é s m á r i n d o k o l a t l a n f o r m á i , s z e m é l y e s e n pedig m e g é r t h e t ő é s 
m e g é r t h e t e t l e n f o r m á i csak r é s z b e n fedik e g y m á s t , é s a d e v i a n c i á k ké t p á r h u z a m o s 
s o r á t de f in i á l j ák . A „ p s y c h i á t r i a i betegnek m i n ő s í t é s " t a r t o m á n y a j ó r é s z t az i n d o k o l ­
ha ta t lan é s m e g é r t h e t e t l e n s z é l s ő t a r t o m á n y b a esik, a v e r i f i k á l h a t ó testi b e t e g s é g ped ig 
ennek a t a r t o m á n y n a k is csak egy s z ű k e b b szektora. A d iagnosz t ika i f o l y a m a t b a n 
a t á r s a d a l m i és a s z e m é l y e s m i n ő s í t é s c s u p á n a t á r s a d a l m i s z f é r á b a n é r v é n y e s (4. 
tábla). Ezen a f o k o n a „ d i a g n ó z i s " m é g c s u p á n „ k i v á l a s z t á s " i l l . „ k i v á l a s z t ó d á s 
a t ö b b i k ö z ü l " . A k i v á l a s z t ( ó d ) o t t e g y é n n e l v a l ó f o g l a l k o z á s s o r á n a z u t á n a s z o c i á l i s , 
a p s y c h o ( p a t h o ) l ó g i a i , az a n t h r o p o l ó g i a i é s a b i o l ó g i a i - o r g a n i k u s n o r m á k sze r in t i 
egyre s p e c i á l i s a b b , s z a k s z e r ű b b és t u d o m á n y o s a b b m i n ő s í t é s a l a p j á n fe j lődik a dys-
func t io t é n y é n e k é s a b a j n a k m e g á l l a p í t á s a p s y c h o p a t h o l ó g i a i , ma jd az esetek nagy 
r é s z é b e n m e d i c i n á l i s ( somat icus) d i a g n ó z i s s á . A g y ó g y í t á s é s a r e h a b i l i t á c i ó ugyanaz 
a fo lyamat e l l e n k e z ő e lő j e l l e l , vagyis a m e d i c i n á l i s psych ia t r i a a t á r s a d a l o m b ó l t á r ­
sadalomba v e z e t ő s a j á t o s ú t „ l e g m é l y e b b k ö z é p s ő " s z a k a s z á t k é p e z i . 
7. H O L O P S Y C H I A T R I A I P E R S P E K T Í V A 
É S I N T E R N O S E P T Á L I S M E G H A T Á R O Z O T T S Á G 
K o r u n k p s y c h i a t r i á j á v a l szemben t á m a s z t o t t i g é n y — m i n d a k ü l ö n f é l e t ö r t é n e l m i ­
leg k i a l a k u l t i r á n y v o n a l a k a t , m i n d az egyre s z é l e s e b b é s mega lapozot tabb m e t o d o l ó ­
gia i b á z i s t t ek in tve — a s z i n t é z i s m e g t e r e m t é s e . H o l o p s y c h i a t r i á n a k ezt a k i m u n k á ­
l a n d ó , á t f o g ó t u d o m á n y o s p s y c h i a t r i á t n e v e z z ü k . A v á z o l t a n t i n ó m i á k m e g o l d á s i 
l e h e t ő s é g e i t f i g y e l e m b e v é v e é s s a j á t o s a n p s y c h i á t r i a i ( m e d i c i n á l i s ) k i i n d u l ó p o n t o t v á ­
lasztva, i l y e n s z in t éz i s i r á n y á b a m u t a t a b e t e g s é g e g y s é g e k foga lmi k o n t i n u u m á t 
(5. tábla) szem e l ő t t t a r t ó k u t a t á s é s a p s y c h i á t r i a i b e t e g s é g e k residualis d i m e n z i ó j á ­
nak p s y c h o p a t h o l ó g i a i - a n t h o r p o l ó g i a i f e s z t á v b a n t ö r t é n ő v i z s g á l a t a , v a l a m i n t az 
ennek m e g f e l e l ő szé les s p e k t r u m , a d e k v á t t h e r á p i a k i d o l g o z á s a [85] . A b e t e g s é g e g y -
A diagnosztikai folyamat összefüggése a vonatkozási 
(=5 = tünet tani reductio t a r t o m á n y a ; 
V o n a t k o z á s i rendszer Minősítési alapja 
T Á R S A D A L O M É L E T E Szocio-kul turá l i s funkcionál i s norma 
(deviánssá vá lás és (objekt ív) 
no rma l i zác ió já téktere) -co Személyes funkcionális no rma 
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ségek f o g a l m i k o n t i n u u m a szerint o r i e n t á l ó d v a a teljes b e t e g s é g e g y s é g m e g t a l á l á s á n a k 
h i á n y a n e m d e v a l v á l j a a n o s o l ó g i a i m e g k ö z e l í t é s t , viszont m á r a p s y c h o p a t h o l ó g i a i 
á l l a p o t k é p e k k ö r v o n a l a z á s a is a hosszmetszeti v i z s g á l a t o k k a l t ö r t é n ő v a l i d á l á s s z ü k ­
s é g e s s é g é t j e l e n t i . V a l ó s z í n ű , hogy m u l t i a x i á l i s - m u l t i d i m e n z i o n á l i s k u t a t á s o k e red­
m é n y e k é p p e n m a j d k ö r v o n a l a z h a t ó „ t e l j e s b e t e g s é g e g y s é g " n e m stat ikus, h a n e m 
v a l ó s z í n ű s é g i t e r m é s z e t ű lesz. A residualis d i m e n z i ó v i z s g á l a t a s o r á n a k ü l ö n b ö z ő 
f e j l e t t s égű b e t e g s é g e g y s é g e k , k ó r f o r m á k m e g r a g a d á s a m á r a b b ó l a s z e m p o n t b ó l t ö r ­
t é n i k , h o g y m i l y e n defici t é s z l e l h e t ő a t á r s a d a l o m b a v i s s z a t é r ő b e t e g n é l . Ez a m e g k ö z e ­
l í tés így a defektus ú j r a f o g a l m a z á s á t j e l e n t i [85] . 
A h o l o p s y c h i a t r i á h o z v e z e t ő ú t f en t i k ö r v o n a l a z á s a , a m i t ö r t é n e l m i „ k i k e r e k e d é s t " 
j e l en t (6. tábla) — m i n t m i n d e n ú t n a k k ö z ö s sorsa — l e g a l á b b h á r o m v o n a t k o z á s b a n 
e r e d e n d ő e n k o r l á t o z o t t . E l s ő r e n d ű k o r l á t o z o t t s á g o t j e len t a k o r t u d o m á n y o s s z í n ­
vonala , a t ö r t é n e l m i - t á r s a d a l m i k ö z e g , a m i b e n é l ü n k . K ö n n y e n k i lehetne p l . d e r í t e n i , 
hogy a v á z o l t ú t a korszel lemnek — vagy pe jora t ive a k o r d i v a t j á n a k — m e g f e l e l ő e n 
h is tor ic i s ta m e g a l a p o z o t t s á g ú , r e n d s z e r e l m é l e t i j e l l e g ű é s stat iszt ikai mode l l eke t is 
k ö v e t . Ezek a k o r l á t o z o t t s á g o k a z u t á n b i zonyos i r á n y z a t o k h o z ( p l . n o s o l ó g i a i i r á n y ­
v o n a l ; p sychopa thome t r i a i i r á n y z a t ) v a l ó c s a t l a k o z á s és m á s i r á n y z a t o k k a l ( p l . a n t h r o -
p o l ó g i a i é s s z o c i á l p s y c h i a t r i a i i r á n y v o n a l , e x p e r i m e n t á l i s é s stat iszt ikai i r á n y z a t ) 
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In terpre tác ió o T u d o m á n y és 
és törvény «> t á r s a d a l o m 
M ó d s z e r t a n i l a g 
á rnya l t rend­
szeres t e ó r i á k 
v a l ó rokonszenv f o r m á j á b a n é r v é n y e s ü l n e k ( m á s o d i k k o r l á t o z ó t é n y e z ő c s o p o r t ) , 
végü l pedig s z e m é l y e s b e á l l í t o t t s á g és k é s z s é g e k f ü g g v é n y e i is ( h a r m a d i k k o r l á t o z ó 
t é n y e z ő c s o p o r t ) . In t e rnosep tumnak a saját t r a n s z c e n d e n t á l i s h o r i z o n t j á v a l j e l l emze t t 
l é t f o r m á t n e v e z z ü k , amiben m i n d e n „ m á s v a l a m i " , eszme, cél é p p e n ennek a l é t f o r m á ­
nak ( p l . t u d o m á n y o s s z e m l é l e t n e k is) sa j á t j a , n e m pedig egy a d o t t l é t f o r m á n v a l ó 
tényleges t ú l m e n e t e l , nem v a l ó d i t r a n s s e p t á l i s mozzanat [85] . A holopsychia t r ia k i ­
m u n k á l á s á n a k internoseptal is k o r l á t o z o t t s á g a azt j e l en t i , hogy a m i k o r e t a n u l m á n y ­
ban v á z o l t m ó d o n k o r f ü g g ő s é g ü n k e t m e g á l l a p í t v a t ö r e k s z ü n k t r a n s c e n d á l ó s z i n t é ­
zisre, a k k o r s a j á t k o r f ü g g ő s é g ü n k e t é p p e n m e g f e l l e b b e z h e t e t l e n ü l k o r u n k b a z á r t a n , 
internoseptal is k o r f ü g g ő s é g ü n k b e n fe jezzük k i . 
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Résumé 
L'historici té de la psychiatrie est u n domain négligé des recherches. Pendant longtemps, 
i l semblait que les résul ta ts r écen t s de la psychiatrie naissent p lu tô t au pr ix de la perte du 
crédit des r é su l t a t s an tér ieurs que par leur déve loppement , et les tendances respectives sem-
blaiant être absolues, cherchant à a n é a n t i r les tendances contraires p lu tô t q u ' à travailler 
sur une synthèse. L'explicat ion de ces conditions malheureuses se trouve tout d'abord dans 
le fait que l 'histoire de la psychiatrie est é t ro i tement l iée à l 'histoire sociale, mais la nature 
de cette liaison est rarement t ra i tée sur le fond puisque d'une part les r ep résen tan t s des sciences 
sociales en géné ra l manquent la format ion psychiatrique et d'autre part les représen tan ts 
de la psychiatrie n 'ont pas la c o m p é t e n c e suffisante dans les scinces sociales. De nos jours, 
l'examen de ce rapport est non seulement une exigence scientifique mais, en regardant la 
critique sociale contre la psychiatrie, une actual i té historique aussi. Par un a p e r ç u de l 'histoire 
de la psychiatrie, ayant les exigences de la logique des sciences, l 'auteur cherche à dessiner 
la structure de la science autonome de la psychiatrie et par là à contribuer à la mise au point 
de la m u t u a l i t é entre psychiatrie et société . 
En abrégé, la psychiatrie préscient i f ique était ca rac té r i sée par les explications mystiques 
et religieuses, les maladies mentales é t a i en t considérées comme d'origine surnaturelle. La psy-
chiatrie scientifique peut ê t re compter du moment où Pinel , pendant la Grande Révo lu t i on 
Française , dé l iv ra les malades mentaux de leurs cha înes . Cet acte de l ibé ra t ion démons t r a 
aussi le fait que le malade mental é ta i t un être hors de la société . Dans l 'espirit du dualisme 
philosphique dominant, les causes pour les maladies mentales étaient cherchées d'un cô té 
dans les troubles physiques, d'autre c ô t é dans les troubles psychiques. L'antagonisme entre 
les tendances de somatogenèse et d ' é thogenèse devint plus n u a n c é avec le déve loppement 
de la m é t h o d e cl inique et la m é t h o d e expér imenta le . E n conséquence des contradictions 
internes, ces deux tendances devinrent les contraires l 'une de l'autre au l ieu de se complé te r 
comme on en aurait attendu. F é c o n d é e par les recherches psychologiques et p h é n o m é n o l o -
giques é p a n o u i s s a n t à la de rn iè re decade du 19e siècle, le tendance cherchant l 'homme dans 
le malade r e ç u t u n nouveau é l an . Avec la confrontation des rapports appréhens ib les et 
explicables, é l a b o r é e par Jaspers, i l y c o m m e n ç a une crise de la psychiatrie durant j u s q u ' à 
nos jours qu i se caractér ise par l 'opposi t ion de l 'approche anthropocentrique et nosocentri-
que. Ces deux approches se montrent en deux antinomies. D ' u n cô té avec le progrès des 
méthodes du m é s u r a g e et du traitement des données et d'autre cô té avec l ' é l abora t ion des 
philosophies sur la situation f ront ière de l 'homme une tendance statistique semble à se dresser 
contre la tendance existencialiste. E n m ê m e temps, sous le signe de l 'examen empirique 
des p rob lèmes sociaux une tendance de psychiatrie sociale se dresse contre la psychiatrie 
biologique q u i déve loppe ses tradit ions par les recherches modernes. Le débrou i l l emen t de ses 
rapports contribuera à l ' é tab l i ssement d'une synthèse conforme à 1 esprit du temps, et à la 
coopéra t ion des experts appartenant aux différentes tendances, dans une perspective holo-
psychiatrique. 
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A S C H I Z O P H R E N I A 
ÉS A P A R A N O I D K Ó R F O R M Á K G Y Ó G Y Í T Á S I 
K Í S É R L E T E I A M O N A R C H I A K O R A B E L I 
M A G Y A R O R S Z Á G K Ü L Ö N F É L E 
P S Y C H I Á T R I A I I N T É Z M É N Y E I B E N * 
PJSZTORA F E R E N C 
M icr t é r d e k e s é s m i é r t é r d e m e s nap ja inkban — a m i d ő n a m o d e r n psychia t r ia 
gyors f e j l ő d é s é n e k t ö b b „ f o r r a d a l m á t " is m e g é l h e t t ü k — a m ú l t felé f o r d u l n i , é s lega­
l á b b n é h á n y k i e m e l k e d ő e n fontos e l m e k ó r f o r m á v a l kapcsolatban a s z á z a d f o r d u l ó 
e l ő t t i é s u t á n i é v e k b e n h a z á n k b a n meghonosodo t t p s y c h i á t r i a i g y ó g y í t á s elveit, vala­
m i n t konkrét módszereit t a n u l m á n y o z n i ? 
A feleletet a t é m a b e h a t ó e l e m z é s e adja meg. A g y ó g y í t á s k ü l ö n b ö z ő ö s s z e t e v ő i n e k 
é s s z á m o s ö s s z e f ü g g é s é n e k gondos t a n u l m á n y o z á s a s o r á n vá l t ugyanis n y i l v á n v a l ó v á , 
hogy az i lyesfaj ta k u t a t á s t ö b b f é l e t u d o m á n y o s haszno t is k í n á l : 
1. M i n d e n e k e l ő t t az o r v o s t ö r t é n e t — s k ö z e l e b b r ő l a hazai p s y c h i á t r i a t ö r t é n e t — 
s z á m á r a k é p e s ú j szempontokat é s adatokat f e l t á r n i , m i v e l a t h e r á p i a az o r v o s t u d o ­
m á n y szinte m i n d e n á g á b a n k u l c s f o n t o s s á g ú helyet f o g l a l e l . í g y p l . t a r ta lmazza a k o r 
v e z e t ő ae t iopathogenet ika i k o n c e p c i ó i t , kifejezi az a l k a l m a z o t t g y ó g y s z e r e k é s g y ó g y á ­
szati e s z k ö z ö k r é v é n a k o r technika i f e j l e t t s é g é n e k a s z i n t j é t , k ö z v e t v e j e l z i a g y ó g y í ­
t á s b a n r é s z t v e v ő s z e m é l y z e t l é t s z á m á t é s szakmai f e l k é s z ü l t s é g é t stb. E z e n k í v ü l , 
a p s y c h i á t r i a i t h e r á p i a t ö r t é n e t é n e k a t a n u l m á n y o z á s a f é n y t d e r í t a r ra a t é n y r e is , 
hogy a M o n a r c h i a i d ő s z a k á r a á l t a l á n o s a n j e l l e m z ő g y ó g y í t ó praxis egyes ö s s z e t e v ő i 
m á s és m á s a r á n y b a n k e r ü l t e k f e l h a s z n á l á s r a az i n t é z m é n y e k k ü l ö n f é l e t í p u s a i b a n , 
függő leg azok r e n d e l t e t é s é t ő l é s beteganyaguk s z o c i á l i s ö s s z e t é t e l é t ő l . 1 ' 2 E n n y i b e n az 
* A Magyar Ideg- és Elmeorvosok Tár sasága Tiszántúl i T a g o z a t á n a k Debrecenben tartott 
t u d o m á n y o s ülésén, 1978. j ún . 2-án elhangzott e lőadás á tdo lgozo t t és bőví te t t formája. 
1 Napjainkban a kapitalista országokra t ípusosnak m o n d h a t ó , hogy az ál lami és m a g á n ­
szektorhoz t a r t o z ó psychiátr iai k ó r h á z a k b a n lényeges kü lönbség van az orvosok és az 
el látásra szoru ló betegek a r á n y á b a n , valamint az e lmegyógyásza tban szokásos the rap iás 
el járások a l k a l m a z á s á n a k az a r ánya iban is. Az orvosok u i . e l sősorban m a g á n p r a k t i z á l n a k , 
vagy a jobban fizető privát in tézményekben igyekeznek elhelyezkedni. Pisztora F. pl . 
a spanyolországi psychiatria 1972-es helyzetéről szóló e l ő a d á s á b a n arról számol t be. hogy 
ott a m a g á n s z e k t o r b a n nem r i t kán 1 orvosra csak 20 beteg ju t , bensőségesebb az orvos­
beteg reláció, gyakoribb és in tenzívebb a psycho the ráp ia , kevesebb elektrosokkot adnak, 
kisebb dóz i sban és nagyobb vá l toza tosságban haszná l j ák a ta r tósan adagolt psycho-
pharmakonokat stb. — míg az ál lami e lmegyógyintéze tekben ennek a fordí tot t ja érvényes. 
2 H a s o n l ó k é p p e n , a Monarchia idején h a z á n k b a n folyó elmegyógyászati tevékenység 
kere tében a gyógyí tás és az ápolás a r á n y a , minősége és sz ínvonala nemcsak az adott in ­
tézmény jellegétől — vagyis a t tó l , hogy e lsősorban friss eseteket felvevő és a gyógyítást, 
aktívan megkísérlő osztályról, avagy c supán a krónikus betegek „megőrzésére" vállalkozó 
tébolydáról vol t e szó , s nem is csak a kor uralkodó és divatos therapiás irányzataitól, 
valamint köze lebbrő l a t tól a kö rü lmény tő l , hogy az i n t ézmény élén álló professzor, vagy 
főorvos kora therapiás koncepcióiból éppen mit tett magáévá —, hanem n a g y m é r t é k b e n 
at tól is függött, hogy a kérdéses in tézmény milyen szociális összetételű és igényű beteganyag 
i lyesfajta s t ú d i u m o k egyben m é l y b e p i l l a n t á s t engednek a korabe l i i n t é z e t e k b e l s ő 
é l e t é b e , k ü l ö n b ö z ő „élelmezési-ápolási osztályok"" szerint v a l ó t a g o l ó d á s á b a , a beteg­
p o p u l á c i ó l é t s z á m á b a é s s zoc i á l i s v i szonyaiba . A t h e r a p i á s m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á ­
nak v á l t o z ó a r á n y a i t e h á t k ö z v e t v e u t a lnak a g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g h á t t e r é b e n meg­
h ú z ó d ó t á r s a d a l m i v i szonyokra , a k o r j e l l e m z ő s z o c i o k u l t u r á l i s a d o t t s á g a i r a is. 
2. A t h e r a p i á s e lveknek é s gyakor la t i m ó d s z e r e k n e k n e m z e t k ö z i v i szony la tban 
t ö r t é n ő ö s s z e h a s o n l í t ó t ö r t é n e t i e l e m z é s e k i v á l ó a n a lka lmas t o v á b b á a k o r a b e l i 
magyar e l m e g y ó g y á s z o k o r i g i n a l i t á s á n a k , o r v o s i - g y ó g y í t ó g é n i u s z á n a k a l e m é r é s é r e . 
Vagyis a n n a k a k i é r t é k e l é s é r e , hogy a hazai p s y c h i á t e r e k m i l y e n m é r t é k b e n m e r í t e t t e k 
a k ü l f ö l d i t u d á s a n y a g b ó l , azt c s u p á n k o p í r o z t á k , vagy menny iben m ó d o s í t o t t á k , 
i l l e t t ék -e k r i t i k á v a l , esetleg menny iben helyezkedtek é p p e n szembe vele? E z e n k í v ü l , 
hogy a g y ó g y í t á s t e r é n m i l y e n eredeti e l k é p z e l é s e k k e l rendelkeztek, és m i l y e n ered­
m é n y e k e t t u d t a k f e l m u t a t n i ? 3 
3. V é g e z e t ü l , az e l m e b e t e g s é g e k g y ó g y í t á s á n a k a t ö r t é n e t é t f e l t á r ó k u t a t á s o k lehe­
t ő v é teszik, hogy n y o m o n k ö v e t h e s s ü k n a p j a i n k t h e r a p i á s e l j á r á s a i n a k a k ö z e l e b b i 
vagy a t á v o l a b b i m ú l t b a v i s s z a n y ú l ó eszmei g y ö k e r e i t is. A z u t á n i l y m ó d o n , a m ú l t é s 
a je len e g y b e v e t é s é v e l m e g í t é l h e s s ü k , hogy a j e l e n k o r i p s y c h i á t r i a i t h e r á p i a n é h á n y 
e l lá tására volt hivatott . A Monarchia korabeli feudál-kapital is ta tá rsada lom osz tá ly és 
r é t eg tago lódása vi lágosan megmutatkozott u i . a különféle in tézményt ípusokat (á l lami 
t ébo lyda , egyetemi k l in ika , közkórház i e lmeosztá ly , egyházi vagy magáne lmegyógv-
intézet) felkereső vagy oda beszállított be t egpopu lác ió szociális a ránya iban is. (Pisztora F. : 
Adatok az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia hazai psychiátr iai intézményeiben á p o l t beteg­
popu lác ió szociális összetételéhez, 1977.) 
3 A X I X . sz. volt E u r ó p á b a n az e lmetörvények létrejöttének (Kämpfer M. szerint Í ro r szág­
ban 1821-ben, F ranc iao r szágban 1838-ban, Ang l i ában 1845-ben stb.), az e lmegyógyin téze­
tek nagy számban való lé t rehozásának és az egyetemi psychiát r ia i okta tás m e g i n d u l á s á n a k 
[Esquirol 1817-től, Horn 1806-tól Berlinben, Heinroth 1811-től Lipcsében lett t anszékveze tő 
professzor stb.) az időszaka. 
Fischer—Homberger E. szerint N é m e t o r s z á g b a n az in tézmények zömét m á r a X I X . 
sz. első felében megnyi to t t ák , míg A u s z t r i á b a n erre csak a század második felében került 
sor. Kraepelin E. száz év psychiátriai fejlődését e lemző 1918-as klasszikus m u n k á j á b a n 
a r ró l tudós í t , hogy Néme to r szágban m á r 1911-ben a 187 nyilvános e lmegyógyintézet 
mellett 16 egyetemi k l in ika , 5 ka tonai -psychiá t r ia i osztály, 11 bűntet tes elmebetegek részére 
szolgáló intézet, 225 magánelmegyógyin téze t és 85 neuros is -szanatór ium m ű k ö d ö t t , me­
lyekben összesen 1376 elmeorvos tevékenykede t t . 
Ismeretes, hogy h a z á n k b a n ehhez képest csak jóval k é s ő b b — a X I X . sz. u t o l s ó negye­
dében — és jóval szerényebb mér t ékben bontakozott k i az elmegyógyászat fejlődése. 
(Horánszky N. 1968 és 1975.) Csúcspont já t és egyben fénykorá t a századfordu ló u táni 
években ér te el, és ez a felfelé ívelő időszak — mind az e lmeosztá lyok és az elmeorvosok 
s z á m á n a k növekedését , mind az elmebetegek ápolásának-gyógyí tásának sz ínvonalá t 
tekintve, mind pedig a t u d o m á n y o s élet pezsgését és e redményei t figyelembe véve — egé­
szen 1924-ig, Moravcsik E. E. haláláig töre t lennek m o n d h a t ó . (Berkes S. 1904; Epstein L . 
1901 ; Fekete J. 1968; Gajdos B. 1973; GvarmatiI. 1962; Habonyi Z. 1971 ; Laufenauer A. 
1906; Moravcsik E. E. 1906; Molnár J. 1906 és 1914; Nóvák E. 1905; Orbán L . 1959; 
Pándy K. 1914; Szirtes Gy. 1968; Zsakó I . 1933.) Chyzer C. 1909-ből szá rmazó beszámoló ­
j á b ó l tudjuk, hogy h a z á n k b a n 1900-ban 4 ál lami elmegyógyintézet , 2 egyetemi psychiá t ­
r ia i tanszék, a K ö z p o n t i Gyűj tőfogház Tébolyda i Osztá lya , 2 vidéki k ó r h á z nagyobb 
e lmeosztá lya (a pozsonyi és a gyulai), 25 k ö z k ó r h á z , 7 m a g á n és 2 egyházi k ó r h á z elme­
osztá lya m ű k ö d ö t t , ezenkívül még a Schwartzer féle magán-elmegyógyintézet . 
A korabeli magyar e lmegyógyászok közö t t — a k á r kiterjedt gyakorlati gyógyí tó 
m u n k á j a , szervezési é rdemei , ok ta tó i tevékenysége, a k á r gazdag és originális t u d o m á n y o s 
m u n k á s s á g a miatt — kimagasló hely i l le t i meg Schwartzer Ferencet és Ottót, Lechnei 
Károlyt, Oláh Gusztávot stb., de legfőképpen Moravcsik E. Emilt (Németh Ö. 1926). 
sokat p r o p a g á l t é s nemegyszer „ f o r r a d a l m i a n ú j n a k " k i k i á l t o t t m ó d s z e r e eszmeileg 
v a l ó b a n r a d i k á l i s a n ú j a t k é p v i s e l - e , avagy c s u p á n a r ég inek t ö k é l e t e s e b b k i v i t e l e z é s i 
f o r m á j á r ó l , esetleg s z é l e s e b b k ö r ű i n d i k á c i ó j á r ó l , á l t a l á n o s a b b e l t e r j e s z t é s é r ő l v a n e 
s z ó . ( F ő l e g a f o g l a l k o z t a t á s i é s s z o c i o t h e r á p i á r a vona tkoz ik ez a szempont!) 
A M o n a r c h i a korabe l i p s y c h i á t r i a i t h e r á p i a e g é s z é r ő l h ű k é p e t n y e r h e t ü n k a k k o r is, 
ha c s u p á n a legfontosabb e l m e k ó r f o r m á k g y ó g y í t á s á n a k a t ö r t é n e t é t t a n u l m á n y o z z u k . 
Ezek k ö z ö t t is k iemel t helyet fogla lnak el a s c h i z o p h r e n i á k é s a pa r ano id k ó r k é p e k . 4 
E k ó r f o r m á k m o d e l l k é n t v a l ó v á l a s z t á s a me l l e t t s z ó l ó t o v á b b i szempont : a h a j d a n i 
e l m e g y ó g y i n t é z e t e k betegforgalma t ú l n y o m ó r é s z t az ú n . „ n a g y p s y c h i á t r i a i " k ó r ­
k é p e k b e n s z e n v e d ő k b ő l t e v ő d ö t t ö s sze , s k ö z ü l ü k is messze k imagas lo t t az i n t é z e t i 
s t a t i s z t i k á b a n a schizophren é s paranoid betegek e l ő f o r d u l á s i a r á n y a . 5 
A t é m a f e l d o l g o z á s a s o r á n ké t fé le f o r r á s a n y a g o t h a s z n á l t a m : e g y r é s z r ő l a k o r a ­
beli e l m e g y ó g y á s z o k n a k a j e lze t t k ó r f o r m á k t h e r á p i á j á v a l kapcsolatos , n y o m t a t á s b a n 
megjelent m u n k á i t 0 , m á s r é s z r ő l az 1867 é s 1918 k ö z ö t t i i d ő s z a k b ó l s z á r m a z ó nagy 
m e n n y i s é g ű k ó r r a j z o t . 7 
A m i d ő n m a n a p s á g re t rospekt ive ó h a j t j u k t a n u l m á n y o z n i a schizophrenia é s a pa ra ­
n o i d k ó r f o r m á k M o n a r c h i a korabe l i g y ó g y í t ó e l j á r á s a i t , a m e g f e l e l ő f o r r á s a n y a g 
k i v á l a s z t á s a k o r t e r m é s z e t s z e r ű l e g d iagnosz t ika i nomenc la tu ra i n e h é z s é g e k k e l s z á ­
m o l n u n k k e l l . A k ó r f o r m á k n o s o l ó g i a i k o n c e p c i ó i , va lamin t a b e s o r o l á s u k r a s z o l g á l ó 
k ó r i s m e - k a t e g ó r i á k és e l n e v e z é s e k ugyanis m a g á n az 1867-től 1918-ig t e r j e d ő i d ő s z a -
4 T ö b b e k k ö z ö t t H. Baruknak a francia psychiatria tör ténetéről írt monográf iá jából (1967 
is ismeretes, hogy a francophon psychiátriai séméio lógia és noso lóg ia V. Magnan (1895) 
ó ta a „délires chroniques" csoporton belül a sch izophren iák mellett „délires chroniques 
évolutifs" összefoglaló néven k rón ikus paranoid kó r fo rmáka t kü lön í t el. Ide s o r o l h a t ó k 
a később i fejlődés során Gilbert Ballet által 1911-ben leírt „psychose hallucinatoire chro­
nique",azE. Dupréáltal 1925-ben körü lha tá ro l t „délire d'imagination" (amely leggyakrab­
ban p a r a p h r é n i á b a n észlelhető, mint annak tengelytünete) , valamint a P. Sérieux és 
/. Capgras ál tal 1921-ben leválasztott „délire d'interprétation", ami a paranoia ka rd iná l i s 
s y m p t ó m á j á n a k felel meg. 
5 Hol/ós L a Lipótmezei Ál lami Elmegyógyintézet 1868 és 1908 közö t t i , 40 évi betegforgal­
má t elemezve megál lapí to t ta , hogy összesen 20 526 felvétel t ö r t én t , ebből 12 247 vo l t 
férfi és 8279 nőbetegé . A l eg több felvétel, vagyis 5807 a paranoid k ó r f o r m á k r a esett. 
A „ M a g y a r o r s z á g E lmebe tegügye" a r ró l s z á m o l be, hogy 1900-ban a négy á l l ami 
e lmegyógyintézetben összesen ápol t 3121 be tegbő l 1077 „Tébolyodottságban", vagyis 
p a r a n o i á b a n , 369 „Másodlagos elmekórban", azaz „dement ia t e rminá l i sban" , 147 „He­
veny hallucinatorius elmezavárban", s 47 „Heveny butaságban" szenvedett, míg 1916-ban 
— a m i d ő n is az e lőzőekben használ t 10 k ó r f o r m á t felölelő diagnosztikai schéma 17-re 
bővül t — az évi 4344 ápol t közö t t 851 „Dementia praecox", 659 „Paranoia" s 514 „Amen-
tia" fordul e lő . Gyarmati I . statisztikája szerint — amely a közel ha t száz ágyas Békés-
Gyulai e lmegyógyintézetben az 1903-as év s o r á n összesen ápolt 502 beteg kó r fo rma sze­
r in t i megosz lásáró l számol be — 109-nek „Tébolyodottság", 82-nek „Heveny hallucinátoros 
elmezavar", 66-nak pedig „Másodlagos elmekór" volt a diagnózisa. 
fi A kor v o n a t k o z ó szak i roda lmát illetően t ö b b , min t félszáz t anu lmány t , kézikönyv részle­
tet és monográ f i á t néztem át . A dualizmus k o r i hazai psychiátriai t u d o m á n y o s i rodalom­
ból i d e v o n a t k o z ó a n k iemelném Lechner K. (1902), Oláh G. (1902), Stein F. (1901) stb. 
a lapve tő t anu lmánya i t , Schwartzer F. (1858), Moravcsik E. E. (1897) és Salgó ./. (1899) 
kézi-, illetve tankönyveinek a gyógyítással fog la lkozó részeit, t ovábbá Oláh G.-nak „Az el­
mebetegségek orvoslásáról" 1903-ban publikál t br i l iáns monográf iáját . 
7 Másrészről , egy egyéb t u d o m á n y o s célból vá loga to t t , s a Monarchia i dőszakának j ó f o r m á n 
összes hazai psychiátr iai intézetét felölelő, 3194 betegre v o n a t k o z ó kór lapfe ldolgozás 
lehetővé tette, hogy a kó r tö r t éne t i decursusok révén mintegy közvet len forrásból t á j é k o ­
z ó d h a s s a m az egyes in tézményekben alkalmazott the rap iás e l járásokról . (A 3194 beteg 
kb . ö tven százaléka szenvedett a schizophrenia vagy paranoia valamelyik fo rmá jában ! ) 
k o n belül is t ö b b s z ö r v á l t o z t a k . K u t a t á s a i m s o r á n mindenesetre figyelembe ve t t em 
mindazon é p p e n a k t u á l i s d iagnosz t ika i t e r m i n u s technikusokat , amelyek a ma i é r t e ­
lemben ve t t schizophrenias vagy paranoid k ó r f o r m á k a t t a k a r h a t t a k . 8 
A z e m l í t e t t k ó r k é p e k therapiás k é r d é s e i t — tek in te t t e l a t é m a legfontosabb ö s s z e ­
függése i r e — az a l á b b i szempontok szerint l á t t a m c é l s z e r ű n e k t á r g y a l n i : 
A) A M o n a r c h i a korabe l i , k ü l f ö l d ö n és h a z á n k b a n á l t a l á n o s a n elterjedt therapiás 
elveket é s s z é l e s k ö r b e n d í v ó p s y c h i á t r i a i g y ó g y m ó d o k a t m i l y e n t á r s í t á s b a n , m i l y e n 
ö s s z e t é t e l b e n a l k a l m a z t á k k o n k r é t e n a schizophrenia és a pa r ano id k ó r f o r m á k keze­
l é s é n é l ? M e n n y i b e n t ü k r ö z ő d t e k az ezen psychozisok a e t i o p a t h o g e n e z i s é r e v o n a t k o z ó 
k o n c e p c i ó k a therapiás g y a k o r l a t b a n ? 
B) T o v á b b á , e g y ó g y e l j á r á s o k a t a Monarchia főleg mely időszakaiban és milyen 
arányban h a s z n á l t á k a k ü l ö n b ö z ő hazai i n t é z m é n y e k b e n , f ü g g ő l e g azok t í p u s á t ó l é s 
r e n d e l t e t é s é t ő l , az o t t á p o l t beteganyag z ö m é b e n a k u t vagy k r ó n i k u s j e l l egé tő l , va la ­
m i n t t á r s a d a l m i h e l y z e t é t ő l ? 
AJ A X I X . s z á z a d o t — s f ő l e g annak az e l s ő fe lé t — m é g az e l m e b e t e g s é g e k a e t i o l ó -
g iá já ró l é s p a t h o g e n e z i s é r ő l l é n y e g e s e n e l t é r ő n é z e t e k e t va l ló „psychisták" é s „soma-
tisták" ( O l á h G . 1903-ból s z á r m a z ó s z ó h a s z n á l a t a ) p á r h a r c a j e l l emez te . 9 E v i ta k ö z é p ­
p o n t j á b a n — m i k é n t ismeretes — az a k é r d é s á l l o t t , hogy d ö n t ő e n é s tú l sú l lya l l e l k i , 
avagy test i o k o k idéz ik -e e l ő a p s y c h ó z i s o k a t . 
8 Schwartzer F. 1858-ban megjelent könyvében — vagyis az első magyar nyelvű psychiá t r ia i 
k é z i k ö n y v b e n — ide s o r o l h a t ó k az „Egyes téboly, vagy részleges őrültség" (Monomanie, 
fixer, partieller Wahnsinn), a „Szerelmi őrültség, vagy téboly" (Erotomanie, Liebeswahn­
sinn), a „Tévelygő érzés, örülés" (Wahnsinn), és a „Tébolyodottság, vagy zavarodási őrült­
ség" (Verwirr thei t ) . Ugyancsak Schwartzer F., in tézetének t izenkét évi m ű k ö d é s é r ő l 
1864-ben tudós í tva , a betegforgalom elemzése k a p c s á n 7 diagnosztikai kategór iá t hasz­
nált , m e l y e k b ő l t é m á n k b a v á g ó lehet az „Egyes téboly", a „Tébolyodottság" és t á v o l a b b ­
ról a „Butaság". Pándy K. a nagyszebeni á l lami elmegyógyintézet ö tven éves fennál lásának 
évfordu ló já ra 1914-ben kiadot t emlékkönyvben idevona tkozó lag a következőket í r ja : 
„A kórformák évtizedenkénti elosztódásánál. . . észrevehető az egyes korok diagnosztikai 
felfogása. így a 60—80-as években, nagy számban szerepelnek a búskomorság és a tébolyo­
dottság, míg a 90-es években, különösen pedig az utolsó decenniumban, a heveny zavartság, 
mint amelybe a dementia praecox minden formája, sőt a másodlagos zavartságok is kényel­
mesen besorozhatok." Brunecker Gy. és mtsa. t a n u l m á n y á b ó l (1968) tudjuk, hogy a l ipót ­
mezei á l l ami elmegyógyintézet kó r r a j zanyagában 1868 és 1912 k ö z ö t t a „téboly", „zava­
rodottság" stb. kórjelzések fedték a sch izophren iáka t . A „paranoia" és az „amentia" 
(u tóbb i téve lyá l lapotokra , valamint kuszaságga l , incohaerent iával jellemzett be tegség­
f o r m á k r a vonatkozott) d iagnóz i sok 1905-től jelentek meg a kó r tö r t éne tekben , m íg a 
Kraepelin E. által leírt „dementia praecox" 1913-tól . (Utóbbiva l főleg ka ta tón iás és hebe­
phrenias kórképeke t je löl tek.) A Kraepelin E. féle „paraphrenia" d iagnózisával e lőször az 
1921-es kó r ra j zokban , míg Bleuler E. „schizophrenia" kórisméjével l egkorábban az 1924-es 
k ó r t ö r t é n e t e k b e n lehetett t a lá lkozni . A n n y i bizonyos, hogy a századforduló kö rü l k i ­
terjedten haszná l t és a hivatalos e lmes ta t i sz t ikákban is szereplő 10 nosológiai ka t egó r i á t 
a ko r veze tő elmegyógyászai sem ta r to t t ák m á r kielégítőnek, sem t u d o m á n y o s , sem sta­
tisztikai s zempon tbó l . (Oláh G. 1904-ben és Verubek G. 1901-ben.) 
9 A „psychisták" fő képviselői közé so ro lha tó Heinroth J. Chr. Aug. (Lehrbuch der S t ö ­
rungen des Seelenlebens, 1918.) szerint p l . a „ W a h n s i n n " , ez az „á lomszerű z a v a r t s á g " 
mindenkor a heves szenvedélyek, nevezetesen a szerelem és a féltékenység t e r m é k e ; 
a „ m e l a n c h o l i a " viszont a b á n a t b a n , aggodalomban és gondban leli az eredetét ; az ő rü l t ­
ségek azon legkülönfélébb formái viszont, amelyeket téveseszmeképződés nem vezet be, 
rendszerint büszkeségből , becs-, dicsőség- és nyereségvágyból , h iúságból , gőgből , rajon­
gásbó l vagy fanat izmusból fejlődnek k i . (Vagyis az egyes betegségtünetek mögö t t a beteg 
A t ö b b s í k ú , komplexebb é s á t f o g ó b b a e t i o l ó g i a i s zemlé le t kezdetei mindenesetre 
m á r f e l t ű n n e k Esquirol J. E. Z).-nek ( „ D i e Geis teskrankhei ten i n Beziehung z u r M e d i ­
z i n u n d Staatsarzneikunde." D e u t s c h von B e r n h a r d , 1838.) egy, a l e l k i b e t e g s é g e k e t 
e l ő i d é z ő k ü l ö n f é l e o k o k g y a k o r i s á g á t f e l t ü n t e t ő t á b l á z a t á b a n . A k i z á r ó l a g saját meg­
f igyelése i re t á m a s z k o d ó ezen ö s s z e á l l í t á s adatai szer int 681 esetben l e l k i b e f o l y á s , 
367-ben testi b e t e g s é g vagy k á r o s o d á s , s 337-ben ö r ö k l e t e s t é n y e z ő k v o l t a k a v i z s g á l t 
e l m e b e t e g s é g e k k ó r o k o z ó i . A m ú l t s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n a z u t á n — Schipperges H. 
( 1977) é r t é k e l é s e szerint — m á r megjelennek azok a k i e m e l k e d ő psychiater e g y é n i s é g e k , 
a k i k a le lk i é l e t egyes j e l e n s é g e i v e l , t ü n e t e i v e l vagy a k ü l ö n b ö z ő tes t i m e g n y i l v á n u l á ­
sokka l c s u p á n m i n t részjelenségekkel fog la lkoz tak , s m i n d i g is csak m i n t részszempon­
tokat e m e l t é k k i azokat , a n é l k ü l azonban, h o g y a m ö g ö t t ü k r e j l ő a n t h r o p o l ó g i a i 
ö s s z k é p e t valaha is szem elől t é v e s z t e t t é k volna . E z t az elvet k ö v e t t é k ú g y diagnoszt i ­
k a i t e v é k e n y s é g ü k b e n , m i n t t h e r a p i á s e l ő í r á s a i k b a n . 1 0 
által ko rább i é le tszakaszában e lkövete t t morál is el tévelyedések vá l toza tos fajtái fedezhe­
tők fel, így végső soron minden elmebetegség l egmélyebb oka az egyén erkölcsi kisiklásá­
ban, bűnösségében keresendő.) Természetesen Heinroth J. Chr. Aug. mora l i zá ló szemlé­
lete a lehetséges lélektani k ó r o k o k n a k csupán egy kisebb hányadá t foglalta m a g á b a n , 
nevezetesen azokat, amelyek valamilyen etikai deviációval , kisiklással kapcsolatosak. 
Ezeken kívül m é g számos másféle psychológiai ok és á r t a l o m szerepelhet az aetiológiai 
spektrumban: így p l . házi gondok, vagyonvesztés, elhanyagolt nevelés, boldogtalan sze­
relem, megsér te t t önszeretet, honvágy , be nem teljesült remények, halá lesetek, pol i t ikai 
felzaklató események, túlfeszített t anu lás , j á tékszenvedély , túlhajtot t vallásosság stb., 
de aká r nagy összegű lo t tónyeremény , szokatlanul e redményes pályafutás , nem remélt 
szerelmi vágyak hirtelen való beteljesülése stb. is. Ideler K. A. (Der Wahnsinn in seiner 
psychologischen und sozialen Bedeutung, 1818.) p l . a boldogtalan, szerencsét len szerelem 
kórok i je lentőségét így méltatja : „Aki nem tanult meg a női szívekben olvasni eléggé ahhoz, 
hogy felismerje azt a rettenetes szerepet, amelyet azokban a viszonzatlan, boldogtalan 
szerelem, a féltékenység és a hiúság játszanak, valamint, hogy megértse azon összefüggése­
ket, amelyek az ilyesfajta lelkiállapotok és a menstruáció zavarai, a különféle idegbetegsé­
gek és a tuberkulózis, a hektika összes halálos kimenetelű formái között szükségszerűen 
fennállónak, — annak a számára mindezen makacs, gyakran igen veszedelmes megbetegedé­
sek érthetetlen rejtély maradnak." Guislain J. (Klinische Vor t räge über Geisteskrankheiten. 
Deutsch von Lahr, 1854. és Abhandlung über die Phrenopathien. Deutsch von Wunder­
lich, 1838.) a l eg inkább és l egha t ékonyabban megbe teg í tő lelki okok k ö z é azokat sorolja, 
amelyek vagy legégetőbb szükségleteinket vagy pedig leggyengédebb érze lmeinket érint ik. 
Véleménye szerint hat „őrül tből" ' ö t ö t biztosan ezek tesznek beteggé. 
Ezzel szemben a „somatisták" a l egkü lönbözőbb testi k ó r á l l a p o t o k b a n vélték megta­
lálni az e lmebetegségek előidéző okait . így pl . agyi b á n t a l m a k b a n , fejsérülésekben, chole-
rában , n a p s z ú r á s b a n , alkoholabususban, túlzott h iganyhaszná la tban , gyermekágyban , 
a megszokott kiürí tési funkciók akaratlagos v i ssza ta r tásában , a szervezetben felgyülemlett 
gennyedés k i nem ürülésében, köszvényben és rheumatismusban, syphilisben, túlzott 
onan izá lásban , mens t ruác iós zavarokban stb. Ennek megfelelően Fleming C. F. (Pathologie 
und Therapie der Psychosen, 1859.) k i is mondotta, hogy csakis egy konzekvensen sema­
tikus psychopa tho lóg ia lehet t he r áp i á san is gyümölcsöző . 
1 0 Schipperges H. (1977) e tendencia legjelentősebb képviselőjének a X I X . s z á z a d b a n Wilhelm 
Griesingeri (1817—1868) tartja. Griesinger W. szerint (Die Pathologie und Therapie der 
psychischen Krankheiten, 1845.) bá rmi lyen somatikus diagnosztika k ö z é p p o n t j á b a n min­
dig az egész ember kel l , hogy áll jon. É p p e n ezért az elmebeteget nem szabad csupán „élő 
masinának tekinteni, akinek az összes tevékenysége az evési és ivási szükségleteinek a kielé­
gítésében, valamint némi mechanikus munka végzésében merül ki.. . " El lenkezőleg, annak 
is van „lelkülete, érzülete, érdeklődése és szive." A psychiá t r ia i betegek reszocial izációjának 
a célja: „ . . . létüknek a lehetőségekhez képest maximális aktivizálása, tevékenységük fel­
használása mások és a polgári társadalom javára — amely egyébként róluk gondoskodik —, 
testi egészségük megőrzése, a kedélyükre és szellemükre kedvezően ható bármely jó ösztön-
M i k v o l t a k a X I X . s z á z a d b a n és a X X . s z á z a d e l s ő é v t i z e d e i b e n az e l m e g y ó g y á s z a t ­
ban á l t a l á n o s a n a lka lmazo t t t h e r a p i á s m e g k ö z e l í t é s elvei, s me lyek a g y ó g y í t á s leg­
ismer tebb k o n k r é t m ó d s z e r e i ? 
Kraepelin E. (1918) szerint az e l m e b e t e g s é g e k testi k e z e l é s é b e n u r a l k o d o t t a hánytató 
és hashajtószerek k i ter jedt a l k a l m a z á s a . C s u p á n h á n y t a t ó s z e r b ő l 34 félét , h a s h a j t ó k b ó l 
pedig — a k ü l ö n f é l e á s v á n y v i z e k e n k í v ü l — 50 félét h a s z n á l t a k , a l e g v á l t o z a t o s a b b 
k o m b i n á c i ó k b a n . A z e m é s z t ő t r a k t u s é s az agy m ű k ö d é s e k ö z ö t t ugyanis szoros k a p ­
csolatot t é t e l e z t e k fel , s ennek m e g f e l e l ő e n az e l m e b e t e g s é g e k o k á t gyakran h a s ü r e g i 
b e t e g s é g e k b e n , a m á j , a belek stb. m ű k ö d é s z a v a r a i b a n l á t t á k . A h á n y t a t o k é s hashaj­
tók t h e r a p i á s h a t á s a : a g y o m o r é s a fe lső b é l t r a k t u s m e g s z a b a d í t á s a a t o r o k v á l a d é k -
tó! , e m é s z t e t l e n é t e l a n y a g o k t ó l , e p é t ő l , m é r g e k t ő l 1 1 é s s a v a k t ó l ; az ,,altesti i d e g e k " 
izgalma á l t a l i m e g r á z k ó d t a t á s é s k ü l ö n b ö z ő szervek t e v é k e n y s é g é n e k a s e r k e n t é s e ; 
e z e n k í v ü l , testi f á j d a l m a k é s k í s é r ő j e l e n s é g e i k e l ő i d é z é s e á l t a l a beteg figyelmének test i 
á l l a p o t á r a v a l ó t e re lé se , s i l y m ó d o n t é v e s e s z m é i t ő l v a l ó e l v o n á s a . 
A X I X . s z á z a d e l ső k é t h a r m a d á b a n v i szony lag kevés n a r k o t i z á l ó anyagot h a s z n á l ­
tak, v i szon t a n n á l t ö b b i z g a t ó , é l é n k í t ő szert ( p l . é t e r , i l l ó o l a j o k , camphor , t e á k , 
moschus, phosphor , a m m ó n i á k , borszesz s tb . ) . Damerow H.V1 m e g l á t á s a szerint m i n ­
den o l y a n anyag, amely e l m e b e t e g s é g e t k é p e s e l ő i d é z n i — vagyis a le lkié le t b e f o l y á ­
s o l á s á r a k é p e s — , egyben m i n t g y ó g y s z e r is s z á m í t á s b a j ö h e t . E z é r t a hangula t é s a 
k e d é l y m o z g á s o k b e f o l y á s o l á s á r a m e g h a t á r o z o t t szereket t a r t o t t j ó n a k : a V a l e r i a n a 
az e g y s z e r ű , az Ó p i u m é s a b o r o k a f e l fokozo t t ö r ö m é r z é s r e , az e r ő s í t ő szerek a v i d á m ­
s á g r a , a h ű s í t ő , s ó s , g y e n g í t ő á g e n s e k a f é l e l e m r e , az i l l óo la jok é s a Phosphor a haragra , 
az Ipecacuanha a m é r e g r e , b o s s z ú s á g r a , a N a r c o t i c u m o k , a N u x vomica é s a Be l l a ­
donna ped ig az i j ed t s ég re ha tnak k e d v e z ő e n . Fon tos c s u p á n az, hogy ezeket a m é r g e ­
ket helyesen, a m e g f e l e l ő , c s ö k k e n t e t t d ó z i s b a n a lka lmazzuk . 
A psychozisok t h e r á p i á j á b a n széles m é r t é k b e n nyertek a l k a l m a z á s t a k ü l ö n f é l e 
elterelő é s bőringerlő szerek. Tde s o r o l h a t ó k a fejre és nyakra a lka lmazo t t m u s t á r p é p , 
v a l a m i n t a h ó l y a g h ú z ó s z e r stb. „Alattomos, rosszindulatú, ingerlékeny, önfejű, meg­
átalkodott, munkakerülő és mélyen magukba zárkózott, valamint öngyilkosságra hajló 
betegeknél" á l o m v i l á g u k b ó l a v a l ó s á g o s b a v a l ó v i s s z a t é r í t é s é r d e k é b e n , s a s z e m é l y i ­
ség elvesztett ö n t u d a t á n a k h e l y r e á l l í t á s a v é g e t t is „ ö r v e n d e t e s e r e d m é n n y e l " a l k a l ­
m a z t á k a v á l t o z a t o s f á j d a l o m k e l t ö ingereket , m i n t p l . h a n g y á k cs ípésé t , c s a l á n n a l 
v a l ó o s t o r o z á s t , b ő r b e m e t s z é s e k e t stb. Pienitz b ő r i n g e r e k a l k a l m a z á s á t f ő l e g n e m 
friss esetekben, fixált t é v e s e s z m é k k e l r e n d e l k e z ő o lyan b e t e g e k n é l j a v a l l o t t á , a k i k n e k 
a m a g a t a r t á s a „ m a k a c s , vagy a r c á t l a n . " 
zés elősegítése, az egyszerű életöröm fenntartása, s minden körülmények között a lehető 
legbiztosabb megakadályozása állapotuk további romlásának." I lyen kr i té r iumok mellett 
Griesinger W. a felvilágosodás kor i „megőrző in téze teke t " reményte lenül elaggott létesít­
m é n y e k n e k tartotta. „A krónikus betegek kizárólag kaszárnyaszerű tömegápolás keretében 
való ellátásának a gondolata kiélte már magát, semmiféle jövője nincs többé" — í r ta . 
1 1 A z e l ő d ö k figyelemreméltó intuíciója mellett látszik szólni e vona tkozásban az a tény, 
hogy a jelenkori psychiatria ismert k u t a t ó j a , az olasz Buscaino V. M. szerint k r ó n i k u s 
gyomorbé lbe tegségekben szenvedők közö t t gyakrabban fordul e lő a schizophrenia. Ennek 
oka — s egyben Protopopov V. P. szerint is a schizophrenia egyik fontos aetiopathogene-
l i k a i tényezője — a felszívódási zavarok következ tében beál ló aminotoxicosis, fehérje-
szétesési termékek okozta autointoxicatio, ami agyi sejtkiesésekhez is vezethet. 
1 2 Überb l ick über den Stand des Irrenwesens in allen Ländern der Erde. I n : Allgem. Zeitschr. 
f. Psych. 1844, 1,1. 
A k o r i d ő s e b b e l m e g y ó g y á s z a i n a k ; legfontosabb e l j á r á s a i k ö z é t a r tozo t t m é g a v é r ­
vé te l , me lynek r é v é n a „ v é r r e l t ú l z o t t a n t e l í t e t t " agyat k í v á n t á k t e h e r m e n t e s í t e n i . 
Igen s o k f é l e f o r m á b a n h a s z n á l t á k t o v á b b á a f ü r d ő k e t ; az e g é s z test heves m e g r á z ­
k ó d t a t á s á t é s k ö v e t k e z m é n y e s , k e d v e z ő p s y c h é s v i s s z a h a t á s t v o l t h i v a t o t t e l é rn i a be­
teg h i r te len h i d e g v í z b e v a l ó m e r í t é s e , az ú n . „bain de surprise", vagyis a „meglepetést' 
fürdő"; s ú l y o s m e l a n c h o l i á n á l é s h y p o c h o n d r i á n á l h a s o n l ó c é l b ó l a l k a l m a z t á k a „ v í z ­
e s é s - f ü r d ő k e t " , azaz j e l e n t ő s m a g a s s á g b ó l 40—50 v ö d ö r hideg v ize t engedtek fo lya ­
matosan a beteg fe jé re ; a „ f e c s k e n d ő - f ü r d ő k " e s e t é b e n a hidegvizet k é z i f e c s k e n d ő v e l 
z ú d í t o t t á k a p á c i e n s r e . Kraepelin E. (1918) i n k á b b a meleg f ü r d ő k h a s z n o s s á g á t d i c s é r i , 
azok ugyanis szerinte k e d v e z ő h a t á s ú a k a t i s z t á t a l a n s á g k ö v e t k e z m é n y i r e , n ö v e l i k 
a b ő r p á r o l g á s á t stb. 
A betegek f o g l a l k o z t a t á s á n a k a r e n d k í v ü l i t h e r a p i á s é r t é k é t — f ő k é p p e n , a m i a 
m e z ő g a z d a s á g i é s a k e r t i m u n k á k a t i l le t i — a tapasztal tabb e lmeorvosok m á r k o r á n 
f e l i s m e r t é k . 1 3 Leupoldt M. J. (1824 é s 1825) azonban s z ü k s é g e s n e k v é l t e h a n g s ú l y o z n i , 
hogy a m u n k á t nem szabad c s u p á n csak mechan ikusan v é g r e h a j t a n i , de f é l b e s z a k í t v a 
azt i d ő n k é n t , a betegek figyelmét az e l v é g z e n d ő feladat t e r m é s z e t é r e é s m i n ő s é g é r e is 
fel ke l l h í v n i , m e g b e s z é l v e v e l ü k , hogy m i t é s m i é r t c s i n á l n a k . „így lesz a foglalkozta­
tásból értelmes tevékenység, amely az egész embert igénybe veszi; így lesz végre az 
érzéketlen e/tompultság megbolygatva, az állhatatlan csapongás megfékezve, a fixált 
téveseszme megrendítve, az «a/omszerü téboly», a céltalan spekulálás a megfogható 
tárgyakhoz kötve és a valósághoz szoktatva..." — í r t a . 
E g é s z é b e n v é v e Kraepelin E. — 1918-ban p u b l i k á l t , s az e l m ú l t 100 év p s y c h i á t r i a i 
f e j lődésé t á t t e k i n t ő m o n o g r á f i á j á b a n — n e g a t í v a n é r t é k e l t e é s t a l á n t ú l s á g o s a n is 
s z i g o r ú a n í t é l t e meg a X I X . s z á z a d e l ső f e l ének az e l m e g y ó g y á s z a t i t e l j e s í t m é n y e i t . 1 4 
A n n á l figyelemre m é l t ó b b é s az e l ő b b i v é l e m é n y h e z k é p e s t p o z i t í v kon t rasz to t k é p e z ő 
Horánszky N. (1968) m é l t a t á s a az e l s ő és egyben k i e m e l k e d ő m a g y a r e l m e g y ó g y á s z , 
Schwartzer F. m u n k á s s á g á r ó l . Schwartzer F. s z e m l é l e t é r e é s g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g é r e 
m é g ugyancsak ha tha t tak az e l ő z ő év t i z edek Kraepelin E. á l t a l e r ő t e l j e s e n b í r á l t psy­
c h i á t r i a i t r a d í c i ó i , u g y a n a k k o r h a t á r o z o t t a n elvetet te a durva k é n y s z e r e s z k ö z ö k hasz­
n á l a t á t , i n t é z e t é b ő l minden t s z á m ű z ö t t , a m i a betegek m e g f é l e m l í t é s é r e , k í n z á s á r a 
a lkalmas és b e n n ü k a b ö r t ö n é r z é s é t ke l the t i . E r ő s e n m e g s z o r í t o t t a t o v á b b á a v é r -
e r e s z t é s e k a l k a l m a z á s á t , szorgalmazta u g y a n a k k o r a (főleg k e r t i m u n k á b a n v a l ó ) 
f o g l a l k o z t a t á s t é s a s z ó r a k o z t a t á s t . (Pisztora F., 1980.) 
H a s o n l ó a n a X I X . s z á z a d fen tebb e m l í t e t t azon p s y c h i á t e r e i h e z , ak iknek a szem­
lé le té re a beteg ember e g é s z b e n v a l ó l á t á s a v o l t j e l l e m z ő , h a z á n k M o n a r c h i a ko rabe l i 
l e g k i v á l ó b b e l m e g y ó g y á s z a i n a k á l t a l á n o s t h e r a p i á s s z e m l é l e t é r e is az elmebeteg 
testi-lelki szükségleteire egyaránt kiterjedő gondoskodás, a g y ó g y e l j á r á s o k a l k a l m a z á ­
s á b a n átfogó synthézisre való törekvés, va l amin t a t h e r a p i á s m ó d s z e r e k k o n k r é t k i v á ­
l a s z t á s á b a n — m i n d e n k o r a beteg é s a b e t e g s é g e g y é n i s a j á t o s s á g a i r a va ló tekinte t ­
tel — bizonyos bölcs eklekticizmus vo l t j e l l e m z ő . 
13 Esquirol, J. E. D., Heinroth J. Chr. Aug., Langermann J. G., Willis Fr., Jacobi M. és m é g 
sokan mások dicsérik a t h e r a p i á s célból végzett munka üdvös, gyógyí tó hatását , melynek 
egyik össztevője az elfoglaltság, a másik az elvégzett feladat mia t t i belső elégedettség. 
1 1 A 100 évvel azelőt t i psychia t r iá ró l szó szerint a köve tkezőke t írja: „Az elmebeteg elhanya­
golása és durva kezelése, a megfelelő elhelyezés és orvosi gondoskodás hiánya, az elme­
betegségek okairól és lényegéről vallott homályos nézetek és fonák, zagyva elképzelések, 
valamint az ápoltaknak a sokszor értelmetlen, részben kalandos és károsító therapiás intéz­
kedések által való gyötrése és kínzása jellemezték ezt az időszakot". (Hundert Jahre Psy­
chiatrie, Berl in, 1918. 68. és 69. o.) 
Schwartzer F. (1866) i n t é z e t e 1865. évi m ű k ö d é s é r ő l k i a d o t t j e l e n t é s é b e n az o t t 
a lka lmazo t t t h e r a p i á s m ó d s z e r e k r ő l az a l á b b i a k b a n t u d ó s í t : „A gyógyítási eszközök 
az intézeti hatályon kívül kevés gyógyszer, lelki gyógymód és sok fürdőben állottak",15 
Oláh G. (1902 é s 1903) a s z á z a d f o r d u l ó t k ö v e t ő évek p s y c h i á t r i a i g y ó g y í t á s á n a k fő 
i r á n y a i r ó l é s az azokkal kapcsola tos v é l e m é n y é r ő l így í r : „A therapeutikus érdeklődés 
központjában most a fektető kezelés, a prolongált fürdők, a szuggesztív milieukezelés, 
a gyógyfoglalkoztatás és az anyagcsere szabályozása állanak. Az egész elmeorvoslási 
irodalomban ezen kérdések dominálnak. Ezen eljárások szakszerű és idejekorán való 
kihasználásával elérhetőnek tartjuk mint pozitív elmeorvosi szolgálmányt egyfelől 
a heveny psychozis zajtalanabb lefolyását, veszélyes komplikációk biztosabb távoltar­
tását, ez által sokkal kedvezőbb gyógyulási perczentet, másodszor a chronikus elme­
betegek socialis devalválásának feltartóztatását'."16 
Lechner K. (1903) á l t a l á n o s t h e r a p i á s elvei t a középutas mértékletesség é s az indi­
viduális megközelítés j e l l e m z i k : „A használható jó szereket és gyógyító módokat ezen­
túl sem ejtjük el, de vissza sem élünk velük. Egyéni kezelés mellett határozott elveket 
fölállítani nem szabad. Ami jó az egyik esetben, az rossz a másikban, ezért az elme-
gyógyászatban műhibáról beszélni nem lehet. Leginkább célravezető, fő eszközeink 
azonban a tes t i , meg a l e l k i d i é t a és a p r o p h y l a x i s maradnak. . . Mint az elmegyógyá­
szat minden tényében, itt [ t i . a betegek e l k ü l ö n í t é s é b e n ] is individualizálás esoteriús 
művészete kell, hogy kalauzoljon bennünket.,ni 
Molnár J. (1914) a S á t o r a l j a ú j h e l y i „ E r z s é b e t " K ö z k ó r h á z e l m e o s z t á l y á n a k 1913. 
évi m ű k ö d é s é r ő l s zó ló b e s z á m o l ó j á b a n s z i n t é n a plural ista t h e r a p i á s m e g k ö z e l í t é s 
h í v e : „Betegeink kezelésében egyaránt alkalmaztuk a psychés, gyógyszeres, hydro-
therápiás eljárásokat."1* Epstein L . (1901) m i n d e n t h e r a p i á s l e h e t ő s é g e t f e l h a s z n á l n i 
k í v á n ó g y ó g y á s z a t i f e l fogása m ö g ö t t viszont m á r a k o r ae th iopathogenet ika i ismere­
teinek, é s a v a l ó d i o k i t h e r á p i á b a n va ló h i á n y o s s á g n a k az in su f f i c i enc iá j a sej l ik fel : 
,,. . . véleményem szerint ott, ahol a therápia oly kevés eszközzel rendelkezik, mint az 
elmegyógyászat terén, megkísérletlenül semmit sem szabad hagyni."w A n n á l is k e v é s b é , 
mert — ugyancsak ő ír ja — : „Volt idő, amikor az elmebetegeket ü l d ö z t é k , következett 
azután az idő, midőn ő r i z t é k , a múlt század vége inaugurálta az ápolás időszakát és az 
még most is tart ; ideje már, hogy az elmebetegeket g y ó g y í t s u k is."20 
M i e l ő t t r á t é r n é k a szorosabb é r t e l e m b e n vet t t é m a , azaz a schizophrenia és a para­
n o i d k ó r f o r m á k ko rabe l i t h e r á p i á j á n a k az i s m e r t e t é s é r e , m i n d e n e k e l ő t t v e g y ü k 
s z e m ü g y r e , hogy a X I X . é s a X X . s z á z a d m a g y a r p s y c h i á t e r e i m i k é n t v é l e k e d t e k azok 
a e t i o l ó g i á j á t , p r o g n ó z i s á t é s g y ó g y í t h a t ó s á g á t i l l e t ő e n ? 
Schwartzer F. 1858-ban megjelent k é z i k ö n y v é b e n az „egyes téboly vagy részleges 
őrültség" k ó r k é p é n é l l e í r t a , h o g y a n n á l a s z e n v e d é l y e k felmagasztal tak. „ F ö l g e r j e s z t ő 
o k o k " lehetnek a heves s z e n v e d é l y e k e t k e l t ő n a g y r a v á g y á s , elkeseredett ö n z é s , ba l -
1 3 Schwartzer F.: Jelentés a Buda i Magán Elme és Ideggyógyintézet orvosi m ű k ö d é s é r ő l 
1865-ben. Buda, 1866, 13—14. 
1,1 Oláh G: A z elmebetegkezelés újabb elvei. I n : A z 1902. évi M á s o d i k Országos Elmeorvosi 
Ér tekezle t Munká la t a i . Budapest, 1903, 125. 
17Lechner' K.: Az elmebetegkezelés újabb elvei .Tn: Az 1902. évi M á s o d i k Országos Elme­
orvosi Ér tekezle t M u n k á l a t a i . Budapest, 1903. 109. 
1 8 Molnár J.: Elme és idegbetegek. I n : Z e m p l é n vármegye Sátoral jaújhelyi „Erzsébet ' " 
k ö z k ó r h á z á n a k 1913. évi m ű k ö d é s e . Sátoral jaújhely, 1914—1915, 124. 
19Epstein L : A tébolyda m i n t elmegyógyintézet . I n : Az 1900. évi E l ső Országos Elmeorvosi 
Ér tekez le t Munká la t a i . Budapest, 1901, 160. 
20 Epstein L . : i . m., 160. 
sors, t ú l z o t t va l l á s i e s z m é k , s z ő r s z á l h a s o g a t ó n y o m o z á s o k , nagy b e l e é l é s s e l t ö r t é n ő 
r e g é n y o l v a s á s s t b . 2 1 A z „értelemzavarodás nélküli őrültség" k i v á l t ó o k a i lehetnek sze­
r i n t e e l t ű n t i dü l t testi ba jok, a k ü l ö n f é l e k i - é s e l v á l a s z t ó f u n k c i ó k m ű k ö d é s é n e k aka­
rat lagos e l n y o m á s a stb. U g y a n a k k o r a „tébolyodottság vagy zavarodási őrültség" 
az é l e t k o r e l ő r e h a l a d á s a szerint i l eggyako r ibb oka i k ö z ö t t a h ó s z á m zavara i t vagy 
m e g s z ű n é s é t , a f o r r ó l á z a k a t , az agy, s agyburok i d ü l t g y u l l a d á s a i t , v a l a m i n t a vér -
t o l u l á s o k a t j e l ö l t e meg. A praeformatív, praedisponáló, é s provokatív t é n y e z ő k r ő l így 
í r t : „A túlságos tanulás, étrendi kihágások vagy igen sokáig tartó elragadó szenvedélyek 
által teljes gyöngeségbe esett egyének, továbbá az aggódó, féltékeny, határozatlan jel­
lemmel bírók, kik sokáig el voltak nyomva, stb. hajlandók a tébolyodottság kifejlésé­
hez."2'1 
A e t i o l ó g i a i c s o p o r t o s í t á s á b a n e l e g e l s ő magyar k é z i k ö n y v í r ó j a a n ő k k e l kapcso­
la tban k i f e j t i , hogy azok „tébolyodottságra, vallási őrültségre, szerelmi őrültségre 
hajlandóbbak.. . Már a serdülő korban, a hószám beköszöntekor több ilynemű betegsé­
gek észlelhetők ; az érettségi koron túl sok szerelmi, méhgörcsi és vallási őrültek lát­
hatók."23 
A „szerelmi őrültséget vagy tébolyt" („Erotomanie", „Liebeswahnsinn") k ü l ö n 
k ó r f o r m a k é n t 2 4 t á r g y a l t a , m e g á l l a p í t v a , h o g y f i a t a l o k n á l é s v á r o s o k b a n f o r d u l ugyan 
l e g i n k á b b e lő , de k i v é t e l k é p p e n meglep i az ö r e g e k e t is , s n é h a a v i d é k i f ö l d m í v e l ő 
o s z t á l y n á l is e l ő f o r d u l . A k ó r f o r m a a e t i o p a t h o g e n e z i s é r e Schwartzer F. (1858) egy 
d i f f e r e n c i á l d i a g n o s z t i k a i m e g j e g y z é s e k a p c s á n u t a l : „A szerelmikór a méhdühtől 
(nymphomania) és bujálkodástól (satyriasis) lényegesen különbözik. Ezeknél a baj 
a nemzőrendszerből ered, melynek ingerlése az agyra hat. E betegségeket természettani 
zavar hozza kitörésre, holott a szerelmi téboly a k é p z e l ő e r ő j á t é k a á l t a l támad. 
Míg a méhdühöt és bujálkodást a legundorítóbb beszédek, leggonoszabb, s alábbvalóbb 
tettek kísérik, addig a szerelmi tébolyban szenvedő szerelme tárgya részéről kegy nyil­
vánításról nem is álmodik, s szeretete néha még lelketlen tárgyakat is megragad."2* 
Oláh G. szerint á l t a l á b a n az e l m e b e t e g s é g e k l egvégső o k a i „ . . . rejtettebbek, mint 
sejtenök. Túlprodukció, atavisztikus visszacsapások, fajtenyésztési zavarok, ellenszenv­
vel kötött házasságok több nemzedéken át megismételve, rossz terméseket követő ínsé­
ges évek, megannyi távolabbi tényezői lehetnek az elmebetegségnek. Közelebbi okoknak 
tekinthetők mindazon körülmények, melyek az elődök szervezetében mint az egészséget 
károsító faktorok szerepeltek : hiányos táplálkozás, túlfeszített munka, alkati idült 
21 „A vérmes és idegvérmes vérmérsékményü egyének, kik eleven túlzott képzelő erővel bírnak, 
vagy olyanok, kik bizonyos meghatározott eszmékkel vannak elfoglalva vagy akik önzés, 
hiúság, kevélység, vagy önbecsböl túlzott vágyakat, s ki nem vihető terveket táplálnak ma­
gukban, sokkal inkább hajlandók az egyes tébolyra, mint mások. Megjegyzendő, hogy az ily 
egyének valahányszor szépreményükben csalatkoznak, vagy szerencsétlenség érte őket, 
mindannyiszor megbetegülnek. Azért az valóban szerencsés ember, ki mérsékelt vágyakkal 
bír, s ki bármely gerjesztő ok által elmekóros lesz, nem fogegyes tébolyba esni, míg a nagyra­
vágyó, kevély, vagy szerelmes, ki szerencsétlenségbe esett, vagy ki szerelme tárgyát elveszte, 
egyes tébolyba esik." (Schwartzer F.: A lelkibetegségek á l t a l ános k ó r és gyógy tana , tö r ­
vényszéki lélektannal , Pest, 1858, 129.) 
2 2 Schwartzer F.: i . m. , 189. 
2 3 Schwartzer F.: i . m . , 49—51. 
u Schwartzer F.: i . m. , 131.: „A szerelmi téboly oly idült agybántalom, mely valamely ismert 
vagy ismeretlen egyén iránti túlzott szenvedélyű szerelem által jellemzi magát. Itt a képzelő 
erő sérült, az ítélet ferde; oly kór ez, melynél a szerelmi eszmék megrögzenek, s teljesen 
uralkodóvá lesznek, mint a vallási eszmék a vallási komorkórnál." 
2 5 Schwartzer F. i . m. , 131. 
betegségek, krónikus mérgezések, ezek között elsősorban az idült szeszmérgezés, továbbá 
az elődök organikus fertőzése, végül az előre ment nemzedék szellemi élete, tartós bánat, 
meddő életküzdelem, nagy csalódások, szenvedélyek stb."26 A paranoia k ó r t a n i l é n y e ­
gé t „egy organikus alappal bíró krónikus közérzeti homályos anxietásban" l á t j a - 7 , 
s nagy szerepet t u l a j d o n í t l é t r e j ö t t é b e n a p r a e m o r b i d s z e m é l y i s é g t e r h e l t s é g é n e k , 
h a j l a m o s í t o t t s á g á n a k . 2 8 Leibbrand W. (1961) nagy p s y c h i á t r i a t ö r t é n e t i m u n k á j á b a n 
a paranoia k é r d é s t ö r t é n e t é t t á r g y a l v a , s z i n t é n e m l í t s z e r z ő k e t 2 9 , a k i k e k ó r k é p „pri­
mer" j e l legé t é s „organikus" e r e d e t é t h a n g s ú l y o z z á k . 
A p r o g n ó z i s t é s g y ó g y í t h a t ó s á g o t i l l e tően Schwartzer F. (1858) p l . a „tévelygő 
érzés, őrülés"-se\ ( „ W a h n s i n n " ) kapcsola tban, amelynek k a r d i n á l i s t ü n e t e i a ha l lu-
c i n á c i ó k és az i l l ú z i ó k , igen k e d v e z ő t l e n k ó r j ó s l a t r ó l í r t , s a g y ó g y e s z k ö z ö k nagyobb 
r é s z é t s ikerteleneknek í t é l t e . Moravcsik E. E. (1897) t a n k ö n y v é b e n a k a t a t ó n i a gyógy í ­
t á s á r ó l így n y i l a t k o z o t t : „Az orvoslás csak tüneti lehet, amidőn a táplálkozási viszo­
nyok javítására, az izgatottság csökkentésére kell törekedni. . . " 3 0 S z i n t é n ő a t é b o l y o -
d o t t s á g g a l kapcsola tosan a k ö v e t k e z ő k e t í r t a : „Keveset tehetünk, s inkább csak symp-
tomatikus eljárást követünk. A tébolyodottság prognózisa rossz, csak a tünetek elhal­
ványulásajavulás remélhető, de teljes gyógyulás alig. . . " : í l H a s o n l ó é r t e l e m b e n nyi la t ­
k o z o t t Salgó J. 1899-ben: „A tébolyodottság kezelése csak egyes kórtünetek ellen 
irányulhat. A betegség kórtani lényege, az ágybéli a/apját képező kóros folyamat mind 
máig oly meg nem fejtett rejtély előttünk, hogy a betegség ellen irányuló rendszeres keze­
lésről nem lehet szó."3'1 Oláh G. 1903-ban m é g á r n y a l t a b b a n fogalmaz ide vona tko­
z ó a n : „Lehetséges e egyáltalán téveseszméket psychicus úton directe befolyásolni, 
megingatni vagy egészen elenyésztem' ? Tekintve a téveszmék keletkezésének módját 
és pszichiátrikus lényegét — tulajdonképpen nem lehetséges. . . A téveszme más 
természetű folyamat produktuma, melynek mechanizmusát tisztán nem ismerjük ugyan, 
de melyet eléggé plausibilis és az agykéreg szöveti elrendezettségével is támogatott 
2 6 Oláh G.: Az elmebetegségek o rvos lása . Budapest, 1903, 50. 
2 7 Oláh G.: i . m . , 69.: „Mert mind világosabbá válik, hogy az eddig tisztán értelmi zavarnak 
tartott paranoia hangulatbeli elváltozásokból indul ki és véleményem szerint a paranoiás 
jellem alapját egy organikus alappal bíró krónikus közérze t i homályos anxie tás képezi, 
amely a testi épség vagy jobban mondva az Én veszélyeztetésének definiálhatatlan érzetét 
állítja az öntudatba. Az ily paranoid jellemek anxietásukból kifolyólag mind óvatosabbak 
lesznek, szellemi érző csápjaikkal gyanakodva tapogatódznak és minduntalan visszahúzód­
nak feltevésekből, életprincípiumokból épített kagylóházukba. Jellemző, hogy amilyen ho­
mályos ezen közérzeti anxietás, épp oly elmosódott, határozatlan kezdetben a gyanú, vagy 
félelem tárgya a külvilágban. Ezen közérzeti kóros állapotokból jegeczesednek ki azután 
— hajlamosítás esetén — a téveszmék, bár szerencsére legtöbb ilyen paranoid jellem mind­
végig a szorosan vett elmebetegség határán innen marad, s esetleg csak a seniumban mutat 
kifejezett elmekóros vonásokat." 
2 8 Oláh G.: i . m. , 68. o. : „Tapasztalati tény, hogy a primer paranoia gyakran bizonyos és korán 
felismerhető paranoid jellemből növi ki magát." 
2 a Griesinger W. szerint a paranoia esetében „ p r i m e r " őrü l t ségről van szó, amelyet befolyá-
soltatási és nagyzás i téveseszmék jellemeznek. Szó szerint „Primordialdelire"-nek nevezi, 
s eredetét a képzet - , és képzelet tevékenység megfelelő agyi régiójában beál lo t t izgalmi 
á l lapotnak tudja be. Szintén a „ p r i m e r " keletkezést va l l ók közé so ro lha tó Hoffmann H. 
(1862) is, ak i a pa rano iáná l az é rzékcsa lódásokhoz és a beteges beképzelésekhez kötöt t 
speciális, r endszereződésre hajlamos kóros mot ivác ió szerepét emeli k i . (Leibbrand W.— 
Wettley A.: D ie Paranoia. I n : Der Wahnsinn. Geschichte der abend länd i schen Psycho­
pathologie. F r e i b u r g / M ü n c h e n , 1961, 572.) 
3 0 Moravcsik E. E.: Gyakorlat i e l m e k ó r t a n . Budapest, 1897, 283. 
3 1 Moravcsik E. E.: i . m. , 309. o. 
3 2 Salgó J.: A z e l m e k ó r t a n t a n k ö n y v e orvosok és j o g á s z o k számára . Budapest, 1899, 307. 
hypothézissel, vezetékzavarokra, hibás képzettársításra vezetnek vissza. . . A vesanus 
téveszméit sem elenyésztem, sem táplálni közvetlen úton nem lehet. Egyáltalán nagyon 
kifejezett paranoia formáknál, hallucinatiók és téveszmék szorosan kapcsolt rendszeré­
vel vajmi kevés az, amit a pszichotherapia mai állása mellett elérhetünk. A féladat itt 
inkább a szociabilitás visszaszerzése, bizonyos óvatosság és önkritika beoltása a be­
tegbe, mellyel azután hosszabb ideig mint psychikus védkötéssel járhat a társadalom­
ban. Ilyenféle esetek a szerelmi vonatkozású paranoia formák, egyes perlekedést' alakok, 
sőt üldöztetést' formák is. Ezen betegek egy elmeorvoslási turnus után gyakran igen jól 
tartják magukat sok ideig, különösen ha az általános egészségi viszonyukat sikerült 
felja vi tanunk. " 3 3 
E l é n y e g é b e n k e d v e z ő t l e n p r o g n ó z i s d a c á r a is a g y ó g y m ó d o k széles a r z e n á l j á t 
a l k a l m a z t á k e l m e g y ó g y á s z a i n k a M o n a r c h i a fél é v s z á z a d o t f e l ö l e l ő egész i d ő s z a k a 
a lat t , j ó l l e h e t ezen k ó r f o r m á k v i s z o n y l a t á b a n szinte k i z á r ó l a g csak a t ü n e t i k e z e l é s r e 
s z o r í t k o z v a , s megmaradva az „intézeten belüli" reszocializáció és rehabilitáció kere­
t e i n é l . 
/ . A z á l t a l u k h a s z n á l t t h e r a p i á s m ó d s z e r e k k ö z ü l e l s ő he lyen az ilyesfajta betegek 
g y ó g y í t ó c é l z a t ú elkülönítését, l e h e t ő s é g szerint megfe l e lő k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t v a l ó 
intézeti elhelyezését ke l l m e g e m l í t e n i . E t é r e n a korabe l i p s y c h i á t e r e k n o r m á i é s i gé ­
nye i sok esetben m e g h a l a d t á k a t é n y l e g e s e n r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó l e h e t ő s é g e k e t . 
A z elkülönítés m i n d e n e k e l ő t t a beteg é s a t á r s a d a l o m b i z t o n s á g a é r d e k é b e n s z ü k ­
s é g e s . Salgó J. (1899) szerint „nincsen önmagára és környezetére veszélyesebb elme­
beteg, mint a tébolyodott." F ő k é p p e n ü l d ö z t e t é s i , b e f o l y á s o l t a t á s i , m é r g e z t e t é s i vagy 
k í n z a t á s i t é v e s z m é k f e n n f o r g á s a e s e t é n lá t k o m o l y suic id v e s z é l y t , de megjegyzi , 
hogy az ü l d ö z ö t t b ő l k ö n n y e n kegyetlen ü l d ö z ő , k ö z v e s z é l y e s t á m a d ó is l ehe t . 3 1 
Oláh G. (1903) szerint m i n d e n k o r szem e l ő t t t a r t a n d ó , hogy „egyes vesanusok par 
excellence" k ö z v e s z é l y e s e k . K ö z v e s z é l y e s e k k ö z v e t l e n ü l t é v e s z m é i k b ő l k i f o l y ó l a g . 
M á s o k el lenben fo ly tonos f e n y e g e t ő d z é s e i k d a c á r a a l e g á r t a l m a t l a n a b b emberek 
a v i l á g o n . 3 5 
Schwartzer F. (1858): az „értelemzavarodás nélküli őrültség" eseteiben csak a k k o r 
ta r t j a s z ü k s é g e s n e k az i n t é z e t i e l h e l y e z é s t , „ha a beteg oly heves dühösségi kitörésekre 
hajlandó, hogy magának, s másoknak ártalmára lehetne. . ."36 Moravcsik E. E. (1897) 
m á s r é s z r ő l a r ra szól í t fe l , hogy „ . . . ne küldjük tébolydába a nyugodt nagysági és vallá­
sos tébolyodott ságbem szenvedőket."31 
D e az elkülönítésnek — m e l y nem t é v e s z t e n d ő ö s s z e az elszigeteléssel — kifejezet t 
t h e r a p i á s haszna is van . Oláh G. i d e v o n a t k o z ó l a g a k ö v e t k e z ő k e t í r t a : „Amíg az 
e l s z ige t e l é s a desocializálás veszedelmes eszköze, addig a s z e p a r á l á s hatalmas elme­
orvosló factor."38 Ugyancsak erre h í v t a fe l a f igyelmet 1903-as m o n o g r á f i á j á b a n : 
„Miután a téveszmék tárgya mégiscsak a környező külvilágból kerül ki, prophylactice 
megkísérelhető az egyénnek rendes környezetéből való kiragadása és teljesen új viszo­
nyok közé való áthelyezése..."3^ Salgó J. (1899) az i n t é z e t i k e z e l é s g y ó g y h a t á s á t 
3 3 Oláh G.: i . m. , 101—109. 
3 4 Salgó J.: i . m. , 308. 
36 Oláh G.: i . m. , 112. 
3 6 Schwartzer F.: i . m. , 142. 
3 7 Moravcsik E. E. : i . m. , 520. 
3 8 Oláh G.: A z elmebetegkezelés újabb elvei. I n : A z 1902. évi M á s o d i k Országos Elme­
orvosi Értekezlet M u n k á l a t a i . Budapest, 1903, 126. 
3 9 Oláh G.: i . m. , 69. 
a paranoid k é p e k v o n a t k o z á s á b a n fő leg kezdetben ta r t j a j ó n a k : „Lehet u.is, hogy ezen, 
még nem megszilárdult fázisban a psyches sokk — melynek lényege internálás és beteg­
ségbe való belátás — még nagyobb és kihatóbb befolyással 6 /V." 4 0 A k ö r n y e z e t ü k k e l 
össze nem f é r ő p a r a n o i á s o k t é b o l y d a i e lhe lyezése mel le t t szál l s í k r a Moravcsik E. E. 
is : „Itt a világtól, s izgató befolyások elől elzárva, lassankint megnyugszanak és sokszor 
használható házi munkások válnak belőlük."41 
Epstein L . (1901) á l t a l á n o s t h e r a p i á s c é l k i t ű z é s e i k ö z ö t t m i n t egy ik legfontosabbat 
eml í t i , hogy a beteg e l h e l y e z é s e , k e z e l é s e és e l l á t á s a t e r é n a h á t r a h ú z ó e r ő k e t f ékezn i , 
az e l ő r e v i v ő k e t serkenteni k e l l . A z e lhe lyezés t e k i n t e t é b e n kifejezet ten a h á t r a h ú z ó 
e r ő k h ö z so ro l j a a főleg az á l l a m i e l m e g y ó g y i n t é z e t e k r e j e l l e m z ő á l l a n d ó z s ú f o l t s á g o t , 
ami l e h e t e t l e n n é teszi a betegek m e g f e l e l ő o s z t á l y o z á s á t é s e l h e l y e z é s é t . I l y m ó d o n 
,,. .. pl. ha a javuló, hallucinációit és téveseszméit corrigálni kezdő, elmebajából fel­
eszmélő beteget továbbra is előbbi zavart társaságában meghagyom, a helyett, hogy egy 
neki inkább megfelelő, componáltabb környezetről gondoskodnám, — hátráltatom vagy 
éppenséggel meg is akasztom a gyógyulás folyamatát."^ É p p e n e z é r t Oláh G. (1903) 
olyan n a g y o b b i n t é z e t e g y s é g e k l é t r e h o z á s á t t a r t o t t a c é l s z e r ű n e k , „ . . . melyeknek 
részei ha területileg nem is képeznek egy komplexumot, szükséges, hogy a legmesszebb­
menő differenciálódást megengedő egységes szervezetet alkossanak egyedül azon fontos 
orvoslási célból, hogy a beteg könnyen végigvezethető legyen azon milieukön, melyeket 
a kórfolyamat egyes mozzanataiban igényel."13 A c s u p á n nap ja ink l e g h a l a d ó b b gya­
k o r l a t á b a n m e g v a l ó s u l ó , a p s y c h i á t r i á n be lü l i t o v á b b i s p e c i a l i z á l ó d á s r a é s a g y ó g y í ­
t á s t a g o l ó d á s á r a u t a l ó e l ő r e l á t ó i g é n y je len tkez ik Lechner K. (1902) a l á b b i j a v a s l a t á ­
ban : „A közepes nagyságú, 400—500 lakóra szánt intézetek a legcélszerűbbek. És ezek 
értékükben tetemesen emelkednek, ha különféle, az egyes betegségformáknak meg­
felelő épületekből állanak, avagy egyes kóralakok számára külön intézetek létesülnek, 
így keletkeztek több helyütt az epilepsiások kolóniái, az iszákosok menházai, a büntevő 
elmebetegek fogházai, a hülyék nevelőintézetei, valamint az ideg és kedélybajosok 
szanatóriumai. Az ilynemű elkülönítés nemcsak a betegek, hanem elmegyógyító inté­
zetek javára is esik."u 
2. A M o n a r c h i a egész i d ő s z a k a alat t s z e m b e t ű n ő , hogy a p s y c h i á t e r e k m i l y e n nagy 
gondot f o r d í t o t t a k az elmebetegek — k ö z t ü k a s c h i z o p h r é n e k é s p a r a n o i d o k — szo­
mat ikus panaszaira és test i g y ó g y í t á s á r a is, legyenek azok a panaszok a k á r a psycho-
zis vélt r é s z - o k a i , a k á r m á r a k ö v e t k e z m é n y e i . 
Schwartzer F. (1858): p l . a szere lmi t é b o l y n á l f e l l épő i n g e r l é k e n y s é g m ó d o s í t á s á r a 
t ö b b e k k ö z ö t t h í g í t o t t i t a l o k a t , m i n t s a v ó s a l é t r o m m a l , n ö v é n y t á p l á l a t stb. j avaso l t . 
Moravcsik E. E. (1897) a t é b o l y o d o t t s á g g y ó g y í t á s á n a k k e r e t é b e n f e l h í v t a p l . a f igyel ­
met arra, h o g y ahol szervi b e t e g s é g e k ( e m é s z t é s i zavarok, b é l f é r g e k , v é r s z e g é n y s é g ) 
fo rdu lnak e l ő , o t t e l s ő s o r b a n ezeket kel l o r v o s o l n i . A z a b s t i n e á l ó beteget u g y a n a k k o r 
m e s t e r s é g e s e n k e l l etetni , s — nagy p s y c h i á t r i a i g y a k o r l a t á t t ü k r ö z i azon megjegy­
zése , me ly szerint — a m é r g e z t e t é s i t é v e s z m é s beteg e l ő t t c é l s z e r ű az é t e l t meg í z l e l ­
n ü n k , vagy p l . fel nem t ö r t t o j á s t adunk n e k i e n n i , amelybe u . i . a m é r e g b e v i t e l é t 
nem ta r t j a l e h e t s é g e s n e k . Salgó J. (1899) a k i e l é g í t ő , b ő t á p l á l é k n y ú j t á s á t fő leg 
a hypochondr i a s és a d e p r e s s z i ó s t é b o l y o d o t t a k n á l tar t ja l é n y e g e s n e k . A „heveny 
4 0 Salgó J.: i . m. , 307. 
4 1 Moravcsik E. E.: i . m. , 309. 
4 2 Epstein L . : i . m. , 156. 
4 3 Oláh G.: i . m. , 123. 
44Lechner K.: i . m. , 112. 
hulhicinátoros zavartságban" s z e n v e d ő k n é l pedig a „ m ü l e g e s e t e t é s r e " k o n c e n t r á l t , 
h igabb t á p a n y a g o t ( p l . tejet , t o j á s t , bo r t , cognacot) a j á n l . U g y a n e r r ő l a t é m á r ó l 
Oláh G. (1903) így í r : , , . . . mivel ezen psziehotherapeutikus eljárás összeesik az intézeti 
élet nyugalmával, a szervezet táplálkozási viszonyainak feljavításával, az agyvelő 
pihenésével és egy eddigi kimagy arázhat at lan gyógyhatánnyal, mely az intézet szelle­
méből fakad, — olykor a téveszméknek meglepő háttérbelépését és a beteg relatív 
tcirsadalomképes színvonalon való tartását sikerült elérnünk. . ,"45 Lechner K. (1902) 
v é l e m é n y e ped ig : „A betegek élelmezésére nagy gond fordítandó. A tömeges ellátás 
a konyha legjobb főztje mellett sem elégítheti ki az egyes egyének szükségleteit. A be­
tegekhez vonzó szeretet itt is a személyes érdekek szemmeltartására késztet.. . El­
tekintve a sótalan diétától, a vegetarianismustól s az alkoholabstinentiától, amelyek-
nézeteltérésekre alkalmat adhatnak, általában szent a meggyőződés, hogy az elmeba­
josoknak Ízléses, jó, erőt adó, fíiszermentes és kielégítő mennyiségit táplálék való.. . 
Ott, ahol az szükséges, a rábeszélő suggestiótól, sőt a kényszeretetéstől, vagy a per 
amim táplálástól sem szabad visszariadnunk."4fi 
3. A k o r p h a r m a c o t h e r á p i á j a m e g l e h e t ő s e n s z e r é n y l e h e t ő s é g e k k e l é s e r e d m é n y e k ­
kel dicsekedhet. A k é m i a i ú t o n t ö r t é n ő g y ó g y í t á s s z e g é n y e s v o l t a m a g y a r á z h a t j a 
j ó r é s z b e n a n y u g t a t á s c é l j á b ó l h a s z n á l t k ü l ö n f é l e f ü r d ő k , v a l a m i n t a f igye leme l t e re l é s 
é s l e k ö t é s é r d e k é b e n l é t r e h í v o t t m u n k a - é s f o g l a l k o z t a t á s i t h e r á p i á k széles k ö r b e n 
é s i n t e n z í v m é r t é k b e n v a l ó a l k a l m a z á s á t a M o n a r c h i a i d e j é n . U g y a n a k k o r a r r ó l is 
b ő v e n vannak ada ta ink , hogy elhanyagolva a betegekkel v a l ó ke l lő f o g l a l k o z á s t , 
nem egy helyen v i s s z a é l t e k a s e d a t í v u m o k és h y p n o t i c u m o k a l k a l m a z á s á v a l . 
A g y ó g y s z e r e k i n d i v i d u á l i s a l k a l m a z á s á n a k a s z ü k s é g e s s é g é r e figyelmeztet Schwar­
tzer F. m á r 1858-ban: „De a szükséges gyógyszerek is gyakran összehasonlítandók, 
mert elmebetegségeknél nincs fajlagos gyógyszer. Valamint a betegségek nem minden 
egyéneknél ugyanazonosak, okaik és jellemeik eltérése miatt, ügy minden gyógyítandó 
elmekórosnál egy új feladatot kell megoldani és gyógyelveket felállítani."*1 M e g e m l í t i , 
hogy a „részleges őrültségnél vagy egyes tébolynál" gyakran s z ü k s é g e s m á k o n y t k á m ­
f o r r a l a d n i , de „A tébolyodás különféle nemeinél, hol a felingerültség nagy, az érverés 
telt és kemény, a bőr forró, s a fejvéredények duzzadtak, kevésbé alkalmasak a mákony-
szerek."i8 Á l t a l á b a n a g y ó g y s z e r e k h a s z n á l a t á b a n , de k ü l ö n ö s e n az a l k a l o i d á k é b a n , 
nagy ó v a t o s s á g r a i n t . B á r a k o r á l t a l á n o s a n d í v ó s z o k á s á t , a v é r l e b o c s á t á s t e l l enz i , 
de teljesen m é g s e m ve t i e l . I n t é z e t é n e k 1864-ben k i ado t t „ t u d ó s í t ó j á b a n " e r r ő l í gy í r : 
,,.. . vérvételeket csak ritkán alkalmaztam, legfeljebb nadályokat vagy köpölyőket 
a végbélre, nemzőrészekre, vagy a fül mögé. . . " 4 9 M á s u t t (1858) a z o n t a p a s z t a l a t á r ó l 
s z á m o l be, hogy a v é r l e b o c s á t á s u t á n a d ü h ö s s é g h e l y é t t é b o l y o d á s foglalta e l . H a ­
s o n l ó á l l á s p o n t r a helyezkedet t a X I X . s z á z a d k i e m e l k e d ő n é m e t e l m e g y ó g y á s z a , 
W. Griesinger (1817—1867) is egy k o r á b b a n , 1854-ben e l ő s z ö r k i a d o t t p s y c h i á t r i a i 
t a n k ö n y v é b e n : e l í t é l t e az é r v á g á s t , h á n y t a t á s t , h ó l y a g h ú z á s t , de a t a r t ó s f ü r d ő k e t , 
ó p i u m o t , b e l l a d o n n á t , d i g i t a l i s t a l k a l m a n k i n t j a v a l l t n a k v é l t e (Böszörményi Z. 1968). 
Moravcsik E. E. a t é b o l y o d o t t s á g e s e t é b e n h a s z n á l h a t ó „ c s i l l a p í t ó , r é s z b e n á l o m ­
h o z ó " szerek k ö z ö t t e m l í t i 1897-ben a b r ó m k é s z í t m é n y e k e t , a sul fonal t , t r i o n a l t , 
c h l o r a l h y d r a t o t é s a para ldehydet . Ke l l eme t l en p a r a e s t h e s i á k , p a r a l g i á k j e l e n t k e z é s e -
4 5 Oláh G.: i . m. , 105. 
4 6 Lechner K.: i . m., 110. 
, ; Schwartzer F.: i . m., 92. 
4 8 Schwartzer F.: i . m. , 106. 
10 Schwartzer F.: i . m. , 14. 
k o r m o r p h i u m b ó r a l á va ló f e c s k e n d e z é s é t a j á n l j a . Salgó J. 1899-ben a v e s a n u s o k n á l 
f e l l épő egyes t ü n e t e k , m in t p l . n a g y o b b f o k ú i z ga l ma k c s ö k k e n t é s é r e s z i n t é n a b r ó m -
k é s z í t m é n y e k e t é s az a l t a t ó k l egnagyobb r é s z é t , az á l m a t l a n s á g m e g s z ü n t e t é s é r e 
a s e d a t í v u m o k a t é s h y p n o t i c u m o k a t t a r t j a j ó n a k . A „heveny halhtcinatoros zavartság­
nál" (vagyis a M e y n e r t - f é l e a m e n t i á n á l ) — a h o l is a nagy izgalom m i a t t a k i m e r ü l é s 
veszé lye fenyeget — su l foná l l a l k o m b i n á l t b r ó m k é s z í t m é n y e k e t , s hosszabb t a r t a m ú 
meleg (25—28 ° C ) f ü r d ő k e t p r o p a g á l f ek te t é s se l e g y b e k ö t v e . L e g h a t á s o s a b b n a k azon­
ban hyosc inum h y d r o c h l o r i c u m o l d a t b ó l 1 m i l l i g r a m m n y i b e f e c s k e n d e z é s é t mond ja , 
melyet k ö v e t ő e n „8—20 perc múlva a tombolók is elnyugszanak 8—8 órán át, s közben 
megetethetök. " o 0 
Lechner K. 1902-ben ta r to t t e l ő a d á s á b a n k i f e j t i , hogy , , . . . a gyógyszerek adagolá­
sától, a h í r h e d t vegyi k é n y s z e r t ő l sem szabad visszariadnunk, ha általa a beteg érdekeit 
védjük meg. . . s bár az altatószerek adását minimumra szorítjuk, azokat egészen 
mégsem nélkülözhetjük... Elkülönítés, narcoticum, — ma divatos fürdők és pakolá­
sok — megszorítottál! jó, ha alkalmaztatnak. . . Életmentő hatással van olykor a normal 
sóoldatnak nagyobb mennyiségben a bőr alá fecskendezése, kimerült, éhező, deliriumos, 
stuporosus és katatóniás betegeknél"01 Oláh G. ugyancsak 1902-ben a d hangot azon 
v é l e m é n y é n e k , m e l y szerint , , . . . talán az epilepsziás és myxoedémás elmezavar gyógy­
szerelő therápiáját, valamint a sós infúziók gyógyhatását kivéve, alig történt oly tanul­
mány, mely egy psychotikus folyamat és egy gyógyszeres beavatkozás lényeg szerinti 
vonatkozásainak exact kísérleti alapokra való fektetését tűzte volna ki feladatul."32 
Ugyancsak ő 1903-ban a hyosc in k i v á l ó n y u g t a t ó h a t á s á t emeli k i : „Nagyobb fokú 
zavargó motorikus nyugtalanság esetére kitűnő szerrel bírunk a Landenburg által 
a 80-as években felfedezett hyoscinben. Frappáns csillapító hatásánál fogva a magán­
gyakorlatban megbecsülhetetlen. Ha orvost dühöngő elmebeteghez hívnak, vagy ha ilyet 
kell intézetbe szállítania, sohasem hagyja otthon hyoscinoldatát és Pravaz fecskendőjét. 
V2 milligramm hyoscinum hydrochloricum az agitációnak rögtöni lelohadását és mély 
álmot eredményez."3'3 T o v á b b á , a s ú l y o s a b b e m o t i v psychosisok t a l a j á n k e l e t k e z ő 
p a r a n o i á k e s e t é b e n a sejthető vagy más előhírnökeiben jelentkező visszaesés 
atropinnal vagy brómmal való visszafojtása inkább csak kísérletnek tekinthető"0^ 
A h a l l u c i n á c i ó k é s i l lúz iók o r v o s l á s á v a l kapcsola tban megjegyzi, h o g y „Tömegesebb 
hallucinációk esetében, még ha nincs is nagyobb fokú nyugtalanság jelen, a beteget 
ágyban tartjuk, azon suppositió alapján, hogy ahol az agykéreg megbetegedése ilyen 
eklatáns módon nyilvánul meg, ott az agyvelőnek pihenésre van szüksége. Álmatlanság 
esetén, mely a természet restitua ló törekvésének a legnagyobb akadálya, mielőtt hyp-
notikumokhoz nyúlnánk természetes eszközöket kísérlünk meg. Sok esetben jónak 
bizonyulnak a protrahált fürdők pl. délután 3 órától 8-ig, azután vacsora egy pohár sörrel 
és 9 órára a hálószoba lehűtése az éjjeli nyugalomra. A zavartalan csendet éjjelre minden­
képpen biztosítani kell. . . Arra nézve u.i. hogy a hypnotikumok miként befolyásolják 
a hallucinációkat és illúziókat, elegendő kísérletek még nem állnak rendelkezésre."^ 
5 0 Salgó J.:\. m. , 308. 
Ä l Lechner K.: i . m , , 108. 
5 2 Oláh G.: A z elmebetegkezelés ú j abb elvei. I n : A z 1902. évi Másod ik Elmeorvosi Ér t ekez ­
let M u n k á l a t a i . Budapest, 1903. 125. 
:'3 Oláh G. : i . m . , 48. 
" Oláh G.: i . m . , 71. 
H Oláh G.: i . m. , 153. 
4. A k ü l ö n f é l e h ő f o k ú é s t a r t a m ú f ü r d ő k cent ra l i s j e l e n t ő s é g é t a M o n a r c h i a k o r i 
g y ó g y í t á s b a n t a l á l ó a n emel ik k i Stein F.-nek (1901), a Schwartzer-íéle m a g á n e lme­
g y ó g y i n t é z e t o r v o s á n a k a l á b b i so r a i : „Az utolsó években az elme- és idegbajok gyógyí-
tásánál alkalmazásba jött physikai gyógymódok között egy sem t u d o t t anny i ra é r ­
v é n y r e j u t n i é s o ly nagy e l t e r j e d é s n e k ö r v e n d e n i , m i n t a k ü l ö n f é l e hydro therapeu t icus 
m a n i p u l a t i o és ha ellentétesek is a nézetek ezen gyógyszer helyes rendelése — a fürdő 
hőfoka, tartama stb. — tekintetében, abban a modern psychiatria összes úttörői egyet­
értenek, hogy az elmebetegek ápoláséinál és kezelésénél a fürdők nélkülözhetetlen se­
gédeszközzé váltak és hogy egy minden tekintetben megfelelően berendezett intézet 
kényelmes és bőséges fürdőberendezés nélkül nem is képzelhető.,"ofiÉs : „Az elmebetegekre 
vonatkozólag különösen a langyos f ü r d ő k é s nedves b e g ö n g y ö l í t é s e k é r t é k e l é p e l ő ­
t é r b e , mely utóbbiaknak Priessnitz és követői szereznek érvényt. Gr ies inger W . már 
1871-ben kiemeli a langyos fürdők és nedves begöngyölítések hatását az elmebetegekre 
és az utána következő elmegyógyászok úgyszólván mindnyájan ezen irányban halad­
nak. . . mindinkább tért hódít magéinak az a felfogás, hogy a fürdő-gyógymódok elme­
betegekre nemcsak élettani, hanem psychicus hatással is vannak.''''''01 
A f ü r d ő k e l t e r j e d t s é g é r e a p s y c h i á t r i a i g y ó g y í t á s b a n e g y é b k é n t m á r Schwartzer F. 
uta l 1858-as k ö n y v é b e n . 5 8 K i v á l t k é p p e n a j á n l j a az i n g e r l é k e n y s é g g e l j á r ó „szerelmi 
téboly" eseteiben a langyos, s o k á i g t a r t ó f ü r d ő k e t . Fia, Babarczi Schwartzer, O. 
(1872) pedig a k ü l ö n b ö z ő h ő f o k ú f ü r d ő k é l e t t a n i h a t á s a i t t a n u l m á n y o z t a az é r r e n d ­
szerre, s a t é m á r ó l t a n u l m á n y t is í r t . 5 y Lechner K. (1902) v é l e m é n y e a f ü r d ő k t é n y l e g e s 
i h e r á p i á s h a s z n á t i l l e tően m á r k e v é s b é enthuziasz ta , j ó l l e h e t a meleg f ü r d ő k n y u g ­
t a t ó h a t á s á t ö is d i c s é r i . 6 0 Oláh G. (1903) á l m a t l a n s á g e s e t é b e n j ó e r e d m é n n y e l 
a lka lmaz ta a p r o t r a h á l t f ü r d ő k e t , ugyanakkor a hidegvizes b e p ó l y á z á s o k a t m á n i á s 
Stein F.: Elmegyógyintézeti fü rdők . I n : Az 1900. évi Első Országos Elmeorvosi Ér t ekez ­
let M u n k á l a t a i . Budapest, 1901. 164. 
Stein F.: i . m . , 166. 
„A vizet az elmekór minden nemeinél, s minden mértékben használják. A melegfürdöhöz a 
20—25 C a leghasznosabb. . . Nagy nyugtalanságnál,mely álmatlansággal jár, igen ajánlják 
a langyos fürdőket, s ha a többi szükséges szerekkel össze vannak kapcsolva, az elmebeteg­
ség legtöbb eseteinél igen jótékony hatásúaknak bizonyultak... Minden gyógyeszközök 
közül felüdítő álmot, s a test és lélekre üdvös csillapítást a meleg fürdők hoznak elő 
legbiztosabban '. (Schwartzer F.: A lelkibetegségek á l ta lános kór és gyógy tana , tö rvény­
széki l é lek tanna l . Pest, 1858, 100.) 
5 9 Babarczi Schwartzer O. A psychoneurosis izgultsági szakának thermicus kezeléséről c í m ű 
t a n u l m á n y á b a n (Orvosi Heti lap, 1872.) a r ró l í r t , hogy az alacsony h ő f o k á l landó a lka l ­
mazása á l ta l a véredények ös szehúzódása é rhe tő el, m í g ál landó magas h ő f o k ugyanezek 
tágulását e redményezi . Ennek a l ap j án a cerebralis hype ramiákka l pá rosu l t psychoneurosis 
izgalmi fázisainál a jánlot ta a magas hőfokú , egész fürdőt hideg fe jboroga tásokka l és 
a fürdő u t á n a lka lmazandó láb ikrakö tés t . 
6 0 Lechner K.: i . m. , 109—110.: „Ne higyjük azonban, hogy a fürdővel kapcsolatos vízgyógyí­
tómódok az elmebajosokra valami különös hatást gyakorolnának. Sőt inkább, a hidegvizes 
kúrák gyakran ártanak. A meleg fürdők ellenben, kivált ha hosszabb időn át tartatnak 
benne a betegek, testileg és lelkileg éppen olyan megnyugtatók, akár az ágy. Előnyük az, 
hogy az egész testfelületre kiterjedő egyenletes meleg által, az ágynál biztosabban szüntetik 
meg a bőrre ható, nyugtalanító ingerváltozásokat ; hogy e tartós ingerhiány okából az elál-
mosodás, az elbágyadás gyorsabban következik be ; hogy kellemes közérzetek és hangulatok 
kiváltására igen alkalmasak ; és hogy a figyelem lekötése által az öntudatszűkülés létesülé-
sét s vele a kóros érzéseknek és képzeteknek a háttérbe szorulását elősegítik. Hasonló 
hatással vannak a vizes lepedőzések, amelyeknél a megelőző erős ingerbehatást követő bőr­
erek tágulása és az izmok nyugalma fokozza az eredményt. Ahol ez utóbbi jelenségek nem 
mutatkoznak, a hatás is elmarad." 
á l l a p o t o k n á l is csak a k k o r l á t t a i n d o k o l t n a k , , , . . . ha a beteg motoricus nyugtalansága 
a zavargó izgatottság hevületét mutatja."61 Molnár J. (1906) a s á t o r a l j a ú j h e l y i e lme­
o s z t á l y o k o n f o l y ó g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g r ő l b e s z á m o l v a , t ö b b e k k ö z ö t t a h y d r o t h e r á -
p i á r ó l is í r t : „Úgy a heveny, mint a ehrónikus zavarodottságban szenvedő betegeknél 
jó eredménnyel használtuk a vizes pakolásokat, prolongált 28 C°-ú fürdőket..."62 
Thomsen (1898) pedig szenvtelen, stuporosus b e t e g e k n é l a meleg f ü r d ő mellet t s iker re l 
a lka lmazta m é g a l e ö n t é s e k k e l t ö r t é n ő „ f é l f ü r d ő t ' ' , i l letve a „ l e p e d ő l e d ö r z s ö l é s t " , 
ez u t ó b b i k é t m ó d s z e r szerinte a v é r k e r i n g é s r e é s az a n y a g c s e r é r e a l e g k e d v e z ő b b 
h a t á s ú / ' 3 
5. A t h e r a p i á s a r z e n á l o n b e l ü l az i n d i v i d u á l i s p s y c h o t h e r á p i á h o z k é p e s t l é n y e g e s e n 
nagyobb szerep j u t o t t a m u n k a — a k ü l ö n f é l e f o g l a l k o z t a t á s i — é s s z o c i o t h e r á p i á s 
k e z d e m é n y e z é s e k n e k , ú g y s z ó l v á n az ös szes i n t é z m é n y t í p u s b a n . I l y e n s z e m p o n t b ó l 
a M o n a r c h i a ko rabe l i e l m e g y ó g y í t á s m á r kifejezet ten m o d e r n t ö r e k v é s e k e t m u t a t ­
ha to t t fe l . 
A m u n k a t h e r á p i a k i t e r j ed t a l k a l m a z á s á r ó l , a v á l t o z a t o s f o g l a l k o z t a t á s i t h e r á p i á k 
kezdeti f o r m á i r ó l , a c s í r á j u k b a n m á r s z o c i o t h e r á p i a k é n t é r t é k e l h e t ő p r ó b á l k o z á s o k ­
ról — j ó l l e h e t a k í s é r l e t e k e g y e l ő r e főleg m é g csak a betegek s z ó r a k o z t a t á s á r a , f i g y e l ­
m ü k l e k ö t é s é r e i r á n y u l t a k , vagyis t evő leges r é s z v é t e l ü k e t i l l e t ő e n c s u p á n a szocio-
t h e r á p i a p a s s z í v v á l t o z a t á t k é p v i s e l t é k — h a z á n k b a n e l ő s z ö r Schwartzer F. s z á m o l t be, 
a buda i K é k g o l y ó u t c á b a n l é v ő m a g á n e l m e - é s i d e g g y ó g y i n t é z e t é n e k 1863. é s 1865. 
évi m ű k ö d é s é r ő l s zó ló t u d ó s í t ó j á b a n . „A betegeknek csak legkisebb része nem foglal­
kozik, de ezeknél is megkísértetik, valahányszor csak erre kedvező alkalom mutatko­
zik. . . Férfiaknál a gazdasági, mindenek előtt pedig a kerti munkák, szép idők jártával 
kedvező alkalmat nyújtanak a foglalkozásra. A műveltebbekkel a történet, a természet­
tudomány, földirat tanulmányozására a földtanok kidolgozására sok időt fordíttatunk 
A teke, kártya, sakk, ostábla, dominójáték a legtöbb férfibetegnek nagy mulatságot 
szerez.. . Nőknél a tépést, fosztást, varrást, gombolyítást, kötést, bútorok, szobák és 
ruhák fisztítását stb. kíséreljük meg. A kertben könnyű foglalkozást adunk nekik, utak 
tisztogatásai, gyümölcs-szedést, öntözést stb." — í r t a 1864-ben . 6 4 H a s o n l ó t e v é k e n y ­
ségrő l s z á m o l t be 1866-ban i s . 6 5 A „szerelmi őrültség" g y ó g y í t á s á v a l kapcso la tban 
méf* 185S-ban m e g e m l í t e t t e , h o g y , , . . . hasonlóképp az elkülönítés, szórakozás, utazás, 
testmozgások, s kézimunkák is előveendők a gyógykezelés támogatására."66 
Lechner K. (1902) a l e l k i d i é t a l e g h a t é k o n y a b b e s z k ö z e i k ö z ö t t ( á g y n y u g a l o m , 
a c é l s z e r ű e l h e l y e z é s , a l e l k i é l e t h a t á s o s i r á n y í t á s a ) sorolja fel a kellő foglalkoztatást is. 
M é g p e d i g a l e l k i d i é t a m á s o d i k fontos m o z z a n a t a k é n t h a n g s ú l y o z z a a rendszeres f o g -
{il Oláh G.: i. m. , 140. 
''-Molnár J.: A z elmebetegek. I n : Zemplén vá rmegye i Sátoral jaújhelyi „Erzsébe t" K ö z k ó r ­
h á z á n a k 1905. évi m ű k ö d é s e . Sátoraljaújhely, 1906. 123. 
8 3 Thomsen: Die Anwendung der Hydrotherapie und Balneotherapie bei psychischen Er­
krankungen, 1898. 
M Schwartzer F. : A Budai M a g á n Elme és Ideggyógyintézet tudós í tó ja és tizenkét évi m ű k ö ­
désének e redménye . Buda, 1864. 8. 
,;5 Schwartzer F. : Jelentés a Budai M a g á n Elme és Ideggyógyintézet orvosi m ű k ö d é s é r ő l 
1865-ben. Buda, 1866. 13—14.: „A testi és szellemi erők foglalkoztatására és szórakoztatá-
tására a betegekkel apróbb kerti és kézi munkákat kedveltettünk meg, a kedély jelderítésére 
pedig különféle játékok, így : sakk, teke, kártyajáték, ostábla, a betegek közt rendezett hang­
versenyek, szavalati és táncestélyek, séták és kirándulások által igyekszünk hatni." 
^ Schwartzer F. : A lelkibetegségek ál talános k ó r és gyógytana stb., Pest, 1858. 133. 
l a l k o z á s , a test i m u n k a s z ü k s é g e s s é g é t / ' " Moravcsik E. E. (1897) szerint a pa r ano i a 
g y ó g y í t á s á b a n a testi f o g l a l k o z t a t á s , s főleg az elmebetegek c o l o n i á l i s r e n d s z e r é b e n 
meghonosodo t t é l é n k t e s t m o z g á s s a l e g y b e k ö t ö t t nagyon v á l t o z a t o s m u n k a igen j ó 
h a t á s ú szoko t t l enn i , s a t ü n e t e k j e l e n t é k e n y e l h a l v á n y o d á s á t e r e d m é n y e z h e t i . Salgó J. 
(1899) t h e r a p i á s k o n c e p c i ó j á b a n viszont a rendszeres fe le lősség te l jes szellemi m u n k a 
leá l l í t á sá t j avaso l j a abban az esetben, ha a p a r a n o i á s o k n á l hevenyebb t ü n e t e k j e l e n t ­
k e z n é n e k . Oláh G. (1903) p a r a n o i á s o k g y ó g y í t á s á v a l kapcsolatos fő d i r e k t í v á j a : 
„A heveny lefolyású eseteket minden káros befolyás elől körülsáncolni, a krónikus ese­
teknél pedig a beteget bizonyos szociális niveaun megtartani"68 Szerinte a nagyon 
kifejezett pa ranoia f o r m á k n á l (ide sorolja a szere lmi , a p e r l e k e d é s i é s az ü l d ö z t e t é s i 
t é b o l y t ) , vagyis aho l a t é v e s z m é k rendszerezettebbek, az ignoráló é s elterelő eljárást 
kel l k ö v e t n i , vagyis a beteg e l m é j é t a p i h e n é s i d ő s z a k a i n k ívü l m i n d e n f é l e t á r g y a k k a l 
fog la lkoz ta tn i c é l s z e r ű , melyek t é v e s z m é i k ö r é n k í v ü l fekszenek. K ü l ö n ö s e n nagy 
sú ly t ke l l f ek t e tn i ezen v e s a n u s o k n á l az ö s s z i z o m z a t r a k i t e r j e s z k e d ő é s az e l m e m ű k ö ­
d é s t is i g é n y b e v e v ő t e rvezge t é s se l j á r ó i z o m m u n k á r a . A feladat e z e n k í v ü l i t t i n k á b b 
a s z o c i a b i l i t á s v i s s z a s z e r z é s e , b izonyos ó v a t o s s á g é s ö n k r i t i k a b e o l t á s a a betegbe. 
A z e n y h é b b pa r ano id j e l l e g ű a b n o r m i t á s o k k e z e l é s é b e n viszont v á l t o z ó a r á n y b a n 
s z ü k s é g e s a mellőző, az elterelő é s az ellenható psychicus gyógyeljárásokat a l ka lmazn i . 
Oláh G k i f e j t i t o v á b b á , hogy nem h íve a főleg v e s a n i á s beteganyagot s z e r e p e l t e t ő ú n . 
„ i n t é z e t i ü n n e p é l y e k " r e n d e z é s é n e k : „Ezek többnyire a nemesebb indulatokat sértő 
látványossággá fajulnak el, s kidomborítják a beteg elme kóros vonásait. . . A modern 
elmeorvoslás túl van már az elmebetegekről való gondoskodás ilyen demonstrálásán és 
ahelyett megad minden módot az elmeorvosnak arra, hogy esetről-esetre intimebb körben 
szerezzen örömet betegeinek.. . " f i 9 Oláh G. ezt meg is tette, t ö b b e k k ö z ö t t p l . o l y m ó d o n 
hogy 1902-ben a n g y a l f ö l d i i g a z g a t ó főo rvos i f u n k c i ó j á b a n , az ö n t u d a t o s a b b k ö z k ö l t -
^éges betegeknek o lyan r u h á k a t rendel t — felettes h a t ó s á g a e n g e d é l y é v e l — a m i n ő ­
ket a betegek m a g u k n a k é p p e n k í v á n t a k . 
6. A betegekkel v a l ó h a n g s ú l y o z o t t a b b e g y é n i f o g l a l k o z á s r a é s individuális psycho-
therápiára e l s ő s o r b a n a m a g á n e l m e g y ó g y i n t é z e l e k b e n , majd k é s ő b b a k e d é l y b e t e g 
6 7 Lechner K.: i . m. , 114—115. o. : „Az izom-munkával járó foglalkozás fokozza a szervezet 
anyagforgalmát, javítja a test táplálkozási viszonyait és ezek által jótékonyan bejölyásolja 
az agyvelő életfolyamatait. Az agyvelő jó túpláltságával karöltve jár a hangulatok emelkedése 
és a közérzet javulása. Mindkettő tetemesen növeszti a gyógyulás reményét. De a foglalko­
zás leköti a figyelmet is, mi által munka közben állandóan új érzések (főleg izomérzések) 
és új képzetek tódulnak az előtérbe, mi alatt a régiek, a kórosok, gyakorlat hiányában, 
fokozatosan elhalványulnak, sőt nem egyszer, végleg feledésbe is mennek. 
Nézeteltérések a foglalkozás hasznosságát illetőleg nincsenek. Nehézségek legfeljebb 
abban merülnek fel, vajon az egyes betegek számára megtalálhatjuk-e mindenkor a nekik 
alkalmas munkanemet? Hazánkban, ahol a betegeink tömege napszámosokból,földművesek­
ből és iparosokból áll, ápolótelepek, gazdasági kolóniák, tehenészetek, kertészetek és iparos-
műhelyek felállításával, főző, mosó, varró-lielyiségek berendezésével aránylag könnyen 
kielégíthetjük az ebbeli igényeket. Kissé bajosabb a műveltebb osztályú betegeknek megfelelő 
foglalkozást nyújtani. Minden irányú hajlamot és követelést kielégíteni szinte képtelenség. 
Legjobban beválik a szépművészetek, az iparművészet és az irodalom kultiválása. A zene, 
a festészet, a szobrászat, a finom vasmunkák, papírmunkák készítése, a lombfűrész és rovás­
metszés, börmetszés, égetés, könyvkötés stb. kellemes szórakozást nyújt. A hangos fölolva­
sás, szavalás, másolás, írás szintén sokakat kielégít. Némelyek szívesen megtanulják az 
csztergályozást vagy az asztalosmunkát. Újabb időben tért hódít a könyvnyomás, betűszedés 
és fèn v képezés.' ' 
6 8 OláhG,: i . m. , 104. 
6 9 Oláh G.: i . m. , 111. 
s z a n a t ó r i u m o k b a n nyí l t l e h e t ő s é g , m i u t á n az á l l a m i é s a k ö z k ó r h á z i e l m e o s z t á l y o k 
j ó f o r m á n á l l a n d ó a n t ú l z s ú f o l t a k vo l tak , u g y a n a k k o r o r v o s e l l á t o t t s á g u k messze n e m 
vol t k i e l é g í t ő . M i n d a z o n á l t a l a k o r v e z e t ő e l m e g y ó g y á s z a i nagy s ú l y t fektettek az 
á l l a m i i n t é z m é n y e k b e n is a g y ó g y í t ó s z e m é l y z e t k o l l e k t í v á j a á l t a l b i z t o s í t a n d ó j ó 
p s y c h é s a t m o s z f é r á r a , s a l e h e t ő s é g e k h e z k é p e s t a betegek i n d i v i d u á l i s keze lésé t szor­
g a l m a z t á k . 
Lechner K. (1903) p l . így fogalmazta meg i d e v o n a t k o z ó t h e r a p i á s n o r m á i t : „Az elme­
bajos egyén kedélyvilágának céltudatos irányításában.. .nyilatkozik meg igazán az 
orvosnak s az ápolónak betegéhez való szeretete. Utasítások e téren alig adhatók. 
A lelki orvoslás tényeit paragrafusokba szedni nem lehet. Minden egyes beteg más-más 
bánásmódot igényel... Olyiknak szükséges az ingadozó, kétkedő, szélsőségre hajló, 
kormány vesztett vagy akaratoskodó jellemét szelídjóságos eréllyel támogatni. Némelyik 
határozottan n e v e l é s r e szorul. Mások é b e r s u g g e s t i ó v a l befolyásolhatók. Néha a h y p -
nosisnak is jó hasznát vehetjük." Lechner K. t o v á b b i sorai — a m i d ő n is a r r ó l ír, hogy 
l e h e t ő s é g h e z m é r t e n a beteget a k t í v a n bele k e l l v o n n i a sa já t g y ó g y í t á s á b a , v a l a m i n t 
d í j azn i k e l l az i n t é z e t e n b e l ü l v é g z e t t m u n k a t h e r á p i á s t e v é k e n y s é g é t — m á r n a p j a i n k 
„ k ö z ö s s é g i p s y c h i á t r i á j a " é s r e h a b i l i t á c i ó s gyako r l a t a felé m u t a t n a k e l ő r e . 7 0 
R e n d k í v ü l figyelemre m é l t ó a k t o v á b b á Oláh G. 1903-as m o n o g r á f i á j á n a k a V I I . 
f e j e z e t é b e n ( „ A t é v e s z m é k o r v o s l á s a " ) s z e r e p l ő r é sz l e t e s p s y c h o t h e r á p i á s t é z i s e k . 
Aszer in t , h o g y a paranoid d o x a s m á k m i l y e n m é r t é k b e n f e j l ő d t e k k i , s z i l á r d u l t a k 
meg, s z e r z ő a k ö v e t k e z ő k e t a j á n l j a : „A téveszmékpszichotherápiája auctoritativ alapon 
indul meg, az enyhébb formáknál indirect úton hatalmas ellenképzeteket dob az ön­
tudatba, kifejlettebb kóralakoknál elterelő és ignoráló eljárást követ, iparkodik, ahol 
még lehetséges a téveszméket elválasztani a beteg öntudatától, s azokat önbírálás tár­
gyává tenni, e közben értelmi működéssel járó általános izommunkát végeztet a beteggel, 
s az agyvelő táplálkozási viszonyainak feljavítására megfelelő módokban gondoskodik. . . 
Szükséges, hogy nemcsak az orvos, hanem az intézet is berendezésével, a benne uralkodó 
tónusával és egész szellemével imponáljon a betegnek. . . " 7 l E z e n k í v ü l t e r m é s z e t e s e n 
h a n g s ú l y o z z a , hogy a k i f e j t e t t , rendszerezett t é v e s z m é k k e l szemben az a u c t o r i t a t i v 
s z u g g e s z t i ó k m e l l ő z e n d ő k , s m é g az e n y h é b b p a r a n o i á s e s e t e k n é l sem szabad d i r ec t 
és k ö z v e t l e n h a t á s t k i t ű z n i é s v á r n i , m i k é n t p l . a h y s t é r i á s o k n á l . A z i g n o r á l ó e l j á r á s is 
k o n t r a i n d i k á l t n é m e l y esetben, így p l . az e n y h é b b j e l l e g ű hypochondr ias t é v e s z m é k ­
né l . 
Oláh G. t h e r a p i á s s z e m l é l e t é b e n k ü l ö n k i e m e l e n d ő , hogy m i l y e n nagy szerepet t u l a j ­
d o n í t a megelőzésnek. 1903-as m o n o g r á f i á j a I I I . fe jeze té t teljesen a „szociáliselmeorvos­
lásnak'''' szenteli , s a s z o c i á l i s p rophylax is m e g h i r d e t é s é v e l — k o r á t messze megha la -
70 Lechner K.: i . m. , 115—116.: „A mindenkori igyekezet e mellett az legyen, hogy a baj meg­
nevezésével, a kóros tünetekre való reámutatással, a kórokok felfedésével, a therapiás be­
avatkozás céljainak megjelölésével, az értelmes beteget — ha együtt érzünk vele — az orvoslás­
ban segédünkké avassuk, a gyönge belátásánál pedig az autosugestiók, az indulatok és 
a szellemi fáradékonyság leküzdésére törekedjünk. Jelentékeny és igen jótékony befolyást 
gyakorol a betegre, ha lehetőség szerint gondjait megosszuk vele, vagy ha róla azokat egészen 
levesszük. Leghatásosabban elérnők azt, ha a családos, munkabíró, de szegény beteget, 
az intézetben való tartózkodása alatt, — amint azt Oláh G. javasolja — valami módon 
kereset liez juttatnánk. Előnyös, ha a betegeket egyáltalában hozzátartozóikkal minél sűrűbb 
és bensőbb érintkezésben hagyjuk, föltéve, hogy ez az érintkezés reájuk izgatólaz nem hat." 
7 1 Oláh G.: i . m. , 110. 
d ó a n — v o l t a k é p p e n s z é l e s k ö r ű t á r s a d a l m i r e fo rmok s z ü k s é g e s s é g é r e h í v j a fel a figyel­
m e t . 7 2 
V é l e m é n y e szerint a „pszikiátrikus óvóorvoslás'"' t á r g y á t f e l n ő t t e k n é l e l s ő s o r b a n az 
o lyan e g y é n e k k é p e z i k , ak ike t e lmebe l i i n d i v i d u a l i t á s u k , vagy é l e t m ó d j u k f o l y t á n 
b izonyos e l m e b e t e g s é g e k t ő l ke l l f é l t e n ü n k . Ez u t ó b b i k ó r f o r m á k k ö z é s o r o l h a t ó 
a paranoia is. „Tapasztalati tény — ír ja — , hogy a primer paranoia gyakran bizonyos 
és korán felismerhető paranoid jellemből növi ki magát. És legalább theoretice fel kell 
tennünk, hogy ezen paranoid jellembeli vonásoknak idejekorán ellene dolgozva, a para­
noia kifejlődését hátráltatjuk, esetleg meggátoljuk, sőt egyes kóralakoknál — perieke­
dé si és efféle formák — nem zárkózhatunk el a feltevés elől, hogy ha bizonyos külső 
körülmények másképp alakulnak, a betegség sohasem jutott volna kifejlődésre."13 
A p r e v e n c i ó n a k t e h á t helye van i t t is , az l ehe t séges é s s z ü k s é g e s . 7 * 
B) T o v á b b i c s á b í t ó v iz sgá la t i l e h e t ő s é g és egyben t ö r t é n e t i o r v o s s z o c i o l ó g i a i ku t a ­
t á s i feladat annak az é r d e k e s k é r d é s n e k a m e g v á l a s z o l á s a , hogy az e l ő z ő e k b e n ismer­
te te t t t h e r a p i á s m ó d s z e r e k e t m i l y e n a r á n y b a n h a s z n á l t á k a M o n a r c h i a k ü l ö n f é l e 
t í p u s ú p s y c h i á t r i a i i n t é z m é n y e i b e n , függő leg e l s ő s o r b a n a k é r d é s e s i n t é z m é n y je l l e ­
g é t ő l é s a benne kezelt b e t e g p o p u l á c i ó szoc iá l i s h o v a t a r t o z á s á t ó l . 
A k é r d é s f e l v e t é s m i n d e n k é p p e n i n d o k o l t , hiszen t u d j u k , hogy h a z á n k b a n a M o n a r ­
chia i d ő s z a k a a la t t t ö b b p s y c h i á t r i a i m a g á n k ó r h á z is m ű k ö d ö t t 7 5 , m á s r é s z r ő l a n é g y 
á l l a m i e l m e g y ó g y i n t é z e t is n é g y k ü l ö n b ö z ő é l e l m e z é s i é s á p o l á s i o s z t á l y szerint tago­
l ó d o t t : 1900-ban p l . a l i p ó t m e z e i e l m e g y ó g y i n t é z e t „különosztályán" ( „ L u x u s c l a s s e " ) 
n a p i 10, az I . oszt . -on napi 6, a I I . - o n nap i 3, a I I I . - o n n a p i 1 k o r o n á t é s 40 fillért kel le t t 
fizetni egy beteg u t á n . 7 f i 
Oláh G. (1903) panaszkodik is az á p o l á s , é l e l m e z é s é s g y ó g y í t á s s z í n v o n a l á n a k , 
a n y a g i - t á r s a d a l m i szempontok szer int t ö r t é n ő d i f f e r e n c i á l ó d á s a m i a t t , a m i h á t r á l ­
t a t j a a betegek g y ó g y u l á s á t : „Egy további szempont a fizetési osztályok. A nyilvános 
életet szolgáló közintézetben mellőzni kellene az elmebetegeknek fizetési osztály sze-
1 1 Oláh G.: i . m., 5 1 . : „Ezen távolabbi és közelebbi okok sokféleségéből következik, hogy 
az elmebetegségek szociális prophylaxisát a gyakorlatban igen tágra kellene fogni, hogy 
az elmebetegség okai ellen való közvédelem tulajdonképpen együtt jár az általános jólét, 
művelődés, fejlett közegészségügy utáni törekvéssel és azokkal együtt önmagától oldc>dván 
meg, külön intézkedéseket nem is látszik igénveim." 
7:i Oláh G.: i . m. , 68. 
7 1 Oláh G.: i . m. , 68.: „Pszichiátrikus szempontok szerint kioktatott környezet módját találja 
ezen körülmények elhárításának, alkalmát leli egyes abnormitások korai neutralizálásának. 
Már az óvó elmeorvoslásnál is alapelv legyen a beteg furcsaságait, kényszereit nem közvetle­
nül támadni meg, mintegy kidisputálással, hanem oly külső benyomások szándékon kívülinek 
látszó előtérbe tolásával, melyek ellene hatnak az egyén kóros nézeteinek." 
7 5 Kele tkezésük sorrendjét figyelembe véve : a Schwartzer-fé\e magáne lmegyógyin téze t 
1850-től Vácon , majd 1852-től egészen 1945-ig B u d á n ; a Blum-íé\e, o l i gophréneke t ápo ló 
gyermekotthon 1898-tól Pe l sőcön; Wosinsky epi lepsziás kolóniája 1903-tól Balfon; 
Niedermann s zana tó r iuma R á k o s p a l o t á n 1903-tól; a kelenföldi Ringer s z a n a t ó r i u m 1906-
t ó l ; a budapesti Frimm intézet s ú l y o s a b b fokban gyengeelméjű gyermekek részére , 1908-
tól stb. 
7 f i Je l lemzőnek m o n d h a t ó a négy á l lami e lmegyógyintézetben ápolt be t egá l lomány „élel­
mezési osztályok" szerinti megosz lása : 1900-ban luxusosztá ly csak a l ipótmezei in tézmény­
ben volt , s ott is c supán 12 beteget á p o l t a k ; I . osztály sz in tén csak L i p ó t m e z ő n , valamint 
Nagyszebenben vol t , 14 illetve 12 beteggel; I I . osz tá lyon L ipó tmezőn 234, Angya l fö ldön 
76, Nagyszebenben 55 beteget á p o l t a k , Nagyká l lóban másodosz tá ly t nem szerveztek; 
végül — az in tézmények előbbi so r rend jében — I I I . osz tá lyon összesen 1391, 480, 440 
és 417 (Nagykál ló) beteg nyert elhelyezést . 
rinti szigorú elkülönítését. Az elmeorvoslás kívánalma e tekintetben nem az, hogy min­
den beteg fényűzően legyen elhelyezve. Ellenkezőleg! A tébolydai luxus gyakran kelle­
metlenül, szinte kínosan hat, de a legnagyobb mértékben antipsychiatrikus eljárás egy 
beteget a jobb környezetből mely után vágyik, melyet megbecsül, kizárni, tőle a jobb 
élelmezést, melyet az életben megszokott, elvonni, mert más ellátási osztályon van. 
Egy operálandó lábra az alárendelt kérdés, de egy orvoslandó elmére ez maga az orvoslás, 
annak lényege és módja."11 
A t a n u l m á n y ter jedelme legfeljebb arra ad l e h e t ő s é g e t , h o g y a k ö v e t k e z ő k b e n m i n t ­
egy s z e m e l v é n y s z e r ű e n c s u p á n n é h á n y , p r o t o t i p i k u s n a k t e k i n t h e t ő i n t é z m é n y f é l e s é g 
r e n d e l t e t é s é t , b e t e g a n y a g á n a k t á r s a d a l m i h o v a t a r t o z á s á t , s az i d ő h o s s z m e t s z e t é b e n 
o t t f o l y ó t h e r a p i á s t e v é k e n y s é g e t ismertessem, elemezve a k o m p l e x g y ó g y í t á s egyes 
a l k o t ó elemeinek az a r á n y a i t , ö s s z e f ü g g é s b e n a felsorolt t é n y e z ő k k e l . A magánjellegű 
p s y c h i á t r i a i l é t e s í t m é n y e k k ö z ü l a l e g h í r e s e b b e t é s legfontosabbat , a Schwartzer-félét, 
az egyháziak k ö z ü l az i rga lmas rend egri é s buda i férfi e l m e o s z t á l y a i t , a budapes t i 
e l m e k ó r t a n i klinikát, az állami e l m e g y ó g y i n t é z e t e k k ö z ü l a l i p ó t m e z e i t , v é g ü l a köz-
kórházi e l m e o s z t á l y o k b ó l a s á t o r a l j a ú j h e l y i t v á l a s z t o t t a m k i e c é l r a . 
1. Ismeretes, hogy „ B u d á n a k e g é s z s é g e s é s kies t á j á n " 7 8 , a k r i s z t i n a v á r o s i K é k ­
g o l y ó u t c á b a n 1851- tő l e g é s z e n 1945-ig m ű k ö d ö t t fo lyamatosan a Schwartzer-félc 
„Magán Elme és Ideggyógyintézet", k b . e g y é v i váci e l ő z e t e s t e v é k e n y s é g e t k ö v e t ő e n . 
A z a l a p í t ó Schwartzer Ferenctől (1818—1889) fia, Babarczi Schwartzer Ottó ( 1853— 
1913) 1889-ben vette á t az i n t é z e t veze t é sé t . 
1863-ban 100 elme é s 20 idegbeteg, 1894-ben 150, 1906-ban 171, 1916-ban ped ig 
280 beteg b e f o g a d á s á r a v o l t k é p e s . M í g az 1865-ös év f o l y a m á n 60 eset k e r ü l t f e l ­
vé te l re , 1916-ban m á r 367. 
K é t s é g t e l e n , hogy a M o n a r c h i a egész i d ő s z a k a alat t h a z á n k b a n kisebb h á n y a d b a n 
a fe l ső , nagyobb r é s z b e n a k ö z é p o s z t á l y e l m e b e t e g s é g á l t a l s ú j t o t t tagjai ezt az i n t é ­
zetet k e r e s t é k fel , a m i n t ezt Pisztora F. 1977-ben p u b l i k á l t d o l g o z a t á b a n r é s z l e t e s e n 
k i f e j t e t t e . 7 9 C s u p á n k é t j e l l e m z ő adat i d e v o n a t k o z ó l a g Schwartzer F. (1864) i n t é z e t é n e k 
t i z e n k é t évi (1851. j a n . 1-től 1863. dec. 31-ig) b e t e g f o r g a l m á t ö s s z e s í t ő s t a t i s z t i k á j á b ó l : 
a) A z i n t é z e t b e ezen i d ő a la t t felvett 357 beteg k ö z ü l 204 k e r ü l t k i a „műveltebb", 
131 a „közép" é s 22 az „alsóbb" o s z t á l y o k b ó l ; b) Sa já t k ö l t s é g é n 311, á l l a m k ö l t s é g e n 
42 kezeltetett , m í g a l a p í t v á n y i helyen 3, a ka tona i r o k k a n t a k a l a p j á n 1 á p o l t a t o t t . 8 0 
Ismeretes t o v á b b á , h o g y e l é t e s í t m é n y s z e r z ő d é s e s a lapon fogado t t a h a d ü g y m i n i s z t e r 
á l t a l oda beutal t h o n v é d t i s z t e k e t é s k ö z ö s hadseregbeli t i sz teket is. 
S a j n á l a t o s m ó d o n a Schwartzer-féle i n t é z e t , k ó r r a j z t á r á v a l e g y ü t t az 1 9 4 5 - ö s b u d a i 
harcok s o r á n e lpusz tu l t . K ó r l a p o k c s u p á n s z ó r v á n y o s a n m a r a d t a k fenn a m á s i n t é ­
zetekbe á t h e l y e z e t t betegek p s y c h i á t r i a i d o k u m e n t á c i ó j a k ö z ö t t . 8 1 í g y t e h á t az i n t é z e t 
b e l s ő é l e t e , f e j lődése , t h e r a p i á s s a j á t o s s á g a i f ő k é p p e n a t u l a j d o n o s - i g a z g a t ó k i d ő ­
szakosan k i ado t t „ é r t e s í t ő i b ő l " , „ t u d ó s í t ó i b ó l " t a n u l m á n y o z h a t ó k . 
7 7 Oláh G.: Az elmebetegkezelés újabb elvei. I n : A z 1902. évi M á s o d i k Elmeorvosi Ér t ekez ­
let M u n k á l a t a i . Budapest, 1903. 124. 
7 6 Schwartzer F. : A Budai M a g á n Elme és Ideggyógyintézet tudós í tó ja és t i zenké t évi 
m ű k ö d é s é n e k e r e d m é n y e . Buda, 1864. 1—2. 
79Pisztora F.: Ada tok az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia hazai pszichiátr iai in tézményeiben 
ápol t be tegpopulác ió szociális összetételéhez. Orvosi Het i lap , 1977, 22, 2658—2659. 
8 0 Schwartzer F. : A Budai M a g á n E l m e . . . Buda, 1864. 9—13. 
^Pisztora F.: 1975-ben tar to t t e l ő a d á s á b a n : „A Monarchia korabeli psychiátriai dokumen­
táció és kórrajzírás sajátosságai és hasznosítható szempontjai a jelen számára" a k o r kü lön­
féle kórrajzszerkesztési szisztémáit ismertette, függőleg az in tézmények t ípusa i tó l és az 
A z i n t é z e t j ó therapiás a t m o s z f é r á j á r a é s az e l s ő s o r b a n f o g l a l k o z t a t á s i t h e r á p i á k 
k i t e r j ed t m é r t é k b e n é s v á l t o z a t o s f o r m á b a n v a l ó a l k a l m a z á s á r a lá tsz ik u t a l n i m á r 
maga az a k ö z l é s is, m e l y szerint az 1864. é v b e n ö s s z e s e n á p o l t 123 beteg k ö z ü l a 
„kényszeringet" c s u p á n 4 - n é l kellet t i g é n y b e v e n n i ü k , h o l o t t a betegek a l e g k ü l ö n f é l é b b 
e l m e k ó r f o r m á k b a n szenvedtek. A betegek e l h e l y e z é s é t i l l e t ő e n 1863-ban a k é t nem 
s z á m á r a nyugod t é s n y u g t a l a n o s z t á l y m ű k ö d ö t t , a b e t e g s z o b á k vagy k ü l ö n s z o b á k , 
1—3 s z e m é l y e s e k v o l t a k , s „ í z l e t e s e n b ú t o r o z o t t a k " . 8 2 A f é r f i a k n a k j á t s z ó - é s 
teke-, a n ő k n e k zongoraszoba, s m i n d k é t nemnek e l k ü l ö n í t e t t s é t á n y o k , ke r tek 
á l l o t t a k a r e n d e l k e z é s é r e . E z e n k í v ü l f ü r d ő é s z u h a n y o z ó - h á z is , va lamint , , . . .a netán 
szükséges vízgyógymódhoz vagy villanyozáshoz szükséges minden kellék.. . " 8 3 
Babarczi Schwartzer O. (1894) i g a z g a t á s a alat t az e g é s z l é t e s í t m é n y a S v á b h e g y 
d é l k e l e t i l e j t ő j é r e t e l e p í t e t t 15 pav i lon t , 8 ker te t é s 2 g a z d a s á g i udvar t fogla l t m a g á ­
ba. A k k o r t á j t a betegek z s e b p é n z é r e h a v i m i n i m u m 20 F r t - o t kellett d e p o n á l n i 
a h o z z á t a r t o z ó k n a k , m e l y e t t ö b b e k k ö z ö t t k o c s i k á z á s r a , s z í n h á z és h a n g v e r s e n y l á t o ­
g a t á s o k r a , va lamin t b o r , s ö r , d o h á n y z ó s z e r e k stb. b e s z e r z é s é r e f o r d í t o t t a k . A betegek 
n a p i r e n d j é n e k f ő b b p r o g r a m j a i : ke lés 7 é s 8 ó r a k ö z ö t t , reggel i u t á n 12 ó r á i g s é t a 
vagy k ú r á k , f ü r d é s , t á r s a s j á t é k , s z ó r a k o z á s ; 12- től 2-ig e b é d , m a j d 1 ó r a t a r t a m ú 
e g y é n i p i h e n é s , s é t a vagy s z ó r a k o z á s ; 3- tó l 7-ig i s m é t k e r t i p rog ram vagy k ú r á k , 
f ü r d ő k , t á r s a s j á t é k o k ; 7 - tő l 8-ig vacsora, m a j d ker tben t a r t ó z k o d á s , 9 ó r a k o r l e f e k v é s . 
A z i n t é z e t j e l l e m z ő t h e r a p i á s s a j á t o s s á g a — mely egyben é r t é k e l é s e m szerint s ikere i ­
nek é s k ö z k e d v e l t s é g é n e k is a fo r rá sa lehetet t — a betegek k é n y e l m e s és k o m f o r t o s 
e l h e l y e z é s é n e k , h a n g s ú l y o z o t t a n szoc iá l i s é l e t é n e k , v á l t o z a t o s é s s z ó r a k o z t a t ó e l fog­
l a l t s á g á n a k a b i z t o s í t á s á n k í v ü l f ő k é p p e n az i n t e n z í v és s z e m é l y r e szabott orvos-beteg 
kapcso l a tban 8 4 , v a l a m i n t a k i v á l ó á p o l ó i m u n k á b a n á l l o t t . 8 5 
u r a l k o d ó psychiátr iai i rányza tok tó l . Megá l l ap í to t t a , hogy a budai m a g á n „gyógyin téze t ­
ben" m á r 1884-ben, m é g Schwartzer F. igazga tása alatt e l ő r e n y o m t a t o t t kérdések f o r m á ­
j á b a n összeállított kó r tö r t éne t eke t haszná l t ak , melyeket a z u t á n kézírással t ö l tö t t ek k i . 
A z I . , „kórelőzmény''-t i l lető részben a s zá rmazás r a , méhéle t re , gyermekkorra, a fejlődési 
korra , meglett korra , a jelenlegi betegség okaira, a jelenlegi megbetegedés prodromjaira 
v o n a t k o z ó a n összesen 51 kérdést kellett a kór ra jz í rónak részle tesen kitöltenie, míg a Il-es 
„jelen állapot" r é szben a beteg physikai és psychikai á l l apo táva l kapcsolatban ú jabb 
37-et. A decursusok rendk ívü l részletesek, egyarán t t a r t a l m a z z á k a lelki és a testi élet 
minden je lentősebb megnyi lvánulásá t , ezenkívül az alkalmazott gyógyszereket, vagy egyéb 
the rap i á s beava t kozásoka t is. Az 1913—16-os évekből s z á r m a z ó kórra jzok szintén e lő re ­
nyomtatot t kérdéseket tartalmaztak, de m á r legfeljebb csak az egynegyedét az e l ő z ő e k b e n 
haszná l t kérdés l i s tának. Akkor iban a vá l a szok és a teljes kó r r a j z már géppel í r o t t a k . 
A decursusokban mind ig ki tér tek az alvás és az étvágy a l aku l á sá r a . A bejegyzések mellett 
Dr. Oláh Andor, Dr. Stokk Angéla, Dr. OrphanideszErzsébet in tézet i orvosok és Dr. Konrád 
Jenő igazgató főorvos nevei szerepelnek. 
8 2 Schwartzer F.: A Budai M a g á n E lme. . . Buda, 1864. 1—4. 
8 3 Schwartzer F.: A Budai M a g á n Elme. . . Buda, 1864. 9. 
- 4 Nem véletlen, hogy a betegekkel való személyes kontaktus k ia l ak í t á sá ra és b e h a t ó psy-
cho the ráp i á s fogla lkozásra elsősorban e magáne lmegyógy in téze tben , majd később az ún . 
„kedé lybe teg s z a n a t ó r i u m o k b a n " nyílt lehetőség. Míg u i . az á l l ami elmegyógyintézetek 
és közkórház i e lmeosz tá lyok egyrészről j ó f o r m á n á l landóan tú lzsúfol tak voltak, s b e n n ü k 
nagy tömegben s t a g n á l t a k — e kor nomenc la tú rá j á t idézve a ,,caput mor tuum"-ok — , 
a gyógy í tha t a t l anoknak tartott elmebetegek, másrészről igen rossznak volt m o n d h a t ó 
az orvose l lá to t t ságuk is. L ipó tmezőn p l . az 1900-as év f o l y a m á n 1651 beteget á p o l t a k 
összesen, s e be teg lé t számra 1 igazgató főo rvos , 2 főorvos, 4 m á s o d o r v o s , t o v á b b á 120 
világi á p o l ó és á p o l ó n ő , 24 irgalmas testvér és 58 szolga ju to t t . Ezzel szemben a Schwartzer 
intézet mennyiségileg (és minőségileg is) kielégí tő orvos-fel töl töt tsége tükröződik p l . az 
ott do lgozó e lmegyógyászok 1894. évi napi m u n k a r e n d j é b e n : mindennap 8-tól 11 ó rá ig 
2. A z i rga lmas r e n d magyar á g a 1856-ig az o s z t r á k — m a g y a r k ö z ö s p r o v i n c i á h o z 
ta r tozot t , ezt k ö v e t ő e n , m é g ugyanezen é v b e n a l a k u l t meg a k ü l ö n m a g y a r rendtar­
t o m á n y . A r e n d n e k 1903-ban h a z á n k b a n ö s s z e s e n 13 r e n d h á z a és k ó r h á z a v o l t . 
L e g r é g e b b e n M a g y a r o r s z á g o n rendszeresen e l m e b e t e g á p o l á s s a l , e l m e o s z t á l y o k 
lé tes í tésével k é t s é g k í v ü l ők f o g l a l k o z t a k . 
T ö b b e k k ö z ö t t Ringelhann B. é s Soós I . (1960) terjedelmes t a n u l m á n y á b ó l is tud juk , 
hogy az 1728-ban m e g n y í l t egr i i rga lmas rendi férfi k ó r h á z b a n 1784-ben k e z d ő d ö t t 
meg az elmebetegek á p o l á s a . 8 0 A k é s ő b b i e k b e n ez a k ó r h á z m i n d i n k á b b u r a l k o d ó 
prof i l jává v á l t : p l . 1868-ban 17, 1894-ben 80 ( m í g szomat ikus betegek r é s z é r e csak 
32!), 1913-ban m á r 360 e l m e á g y á l l o t t a férfi p s y c h o t i k u s o k r e n d e l k e z é s é r e . 
A budai i r ga lmas rendiek 1861-ben m e g v á s á r o l v a a h á z u k k a l szemben levő régi 
p r i m a c i á l i s é p ü l e t e t , azt elmebetegek b e f o g a d á s á r a t e t t é k a l k a l m a s s á . M a j d 40 é v e n 
á t á p o l t á k o t t az elmebetegeket, e g é s z e n 1900. dec. 3 1 - i g . 8 7 Egyszerre 170 beteg szá ­
m á r a vol t h e l y ü k . E l t é r ő l e g az e g r i k ó r h á z u k t ó l , a buda iban n ő b e t e g e k e t is á p o l t a k . 
Ú g y az eg r i , m i n t a budai i r g a l m a s t é b o l y d a ú g y s z ó l v á n k i z á r ó l a g k r ó n i k u s é s 
s z e g é n y s o r s ú elmebetegek g o n d o z á s á r a rendezkedett be. Egerben p l . a k ö r n y e z ő 
v idék l a k o s s á g á n a k psychozisban megbetegedett t ag ja i legfeljebb csak k i s h á n y a d b a n 
k e r ü l h e t t e k be az i n t é z e t b e . A f e l v é t e l e k t ú l n y o m ó t ö b b s é g e a B e l ü g y m i n i s z t é r i u m 
r e n d e l e t é r e a l i p ó t m e z e i , O r s z á g o s E l m e g y ó g y i n t é z e t ú t j á n t ö r t é n t . O n n a n , de sokszor 
B é c s b ő l , G r á c b ó l , P o z s o n y b ó l s tb . is, g y ó g y í t h a t a t l a n elmebetegeket e v a k u á l t a k az 
az igazgató f ő o r v o s a m á s o d o r v o s o k k a l vizitel, megteszi a therapiás r ende léseke t ; 12—2-ig 
másodorvos i v iz i t , az étkezés orvosi felügyelete; 3 és 5 ó r a közöt t betegvizsgálás , kór tör té ­
netek sze rkesz tése ; 5-től 7-ig i smét másodorvos i vizi t , melyről jelentést tesznek az igazgató 
főorvosnak ; a nap zárásaként , 20,30 ó rakor orvosi l á toga tás a betegeknél . 
8 : > Az e l m e á p o l ó k tevékenységét s z i g o r ú a n ellenőrizték, működésükke l kapcsolatban ha t á ro ­
zott e l vá r á sok voltak, velük szemben jól kürül í r t követe lményrendszer t t ámasz to t t ak . 
Schwartzer F. (1864) intézete ápolószemélyze tének a kérdését érintve, így í r : „Az ápolók, 
ha betegeikkel akárcsak szóban is méltatlankodnak, szigorúan megbüntettetnek. A cselédség 
— míg a beteg az intézetben van — semminemű ajándékot nem fogadhat el." (6—7.) Az elme­
ápolók sze repé rő l , rekrutá lásáró l és képzéséről, szociális helyzetéről stb. a századforduló t 
követően a z u t á n egyre szélesebb k ö r ű vita bontakozott k i , ami vi lágosan jelezte a psychi­
átriai g y ó g y í t á s b a n játszott — de még inkább j á t s z a n d ó — fontos sze repüke t . 1916-ban 
pl. részletes, 20 oldalas utasí tás t , va lóságos „szolgála t i szabályzato t" adtak k i a Székesfő­
városi k ö z k ó r h á z i e lmebetegosz tá lyon alkalmazott á p o l ó k és á p o l ó n ő k részére. Abban 
pl. ilyenek o l v a s h a t ó k : „A betegeket gúnyolni, belőlük tréfát űzni, őket bolondnak nézni, 
részegeskedni szigorúan tiltatik. A kórház helyiségében kerülniük kell minden zajt, veszekedést, 
pletykázást. . . " (2. § 4.) T o v á b b á : „A betegeket munkára használni csak különös engedély 
mellett szabad." (16. § 14.) Az á p o l ó k kötelességei k ö z é tartozott még az orvos által rendelt 
tar tós , 28—30 °C-os fürdők v izének hőfokát folyamatosan ellenőrizni. 
8 6 Ringelhann B., Soós J: Az Egr i Megyei K ó r h á z e lőde inek vázlatos t ö r t é n e t e 1726—1950. 
I n : E m l é k k ö n y v az Egri Megyei K ó r h á z fennál lásának 10. évfordulójára. A Heves Megyei 
Tanács K ó r h á z á n a k Közleménye i . Eger, 1960. 22.: „A nagy reformer II. József, 1784-ben 
személyesen is meglátogatta kórházunkat. . . Az Irgalmas Rendet ő avatja az elmebetegek 
gondozóivá. Ugyanebben az évben kiadott rendeletében előírja, hogy az elmebeteg papokat, 
szerzeteseket a legközelebbi Irgalmas-rendi kórházba kell szállítani. . . Az elmebeteg-ügy 
azután a századforduló éveiben egyre fontosabb kérdéssé lép elő. Fuchs Ferenc egri érsek 
1806-ban 8000 forintos alapítványt tesz, elsősorban olyan szerencsétlen, a városon kívül 
tartózkodó betegek részére, akik mániákusak, de remény van arra, hogy legalább kilenc 
hónap alatt meggyógyulnak, másodsorban olyan deliriumos egri alattvalói részére, akik 
a menházban (xenodochium ) nem helyezhetők el." 
8 7 Emléki ra t az Istenes Szt. J á n o s r ó l nevezett Irgalmas Rend Magyar T a r t o m á n y a Budai 
K ó r h á z á n a k . . . 1903. szept. 29-én tör tént ünnepélyes felavatása a l k a l m á r a . 30. 
i rga lmasokhoz , t o v á b b i , é l e t h o s s z i g l a n i á p o l á s v é g e t t . Ezek k ö z ö t t nagy s z á m b a n 
v o l t a k t a l á l h a t ó k a M o n a r c h i a f ö l d m ű v e s e i , iparosai , s legfeljebb e l v é t v e egy-egy 
e l s z e g é n y e d e t t é r t e l m i s é g i vagy f ö l d b i r t o k o s . H a s o n l ó elvek a l a p j á n 8 8 f o l y t a beteg­
fe lvé te l a budai k ó r h á z u k b a n is. A z 1898. é s 1899. év i be tegforgalmi s t a t i s z t i k á b ó l 8 9 
ismeretes p l . , hogy az ezen i d ő s z a k b a n á p o l t 168 beteg (121 férfi é s 47 n ő ) f o g l a l k o z á s 
szer int a k ö v e t k e z ő m e g o s z l á s t m u t a t t a : 61 iparos, 48 n a p s z á m o s , 20 f o g l a l k o z á s né l ­
k ü l i , 15 f ö l d m ű v e s , 12 s z o l g á l ó n ő , 8 l e l k é s z , 4 k e r e s k e d ő . 
M e g e m l í t e n d ő azonban , hogy a b u d a i irgalmasok t é b o l y d á j á b a n a l a p í t v á n y i helyen 
h i v a t a l n o k o k s z á m á r a m i n d e n k o r k ü l ö n szoba vo l t f e n n t a r t v a . 9 0 
A z i rgalmasok o r i e n t á c i ó j á t a k r ó n i k u s és e lhagyatot t elmebetegek á p o l á s a felé 
k é t szempont is m a g y a r á z z a : a) A z a l a p í t ó j u k , Istenes Szt. J á n o s maga is á l l o t t á p o l á s 
a l a t t a granadai t é b o l y d á b a n , s r é s z b e n az o t tan i é l m é n y e i ö s z t ö n ö z h e t t é k b e t e g á p o l ó 
szerzetesrend a l a p í t á s á r a . A rend t ö r t é n e t é b e n a z u t á n — e g é s z e n n a p j a i n k i g — az 
elmebetegekkel v a l ó f o g l a l k o z á s m i n d e n k o r kiemel t szerepet j á t s z o t t ; b ) A z 1903-
b a n , ú j budai r e n d - é s k ó r h á z u k f e l a v a t á s a a l k a l m á v a l k i a d o t t „ E m l é k i r a t " köz l i , 
h o g y e l m e b e t e g á p o l á s s a l az e l m ú l t 40 é v f o l y a m á n a z é r t is fog la lkoz tak , , , . . .mivel 
ezekért több pénzt vettek be, s a fennmaradt pénzt a többi, nem elmebetegek jobb ellá­
tására fordították.,"91 M i u t á n azonban a l i p ó t m e z e i , az a n g y a l f ö l d i é s a n a g y k á l l ó i 
e l m e g y ó g y i n t é z e t e k , va l amin t a F ő v á r o s i M e g f i g y e l ő - O s z t á l y l é t r e j ö t t e k — s ezzel 
p á r h u z a m o s a n c s ö k k e n t az i r ga lmasok betegforgalma é s a r é s z ü k r e a b e t e g e k é r t 
f o l y ó s í t o t t á l l a m i d o t á c i ó is — , b u d a i t é b o l y d á j u k m ű k ö d é s é t 1900. dec. 3 1 - é n be­
s z ü n t e t t é k . 
A m i a ké t hazai i rgalmasrendi t é b o l y d a b e l s ő é l e t é n e k , g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g é n e k 
v i z s g á l a t á t l e h e t ő v é t e v ő t ö r t é n e l m i f o r r á s a n y a g o t i l l e t i , a k ó r t ö r t é n e t e k v i s z o n y l a t á ­
b a n s a j n á l a t t a l á l l a p í t h a t ó meg, h o g y h á b o r ú , á r v i z e k stb. k ö v e t k e z t é b e n az egri 
f é r f i o sz t á ly r é g e b b i k ó r r a j z a n y a g a e lpusz tu l t — h a s o n l ó k é p p e n a buda i o s z t á l y é is — , 
s Egerben a k ó r t ö r t é n e t e k c s u p á n 191 i - t ő i vannak meg. Legfel jebb csak s z ó r v á n y o s a n , 
e g y é b i n t é z e t e k b e á t h e l y e z e t t betegek anyagai k ö z ö t t b u k k a n h a t u n k egy-egy egri 
vagy buda i i rga lmasrendi k ó r r a j z r a . 9 2 
8 8 Évi k imuta tás az Irgalmas Rend Budapesti K ó r h á z á b a n 1898. és 1899. évben ápo l t bete­
gekrő l . 1—5.: „A budapesti kórház 3 osztályból áll, úgymint: 1 ) Marczibányi-féle alapít­
ványi; 2) Budapest Székesfőváros és 3) Az elmekórosok osztályából. Ezek közül a Budapest 
Székesfővárosi Osztály a Szt. János Kórház kiegészítő részeként tekintetik, míg az elme­
kórosok osztályába elhelyezett betegek legnagyobb számát az állam által ide utalt gyógyít­
hatatlan elmebetegek képezik^ 
8 9 Évi k i m u t a t á s . . . 1899. i . m. 
9 0 A budapesti Semmelweis Orvos tö r t éne t i Múzeum, K ö n y v t á r és Levél tá r „ I rga lmas 
kü löngyű j t eményének" 116. d o b o z á b a n a pesti irgalmas perjel egy Budapesten, 1873. 
nov. 10-én kelt levelét ta lá l tam, melyben a Belügyminisztér ium megkeresésére válaszol . 
Jelenti és visszaigazolja e levélben, hogy — a volt He ly t a r t ó t anács 1862. évi j a n . h ó 1-én 
kiadot t , 92 065 s z á m ú rendelete é r t e lmében — a Latinovics-féle a lapí tvány t e rhé re beteg 
hivatalnokok részére kijelölt k ü l ö n s z o b a a rend k ó r h á z á b a n vál tozat lanul rendelkezésre 
áll , be van rendezve, s ha ilyen beteg nincs, üresen áll. Jelzi továbbá , hogy 1863 és 1873 
k ö z ö t t 34 hivatalnokot ápol tak ott . 
9 1 Emlék i ra t az Istenes Szt. Jánosról nevezett Irgalmas Rend. . . stb., 1903. 30—31. 
9 2 E kórra jzok sz ínvona la sem m o n d h a t ó megfelelőnek. M i u t á n az irgalmasok az esetek 
többségében az á l lami e lmegyógyintézetekből vagy egyéb psychiátriai lé tes í tményből 
á tve t t krónikus beteggel együtt annak részletes kó r l apmáso la t á t is m e g k a p t á k , ezért fel­
vételi státust r i t k á n í r tak , s ha igen, úgy azt is csak röviden . Decursusaik is sokszor héza­
gosak és felületesek. Á . G., „ t é b o l y o d o t t s á g b a n " szenvedő 29 éves községi al jegyzőt p l . 
ö t évi lipótmezei kezelés u tán , 1895. dec. 27-én helyezték á t az Egri irgalmas rendi férfi-
D e e g y é b fontos d o k u m e n t u m o k r e n d e l k e z é s r e á l l a n a k , s a z o k b ó l sokminden 
k i v e h e t ő . Ringelhann B. ésmtsa. (1960) m á r e m l í t e t t t a n u l m á n y u k b a n h i v a t k o z n a k is 
azokra , s így fest ik meg az i n t é z m é n y é l e t é t : „A századforduló idején a kórház főleg 
a gondozásra szoruló elmebetegek gyűjtőhelye, mellette a somatikus gyógyítás háttérbe 
szorul. A gyógyítás színvonala eléggé alacsony, hiányoznak a tárgyi és személyi felté­
telek.'^ Dr. Blum Ödön o r s z á g o s k ö z e g é s z s é g ü g y i f e l ü g y e l ő l á t o g a t á s t te t t a k é t ( t i . 
a n ő i é s férfi) egr i k ó r h á z e l m e o s z t á l y á n é s a l á t o t t a k r ó l 1903. m á j . 28-i ke l t ezés se l 
r é s z l e t e s j e l e n t é s t k é s z í t e t t . E j e l e n t é s — melyet Ringelhannék is i d é z n e k — pontos 
k é p e t t á r e l é n k , ú g y az ot t é s z l e l h e t ő s z o m o r ú t é n y e k r ő l , m i n t azok o k a i r ó l . 9 4 
A helyzet j a v í t á s á r a Heves megye k ö z i g a z g a t á s i b i z o t t s á g a 9642/1903. sz. a la t t h a t á ­
roza to t hozot t , m e l y n e k l é n y e g e s e b b e r e d m é n y e i : az e l m e o s z t á l y o rvos i e l l á t á s á t 
az addig i 2 helyett 3 orvosra b í z z á k ; az á p o l ó s z e m é l y z e t s z o l g á l a t i b e o s z t á s á b a n 1 fii-
á p o l ó t , 5 o s z t á l y á p o l ó t , s m i n d e n t íz betegre 1 á p o l ó t a l ka lmaznak , a k i k k i z á r ó l a g 
a betegekkel f o g l a l k o z n a k ; a t ü d ő v é s z e s betegeket e l k ü l ö n í t i k (1903-ban a k é t k ó r ­
h á z b a n á p o l t 346 beteg k ö z ü l 22 ha l t meg az év f o l y a m á n t u b e r k u l ó z i s b a n ! ) s tb. 
3. A z „elmekór és gyógytan" r é s z é r e a budapesti egyetemen 1882-ben szervezett 
t a n s z é k addig, a m i 1908. nov. 1-i m e g n y i t á s á v a l a Moravcsik E. E. i r á n y í t á s á v a l ter­
vezett ú j , „Budapesti Kir. Magy. Tud.-Egyetemi Elme- és Idegkórtani Klinika" m é l t ó 
h a j l é k o t nem b i z t o s í t o t t a s z á m á r a , mozgalmas t ö r t é n e t e n m e n t k e r e s z t ü l . Nemcsak 
az e l h e l y e z é s é n e k a helye é s k ö r ü l m é n y e i v á l t o z t a k ugyanis t ö b b í z b e n , de a tanszék-
i g a z g a t ó i s z e r e p é t b e t ö l t ő szakmai k i v á l ó s á g o k , a t a n s z e m é l y z e t é s maga a beteg­
anyag is c s e r é l ő d ö t t , ez u t ó b b i m e n n y i s é g é b e n , t á r s a d a l m i ö s s z e t é t e l é b e n , va l amin t 
az e l ő f o r d u l ó k ó r f o r m á k g y a k o r i s á g á t t ek in tve i s . 9 5 
kórházba. A beteg végül is 1914. j ú l . 13-án tüdővészben halt meg. Közkö l t ségen való 
ápol ta tását vagyon ta l ansága folytán a M . K i r . Belügyminiszter engedélyezte le i ra tában . 
Az 1898-as évből négy, 1904-ből kilenc, 1910-ből tizenegy, 1913-ból két, pá r szavas, vagy 
legfeljebb soros bejegyzés szerepel a beteg testi-szellemi á l l apo tá ró l . A decursusbó l azon­
ban mégis k ivehe tő , hogy a kór lefolyás során hallucinációi és téveseszméi mellett mikor­
tól kezdett e lbutulni , továbbá , hogy időnkén t az ápo ló i m u n k á k n á l segédkezet t , majd 
rendszeresen dolgozott a szódavízgyár tásná l , s a „gyógytár i l a b o r a t ó r i u m b a n " is. Gyógy­
szer adásáról csak a tbc. osztályra va ló áthelyezése u tán o l v a s h a t ó egy ízben bejegyzés. 
Egy másik, az előzővel ellentétes p é l d a : M . L . 40 éves, q u e r u l á t o r o s p a r a n o i á b a n szen­
vedő férfibeteg, m a g á n z ó , a L i p ó t m e z ő r ő l 1913. okt. 18-án vétetett át az Irgalmasrend 
Egri Elmegyógyintézetébe. Kór ra jza psychopathológia i lag igen bőven d o k u m e n t á l t , 
u . i . a beteg azt á l l í to t ta , hogy a Császá r fü rdőhöz neki van joga, ettől őt az irgalmasok 
elütöt ték, holott ő a fürdő kegyura stb. Másrészről a h a t ó s á g o k h o z intézett beadványa i ­
ban az irgalmasokat azzal vádol ta , hogy a Marczibányi-féle a lapí tványt nem az a lapí tó 
meghagyásának megfelelően — azaz hű t lenü l — kezelik, a szegény, vagyontalan betegek 
ellátása helyett a saját vagyonukat gyarapí t ják stb. Végül is 1917. szept. 15-én áthelyezték 
a Bpest—Angyalföldi Elmegyógyin téze tbe . 
9 3 Ringelhann B.—Soós J.: i . m. , 42. 
9 1 Blum Ödön közegészségügyi felügyelő jelentése. 1903. (Az Egri Állami Levél tá rban . 
Közig. Biz. iratai , 1905. L ) : „Sok igyekezetet és jóakaratot láttam úgy az Irgalmas barátok, 
mint az Irgalmas nővérek részéről is, de ők maguk a modern elmegyógyászatban járatlanok 
és csaknem tanácstalanul állnak. Mindkét osztály fő- és alorvosa a városi fő- és alorvos is 
egyben... az intézetben ritkán fordulnak meg. .. alig marad idejük 400-as, két külön helyen 
elhelyezett elmebetegek gondozására. . . És csak ily orvosi kezelés mellett lehető az, hogy 
az elmebetegekkel szemben oly kényszereszközök alkalmaztatnak, amelyek az elmegyógy­
kezelés leghomályosabb idején is embertelennek találtattak." 
9 5 A pesti psychiá t r ia i tanszék, majd k l in ika tör ténetére v o n a t k o z ó a n lásd Horánszky N. 
(1968 és 1975), Laufenauer K. (1896 és 1901), Moravcsik E. E. (1906 és 1908), Németh Ö. 
(1926) és Simon T. (1970) munká i t . 
ismeretes, hogy kezdetben a Szt. R ó k u s K ó r h á z „Elmebeteg Megfigyelő Osztálya" 
engedte á t betegeit t a n í t á s i c é l o k r a . Erre a „Megfigyelő Osztályra" k e r ü l t a f ő v á r o s 
l a k o s s á g a k ö r é b e n e l ő f o r d u l ó , vagy a Budapestre fe l jö t t é s a l ka lmi l ag o t t t a r t ó z k o d ó 
v i d é k i e k k ö z ö t t j e l e n t k e z ő b á r m i l y e n aku t p s y c h i á t r i a i k á z u s . Igen gyak ran a Rend­
ő r s é g s zá l l í t o t t be az u t c á k o n é s k ö z t e r e k e n furcsa vagy b o t r á n y o s m a g a t a r t á s t m u ­
t a t ó betegeket . 9 0 N e m vé le t l en , hogy ezen i d ő s z a k k ó r h á z i s t a t i s z t i k á i fő leg sok m á ­
n i á s , expensiv p a r a l y t i k u s és a lkoho los k ó r k é p f e l v é t e l é r ő l s z á m o l n a k be. A k r ó n i k u s 
l e f o l y á s ú , vagy eleve g y ó g y í t h a t a t l a n n a k t a r to t t esetek t ú l n y o m ó r é s z é t a z u t á n r ö v i d 
i d ő n be lü l ( rendszer in t 3 hé t m ú l v a ) , a Budai I r g a l m a s o k h o z , L i p ó t m e z ő r e vagy 
A n g y a l f ö l d r e h e l y e z t é k á t . A nagy betegforgalom, az esetek gyors á t f u t á s a , az 1880-as 
é s 90-es é v e k b e n az o s z t á l y m ű k ö d é s é t d ö n t ő e n m e g h a t á r o z ó és az ezen i d ő s z a k r a 
v o n a t k o z ó t ö r t é n e t é n e k jellegzetes a d o t t s á g a vo l t . U g y a n a k k o r a m u n k á h o z k é p e s t 
n a g y o n is kis l é t s z á m ú vo l t a t a n s z é k s z e m é l y z e t e . J ó l l e h e t a „ M e g f i g y e l ő " r é sz l ege 
40 á g y a s vo l t csak, de a l é t s z á m t ö b b n y i r e 55—65 k ö z ö t t ingadozot t , az évi f o rga lom 
pedig 684—838 beteget tet t k i . A b e t e g e l l á t á s , a t ö r v é n y s z é k i e l m e s z a k é r t é s , é s az 
o k t a t á s feladatait 1886-ban is m é g c s u p á n a t a n s z é k v e z e t ő Laufenauer K., az a k k o r 
m é g t a n á r s e g é d Moravcsik E. E. é s egy d í j a s g y a k o r n o k l á t t á k e l . 
1S89-ben let t a „Megfigyelő Osztály" a régi Szt. J á n o s K ó r h á z buda i é p ü l e t é b e 
á t h e l y e z v e , me lynek f ü g g e l é k e k é n t m ű k ö d ö t t . A z I . ker . , N a g y R ó k u s utca 20. sz. 
a l a t t i é p ü l e t é b e ö s s z e s e n 151 beteget t u d o t t befogadni . Schajfer K. szerint ez az á t h e ­
l y e z é s a psychia t r ia m e s t e r s é g e s s o r v a s z t á s á t o k o z t a . M a g a Laufenauer K. (1896. 
é s 1901.) is így é r t é k e l t e ezt az i n t é z k e d é s t . 9 7 - 9 8 
Laufenauer K. h a l á l a u t á n , 1902-ben Moravcsik E. E. le t t az u t ó d a a t a n s z é k é l é n . 
M á r az ő p r o f e s s z o r s á g a alatt k e r ü l t sor 1908-ban az ú j k l i n i k a i é p ü l e t e k b e v a l ó k ö l ­
t ö z é s r e . A k l i n i k a t e r v e z é s é b e n Moravcsik E. E. s zakmai szempont ja i é r v é n y e s ü l t e k , 
melyek m e g v a l ó s u l á s u k u t á n t e r m é s z e t e s e n t ü k r ö z t é k a k l i n i k á n fo lyó g y ó g y í t ó 
t e v é k e n y s é g s a j á t o s s á g a i t is. O e r r ő l így í r t : „A tudományos búvárkodás igényeinek 
teljes kielégítésén kívül súlyt kell fektetni arra, hogy az intézet berendezése kellő módot 
és alkalmat nyújtson az individualizáló elbánásra, a kórforma természete és tüneteinek 
változása szerint való csoportosításra, amit elsősorban az ágybafektetés, a tartós lan­
gyos fürdők alkalmazásával érhetni el, mesterséges izgatosságot kiváltó kényszereszkö­
zök elkerülésére, továbbá a szükség szerint használható különféle hydrotherapiás, 
eljéirások kivitelére."99 
1909. j a n . e l s e j é n a „Bpesti Egyetemi Elmekórtani Klinikán" 135 beteg á l l o t t keze l é s 
a la t t , ugyanezen év f o l y a m á n 248 eset k e r ü l t f e l v é t e l r e , s ö s s z e s e n 383 á p o l t a t o t t . 
9 6 Hollán H.: Ada tok és szemelvények a Szent R ó k u s k ö z k ó r h á z és fiókjai a l ap í t á sának 
és fejlődésének tö r téne tébő l . Budapest, 1967. 100. 
9 5 „ . .. tanítás szempontjából, eddigi értékéből — távol esve a többi egyetemi intézetektől —• 
rendkívül sokat veszített." {Laufenauer K.: E l m e k ó r t a n i intézet . I n : E m l é k k ö n y v . . . . 
Budapest, 1896. 537.) 
118 „ . . . az osztálynak Budára való áthelyezése egyenesen káros hatású volt. A mostani már 
10 évig húzódó ideiglenes állapot a betegekre sokkal elviselhetetlenebb, mint a régi Rókusi 
elhelyeztetés és pedig azért, mert az egész épület nem egyéb, mint egy nagy dühöngő traktus, 
melyben a nyugodtabb és értelmesebb betegek éjjel-nappal háborítva vannak a dühöngő 
betegek lármájától . . . volt reá eset, hogy miniszteri tanácsos, ügyvéd, pap, földmíves, 
disznóhajcsár, bérkocsis, iparossegéd, epileptikus és idióta gyermek együtt tartózkodtak 
20—21 -en egy nagy kórteremben!" {Laufenauer K.: Budapest székesfőváros elmebeteg­
ügye. I n : Az 1900. é v i . . . Elmeorvosi Értekezlet M u n k á l a t a i . Budapest, 1901. 136.) 
y ü Moravcsik E. E.: E l m e k ó r és gyógytan, Budapest, 1922. 23. o. 
A k é s ő b b i é v e k b e n — s főleg a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t — a k l i n i k a b e t e g a n y a g á n a k 
j ó r é s z é t a f e l ső é s k ö z é p o s z t á l y , az é r t e l m i s é g é s a k e r e s k e d ő r é t e g adta. 
A z e l m e k ó r - é s g y ó g y t a n i t a n s z é k , m a j d k l i n i k a g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g e k i t ű n ő e n 
t a n u l m á n y o z h a t ó — t ö b b e k k ö z ö t t — a k o r a b e l i k ó r t ö r t é n e t e k b ő l is, m i v e l azok 
a je lenlegi j o g u t ó d , vagyis a Semmelweis O r v o s t u d o m á n y i Egyetem P s y c h i á t r i a i 
K l i n i k á j á n a k a k ó r r a j z t á r á b a n t ú l n y o m ó r é s z t r e n d e l k e z é s r e á l l a n a k , e g é s z e n 1883-
t ó l kezdve fo lyama tosan ; m á s r é s z r ő l , m e r t ezek a k ó r r a j z o k az e g é s z M o n a r c h i a 
i d ő s z a k a alat t a l e g b ő v e b b e n és l e g s z í n v o n a l a s a b b a n m e g í r t a k n a k t e k i n t h e t ő k 1 - 0 0 ; 
h a r m a d r é s z t , m i v e l a pesti k l i n i k a fő l eg a s z á z a d f o r d u l ó u t á n i b e t e g a n y a g á b a n is 
m e g l e h e t ő s e n sok p a r a n o i d k ó r f o r m a é s schizophrenia a k a d t . 1 0 1 
Ö s s z e f o g l a l ó a n azt lehet m o n d a n i , hogy 1908-ig az e l m e k ó r t a n i t a n s z é k t e v é k e n y s é g e 
e l s ő s o r b a n a betegek gyors és r é s z l e t e s k i v i z s g á l á s á r a i r á n y u l t — m i u t á n „Megfigyelő 
Osztályon" m ű k ö d ö t t — , s t ú l n y o m ó r é s z t a p r e c í z d iagnosz t ika i m e g í t é l é s t é s az 
o k t a t á s t s ú l y p o n t o z t á k . (Moravcsik E. E. a Laufenauer K. felett m o n d o t t e m l é k b e s z é ­
d é b e n p l . u ta l t a r ra , hogy n é h a i f ő n ö k e k l i n i k á j á n m e g k í v á n t a , hogy az e l ő f o r d u l ó 
somat ikus b a j o k n á l s p e c i a l i s t á k v i z s g á l a t a é s t a n á c s a k é r e s s é k k i . ) A g y ó g y í t á s k o r ­
s z e r ű b b é s s o k r é t ű b b f o r m á i m á r csak az új k l i n i k a i é p ü l e t e k b e n b o n t a k o z h a t t a k ki 
i g a z á b a n , m i n d e n b e n Moravcsik E. E. fentebb ismerte te t t e l k é p z e l é s e i n e k m e g f e l e l ő e n . 
4. A „Budapesti magy. kir. Országos tébolyda" az á l l a m i e l m e g y ó g y i n t é z e t e k s o r á ­
ban m á s o d i k k é n t — az 1864-ben m ű k ö d é s b e l é p e t t nagyszebeni u t á n — 1868 v é g é n 
ny í l t meg a L i p ó t m e z ő n , 500 beteg b e f o g a d á s á r a tervezve. De m á r 1900. j a n . 1-én 
a b e t e g l é t s z á m a e l é r t e a 950 fő t , s ugyanezen é v b e n ö s s z e s e n 1651 beteget á p o l t a k 
benne. M e g n y i t á s á t ó l kezdve 1900-ig ö s s z e s e n 10.411 beteget vettek fe l (Hollós I . , 
1909), azok 2 9 % - á t a f ő v á r o s b ó l , n a g y o b b r é s z ü k e t v i d é k r ő l . Pisztora F. (1977) 
s z á m í t á s a i b ó l ismeretes, hogy ú g y az 1899., m i n t az 1916. évi be tegfo rga lomnak 
k b . e g y n e g y e d é t t e t t é k k i a k ö z é p - é s — e l v é t v e — a fe l ső o s z t á l y b ó l s z á r m a z ó p á c i ­
ensek, m í g a betegek t ö b b s é g e n a p s z á m o s o k b ó l , f ö l d m ű v e s e k b ő l , i p a r o s o k b ó l stb. 
r e k r u t á l ó d o t t . 1916-ban p l . a I I I . o s z t á l y ú é l e l m e z é s i o s z t á l y o n 1810, a I l - o n 228, 
az I - ö n 15, s a l u x u s o s z t á l y o n c s u p á n 5 beteget á p o l t a k . 1 0 2 
1 0 A legrégibb kór tö r téne tek 1889-ig a „Szt. Rókus Közkórház. Elmebetegek megfigyelő 
osztálya. (Elmekór és gyógytani tanszék)", majd 1890-től a „Szt. János Közkórház. 
Elmebetegek megfigyelő osztálya. (Elmekór és gyógytani klinika)" és a „Székesfőváros 
Dunajobbparti Közkórházak Elmebeteg Megfigyelő Osztálya. (Elmekórtani Klinika)" 
nyomtatott feliratot viselték, kézzel í r o t t ak és á t lagosan 6—20 oldal te r jede lműek. Elég 
részletesek az anamnesis, s a felvételi szomatikus és psychés status le í rásában , és igen 
gyakori és bőséges decursusokat tartalmaznak. Új kór ra jz forma jelenik meg az 1910-es 
években, „Budapesti kir. magy. tud.-egyetemi elme és idegkórtani klinika" felirattal . Ezek 
a kó r tö r t éne t ek m á r sokszor géppel í ro t t ak , 10—30 oldal terjedelműek, o lykor szinte 
pathográf ia i bőségűek, s intel l igencia-vizsgálatokat és asszociációs kérdőíveket , valamint 
sok oldalas, ap ró lékos decursusokat — melyekben olykor még a beteg napi á lmai is 
szerepelnek — foglalnak magukban. 
1 1 Hason ló volt a helyzet a kolozsvár i egyetemi k l in ika be tegforgalmában is, ugyanezen 
időszakban . Hegyi M. A dementia praecox formáiról c ímű do lgoza tában (1907) a követ­
kezőket í r t a : „A kolozsvári elmegyógyintézeti klinikán 1902. jan. 1-től 1906. szept. l-ig 
összesen 1150 elmebeteg gyógy kezeltetett. A kezelt betegek legnagyobb, 20,2 %-át a paralysis 
progressziva s utána a harmadik helyen 9,01 %-kal a dementia praecox képezte. Ebből 
a 9,01%-ból, vagyis 105 esetnek 6,6%-a dementia praecox hebephrenica, 7,6% dementia 
praecox paranoides, 17,1 % dementia praecox katatonika a Kraepelin formáinak találó képét 
mutatták, ellenben a 15,4% a Kraepelin-jéle varietások egyikébe sem osztható be..." 
És e s ta t i sz t ikában nem szerepelnek a schizophrenia k ö r ö n kívüleső paranoid k ó r f o r m á k ! 
1 2 M a g y a r o r s z á g Elmebetegügye az 1916. évben . Bp. 1918. 64—65. 
Kezde tben és r é s z b e n k é s ő b b is, s z á m o s k ü l f ö l d i — fő leg o s z t r á k — e l m e g y ó g y i n ­
t é z e t b ő l h a z a k ü l d ö t t beteget, a budapest i „Megfigyelő Osztály", vagy a Schwartzer-
i n t é z e t á l t a l t o v á b b í t o t t k r ó n i k u s k á z u s t v o l t k é n y t e l e n befogadni a l i p ó t m e z e i e lme­
g y ó g y i n t é z e t . T o v á b b i e v a k u á c i ó r a — eleinte — az a n g y a l f ö l d i (Haitsch F. 1959), 
m a j d a n a g y k á l l ó i t é b o l y d á k b a , a b u d a i é s az egri i rga lmasokhoz , s a G y ö n g y ö s i 
A l a p í t v á n y i K ó r h á z b a ny í l t l e h e t ő s é g e . M i n d e z azonban n e m tudta m e g s z ü n t e t n i 
az ú g y s z ó l v á n á l l a n d ó z s ú f o l t s á g o t é s fő l eg k r ó n i k u s beteganyaggal va ló f e l t ö l t ő d é s é t . 
Epstein L , (1901) l i p ó t m e z e i f ő o r v o s r e f e r á t u m á b a n főleg ezek mia t t panaszkod ik , 
s k ö v e t e l i a z s ú f o l t s á g m e g s z ü n t e t é s é t , a g y ó g y u l ó f é lben l e v ő betegek r é s z é r e k ü l ö n 
p a v i l o n o k fe l á l l í t á sá t , a g y ó g y í t h a t a t l a n k á z u s o k nagy t ö m e g b e n v a l ó s t a g n á l á s á n a k 
m e g s z ü n t e t é s e é r d e k é b e n a „caput mortinim"-ok v idék i e l m e o s z t á l y o k r a , c s a l á d i vagy 
k ö z s é g i á p o l á s b a t ö r t é n ő m i e l ő b b i e l h e l y e z é s é t . A z á l l a m i e l m e g y ó g y i n t é z e t e k k ö z ü l 
fő leg a l i p ó t m e z e i r é s z é r ő l m u t a t k o z o t t o l y a n tendencia, hogy ne c s u p á n ő r z ő j e l l e g ű , 
„gyógyíthatatlan, közveszélyes őrültek számára való tébolyda" legyen, m i n t v o l t kez­
detben az a n g y a l f ö l d i . 
K o r m á n y i n t é z k e d é s f o l y t á n az 1897. é v b e n a 4 á l l a m i t é b o l y d a neve „állami elme­
gyógyintézet"-xt lett v á l t o z t a t v a , hogy k e d v e z ő b b b e n y o m á s t keltsenek így az o d a 
b e k e r ü l ő betegekre, v a l a m i n t a h o z z á t a r t o z ó i k r a . A k e l l é k e k azonban ahhoz, h o g y 
v a l ó b a n „ g y ó g y i n t é z e t e k k é " l é p j e n e k e l ő , m i n d a 4 l é t e s í t m é n y b e n h i á n y o z t a k . 
Epstein L . (1901) emia t t kesereg 1 0 , 5 , s szorgalmazza a betegek á l l a p o t szerint t ö r t é n ő 
o s z t á l y o z á s á t : az o s z t á l y v e z e t ő n k ívü l m i n d e n 100 betegre l e g a l á b b 1 orvos m ű k ö d é ­
sé t t a r t j a k í v á n a t o s n a k (az a k k o r i 500 beteg helyet t ) , t o v á b b á a p h y s i k á l i s g y ó g y m ó ­
d o k h o z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k b e s z e r z é s é t , m i u t á n a L i p ó t m e z ö n is be kellene veze tn i 
a f ü r d ő - , p r o l o n g á l t f ü r d ő - , h y d r o - é s e l e k t r o t h e r á p i á t . 1 0 4 
A l i p ó t m e z e i e l m e g y ó g y i n t é z e t b e n a M o n a r c h i a i d ő s z a k á b a n fo lyó t h e r a p i á s 
t e v é k e n y s é g t a n u l m á n y o z á s á r a k i t ű n ő d o l g o z a t o k ke l lő s z á m a (Böszörményi Z.; 
Brunecker Gy. é s Harrach A.; Fekete J.; Szirtes Gy. — v a l a m e n n y i s z e r z ő í r á s a az 
1968-ban p u b l i k á l t „ A z O r s z á g o s ideg é s E l m e g y ó g y i n t é z e t 100 é v e " c í m ű k ö n y v ­
ben) é s egy a r á n y l a g é p e n marad t , s fő leg a s z á z a d f o r d u l ó e l ő t t r ő l igen j ó m i n ő s é g ű 
k ó r t ö r t é n e t e k e t t a r t a l m a z ó k ó r r a j z t á r ál l r e n d e l k e z é s r e . 1 0 5 
m i Epstein L . : i . m. , 156.: „ . . . gyógyulásnak indult betegeink nagy része gyógyult a nélkül, 
hogy mi gyógyítottuk volna, gyógyult intézetben, de nem az intézet által, hanem inkább 
annak daczára", 
1 0 4 Ő ugyan a reá je l lemző iróniával 1901-ben ( i . m „ 159.) ezeket í r t a : „ . . . nem mintha azt 
hinném, hogy bármiféle árammal is a paralysisnek vagy vesaniának lefolyását irányítani 
tudnák. . . " É s : ,,. . . bizonyos stuporformáknál a villamozás, mint ok is talán nem volna 
egészen eredménytelen" 
1 0 5 C s u p á n az 1900 előtti férfi kórra jzanyag pusztult el a második v i l ágháborúban . Ké t k ó r ­
t ö r t é n e t b ő l idézem az ápo l á s r a és a gyógyí tásra v o n a t k o z ó részleteket : 
7. L . P. Már ia 1876. szept.-ben vétetett fel „Tébolyodottság" miatt és 1877. augusz tusá ­
ban ha lá lozo t t el „idegrendszeri kimerülésben". Ez a beteg 62 éves n ő , egyébként nyugal­
mazott megyei számvevő felesége. „Budapesti magy. kir. Országos tébolyda" nyomtatot t 
feliratú és szép kézírással k i töl töt t kór ra jzábó l megá l lap í tha tó , hogy a I I I . élelmezési­
fizetőosztályon nyert elhelyezést. Egy 1876. szep temberében eszközöl t bejegyzésben le van 
írva, hogy „ . . . a beteg körmei roppant nagyok, mivel hosszú időn át nem lettek levágva. . . " 
Ez egyben az ápolónői munka indirekt kr i t ikája is. Ugyanez a beteg esténként chloralhyd-
rá to t kapott 1 és 0,5 grammos adagokban a l t a t óu l . 
2. T. B . Már ia , 38 éves földműves a „Tébolyodottság, időnkénti izgatottsággal" 
diagnózis miatt 1869. ápr i l i sban nyert felvételt és 1883. ok tóbe rben halt meg „ ideg rend­
szer k imerü l é s " következtében. Jóllehet a I I I . élelmezési osz tá lyon ápol ták , fo ly ton 
Mindezek a l a p j á n e l ő s z ö r is m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y 1867 és 1918 k ö z ö t t sem az 
orvosi , sem az á p o l ó i l é t s z á m messze nem v o l t k i e l é g í t ő , s az u t ó b b i a k m i n ő s é g i 
tekinte tben is a l i g , vagy e g y á l t a l á n nem ü t ö t t é k m e g a s z ü k s é g e s m é r t é k e t . 1 0 0 
A g y ó g y s z e r e s t h e r á p i a 1900-ig — de j ó r é s z b e n a z u t á n is — a L i p ó t m e z ő n fő leg 
ó p i u m és ó p i u m d e r i v á t o k , b r ó m k é s z í t m é n y e k , s u l f o n á l , c h l o r a l h d y d r á t a l k a l m a z á s á ­
ban á l l o t t . H y o s c i n t é s S c o p o l a m i n t csak a s z á z a d f o r d u l ó u t á n g y á r t o t t a k . A Pravaz 
f e c s k e n d ő á l t a l á n o s a l k a l m a z á s a é s e l t e r j e d é s e is csak a k é s ő b b i é v e k r e esik. 
1900 e l ő t t f ü r d ő k e t csak t i s z t a s á g i c é l b ó l ve t t ek i g é n y b e . A p r o l o n g á l t f ü r d ő k 
1896- tó l h o n o s o d t a k meg. H a a beteg „ á g y vagy f e k t e t ő k ú r á r a " sem n y u g o d o t t meg, 
a k k o r a l k a l m a z t á k n á l a a Graeffenberg-íéle nedves b e p a k o l á s t . Bolya Károly 1900-
tól 1905-ig t a r t ó i g a z g a t á s a a la t t m é g i n k á b b ki ter jeszte t te a t a r t ó s f ü r d ő k a l k a l m a z á ­
sát , m i u t á n szerinte ez a l eg jobb m e g n y u g t a t ó s z e r a korabe l i e l m e g y ó g y á s z a t b a n . 
( A t a r t ó s f ü r d ő k a l e í r á sok szer int m é g a ha rmincas é v e k b e n is h a s z n á l a t b a n vo l t ak 
k á d f ü r d ő k f o r m á j á b a n ! ) 
Niedermann Gy. i g a z g a t á s á h o z fűződ ik a k é n y s z e r e s z k ö z ö k m e l l ő z é s e 1884- tő l , 
majd pedig a k é n y s z e r z u b b o n y h a s z n á l a t á n a k v é g l e g e s m e g t i l t á s a ugyanebben az 
é v b e n . O l a s z o r s z á g i t a n u l m á n y ú t j á r ó l h a z a t é r v e vezette be a Neisser-(é\e f e k t e t ő 
keze lés t , m a j d u t á n a , ha m e g n y u g o d o t t a beteg, k ö v e t k e z e t t a Simon-iéAe m u n k a -
t h e r á p i a az o s z t á l y o n b e l ü l vagy k ívü l . ( A n ő k r é s z é r e m i n d e n e k e l ő t t a k é z i m u n k a , 
a v a r r á s . ) M í g a tbc- é s h a l á l o z á s 1895-ig 27—29%-os vo l t , a p a d l ó z a t k i c s e r é l é s e , 
s p a d l ó v i a s s z a l v a l ó b e v o n á s a u t á n 6—7%-ra c s ö k k e n t le. 
Kondrád J. i g a z g a t á s a a l a t t (1905—1910) s z ü n t e t t é k meg a s ö t é t z á r k a és a cel la­
rendszert, s s z e r v e z t é k meg a p e n s i o - o s z t á l y t az e l s ő emeleten. T o v á b b á , az a r ra 
alkalmas betegeknek b i z t o s í t o t t a az o s z t á l y o n k í v ü l , az i n t é z e t t e r ü l e t é n vagy k ö r n y é ­
k é n v a l ó t a r t ó z k o d á s t , a m i t f ő l eg a férfiak szerettek meg. A n y u g o d t betegeket k i t e r ­
jed tebb m é r t é k b e n igyekezett fog la lkoz ta tn i a k ü l ö n f é l e m ű h e l y e k b e n , az é r t e l m e s e b ­
beket ped ig i r o d a i m u n k á b a n . 
Oláh G. v eze t é s i i d ő s z a k a (1910—1924) v i s zon t ú g y a m u n k a - , m i n t a szocio-
t h e r á p i a 1 0 7 igaz i k i b o n t a k o z á s á t jelentette. Hasznos m ű h e l y e k e t á l l í t t a t o t t f e l : j é g -
g y á r a t , p é k m ű h e l y t stb. A z o n t ö r e k v é s é t ő l v e z é r e l v e , hogy az e l m e g y ó g y i n t é z e t b ö r ­
t ö n s z e r ű j e l l e g é t k ívü l é s b e l ü l e g y a r á n t e l t ü n t e s s e , p a r k o s í t t a t o t t , u s z o d á t , tenisz­
p á l y á t , t é l i k e r t e t é s kis s z í n p a d o t c s i n á l t a t o t t , a pensio o s z t á l y o n a n ő k r é szé r e szalont 
rendezett be z o n g o r á v a l , a f é r f i b e t e g e k n e k ped ig t á r s a l g ó t . He ten te egyszer ka tona ­
zenéve l s z ó r a k o z t a t t a a betegeit. A k ö z p o n t i f ű t é s b e v e z e t é s e é s a k o n y h a m o d e r n i ­
z á l á s a is az ő n e v é h e z f ű z ő d i k . 
„grófi e l lá tás t követel t" . E l sőso rban testi á l l a p o t á n a k kisebb-nagyobb változásai , s az 
alkalmazott gyógyszerek (p l . vérzés után e rős í tő bor és borleves, s hideg borogatás a feké-
lyére stb.) decursálva vannak. 
B Nóvák E. (1905) r e f e r á t u m á b a n a négy ál lami elmegyógyintézet ápo ló i lé tszámára a k ö ­
vetkező stat iszt ikát hozza 1903-ból : „Lipótmezőn van: 1161 elmebeteg mellett 129 ápoló; 
Angyalföldön 342 mellett 43, Nagy Szebenben 414 mellett 57, Nagy Kallóban 338 mellett 
35.. . holott átlag minden 3—4 betegre kell 1 ápolót számítani. . ." 
1 7 A Monarch ia időszaka alatt az állami e lmegyógyintéze tekben a l ipó tmezőin kívül c s u p á n 
a n a g y k á l i ó i b a n tudunk szociotherápiás kezdeményezésekrő l . Gajdos B. (1973) a nagy-
kállói intézet tör ténetét 1895-től 1972-ig fe ldolgozó remek kéz i r a t ában tesz említést 
az o t tan i évenként megrendezett és a k ö r n y e z ő vidéken híressé vált „ b o l o n d b á l o k r ó l " , 
melyekre főleg a nőbetegek készültek fel nagy a laposságga l és amelyek a lkalmával c igány­
zenekar szolgál ta t ta a t á n c h o z a muzsikát . 
A l i p ó t m e z e i i n t é z e l t ú l n y o m ó t ö b b s é g é b e n k r ó n i k u s é s s z e g é n y s o r s ú , hosszas 
á p o l á s t i g é n y l ő beteganyag k e z e l é s é v e l - á p o l á s á v a l fog la lkozo t t a dual izmus k o r á b a n . 
Pontosan erre v a l ó t ek in t e t t e l , k é t s z e r e s e n is — t i . a t h e r a p i á s a k t i v i t á s é s a h u m a ­
nisz t ikus h o z z á á l l á s s z e m p o n t j á b ó l e g y a r á n t — d i c s é r e t e s az a t ö r e k v é s , hogy a m u n ­
ka-, f o g l a l k o z t a t á s i é s r é s z b e n a s z o c i o t h e r á p i a r é v é n ó h a j t o t t a „intra muros" r e h a b i -
t á l n i á p o l t j a i t , főleg a s z á z a d f o r d u l ó u t á n i é v e k t ő l k e z d ő d ő e n . A t h e r a p i á s a r z e n á l 
e g é s z é b e n k é t s é g k í v ü l ezek a felsorolt é s m i n d j o b b a n k i f e j l ő d ő , m e g i z m o s o d ó g y ó g y -
t e v é k e n y s é g e k j e l e n t e t t é k az i n t é z m é n y fő t h e r a p i á s e r ő s s é g é t é s marad tak meg 
j ö v ő b e m u t a t ó , s i d ő t á l l ó k e z d e m é n y e z é s e k n e k . 
Chyzer C. (1909) ö s s z e f o g l a l ó j á b ó l é s Nóvák E. (1905) r e f e r á t u m á b ó l t ud juk , h o g y 
M a g y a r o r s z á g o n főleg a s z á z a d f o r d u l ó t k ö v e t ő e n e g y m á s u t á n kezdtek m e g n y í l n i 
a v i d é k i k ö z k ó r h á z a k h o z k a p c s o l ó d ó e l m e o s z t á l y o k . ( í g y a „Zemplénvármegye 
sátoraljaújhelyi „Erzsébet" közkórház elmeosztálya" is 1905-ben.) 1914-ben h a z á n k ­
ban m á r 20 k ö z k ó r h á z n a g y o b b e l m e o s z t á l y a , t o v á b b á 48 k ö z k ó r h á z és 15 n y i l v á n o s 
j e l l e g ű k ó r h á z kisebb e l m e o s z t á l y a m ű k ö d ö t t e g y é b e l m e g y ó g y á s z a t i l é t e s í t m é n y e k 
mel l e t t . 
A S á t o r a l j a ú j h e l y i K ó r h á z e i m e o s z t á l y á n az 1910-es é v e k t ő l k e z d ő d ő e n v a n n a k 
meg a k ó r t ö r t é n e t e k , me lyeknek a decursusaiban a beteg m u n k a t h e r á p i á s f o g l a l k o z ­
t a t á s a is szerepel. E z e n k í v ü l a k ó r h á z e m l é k k ö n y v e i is h o z z á f é r h e t ő k . (Molnár J. 
1906 é s 1915.) 
M i n d e z e n f o r r á s o k b ó l j e l l e m z ő k é p t á r u l e l é n k az o t t f o l y ó therapiás t e v é k e n y s é g e t 
i l l e t ő e n . Molnár J„ a ha jdan i f ő o r v o s a r r ó l s z á m o l t be o s z t á l y a 1905. évi m ű k ö d é s é t 
i l l e t ő e n , h o g y , , . . . úgy a heveny, mint a chrónikus zavarodottságban szenvedő betegek­
nél jó eredménnyel használtuk a vizes pakolásokat, prolongált 28 °C-os fürdőket, bróm, 
chloral, hyoscin, sulfonál adagolását..." É s : „Az elmebetegek sanálásában nagy sze­
rep jut a suggesztív kezelésnek, valamint az intelligentiájuknak megfelelő testi és szel­
lemi szórakoztatásnak. A suggestiv kezelésnek különösen a búskomorság és az üldöz-
tetési téveszmékből származó tébolyodottságnál láttuk nagy hasznát. Értelmes és eléggé 
megbízható férfibetegek nappal ápolók fölügyelete alatt az épületben felmerülő kisebb 
házi teendőket, a favágást, kerti munkálatokat, mosókonyhában való munkát végzik el 
nagy szorgalommal és jó kedvvel. A nőbetegek pedig kézimunkákkal, mosás, súrolás, 
takarítás, konyhai munkával, időnként sétával vannak elfoglalva. Szellemi szórakozás 
is bőven jut azon betegeknek, kiknek öntudata időnként feltisztul; a kávéházak által 
felajánlott újságok, egy kis könyvtár, különféle társas játékok: kártya, sakk, dominó 
képezik legkedveltebb szórakozásait az értelmes betegeknek ; elég gyakran vetített 
képekkel kísért előadásokat hallgatnak végig. Néhány betegnek alkalma nyílik mes­
terségének folytatására. Úgy szórakozás, mint a munkaerő részbeni kihasználása céljá­
ból ez évben meghonosítottuk a kosárfonást, melyet egy, a Zemplénmegyei Gazdasági 
Egyesület által kiküldött mester vezet; a kosárfonásban naponta 8—10 értelmesebb 
beteg leli örömét." 
„Tíz elmebeteget a várostól mintegy 5 km-nyire fekvő szöllőmben kezelek; itt a bor­
házat a betegek száméira átalakítottam lakóházzá s őrizetükre két vincellért alkalmazok. 
Az orvosi ellátásokat olykép végzem, hogy naponta egyszer meglátogatom őket. Javulá­
suk, sőt gyógyulásuk a telepen meglepően gyorsan következik be, amit a jó levegőnek, 
munkálkodásnak, jó táplálkozásnak tulajdonítok. Ezzel szemben az elmeosztály zárt 
falain belül a betegek javulása és gyógyulása hosszabb időt vesz igénybe, mert ezeknek 
nem nyílik annyi alkalmuk a munkára, a jó levegőn való tartózkodásra s általában azon 
előnyökre, amelyekben a családi ápolásban levő betegeknek részük van. A családi 
ápolás előnyeit megismervén, igyekeztem ez évben csendes, nyugodt betegeket meg­
bízható családoknál elhelyezni, ahol a betegek szívesebben munkálkodtak, mint az inté­
zet komor falain belül."10s 
1913-ban m á r 486 beteget kezel tek az év l e f o r g á s a a la t t . A n a p i l é t s z á m 200—220 
k ö z ö t t i n g a d o z o t t á l l a n d ó a n . K i t e r j e d t e n a l k a l m a z t á k a c sa l ád i á p o l á s r e n d s z e r é t is. 
„A felvett betegek legnagyobb részét a megye területéről szállították be osztályunkra, 
azonkívül a szomszédos vármegyékből, valamint a lipótmezei állami elmegyógyintézet­
ből, a miskolczi és kassai közkórházak elmeosztályáról is kaptunk betegeket." T o ­
v á b b á : „Betegeinket folyton foglalkoztatjuk, vigyázva természetesen arra, hogy ki 
ne fárasszák magukat. . . Amennyire a körülmények engedik, gondoskodunk betegeink 
szórakoztatásáról is. (Ilyenek a grammophon, kártya, sakk, malomjáték stb.) A jó­
szívű emberek adakozásaiból szoktak kapni betegeink újságokat... A karácsonyi 
ünnep alkalmával— közadakozásból —, betegeinknek karácsonyfát állítottunk fel... " 1 0 í ) 
I z g a t o t t s á g , n y u g a t a l a n s á g m e g s z ü n t e t é s é r e e l ő s z ö r á g y n y u g a l m a t , m á s o d s z o r r a 
p r o t r a h á l t f ü r d ő k e t , vizes l e p e d ő b e p a k o l á s t a lka lmaz tak , s csak ezek e r e d m é n y t e l e n ­
sége e s e t é n f o r d u l t a k ha rmadso rban seda t ivumokhoz é s n a r c o t i c u m o k h o z . 
A f ő o r v o s e z e n k í v ü l m é g a r r ó l is b e s z á m o l t , h o g y az á p o l ó k n a k a tél f o l y a m á n , 
he t i k é t a l k a l o m m a l t o v á b b k é p z ő cursust t a r t o t t a k . A z o n b a n panaszai t á r g y á t k é ­
pezte, hogy az e l m e á p o l ó i á l l á s o k r a nem s i k e r ü l t m e g f e l e l ő emberanyago t k a p n i a , 
s a m e g l e v ő k k ö z ö t t is nagy v o l t a m u n k a h e l y i f l u k t u á c i ó . 
Ö S S Z E F O G L A L Ó K Ö V E T K E Z T E T É S E K 
1. M i u t á n a t h e r á p i a az o r v o s t u d o m á n y m i n d e n á g á b a n — így a p s y c h i á t r i á b a n 
is — k u l c s f o n t o s s á g ú helyet f o g l a l el , t a n u l m á n y o z á s á n k e r e s z t ü l egyben megismer­
h e t j ü k az a d o t t k o r orvosi s z e m l é l e t é t , ae t iopathogenet ika i k o n c e p c i ó i t , a g y ó g y í t á s 
t e c h n o l ó g i á j á n a k fej le t tségi s z i n t j é t stb. S z e r z ő e c é l r a k ü l ö n ö s e n a lka lmasnak ta­
l á l t a a s c h i z o p h r e n i á k é s a p a r a n o i d k ó r f o r m á k g y ó g y í t á s i k í s é r l e t e i n e k a v i z s g á l a t á t , 
r é s z b e n e k ó r f o r m á k m i n d e n k o r viszonylag g y a k o r i e l ő f o r d u l á s a , r é s z b e n pedig az 
e l m e k ó r t a n b a n j á t s z o t t s z e r e p ü k f o n t o s s á g a m i a t t . 
2. A z O s z t r á k — M a g y a r M o n a r c h i a i d ő s z a k á n a k hazai e l m e g y ó g y á s z a t á b a n t a n u l ­
m á n y o z v a e k é r d é s t , m i n d e n e k e l ő t t m e g á l l a p í t h a t ó , hogy az a k k o r i e l m e g y ó g y á s z a ­
i n k t ö b b s é g e r e n d k í v ü l nagy é s k i t e r j ed t k l i n i k a i gyakor l a t t a l , s f e l t ű n ő e n gazdag 
és k i f i n o m u l t d iagnoszt ika i tapaszta la t ta l rendelkezet t . E r re az a l ap ra é p ü l t e k a z u t á n 
— s z e m é l y e s t h e r a p i á s q u a l i t á s a i k o n k í v ü l — s z í n e s é s s o k r é t ű g y ó g y í t ó a t t i t ű d j e i k , 
v á l t o z a t o s t h e r a p i á s e l j á r á s a i k , s a g y ó g y í t á s s a l kapcsolatos b r i l i á n s megf igye l é se ik . 
Á l t a l á b a n azt lehet m o n d a n i , hogy a dua l i zmus ko rabe l i l e g k i v á l ó b b magyar psy-
c h i á t e r e k t h e r a p i á s s z e m l é l e t é t é s g y a k o r l a t á t a betegek testi é s l e l k i s z ü k s é g l e t e i r e 
e g y a r á n t k i t e r j e d ő figyelem é s g o n d o s k o d á s , a k ü l ö n f é l e g y ó g y e l j á r á s o k a l k a l m a z á s á ­
ban egyszerre á t f o g ó s y n t h é z i s r e é s u g y a n a k k o r — a beteg és a b e t e g s é g s a j á t o s s á g a i ­
tó l f ü g g ő — i n d i v i d u á l i s m e g k ö z e l í t é s r e , ek lek t ic izmusra v a l ó t ö r e k v é s je l lemezte . 
3. A l é n y e g é b e n k e d v e z ő t l e n p r o g n ó z i s ú s c h i z o p h r e n i á k é s a m é g k e d v e z ő t l e n e b b 
k ó r j ó s l a t ú p a r a n o i d k ó r f o r m á k v i s z o n y l a t á b a n a M o n a r c h i a i d ő s z a k á b a n az e lme-
1 0 8 Molnár J.: A z elmebetegek. I n : Zemplén vármegye i Sátoral jaújhelyi „Erzsébe t " K ö z ­
k ó r h á z á n a k 1905. évi m ű k ö d é s e . Sátoraljaújhely, 1906. 123—124. 
1 0 9 Molnár J.: Elme és idegbetegek. I n : Zemplén vármegyei Sátoral jaújhelyi „ E r z s é b e t " 
k ö z k ó r h á z á n a k 1913. évi m ű k ö d é s e . Sátoral jaújhely, 1914—1915. 123—124. 
g y ó g y á s z o k szinte k i z á r ó l a g csak a t ü n e t i keze l é s r e t u d t a k s z o r í t k o z n i , t o v á b b á csu­
p á n az „intézeten belüli" reszocializáció é s rehabilitáció k e r e t e i n é l m a r a d t a k meg. 
L é n y e g e s n e k t a r t o t t á k a betegek k ö r n y e z e t ü k b ő l v a l ó k i e m e l é s é t é s i n t é z e t b e n t ö r t é n ő 
s z e p a r á l á s á t , szomat ikus panaszaik g y ó g y í t á s á t , testi r o b o r á l á s u k a t , s ha s z ü k s é g e s n e k 
m u t a t k o z o t t , sedativ h a t á s ú f ü r d ő k a l k a l m a z á s á t . U g y a n a k k o r f i g y e l m ü k n e k t éves ­
e s z m é i k t ő l v a l ó e l t e r e l é s e é s l e k ö t é s e é r d e k é b e n s z é l e s k ö r ű é s i n t e n z í v m u n k a t h e r á p i á s 
f o g l a l k o z t a t á s u k f o n t o s s á g á t h a n g s ú l y o z t á k és v a l ó s í t o t t á k meg. E z e n k í v ü l — s z ü k ­
ség e s e t é n — a k o r p h a r m a c o t h e r á p i á s l e h e t ő s é g e i n e k m e g f e l e l ő „vegyi kényszer" 
f e l h a s z n á l á s á t ó l sem r iad tak vissza. 
4. A k o r t h e r a p i á s a r z e n á l j á n b e l ü l az i n d i v i d u á l i s p s y c h o t h e r á p i á h o z k é p e s t l énye ­
gesen nagyobb szerep j u t o t t a m u n k a - , a k ü l ö n f é l e f o g l a l k o z t a t á s i é s s z o c i o t h e r á p i á s 
k e z d e m é n y e z é s e k n e k , ú g y s z ó l v á n az ö s s z e s p s y c h i á t r i a i i n t é z m é n y t í p u s b a n . Megjegy­
z e n d ő azonban, hogy a s z o c i o t h e r á p i á n a k e l s ő s o r b a n csak az ú n . p a s s z í v v á l t o z a t á t 
g y a k o r o l t á k , vagyis fő leg a betegek v á l t o z a t o s s z ó r a k o z t a t á s á r a t ö r e k e d t e k , k e v é s b é 
szorgalmazva a k t í v , t e v ő l e g e s k ö z r e m ű k ö d é s ü k e t . A betegekkel v a l ó h a n g s ú l y o z o t -
t a b b egyén i f o g l a l k o z á s r a , i n d i v i d u á l i s p s y c h o t h e r á p i á r a viszonylag m é g l e g i n k á b b 
a j o b b o r v o s e l l á t o t t s á g ú m a g á n e l m e g y ó g y i n t é z e t e k b e n , m a j d k é s ő b b a k e d é l y b e t e g 
s z a n a t ó r i u m o k b a n n y í l t l e h e t ő s é g . 
5. Figyelemre m é l t ó t o v á b b á az is , hogy a r é g e b b i g y ó g y í t á s i k í s é r l e t e k é s e r e d m é ­
nyek m ö g ö t t rendszer in t k o m o l y , m a i é r t éke l é s se l sem l e b e c s ü l h e t ő k l i n i k a i e m p í r i a 
á l l o t t , nemegyszer m e g f e l e l ő é l e t t a n i a lappal . Ső t ezen t ú l m e n ő e n azt lehet m o n d a n i , 
hogy a M o n a r c h i a i d ő s z a k á n a k t h e r a p i á s f e l f o g á s á b a n é s m ó d s z e r e i b e n sokszor 
i d ő t á l l ó — o l y k o r egyenesen a j ö v ő b e m u t a t ó — ae t iopa thogenet ika i k o n c e p c i ó k é s 
g y ó g y í t á s i t ö r e k v é s e k m u t a t k o z t a k meg . Ide s o r o l h a t ó p l . Lechner K. (1903) azon 
megf igye lé se , hogy sok i z g a t o t t s á g n a k ele jé t lehet v e n n i é s az e r ő s n y u g t a l a n s á g i 
á l l a p o t o k a t azonna l meg lehet s z ü n t e t n i , ha a b é l c s a t o r n a gyors k i ö b l í t é s é r ő l gondos­
k o d á s t ö r t é n i k , s i l y m ó d o n a b é l s á r i z g a t ó toxicus b o m l á s t e r m é k e i n e k a v é r b e va ló 
f e l s z í v ó d á s a m e g g á t l á s r a k e r ü l . 1 1 0 Ez az ész le lés é s h e l y é n v a l ó gyakor la t m á r a ka ta ton 
m o z g á s z a v a r o k — t á v o l a b b r ó l a s c h i z o p h r e n i á k — azon mode rn , f ő l e g az olasz 
V. M. Buscaino á l t a l k i d o l g o z o t t h y p o t h é z i s é t ve t í t i e l ő r e , me ly szerint e k ó r f o r m á k 
legfontosabb a e t i o l ó g i a i t é n y e z ő j e a g y o m o r b é l t r a k t u s k r ó n i k u s f e l s z í v ó d á s i zavarai 
k ö v e t k e z t é b e n f e l l é p ő amino tox icos i s lenne! H a s o n l ó k é p p e n , a h y d r o t h e r á p i a egyes 
f o r m á i b a n — g o n d o l o k i t t fő leg a „ l a n g y o s f ü r d ő k r e " — n e m n e h é z fe l fedezni a mai 
h i b e r n a t i ó s g y ó g y m ó d l é n y e g i c é l k i t ű z é s é n e k ko ra i a l k a l m a z á s á t , vagy a k á r Oláh G. 
<1903) „ szoc i á l i s e l m e o r v o s l á s " - á b a n a k o r s z e r ű m e n t a l h y g i é n é s p r e v e n c i ó é s a psy­
c h i á t r i a i r e h a b i l i t á c i ó e lv i c s í r á i t . D e ugyanez e l m o n d h a t ó Lechner K. (1903) é s Oláh G. 
(1903) azon psychia t r ia - é s i n t é z m é n y s z e r v e z é s i t e r v e i r ő l is, amelyekben az egyes 
e l m e k ó r f o r m á k , v a l a m i n t a k ó r l e f o l y á s b a n m u t a t k o z ó k ü l ö n b ö z ő s t á d i u m o k differen­
c i á l t mi l ieu-ben , k ü l ö n r é s z l e g e k b e n t ö r t é n ő keze l é sé t s z o r g a l m a z t á k . 
E n n y i b e n a dua l i zmus k o r á n a k l é n y e g i t h e r a p i á s c é l k i t ű z é s e i j ó r é s z b e n m a is a k t u á ­
l isak é s haszonnal t a n u l m á n y o z h a t ó k , m é g a k k o r is, ha a ha jdan i k i v i t e l e z é s i m ó d o k , 
a k o r á b b i m ó d s z e r e k nap ja inkban m á r nemegyszer r é s z b e n vagy teljesen megha lado t ­
t a k n a k t e k i n t h e t ő k . 
1 0 „Kiváló figyelemre méltó a kiürülések szabályozása. Nagyon sok izgatottságnak sikerül 
elejét vennünk és erős nyugtalanságokat azonnal megszüntetnünk, ha a bélcsatorna gyors 
kiöblítéséről gondoskodunk és vele a bélsár izgató toxinos bomlástermékeinek f ölszívódását 
a vérbe meggátoljuk." (Lechner K.: i . m . , 108.) 
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Summary 
1. Since therapy has a key posit ion in al l branches o f medicine — so i n psychiatry as well —, 
its study can provide information on the general medical conception o f a given period, on 
the aetiopathogenetic conceptions, o n the level o f the technology o f healing and so on . 
Author has found especially convenient for the purpose the study o f attempts at the treatment 
of schizophrenias and paranoid affections partly because o f the relatively frequent occurrence 
of these diseases and partly for their importance in psychiatry. 
2. Studying this question i n the psychiatry o f Hungary during the per iod o f the Aust ro— 
Hungarian Monarchy, we may state first of a l l that most of our psychiatrists then disposed 
of a very extended and profound clinical practice and of outstandingly r ich and refined 
diagnostic experience. This was the base — beside their personal therapeutic qualities — for 
their colourful and versatile healing attitudes, manifold therapeutic processes, and for their 
br i l l iant observations on treatments. 
Generally speaking, i n the per iod o f dualism the therapeutic view and practice of the most 
prominent Hungarian psychiatrists were characterized by attention and care towards the 
physical and spiritual needs o f the patient, in the course o f the different treatments they 
aimed at an overall synthesis as we l l as at an individual approach and eclecticism depending 
on the particularities of the disease and the patient. 
3. Respecting schizophrenias o f unfavourable prognosis and paranoid diseases of even 
more unfavourable prognosis, psychiatrists o f the Monarchy had to restrict themselves to 
symptomatic treatment and remained within the frames o f "interinstitutional" resocialisation 
and rehabilitation. They thought important to take out the patients f r o m their surroundings, 
and separate them in an ins t i tu t ion, to treat their somatic complaints, roborate their body 
and i f necessary, to employ sedative baths. A t the same time they emphasized the importance 
of broadscale and intensive w o r k thérap ie employment o f the patients i n order to distract 
thsm f rom their delusions and to engage their attention. Besides, i n case o f necessity, they 
did not recoil f rom the employment of"chemical force" which corresponded to the pharmaeo-
thsrapeutic possibilities o f the age. 
4. W i t h i n the therapeutic arsenal o f the age, compared to ind iv idua l psychotherapy an 
ess;n:ially greater role was given to initiatives o f different occupational and social therapeu­
tics, so to say i n all types o f psychiatrical institutions. I t is to be noted, however, that social 
therapy was mainly practised i n its passive form, that is they tr ied to amuse in many ways 
the patients without seeking for their active involvement. Individual treatment o f the patient 
was only possible i f anywhere i n private asylums better supplied w i t h medical staff or later 
i n the sanatoria of melancholy. 
5. Furthermore it is noteworthy thatbehindtheearlier attemptsof treatment and their results 
there lay a serious, cl inical empirism having i n several cases the right physiological basis, 
even today we should not underestimate this knowledge. We can even say that i n the thera­
peutic conceptions and methods o f the Monarchy there emerged lasting aetiopathogenetic 
conceptions and efforts o f treatment, sometimes even i n advance o f their time. We can men­
t ion among these K. Lechner's observation (1903) that excitements can be prevented and 
strong agitative states can be ceased immediately by a quick lavement o f the intestinal canal 
which prevents the toxic matters of the excrement from getting absorbed into the b lood . 
This perception and right practice foreshadows already that modern hypothesis, elaborated 
mainly by the Italian V. M. Buscaino, on katatonic motor disorders, more remotely o n schi­
zophrenias which assumes that the most important aetiological factor o f these diseases 
wouldbeaminotoxicosisas a result o f chronic absorbtion troubles o f the gastrointestinal tract. 
Similar ly, i n certain forms o f hydrotherapy — I think mainly o f " lukewarm baths" — i t is 
easy to discover an early realization o f the essential goal o f today's hibernation treatment 
or i n G. Oláh's "social psychiatry" the theoretic germs of up-to-date mentalhygienic preven­
t ion and psychiatric rehabili tation. But the same can be said o f K . Lechner's (1903) and G . 
O l á h ' s (1903) plans o f psychiatry and inst i tut ion organization i n which they urged the treat­
ment o f different mental diseases as well as the different stages o f diseases in differentiated 
mi l i eu , i n separate departments. 
So far as that the essential thérapie goals o f the dualistic period are timely in many res­
pect and can be studied w i t h profit even i f the earlier solutions and methods can be regarded 
often part ly or altogether outmoded. 
F. P I S Z T O R A , Dr . med. 
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L A K Ó T E L E P I É L E T K Ö R Ü L M É N Y E K 
K Ó R L É L E K T A N I H A T Á S A I 
— E S E T T A N U L M Á N Y O K — 
V A S J Ó Z S E F 
I ^ ü l r o l d i [5, 6, 7, 8, 9, 10] és hazai [1, 3, 11] v á r o s s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k az új 
l a k ó t e l e p e k e n é lő embereknek k ö r n y e z e t ü k k e l kapcsolatos v i s z o n y u l á s á r ó l s z ó l v a , 
e g y a r á n t k i e m e l i k azokat az u r b a n i z á c i ó s h a t á s o k a t , amelyek az i t t é l ő k p s z i c h é s 
t e h e r b í r ó - é s a l k a l m a z k o d ó k é s z s é g é t t e rhe l i k . I lyeneknek t e k i n t i k az emberek é r i n t ­
kezés i a l k a l m a i n a k m e g s o k s z o r o z ó d á s á t , a fo rga lma t , a z s ú f o l t s á g o t , a zajt, a k ö r n y e ­
z e t s z e n n y e z é s t , a nagy c s a l á d o k s z é t h u l l á s á t , az emberi kapcso la tok fokozatos elvesz­
tésé t az é r i n t k e z é s e k f e l s z ínes sé , s z e m é l y t e l e n n é v á l á s a r é v é n , a k ü l ö n b ö z ő n é p c s o p o r ­
t o k e g y ü t t é l é s é t , a rég i é s ú j é r t é k r e n d e k , v i s e l k e d é s n o r m á k ö s s z e ü t k ö z é s é b ő l e r e d ő 
m a g a t a r t á s b e l i b i z o n y t a l a n s á g o t , hogy csak n é h á n y a t e m l í t s ü n k . R é g e b b i k ö z l e m é ­
nyek o l y a n á l l í t á s t t a r t a lmaznak , hogy a v á r o s i k ö r n y e z e t m in t egy m e g h a t á r o z z a 
l a k ó i n a k l e l k i t u l a j d o n s á g a i t : Wirth [12] ú g y vé l t e , hogy a v á r o s i ember kapcsola ta i 
f e lü l e t e sek é s s z é t h u l l ó a k , j e l l eme szk izo id . Ezzel nemcsak l e e g y s z e r ű s í t e t t e , h a n e m 
misz f i f iká l t a is az ember é s a m ű v i — ez esetben vá ros i — k ö r n y e z e t b o n y o l u l t k ö l ­
c s ö n h a t á s a i t abban az é r t e l e m b e n , hogy e m b e r é s é p í t é s z e t i a l k o t á s a k ö z ö t t o l y a n 
viszonyt t é t e l e z e t t , amelyben a l é t r e h o z o t t m ű e l l e n ő r i z h e t e t l e n é s k i f ü r k é s z h e t e t l e n 
b e f o l y á s t g y a k o r o l a l k o t ó j á r a , min tegy f é t i s k é n t u r a l k o d i k f ö l ö t t e , e l i d e g e n í t i t e r e m ­
tő jé t ö n m a g á t ó l , m e g h a s o n l o t t á , „ s z k i z o i d d á " teszi. E n é z ő p o n t m e g h a l a d á s á t j e l e n ­
t i k azok a fe l t evések , amelyek t a g a d j á k vagy l e g a l á b b i s m e g k é r d ő j e l e z i k az emberek 
v á r o s i l é t f o r m á i n a k p s z i c h é s k ó r n e m z ö s z e r e p é t , é s az e l m e b e t e g s é g e k g y ö k e r é t a t á r ­
s a d a l m i - g a z d a s á g i v i s z o n y o k b a n keresik [4, 9, 10]. 
H a mos t m e g v i z s g á l j u k a c í m p r o b l é m a f e l v e t é s é t , r ö g t ö n s z e m b e t a l á l k o z u n k egy 
a l a p v e t ő e n fontos k é r d é s s e l : lehetnek-e e g y á l t a l á n a l a k ó t e l e p i é l e t k ö r ü l m é n y e k n e k 
k ó r l é l e k t a n i h a t á s a i k ? H é t k ö z n a p i nyelven foga lmazva: kaphat-e va lak i „ i d e g b a j t " 
az új l a k ó n e g y e d b é r h á z á n a k va lamely ik l a k á s á b a n a t t ó l , hogy i t t é l . 
I g e n l ő v á l a s z e se t én ú j a b b k é r d é s e k o s t r o m o l n a k b e n n ü n k e t . K i k azok, a k i k n é l 
ezek a h a t á s o k t ö b b é - k e v é s b é s ú l y o s p s z i c h é s zavarokat , esetleg p s z i c h ó z i s o k a t v á l t ­
hatnak k i ? E l é g s é g e s fe l té te l -e a p s z i c h ó z i s k i a l a k u l á s á b a n a l a k ó t e l e p i é l e t f o r m a l e l k i 
t e h e r t é t e l e ? 
A m e n n y i b e n nem — és e l ő r e j e l e z h e t j ü k , h o g y minden b i z o n n y a l nem — , m i l y e n 
m é r t é k b e n é s me ly esetekben vá l i k j e l e n t ő s s é a k ó r o k i t é n y e z ő k k ö z ö t t ? 
A k é r d é s e k m e g v á l a s z o l á s á h o z elvileg k é t ú t k í n á l k o z i k . A z egyiket e l ő s z e r e t e t t e l 
a lka lmazza az amer ika i s z o c i á l p s z i c h i á t r i a , a m i k o r egy v á r o s vagy l a k ó n e g y e d k ö z ö s ­
s é g é b ő l k i s z ű r i az elmebetegeket és ö s s z e h a s o n l í t j a szoc iá l i s k ö r ü l m é n y e i k e t a n e m 
e l m e b e t e g e k é v e l [10]. A m á s i k l e h e t ő s é g k o n k r é t esetek v i z s g á l a t a : hogyan v á l i k va la­
mely e g y é n p s z i c h o t i k u s s á a l a k ó t e l e p i é l e t f o r m a fe l té te le i k ö z ö t t ? Ez u t ó b b i m ó d s z e r 
k é p e s lehet k i m u t a t n i az á t m e n e t e k e t a k o n k r é t s zemé ly b i o l ó g i a i , p s z i c h o l ó g i a i é s 
szociá l i s k ó r o s l é t e z é s i m ó d j a i k ö z ö t t o ly m ó d o n , hogy m e g k í s é r l i felfedni a k ö l c s ö ­
n ö s ö s s z e f ü g g é s e k é s k ö z v e t í t é s e k r e n d s z e r é t az e g y é n ö r ö k l e t e s é s a k t u á l i s b i o l ó g i a i 
a d o t t s á g a i ( a lka t , testi b e t e g s é g e k s tb.) , s z e m é l y i s é g e é s szoc iá l i s helyzete k ö z ö t t . 
M i n t k ó r h á z b a n d o l g o z ó p s z i c h i á t e r n e k , a k i n e m o t t h o n i k ö r n y e z e t ü k b e n t a n u l ­
m á n y o z z a a psz icho t ikus betegeket, k a p ó r a j ö t t ez a m ó d s z e r ; é s a f ö l d r a j z i hely k i v á ­
l a s z t á s a ( M i s k o l c — D i ó s g y ő r , V á r o s k ö z p o n t ) , v a l a m i n t az i d ő p o n t o k k i je lö lése u t á n 
(1972 és 1974 k ö z ö t t é p ü l t a l a k ó t e l e p ) e l k é s z ü l h e t e t t az a h á r o m e s e t t a n u l m á n y , amely 
nem ad ugyan v á l a s z t m inden felvetet t k é r d é s r e — ezekre, m i n t a l a k ó t e l e p s z e r e p é r e 
az é l e t f o r m a á t a l a k u l á s á b a n a s zak i roda lom a d f e l v i l á g o s í t á s t [ 1 , 2, 7, 11] — , de 
n é h á n y á l t a l á n o s a b b k ö v e t k e z t e t é s l e v o n á s á r a t a l á n a lkalmas . 
A z első eset k o r á b b a n v i d é k e n l a k ó 28 éves n ő b e t e g p s z i c h ó z i s á t s zemlé l t e t i , a k i 
c sa l ád j áva l e g y ü t t k ö l t ö z ö t t m e g b e t e g e d é s e e l ő t t k é t h é t t e l az ú j l a k ó t e l e p r e , é s i t t 
h á z f e l ü g y e l ő l e t t . E r e d e n d ő e n alacsony i n t e l l e k t u s ú , t e l j e s í t m é n y - v e z é r e l t s zemé ly i s ég 
vol t . ak i az ú j t á r s a d a l m i p o z í c i ó v a l j á r ó t e e n d ő k b e n nem ismerte k i m a g á t , nem tud ta , 
hogyan ke l l i n t é z n i a l a k ó k ü g y e s - b a j o s do lga i t . Lelki ismeretesen akar ta végezn i 
m u n k á j á t , de n e m minden esetben vo l t m e g f e l e l ő j o g k ö r e , így i n t é z k e d é s e i n e m 
k í v á n t e r e d m é n y r e vezettek. F e l v é t e l e e lő t t egy nappa l h i r te len h i s z t é r i á s h o m á l y á l l a ­
pot l épe t t fe l , azt k é p z e l t e , hogy l a k á s u k e l v á l t o z o t t , az emberek e l k á b í t o t t á k , k i c se ré l ­
ték s z e m é l y é b e n . F é l t , hogy „ k i k a p " , mer t v a l a m i t nem j ó l c s i n á l t , ú g y vél te , hogy 
k i h a s z n á l t á k , b e c s a p t á k . 
A beteg fe lada to t vá l l a lva , a f o r m á l ó d ó l a k ó h e l y i k ö z ö s s é g b e n s z e m b e t a l á l k o z o t t 
a s z a b á l y o k , ü g y i n t é z é s i m ó d o k k i a l a k u l a t l a n s á g á v a l , a m i i n t e r a k c i ó i n a k t o r z u l á s á t 
e r e d m é n y e z t e . A z így keletkezett ö n é r t é k e l é s i zavar t k é p t e l e n vo l t f e ldo lgozn i alacsony 
szinten szervezett s z e m é l y i s é g e m i a t t . M i v e l ö n k é p é n e k m ó d o s u l á s á t nem tudta be­
ép í t en i s z e m é l y i s é g é b e , v i s e l k e d é s é t é s m á s o k h o z v a l ó v i s z o n y á n a k é r t é k e l é s é t v á l t o z ­
tatta meg psz icho t ikus m é r t é k e t e l é r ő é n . 
A második eset é r d e k e s p é l d á t a d arra v o n a t k o z ó a n , hogy m i l y e n pszichot ikus f e l ­
d o l g o z á s a l e h e t s é g e s a m e g v á l t o z o t t h á z a s t á r s i kapcso la tnak az ú j l a k ó n e g y e d é l e t ­
fel tételei k ö z ö t t . 
A 42 é v e s n ő b e t e g fe lvé te le e l ő t t k é t évvel k ö l t ö z ö t t fér jével az ú j l a k ó t e l e p r e . Beteg­
sége e l ő t t f é l t é k e n y , g y a n a k v ó t e r m é s z e t ű v o l t . E l h ú z ó d ó , é r z e l m i j e l l e g ű h á z a s t á r s i 
konf l ik tus s z i t u á c i ó b a n é l t , melyhez friss m u n k a h e l y i k o n f l i k t u s t á r s u l t . L a k ó t á r s a i v a l 
al ig t a r to t t f e n n kapcsolatot , e l é g e d e t l e n vo l t a l a k ó t e l e p i é l e t f o r m á v a l . Sok kel lemet­
l enség re panaszkodo t t : a s z o b á k kis m é r e t é r e , a v é k o n y falak m i a t t i á t h a l l á s r a , a l i f t 
z ú g á s á r a , a r r a , hogy b e j ö n n e k a szagok a l a k á s b a . T ö b b éve vo l t ak f é r j é r e v o n a t k o z ó , 
i d ő s z a k o s a n j e l e n t k e z ő f é l t é k e n y s é g i gondola ta i , melyek m e g e r ő s ö d t e k a fe lvé te le 
e lő t t i he tekben . E z ó t a ú g y v é l t e , hogy férje megcsalja egy n ő v e l , a k i fér jé t s z e x u á l i s 
o r g i á k o n v a l ó r é s z v é t e l r e k é n y s z e r í t i . 
A z t k é p z e l t e , hogy van egy t á r s a s á g a h á z b a n , a m e l y i k egy emelet te l feljebb d o r b é ­
zol . F é r j é n e k é s a n ő n e k a h a n g j á t vé l te ha l l an i , azt h i t t e , hogy az u t c á n r ó l u k b e s z é l 
m i n d e n k i . K i k a p c s o l t a a kapute le fon t , mer t szerinte a n ő azon k e r e s z t ü l k iha l lga t t a 
b e s z é l g e t é s ü k e t , é s u t a s í t á s o k a t ado t t f é r j é n e k , h o g y ő t m é r g e z z e meg. Ú g y é r e z t e , 
hogy a s z e m k ö z t i h á z b ó l l é z e r sugarat i r á n y í t o t t a k a s z ívébe . 
A z eset e l e m z é s e k o r d ö n t ő k ó r o k i t é n y e z ő n e k t a r t o t t u k a h á z a s t á r s i é s a m u n k a ­
helyi k o n f l i k t u s o k a t , n e m k ü l ö n b e n a beteg s z e m é l y i s é g é n e k p a r a n o i d v o n á s a i t . A v á ­
rosi é l e t f o r m á v a l j á r ó s a j á t o s i n t e r a k c i ó k h a j l a m o s í t ó szerepet j á t s z h a t t a k . Ezek egyes 
szerkezeti e lemei , m in t a v é k o n y falak m i a t t i á t h a l l á s , a m e g n ö v e k e d e t t zajszint é s 
k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő d é s , a f e l fokozo t t hang- é s f é n y i n g e r e k (kapu te le fon , a s z e m k ö z t i 
h á z a k esti f énye i , az á l l a n d ó j ö v é s - m e n é s ) a p a r a n o i d b e á l l í t o t t s á g ú e g y é n r e j e l l e m z ő 
m a g y a r á z a t o t nyertek. Vagyis ú g y dolgozta fel ezeket, min t s z e m é l y i s é g é n e k szuvereni­
t á s á t é s i n t e g r i t á s á t s é r t ő b e h a t á s o k a t . Ez h o z z á j á r u l t kapcsola ta inak t o v á b b i f e l ­
b o m l á s á h o z , a t éves ész le lés m e g e r ő s í t é s é h e z ( r ó l u k beszé lnek az emberek) , s z e m é l y ­
k ö z t i kapcsola ta inak b e s z ü k í t é s é h e z . A f a n t á z i a , az i l lúz iók és a h a l l u c i n á c i ó k v e t t é k 
á t fokoza tosan a va lós t é n y e k e l l e n ő r z ő , v i s s z a c s a t o l ó sze repé t az ö n m a g a és k ö r n y e ­
zete á l t a l a l k o t o t t rendszerben. 
Hornaus [6 ] szerint a k ö r n y e z e t nem h a t á r o z z a meg a t á r s a s kapcsola tokat , csak 
keretet a d azoknak . É p p e n e z é r t , ha a v á r o s t e r v e z ő k közel is h o z t á k e g y m á s h o z az 
embereket , ez nem je len t i s z ü k s é g k é p p e n az é r z e l m i köze l sége t . I n f o r m á l i s kapcsola­
t o k , b a r á t i t á r s a s á g o k k i a l a k u l h a t n a k , de u g y a n ú g y b i z a l m a t l a n s á g , e l l enséges v i se l ­
k e d é s is, s ő t a szociá l i s é s z l e l é s é s az e l ő í t é l e t e k t o r z í t ó h a t á s a r é v é n e l l en séges b e á l l í ­
t ó d á s az i l y e n csopor tokka l szemben. P é l d a r á b e t e g ü n k r é s z b e n v a l ó s , r é s z b e n k é p z e ­
letbel i , , o r g i á z ó " t á r s a s á g a . 
A harmadik, egyben u t o l s ó e s e t t a n u l m á n y egy 70 éves n ő k ó r t ö r t é n e t é t mutat ja be. 
I d ő s , n y u g d í j a s férjével e g y ü t t h á r o m évve l f e l v é t e l e e lő t t k ö l t ö z t e k a d i ó s g y ő r i l a k ó ­
telepre, m i v e l l e b o n t o t t á k kertes c s a l á d i h á z u k a t . A szenz i t í v s z e m é l y i s é g ű beteg n a g y o n 
f é l é n k k é , b i z a l m a t l a n n á v á l t az ú j k ö r n y e z e t b e n . P s z i c h i á t r i a i o s z t á l y r a k e r ü l é s e e l ő t t 
egy évve l v e s z e k e d é s s o r á n m e g s é r t e t t e c i g á n y s z o m s z é d a s s z o n y á t . E t t ő l kezdve fé l t , 
hogy az i l l e t ő fel jelenti b e c s ü l e t s é r t é s mia t t . N e m sokka l e z u t á n ú g y v é l t e , hogy a m á ­
sik s z o m s z é d b a n l a k ó r é s z e g e s c i g á n y férfi m e g ö l é s s e l fenyegeti. K é s ő b b ez az ember 
meghal t . Ez t k ö v e t ő e n kezdte á l l í t á s a szerint h a l l a n i a s z o m s z é d l a k á s o k b ó l é s az 
u d v a r r ó l a c i g á n y o k h a n g j á t , amelyek ő t o k o l t á k az i l le tő h a l á l á é r t , é s m e g ö l é s s e l 
f e n y e g e t t é k . 
F e l v é t e l k o r a be tegné l k ö z e p e s f o k ú , lacunaris j e l l e g ű , é r e l m e s z e s e d é s e s e r e d e t ű e l ­
b u t u l á s v o l t é s z l e l h e t ő a p a r a n o i d s z e m é l y i s é g - v o n á s o k o n k í v ü l . A pszichot ikus k é p 
k i b o m l á s á t i l l e t ő e n ezek nem e l h a n y a g o l h a t ó t é n y e z ő k . E l ő b b i n e k a k r i t i k a i k o r r e k c i ó 
e l é g t e l e n s é g é b e n lehetett szerepe, m í g u t ó b b i s e g í t h e t t e a p e j o r a t í v t e r m é s z e t ű para­
n o i d v o n a t k o z t a t á s o k k i f e j l ő d é s é t . A v a l ó s á g b a n ugyanis t é n y l e g h a l l h a t ó k v o l t a k 
a s z o m s z é d b ó l durva , t r á g á r , f e n y e g e t ő hangok , a m i k e t a p á c i e n s m a g á r a vona tkoz ­
t a to t t . Ez a k ö r n y e z e t , a s z i t u á c i ó k ó r o k o z ó j e l e n t ő s é g é t emeli k i , melye t ez esetben 
p r o v o k a t í v j e l l e g ű n e k ke l l é r t é k e l n ü n k . A s z o m s z é d a s s z o n n y a l t ö r t é n t ö s s z e t ű z é s 
b e t e g ü n k b e n le lki ismeret i k o n f l i k t u s t kel te t t s z o r o n g á s s a l a s z o m s z é d s á g i kapcsola tok 
f e l é r t é k e l é s e é s sa já t szenz i t ív b e á l l í t o t t s á g a m i a t t . C i g á n y s z o m s z é d a i v a l v a l ó k o m m u ­
n i k á c i ó s z a v a r á n a k h á t t e r é b e n r é s z b e n e l ő í t é l e t e s v i se lkedése , r é s z b e n a k ü l ö n b ö z ő 
c sopor tok e g y m á s mellet é l é séve l j á r ó f e s z ü l t s é g e k á l l t a k . E l k ü l ö n ü l é s e az e csopor t ­
ban f o l y ó i n t e r a k c i ó k t ó l s z o c i á l i s e l s z i g e t e l t s é g h e z vezetett, a m i t a p a r a n o i d mecha­
n izmus a beteg k é p z e l e t é b e n b ű n b a k k é p z é s s é t o r z í t o t t . Ú g y is m o n d h a t n á n k , hogy 
á l d o z a t a le t t s a j á t f é l e l m e i n e k , e l ő í t é l e t e i n e k . 
Ö s s z e f o g l a l á s k é n t h a n g s ú l y o z n u n k ke l l , hogy a l a k ó t e l e p i é l e t k ö r ü l m é n y e k p s z i c h é s 
m e g t e r h e l ő h a t á s a i ö n m a g u k b a n v a l ó s z í n ű l e g n e m o k o z n a k p s z i c h ó z i s t , hanem keretet 
adnak l e f o l y á s á n a k , e l ő k é s z í t ő , h a j l a m o s í t ó v a g y p r o v o k a t í v szerepet j á t s z a n a k 
k i a l a k u l á s á b a n , ké t fé le m ó d o n . 
1. R o n t h a t j á k a b io lóg ia i a l k a l m a z k o d á s f e l t é t e l e i t . Ez l e g t i s z t á b b f o r m á b a n — a m i 
ú j a b b e s e t t a n u l m á n y t é r d e m e l n e — az i d ő s , é r e l m e s z e s e d é s e s e l b u t u l á s b a n s z e n v e d ő 
b e t e g e k n é l figyelhető meg, a k i k megszokott f a lu s i k ö r n y e z e t ü k b e n m é g „ t e t t e k - v e t -
tek" , de f e l ü g y e l e t h i á n y á b a n be kellett gyermekeikhez k ö l t ö z n i ü k a l a k ó t e l e p r e . 
M i v e l s z o c i á l i s t a n u l á s u k n a k b i o l ó g i a i k o r l á t a i vannak , a l k a l m a z k o d n i is kép te lenek-
új k ö r n y e z e t ü k h ö z , é s a n n a k m e g i s m e r é s e , e l s a j á t í t á s a , e l f o g a d á s a helyett „ m e g t a ­
g a d j á k " a z t : arteriosclerosisos de l i r iumba „ m e n e k ü l n e k " . 
2. F e l e r ő s í t h e t i k a p s z i c h é s a l k a l m a z k o d á s l a p p a n g ó vagy n y i l v á n v a l ó zavara i t . 
T e r m é s z e t e s e n a ké t l e h e t ő s é g , b á r v á l t o z ó m é r t é k b e n , de egyszerre hat . A k ó r o s a l k a l ­
m a z k o d á s — v é g s ő esetben p s z i c h ó z i s — a s z o c i á l i s i n t e r a k c i ó k f e l b o m l á s á n a k e red­
m é n y e é s a l a k ó h e l y i t á r s a s é r i n t k e z é s e k z a v a r á b a n n y i l v á n u l meg , a közös ség i k a p ­
csolatokra visszahatva u g y a n a k k o r maga is r o m b o l ó e r ő . Ez figyelmeztet a l a k ó h e l y i 
k ö z ö s s é g e k s z o c i a l i z á c i ó s s z e r e p é r e , melynek e r ő s í t é s e fontos feladata m ű v e l ő d é s ­
p o l i t i k á n k n a k . 
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Zusammen fassung 
Kann die Lebensweise i n den Neubautenvierteln der Gros s t äd t e eine Psychose verursa­
chen? — stellt der Verfasser die Frage aufgrund von drei psychotischen Fäl len, und bietet 
einen kurzen Überb l i ck ü b e r die Fachliteratur, die sich auf die krankheitserregende R o l l e 
dieser Lebensweise bezieht. 
Die A n t w o r t wird durch die Analyse von konkreten Fällen gegeben, wo die individuel len 
biologischen, psychologischen und soziologischen Gegebenheiten m i t den urbanisatorischen 
Einwirkungen in wechselwirkendem Zusammenhangjstehen und eine konkrete Formul ie rung 
erhalten. D i e Urbanisation zeigt tatsächlich krankheitserregende Symptome, aber nach 
Meinung des Verfassers t r äg t die Lebensweise i m Neubautenviertel i m allgemeinen keine 
Gefahr der Psychose i n sich. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass durch die E in ­
wirkung auf das biologische und psychische System des Individuums die Bedingungen seiner 
biologischen Anpassung sich verschlechtern, die offensichtlichen bzw. latenten S t ö r u n g e n 
sich v e r s t ä r k e n k ö n n e n . Diese Störungen sind Ausgangspunkte und zugleich Ergebnisse 
der Auf lösung der geselligen Kontakte. 
J. V A S , D r . med. 
phychiatrist 
Miskolc, K u n Béla u. 1, Hungary, H-3527 
R I T K U L Ó ÉS H A L V Á N Y U L Ó 
B A B O N Á S H I E D E L M E K 
V A L A M I N T S Z É L E S K Ö R B E N E L T E R J E D T 
T E C H N I K A I I S M E R E T E K 
N A P J A I N K P S Z I C H I Á T R I A I K Ó R K É P E I B E N * 
- Z J L Z e l ő z ő k o r o k h o z v i s z o n y í t v a n a p j a i n k b a n fokozo t t abban n y i l v á n u l m e g a leg-
h e t e r o g é n e b b t u d a t t a r t a l m a k k e v e r e d é s e a p s z i c h ó z i s o k t e m a t i k á j á b a n . A z a rcha ikus ­
m á g i k u s g o n d o l k o d á s , az ehhez k a p c s o l ó d ó b a b o n á s h iede lmek [2, 3, 4, 9, 1 1 , 15] , 
a m é g é l ő fo lk lo r i sz t ikus h a g y o m á n y o k [ 4 , 7, 9, 11], a v a l l á s o s h i t v i l á g , az a k t u á l i s 
p o l i t i k a i n é z e t e k , a l egmodernebb t u d o m á n y o s és technika i ismeretek [ 1 , 6, 13, 15], 
a science f ic t ion legabszurdabb e l k é p z e l é s e i sok fé l e v a r i á c i ó b a n t á r s u l v a t ü k r ö z ő d n e k 
az e l m e k ó r o s t ü n e t e k b e n . 
A r r a a k é r d é s r e , h o g y m i é r t o lyan e l ter jedtek n á l u n k a k o r s z e r ű t u d o m á n y o s - t e c h ­
n i k a i ismeretek a szé les n é p r é t e g e k t u d a t á b a n , azonnal a d ó d i k a vá l a sz , ha csak egy 
p i l l a n t á s t is v e t ü n k a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z ö k X X . s z á z a d i e x p l o z i ó s z e r ű 
e l t e r j e d é s é r e h a z á n k b a n . H a c s u p á n n a p j a i n k adatait v e s s z ü k is f igyelembe, ú g y — 
a K ö z m ű v e l ő d é s i A d a t g y ű j t e m é n y [5] s t a t i s z t i k á i szer in t— 1972-ben p l . az o r s z á g b a n 
2.5 m i l l i ó r á d i ó k é s z ü l é k m ű k ö d ö t t , a T e l e v í z i ó h ú s z é v e s f e n n á l l á s a alat t e l ő f i z e t ő i n e k 
a s z á m a 16 eze r rő l 2 m i l l i ó fö lé emelkedet t , m e g k ö z e l í t ő l e g 900 fé le s a j t ó t e r m é k j e l e n i k 
meg rendszeresen n á l u n k , a T I T - b e n az 1970-es évek e l e j én egy e s z t e n d ő s o r á n á t l a ­
gosan t ö b b , m in t 108 ezer i s m e r e t t e r j e s z t ő e l ő a d á s hangzot t el k b . 4,5 m i l l i ó h a l l g a t ó 
r é s z é r e s tb . 
U g y a n a k k o r azonban az is m e g á l l a p í t h a t ó , hogy — d a c á r a a g a z d a s á g i , t e c h n i k a i 
és t á r s a d a l m i t é r e n t a p a s z t a l h a t ó f e j l ő d é s n e k , azzal p á r h u z a m o s a n — k o r á n t s e m 
t ű n t e k m é g el teljesen l a k o s s á g u n k t u d a t á b ó l a b a b o n á s , f o l k l o r i s z t i k u s és r e l i g i ó z u s 
t é m á k . 
J ó l l e h e t , a s zak i roda lom i d e v á g ó adatai szerint [ 1 , 6] az u t ó b b i é v s z á z a d f o l y a m á n 
egyre i n k á b b c s ö k k e n t e k a t é v e s e s z m é k b e n a b a b o n á s és mi sz t i kus t a r t a lmak , nap­
j a i n k p s z i c h i á t r i a i k ó r k é p e i b e n m é g m i n d i g j e l e n vannak. Agresti E. [1] a n y a g á b a n p l . 
az a rcha ikus t é m á k k ö r é b e sorol t b a b o n á s , miszt ikus s tb. t a r t a l m ú t é v e s e s z m é k 
7%-os g y a k o r i s á g g a l szerepeltek. A B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n megyei K ó r h á z F é r f i é s 
N ő i E l m e o s z t á l y a i n a k 1965—1967 k ö z ö t t i b e t e g f o r g a l m á r a v o n a t k o z ó sa já t f e l m é r é ­
seink [ 1 1 , 15] szerint a b a b o n á s t é m á j ú t é v e s e s z m é k — a 3 é v á t l a g á t tek in tve — 2,17 
%-os e l ő f o r d u l á s i a r á n y t m u t a t t a k . 
Jelen m u n k á n k f o r r á s a n y a g a 100 db M o n a r c h i a - k o r a b e l i é s 100 m a i (1965—1977 
k ö z ö t t i é v e k b e n felvett) b a b o n á s t é m á t t a r t a l m a z ó k ó r t ö r t é n e t v o l t . 
* A Magyar Orvos tör téne lmi Társaság Szociológia i Bizot tságának és Egészségügyi T á r s a d a ­
lomorvostan Történet i Szakosz tá lyának 1978. X I I . 15-i együttes ü lésén „Korsze rű m ű s z a k i 
ismeretek keveredése a b a b o n á s menta l i tássa l paranoid tévely-képződés néhány e s e t é b e n " 
c ímmel elhangzott e lőadás a lapján 
H Ö R C S I K E D I T — P I S Z T O R A F E R E N C 
M e g á l l a p í t o t t u k , hogy az 1867—1918 k ö z ö t t i i d ő s z a k b ó l s z á r m a z ó k ó r r a j z m i n t á " 
ban 75 eset v o l t „ t i s z t á n b a b o n á s " , 25 pedig e g y é b t é m á v a l e g y ü t t e s e n szerepeit. 
(Nevezetesen 23 beteg religiosus elemeket , 2 pedig ú n . „ m o d e r n " , a k k o r fe l ta lá l t 
technikai e s z k ö z t e m l í t e t t . ) A j e l e n k o r i k ó r r a j z m i n t á b a n 64 a „ c s a k b a b o n á s " tema­
t i k á j ú k ó r t ö r t é n e t , a f e n n m a r a d ó 36-ban pedig k ü l ö n b ö z ő , e g y é b t é m á k k a l ös sze füg­
g é s b e n a d ó d n a k e l ő b a b o n á s ismeretek. (Pon tosabban : 17 b e t e g n é l re l ig iosus , 10-nél 
m o d e r n , t echn ika i ismeretelem, 9 -né l pedig m i n d k e t t ő egyszerre kevered ik a b a b o n á s 
t a r t a lmakhoz . ) T e r m é s z e t e s e n csak o l y a n eseteket v e t t ü n k i t t figyelembe, ahol ko­
m o l y sú l lya l v o l t a k j e len egyazon b e t e g n é l a k ü l ö n b ö z ő t e m a t i k á k . 
Ú g y t ű n i k — a M o n a r c h i a k o r i anyaghoz v i s z o n y í t v a [8, 10, 16] — , hogy napja ink­
ban kevesebb a „ c s a k b a b o n á s i smere teket" t ü k r ö z ő k ó r t ö r t é n e t , k b . e g y e n l ő a r á n y ú 
a religiosus elemeket is e m l í t ő eset é s k i u g r ó adat, h o g y k b . t í z s z e r e s é r e n ő t t a modern 
technika i ismereteket a b a b o n á s m e n t a l i t á s s a l e l e g y í t ő betegek a r á n y a [ 1 , 6, 4, 11. 13. 
15]. 
Jelen m u n k á n k fő c é l k i t ű z é s e k é n t a t o v á b b i a k b a n azt v i z sgá l j uk , h o g y m i l y e n for­
m á k b a n f o r d u l n a k e l ő e g y ü t t e s e n a r i t k u l ó , e l h a l ó b a b o n á k és az egyre s z é l e s e b b k ö r ­
ben t e r j e d ő t e c h n i k a i , t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ismeretek, t o v á b b á m i l y e n esetleges 
b e l s ő ö s s z e f ü g g é s e k á l l n a k fenn k ö z ö t t ü k . 
H á r o m v a r i á c i ó s t í p u s b a c s o p o r t o s í t h a t j u k a k é t t é m a e g y m á s s a l v a l ó ö s sze függé ­
seit : 
1. A z e l s ő t í p u s b a n e g y s z e r ű koexisztenciáról van s z ó . Ugyanazon k ó r k é p e n be lü l 
a k á r egyidöben (de e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l ) , a k á r a k ó r l e f o l y á s s o r á n egymást követően 
(de minden o k i ö s s z e f ü g g é s n é l k ü l ) vannak jelen az a rcha ikus és a m o d e r n t e c h n i k á v a l 
kapcsolatos t u d a t i elemek é s e z e k b ő l s z ő t t t é v e s e s z m é s t e m a t i k á k . N é z z ü n k ké t p é l ­
d á t ! 
A z egyik. M . D. 43 éves e r d ő b é n y e i s z k i z o f r é n i á s férfi , a k i 1969-es f e lvé t e l eko r e l ­
m o n d o t t a , hogy , , . . .étvágytalan lett, mert szemmel verték, megigézték". U g y a n a k k o r 
e l l ensége i „ . . . villanyból perzselik, a pokrócból is elektromos árammal sugározzák. . . " 
Ez a beteg k ó r o s s z e r v é r z é s e i t egy igen h é t k ö z n a p i t echn ika i l e h e t ő s é g , az e lektromos 
á r a m h a t á s á n a k t u l a j d o n í t o t t a , u g y a n a k k o r e g y i d e j ű l e g é t v á g y t a l a n s á g á t b a b o n á s 
b e f o l y á s o l á s k á r o s h a t á s á v a l m a g y a r á z t a . 
M é g s z e m l é l t e s e b b e n p é l d á z z a a k o e x i s z t e n c i á s t í p u s t a m á s i k eset. 
Egy r u d a b á n y a i s z á r m a z á s ú é s l a k ó h e l y ű , 28 é v e s g é p k e z e l ő n ő , a k i pa rano id szki-
z o f r é n i a m i a t t 1965-ben k e r ü l t k e z e l é s r e , e x p l o r á c i ó j a k o r e g y r é s z r ő l a „ p u t n o k i j ó s ­
n ő t " emlegette, a k i v e l h á r o m s z o r is t a l á l k o z o t t , s a k i n e k r o v á s á r a í r t a a k é s ő b b i e k b e n , 
hogy ö t „ . . .megszuggerálták, betáplálták". A beteg ezen k í v ü l i d ő n k é n t , acusticus 
h a l l u c i n a t i ó i k a p c s á n „boszorkánykacajt" vélt h a l l a n i , melyet „magnóról közvetítet­
tek". M á s r é s z r ő l — b a b o n á s b e f o l y á s o l t a t á s i t é v e s e s z m é i t ő l teljesen f ü g g e t l e n ü l — 
a r r ó l is panaszkodo t t , hogy , , . . . egész éjjel fenn voltam, mert jött rám a lézer sugár. . . 
a szám száraz ettől, majd megfulladok. . . ki van főve a szám a láztól. A lézer sugarat 
rosszindulatra használják, attól nem képesek értelmesen gondolkodni az emberek, való­
sággal tetszhalottak lesznek tőle. . . az embereket meg kell menteni, teljes vérátömlesz­
téssel!" 
2. A m á s o d i k t í p u s b a n a k é t f é l e t u d a t t a r t a l o m e g y m á s s a l k ü l ö n b ö z ő m ó d o n keve­
redve f o r d u l e l ő . M i v e l azonban a szé les k ö r ű n é p r é t e g e k tudata sohasem e g y f o r m á n 
fejlet t , az o r s z á g m á s - m á s f ö l d r a j z i helyein és k ü l ö n b ö z ő j e l l e g ű t e l e p ü l é s e i b e n sem 
egyenletes az u r b a n i z á c i ó vagy a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó e l t e r j e d é s é v e l kapcsolatos 
m ű v e l t s é g i s z í n v o n a l , t o v á b b á m e r t a r e g i o n á l i s h a g y o m á n y o k is h e l y e n k é n t s z ívó -
* 
sabban, m á s h o l f e l ü l e t e s e b b e n é l n e k t o v á b b — egy a d o t t i d ő s z a k k e r e s z t m e t s z e t é b e n — 
szinte b e l á t h a t a t l a n a k ü l ö n b ö z ő s z i n t ű g o n d o l k o d á s m ó d o k k e v e r e d é s é n e k l e h e t ő s é g e . 
S z é l s ő s é g e s esetekben p é l d á u l e r ő s e n b a b o n á s g y ö k e r ű m e n t a l i t á s b a é p ü l n e k be r é s z ­
letesen, pon to san ismert vagy ped ig k e v é s b é , f e l ü l e t e s e n ismert m ű s z a k i , t echnikai 
e lemek; vagy k e v é s b é i n t e n z í v e n b a b o n á s m e n t a l i t á s ú e g y é n h a s z n á l fel r é s z l e t e s vagy 
fe lü l e t e s m o d e r n , technikai i n f o r m á c i ó k a t . 
A h e t e r o g é n t u d a t i elemek j e l e n l é t é n e k fentebb v á z o l t i n t e n z i t á s b e l i k ü l ö n b s é g e i ­
né l is l é n y e g e s e b b azonban a k ö v e t k e z ő f e lo sz t á s i szempont : vajon f e l l é p é s ü k i d ő b e l i 
p r i o r i t á s á t é s t a r t a l m i t ú l s ú l y á t t ek in tve me ly ik t u d a t i elem e l s ő d l e g e s é s d o m i n á n s 
a m á s i k h o z v i s z o n y í t v a ? 
E szempontnak m e g f e l e l ő e n az e l s ő v a r i á c i ó az, a m i k o r e l s ő d l e g e s é s i r á n y t s z a b ó 
a m á g i k u s m e n t a l i t á s , i l l . a b a b o n á s t é v e s e s z m e , é s secunder m ó d o n , min tegy csak 
j á r u l é k o s a n h a s z n á l fel a beteg t e chn ika i ismereteket is. A m á s o d i k v a r i á c i ó pedig az, 
a m i d ő n p r i m e r a technikai j e l l e g ű ü l d ö z é s , b e f o l y á s o l á s stb. é l m é n y e , é s c s u p á n az 
e l k ö v e t ő s z e m é l y e vagy az á r t ó h a t á s jellege kap b a b o n á s m e g v i l á g í t á s t . 
L á s s u n k erre is n é h á n y p r o t o t i p i k u s n a k t e k i n t h e t ő p é l d á t ! A k ö v e t k e z ő ké t eset 
az e l s ő k e v e r e d é s i va r i ác ió t p é l d á z z a . 
Sz. I . 64 é v e s mucsony i n y u g d í j a s b á n y á s z a l k o h o l o s hallucinosisa a la t t azt pana­
szolta, hogy ő t „ . . . a boszorkányok meg akarják ölni". Fa lube l i n ő k e t vé l t boszor­
k á n y o k n a k , s ezt mond ta r ó l u k : , , . . .bántják a fejemet, villanygéppel. . . három mű­
szakba járnak a padlásra meg a templomba.. .Hangszóróval dolgoznak felettem, hogy 
butuljak meg.. .stb." I t t az ü l d ö z t e t é s i doxasma k e r e t é b e n p r i m é r n e k t e k i n t h e t ő 
a m á g i k u s g o n d o l k o d á s m ó d , de azt a modern t e c h n i k a i e s z k ö z ö k é s é l e t m ó d elemei­
nek f e l h a s z n á l á s á v a l adja e lő a beteg. 
D . B. 52 é v e s j o g á s z M e z ő n a g y m i h á l y o n s z ü l e t e t t é s l a k o t t , s z k i z o f r é n i a paranoides-
ben szenvedett. 1975-ben, b e t e g s é g e s o r á n „...úgy érezte, hogy szomszédasszonya 
megrontotta. Ezt mérlegelte, fontolgatta, hogyan lehetséges." K é s ő b b ú g y t a l á l t a , hogy 
„20 éves adminisztrátornője is rontja,. . . elektromos sugarakat bocsátott rá, melynek 
nyomását testén érezte." I t t s z i n t é n a p r imeren b a b o n á s ( m á g i k u s ) g o n d o l k o d á s m ó d b a 
é p ü l be a f e l ü l e t e s technikai ismeretet j e l k é p e z ő , h o m á l y o s „ e l e k t r o m o s s u g á r " fo­
galma. 
Vannak azonban olyan betegek, a k i k n e k f a n t á z i á j á t e r ő s e n és e l s ő d l e g e s e n techni­
k a i k é r d é s e k f o g l a l k o z t a t j á k , é s ezek vél t h a t á s á t secunder m ó d o n r o n t á s s a l magya­
r á z z á k . 
P é l d á u l : B . J . - n é 64 éves h t b . 1965-ben „ p a r a n o i d depressios s y n d r o m á v a l j e l l e m ­
zett presenilis psychosissal" k e r ü l t f e lvé t e l r e . F ő panasza az vol t , h o g y „ . . . vejének 
valami műszer van birtokában, amivel villámlást csinál. . . őt gázpufogtatóval üldözte, 
kínozta, mert [ v e j é n e k ] valami ördögi mestersége van, [ a m i v e l ] . . .képes őt megrontani, 
hogy beteg legyen. . ." 
A m á s i k ide v o n a t k o z ó eset: J. F . - n é 48 éves m i s k o l c i h tb . ak i 1 9 5 1 - ó t a szenvedett 
pa r ano id s z k i z o f r e n i á b a n , 1966-os k ó r h á z i fe lvé te le s o r á n s z o m s z é d a s s z o n y á r a pa­
naszkodot t , h o g y az ő t „ . . .gépfegyverrel villanyozta". „Jobb oldalt itt a derekamat 
rázta meg az áram" — mondta a beteg „ . . .nem tudom, hogyan csinálta K-né, való­
színűleg rámolvasott. . . ez valami rontógép lehetett. . . " I t t , m i n t l á t j u k , b e f o l y á s o l á s i 
é r z é s é t a beteg p r i m e r e n technikai b e h a t á s n a k ta r t j a é s secunder m ó d o n , m a g y a r á z a t ­
k é n t véli r o n t á s n a k , r á o l v a s á s n a k panaszait . Ebben az a n a m n é z i s b e n m á r megfigyel­
h e t ü n k egy ú j ö s s z e t é t e l t , a „rontó gép" f o g a l m á t , m e l y n e k k a p c s á n r á t é r ü n k a har­
m a d i k v a r i á c i ó s t í p u s a pathológiás újképződmények t á r g y a l á s á r a . 
3. P a t h o l ó g i á s foga lmi ú j - k é p z ő d m é n y e k , k ó r o s sz inkre t i zmusok alatt é r t j ü k e l s ő ­
sorban a s z k i z o f r e n i á s betegek jellegzetes g o n d o l k o d á s z a v a r a i k é n t m e g j e l e n ő n e o l o -
g i s m á k a t , b i za r r f o g a l o m e l t o l ó d á s o k a t é s a g g l u t i n á t i ó k a t s tb. Mindezekben a k ó r o s 
j e l e n s é g e k b e n — m i n t j ó l i smer t — a r r ó l v a n s z ó l é n y e g é b e n , h o g y e g y r é s z r ő l a szk izo­
f r en i á s g o n d o l k o d á s b a n az absztrakt f o g a l m a k h e l y é t é r z é k l e t i elemek, s z i m b ó l u m o k 
fog la l j ák e l , m á s r é s z r ő l a d i s s z o c i á l t f o g a l m i elemeket k í sé r l i meg a beteg ú j b ó l i n t eg ­
r á l n i , s ennek k ö v e t k e z t é b e n j ö n n e k l é t r e a z u t á n k ó r o s ú j - k é p z ő d m é n y k é n t a p a t h o l ó -
g iás s t r u k t ú r á k . 
A k ó r o s n e o l o g i s m á k a t p é l d á z z a az a beteg, a k i „szény"-xő\ é s „szényezés"-vő\ 
beszé l t , a m i a la t t azt é r t e t t e , hogy ő t „megszellemezték". E z é r t panaszkodott g y a k r a n 
„szellem-keserves életéről". Egy m á s i k szk izof ren n ő b e t e g a l á b b i k i fe jezése ped ig 
a k ó r o s f o g a l m i s ű r í t é s t p é l d á z z a : , , . . .beszélő babona van a fejemben, ez kínoz foly­
ton. . .követelem, hogy vegyék ki a fortélyt a fejemből!" 
M i n d e b b ő l b e n n ü n k e t mos t f ő k é p p e n a z o k az a g g l u t i n á t i ó k é r d e k e l n e k , ame lyek ­
ben a rcha ikus é s k o r s z e r ű t echnika i e lemek szerepelnek. ( I l y e n v o l t a k o r á b b a n e m l í ­
tett „rontó gép" ö s sze t é t e l is . ) Vagy p é l d á u l : B . Á . - n é szuhogyi lakos , 22 éves p a r a n o i d 
s z k i z o f r e n i á s n ő , 1966-os k ó r t ö r t é n e t é b ő l i d é z v e : , , . . .a doktor úr is a szemem közé 
nézett, lehet, hogy ő általa lettem megrontva. . . rontás-injekciót akart beadni nekem..." 
I t t egy t i p i k u s ú j - k é p z ő d m é n n y e l á l l u n k szemben: a babona i d ő b e n i e r e d e t é t é s tar ­
t a l m á t i l l e t ő e n a mai m e d i c i n á t ó l r e n d k í v ü l t á v o l á l l ó foga lmat olvasztotta ö s s z e a be­
teg n a p j a i n k orvosi a r z e n á l j á n a k egyik b a n á l i s e s z k ö z é v e l , az in jekc iós t ű é s fecs­
k e n d ő k é p z e t é v e l . 
A k o r u n k r a és t á r s a d a l m u n k r a j e l l e m z ő k o l l e k t í v tudat r e n d k í v ü l h e t e r o g é n ö s s z e ­
té te le c s i l l an t fel nap ja ink elmebetegeinek archa ikus és k o r s z e r ű g o n d o l k o d á s f o r m á ­
kat é s ismeretelemeket e g y b e o l v a s z t ó t é v e s e s z m é i b e n é s é r z é k c s a l ó d á s a i b a n . M i n d ­
ké t esetben azonban, m i n d a n o r m á l i s , m i n d a p a t h o l ó g i á s p o p u l á c i ó v i s z o n y l a t á b a n , 
pon tosan erre a h e t e r o g e n i t á s r a k í v á n t u n k r á m u t a t n i , a m i az e l ő z ő k o r o k h o z k é p e s t 
f o k o z o t t a b b a n é r v é n y e s n a p j a i n k t á r s a d a l m i t u d a t á r a , é s annak egyik k i e m e l k e d ő e n 
jellegzetes v o n á s á t k é p e z i . 
E h e t e r o g e n i t á s o n b e l ü l m a n a p s á g is v á l t o z a t l a n u l j e l e n t ő s e k a f o l k l ó r h o z k ö t ő d ő 
b a b o n á s - m e g r o n t á s o s h iede lmek. , 
A z u t ó b b i 100 év f o l y a m á n é p p ú g y , m i n t m a , a m i n d e n n a p i k l i n i k a i g y a k o r l a t b a n a 
psychia te r gyakran t a l á l k o z o t t é s t a l á l k o z i k az archaikus n é p i tuda t p s y c h o p a t h o l ó g i a i 
v e t ü l e t e i v e l , k ü l ö n ö s k é p p e n a b a b o n á s - m e g r o n t á s o s h iede lmekke l . Ez a g y a k o r l a t i 
t a l á l k o z á s egyben m e g k ö v e t e l i a v i z s g á l ó t ó l annak f e l i s m e r é s é t , hogy m i k o r v a n s z ó 
c s u p á n a f o l k l o r i s z t i k a t á r g y k ö r é b e t a r t o z ó n é p i h i e d e l e m r ő l é s m i k o r a n n a k psycho-
p a t h o l ó g i a i l a g k ó r o s f e l d o l g o z á s á r ó l . Ez a d i f f e r e n c i á l d i a g n o s z t i k a i t e v é k e n y s é g f e l ­
t é t e l ez i a psychiater r é s z é r ő l t ö b b e k k ö z ö t t azt , hogy b izonyos m é r t é k ű f o l k l o r i s z t i k a i 
i smere tekkel is r e n d e l k e z z é k ahhoz, h o g y helyesen tud ja é r t e l m e z n i a n é p i h iede lem­
v i l á g n a k a p s y c h o p a t h o l ó g i á b a n j á t s z o t t pa thomechan ika i s z e r e p é t . T a l á l ó a n foga l ­
mazza m e g ezt a k ö v e t e l m é n y t J. Z u t t professzor az a l á b b i a k b a n : „A tévely elmekóros 
állapotát bizonyára könnyebben és jobban megérti az, aki előkészületként pl. a sámánok 
extatikus és megszállottsági képeivel foglalkozik, mint aki egész életében folyton csak 
hullákat boncolt."* 
G á l P i roska [11] m u n k a t á r s u n k v é g z e t t az 1967—77-ig t e r j e d ő i d ő s z a k b ó l a m a i 
B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n megye t e r ü l e t é r ő l v á l o g a t á s t , k i z á r ó l a g archaikus é s k o r -
Nervenarzt, 38, 1967, 6—9. 
specif ikus t uda t t a r t a lmakra v o n a t k o z ó k ó r r a j z g y ű j t é s t . A z á l t a l a t a l á l t 260 k ó r t ö r t é ­
ne tnek k b . a k é t h a r m a d a t a r t a lmazo t t a j e l e n k o r r a jellegzetes é s egyharmada a rcha ikus 
t e m a t i k á j ú anyagot . U t ó b b i n a k k b . egynegyed r é sze vo l t szorosabb é r t e l e m b e n f o l k ­
l o r i s z t i k a i j e l l egű (vagyis a 260-as anyagra vona tkoz ta tva k b . 10%. ) 
Ö s s z e s í t v e egy m á s i k a n y a g b ó l s z á r m a z ó 7 M o n a r c h i a k o r b e l i é s 23 j e l e n k o r i ide­
v o n a t k o z ó k ó r l a p o t , é r d e m e s n é h á n y k i u g r ó s ta t iszt ikai Össze függés re f e lh ívn i a f igye l ­
met , í g y p l . m i n d e n e k e l ő t t s z e m b e ö t l ő , h o g y a 30 b e t e g b ő l 20 a n ő és 10 a férf i . E z az 
a r á n y megfelel a f o l k l o r i s z t i k a azon i smer t t é t e l é n e k , mely szerint a b a b o n á s h iede lmek 
fő leg a fa lus i n ő k k ö r é b e n gyakor iak . A f o g l a l k o z á s szer int i m e g o s z l á s a k ö v e t k e z ő 
v o l t : H á z t a r t á s b e l i é s e l t a r to t t ö s s z e s e n 17, m u n k á s 6, m e z ő g a z d a s á g i d o l g o z ó 3, 
é r t e l m i s é g i 2, a lka lmazo t t 2. A beteg s z ü l e t é s - é s l a k ó h e l y é t t ek in tve a j e l e n k o r i 
B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n megye m i n d e n j á r á s a képv i se lve van , leggyakrabban az ede-
l é n y i é s s á t o r a l j a ú j h e l y i j á r á s o k (5-5 beteg r é v é n ) . F igyelemre m é l t ó t o v á b b á , h o g y 
a betegek k ö z ü l 22 kisebb f a l v a k b ó l , 5 k i s v á r o s b ó l vagy nagyobb k ö z s é g b ő l é s 2 na­
g y o b b v á r o s b ó l s z á r m a z i k . Sta t isz t ikai lag l é n y e g é b e n ugyanezt t a l á l t u k a l a k ó h e l y r e 
v o n a t k o z ó a n is. M e g j e g y z e n d ő t o v á b b á , h o g y anyagunkban 15 o l y a n s z e m é l y t t a l á l ­
t u n k , a k i k n é l megegyezett a s zü l e t é s - é s a l a k ó h e l y , s ennek a l a p j á n a r u r á l i s m e n t a l i t á s 
au t en t ikus m e g t e s t e s í t ő i n e k t e k i n t h e t ő k . 
F e n t i s t a t i s z t i k á k ö n m a g u k é r t b e s z é l n e k : vagyis a fo lk lo r i s z t i kus t é m á k a p s y c h i á t ­
r i a i t ü n e t e k b e n é p p ú g y , m i n t a n o r m á l p o p u l á c i ó v i s z o n y l a t á b a n t ú l s ú l l y a l n ő k n é l , 
f ő k é p p e n kisebb fa lvak l a k ó i n á l j e len tkeznek , k ö z ü l ü k is e l s ő s o r b a n az é l e t ü k e t v i d é ­
ken é s egy h e l y s é g b e n e l t ö l t ő k n é l . 
Ö s s z e f o g l a l v a az e lmondo t t aka t , m é g e g y s z e r k i e m e l n é n k , h o g y a m i n d e n n a p i psy­
c h i á t r i a i gyakor l a tban fontos d i f f e r e n c i á l n i e l s ő s o r b a n azt, h o g y a beteg á l t a l e l ő ­
ado t t b a b o n á s t a r t a l o m c s u p á n f o l k l o r i s z t i k a i j e l l egű -e , avagy pedig va lamely f o l ­
k l o r i s z t i k u s elem p s y c h o p a t h o l ó g i a i l a g k ó r o s f e l d o l g o z á s á r ó l van-e s z ó ? 
M á s o d s z o r a t h e r á p i a s z e m p o n t j á b ó l is j e l e n t ő s e l d ö n t e n ü n k azt, hogy p r o v o k a t í v , 
p r e f o r m a t í v vagy pathoplasz t ikus stb. szereppel b í r - e az ado t t k ó r k é p b e n a b a b o n á s 
h iedelem? S végü l harmadszor a m e n t a l h y g i é n é s p r e v e n t i ó s z e m p o n t j á b ó l sem é r d e k ­
telen odaf igye ln i egy ado t t r é g i ó n b e l ü l a n é p i h i e d e l e m v i l á g n a k a p s y c h o p a t h o l ó g i á -
ban j á t s z o t t s z e r e p é r e , m e r t a k u l t ú r s z í n v o n a l c é l z o t t a d e k v á t e m e l é s é v e l a p r o v o k a t í v 
és p r e f o r m a t í v h a t á s o k nagy r é s z e k i k ü s z ö b ö l h e t ő lenne. 
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Summary 
Everyday c l in ica l experience o f authors, who are practising psychiatrists, seems to confirm 
the conclusion to be drawn from data i n the literature, namely that the theme of our times' 
psychoses is characterized i n general by a confusion o f the most heterogeneous contents 
o f consciousness. W i t h i n this heterogenity one can meet superstitious beliefs rooted i n ar­
chaic-magic th ink ing , surviving traditions of folklore, religious belief system, topical poli t ical 
views, fears and hopes, the most advanced scientific and technical knowledge as well as the 
most absurd ideas o f science-fiction and so on, connected i n many a variations i n psychiatric 
symptoms. 
I n Hungary, the scientific-technical revolution o f the last quarter of a century contributed 
to the spread o f scientific knowledge i n the consciousness o f broad masses, at the same time, 
however, superstition, folklore and religion apparently have not disappeared from our 
people's mentality. These latter elements o f consciousness — on the basis of literature and 
;he investigation o f the authors — occur mostly among women on the one hand and among 
small village dwellers on the other hand especially among those who live the whole o f their 
lives i n the country, at the same place. The result is the same either normal populations 
or psychiatric patients are examined. 
Authors investigated 100 case histories f rom the period 1867—1918 and another 100 ones 
from the period 1965—1977, a l l o f them containing some elements of superstition. I n the 
first sample they found 75 "pure ly superstitous" cases and 25 ones where superstition mingled 
wi th other elements, whi le i n the second sample the rates were 64 to 36. 
Nowadays, i n the format ion o f psychiatric symptoms, there are two main types o f the si­
multaneous presence o f archaic-magic and modern scientific-technical knowledge. After 
the author's investigation, the first possibility is the co-existence o f these heterogeneous 
elements without closer connection with each other, the second is an organic intertwining, 
where elements are bu i l t in to each other. 
A further aspect for classification is whether the archaic or the modern theme is more 
preponderant, more intensive and in appearance prior to the other i n the formation o f the symp­
tom. 
After presenting the cases il lustrating the above mentioned variations, authors emphasize 
the importance of t ra ining psychiatrists i n folklore so that they can make use of i t i n practical 
diagnosis, in the differentiation of normal and effected fo lk lor ic phenomena and contents. 
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N É P H I T E L E M E K I D E G B E T E G E K 
K Ó R K É P E I B E N 
O R Z Ó Y R Ó B E R T 
- / V m a g y a r s á g e r e d e t é n e k t u d o m á n y o s k u t a t á s a a X V I I I . s z á z a d b a n i n d u l t , 
a m i k o r i s a magyar és f inn-ugor nye lvek k ö z ö t t kapcsola toka t t a l á l t a k (Sa jnovich és 
G y a r m a t h y ) . M á r a X V I I I . sz. v é g é n , fő leg azonban a X I X . sz. k ö z e p é n a magya rok 
ő s \ á l l á s á t i l l e t ő e n a s á m á n i z m u s r a k ö v e t k e z t e t t e k ( H o r v á t h , Csengery, K á l l a y ) . Ez a 
k ö v e t k e z t e t é s azonban c s u p á n e l m é l e t i sz i l logizmuson a l apu l t : a f i n n - u g o r o k és a 
t ö r ö k ö k s á m á n h i t ű e k , a magyarok a f inn-ugor i l le tve a t ö r ö k n é p e k r o k o n a i , t e h á t a 
magyar ö s v a l l á s az e l ő b b i n é p c s o p o r t o k h o z h a s o n l ó a n a s á m á n h i t v o l t . 1 
A z ő s m a g y a r s á m á n h i t — v é l h e t ő l e g — l e g k ö z e l e b b i r o k o n a i n k h i t é v e l lehetett 
azonos; a v á n d o r l á s s o r á n azonban e g y é b val lás i elemeket é p í t h e t t e k , é p í t e t t e k be: 
a k a z á r o k r é v é n z s i d ó va l lás i elemeket, a V I I I — I X . s z á z a d b a n a m o h a m e d á n v a l l á s r a 
t é r t é s addig s á m á n h i t e t v a l l ó n é p e k visszaszorult s á m á n - e l e m e i t , ma jd a k e r e s z t é n y s é g 
fe lvé te le u t á n a k ö r n y e z ő n é p e k l e g k ü l ö n f é l é b b val lás i é s n é p i h iede lmi m o t í v u m a i t . 
A z ő s m a g y a r h i t k é r d é s é n e k a t i s z t á z á s á r a a genet ikai e tn ikus s a j á t o s s á g o k meg­
á l l a p í t á s á n a k m ó d s z e r t a n a vezetett . 2 Ezek a v i z s g á l a t o k d ö n t ő e n n é p r a j z i j e l l e g ű e k , 
amellet t , hogy f e l h a s z n á l h a t n a k n y e l v é s z e t i é s r égésze t i ada toka t is. A m u n k a m ó d s z e r 
egyik eleme a sz ink ron ikus v i z s g á l a t : a v izsgá l t elemek magyar e t n i k u m r a j e l l e m z ő 
v o l t á n a k a b i z o n y í t á s a . A m ó d s z e r m á s i k eleme a d i a k r o n i k u s v i z s g á l a t : k i ke l l m u ­
t a t n i a v izsgá l t elemek t ö r t é n e t i e l ő f o r d u l á s á t hosszmetszetben, t ö r t é n e t i f o r r á s o k 
adata ival . 
A s á m á n s z e m é l y i s é g é r e é s t e v é k e n y s é g é r e a k ö v e t k e z ő l é n y e g e s v o n á s o k a j e l l e m ­
z ő e k : : i 
1. A s á m á n j e l ö l t h i v a t á s a f e l s ő b b r e n d e l é s ; vagyis erre a h i v a t á s r a s z ü l e t i k . 
2. A l e e n d ő s á m á n m á r g y e r m e k k o r á b a n a t ö b b i g y e r m e k t ő l e l t é r ő e n v i se lked ik , 
n á l u k m a g a t a r t á s z a v a r o k a t é s z l e l n e k (bo lyonganak , e l ő r e m e g é r z i k a v i h a r t é s 
i l y e n k o r ü v ö l t ö z n e k stb.) . G y a k r a n foggal s z ü l e t n e k vagy f e l e s s z á m ú t e s t r é s z ü k 
v a n ( t ö b b foguk, t ö b b u j j u k ) . 
3. A s á m á n n á v á l á s az e g y é n s z á m á r a m e g r á z k ó d t a t á s , b e t e g s é g g e l j á r . A j e l ö l t e t 
k é n y s z e r í t i k arra , hogy s á m á n l egyen : t u d o m á n y á t t e h á t p a s s z í v a n szerzi. A j e l ö l t 
a k é n y s z e r n e k e l l e n s z e g ü l , ez a k ü z d e l e m b e t e g s é g a l a k j á b a n n y i l v á n u l m e g : hosz-
s z a b b - r ö v i d e b b i d ő r e e s z m é l e t l e n n é v á l i k , g ö r c s ö k b e n fetreng, e l k ó b o r o l . H a végü l i s 
elfogadja a k é n y s z e r t , m e g g y ó g y u l é s s á m á n k o d n i kezd. H a nem fogadja e l , a k k o r 
ö r ö k r e m e g n y o m o r o d i k , ö n g y i l k o s lesz, e l m e z a v a r t t á vá l ik vagy meghal . 
1 Diószegi , 1958, 5. 
- Diószegi , 1958, 7. 
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4. A s á m á n j e l ö l t az e s z m é l e t l e n s é g ideje alat t be já r j a a k í g y ó k k a l , g y í k o k k a l , bakákká 
b e n é p e s í t e t t a l s ó v i l á g o t , a h o v á ő t e lha l t s á m á n l e l k e k v i sz ik . Ez i d ő a la t t a s á m á n -
le lkek a j e l ö l t t e s t é t f e l d a r a b o l j á k , keresik a fö lös s z á m ú cson to t vagy i z m o t . A z u t á n 
i s m é t ö s s z e r a k j á k , é s ha m e g t a l á l t á k a fö lös s z á m ú t e s t r é s z t , a k k o r a j e l ö l t s á m á n 
lehet . 
5. A s á m á n k i v á l a s z t á s a é s t u d o m á n y á n a k e l n y e r é s e u t á n a v a t á s i r í t u s o n esik á t , 
6. A s á m á n n á v á l á s u t á n k e z d ő d i k a s á m á n m ű k ö d é s e : t e r m é s z e t f e l e t t i l é n y e k k e i 
é r i n t k e z i k , g y ó g y í t é s j ö v e n d ö l . 
7. Jellegzetes elem az is, hogy a m e n n y i b e n a s á m á n abbahagyja h i v a t á s a g y a k o r l á s á t , 
a k k o r a t e r m é s z e t f e l e t t i l é n y e k i s m é t zak la tn i kezdik. 
A k e r e s z t é n y s é g a s á m á n h i t e t e l n y o m t a , é s s z é t h u l l o t t e lemei keveredtek h a z á n k b a n 
a s z o m s z é d o s n é p e k h iedelmeivel , gazdagon t e l í t ő d t e k a k e r e s z t é n y s é g v a l l á s o s elemei­
vel . 
A n é p h i t k u t a t á s á b a n e d d i g i e k t ő l e l t é r ő m e t o d i k á t a l k a l m a z Hoppal (1975), a k i 
a hiedelemrendszer k a t e g ó r i á j á t vezette be. A s t r u k t u r á l i s e l e m z é s a m é l y s z e r k e z e t 
c s o n t v á z á t é s az ö s s z e s z e r k e s z t é s s z a b á l y s o r a i t adja. A m i t o l ó g i a i rendszerekben a rend­
szert f e l é p í t ő elemek a l a p v e t ő szemant ika i o p p o z í c i ó k é s jegyek seg í t ségéve l rende­
z ő d n e k . 
A hiedelemrendszer me l l e t t r e n d k í v ü l fontos a vele szorosan ö s s z e f ü g g ő é r t é k r e n d ­
szer v i z s g á l a t a . 4 A l e l k i ba jok v i z s g á l a t á n á l pedig e l j u t u n k az é r t é k r e n d é s a hiedelmek 
p r o b l é m á j á h o z . B izonyos h i t n e m e g y s z e r ű e n az i s k o l á z o t t s á g vagy f e l v i l á g o s u l t s á g 
k é r d é s é v e l van ö s s z e f ü g g é s b e n , h a n e m azzal, hogy az e t n i k u s hiedelemrendszerben 
l é t ez ik egy kapcsolatsor egyes elemek k ö z ö t t , így a m a g y a r á z a t o t k é s z e n kap ja az 
e g y é n . 
E S E T E K I S M E R T E T É S E 
V i z s g á l ó d á s i k ö r ü n k b e v o n t u k azokat a p s z i c h i á t r i a i betegeket, a k i k i n t é z e t i keze­
l é s b e n r é s z e s ü l t e k , é s a k i k n é l e l ő t é r b e n á l l o t t a k n é p i h i e d e l m i t a r t a lmak . Ezen t a r t a l ­
m a k k ö z ö t t s á m á n i s z t i k u s elemek is f e lbukkan tak . 
1. eset. M . P. férfi beteg, v i z s g á l a t a i d e j é n (1961) 28 é v e s . K ó r i s m e : p a r a n o i d react io 
( á t m e n e t i t é v e s e s z m é s elmezavar) . A v i z s g á l t 4 e lemi i s k o l á t v é g e z e t t k ö z e p e s ered­
m é n n y e l , a 4. o s z t á l y b a n m e g b u k o t t , m a j d dolgoznia ke l le t t . M u c s o n y b a n l a k i k 
k i e l é g í t ő l a k á s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , b á n y á s z k é n t d o l g o z i k . 
F e l e s é g e e l m o n d á s a szer in t : 1955-ben h á z a s o d t a k , 5 é v e s g y e r m e k ü k van . F é r j e 
a l a k ó h e l y é t ő l t á v o l a b b do lgoz ik , s z á m á r a m e g t e r h e l ő m u n k á t v é g e z . R i t k á n olvas 
ú j s á g o t , egyebet n e m . G y e r m e k é n e k szeret m e s é l n i , a m e s é k e t maga t a l á l j a k i . 1957-
ben k é t h ó n a p i g t ü d ő s z a n a t ó r i u m b a n k e z e l t é k , m á r a k k o r ideges t e r m é s z e t ű v o l t . 
1960 n o v e m b e r é t ő l kezel ik i s m é t t ü d ő g y ó g y á s z a t o n , o n n a n t ö b b s z ö r v o l t o t t h o n 
s z a b a d s á g o n . A z u t ó b b i i d ő b e n f é l t é k e n y k e d i k , emia t t g y a k r a n izgato t t . L e g u t ó b b 
m á r azt hangozta t ta , h o g y a ha rangok z ú g j á k : a f e l e sége rosszul v ise lkedik . 
V i z s g á l a t a s o r á n a beteg fe lesége h ű t l e n s é g é r ő l b e s z é l , é sz l e l é se i t t é v e s e s z m e s z e r ű e n 
m o t i v á l j a . K i j e l e n t i , h o g y b e t e g s é g e r o n t á s k ö v e t k e z m é n y e . A r o n t ó r ó l m o n d j a : 
„37 fogú cigányasszony születik, ez végzi". A r o n t ó „ . . . ez egy lélek, forgati a nyelve­
met, hogy beszéljek.. . úgy élek, belém látni, épphogy élek.. . megcsinálják, hogy az 
Hoppal, 1978. 
ember épphogy éljen". „A rontó ereje abban van, hogy a jóistent kéri...'. A r o n t ó k sok 
m i n d e n t meg t u d n a k c s i n á l n i ( m i n t p l . vele i s : h í z z o n , f o g g y o n ) , , , . . .meg tudják csi­
nálni azt, hogy valakinek azt mondják, zavarodjon bele, akkor az megtörténik . . . a lélek 
úgy uralkodik, ahogy én is itt vagyok." A beteg e lmondja , h o g y a r o n t á s t sa já t m a g á n 
ú g y vette é sz r e , hogy r ö g t ö n fogyni kezdet t . M a j d h o l h í z o t t , h o l fogyot t . K i j e l e n t i , 
hogy ő t 17 éves k o r á b a n r o n t o t t a meg L - n é , a z é r t mer t n e m s z ö k t e t t e meg. Csak mos t 
vette é s z r e a r o n t á s t , m e r t , , . . . van lélek, amiben az ember éppenhogy él, nem mutat­
kozik meg", és a r o n t ó h a t á s á t csak k é s ő b b ész le l i . M o s t a n á b a n á l m o d o t t is L - n é r ő l , 
a k i á l m á b a n azt m o n d t a n e k i : „megmondtam én neked, hogy nem lesz életed... 
megdögölsz.. .attól féltél, hogy L levágja a nyakad?!" H a n g o k a t is ha l lo t t , a l é l ek 
m i n t h a m o n d a n á , s u g a l l n á az a g y á t : g o n d o l j o n ezt vagy azt . 
J a v u l á s a u t á n a beteg kijelentette, h o g y b e t e g s é g é t i d e g ö s s z e r o p p a n á s n a k t a r t j a , 
me lye t a t b c - t ő l k a p o t t . „A rontás csak az idegek zúgása, ahogy az idegek ki voltak 
merülve." 
Értékelés: A v i z s g á l t s z ű k i s m e r e t k ö r ű , i n t e l l e k t u á l i s a n s z e r é n y e b b sz in tű , é l é n k e b b 
f a n t á z i á j ú . A t ü d ő b a j m i a t t i k ö z é r z e t i zavarok , d e p r e s s i ó , g y a k o r i é s huzamosabb 
i d e j ű o t t h o n i t á v o l l é t n y o m á n benne f é l t é k e n y s é g i t ú l é r t é k e l é s e k t á m a d t a k , me lyek 
a s s z o c i a t í v e k a p c s o l ó d t a k f i a t a lkor i é l m é n y é h e z : szerelmi k a p c s o l a t á h o z i l le tve r o n ­
t á s á h o z . E r r e u ta lnak hypnagog h a l l u c i n á c i ó i n a k t a r t a lma i . M i n d e z e k s o r á n b o n t a k o ­
z o t t k i l a z á n ö s s z e f ü g g ő h i e d e l e m k ö r i e lemekkel b e t e g s é g é n e k m o t i v á c i ó j a . 
2. eset. V . K . n ő b e t e g , é sz le lése i de j én (1962) 43 éves . K ó r i s m e : c l imacter ia l is para ­
n o i d psychosis ( v á l t o z á s k o r i t é v e s e s z m é s elmezavar) . A v i z s g á l t 6 e lemi i s k o l á t v é g z e t t 
( B ü k k s z e n t l á s z l ó ) . F é r j e b á n y á s z , a beteg h á z t a r t á s b e l i . 
L e á n y a e l m o n d á s a szer int a betegen p á r h ó n a p ó t a vet tek é s z r e v á l t o z á s t . M o n d o ­
gat ta , hogy j ö n a v i l á g v é g e , f e l t á m a d á s lesz. V a l a k i ő t m e g r o n t o t t a , e z é r t e l é g e t t e 
r u h á i t , hogy így ű z z e k i a baci l lusokat . Hangoz ta t t a , hogy a t ü k ö r b e n „ v a l a k i m u t a t ­
k o z i k " n e k i . A z u t c á n r ó l a b e s z é l n e k , ő t s z i d j á k . M e l l é r e r á n e h e z e d i k va lami . A beteg 
v a l l á s o s , anyja nagyon b a b o n á s . 
A beteg v i z s g á l a t a k o n e l ő a d j a : „ . . . éreztem, hogy baj van, dörzsöltem [kezével m e l l é t 
d ö r g ö l i ] és böfögtem erre, étvágytalan voltam, ízületes." E l m o n d j a , hogy 10 é v e s v o l t , 
a m i k o r , , . . .egy néni jött be, fehér lepedő volt rajta, álmot eresztett rám, aludnom kel­
lett. . . ott voltak aptim, testvéreim.. . a többiek nem látták, úgysem hitték... ismertem 
ezt [a n é n i t ] , a szomszéd volt." E l m o n d j a , hogy a s ó g o r n ő j e b o s z o r k á n y . A b o s z o r k á n y 
így s z ü l e t i k : , , . . . a leszármazás, az anyja is az volt." Fé r f i is lehet b o s z o r k á n y , a f é r f i ak 
k í g y ó k é s „ízületet csinálnak", a n ő k b é k á k é s vé r t szopnak. A z í z ü l e t a b b ó l á l l , h o g y 
az erek f á j n a k , d ö r z s ö l n e k . A k í g y ó a s z e m e f é n y é t veszi e l az embernek. A k í g y ó 
b e s z é l , emberalakja van , de á t v á l t o z i k . E l t ű n é s é t ú g y venn i é s z r e , hogy a tehenet 
e l ron t ja , a teje elapad, s o v á n y o d i k . A r o n t á s i s t e n t ő l ered, de m e g b o c s á t m i n d e n t . 
A s z o m s z é d j a r o n t ó , k o p o r s ó k a t j á r á s n i , „a koporsóból kiveszi a csontokat, most szel­
lem jár." M a j d k i j e l en t i a beteg, hogy „csak a jóisten sugallhatta azt, azért, hogy meg­
térjen a nép. . . egy akol, egy pásztor lesz. kidörzsölöm magam. . . . világvége közeledik, 
világvége lesz nemsokára." Ú g y é r e z t e , hogy b ö j t ö l n i e k e l l , m e r t b ű n ö s . H a t ü k ö r b e 
vagy ab lakba néz , i j e d t s é g j ö n r á , pedig csak m a g á t lá t ja b e n n ü k . R o n t a n a k n é z é s s e l , 
de t á v o l r ó l i s : „szellembe elmegy." 
A beteg g y ó g y k e z e l é s e s o r á n r e n d e z ő d ö t t . A h i tv i l ág i e lemeket p r o d u k á l j a , de, 
m i n t m o n d j a , nem hisz i l y e n b a b o n á k b a n . B e t e g s é g e e l ő t t t a r t ó s a n f e n n á l l o t t k o n f l i k ­
tus h e l y z e t r ő l s z á m o l be, m e l y ő t hangu la t i l ag n e g a t í v i r á n y b a b e f o l y á s o l t a . 
Értékelés. A v i z s g á l t n á l g y e r m e k k o r b a n h y p n o i d i l le tve á l o m b e l i á l l a p o t b a n hiede-
í e m k ö r i elemek je lentkeztek b a b o n á s k ö r n y e z e t e i n d u k c i ó j á r a , melyek benne é l m é n n y é 
v á l t a k . A fo lyama tos k ö r n y e z e t i b e h a t á s a v i z s g á l t n á l hiedelmi t a r t a l m a k k a l j e l l e m ­
zett é l m é n y s o r t e r e d m é n y e z e t t . A v á l t o z á s k o r á b a n f e l l épő a f f e k t i v i t á s z a v a r o k , szerv­
é rzések , b ű n ö s s é g - t u d a t az é l m é n y s o r h a t á s á r a h i e d e l e m k ö r i m a g y a r á z a t o t nyertek, 
paranoid j e l l e g z e t e s s é g e k k e l p s z i c h ó z i s a l aku l t k i . G y ó g y u l á s u t á n a h i e d e l m i t a r t a l ­
m a k e l v e s z t e t t é k é r z e l m i t ö l t é s ü k e t . 
A beteg e l ő a d á s m ó d j a k a p k o d ó , gyakran ö s s z e f ü g g é s t e l e n n e k t ű n i k . E z a helyzet-
bel i e lemeknek t ö m e g e s t uda tba k e r ü l é s é v e l m a g y a r á z h a t ó . Samanisz t ikus e l e m k é n t 
é r t é k e l h e t ő a r o n t ó ( i t t : b o s z o r k á n y ) h i v a t á s á n a k f e l s ő b b h a t a l o m t ó l ( I s t e n t ő l ) v a l ó 
r e n d e l é s e , a k é p e s s é g ö r ö k ö l h e t ő s é g e ( l e s z á r m a z á s ) . A r o n t ó s z e l l e m k é n t végzi t e v é ­
k e n y s é g é t ( „szellem-jár", „szellembe elmegy"). A t ü k ö r k é p fent i f o r m á j ú e l m o n d á s a 
a t ú l v i l á g = f o r d í t o t t v i lág k é p z e t n y o m a lehet . 5 
3. eset. L . Z . n ő b e t e g , v i z s g á l a t a i de j én (1978) 47 é v e s . K ó r i s m e : psychosis para­
noides ch ron i ca ( i dü l t t é v e s e s z m é s elmezavar). A v izsgá l t 6 e lemi i s k o l á t végze t t 
( B ü k k s z é k ) , g y á r i s e g é d m u n k á s . 
L e á n y á t ó l n y e r t e l ő z m é n y i ada t szerint hat évve l e z e l ő t t ve t t ék é s z r e , hogy a vizs-
g á l t n a k v a l a m i baja van. A k k o r kezdte m o n d o g a t n i , hogy rajta b o s s z ú t á l l a n a k a z é r t , 
mivel fér je — b ö r t ö n b ü n t e t é s é t t ö l t v e — az egyik r a b t á r s á t ó l „átvette a tudást", é s 
e l ő r e meg t u d t a m o n d a n i , h o g y m i fog t ö r t é n n i . A z t is m e g m o n d t á k f é r j é n e k , hogy 
m i k o r fog m e g h a l n i . M i k o r f é r j e k é s ő b b k ó r h á z b a k e r ü l t , a t u d á s á t á t a d t a egy orvos­
nak, a k i e z u t á n ugyancsak meg t u d t a m o d n a n i , h o g y m i fog t ö r t é n n i . A beteg szerint 
az orvos b o s s z ú t akar rajta á l l n i . A k k o r j ö t t erre r á , a m i k o r t ö b b é v v e l e z e l ő t t k ó r ­
h á z b a k e r ü l t , az orvos m á r kereste ő t . M a j d hangoz ta tn i kezdte, h o g y ő t keresik, 
n e v é b e n é s í r á s á v a l m u n k a h e l y i f ő n ö k é t t á j é k o z t a t j á k a r r ó l , hogy m i fog t ö r t é n n i . 
I s m e r ő s e i v e l egyre rosszabb a v i szonya , mer t rosszat j ó s o l nek ik , m i n d e n n e k é r t h e t e t ­
l e n ü l fontos j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t . G y a n a k v ó , b i za lma t l an . 
V i z s g á l a t a a l k a l m á v a l a beteg k i j e l en t i , hogy az ő baja messzire n y ú l i k vissza. N e m 
sz ívesen b e s z é l e z e k r ő l , m e r t n e m hiszik el n e k i . R é g e n , m é g az ö t v e n e s é v e k e l e j én 
fér jé t b ö r t ö n b e z á r t á k . O t t n e g y e d m a g á v a l v o l t egy z á r k á b a n . K ö z ö t t ü k v o l t egy i d ő s 
ember, a k i m i n d e g y i k ü k n e k m e g m o n d t a , m i k o r f o g szabadulni . K i d e r ü l t , hogy ez az 
ember „tud". M e g tudja m o n d a n i a j ö v ő t , é s ezt a k é p e s s é g é t m á s n a k is á t tudja adn i . 
F é r j é n e k ú g y ad ta á t , hogy m e g ke l l e t t ennie az i d ő s ember e b é d j é t . A t u d ó s a j ö v ő r ő l 
m o n d , n e k i h a l o t t a k je lennek meg . A férje a „tudást" rossznak t a r t o t t a , de m i n t m o n ­
do t t a : ha n e m cs iná l j a , a k k o r b á n t j á k , megver ik . M o n d t a is a f é r j e , h o g y n é z z e meg 
a h á t á n az ü t é s n y o m o k a t , de ő n e m l á t o t t s emmi t . A m i t azonban a f é r j e e l ő r e meg­
m o n d o t t , az ú g y is lett . A z i d ő s ember a f é r j é n e k azt is megmond ta , h o g y a „tudás" 
azzal j á r , h o g y h á r o m év m ú l v a őssze l meg fog h a l n i , e l ő t t e sokat betegeskedik é s 
„tudását" n e k i is á t ke l l adn i a . V a l ó b a n , h á r o m é v m ú l v a k ó r h á z b a n meg is ha l t . 
a t u d á s t az o r v o s á n a k adta á t . 
V i z s g á l t u n k ha t évvel e z e l ő t t k ó r h á z b a k e r ü l t , m i k o r i s ő t „már az orvos kereste". 
A z orvos a d o t t nek i t a b l e t t á t , a m i t ő l rosszul le t t . E k k o r m á r t u d t a , hogy az orvos 
5 V. ö. Lász ló , 1974, 244—245.; Dienes, 1975. 
b o s s z ú t akar á l l n i ra j ta , mer t azt h i t t e , hogy férje n e k i , a v i z s g á l t n a k is á t a d t a a t u d á s t . 
K é s ő b b a beteg t a l á l k o z o t t egy fé r f iva l , ak i a r r ó l k é r d e z t e , hogy fé r je „tudott-e". 
M a j d m u n k a h e l y é n k a p o t t c u k r o t , g e s z t e n y e p ü r é t , a l m á t , melyek rossz í z ű e k v o l t a k ; 
gondo l t a , hogy meg a k a r j á k m é r g e z n i . M a j d levelek j ö t t e k a m u n k a h e l y v e z e t ő j é n e k 
— f e l a d ó k é n t az ő n e v é t t ü n t e t t é k fel — . melyekben m i n d e n meg v o l t í r v a , hogy m i 
fog t ö r t é n n i . M á s m u n k a h e l y r e m e n t , de mindezek o t t is f o l y t a t ó d t a k . 
G y ó g y k e z e l é s e n y o m á n a beteg t é v e s e s z m é i t i l l e t ő e n k o r r e k c i ó r a n e m v o l t b í r h a t ó , 
t ü n e t e i t leplezte ( d i s s z i m u l á l t ) , megnyugodo t t , o t t h o n i k ö r n y e z e t b e n b e i l l e s z k e d ő v é 
v á l t . 
Értékelés. A b e t e g n é l é v e k s o r á n lappangva f e j l ő d ő , egyre i n k á b b s z é l e s e d ő t éves -
e s z m é s elmezavar a l a k u l t k i . A t é v e s e s z m é k magva h i ede lmi t a r t a l m a k , me lyek férje 
i n d u k t í v szerepe k ö v e t k e z t é b e n é l m é n y s o r r á v á l t a k . Ezek a t a r t a l m a k a betegben 
k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e t nyer tek , m a g y a r á z a t o t k í v á n t a k . A b e t e g n é l k u l c s é s z l e l é s e k , 
k ó r o s é s z r e v e v é s e k é s j e l e n t ő s é g t u l a j d o n í t á s o k k ö z b e j ö t t é v e l t é v e s e s z m e - r e n d s z e r 
a l aku l t k i , melyet t ö b b é nem v o l t k é p e s k o r r i g á l n i , c s u p á n csak d i s s z i m u l á l n i . 
Jelen e s e t ü n k b e n a „ t u d á s m e g s z e r z é s e ' ' nem v e l e s z ü l e t e t t s é g e n a l a p u l ; a „tudós"'' 
a t u d á s á t valamely szempont szerint m á s n a k „átadja". Samaniszt ikus p á r h u z a m k é n t 
szerepel az, hogy a t u d ó s n a k t ú l v i l á g i l é n y e k , h a l o t t a k je lennek m e g ; t o v á b b á az, 
hogy t e v é k e n y s é g r e k é n y s z e r í t i k , ez a t e v é k e n y s é g c s u p á n a j ó s l á s . 
4. eset. J. B . férfi beteg, e l s ő é s z l e l é s e ide jén( .1950) 35 é v e s , 1966 ó t a c saknem folya­
matosan in t éze t i k e z e l é s a lat t á l l . K ó r i s m e : schizophrenia paranoides c h r o n i c a ( idü l t 
t é v e s e s z m é s - h a s a d á s o s e lmezavar) . Egy p o l g á r i i s k o l á t t u d o t t csak e l v é g e z n i , m i n d i g 
nehezen t anu l t . Pozsony m e g y é b e n s z ü l e t e t t , 10 é v e s k o r a ó t a egri l akos . K ő m ű v e s 
s z a k m á t tanul t , k ő m ű v e s mester. 
F e l e s é g e e l m o n d á s a szerint m u n k á j á v a l m i n d i g meg v o l t a k e l é g e d v e . M i n d i g f é l énk , 
. . g y e n g e i d e g z e t ű " v o l t . A f r o n t o n sok v i s z o n t a g s á g o n m e n t k e r e s z t ü l . A beteg el­
m o n d o t t a f e l e s é g é n e k , hogy 3 é v ó t a visaskodik az ö n m a g á b a n é l ő szel lemekkel . 
K é t év ó t a hangoztat t é v e s g o n d o l a t o k a t : ú j j á s z ü l e t e t t , ő az „ ú j " ember , Pe tő f i é s 
G á r d o n y i szellem l a k i k benne, ő nagy ember lesz, az i s ten embere, a h i t e t l enek b á n t ­
j á k ő t , el a k a r j á k t e n n i a l á b a l ó l . F e l v é t e l e e lő t t i nap este azt m o n d t a a f e l e s é g é n e k , 
hogy most b e s z é l t a j ó i s t e n n e l , m a j d azzal ö l t ö z ö t t ü n n e p l ő b e , hogy a t e m p l o m b a 
megy. I n t é z e t i f e lvé te le n a p j á n azt hangoztat ta , hogy m o s t m á r t ú l v a n m i n d e n e n : 
ő az ú j ember és z á r j á k be az a j t ó t , m e r t j ö n n e k é r t e A m e r i k á b ó l é s e lv i sz ik . B e z á r ­
k ó z o t t , az a j t ó t e l to r l aszo l t a ; m i k o r behatol tak, k i u g r o t t az a b l a k o n , ú g y kellet t 
e l fogn i . 
A z i n t é z e t b e n fe lvé te l é t k ö v e t ő e n (1950) s z ó t l a n , z á r k ó z o t t . H a n g h a l l á s o s é r z é k ­
c s a l ó d á s a i vannak, melyekre é l é n k e n figyel. M a j d k i j e l e n t i , hogy ő t ezek a hangok 
i r á n y í t j á k . Fe l soro l h a s z n á l a t i t á r g y a k a t azzal, hogy k ü l d j é k azokat n e k i A m e r i k á b ó l . 
E l m o n d j a , hogy m i n d e n g o n d o l a t á t a gonosz lé lek k ö t i le, amely 1944 ó t a benne 
l a k i k . E gonosz le lkek f o g l a l k o z t a t j á k ö t , azt a k a r j á k , hogy az e g é s z e m b e r i s é g e l k á r ­
h o z z é k . A z isten é s az ő r z ő a n g y a l o k e l h a g y t á k ő t , a gonosz lélek a k a d á l y o z z a abban, 
hogy a k a r a t á t é r v é n y e s í t s e . A n n y i r a k í n o z z a , hogy m á r t ö b b e t szenvedett , m i n t 
J é z u s a k e r e s z t f á n . Ő a „lélekszóimból" k i van kapcsolva , a lelket „kiostromolták" 
b e l ő l e . Sokat szenved. M i n t m o n d j a : „ki lettem ostromolva az élet orvosi szempontjci-
ból". N e k i neve nincs , ő a b s z o l ú t f o g a l o m , az is tennel r o k o n . M e g r o n t o t t á k , pedig 
benne sok isteni v o l t . Rossz szel lemekkel v iaskodik , n e m tudja , m i t c s i n á l j o n , mer t 
d a r a b o k r a t ép ik a t e s t é t . N a g y emberek lelkei is l a k n a k benne. A g y a k i f o l y t , szíve 
m e g s e m m i s ü l t , kezeit é s l á b a i t k i c s e r é l t é k , nem ismer m a g á r a . K i c s e r é l t é k a b e l s ő 
r é s z e i t is. L e l k e k h i p n o t i z á l j á k ő t . 
Keze l é se i s o r á n h o s s z a b b - r ö v i d e b b ide ig t a r t ó j a v u l á s , m a j d t a r t ó s m e g n y u g v á s , 
i n t é z e t e n b e l ü l i r e n d e z ő d é s e v o l t e l é r h e t ő , de nem g y ó g y u l t . 
1979-ben t ö r t é n t c é l z o t t b e s z é l g e t é s s o r á n e l ő a d j a , h o g y — n e m tudja , m á r p o n t o ­
san — a bak t a i vagy az os toros i t u d ó s asszony r o n t o t t a m e g ő t . R é g e n v o l t az m á r . 
„A rontástól az érzékszerveim tönkrementek, az idegrendszerem nem úgy működik. 
Azelőtt értelmesebben fejeztem ki magam... megszúrtak az 1930-as években..." 
N e m tudja , hogy k i v o l t a tettes, de „rontó volt abból a szempontból, hogy a szívzsinórt 
elzúzta." A z t á l m o d t a a k k o r , hogy d a r a b o k r a t é p t é k . D e ő n e m lehetett t u d ó s , mer t 
,... . én túlhaladtam már azt a kort..." E l m o n d j a , hogy a „tudós" m i n d e n n e l t i s z t á ­
ban van, a nagy t e r m é s z e t i r á n y í t j a . A s z e l l e m e k r ő l k é r d e z v e m o n d j a : , , . . . a halottak 
énekeltek nekem, elmúlt. . . mindenféle magyar nótát... " M a j d e lmondja , h o g y ezek 
rég i k e l e t ű d o l g o k . „Szóval, akkor nyugodtan tudtam végezni a munkám.. . az egri 
templomot nemes vakolattal csináltuk. . . nem tudtam akkor józanul gondolkodni. . . 
akkor rontottak... nem ismertem őket [a r o n t ó k a t ] . . . messziről rontottak. Tudtak 
rontani, gyógyítani, halottakról mondtak, nehezen emlékeztek. . . örökölhették. . . 
áthatolt az izé a szüleitől." 
Értékelés. A beteg p s z i c h ó z i s á t e l s ő s o r b a n h a n g h a l l á s o s é r z é k c s a l ó d á s o k , k ó r o s 
s z e r v é r z é s e k , m e g v á l t o z o t t s á g é r z é s . é s t é v e s e s z m é k j e l l e m z i k , melyeket r o n t á s s a l hoz 
ö s s z e f ü g g é s b e . A p s z i c h ó z i s b a b e l e é p ü l t a b e t e g s é g o k á t m a g y a r á z ó hiedelem-elemsor. 
A beteg e l m o n d á s a i b a n t a l á l u n k p á r h u z a m o k a t a s á m á n h i e d e l e m k ö r r e l . A t u d ó s 
( r o n t ó ) k é p e s s é g e i s z ü l e i t ő l ha to l t ak á t , ö r ö k ö l h e t t é k azoka t , f e l s ő b b r e n d e l é s , az 
isten embere. A beteget le lkek h i p n o t i z á l t á k (v. ö . r é v ü l é s ) , a gonosz le lkek akara t 
b e f o l y á s o l t á k , b á n t o t t á k , á l m á b a n t e s t é t da rabokra t é p t é k . Ú g y vél te , hogy A m e r i k á ­
bó l j ö n n e k é r t e é s e lv isz ik (v . ö . a t ú l v i l á g r a , m e g v á l t o z o t t , ú j j á s z ü l e t e t t ) . A beteg t u d 
a r r ó l , hogy a t u d ó s o k r o n t o t t a k , g y ó g y í t o t t a k és h a l o t t a k r ó l m o n d t a k . 
5. eset. L . K . férfi beteg, v i z s g á l a t a i d e j é n (1974) 51 é v e s . K ó r i s m e r : t ü n e t e i epilepsia, 
d e l i r i u m tremens a b o r t i v u m ( c s ö k e v é n y e s a lkoholos e lmezavar) . N é g y e lemi t v é g z e t t 
( F e l d e b r ő ) . TSz-ben r a k o d ó m u n k á s . 
A p j á t ó l é s f e l e s é g é t ő l nyer t ada tok szerint a v i z s g á l t 1967-ben k o c s i r ó l leesett, 
e s z m é l e t é t elvesztette. U g y a n a b b a n az é v b e n e s z m é l e t v e s z t é s e s r o s s z u l l é t e vo l t , 
a l e í r á s szerint epilepsias nagy r o h a m . U t á n a 3—4 n a p i g l á t o m á s a i v o l t a k . K é s ő b b 
r i t k á n e l ő f o r d u l t , h o g y elesett é s k b . egy percig e s z m é l e t l e n vo l t . M i n d e z e k m i a t t 
o rvos i k e z e l é s b e n n e m r é s z e s ü l t . F i a t a l k o r a ó t a rendszeresen a l k o h o l i z á l , az i t a l 
hamar m e g á r t n e k i . Egy hete n e m isz ik , é t v á g y t a l a n . I n t é z e t i fe lvé te le e l ő t t 3 nappal 
nagyon b ó d u l t , m a j d n á l a epilepsias nagy r o h a m za j lo t t le . M á s n a p e r ő s e n v e r e j t é k e ­
zett, e g é s z t e s t é b e n reszketett , a l ig evett , l á t o m á s a i t á m a d t a k ; e lhal t a p j á t v é l t e l á t n i , 
ö s sze -v i s s za b e s z é l t , é j j e l ú g y tet t , m i n t h a a t a k a r m á n y t h o r d t a vo lna . 
A b e t e g n é l f e lvé te l e a l k a l m á v a l h a l k s z í v h a n g o k , e r ő s e n megnagyobbodo t t m á j , 
v e r e j t é k e z é s , d u r v a r e m e g é s e k v o l t a k é s z l e l h e t ő k . T u d a t a e r ő s e n fe l lazul t , t ö m e g e s 
l á t á s i , h a l l á s i , t a p i n t á s i é s ö s s z e t e t t é r z é k c s a l ó d á s o k é s z l e l h e t ő k ; g o n d o l k o d á s á b a n 
h i á n y z i k a k e l l ő ö s s z e f ü g g é s , g o n d o l a t m e n e t é t az é r z é k c s a l ó d á s o k z a v a r j á k . 
K e z e l é s e s o r á n gyorsan r e n d e z ő d i k , fe lvé te lé t k ö v e t ő egy h é t m ú l v a a k ö v e t k e z ő k e t 
adja e l ő . F e l v é t e l e n a p j á n a p ó s á v a l j ö t t e k Egerbe, a u t ó b u s z o n . „Ahogy jöttünk a szó-
láti völgyön, mintha olyan birkák szaladtak volna előttünk, mellettünk, olyan izé... 
olyan kábulás, vagy mi jött a fejembe. Apósommal jöttem, aszongya ő nem látott. 
Hogy mitül vót ez, nem tudom." M a j d a „kezem jött ki, daraféle szállt, zsibogott, 
égett a kezem". A t t ó l t a r to t t , hogy ezzel m á s t is m e g f e r t ő z . H o g y m i t ő l lehetett, 
„nem tudom, nem-e valami rontásféle lehet ez, mert én egyszer. . . mert hallottam már 
az idősebbektől. . . hogy pillantsák így az embert a keresztútnál. . ." E l m o n d j a , hogy 
az ember t m e g r o n t h a t j á k a b o s z o r k á n y o k , i lyen k ö z s é g ü k b e n a J ó s k a . Ezek t u d ó s 
emberek, i l y e n n e m m i n d e n k i v á l l a l , mer t „aki ilyen szellemű, nagyon erősen hal 
meg". „Például, ha olyan vóna édesanyám, csak úgy mondom, elörökölhetjük, hárman 
vagyunk testvérek, valamelyikünk. . . valamelyik testvérem, de én nem vállalom, mert 
sokat szenved." A z i l y e n t u d ó s g y ó g y í t . E l m e s é l i , h o g y „méggyermekkoromban megha­
rapott egy veszett kutya. Apám vadász vót, aszt egy másik ember, az is vadász, együtt 
reggeliztek. Egyszeresük felugrottam az asztaltól, úgy küttek ki... úgy küdött ki az 
illető. Szaladtam az útra, télidő vót". O t t az ú t o n egy veszett k u t y a megharapta ő t . 
A z t m o n d t á k n e k i : „Józsi bátyád kigyógyíjja. O tutta, hogy ő kütte rám a kutyát... 
veszett kutya, úgy kütték rám". Ez az ember p á l i n k á v a l , „digdány fűvel" g y ó g y í t o t t , 
j á r t a k h o z z á m á s f e l ő l is. „Hogy ő adta-e valakinek [a t u d á s t ] , nem tudom." A d i g d á -
nyos ember p ü n k ö s d m á s n a p j á n szedi a d i g d á n y f ü v e t . E r r ő l t u d n i , h o g y ő t u d ó s . 
A J ó z s i t u d ó s i d ő s k o r b a n ha l t meg , sokat szenvedett. A t u d ó s , ha m e g r o n t o t t vala­
k i t , azt k i is g y ó g y í t j a . A „néző" a s z e m é v e l á r t . 
E lmond ja , h o g y az ő b e t e g s é g e r o n t á s lehetett, ezt í gy m o n d t á k , f e l e sége is m o n d t a . 
A r o n t ó t nem m o n d j á k el, mer t a k k o r azt a r o n t ó k „megcsigázzák", azaz n e m h a g y j á k 
é j j e l a l u d n i , c s a l o g a t j á k kifelé , n y o m k o d j á k . A r o n t á s t ra j ta „már a feleségem is észre­
vette vasárnap, este megvacsoráztunk, a rádiót hallgattuk, televíziót néztük.. . mit 
csinász má, kérdezte a feleségem, mindég jár a kezed. . . mit csinájjak, jár. . . " A k k o r 
é j j e l l á t o m á s a v o l t : m i n t h a a d u n n á t b e h a j í t o t t á k v o l n a az ab lakon , az a j t ó z á r v a v o l t , 
é j f é l k o r t ö r t é n t , „mert a rontóknak éjfélkor van hatalmuk". N ő i é s férfi hang m o n d t a 
n e k i , hogy a t a k a r m á n y t vigye be a tsz-be. Szerinte a b o s z o r k á n y é s a t u d ó s egy. E l ­
mond ja , hogy v o l t o lyan , a k i a t u d o m á n y t ö r ö k ö l t e , de nem v á l l a l t a , ez az ember 
elvesztette a f r o n t o n a l á b á t , betegeskedett, nem evett , l e s o v á n y o d o t t , csak csontja­
b ő r e marad t , n e m b e s z é l t , meghal t . A k i e lvá l l a l j a , az nem j u t a m e n n y o r s z á g b a . 
„Álmodtam én ilyenekről, boszorkány-félékről, aszongya, elvisznek, elvisznek... ha 
a fal ledől, elvisznek." R é g i i d ő k b e n v o l t ez. 
Értékelés. A beteg in t éze t i f e lvé te lé t á t m e n e t i a l k o h o l o s elmezavar tet te s z ü k s é g e s s é , 
amely k e z e l é s e s o r á n g y ó g y u l t . B e s z á m o l h i t v i l á g i e l e m e k r ő l , amelyek , s z á m á r a 
v a l ó s á g e r e j ű e k , de n e m k ó r l é l e k t a n i t ü n e t e k , h a n e m p s z i c h ó z i s á t m a g y a r á z ó hiedel­
mek . A hiedelmek r ö g z ü l é s é t , s z e m é l y i s é g é v e l v a l ó szoros k a p c s o l a t á t g y e r m e k k o r i 
é l m é n y e s e g í t h e t t e e l ő . 
A v i z s g á l t n á l a t u d ó s - b o s z o r k á n y - r o n t ó foga lmak l é n y e g é b e n egyet je lentenek. 
A s á m á n h i e d e l e m k ö r r e l p á r h u z a m b a n i t t is m e g t a l á l j u k a k é p e s s é g ö r ö k ö l h e t ő s é g é t , 
me ly azonban e s h e t ő l e g e s , mer t n e m biz tos , hogy az e g y é n vá l la l j a . A k i n e m vá l l a l j a , 
beteg lesz, m e g n y o m o r o d i k , meghal . A k i e lvá l l a l j a , az „nehezen hal meg" ( v a l ó s z í n ű ­
leg a k e r e s z t é n y h i t k o r r e k c i ó j a , az i l y e n nem is j u t a m e n n y o r s z á g b a ) . A t u d ó s g y ó ­
g y í t a n i t u d o t t . 
6. eset. J. K . férfi beteg, e l ső é s z l e l é s ü n k ide jén (1975) 44 éves , m á s o d i k n á l 50 é v e s . 
K ó r i s m e : epilepsia, pos tparoxysmal is tenebrositas, ka rak the ropa th ia epileptica 
( e s k ó r , r o h a m u t á n i k ö d ö s á l l a p o t , e s k ó r o s s z e m é l y i s é g v á l t o z á s ) . N é g y e lemi t végze t t 
(Kunhegyes) , t e h e n é s z vo l t , m a j d r o k k a n t n y u g d í j a s . 
F e l s é g e e l m o n d á s a szerint a betegnek 7 éves k o r a ó t a vannak r o s s z u l l é t e i : a b e s z é -
det 5—6 percig abbahagyja , erre nem e m l é k e z i k vissza. R i t k á n vannak — a l e í r á s 
szerint — nagy r o h a m a i . 
E l s ő fe lvé te le a l k a l m á v a l tudata b o r u l t , m a j d f e l t i s z t u l á s a u t á n g o n d o l k o d á s a 
l a s s ú b b , t a p a d ó s . T ö b b a l k a l o m m a l é s z l e l t e k n á l a ,,kis r o h a m o t " ; p á r pe rc ig t a r t ó 
e s z m é l e t v e s z t é s , me ly re nem e m l é k s z i k vissza. 
M á s o d s z o r 1981-ben k e r ü l t fe lvé te l re , nagy r o h a m és azt az k ö v e t ő k ö d ö s t uda t ­
á l l a p o t m i a t t . F e l t i s z t u l á s a u t á n egyebek mel le t t f u t ó l a g megjegyezte, hogy r o n t á s 
v o l t ra j ta . E r r ő l k é r d e z v e e l ő a d j a , hogy b e t e g s é g é t 7 é v e s k o r á b a n kapta i j e d t s é g t ő l . 
S z á r n y a s á l l a t t ó l , g ú n á r t ó l vagy l i b á t ó l kap t a , az „összeverte'''' ő t . A z t m o n d t á k n e k i , 
hogy m i v e l s z á r n y a s á í l a t t tette ezt vele, n e m g y ó g y í t h a t ó . A r r a a k é r d é s r e , h o g y 
r o n t á s vol t -e mindez , v á l a s z o l j a , hogy „nem tudnám megmondani, de így mondják, 
lehet, hogy ilyen a rontás. Lehet olyan idős asszony, aki ilyesmivel foglalkozik"''. M i n d e z 
Kunhegyesen t ö r t é n t . „Annak idején az én édesanyám mondotta, hogy a bábaasszony­
nak volt olyan tudása, hogy a tejet elvette a szülőanyától. . . jót, rosszat tudott.'" „Vol­
tak annakidején olyanok, hogy az egyik a másik tudásánál erősebh, de az erősebb ma­
radt meg, az rontott." A t u d ó s a t u d o m á n y á t kapta , foggal s z ü l e t e t t . B o s z o r k á n y n a k 
is n e v e z t é k , o l y k o r t á l t o s n a k , a g a r a b o n c i á s is t udo t t . O n n a n tudja , hogy az ő r o n t á s a 
s z á r n y a s t ó l vo l t , m e r t t a n y á n l ak tak , t e s t v é r e á t k ü l d t e a s z o m s z é d b a d i n n y é é r t , o t t 
v o l t a hamis g ú n á r l i b a . L á t t a , hogy a l i b a szá l l neki , elvesztette az e s z m é l e t é t . H é t 
é v e s v o l t a k k o r . E z u t á n o lyankor , a m i k o r m e n t egyenesen, rosszul lett, e k ö z b e n i r á n y t 
v á l t o z t a t o t t é s sziszegett. M i v e l g y ó g y s z e r e k r e nem j a v u l t , l á t t a , hogy t é n y l e g a s z á r ­
nyasra nincs o r v o s s á g . E z é r t elmentek a s z o m s z é d o s fa luba egy férf ihoz, a k i s z i n t é n 
t u d o m á n y o s vo l t . A férfi mond ta , hogy s z á r n y a s t ó l van a r o n t á s , az a b á b a r o n t o t t a 
meg, a k i az ő s z ü l e t é s é n é l s e g é d k e z e t t . A férfi foggal s z ü l e t e t t é s sokakat m e g g y ó g y í ­
t o t t f ü v e k k e l , t e á k a t f ő z ö t t . H a l o t t a k r ó l is t u d o t t m o n d a n i , megmondta , k i n e k h á n y 
ha lo t t j a van , m i l y e n ba jban hal tak meg. R o n t o t t á l l a t o k a t is meg tudo t t g y ó g y í t a n i . 
Értékelés. A beteg s z á m á r a a h i e d e l e m v i l á g v a l ó s , b e t e g s é g é t r o n t á s s a l m a g y a r á z z a . 
B e t e g s é g é n e k e l s ő j e l e n t k e z é s e benne é l m é n n y é vá l t , é l m é n y - k ö r é b e von ta a k é s ő b b 
h a l l o t t hiedelmeket . 
S á m á n i s z t i k u s v o n á s e l b e s z é l é s é b e n a t u d ó s foggal v a l ó s z ü l e t é s e , a t u d ó s o k v e t é l ­
k e d é s e . A t u d ó s k é p e s g y ó g y í t a n i , h a l o t t a k r ó l b e s z é l n i . 
7. eset. F . M . n ő b e t e g , e l s ő ész le lése i d e j é n (1960) 39 é v e s , m á s o d i k a l k a l o m m a l 
45 é v e s . K ó r i s m e : epilepsia, dysphorias é s á t m e n e t i tenebrosus á l l a p o t o k , k a r a k -
the ropa th ia epi lept ica ( e s k ó r , hangu la tzavarok é s k ö d ö s á l l a p o t o k , e s k ó r o s s z e m é l y i ­
s é g v á l t o z á s ) . N é g y e l emi t végze t t (Eger) , f é r je f iz ika i d o l g o z ó , ő maga h t b . 
H o z z á t a r t o z ó k e l m o n d á s a szerint 22 é v e s k o r a ó t a i d ő n k é n t r o s s z u l l é t e k l é p n e k 
fel a v i z s g á l t n á l , a l e í r á s szerint e p i l e p s z i á s nagy r o h a m o k . R o s s z u l l é t u t á n feje és 
sz íve f á j . Egy évve l e l s ő fe lvéte le e l ő t t ö n g y i l k o s s á g o t k í s é r e l t meg, melyet i d e g e s s é g é ­
vel m a g y a r á z o t t . 
A beteg e l e k t r o e n k e p h a l o g r á p h i á s v i z s g á l a t á n á l ba lo lda l i temporal is , r é s z i n t pedig 
a d iencephalon k ö z e l i subeorticalis g ö r c s m e c h a n i z m u s r a u t a l ó je lek m u t a t k o z t a k . 
K ö z é r z e t i z a v a r o k r ó l , i n g e r l é k e n y s é g r ő l panaszkodik . E l m o n d j a , hogy o l y k o r a n n y i r a 
ideges, hogy k i akar u g r a n i az á g y b ó l . Ö n g y i l k o s is aka r t l e n n i . N a g y r o h a m a i e l ő t t 
rossz a k ö z é r z e t e , u t á n a pedig a feje f o r r ó , é s o l y k o r h a l o t t a k je lennek m e g n e k i , 
z a k l a t j á k , b e s z é l n e k h o z z á . M i n t h a l o t t l á t ó t ha lo t t ak h o z z á t a r t o z ó i k e r e s t é k ő t fel 
i n f o r m á c i ó k s z e r z é s e c é l j á b ó l . A v é g é n a r e n d ő r s é g a v a t k o z o t t be, é s egy é v i g f igyel ­
t é k . 
M á s i k fe lvé te lé t h a n g u l a t r o m l á s , d e p r e s s z i ó tet te s z ü k s é g e s s é . Ki je lente t te , hogy 
meg fog h a l n i . G y ó g y k e z e l é s e s o r á n r e n d e z ő d ö t t . 
A r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l ó ada tok szerint a v i z s g á l t , m in t h a l o t t l á t ó huzamosabb 
ideje t e v é k e n y k e d e t t . E l h a l t a k r ó l „mondott", v a l a m i n t g y ó g y í t o t t i s ; az á l t a l a kezel­
tek b a j á t r o n t á s n a k t a r to t t a . K u r u z s l á s m i a t t a b í r ó s á g elmarasztal ta , e z u t á n felha­
gyot t m e s t e r s é g é v e l . K é s ő b b i s m é t fo ly ta t ta , a m i t i s m é t b í r ó s á g i e l m a r a s z t a l á s k ö v e ­
te t t . M á s o d i k fe lvé te le i d e j é n m á r n e m fo ly ta t t a m e s t e r s é g é t . 
A v i z s g á l t egyik l á t o g a t ó j a e lmondo t t a , h o g y ő 1947-ben vo l t a t u d ó s a s s z o n y n á l . 
A z é r t m e n t el h o z z á , mer t fé r je a f r o n t o n v o l t , é s n e m tudta é l -e vagy meghalt . A t u ­
d ó s a s s z o n y e l ő s z ö r nem t u d o t t semmi t sem m o n d a n i , majd ki je lente t te , hogy sokan 
vannak, m i n t egy f o g o l y t á b o r b a n . M a j d e l m o n d t a , hogy férje haza fog j ö n n i , beteges 
k i s s é , dagadt , de nem nagyon beteg. M i n d e z t é n y l e g b e k ö v e t k e z e t t . A t u d ó s a s s z o n y 
e g y é b k é n t ha lo t t ak e l b e s z é l é s e i b ő l m o n d o t t , n é h a azonban é l ő k r ő l is beszé l t . A z 
asszonynak 1947-ben s z ü l e t e t t egy gyermeke, é s a k k o r azt m o n d t a , hogy b á n t j a na­
gyon , m e r t a gyermek foggal s z ü l e t e t t , t a l á n az is t u d ó s lesz. T u d o m á n y á t az asszony 
v e l e s z ü l e t e t t n e k ta r to t ta . A t u d ó s a s s z o n y fér je ellenezte a t e v é k e n y s é g é t , r é s z b e n 
a r e n d ő r s é g i z a k l a t á s o k m i a t t , r é s z b e n pedig a z é r t , m i v e l ú g y é r e z t e , hogy az asszony 
r e á is k ü l ö n ö s h a t á s t g y a k o r o l . 
A v i z s g á l t m e g h a l l g a t á s a i s o r á n e l ő a d t a , hogy 22 éves k o r á b a n ismerte fel , hogy 
h a l o t t l á t ó ; a k k o r keletkezett n á l a egy o lyan n y u g t a l a n s á g , hogy i d ő n k é n t i l á t o m á s a i 
vo l t ak , h a l o t t a k a t l á t o t t maga e l ő t t . N e m tud ja k i , de ú g y é r e z t e , hogy b á n t j á k ő t . 
Egyszer, a m i k o r a s z ő l ő b ő l j ö t t e k haza. „ . . . bevágtak engem egy kunyhóba... rossz 
érzés fogott el, mintha a földre nyomtak volna. . . akkor már eszméletlen voltam so­
káig". Rossz v o l t az é t v á g y a , rossz v o l t a hangu la t a és m i n d i g é r e z t e a „bántást". 
M i n t m o n d o t t a : „Követelték, hogy tudós legyen... olyan álmodásaim voltak... 
hosszú úton menten, egy asszony hívott, mondta, beszéljek holtakról." M a j d elkezdte 
t e v é k e n y s é g é t : h a l o t t a k r ó l m o n d o t t , g y ó g y í t o t t is, de abbahagyta az u t ó b b i t . M i k o r 
m á r t e v é k e n y k e d e t t , j ó l é r e z t e m a g á t , nem z a k l a t t á k . D e a r e n d ő r s é g zaklat ta , v izs­
g á l ó d t a k u t á n a , e z é r t abbahagyta. M a j d i s m é t „bántották", nagyon el v o l t keseredve, 
e z é r t is akar t ö n g y i l k o s l enn i . A z u t á n i s m é t m o n d o t t é s m e g s z ű n t a „bántás". E l m o n d j a 
m é g , hogy r é g e n , egyszer hazamenet sok h a l o t t m e n t u t á n a , a n n y i r a , hogy s zé t 
a k a r t á k ő t t é p n i , e k k o r kap ta a t u d o m á n y á t . Ezen é l m é n y e e l ő t t v o l t egy nagy r o ­
hama. 
Értékelés. A v i z s g á l t n á l a h i t v i l á g i elemek k e r e k k é f o r m á l ó d t a k , s z e m é l y i s é g é v e l 
szorosan ö s s z e f o n ó d t a k . A g y e r m e k k o r á b a n megismer t h i ede lmi t a r t a lmak e l s ő 
r o s s z u l l é t e n y o m á n s z á m á r a f o k o z o t t j e l e n t ő s é g e t nyer tek, az é s z l e l é s e k benne o l y 
l eb i l i nc se lő é l m é n n y é v á l t a k , melyek c se l ekvése i t , g o n d o l k o d á s m ó d j á t é s é l e t v e z e t é s é t 
m e g h a t á r o z t á k . I s m é t l ő d ő r o s s z u l l é t e i é s s z e m é l y i s é g é r e j e l l e m z ő t a p a d ó s s á g a t a r t a l ­
m a k r ö g z ü l é s é t b i z t o s í t o t t a . 
E s e t ü n k b e n j ó l f e l i s m e r h e t ő a s á m á n h i ede lmekke l kapcsolatos p á r h u z a m . Ez 
a h i v a t á s v e l e s z ü l e t e t t , gyermeke is haj lamos r á , m e r t foggal s z ü l e t e t t . H a l o t t a k 
(v. ö . t ú l v i l á g i l é n y e k ) z a k l a t j á k , k ö v e t e l i k , hogy m o n d j o n . F e l t e h e t ő e n k ö d ö s tuda t ­
á l l a p o t b a n á t é l t e a s z é t d a r a b o l á s é l m é n y é t . A k í n z ó k é n y s z e r m i a t t ö n g y i l k o s s á g o t 
is m e g k í s é r e l t . M i k o r t e v é k e n y k e d e t t , j ó l é r e z t e m a g á t . A r e n d ő r s é g i e l j á r á s , m a j d 
b í r ó s á g i e l m a r a s z t a l á s u t á n fe lhagyot t t é n y k e d é s e i v e l , de a ha lo t t ak i s m é t z a k l a t t á k , 
i s m é t m o n d a n i kezdett . G y ó g y í t o t t ( ku ruzso l t ) é s h a l o t t a k r ó l (min t egy tú lv i l ág i 
l é n y e k r ő l ) m o n d o t t . 6 
8 V. ö . Diószegi , 1953. 
Ö S S Z E F O G L A L Ó O R V O S T M E G J E G Y Z É S E K 
A p s z i h ó z i s o k b a n v i z s g á l t u k a hiedelmi rendszer elemeinek m e g j e l e n é s é t . 
A n é p i h i e d e l e m k ö r elemei m a is széles k ö r b e n ismertek, s p o n t á n azonban k e v é s s é 
k e r ü l n e k a f e l s z í n r e . A n é p h i t n e m f e l t ű n ő , azt g y a k r a n szégye l l ik , t i t k o l j á k . 7 A hiedel ­
mek m é l y e n g y ö k e r e z n e k egyes r é t e g e k , v i d é k e k k o l l e k t í v t u d a t á b a n , é s az e g y é n e k b e n 
n a g y r é s z t a v a l ó s á g e re jéve l b í r n a k , l e g a l á b b i s ambivalensen v iszonyulnak a t a r t a l ­
makhoz . A mater ia l is ta v i l á g n é z e t t e l ü t k ö z i k a h a g y o m á n y r e n d s z e r . A z etnikus hiede­
lem- é s é r t é k r e n d s z e r t a g a d á s a a k i s z a k í t o t t s á g é r z é s é t ke l t i a m a g á r a h a g y o t t e g y é n ­
b e n . 8 í g y nemcsak szégye l l i , hanem m i v e l a m á s k é n t é r t é k e l ő n e m hisz a z o k b a n , 
s z ü k s é g t e l e n n e k is tar t ja h iedelmei t e l m o n d a n i . A v i s s z a s z o r í t á s , a g á t l á s a s z e m é l y i ­
ség i n t e l l e k t u á l i s f u n k c i ó j a : a l k a l m a z k o d á s a m e g v á l t o z ó é r t é k r e n d s z e r h e z . 
A p s z i c h ó z i s o k b a n a h i ede lmi t a r t a lmak o l y k o r e l ő t é r b e n á l l a n a k , m á s k o r h á t t é r b e 
szorulnak, é s c s u p á n egy-egy elejtet t s zó n y o m á n lehet azokat k i d e r í t e n i . A p s z i h ó z i ­
sokban azonban a h iede lmi elemek m i n d i g k ö n y e b b e n fe l sz ín re h o z h a t ó k , m i n t e g y é b ­
k é n t , m e l y t ö b b t é n y e z ő r e v e z e t h e t ő vissza. 
A p s z i c h ó z i s o k b a n c s ö k k e n az i n t e l l e k t u á l i s f é k e z ő szerep. Eseteink t ö b b s é g é b e n , 
l e g a l á b b i s kezdetben, t u d a t i a l t e r á c i ó k j e len tkez tek . Ez az á l l a p o t a lkalmas a r ra , 
hogy a k ó r o s s z e r v é r z é s e k , t e s t v á z l a t z a v a r o k , é r z é k c s a l ó d á s o k , s z o r o n g á s o k r ö g ­
z ü l j e n e k . Ezek az á t é l é sek a p s z i c h ó z i s m a g v á t k é p e z i k . Er re a magra épü l a p a r a n o i d 
mechanizmussal a m a g y a r á z a t , mely b izonyos é r t é k e l é s me l l e t t hiedelmi-sor lehet . 
A h i ede lmi t a r t a lmak é r t é k e l ő rendszer k i f e j e z ő i , ö n m a g u k b a n é p l é l e k t a n i e lemek. 
Ezek a t a r t a l m a k és k ó r o s á t é l é s e k a betegben é l m é n n y é v á l n a k , s z e m é l y i s é g ü k b e l s ő 
é l e t é n e k e s e m é n y e lesz. 9 A k k o r k e r ü l n e k f e l s z í n r e a h iedelmi t a r t a lmak , a m i k o r azok 
k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e t nyernek. 
V é l e m é n y ü n k szerint a h i t v i l á g fe l sz ín re , i l l e tve e l ő t é r b e k e r ü l é s e a p s z i h ó z i s d i n a ­
m i k á j á v a l m a g y a r á z h a t ó . J e l e n t ő s szerepe v a n a p s z i h ó z i s b a n az é l m é n y k i a l a k u l á s á ­
nak, m e l y ezekben az esetekben a hiedelem-sort m o b i l i z á l j a . 
A hiedelem-sor t a r t a l m a i n a k é r z e l m i j egye í gy m á r sokka l h a n g s ú l y o s a b b , é s n é ­
mely esetben ezek a t a r t a l m a k t é v e s e s z m e e r e j ű e k k é v á l n a k . A t é v e s e s z m e és t é v e d é s 
m é r l e g e l é s é n é l nem d o l g o z h a t u n k fix k ü s z ö b é r t é k k e l . M í g a hiedelmekhez v a l ó 
r a g a s z k o d á s bizonyos r é t e g e k n é l é p l é l e k t a n i m e g n y i l v á n u l á s , egyes p s z i c h ó z i s o k b a n 
azonban m á r a t a r t a lmaka t t é v e s e s z m e k é n t k e l l é r t é k e l n ü n k . 
A p s z i h ó z i s o k b a n a h i ede lmi elemek a r o n t á s - b e t e g s é g a s s z o c i á c i ó j á b a n je len tkeznek . 
A h iede lmekben a samaniszt ikus elemek f e l b u k k a n á s a a s z í v ó s szoc iá l i s á t ö r ö k í t é s t 
b i z o n y í t j a . M i n d e g y i k e s e t ü n k b e n t ö b b é - k e v é s b é k i m u t a t h a t ó k ezek a t a r t a l m a k . 
Ú g y t ű n i k , hogy m i n é l s z é l e s e b b k ö r b e n t a l á l h a t ó k meg ezek az elemek a betegek e l ­
b e s z é l é s é b e n , a n n á l m é l y e b b a h i e d e l e m k ö r i e lemeknek a s z e m é l y i s é g b e v a l ó b e é p ü ­
lése . 
A h i t v i l á g i t a r t a lmak b izonyos r é t e g e k n é l é p l é l e k t a n i elemek, p s z i h ó z i s b a n a z o n ­
ban m a r k á n s a b b é r z e l m i j egye t nyernek, e z é r t h a n g s ú l y o s a b b a k , o l y k o r t é v e s e s z m e 
e r e j ű e k . 
A h iede lmei elemek i s m e r e t é b e n f e l f i g y e l h e t ü n k arra, hogy egyes t a r t a lmak m i l y e n 
k ó r t ü n e t e k r e u ta lha tnak . í g y p l . t uda t i a l t e r á c i ó k i fe jezése lehet : á l m o t lá t , szél j ö t t r á . 
a D ö m ö t ö r , 1981, 15. 
8 Hoppal, 1978. 
7 V . ö. Rubinstein, 1964. 
h i p n o t i z á l j á k ; a „bántás" u ta lhat k ó r o s s z e r v é r z é s r e , d e p r e s s i ó r a ; a „darabolás", 
„ s z é t t é p é s " s z e n z á c i ó t e s t v á z l a t z a v a r k i f e j ező je lehet stb. U g y a n a k k o r azonban egyes 
elemek j e l e n t k e z é s e k ó r t ü n e t b e n y o m á s á t ke l the t i ; ú j s z ó k é p z é s n e k , s ű r í t é s n e k t é v e s ­
e s z m é n e k , b i z a r r é r i á n a k t ű n h e t n e k . 
A t ü n e t e k e l e m z é s é n é l f igyelemmel ke l l l e n n ü n k a hiedelem-rendszer t a r t a lma i r a , 
azoknak a p s z i h ó z i s h o z v a l ó v i s z o n y á r a . 
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Zusammen fassung 
Der Verfasser untersucht aufgrund zahlreicher konkreter psychotischer F ä l l e das Auftreten 
der Elemente des Abergalaubensystems. 
Elemente des vo lks tüml ichen Aberglaubens sind auch heute i n breiten Kreisen bekannt, 
sie kommen aber spontan k a u m zum Ausdruck, da sie nicht auffallend sind, machmal vor 
Scham bewusst verheimlicht werden. Der Aberglaube hat tiefe Wurze ln i n gewisse Schichte, 
Kol lekt ive und Landschaften geschlagen, i n den Individuen lebt er als ta tsächl iche Kra f t 
oder steht wenigstens i n ambivalenter Beziehung zu seinem Inhal t . Das Traditionssystem 
steht abert mi t der materialistischen Weltanschauung i m Gegensatz. D i e Verleugnung des 
ernischen Aberglaubens- und Wertsystems hat i n den verlassenen Individuen eine isolierte 
Se lbs tüber lassenhei t zu Folge. Sie schämen sich nicht nur, sondern we i l andere nicht daran 
glauben, halten sie es für überflüssig, ihren Aberglauben zu e rzäh len . D i e Z u r ü c k d r ä n g u n g , 
die Hemmung ist die intel lektuel le Funkt ion des Individuums: eine Anpassung an das i n 
V e r ä n d e r u n g stehende Wertsystem. 
I n den Psychosen stehen die Aberglaubeninhalte manchmal i m Vordergrund, manchmal 
werden sie zu rückged räng t und k ö n n e n nur durch vereinzelt geäusse r t e Wör te r ermit tel t 
werden. I n ihnen sind aber diese Elemente leichter an die Oberf läche zu bringen, und diese 
Tatsache kann auf mehrere Faktoren zurückgeführ t werden. 
I n den Psychosen vermindert sich die intel lektuelle hemmende Ro l l e . Bei den meisen 
Fä l l en zeigen sich — besonders am Anfang — bewusste Alterat ionen. Dieser Zustand ist 
fähig dazu, dass sich krankhafte S innes täuschungen , K ö r p e r s t r u k t u r - A b w e i c h u n g e n und 
Bangigkeit befestigen. Solche E in füh lungen bilden den Kern der Psychose, worauf durch 
den paranoiden Mechanismus jene Er l äu t e rung ruht, die eine gewisse Aberglauben-Reihe 
sein kann. Die A u s d r ü c k e des Aberglauben-Wertsystems sind an sich gesunde psychologische 
Elemente. Diese Inhalte und die pathologische Erlebnisse werden i m Kranken zu einem 
Erlebnis, und zugleich zu einem Ereignis seines individuellen Lebens. Sie treten in Vorschein, 
wenn sie eine besondere Bedeutung bekommen. 
Die Vortretung der Aberglauben-Elemente ist mit der Dynamik der Psychose zu e rk l ä r en . 
Eine wichtige Rol le spielt dabei jenes Erlebnis, das die Aberglauben-Reihe mobilisiert . 
Das emotionelle Zeichen der Aberglauben-Reihe ist i n diesem Fal l viel betonter, in man­
chen Fä l l en k ö n n e n diese Inhalte eines Wahnbegriffes werden. Bie der Bewertung des Wahn­
begriffes und I r r tums kann man nicht m i t fixen Schwellenwerten arbeiten. Wie das Anhalten 
am Aberglauben bei gewissen Schichten einen gesunden Seelenzustand äusser t , müssen bei 
Einzelfä l len diese Inhalte schon als Wahsinn bezeichnet werden. 
In den Psychosen zeigen sich die Aberglauben-Elemente in den Assoziationen der Ver­
wünschungsk rankhe i t en . Das Auftauchen der schamanistischen Elemente i m Aberglauben 
bezeugt eine beharrliche, soziale Vererbung. I n allen unseren Fä l l en sind diese Inhalte mehr 
oder weniger nachweisbar. Es stellt sich heraus, dass je verbreiteter diese Elemente i m Erzäh­
len des Kranken vorkommen, desto tiefer steht der Aberglaube i m I n d i v i d u u m verwurzelt. 
Die Aberglauben-Elemente sind bei gewissen Schichten gesunde psychologische Erschei­
nungen, bei psychotischen F ä l l e n bekommen sie aber markantere, emotionelle Zeichen, da­
r u m sind sie betonter, machmal sogar von wahnsinniger S tä rke . 
I n Kenntnis der Aberglauben-Elemente k ö n n e n w i r darauf aufmerksam werden, auf was 
für Krankheitssymptome die einzelnen Inhalte hindeuten. So z. B. der Ausdruck der bewussten 
Aherat ion kann folgende Bedeutungen haben: , ,Traum", „ W i n d " , „ H y p n o s e " ; K r ä n k u n g 
kann z. B. auf k ränk l i che Organ-Empfindung. Depression; „ T r a n c h i e r u n g " oder „Zer re i s ­
sen" eine Sensation oder K ö r p e r s t r u k t u r - S t ö r u n g hindeuten. Das Auf t re ten von einzelnen 
Elementen k ö n n e n einen Ausdruck von einem pathologischen Fall bedeuten; z. B. eine Wor t ­
bildung, Verdichtung, Wahnsinn, Bizarrerie. Bei der Analyse muss man auf die Inhalte 
des Aberglaubensystems bzw. auf das Verhäl tn is zur Psychose acht haben. 
R. O R Z Ó Y , D r . med. 
chief medical officer 
Heves megyei T a n á c s K ó r h á z a , 
I . sz. Ideg-e lmeosz tá ly 
Eger, Hungary , H-3300 
Ú J A B B A D A T O K G U LACS Y 
B E T E G S É G É H E Z 
LAJOS 
UNGVÁRI GÁBOR 
e l m ú l t é v t i z e d b e n a s z á z a d f o r d u l ó magya r m ű v é s z e t é n e k ú j r a f e l f e d e z é s e é s 
t u d o m á n y o s i g é n y ű ú j r a é r t é k e l é s e [2, 9, 10, 13], a s zece s sz ió d i v a t h u l l á m k é n t v a l ó 
v i s s z a t é r é s e [12] a f e s tő G u l á c s y Lajos r e n e s z á n s z á t is je lentet te [11] . I s k o l á k h o z n e m 
s o r o l h a t ó , m a g á n y o s , b iza r r a l a k j á t é s m u n k á s s á g á t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t p á l y a k e z d é s e 
ó t a i smerte é s magasra é r t é k e l t e , de egy k o r s z a k o t é s t á r s a d a l m i r é t e g e t é r z é k e n y e n é s 
f r a p p á n s a n j e l z ő m a g a t a r t á s m i n t á i a t á r s a d a l o m - és k u l t ú r t ö r t é n e t s z á m á r a is r e v e l a t i ó t 
je lente t tek [vö . 5, 12]. E l é g i t t a magyar k u l t u r á l i s p r o g r e s s z i ó b a n b e t ö l t ö t t e l l e n t m o n ­
d á s o s s z e r e p é r e u ta ln i : a finnyásán ezoter ikus , m ú l t b a v á g y ó d ó m ű v é s z ot t b á b á s k o d i k 
a m o d e r n magyar s z í n h á z m ű v é s z e t m e g t e r e m t é s é n é l , a T h á l i a t á r s u l a t á n á l , é s e g y ü t t 
á l l í t k i a t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m i h l e t é b e n a l k o t ó a k t i v i s t á k k a l [13 ] . 
G u l á c s y La jos l é n y é n e k é s m ű v é s z e t é n e k m e g é r t é s é h e z n e m e l e g e n d ő a k o r t á r s a ­
d a l o m - é s m ű v é s z e t t ö r t é n e t é t seg í t ségü l h í v n i ; ké t s ége t k i z á r ó a n e l m e b e t e g s é g b e n 
szenvedett, amely — m i n t azt m á s h e l y ü t t e l e m e z t ü k [4] — k o r a i f j ú s á g á t ó l m a r k á n s a n 
b e f o l y á s o l t a , az i d ő h a l a d t á v a l pedig m i n d j o b b a n m e g h a t á r o z t a s z e m é l y i s é g é t , é l e t e 
u t o l s ó é v t i z e d é b e n pedig a defectus e g y s z e m é l y e s b ö r t ö n é b e z á r t a . G u l á c s y e s e t é b e n 
a psychia t r ia k e t t ő s helyzetben van : s z o l g á l ó é s k i s z o l g á l t egyszerre. R é g i h i á n y t p ó t l ó 
feladata a m ű v é s z b e t e g s é g é n e k m i n é l o b j e c t í v e b b le í rása , az e g y é r t e l m ű e n m o r b o g e n 
m o m e n t u m o k h a t á r o z o t t f e l m u t a t á s a , a psycho t ikus processus t ö r v é n y s z e r ű ö s s z e ­
f ü g g é s e k n e k e n g e d e l m e s k e d ő ú t j á n a k k i j e l ö l é s e , v é g c é l k é n t pedig , l e h e t ő l e g m ű t ö r ­
t é n é s z k ö z r e m ű k ö d é s é v e l , a l k o t á s t é s b e t e g s é g e t e g y s é g b e n l á t t a t ó pa thographia m e g ­
a l k o t á s a . U g y a n e k k o r a psychia t r ia t ö r e k v é s e i t m e g k ö n n y í t i , hogy a korszak gazda­
g o d ó t á r s a d a l o m - és k u l t ú r t ö r t é n e t i , v a l a m i n t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s a i r a t á m a s z ­
kodha t . A psychiat r ia , é s ezen b e l ü l a p s y c h o p a t h o l ó g i a i f o g a n t a t á s ú m ű v é s z e t t e l 
f o g l a l k o z ó d i s z c i p l í n a s z á m á r a nagy n y e r e s é g e t k í n á l , hogy G u l á c s y Lajos p r e g n á n s , 
k i f o g á s t a l a n u l d o k u m e n t á l t psychosisban szenvedett, így a m ű é s b e t e g s é g k ö l c s ö n ­
h a t á s a v i szony lag sz i l á rd a l a p r ó l t a n u l m á n y o z h a t ó [6] . 
Fen t i ekke l p á r h u z a m o s a n e g y é b , i t t n e m r é s z l e t e z e n d ő o k o k n á l fogva, f e l l e n d ü l t 
az e l m e b e t e g s é g és a k r e a t i v i t á s kapcsolatai i r á n t i é r d e k l ő d é s [ I d . p l . l ] , és G u l á c s y r ó l 
is t ö b b t a n u l m á n y je lent m e g : m ű v é s z i m a g a t a r t á s é s korsze l lem ö s s z e f ü g g é s e i r ő l 
[5 ] , s z e m é l y i s é g é n e k v á z l a t á r ó l [ 4 ] , psychosisa e l s ő , h o s p i t a l i s a t i ó t i g é n y l ő k i r o b b a n á ­
s á r ó l [ 3 ] . H o z z á f é r h e t ő v é v á l t a legfontosabb o rvos i d o k u m e n t u m , G u l á c s y é v e k i g 
l a p p a n g ó M o r a v c s i k - k l i n i k a i k ó r r a j z a is. 
G u l á c s y h á r o m e l m e g y ó g y i n t é z e t b e n f e k ü d t . 1914—1915-ben V e l e n c é b e n , San 
Servolo s z i g e t é n , 1917-től kis m e g s z a k í t á s o k k a l 1924-ig a M o r a v c s i k - k l i n i k á n , m a j d 
1924- tő l 1932-ben b e k ö v e t k e z e t t h a l á l á i g a l i p ó t m e z e i e l m e g y ó g y i n t é z e t b e n . L i p ó t ­
mezei k ó r r a j z á t a j o g u t ó d O r s z á g o s Ideg- é s E l m e g y ó g y i n t é z e t ő r z i . 1976-ban e lve-
szettnek h i t t M o r a v c s i k - k l i n i k a i k ó r r a j z a is e l ő k e r ü l t ; je lenleg a P s y c h i á t r i a i K l i n i k a 
a r c h í v u m á b a n t a l á l h a t ó . 
A j ö v ő b e n i pa thograph ia a l a p j á t k é p e z ő pontos b e t e g s é g l e í r á s az ez ide ig ismeretlen 
t a r t a l m ú , 1 9 1 4 — 1 9 1 5 - b ő l s z á r m a z ó velencei k ó r r a j z a l á b b k ö v e t k e z ő k ö z z é t é t e l é v e l 
vá l ik l e h e t ő v é . * 
A k ó r r a j z i i n f o r m á c i ó j o b b m e g é r t é s e k e d v é é r t Gerevich a d a t g y ű j t é s e és i n t e r p r e t á ­
c ió ja n y o m á n r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l j u k az e l ső hosp i ta l i sa t io k ö z v e t l e n e l ő z m é n y e i t . 
G u l á c s y L a j o s 1914 m á j u s á b a n é r k e z i k V e l e n c é b e S i lv io Sa r to r i olasz f e s t ő b a r á t j á ­
hoz, hogy s z o k á s á h o z h í v e n ebben az é v b e n is n é h á n y h ó n a p o t I t á l i á b a n t ö l t s ö n , é s 
az olasz v á r o s o k h a n g u l a t á b ó l ihletet m e r í t v e d o l g o z z o n . K e z d e t b e n r e m e k ü l é r z i 
m a g á t é s m u n k á j a is j ó l ha lad , egy nagy és t íz k i s k é p e t fest. A z O s z t r á k — M a g y a r 
M o n a r c h i a h a d ü z e n e t e é s az augusztus 10 é s 17 k ö z ö t t i m a g y a r o r s z á g i m o z g ó s í t á s 
n y o m á n a z o n b a n m i n d j o b b a n f o k o z ó d ó s z o r o n g á s é s n y u g t a l a n s á g t ö l t i e l : p á n i k 
á l l a p o t b a n m e n e k ü l vél t ü l d ö z ő i e lő l , k é t í z b e n p r ó b á l ö n g y i l k o s s á g o t e l k ö v e t n i . 
T é v e s e s z m é i n e k i r r e a l i t á s á t p i l l a n a t o k r a elfogadja, í g y egy s z e r e n c s é s e n m e g v á l a s z t o t t 
percben velencei i s m e r ő s e i h a j ó r a ü l t e t i k é s h a z a i n d í t j á k . A hamarosan ú j r a t á m a d ó 
psychosis d o x a s m á i k ö l c s ö n ö z t e ha l la t lan s z u g g e s z t i v i t á s s a l G u l á c s y v i s s z a f o r d í t t a t j a 
a ha jó t V e l e n c é b e , é s fel jelenti b a r á t a i t . M á s n a p — n e m k e v é s k a l a n d é s v i s z o n t a g s á g 
u t á n — e l m e g y ó g y i n t é z e t b e k e r ü l : apoka l ip t i kus v í z i ó k h a t á s a a l a t t ü v ö l t i az u t c á n : 
„Mindenki meghal, Venezia veszélyben van..." A je lenet m é l t ó G u l á c s y h o z , m i n t h a 
ö n m a g a s z c e n í r o z t a v o l n a : ca rab in ie r ik s z o r í t á s á b a n a t é b o l y u l t a n k i á l t o z ó , b i za r r 
k ü l s e j ű f e s t ő g o n d o l á n s ik l ik v é g i g a Canale G r a n d é n , a San Servolo szigeti e l m e g y ó g y ­
i n t é z e t b e . 
N y i l v á n v a l ó a n p s y c h o s i s r ó l v a n s z ó . H á b o r ú s i d ő b e n , t á v o l az o t t h o n t ó l , e l l e n s é g e s 
é r z e l m ű o r s z á g b a n , a h a t ó s á g s z e m é b e n f e l t é t e l e z h e t ő e n g y a n ú s f o g l a l k o z á s t ű z v e — 
n y o m a s z t ó é r z é s . A m e g s ű r ű s ö d ő e s e m é n y e k r e á l i s e l e m e k b ő l f e l é p ü l ő , p o l i t i k a i t é ­
m á j ú t é v e s e s z m é k b e n c s a p ó d n a k k i : „két osztrák-ellenes verséért üldözik'", ellene az 
oroszok „összeesküvést szőnek, életére törnek". A k i a l a k u l t k e d v e z ő t l e n p s y c h o s z o c i á -
lis s z i t u á c i ó r a a d o t t v á l a s z r e a c t i o ha t ema t ika i l ag k ö v e t h e t ő is, f o r m á j á b a n és i n t e n ­
z i t á s á b a n psycho t ikus r e g r e s s i ó t j e len t . E g y e t é r t v e Gerevich á l l á s p o n t j á v a l , a h á b o r ú s 
e s e m é n y e k n e k m i n t p r a e c i p i t á l ó é s p r o v o k á l ó f a k t o r o k n a k t u l a j d o n í t u n k j e l e n t ő s é g e t 
G u l á c s y p s y c h o s i s á n a k k i a l a k í t á s á b a n . 
A San Se rvo lo szigeti e l m e g y ó g y i n t é z e t k ó r r a j z á t teljes t e r j e d e l m é b e n adjuk k ö z r e : * * 
Luigi Gulácsy beteglapja Velence, 19. 8. 1914. 
Anamnesis 
Gulácsy Lajos a tegnapi napon vétetett fel a kórházba, zárt osztályra. Az indok várat­
lanul fellépett elmebeaj, öngyilkossági és üldöztetéses gondolatokkal ; ön- és közveszélyes 
állapotban lévén sürgős elhelyezése vált szükségessé a San Servolo Elmegyógyintézet­
ben. (Dr. Calimani) 
* A kór ra j zmáso la t megszerzése körü l i adminisz t rác iós nehézségek leküzdése Dr . Marcello 
Abrahamson, D r . Andrea Dal lapor ta pádovai , és D r . Eugenio Pasqui velencei professzorok 
érdeme, f á r a d o z á s u k a t e z ú t o n is há lásan k ö s z ö n ö m . 
** A ford í tás Szávoszt T a m á s n é műfo rd í tó m u n k á j a , amiér t e helyen is köszönetet mondok. 
(A szerző) 
Psychés status 
[1914.] VIII. 14. Tegnap este jött be, zavart és nyugtalan állapotban: zavarosan 
elmesélte, hogy honnan jött és hova vitték. Bizonygatta, hogy józan eszénél van. Az éj­
szaka folyamán keveset aludt. 
Ma elég nyugodt, de zavart, reszketve felel a kérdésekre, és zavarosan mondja el, ami 
vele történt. Időben és térben désorientait, ködösen utal azokra a benyomásokra, amelye­
ket a háború tett rá. Objective: végtagokban és nyelven kifejezett tremor. Patellar is 
reflexek megtartottak, pupiHaris reflexek egyenlőek. 
A délután folyamán ismét izgatott és nyugtalan lett. Azt kiabálta, hogy meg akarják 
ölni. Meg akar halni, mert van egy társaság, amely őt hamisítással vádolja. Nagy hangon 
hívta a katonai parancsnokot ; sedáltuk. 
VIII. 16. Ma éjjel nyugodtan aludt. Ma még zavart és kissé nyugtalan. Hőemelkedés : 
37,2 °C 
VIII. ? Nyugodtabb, de még zavart: közli, hogy Magyarországon sok az ellensége, 
Olaszországban azonban nem. Már nem szedáltuk. Ma kezet akart csókolni a főorvos­
nak. 
VIII. ? Sokat javult, nyugodt, azt mondja nagyon jól érzi magát, már nem fél a hábo­
rútól. Ijedelmét az okozta, hogy korábban valami felforgató dolgot írt és a represszióktól 
(élt. Itt azonban nyugodtnak érzi magát, szeretne dolgozni, és engedélyt kér, hogy festő 
barátja hozhasson neki anyagokat a festéshez. 
VIII. 27. Nyugodt, békés, rendes. Az anyagokkal és festékekkel elkezdett dolgozni. . . 
VIII. ?. Nyugodt békés, rendezett. 
IX. ? Nyugodt, békés, rendezett. 
X. 14. Néhány nap óta lehangolt állapotban van, zavart és szorongó. Réveteg, félénk, 
kéri, hogy vigyük „az orvos közelébe" és „hivassuk el a csendőröket". Zavarosan ön­
magát vádolja azzal, hogy fele/ős a magyarországi háborús eseményekért. Időnként 
hirtelen odafut egy beteghez, megragadja a vállát, majd azonnal elengedi, néhány másod­
percig kinéz az ablakon, majd tökéletes némaságba süllyed néhány órára. Ezt követően 
reszketve fekszik az ágyban, szorongva és félve mindentől és mindenkitől. Már nem 
dolgozik. Nehezen táplálkozik, álmatlan. 
? ?— Még mindig réveteg, lehangolt. Fejfájásról panaszkodik, azt mondja, „zajokat 
hall a fejében". Időnként felkel az ágyból, és beszalad az osztályon egy szobába, ott 
leheveredik egy üres ágyra. Néhány nap óta hőmérséklete kissé magasabb (37,3— 
37,4 °C) 
Nővérének ezt írtuk: Azután, hogy a múlt hónapban elmbeli állapota romlott, most 
ismét javult. Nyugodt, viselkedése kiegyensúlyozott, de hangulata kissé nyomott és elméje 
kissé zavart. Fizikai állapota eléggé jó. 
XI. 29. Megint réveteg, zavart. Agyban marad. 
[1915] II. 23. Most kevéssé zavart, és jókedélyü, örül édesanyja jelenlétének, aki 
most Velencében van, és majdnem minden nap látogatja. 
III. 15. Fenyegető és impulsiv lett, átvittük a pavilonba. 
V. 20. Jóideje már nyugodt, kevéssé zavart ; mai napon kísérletképpen elboc sajtjuk. 
Cappelletti 
Igazgató Főorvos 
M i n d e n e k e l ő t t n é h á n y f o r m a i m e g j e g y z é s t . A k ó r r a j z a h i á n y o s d á t u m o k o n t ú l 
n é h á n y n y i l v á n v a l ó t é v e d é s t t a r t a l m a z : nem e g y é r t e l m ű a fe lvéte l napja sem (1914. 
augusztus 13. vagy 18.), a G u l á c s y n ő v é r é n e k c í m z e t t levél pedig f e l t e h e t ő e n a n y j á n a k 
szól . A k ó r r a j z roppan t v á z l a t o s , a m i az i n t é z e t a k k o r i t ú l z s ú f o l t s á g á t é s a zakla to t t 
h á b o r ú s i d ő k e t tekintve , é r t h e t ő . 
S z ű k s z a v ú s á g a e l l ené re G u l á c s y Lajos velencei k ó r r a j z a j e l e n t ő s d o k u m e n t u m : 
az egyetlen o b j e k t í v a d a t f o r r á s a be t egség e l s ő f e l l á n g o l á s á r ó l . E l s ő s o r b a n n é h á n y 
diagnoszt ikus p r o b l é m a m e g v á l a s z o l á s á b a n i l l e tve p o n t o s í t á s á b a n seg í t . T a n u l m á ­
nyunk t o v á b b i r é s z é b e n ezekre ö s s z p o n t o s í t u n k . 
E l s ő M o r a v c s i k - k l i n i k a i b e n n f e k v é s e k o r (1917. I I I . 28.—1917. V . 14.) készü l t r é s z ­
letes k ó r r a j z a a velencei g y ó g y k e z e l é s r ő l m i n d ö s s z e enny i t k ö z ö l é d e s a n y j a e l m o n d á ­
s á b a n : , , . . . 1914 augusztusában vették észre, hogy az utcán fennhangon beszélgetett 
magában, nagyon ideges volt. Velencében volt, s 10 hónapot töltött az ottani szanató­
riumban. . . " . Orvosa i e l ő t t a velencei k ó r r a j z i smere t len vo l t , n e m t u d h a t t á k , hogy 
somatikus á l l a p o t a , e l tekin tve a k é t s z e r e m l í t e t t s u b f e b r i l i t á s t ó l , v é g i g k ie lég í tő v o l t , 
organikusan a lapozot t psychosis g y a n ú j a nem m e r ü l t fel . A velencei k ó r r a j z d iagno-
sist nem j e l ö l m e g ; G u l á c s y b a r á t a i „ p a r a n o i a " - t emlegetnek [ 3 ] , any ja k ö z é p m é r v ű 
i d e g b e t e g s é g e t [ 3 ] . M i n d e z a z é r t fontos, mer t az e l s ő k l i n i k a i diagnosis „ P a r a l y s i s 
progressiva" v o l t . ( A v i z s g á l ó orvos a m a g y a r e l m e g y ó g y á s z a t egyik k i v á l ó s á g a , 
G i m e s n é H a j d ú L i l i ; a k ó r r a j z o t s z o k á s szerint M o r a v c s i k professzor is jegyezte.) 
A paralysis progressiva diagnosisa t ö b b e g y m á s t t á m o g a t ó , az a d o t t ko rban a d iag­
nosztikus g o n d o l k o d á s t egy mederbe te re lő a d a t o n nyugodot t . A z anamnesis szer int : 
,,.. .Anyának össz. 7 gyermeke volt, ebből 5 abortus; 6-ik meghalt 4 hónapos korában 
bárányhimlőben. — A beteg a 7-ik gyermek, 8-ik hónapban született meg!. . . " . A neu­
ro lógia i s ta tusban : , , . . . Bal pupilla valamivel tágabb, mint a jobb, mindkettő szabály­
talan; fényre kis kitéréssel, renyhény reagálnak. Behunyt szemhéjakban tremor. . . 
Jobb facialis renyhébben innervvál, mint a bal. Nyelv . . .reszket. . . térdreflex fokozott." 
Egyebekben a n e u r o l ó g i a i á l l a p o t k ó r o s e l t é r é s t n e m muta to t t , a tax ia , dysar thr ia n e m 
vol t . A belszervi s t a t u s b ó l : „...Szívhatcirok rendesek. Szájadékok felett: systoles 
hang, systoles zörej, diastoles hang, diastoles zörej hallható. Pulsus szapora, peckelő, 
száma percenként — vizsgálatkor — 120." T e k i n t v e , hogy cardial is k á r o s o d á s t o k o z ó 
e lőze tes m e g b e t e g e d é s r ő l az a n y a nem s z á m o l t be, a szívlelet is a lueses fe r tőzés t l á t ­
szott t á m o g a t n i . B á r a p s y c h o p a t h o l ó g i a i k é p — b i z a r r u l s z é t h u l l ó a s s z o c i á c i ó k , m a r ­
k á n s k a t a t o n m o z g á s z a v a r o k — a paralysis progressiva v o n a t k o z á s á b a n nem t ek in t ­
h e t ő t í p u s o s n a k , az. i smere tanyag c s ö k k e n é s e („. . .A festészet körébe tartozó szám-
és helyi adatokat csak megközelítőleg jelzi helyesen. . .") is o rgan ikusan megalapozot t 
psychosis t é n y é t l á t s z o t t i g a z o l n i . A diagnosis m é g i s k é t s é g e k e t é b r e s z t h e t e t t , m e r t 
1917. á p r i l i s 2 0 - á n m á s k é z í r á s s a l a n e u r o l ó g i a i statust i s m é t e l t e n r ö g z í t e t t é k , meg­
e r ő s í t v e a k o r á b b i é s z l e l é s e k e t . 
M á s o d i k a l k a l o m m a l (1917. I X . 25.—1918. V I I . 27.) a diagnosis m á r „ D e m e n t i a 
praecox". ( A v izsgá ló a t ö r v é n y s z é k i e l m e k ó r t a n k é s ő b b i n a g y n e v ű s z a k é r t ő j e , 
Balassa L á s z l ó . ) A n e u r o l ó g i a i statusban az e g y é b k é n t v á l t o z a t l a n u l é s z l e l h e t ő k ó r o s 
m o m e n t u m o k a c c i d e n t á l i s s á v á l n a k : , , . . . bal pupilla tágabb, mint a jobb, mindkettő 
fényre és consensualisan renyhén, igen kis kitéréssel reagál.... A baloldali sulcus 
naso'-abialis elsimult abb. . .inreflexek kiválthatóak, a rendesnél élénkebbek...". 
A p s y c h é s k é p , h a s o n l ó a n az e l ő z ő h ö z , fő v o n á s a i b a n a velenceit i d é z i : i n g e r ü l t s é g , 
i n d o k o l a t l a n u l f e l c sapó n y u g t a l a n s á g , i m p u l s i v i t á s , bizarr s z ó h a s z n á l a t és m o n d a t ­
fűzés , groteszkbe ha j ló m o d o r o s s á g , i zga lmi á l l a p o t o k a t v á l t ó , kezdetben ó r á k i g 
( l d . a velencei k ó r r a j z o t ) , k é s ő b b huzamos ide ig t a r t ó s tupor. R e á l i s t a r t a l m ú acust icus 
h a l l u c i n a t i ó k is fe l - fe lbukkannak . 
H a r m a d i k k l i n i k a i f e l v é t e l k o r (1919. V I I . 26.—1924. I V . 23.) a diagnosis a d e m e n t i a 
praecox he lye t t i d ő k ö z b e n elterjedt . ,Schizophrenia" . ( A k ó r r a j z nagy r é s z é t B ü c h l e r 
Pál í r ja , t o v á b b r a is M o r a v c s i k e l l e n ő r z i . ) A n e u r o l ó g i a i k ó r j e l e k , b á r p e r s i s t á l n a k , 
m e l l é k l e l e t n e k t ű n n e k : , , . . .pupillák kissé szűkebbek, a bal valamivel tágabb. . . kis 
kitéréssel, renyhén reagálnak. . . A jobb facialis beidegzéskor kissé elmarad. . . " A neu­
r o l ó g i a i s ta tusban progressio nincs, ictus para ly t icus vagy e g y é b jellegzetes lueses 
manifes ta t io nem jelentkezet t . Ugyancsak p r o g r e d i a l ó , o rgan ikusan a lapozot t k ó r ­
fo lyamat e l len s z ó l h a t o t t , hogy az i s m é t f e l m é r t á l t a l á n o s ismeretek t e r é n e z ú t t a l 
,,. . . iskolázottságéinak nagyjából megfelelően. . . " te l jes í t . 
A p s y c h o p a t h o l ó g i a i k é p v á l t o z á s a i t a t o v á b b i a k b a n e h e l y ü t t csak m a d á r t á v l a t b ó l 
k ö v e t j ü k . A velencei k ó r r a j z b a n m é g k o n k r é t g y ö k e r ű , é le t t e l i t emat ika m i n d j o b b a n 
s e k é l y e s e d i k é s h o m á l y o s á l t a l á n o s s á g o k b a v é s z e l , végül s z e m é l y i s é g k ö z e l i j e l l e g é t is 
elvesztve perseverat iokba é s echos j e l e n s é g e k b e , m a j d a temat ika e l s z e g é n y e s e d é s é v e l 
p á r h u z a m o s a n a bizarr m o z g á s - s a b l o n o k s z é t t ö r e d e z é s é v e l é s e l t ű n é s é v e l t a r t ó s s tu -
porba t o r k o l l i k . E pon ton az é l m é n y - és m a g a t a r t á s t ü n e t e k l e c s u p a s z í t v a é r i n t k e z n e k : 
G u l á c s y La jos s o k r é t ű é s gazdag s z e m é l y i s é g e — amelyen egykor egy korszak j e l l e g ­
zetes m a g a t a r t á s m i n t á i t ű n t e k á t — a Vegetativum parancsainak e n g e d e l m e s k e d ő 
l é n n y é f o k o z ó d i k le. 
G u l á c s y velencei k ó r r a j z a — b á r m i l y e n e lnagyo l t is — a psychosis k i i n d u l ó p o n t j á ­
nak ob jec t iv l e í r á s á t tar ta lmazza, o l y k o r c s í r á j á b a n hordva a k é s ő b b i e k b e n n y i l v á n ­
v a l ó é s k ó r j e l z ő p s y c h o p a t h o l ó g i a i t ü n e t e k e t . így a V e l e n c é b e n le ír t — a k k o r m é g á t ­
menet i — k a t a t o n izgalmi á l l a p o t o k b ó l a k a t a t o n t ü n e t t a n teljes s k á l á j a k i b o m l i k , 
a „ g y a n ú s " n e u r o l ó g i a i je lek e l l e n é r e is b i z t o s í t v a a schizophrenia d i a g n o s i s á t . 
A p s y c h é s t ü n e t e k h a s o n l ó s á g a a k é s ő b b l e í r t a k k a l s zemlé l t e t i a b e t e g s é g e g y s é g é t ; 
a t emat ika é s a p s y c h é s k é p d i n a m i k u s v á l t o z á s a i b a n a ka t a ton t ü n e t c s o p o r t b i z t o ­
sí t ja az á l l a n d ó s á g o t , s z f é r i k u s helyzetbe hozva az e g y e n k é n t nem, de összességükben 
e g y é b k é n t m a r k á n s somat ikus k ó r j e l e k e t . A d iagnosz t ikus p r o b l é m á k t o v á b b i tag la­
l á s á r a je len t a n u l m á n y nem v á l l a l k o z h a t . 
A velencei k ó r r a j z t e h á t fontos l á n c s z e m G u l á c s y b e t e g s é g é n e k s ü r g e t ő e n mega lko ­
t a n d ó l e í r á s á b a n é s i n t e r p r e t á t i ó j á b a n , é s r e m é l h e t ő l e g sa rka l ln i fogja a r é g e n h i á n y z ó 
pa thograph ia m e g a l k o t á s á t ; ez i n d o k o l j a f á r a d s á g o s m e g s z e r z é s é t é s k ö z r e b o c s á j t á -
sá t . 
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Résumé 
L'é tude fourn i t des précisions nouvelles concernant la maladie de l ' i l lustre peintre hongrois 
du tournant d u s iècle, Lajos G u l á c s y . L'auteur fait c o n n a î t r e les circonstances de la psychose 
du peintre d é r o u l é e à Venice en 1914 ainsi que les documents de son traitement à l'asile 
de l 'île de San Servolo. D ' a p r è s ces nouvelles analyses t rouvées , en débrou i l l an t certains 
problèmes du diagnostic, i l ouvre la voie vers une description exacte de la maladie du peintre, 
c 'est-à-dire vers la rédact ion d'une pathographie future. 
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S Z O C I O - K U L T U R Á L I S T É N Y E Z Ő K H A T Á S A 
A M E Z Ő K Ö V E S D I M A T Y Ó K P S Z I C H É S 
S A J Á T O S S Á G A I R A ÉS M E G B E T E G E D É S E I R E 
A X V I I I . ÉS X I X . S Z Á Z A D B A N 
X J L m e z ő k ö v e s d i m a t y ó k h o s s z ú é v t i z e d e k e n á t a magyar fa lu legjellegzetesebb k é p ­
v i s e l ő i k é n t é l t e k a k ö z t u d a t b a n . Va jon m i é r t é p p e n benne k e r e s t é k anny ian s v é l t é k 
f e l t a l á ln i a magyar paraszt i é l e t m ó d és m ű v e l t s é g t ip ikus m e g t e s t e s í t ő j é t ? 
,, Vonzását a századok során kibontakozott hagyománykincsének néprajzi sajátosságai­
ban keresték : a matyó népviseletben, művészetben, házban, szokásokban, dalban, tánc­
ban. Döntő jelentőséget kell tulajdonítsunk a matyóságra jellemző dramatizáló hajla­
moknak, az életet szabályozó hagyományok bizonyos művészi kiemelésének, a formasá­
gok öntudatos megbecsülésének és alkalmazásának. Sajátos beleélő készséggel rendel­
kezik ez a nép, kivált az asszonyféle. A különböző élethelyzeteket sok érzéssel, de egy­
ben öntudatosan és személyi érdekeltséggel szemléli és vállalja a hagyomány szabta vagy 
a természet rendjéből adódó formákat és azt önkéntelenül tölti ki sajátos érzelmi, 
eszmei tartalommar — í r ja Sándor I . [1] E k ö z ö s s é g b e n k i a l a k u l t k u l t ú r a e l k ü l ö n ü l t 
a k ö r n y e z ő paraszti n é p e s s é g e k é t ő l , e z é r t egyes j e l l e m z ő i t j e l e n t a n u l m á n y kere te i 
k ö z ö t t e l e m e z z ü k . 
R é s z l e t e s e b b ismereteink a XVIII. sz. második felétől vannak — főleg g a z d a s á g ­
t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s ú a k , m i v e l í r á s o s f o r r á s a n y a g u n k nagy r é s z e e lpusz tu l t . SárközyZ. 
[2] m e g á l l a p í t j a , hogy a m a t y ó s á g t ö r t é n e t i k i a l a k u l á s á n a k k ö r ü l m é n y e i t é p p e n e z é r t 
nem t u d j u k m e g f e l e l ő e n r e k o n s t r u á l n i . T u d j u k , hogy ebben a s z á z a d b a n szilaj p á s z -
t o r k o d á s t fo ly ta t t ak . A n y a g i f ü g g e t l e n s é g r e t ö r e k e d t e k a z á l t a l , h o g y á t l a g o n f e lü l i 
j u h - , l ó - é s szarvasmarha t e n y é s z t é s t fo ly t a t t ak . C s a k anny i s z á n t ó f ö l d j ü k vol t , a m e n y -
nyinek t e r m é s e a l a k o s s á g s z ü k s é g l e t e i t fedezte. E z t is sz igorú földközösségben m ű v e l ­
t é k . Nemese ike t m e g a d ó z t a t t á k . A k ö z ö s s é g i szellem annyi ra á l t a l á n o s vo l t , h o g y 
„a városi föld a számos szegények számára krumpli földnek ki szokott adatni". F ö l d ­
b ő s é g v o l t . „Minden esztendőben a lakosok kéjük szerint más és más területet kiválaszt­
ván, azt maguk közt felosztani szokták. írásban rögzítették a mezőváros kollektív 
jogait és kötelességeit, így biztosították a földközösséget." [2] Ezek a c s o p o r t t ö r v é n y e k 
teljesen e l ü t ő e k vol tak az o r s z á g b a n u r a l k o d ó m e g h a t á r o z a t l a n robot rendszer i d e j é n . 
A k o l l e k t i v i z m u s m á s i k a l a p j á t az egységes vallási f e l f o g á s b a n t a l á l h a t j u k m e g . 
E g y ö n t e t ű e n r ó m . k a t o l i k u s o k vo l t ak , ez megszabta nemcsak é l e t f e l f o g á s u k a t , h a n e m 
ö s s z e ö t v ö z ő d ö t t n é p s z o k á s a i k k a l is. A z i n d i v i d u a l i z m u s t h i r d e t ő p r o t e s t á n s v a l l á s t 
nem e n g e d t é k meghonosodni , é p p e n a h a g y o m á n y o k ór iás i t e k i n t é l y e mia t t . M é g i s 
ha elolvassuk az 1768. év i e g y h á z l á t o g a t á s i j e g y z ő k ö n y v e t [3 ] , az r á v i l á g í t a h é t k ö z ­
n a p i e m b e r r e : „Sajnálattal hallottuk, hogy az ifjúság a templomban istentisztelet alkal­
mával kockajátékkal szórakozik, éjszakai fonókban különböző nemű ifjak összebújnak. 
Felhívjuk a plébánost, hogy az ilyen botrányos kicsapongást a helybeli bírák útján testi 
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fenyítésekkel fenyíttesse meg, elsősorban azokat, akik éjszakai találkákra szállást 
adnak,." 
Házasságon kívüli szülés e l e n y é s z ő e n cseké ly az 1768-as e l ső h iva ta los n é p s z á m l á l á s 
adatai szerint . 
Családközpontúak vo l tak . A z e l s ő n é p s z á m l á l á s k ö z e l 60%-ot m e g k ö z e l í t ő s zü l e t é s i 
a r á n y s z á m m e l l e t t 18%-ot k i t e v ő g y a r a p o d á s t m u t a t o t t k i , m e l y r i t k a s á g s z á m b a 
ment a X V I I I . sz.-ban. A z e g y h á z h a g y o m á n y o s t a n í t á s a szerint a c s a l á d a t á r s a d a l o m 
é lő sejtje, az e m b e r i s z e m é l y n o r m á l i s k i b o n t a k o z á s á n a k t e r m é s z e t e s k ö r n y e z e t e . 
A k e r e s z t é n y s é g szelleme n e m ellenkezik egy b i zonyos e v i l á g i s á g g a l , vagyis a ter­
mésze t é s az ember i v a l ó s á g é r t é k r e n d j é n e k e l i s m e r é s é v e l . A l á n y o k 15—19 é v e s 
ko rukban m e n t e k fé r jhez , a fé r f iak k o r k ü l ö n b s é g e á t l a g 4 év v o l t . H á z a s s á g a i k 
m o n o g á m o k é s f e lbon tha ta t l anok vol tak . A k a t o l i k u s m o r á l i s é s k á n o n j o g i f e l fogás 
szerint a h á z a s t á r s i kapcsolat e l s ő d l e g e s — b á r n e m egyetlen — c é l j a a gyermek n e m ­
z é s , mely g a z d a s á g i m u n k a e r ő t is jelentet t . H a a h á z a s f e l e k eleve — de ju re — é s 
m i n d ö r ö k r e k i a k a r t á k z á r n i a g y e r m e k á l d á s t , ezzel m e g h i ú s í t o t t á k a h á z a s s á g n a k 
m i n t i n t é z m é n y n e k a cé l j á t : e z é r t ha ez a s z á n d é k i g a z o l h a t ó v o l t , a h á z a s á g o t é r v é n y ­
telennek lehetet t n y i l v á n í t a n i . I l y e n eset a l ig f o r d u l t e l ő . Nemcsak az e g y h á z , hanem 
a világi h a t a l o m is s z i g o r ú a n e l l e n ő r i z t e a b á b á k t e v é k e n y s é g é t . A h á z a s t á r s a k m i n ­
dennapos e g y ü t t é l é s é t , az e b b ő l f a k a d ó é r z e l m i k i t e l j e sedés t é s szeretetkapcsolat 
m e g s z i l á r d u l á s á t azonban t ö b b t é n y e z ő is h á t r á l t a t t a : így m i n d e n e k e l ő t t az a s a j á t o s 
k ö r ü l m é n y , h o g y a X V I I I . sz.-ban a m a t y ó s á g n a k a t ávo l i p u s z t á k o n fo lyó nagyobb 
a r á n y ú á l l a t t a r t á s a s z ü k s é g e s s é tet te a férf iak t a r t ó s t á v o l l é t é t . í g y s z o k á s vol t , h o g y 
m á r a h á z a s s á g n a p j á n el ke l l e t t t á v o z n i a az if jú f é r j n e k . A fiatalasszony é l e t k o r a is 
m e g k ö v e t e l t egy bizonyos v á r a k o z á s i i dő t a t e h e r b e e s é s k í v á n a t o s i d ő p o n t j á i g . 
S z e m b e ö t l ő v o l t e z e n k í v ü l az a n a g y f o k ú t a r t ó z k o d á s , amivel a s z e x u á l i s é le t k é r d é s e i t 
keze l t ék , é s az a n a g y f o k ú v i s s z a f o g o t t s á g , a m i é r z e l m e i k k i n y i l v á n í t á s a t e r é n v o l t 
m e g f i g y e l h e t ő . 
Ennek e l l e n é r e és é p p e n e z é r t a családlétszám á t l a g o t m e g h a l a d ó s z a p o r a s á g r a 
muta t 5,41 ( o r s z á g o s a n 5,28), e g y é b f o r r á s o k szer in t nem vo l t r i t k a a 10—12 s z ü l é s 
sem egyes c s a l á d o k b a n , me lye t h á z k ö z ö s s é g b e n é l ő n a g y c s a l á d r e n d s z e r b e n é l t ek le . 
1 h á z r a e s ő l é t s z á m 1,35 ( o r s z á g o s a n 1,22) v o l t Kápolnay I . s z á m í t á s a i szerint [4]. 
Mindez messze meghaladta az a k k o r i e u r ó p a i á t l a g o t , de h a s o n l ó s á g o t m u t a t o t t 
az Á z s i á b a n é s A f r i k á b a n d i v ó n a g y c s a l á d r e n d s z e r r e l . 
A c s a l á d i é s t e r m e l é s i szervezet e g y b e e s é s é b ő l k ö v e t k e z e t t a c s a l á d o n belül i m u n k a -
és t e l j e s í t m é n y o r i e n t á c i ó , a h o l a c s a l á d és e g y é n s i k e r é t a c s a l á d o n b e l ü l i t e l j e s í t m é n y 
e r e d m é n y e z i ; é s a m i megszabja nemek é s g e n e r á c i ó k k ö z ö t t i m u n k a m e g o s z t á s t , 
é p p e n ú g y m i n t a ha t a lmi v i szonyoka t . A t e r m e l ő e s z k ö z ö k v i szony lag lassú f e j l ő d é s e 
mia t t á l t a l á b a n e légséges v o l t a m u n k a k u l t ú r a t r a d i c i o n á l i s á t a d á s a é s e l s a j á t í t á sa . [ 5 ] 
A z i n t e n z í v á l l a t t a r t á s é s a k i e g é s z í t ő f ö l d m í v e l é s k ö v e t k e z t é b e n t á p l á l k o z á s u k v á l t o ­
zatos v o l t . 
A XIX. sz. első évtizedeiben m á r l á t h a t ó j e l e i vannak a fokoza tosan v é g b e m e n ő 
v á l t o z á s o k n a k . A g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i és d e m o g r á f i a i t é n y e z ő k k ö z ö t t olyan szoro­
sak az o k o z a t i kapcsola tok é s f u n k c i o n á l i s ö s s z e f ü g g é s e k , melyekhez v i s z o n y í t v a 
k e v é s n e k é s e g y o l d a l ú n a k b i z o n y u l n a k a t ö r t é n e l m i f o r r á s o k . M é g i s n a g y j á b ó l a k ö ­
v e t k e z ő v á l t o z á s o k a t r e k o n s t r u á l h a t j u k . 
A z i n t e n z í v á l l a t t a r t á s k ö v e t k e z t é b e n a r e n d e l k e z é s r e á l ló r é t e k é s l ege lők m e n n y i s é ­
gileg e l é g t e l e n e k k é , m i n ő s é g i l e g k i f o g á s o l h a t ó k k á v á l t a k . A f ö l d k ö z ö s s é g f e l b o m ­
lo t t . F e l t ö r t é k a l e g e l ő k e t , hogy e g y o l d a l ú g a b o n a t e r m e s z t é s t folytathassanak. 
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A z t k e l l m o n d a n u n k , hogy e l s ő d l e g e s e n a n é p e s s é g s z á m n a g y a r á n y ú n ö v e k e d é s e 
k é n y s z e r í t e t t e a k ö z ö s s é g e t o lyan anyagi t e c h n o l ó g i á k v á l t o z t a t á s a i h o z , melyek meg­
é l h e t é s ü k e t b i z t o s í t a n i t u d t á k . H a azonban k é t - h á r o m rossz t e r m é s ű év az é l e l m i s z e r ­
k í n á l a t o t v e s z é l y e s szintre c s ö k k e n t e t t e , v á l s á g k ö v e t k e z e t t be. A g a b o n a á r a k h u l l á m ­
z á s á n a k s zé l e s sége és g y a k o r i s á g a szabta m e g e k o r o k b a n a d e m o g r á f i a i v á l s á g o k 
n a g y s á g á t é s g y a k o r i s á g á t Gotthert P. [6] szer in t . M i v e l á l l a t a i k s z á m a m é g m i n d i g 
j e l e n t ő s v o l t , ez s o k o l d a l ú v á tette m e z ő g a z d a s á g u k a t . H a a k i t a r t ó a n e s ő s n y á r 
t ö n k r e t e t t e a b ú z a f ö l d e k e t , ugyanakkor gazdag f ű t e r m é s t ado t t az á l l a t o k n a k . í gy 
a n y o m o r k e v é s b é s ú j t o t t a ő k e t . M é g i s a m a g á n g a z d a s á g o k k i a l a k u l á s á t é s az elsze­
g é n y e d é s i fo lyamat k e z d e t é t l á t j uk k i b o n t a k o z n i a s z á z a d e l s ő f e l é b e n . 
A vagyon i á l l a p o t v á l t o z á s a b e f o l y á s o l j a az e g y é n i p á r v á l a s z t á s t is, é s így e l k ü l ö n ü l ő 
r é t e g e k k i a l a k u l á s á t tette l e h e t ő v é egyugyanazon n é p e s s é g e n b e l ü l . A p á r v á l a s z t á s i 
rendszernek k é t j e l l e m z ő s a j á t o s s á g a a l a k u l t k i : a vérrokon h á z a s s á g o k é s az endo­
gámia. M i n d k e t t ő t g a z d a s á g i t á r s u l á s c é l j á b ó l h o z t á k l é t r e . A v é r r o k o n h á z a s s á g o k ­
ban m i n d k é t s z e m é l y k ö z ö s ő s t ő l s z á r m a z i k , így u t ó d a i k b a n m e g n ö v e k s z i k az e s é l y e 
a p o p u l á c i ó b a n m á r m e g l e v ő genet ikai a d o t t s á g o k m a n i f e s z t á l ó d á s á n a k . A v é r r o k o n 
h á z a s s á g o k g y a k o r i s á g á n a k ismerete fontos a n é p e s s é g genet ikai s t r u k t ú r á j á n a k , 
t á r s a d a l m i é s ö k o l ó g i a i k ö r ü l m é n y e i n e k m e g í t é l é s é h e z . A z 1820—29. é v e k b e n 6,10% ( ) ; 
1860—69-ben 3,02% f.; 1890—1899-ben 1 l , 4 3 % 0 - r e n ő t t a r á n y u k a n é p e s s é g b e n . Ezzel 
k o r r e l á c i ó b a n van az e n d o g á m i a — az egy t e l e p ü l é s r ő l s z á r m a z ó k e g y m á s s a l k ö t ö t t 
h á z a s s á g a — , a m i a X I X . sz.-ban 9 0 % k ö r ü l mozgo t t . [7] Ez e g y ú t t a l b i z o n y í t é k 
a n é p e s s é g z á r k ó z o t t s á g á r a , m a g á b a f o r d u l t s á g á r a is. Levy és Westoff [8] s z á m í t á s a i k ­
ka l o l y a n e r e d m é n y r e j u t o t t a k , hogy b á r m e l y t ö r t é n e t i t á r s a d a l o m b a n lehetetlen az 
ö s s z e s h á z a s s á g o k egy t i z e d é n é l t ö b b i lyen t í p u s ú h á z a s s á g . A fent e m l í t e t t i d ő s z a k ­
ban e p o p u l á c i ó l é l e k s z á m a 6000 - rő l 14 519-re n ő t t . I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t á l t a l á ­
ban a t á r s a d a l o m r a n g l é t r á j á n t ö b b ember m o z o g lefelé, m i n t felfelé. I t t a teljesen 
vagyonta lan kisnemesek s z á m a a s z á z a d v é g é r e 8 % - r ó l 10%-ra emelkedet t . 
H a ö s s z e aka r juk h a s o n l í t a n i m á s iparosodás előtti n é p e s s é g g e l a m a t y ó k a t , azt 
l á t j u k , hogy h a s o n l ó a n gyors n é p e s s é g n ö v e k e d é s mel le t t m i n d e n ü t t a m e z ő g a z d a s á g 
b á z i s á n a k k i s z é l e s e d é s e j ö t t l é t r e . A n y u g a t - e u r ó p a i t á r s a d a l m a k ellenben o l y a n 
m a g a t a r t á s m ó d o k a t fejlesztettek k i ebben az i d ő s z a k b a n , amelyek anny i ra c s ö k k e n ­
t e t t é k a t e r m é k e n y s é g e t , hogy a s z ü l e t é s e k é s h a l á l o z á s o k k ö z ö t t i e g y e n s ú l y i p o n t 
va lamive l le j jebb vo l t a l e h e t s é g e s m a x i m u m n á l . Ö n k i e g y e n s ú l y o z ó rendszerek v o l t a k 
é s z a k n y u g a t - é s m e d i t e r r á n - E u r ó p á b a n . Rossz t e r m é s e s e t é n e l h a l a s z t o t t á k a h á z a s s á ­
gokat , a s z ü l ő k é p e s n ő k 2/5—3/5-e nem m e n t f é r j h e z , a s z ü l é s e k s z á m a c s ö k k e n t , de 
a t e m e t é s e k s z á m a e l é r t e a m a x i m u m o t . Ezek e g y m á s t k i e g é s z í t ő t rendek, melyek p á r 
év a la t t c s ö k k e n t i k a l a k o s s á g o t , i l y m ó d o n e g y e n s ú l y b a hozva az é l e l m i s z e r k í n á l a t o t 
é s a t á p l á l é k r a i r á n y u l ó keresletet. A n ő k a k ü l ö n b ö z ő k ö z ö s s é g e k b e n nagyon e l t é r ő 
é l e t k o r b a n mentek fé r jhez , a m i g a z d a s á g i é s s z o c i o l ó g i a i k é r d é s e k r e h ív ja fel a figyel­
met . A h á z a s s á g egy új h á z t a r t á s azonnal i l é t r e h o z á s á t je lentet te N y u g a t - E u r ó p á b a n , 
aminek fe l té te le i v o l t a k : j o g i e l ő í r á s o k ( e n g e d é l y , i n a s k o d á s é v e i n e k s z a b á l y a i ) , 
g a z d a s á g i ( f ö l d - h á z s z e r z é s ) , t á r s a d a l m i ( e g y n é l t ö b b c s a l á d nem é l h e t e t t egy f e d é l 
a la t t ) , s z o k á s s z a b t a m a g a t a r t á s ( szé les k ö r b e n a l k a l m a z t á k a f o g a m z á s g á t l á s t ) 
Wrigley E. A. [9 ] adatai szerint . A z ázs ia i é s a f r i k a i n é p e s s é g e k n é l ugyanakkor igen 
fontos v o n a t k o z á s o k b a n t é r t e k el ezen s z o k á s o k : a h á z a s s á g k ö t é s m i n d e n nemi leg 
é r e t t l e á n y r a k ö t e l e z ő vo l t , é s nagyon fiatal k o r b a n k e r ü l t r á a sor. I n d i á b a n ugyan­
e k k o r a fiatalasszony m é g é v e k r e v i s s z a t é r t s a j á t c s a l á d j a h á z á h o z . 
A m a t y ó k n á l a p á s z t o r k o d á s k ö t e l m e i a férfit k é n y s z e r í t e t t é k a p u s z t á b a n v a l ó 
huzamos t a r t ó z k o d á s r a . A fiatal p á r az e l ső é v e k e t va l ame ly ik s z ü l ő h á z á b a n , t ö b b 
c s a l á d t a g k ö z ö s s é g é b e n kezdte meg . H o s s z ú s z o p t a t á s i i d ő a t e h e r b e e s é s v a l ó s z í n ű s é ­
gé t t o v á b b c s ö k k e n t e t t e . A c s a l á d k ö z ö s s é g b e n nemcsak az anyagi j a v a k a t o s z t o t t á k 
e l , hanem a gyermekek e l t a r t á s á n a k rendje is megoszlo t t . M e g á l l a p í t h a t j u k , hogy 
a m a t y ó k f ennmarad t t á r s a d a l m i s z o k á s a i s e m m i b e n sem m u t a t n a k ö s s z e f ü g g é s t 
az ipa rosodo t t n y u g a t - e u r ó p a i n é p e s s é g é v e l . 
A c s a l á d r e k o n s t r u k c i ó m ó d s z e r é n e k k i f e j l e sz t é séve l Flettry M. é s Henry L . t e t t é k 
l e h e t ő v é , h o g y b e p i l l a n t á s t n y e r j ü n k m i n d e n o l y a n k ö z ö s s é g n é p e s e d é s é b e , ame ly ik 
pontos n y i l v á n t a r t á s t vezetett [10 ] . Er re a c é l r a j ó l h a s z n á l h a t ó k az e g y h á z i anya­
k ö n y v e k . M a g a a h á z a s s á g , k e r e s z t e l é s , t e m e t é s s z á m á n a k ismerete is e lég ahhoz, 
hogy l á s s u k , m i l y e n nagy v á l t o z á s o k vo l tak a termékenységben é s a halandóságban. 
A m a t y ó k a t a magas h á z a s s á g k ö t é s i g y a k o r i s á g , az igen alacsony h á z a s s á g k ö t é s i k o r , 
a magas h á z a s t e r m é k e n y s é g je l lemezte a X I X . sz.-ban. D e m í g a s z á z a d e l ső f e l é b e n 
a h á z a s f e l e k k ö z ö t t i é l e t k o r k ü l ö n b s é g + 5 é v i g ter jedt , addig a s z á z a d f o r d u l ó r a k i ­
a lakul t egy t e k i n t é l y e s r é t e g , a h o l a férfi —5—15 é v v e l fiatalabb v o l t f e l e ségéné l . 
A t á r s a d a l m i k ö r ö k ö n b e l ü l i e g y e n s ú l y h i á n y — a 10 é v e s h a d k ö t e l e z e t t s é g m i a t t — 
matr iarchal is s z e m l é l e t é r v é n y e s ü l é s é t sejteti . A v é r r o k o n c s a l á d o k b a n a h á z a s s á g ­
k ö t é s m i n d k é t n e m n é l 24 é v e s k o r r a b e f e j e z ő d ö t t , m i v e l e l ő z e t e s c s a l á d i m e g e g y e z é s 
szerint m i n d e n k i n e k b i z t o s í t o t t v o l t a p á r j a . A l e g t ö b b h á z a s p á r 2—3 é v e n b e l ü l 
szü l t e meg e l s ő s z ü l ö t t j é t , é s ez a tendencia nem v á l t o z o t t a s z á z a d f o l y a m á n . A h á z a s ­
s á g o n k í v ü l i f o g a m z á s e l h a n y a g o l h a t ó a n k e v é s marad t , m u t a t v a a t á r s a d a l o m ez 
i r á n y ú e l v á r á s a i t . A s z ü l e t é s e k s z á m a 48,6%o, ezen b e l ü l az i k e r s z ü l e t é s e k n ö v e k v ő 
t e n d e n c i á j ú a k vo l t ak , 1 , 5 % - r ó l 3,0%-ra n ő t t e k . A c s a l á d l é t s z á m 4,73, az 1 h á z r a e s ő 
c s a l á d l é t s z á m 1,12; ezek a s z á m o k va lamive l a lacsonyabbak m i n t az 1786-os n é p ­
s z á m l á l á s k o r i a k , de m é g így is k iemelkednek az o r s z á g o s ada tok k ö z ü l . 
M i t b i z o n y í t ez? H o g y v á l t o z a t l a n u l n a g y c s a l á d - r e n d s z e r b e n é l t e k , hogy nem a l k a l ­
maztak s z ü l e t é s s z a b á l y o z á s t , sem t i tkos m a g z a t e l h a j t á s t , hogy a k ü l v i l á g v á l t o z á s a 
nem é r i n t e t t e e b b é l i s z o k á s a i k a t , h a g y o m á n y a i k a t . 
H a s z o k á s a i k a t nem is, de l e l k i v i l á g u k a t , p s z i c h é s m a g a t a r t á s u k a t b e f o l y á s o l t a 
a v á l t o z ó v i l á g . E z é r t n a g y o n é r t é k e s n e k t a r t j u k a K ö z g y ű l é s i j e g y z ő k ö n y v e k b e n 
[11] lejegyzett adatokat , m i v e l b e p i l l a n t á s t engednek h é t k ö z n a p j a i k v i l á g á b a . Á l t a l á ­
ban a v a l ó s á g o s é l e t h e l y z e t b e n az i t t é s most t ö r t é n é s pszichikus m ű k ö d é s é t n a g y o n 
nehezen lehet n y o m o n k ö v e t n i , m e r t a g a z d a s á g i - p o l i t i k a i é s e g y é b j e l l e g ű é r d e k e k 
á r a m l á s á b a n á t r e n d e z ő d i k . A j e g y z ő k ö n y v sora i a m e g v á l t o z o t t t á r s a d a l m i á l l a p o ­
tok ra u t a l n a k : , , . . . várossunk az átutazó Nemes Katonaság Terheinek olly igen kivan 
téve hogy gyakori egy szállítványi Csoport még ki sem dobolt a midőn arra más ujj 
sereg bé szállott — mi több nem ritka eset hogy ugyan egyszerre többféle ezredbeli 
Lovas s Gyalog Nemes Katonaság bennünket meg lepvén annyira meg szorolunk hogy 
hová kvártélyozzuk sem tudjuk. — mellykor főképp téli időben a szegény ember maga 
Istállójából marhájával kiszorul és kis körű hajlékában gyakori háza népével meg­
szorul. . . " K é s ő b b így f o l y t a t ó d i k : , , . . .vágynak a katonai szállásolásnak egyéb sok­
féle szomorú káros következtetései is mellyeknek orvossága egyedül a fájdalmas béke­
tűrés. . . Igaz az hogy több pénz forog de ki veszi annak hasznát ? egyedül a kortsmáros, 
mészáros, kevésbé a Doktor és gyógyszerárus. . ." 
A m í g az e g y é n e g é s z s é g e s , m i n d e n k o r igyeksz ik ö s s z e h a n g o l n i . t e v é k e n y s é g é t 
é l e t k ö r é v e l : „magától értetődik, hogy ez az összehangolás mindig csak viszonylagos 
lehet és a mindenkor fennálló társadalommal szembeni harc, sőt a partikuláris személy' 
nek az ilyen harcokban elszenvedett veresége is létrehozhatja az itt szóban forgó har­
móniát" — í r j a Lukács Gy. [12] . 
N e m lehet vé l e t l en hogy a dua l izmus k o r á b a n b o n t a k o z o t t k i társas életük j e l l e g ­
zetes f o r m á j a , a j á t é k , vaskos paraszt i h u m o r r a l . A f o n ó k v o l t a k á l l a n d ó k ö z p o n t j a i 
az i n t e n z í v i n t e r p e r s o n á l i s kapcsola tnak, a h o l d a l l a l , t á n c c a l , csoportos , p á r o s , mas­
k a r á s j á t é k o k k a l , m e s é l é s s e l f ű s z e r e z t é k meg a m u n k á t . I t t o l d ó d o t t a f e s z ü l t s é g , 
i t t t ö r t é n t a p á r v á l a s z t á s . A k i j á t s z i k , k i l é p a h é t k ö z n a p i é le t i d ő s t r u k t ú r á j á b ó l é s egy 
m á s i k i d ő b e l é p á t . A j á t s z á s cé l j a az ö r ö m . A k i nevet, az e l fogadja , hogy t u l a j d o n ­
k é p p e n s e m m i sem o lyan h a l á l o s a n k o m o l y . E l fogad ja a v a l ó s á g o t o lyannak a m i l y e n , 
mer t tud ja r ó l a , hogy a k ö z n a p i t a p a s z t a l á s s a l fe l fogot t v a l ó s á g csak egyik fele a teljes­
s é g n e k . A k o m i k u m b a n a h a t á r a i v a l k ö r ü l í r t h a t á r t a l a n s á g — az ember i szellem — 
n y i l v á n u l meg. A r e m é n y e r e j é b ő l s i k e r ü l f e l ü l k e r e k e d n i e a n e h é z s é g e k e n és m e g p r ó ­
b á l t a t á s o k o n , s i k e r ü l é r t e l m e t t a l á l n i a a l e g s z ö r n y ű b b s z e n v e d é s e k b e n is. A r e m é n y 
m e g c á f o l h a t j a a j ó z a n é s z é s a h é t k ö z n a p i e m p í r i a o k o s s á g á t . Ez az ember i szel lem 
s z u b j e k t í v - p s z i c h o l ó g i a i r e a k c i ó j a a v a l ó s á g o b j e k t í v d i m e n z i ó j á r a . 
Ö s s z e f ü g g é s t ke l l l á t n u n k a t ö r t é n e l m i , t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k é s népművészetük 
k i a l a k u l á s á n a k k ö r ü l m é n y e i b e n is. A r e f o r m k o r , n y e l v ú j í t á s , s z a b a d s á g h a r c a f é r f i a k 
v i l ága vo l t , ú j f a j t a m a g a t a r t á s é s ö n t u d a t j á r t vele. E k k o r k e z d t é k el a férf iak az ő s i 
viseletet, a j u h b ő r b ő l k é s z ü l t k ö d m ö n t se lyemfona l la l k i h í m e z n i , me lynek t u d o m á n y a 
a p á r ó l fiúra s zá l l t . H í r e s s z ű c s d i n a s z t i á k ke le tkez tek . A z alig 14 000 l a k o s ú h e l y s é g b e n 
50—60 s z ű c s is do lgozot t . A m a t y ó n ő k a f é r f i a k t ó l v e t t é k á t , m a j d f e j l e sz t e t t ék t o ­
v á b b a h í m z é s t . Szabad m i n t a s z e r k e s z t é s b e n na tura l i sz t ikusan t ago l t r ó z s á k j e l en tek 
meg az egyes r u h a d a r a b o k o n , á g y n e m ű k ö n . S z í n e i k f e l d ú s u l t a k : p i ros , meggy, b o r d ó , 
k á r m i n , „ p a r a s z t r ó z s a s z í n " , de k e v é s narancs, l i l a , z ö l d , s á r g a , k é k sz ín f o r d u l t e l ő . 
N e m p u s z t á n a s z é p é r z é k k i e l é g í t é s é r ő l vo l t i t t s z ó , hanem az érzelmek é s cselekvések 
k ö z v e t l e n é s szoros k a p c s o l a t á r ó l . A z e m ó c i ó é s a m o t i v á c i ó u g y n a z o n i n t e g r á l t h a t á s 
k ü l ö n b ö z ő a s p e k t u s a i k é n t je lentkezet t , mer t egy t a r t ó s é r z e l e m m e l á t s z ő t t c s e l e k v é s r e 
i r á n y u l t [13] . A z így é r t e l m e z e t t a f f ek t ív i t á s i t t c s o p o r t j e l l e g z e t e s s é g e t muta t , m i v e l 
a s z í n e k n e k pszichikus v o n a t k o z á s a i vannak . E m ű v é s z e t k i b o n t a k o z á s a k o r m é g 
s z e m é l y t e l e n fegyelem é s a l á z a t é l t a s z a b á l y o s geometr ikus k o m p o z í c i ó k b a n , melye t 
a s z á z a d v é g é r e f e lvá l to t t az e g y é n i , v á l t o z é k o n y é s k í s é r l e t e z ő . A piros s z í n á r n y a ­
l a t o k h o z v a l ó r a g a s z k o d á s m i n d v é g i g megmarad t , a m i a k t i v i t á s t , c é l t u d a t o s s á g o t , 
i n d u l a t i f e s z ü l t s é g e t jelez. E t á j j e l l egű n é p m ű v é s z e t s z í n v á l a s z t á s a i t e h á t nem v é l e t l e ­
nek, benne k i f e j e z ő d i k az o t t é l ő k s a j á t o s hangu la ta , é l e t é r zé se . A férf iak egy r é s z e 
f a f a r a g á s s a l is g a z d a g í t o t t a a n é p m ű v é s z e t e t . V i l á g u k b a n nagyobb v á l t o z á s t ö r t é n t , 
m i n t a n ő k n é l . A p u s z t á n t a n y á z ó , szabad á l l a t t a r t á s s a l f o g l a l k o z ó , s z e m é l y é b e n 
is s z a b a d s á g o t é l v e z ő férfi a g ő z g é p , a v a s ú t é s az i p a r i l é t e s í t m é n y e k m e g j e l e n é s é v e l 
e g z i s z t e n c i á l i s v e s z é l y h e l y z e t b e k e r ü l t . A p á s z t o r k o d ó - f ö l d m ű v e l ő é l e t l e h e t ő s é g e 
b e s z ű k ü l t , a szabadversenyes kap i t a l i zmus , az osz to t t ö r ö k ö s ö d é s i rendszer pedig 
f ö l ö s m u n k a e r ő t e r e d m é n y e z e t t . Á l l a t a i v a l beszoru l t a k ö z s é g b e n l e v ő l a k ó h á z h o z , 
de hogy ne ke l l j en az a s s z o n y n é p p e l egy fedé l a l a t t l akn i , az i s t á l l ó b a n , az á l l a t o k 
k ö z t rendezett be m a g á n a k t a r t ó z k o d ó helyet , a h o l s a j á to s férfi v i l á g o t a l a k í t o t t k i . 
A h a g y o m á n y t i s z t e l e t d i k t á l t a m e g k ö t ö t t s é g e k , a g a z d a s á g i e l s z e g é n y e d é s é s 
a v á l t o z ó t á r s a d a l m i rendszer k o n f l i k t u s á b ó l szabaduln i v á g y ó k m e z ő h e g y e s i á t t e ­
l e p í t é s ü k e t k é r t é k — h i á b a . A v á r m e g y e f ő i s p á n j á h o z e l k ü l d ö t t b e a d v á n y u k a t 1863-
ban p l é b á n o s u k így fogalmazta m e g : „hibájuk a kövesdieknek, miként csak pusztán 
földmívelésnek és így egyedül egy kereset ágnak feküsznek s ebben fáradatlan szorgal­
múnk ,de ipar vagy kereskedelmi hajlam nállok még nem fejlett ki, e tekintetben nagyon 
hátra vannak, s ez az, hogy illyetén szűk időben nem lévén föld müveiésböli kereset 
módjuk — költözködni tömegesen hajiadnak volnának." 
A g ő z g é p e k k e l m e g g y o r s í t o t t ú j anyagi k u l t ú r á b a n nem r é s z e s e d t e k . E l s z e r z ő d t e k 
g y a l o g n a p s z á m o s n a k . A megyei f ő o r v o s így ír r ó l u k : „Munkában őket felül nem múlja, 
sőt meg sem közelíti semmiféle munkás. Munkaerejük nyilván összefüggésbe hozható 
jó táplálkozásukkal. Pénteket kivéve, amidőn csak vajjal főzött ételt esznek különösen, 
mindennap húst és szállóimat esznek, a főzést magukkal hozott szakácsné végzi. Ez utóbbi 
körülmény figyelemre méltó. A jó táplálkozás a munkásnál nem fényűzés, hanem szüksé­
ges befektetés, amely keresetképességét emeli." [14] 
A t á r s a d a l m i p r o b l é m á k m e g o l d a t l a n s á g a k ö v e t k e z t é b e n á l l a n d ó a n n ő t t a k o c s m á k 
s z á m a és az a l k o h o l f o g y a s z t á s . A z 1893. évi K ö z g y ű l é s i j e g y z ő k ö n y v e k [15] t a r t a l ­
m a z z á k az e l ö l j á r ó s á g r e n d e l e t é t a r ra v o n a t k o z ó l a g , hogy 30 f o k o n a lu l i p á l i n k á t 
nem lehet á r u l n i ; az erre k ive te t t a d ó b ó l a k ö z s é g n e k évi 2000 f o r i n t tiszta n y e r e s é g e 
s z á r m a z o t t , me lye t n ö v e l n i s z á n d é k o z t a k . A l a k o s s á g ezekben az é v e k b e n t e l e p í t e t t 
új s z ő l ő k e t , a d i r e k t t e r m ő N o a h b o r s z ő l ő t , m e l y e t i l -me ty l a l k o h o l é s a r z é n t a r t a l m á ­
val e l ő s e g í t e t t e a B - l v i t a m i n h i á n y t , d e l i r i u m t remenst , K o r s a k o w s y n d r o m á t , ep i -
leps iá t , p a r a n o i d psychosist. A k o r r a o ly j e l l e m z ő d e v i á n s m a g a t a r t á s f o r m á k , p ros ­
t i t úc ió stb. n e m terjedtek el , é p p ú g y m i n t azok k ö v e t k e z m é n y e i , a h a l v a s z ü l e t é s e k , 
ve té lések , v é r b a j o s magzatok. 
A z a t é n y , hogy a m a t y ó k min tegy fele s u m m á s k é n t az e s z t e n d ő nagy r é s z é t -
o t t h o n á t ó ! t á v o l kel le t t hogy t ö l t s e , s o k u k n á l b i zonyos m é r t é k ű l e lk i v á l s á g o t i d é z ­
hetett e l ő . A r e n d e l k e z é s r e á l l ó p s z i c h i á t r i a i f o r r á s a n y a g az egri i rga lmasrendi k ó r ­
h á z b ó l — a m i r é s z b e n k ó r r a j z , r é s z b e n be t eg fe lvé t e l i n a p l ó — , t a n ú s k o d i k az e lme­
k ó r f o r m á k e l ő f o r d u l á s i g y a k o r i s á g á r ó l . B á r a t a l á l t d i a g n ó z i s o k a t csak g y ű j t ő f o g a ­
l o m k é n t h a s z n á l t n o z o l ó g i a i k a t e g ó r i á k b a t u d j u k besoro ln i . 
H á r o m adat figyelemre m é l t ó ebben a s t a t i s z t i k á b a n . í gy m i n d e n e k e l ő t t az endogén 
psychózisok — s azokon b e l ü l is a schizophreniák é s a paranoid k ó r f o r m á k — magas 
e l ő f o r d u l á s i a r á n y a . Ebben b i z o n y á r a az is szerepet j á t s z o t t , hogy ide s o r o l t á k az 
e g y é b k é n t j ó p r o g n ó z i s ú , fő leg a d a p t á c i ó s n e h é z s é g e k r e , l e lk i v á l s á g o k r a b e k ö v e t k e z ő 
r e a k t í v s c h i z o f o r m p s y c h ó z i s o k a t . 
M á s o d s o r b a n s z e m b e ö t l ő az o l i g o p h r é n i á k n a k é s a senilis k ó r k é p e k n e k a v á r t n á l 
l é n y e g e s e n k i sebb s z á m b a n v a l ó j e l e n t k e z é s e a k ó r h á z i s t a t i s z t i k á k b a n . E t é n y m a ­
g y a r á z a t a m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g szerint abban r e j l i k , hogy a m e z ő k ö v e s d i „ n a g y c s a l á ­
d o k " f e l t e h e t ő e n t o l e r á n s a b b a k vo l t ak , s az o t t h o n t a r t ó z k o d ó c s a l á d t a g o k s z í v e s e b ­
ben f e lügye l t ek a g y e n g e e l m é j ű , i l le tve az i d ő s k o r i e l m e b á n t a l m a k b a n s z e n v e d ő r o k o ­
nokra , m i n t s e m hogy azokat k ó r h á z b a s z á l l í t s á k . Esetleg az o l i g o p h r é n e k e t fel t u d t á k 
h a s z n á l n i a h á z k ö r ü l i m u n k á k b a n vagy a g a z d a s á g b a n . H a s o n l ó m e g f i g y e l é s e k r ő l 
o lvashatunk a p r i m i t í v n é p e k é s a hajdani magya r p a r a s z t s á g i lyesfajta v i s z o n y u l á s á ­
val kapcsola tban m i n d a k ü l f ö l d i — Pelicier Y. [16] Sivadon P. [17] — , m i n d a hazai — 
Szórády I . [18] — szak i roda lomban . 
Végül m e g l e h e t ő s e n s z e r é n y n e k t ű n i k a paralysis p r o g r e s s z í v a e l ő f o r d u l á s i a r á n y a 
a m a t y ó k k ö z ö t t egy o lyan korszakban , a m i d ő n — é s kiemel ten a M o n a r c h i a i d e j é n — 
ez a k ó r f o r m a a l eggyakor ibbnak s z á m í t o t t [19, 2 0 ] . E r re m a g y a r á z a t u l s z o l g á l h a t az 
a m e g f o n t o l á s , hogy a m a t y ó n a g y c s a l á d o k b a n h a g y o m á n y o s é s s z i g o r ú s z e x u á l - e t i k a i 
n o r m á k u r a l k o d t a k . O l y a n n y i r a , hogy m é g a t á v o l i v i d é k e k e n m e z ő g a z d a s á g i v e n d é g ­
m u n k á s k é n t d o l g o z ó férf iak é s n ő k is m i n d e n k o r z á r t , e l k ü l ö n ü l t k ö z ö s s é g e t a l k o t t a k , 
melyre az ö r e g e k f e lügye l t ek . 
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A m e z ő k ö v e s d i m a t y ó k s z o c i o k u l t u r á l i s m a g a t a r t á s á t a z é r t v á z o l t u k fel i d ő b e l i 
hosszmetszetben és t ö r t é n e l m i d i m e n s i ó b a n , m e r t az E g é s z s é g ü g y i V i l á g s z e r v e z e t ide 
v o n a t k o z ó k i a d v á n y á b a n (Rapp. Techn. JVg 185., I960.) a k ö v e t k e z ő n o r m á k szere­
pe lnek : „nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen szükséges a vizsgált populáció 
szokásainak, erkölcseinek, szociális struktúrájának, eszmei orientációjának, közigazga-
téistinak beható tanulmányozása. " 
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Zusammen fassung 
Die „ M a t y ó " Volksgruppe lebt auf dem flachen nörd l i chen Gebiet des Komitats Borsod, 
dessen grösste Siedlung M e z ő k ö v e s d ist. Die traditionsgebundene ethnische Gruppe hat 
sich wäh rend des 18—19. Jahrhunderts herausgebildet. D i e Verfasser behandeln jene sozial­
kulturel len Faktoren in historischer Sicht, die die psychiatrischen Erkrankungen und psychi­
schen Eigenartigkeiten dieser Bevö lke rung erleuchten. Die Einwohner von Mezőkövesd 
betrachtete man lange Jahrzehnte hindurch als die typischste Vertreter des ungarischen 
Dorfes, was ihre b e r ü h m t e Tracht, Bräuche , T ä n z e , Lieder usw. b e g r ü n d e n . Die Aufrechter­
haltung ihrer ethnischen und folkloristischen Werte ist vor allem durch die selbstbewusste 
Hochschä t zung und Anwendung von F o r m a l i t ä t e n zu e rk lä ren . 
Die Lebensweise und M e n t a l i t ä t der M a t y ó " — Volksgruppe ist i n der zweiten Hä l f t e 
des 18. Jahrhunderts durch die freie Viehzucht bestimmt, die eine ü b e r dem Durchschnitt 
stehende Zah l von Schafen, Pferden, Rindern aufzuweisen vermag, wo der auf strenger 
Feldgemeinschaft basierenden Landwirtschaft i m Vergleich zu der Viehzucht eine kleinere 
Bedeutung zukam. Die strenge Sexualethik, die lebens längl iche monogame Ehe bzw. der 
d u r c h die katholische Ki rche angestrebte Volkszuwachs und familienzentrische Sinn sind 
ebenfalls als Charakteristika anzunehmen. Aussereheliche Kinder waren selten zu finden, 
da die Tä t i gke i t der Hebammen von der Kirche streng kontrol l ier t wurde. Der Zuwachs 
stand hoch ü b e r dem Landesdurchschnitt, da Fami l i en mit 10—12 Entbindungen keine 
Seltenheit waren. Die intensive Viehzucht und die behilfsmässig getriebene Landwirtschaft 
sicherte eine abwechslungsreiche Nahrung dazu. 
Von den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts an sind aber die Weiden durch die 
intensive Viehzucht u n g e n ü g e n d geworden, der grosse Zuwachs drang dazu, dass Felder 
zum Nachtei l der grünen Flecken gewonnen, und dadurch eine erweiterte und intensiviere 
Landwirtschaft getrieben werden musste. Die Feldgemeinschaft lös te sich auf, die zustande 
gekommenen grossen oder k le inen Privatwirtschaften hatten zu Folge, dass Ehen aufgrund 
des V e r m ö g e n s geschlossen wurden . Von dieser Zei t an vermehrten sich die Ehen von Blut-
verwandschaften, die auf diese Gruppe charakteristisch sind. 
Typisch zu bezeichnen sind noch i m 19. Jahrhundert, dass Ehen i m frühen Al te r und 
mit Betonung des m ä n n l i c h e n Stammes bzw. der s. g. „ G r o s s f a m i l i e " der Blut verwandten 
von protekt ivem Charakter geschlossen wurden. Bis M i t t e des 19. Jahrhunderts mussten sich 
die V iehzüch te r mit ihren Tieren i n die Dörfer zu rückz iehen . Die übe r fü l l t en Viehstäl le und 
die Drescharbeit auf dem Bauernhof verunreinigten die Umgebung und steigerten die Ep i ­
demiegefahr. 
Da diese Volksgruppe keine Neigung zur Industrie oder Handel zeigte, i n der landwir t ­
schaftlichen Arbei t aber eine gute Geläufigkeit besass, mussten sich die M ä n n e r zur Zeit 
der Agrarkrisen auf die nahen oder weiter geliegenen Grossgrundbesitze als Gedingarbeiter 
oder T a g e l ö h n e r allein oder i n Gruppen verdingen. 
I m Gegenteil zu den charakteristischen Erkrankungen des 19. Jahrhunderts, die i n Ungarn 
von den Industrialisierungs- u n d Pauperisierungsprozessen verursacht wurden — wie z. B. 
Tuberkulose, Syphilis usw. — das vorzeitige Ausfallen der m ä n n l i c h e n Arbei t skräf te , bei 
den Frauen die Prostitution oder andere dévian te Verhalten, genauso wie ihre Folgen : z. B. 
tote oder Fehlgeburte, luetische Kinder usw., sind bei dieser B e v ö l k e r u n g kaum auffindbar. 
Hoch ist aber die Zahl der Kindersterblichkeit zu bezeichnen. 
Ihre psychologische Reakt ion gegen das bestehende gesel lschaf t l iche-ökonomische System 
kam in i h r em geselligen Leben z u m Ausdruck, das sich i n Liedern, T ä n z e n , Spielen und Bauer­
humor in der Spinnstube herausbildete. Ihre Volkskunst zeigt gefühlsmäss ige Spannungen, 
Akt ivi tä t und Zielbewusstheit. I m 19. Jahrhundert begannen sie ihre Kle idungs t sücke mi t 
verschiedenen Nuancen der ro ten Farbe zu s c h m ü c k e n , das nicht nur ihren ästhet ischen Sinn, 
sondern auch den engen K o n t a k t zwischen E m o t i o n und Handlung i n sich birgt. I n dieser 
Zeit ist die erste öffentliche Registration ü b e r die starke E r h ö h u n g des Alkoholgenusses 
erfertigt worden. Aus dem psychologischen Registrationsmaterial konnten die endogenen 
Psychosien, innerhalb dieser Gruppe die verhä l tn ismäss ige h ö h e r e Erscheinung der Schizo­
phrenien und Paranoiden-Krankheitsformen festgestellt werden. 
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T Ö R T É N E T I S Z O C I O - K U L T U R P S Y C H T Á T R I A I 
V I Z S G Á L A T O K EGY Z Á R T 
F A L U K Ö Z Ö S S É G R E , 
A M E Z Ő K Ö V E S D I M A T Y Ó P O P U L Á C I Ó R A 
V O N A T K O Z Ó A N 1 895 ÉS 1945 K Ö Z Ö T T 
F A R K A S J U D I T — P I S Z T O R A F E R E N C — M A R T O S G I Z E L L A 
A t á j e g y s é g e k h e z k ö t ö t t e tn ika i e l k ü l ö n ü l é s és m e g o s z t o t t s á g , a helyi f o l k l o r i s z t i ­
kus s z o k á s o k és h iede lmek , a regionalis m e n t a l i t á s — s m i n d e n n e k a p s y c h o p a t h o l ó -
g i á b a n v a l ó t ü k r ö z ő d é s e h a z á n k b a n f ő k é p p e n az O s z t r á k — M a g y a r M o n a r c h i a i d e j é ­
tő l a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú végé ig t a n u l m á n y o z h a t ó . 
Haza i s z a k i r o d a l m u n k b a n nem ismeret lenek e g y r é s z r ő l sem a k o r á b b i t ö r t é n e l m i 
i d ő s z a k o k b ó l s z á r m a z ó , s egy-egy t á j e g y s é g komplex ökológiájának f i g y e l e m b e v é t e l é ­
vel k é s z ü l t e g é s z s é g ü g y i j e l e n t é s e k , m o n o g r á f i á k , sem ped ig az egy-egy k ó r h á z i i n t é z ­
m é n y , ambulanc ia hosszmetszeti m ű k ö d é s é r e v o n a t k o z ó , k ó r h á z i j e l l egű e p i d e m i o l ó ­
gia i f e l m é r é s e k . 
E l ő b b i r e igen j ó p é l d a a D r . Varga Geiza , H a j d ú megye t i s z t i f ő o r v o s a á l t a l í r t 
„Hajdúmegye leírása". E m o n o g r á f i a r é s z l e t e s e n t á r g y a l j a a megye l a k o s s á g á n a k sta­
t i s z t ika i , d e m o g r á f i a i , k r i m i n a l i s z t i k a i adata i t , f o g l a l k o z á s i é s val lás i m e g o s z l á s á t , 
m ű v e l t s é g i viszonyai t , a l a k o s s á g é t k e z é s i s z o k á s a i t , a k ö r n y é k b a b o n á s h iede lmei t 
— ezzel kapcsolatban a k u r u z s l ó k m ű k ö d é s é t is — , s mindezek f ü g g v é n y é b e n a gyen-
g e e l m é j ű e k é s elmebetegek e l ő f o r d u l á s i a r á n y a i t . 
A k ó r h á z i , a m b u l a n c i á i betegforgalomra ugyancsak h a j d ú s á g i p é l d á t e m l í t ü n k : 
M a r k o v i t s G y ö r g y , a Debrecen i Ideg- é s E l m e k l i n i k a orvosa 1932-ben az a m b u l a n c i a 
10 évi b e t e g f o r g a l m á t do lgoz ta fel k ó r k é p e k szerint, s a men t a l i s m e g b e t e g e d é s e k n e k 
a v i d é k r e j e l l e m z ő é r d e k e s e l ő f o r d u l á s i a r á n y a i t k ö z ö l t e . A k l i n i k a i ambulanc ia meg­
n ö v e k e d e t t b e t e g f o r g a l m á t a fo ly tonosan r o s s z a b b o d ó g a z d a s á g i helyzetre vezette 
vissza, ugyanis o l y a n o k is i g é n y b e v e t t é k e r e n d e l é s t , a k i k a z e l ő t t i n g y e n r e n d e l é s r e 
nem v o l t a k j ogosu l t ak . 
* 
K u t a t á s u n k tárgya a B o r s o d m e g y é b e n t a l á l h a t ó ú n . m a t y ó e t n i k u m ú M e z ő k ö v e s d 
n é p e s s é g é n e k t ö r t é n e t i p s y c h i á t r i a i e p i d e m i o l ó g i á j a . A v i z s g á l t időszak az u t ó b b i n e m 
e g é s z e n 100 é v r e ter jed k i ; e b b ő l most c s u p á n az e l ső fél é v s z á z a d d a l k í v á n u n k fog l a l ­
k o z n i , 1945-tel b e z á r ó l a g . A z 1945-öt k ö v e t ő a l a p v e t ő g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i é s ideo­
lóg ia i v á l t o z á s o k ezt a h a g y o m á n y o s paraszt i t á r s a d a l m i é s é r t é k r e n d e t g y ö k e r e s e n 
m e g v á l t o z t a t t á k , a f o k o z o t t i p a r o s o d á s é s az ezzel j á r ó b e l s ő m i g r á c i ó a r e l a t í v e z á r t 
e t n i k u m ú m a t y ó k ö z ö s s é g e t f e l l az í to t t a . í g y m i n d e n k é p p e n i n d o k o l t , hogy az 1945 
u t á n i é v t i z e d e k e t k ü l ö n t a n u l m á n y t á r g y á v á t e g y ü k . 
A t ö r t é n e t i p s y c h i á t r i a i e p i d e m i o l ó g i á n b e l ü l , k iemel ten a m a t y ó s á g s z o c i o - k u l t ú r -
e p i d e m i o l ó g i á j á v a l k í v á n u n k fog la lkozn i — szem e lő t t t a r tva t e r m é s z e t e s e n a k o m p l e x 
ö k o l ó g i a i l á t á s m ó d e g y é b szempontjai t is — , s e l s ő s o r b a n a t á r s a d a l m i s z e r v e z ő d é s , 
a s zoc i á l i s m a g a t a r t á s m ó d o k é s n o r m á k , a s z o k á s o k , a m e n t a l i t á s , a h iedelmek s tb . 
l e h e t s é g e s ae t iopatogenet ika i s z e r e p é t v i z s g á l j u k . 
Eddigi k u t a t á s a i n k e r e d m é n y e i t az a l á b b i a k b a n fog la l juk ö s s z e : 
/ . A m i a forrásanyagot i l l e t i : a d o t t p o p u l á c i ó p s y c h i á t r i a i m o r b i d i t á s á n a k a meg­
á l l a p í t á s a l e g á t f o g ó b b m ó d o n t e r m é s z e t s z e r ű l e g a t e r ü l e t e n végze t t é s a teljes lakos­
s á g r a k i t e r j e d ő s z ű r ő v i z s g á l a t t a l l e h e t s é g e s . Ehhez csatlakozhat a z u t á n a s z ű r é s e n 
f e n n a k a d ó , „ b e t e g " e g y é n e k i n t e n z í v e b b — s z ü k s é g szerint a k á r k ó r h á z i k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t t ö r t é n ő — k iv i z sgá l á sa . 
Retrospekt ive, t ö r t é n e t i v i z s g á l a t k e r e t é b e n i lyen „ s z ű r ő v i z s g á l a t " k i v i t e l e z é s e n y i l ­
v á n v a l ó a n n e m l e h e t s é g e s . I l y m ó d o n a v izsgá l t i d ő s z a k e g é s z é r e n é z v e c s u p á n a meg­
lévő , adot t í r á s o s d o k u m e n t u m o k r a t á m a s z k o d h a t t u n k , s k é r d é s f e l t e v é s e i n k e t is 
e r ő s e n b e h a t á r o l t á k az í ro t t a n y a g b a n foglal tak. 
A t e r ü l e t e n v é g z e t t f e lmérés t — t ö r t é n e t i , ka tamnesz t ikus j e l l e g ű k u t a t á s o k e s e t é ­
ben — legfeljebb az esetlegesen fennmaradt k ö r o r v o s i fe l jegyzések é s stat iszt ikai 
adatok p ó t o l h a t j á k , de azok is csak r é s z b e n . 
E tek in te tben s a j n á l a t t a l ke l le t t m e g á l l a p í t a n u n k , hogy 1895 és 1945 k ö z ö t t a m e z ő ­
kövesd i m a t y ó l a k o s s á g p s y c h i á t r i a i m o r b i d i t á s á r a v o n a t k o z ó k ö r o r v o s i fe l jegyzése­
ket — a k ó r r a j z o k h o z m e l l é k e l t b e u t a l ó k o n k ívü l — nem s i k e r ü l t t a l á l n u n k . 
Ezen ö t v e n é v s o r á n e g é s z s é g ü g y i j e l l egű s ta t i sz t ika i f e lmérés is c s u p á n egy ízben 
t ö r t é n t : 1936-ban; ekkor m i n t „ m i n t a j á r á s b a n " , a Rockefel ler A l a p í t v á n y seg í t ségé ­
vel K . S t o u m a n , a N é p s z ö v e t s é g E g é s z s é g ü g y i T i t k á r s á g á n a k tagja v é g z e t t a hely­
sz ínen v i z s g á l a t o k a t . A z á l t a l a k ö z ö l t adatok k ö z ü l azonban e g y e d ü l a g y e n g e e l m é -
j ű e k s z á m a az, amely p s y c h i á t r i a i v o n a t k o z á s s a l b í r : ö s s z e s e n 26 g y e n g e e l m é j ű e g y é n t 
t a l á l t , ez az a k k o r i l a k o s s á g k b . 3,5 e z r e l é k é n e k felel t meg. 
F o r r á s a n y a g t e k i n t e t é b e n s z á m o t t e v ő e r e d m é n y e k e t hozot t s z á m u n k r a a k ü l ö n ­
b ö z ő e l m e g y ó g y i n t é z e t e k b e n é s k ó r h á z i e l m e o s z t á l y o k o n fennmarad t be teg fe lvé te l i 
n a p l ó k n a k , v a l a m i n t az á p o l t a k p s y c h i á t r i a i k ó r r a j z a i n a k a v i z s g á l a t a , b á r ezek a do­
k u m e n t u m o k sem vol tak m i n d i g h i á n y t a l a n u l f e l l e l h e t ő k . ( M e g j e g y z e n d ő , hogy a m i ­
k o r az egy ik h i á n y z o t t b e l ő l ü k , o l y k o r a m á s i k f o r r á s m e g l é t e s z e r e n c s é s e n p ó t o l t a 
e h i á n y t . ) 
A d a t g y ű j t é s ü n k h ö z f e l h a s z n á l t u k a m a t y ó betegeket e l s ő s o r b a n f e l v e v ő Borsod 
v á r m e g y e i E r z s é b e t K ö z k ó r h á z e l m e o s z t á l y á n a k , va l amin t az E g r i I rga lmasrendi 
T é b o l y d a n ő i é s férfi o s z t á l y á n a k 1895 és 1945 k ö z ö t t i be tegfe lvé te l i n a p l ó i t . Emel le t t 
á t n é z t ü k — m i n t á t f o g ó , o r s z á g o s felvétel i gyakor l a t t a l r e n d e l k e z ő i n t é z m é n y e k n e k — 
a L i p ó t m e z e i O r s z á g o s T é b o l y d á n a k , az A n g y a l f ö l d i T é b o l y d á n a k , t o v á b b á a Buda­
pesti E l m e k ó r t a n i K l i n i k á n a k a v o n a t k o z ó i d ő b ő l s z á r m a z ó , r é s z b e n h i á n y o s a n fenn­
maradt f e lvé te l i k ö n y v e i t . V é g e z e t ü l anyagunka t k i e g é s z í t e t t ü k az e g y é b i r á n y ú 
p s y c h i á t r i a i k ó r r a j z f e l d o l g o z á s a i n k s o r á n v é l e t l e n s z e r ű e n e l ő k e r ü l t m a t y ó betegek 
k ó r r a j z a n y a g á v a l . F e l d o l g o z á s r a k e r ü l t i ly m ó d o n a L i p ó t m e z e i O r s z á g o s T é b o l y d a 
k ó r r a j z a n y a g a a v izsgá l t ö t v e n é v egészé t i l l e t ő e n , m í g az A n g y a l f ö l d i T é b o l y d a , 
a Budapest i E l m e k ó r t a n i K l i n i k a , a N a g y k á l l ó i E l m e g y ó g y i n t é z e t , t o v á b b á az O r s z á ­
gos I g a z s á g ü g y i Megf igye lő I n t é z e t k ó r r a j z a n y a g á n a k a M o n a r c h i a i d ő s z a k á b ó l s z á r ­
m a z ó é v j á r a t a i , t e h á t az 1895 é s 1918 k ö z ö t t i i d ő s z a k b ó l s z á r m a z ó k ó r r a j z o k . M e g 
kell i t t j e g y e z n ü n k , hogy a f e n t i o r s z á g o s i n t é z e t e k b e tapasztalataink szerint c s u p á n 
s z ó r v á n y o s a n k e r ü l t e k m a t y ó betegek, s ezek t ö b b s é g e is c s u p á n s z ü l e t é s i he lyé t te­
k in tve v o l t m e z ő k ö v e s d i , de rendszer in t onnan e l s z á r m a z o t t , m á s u t t l a k ó e g y é n v o l t . 
A l e l ő h e l y e k e n t a l á l h a t ó f o r r á s a n y a g g a l kapcso la tban m i n t fontos k ö r ü l m é n y t ke l l 
k i e m e l n ü n k : a p s y c h i á t r i a i k ó r r a j z a n y a g a m i s k o l c i E r z s é b e t K ö z k ó r h á z b a n c s u p á n 
az 1900-as é v e k e le j é tő l van m e g , j ó l l e h e t e k ó r h á z b a n e l m e - r é s z l e g Schn i r ch E. szer­
vezésének b e t u d h a t ó a n m á r a m ú l t s z á z a d u t o l s ó h a r m a d á b a n m ű k ö d ö t t . A z E g r i 
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I r g a l m a s o k n á l a s z á z a d f o r d u l ó e l ő t t i férfi k ó r r a j z a n y a g elpusztul t , a n ő i anyag meg­
van. H i á n y t a l a n u l r e n d e l k e z é s r e áll m i n d az A n g y a l f ö l d i , m i n d a N a g y k á l l ó i ha jdan i 
O r s z á g o s T é b o l y d á k k ó r l a p d o k u m e n t á c i ó j a ezen i n t é z m é n y e k m e g n y i t á s á t ó l kezdve 
é s m i n d a k é t nemet é r i n t ő e n . Ugyanezt lehet e l m o n d a n i a Budapest i E l m e k ó r t a n i 
K l i n i k a , t o v á b b á az O r s z á g o s I g a z s á g ü g y i M e g f i g y e l ő In téze t k ó r r a j z a n y a g á r a vona t ­
k o z ó a n is. 
A r e n d e l k e z é s r e á l ló k ó r r a j z o k m i n ő s é g é t i l l e t ő e n a d a t g y ű j t é s ü n k s o r á n le ke l le t t 
s z ö g e z n ü n k azt a t é n y t , hogy — b á r m e n n y i r e is k í v á n a t o s volna — az egyes k ó r e s e t e k 
r é sz l e t e s p s y c h o p a t h o l ó g i a i é s m é l y s é g b e n t ö r t é n ő k u l t ú r a n t r o p o l ó g i a i e l e m z é s e a be­
teganyagnak c s u p á n kisebb r é s z é n é l v é g e z h e t ő e l , m i u t á n főleg az E g r i I r g a l m a s o k t ó l 
é s a m i s k o l c i E r z s é b e t K ó r h á z b ó l k i k e r ü l t k ó r t ö r t é n e t e k t ö b b s é g ü k b e n túl r ö v i d e k , 
nem k e l l ő a l a p o s s á g g a l m e g í r t a k . I l y e n s z e m p o n t b ó l á l t a l á b a n a pest i k l i n i k a k ó r r a j z a i 
é s az O r s z á g o s I g a z s á g ü g y i M e g f i g y e l ő s z a k v é l e m é n y e i h a s z n á l h a t ó k a legjobban. 
2. E l ő b b i n é l j á r h a t ó b b n a k k í n á l k o z ó k u t a t á s i l e h e t ő s é g a kórházi, betegfelvételi 
statisztika e l e m z é s e . 
M u n k a c s o p o r t u n k e l ső l é p c s ő b e n c s u p á n a j e l ze t t i d ő s z a k a la t t k ó r h á z i fe lvé te l t 
nyer t m e z ő k ö v e s d i s z ü l e t é s ű vagy l a k ó h e l y ű p s y c h i á t r i a i betegek ada ta i t dolgozta fe l , 
vagyis a m e z ő k ö v e s d i h o s p i t a l i z á l t p o p u l á c i ó k ó r h á z i e p i d e m i o l ó g i a i adatai t igyeke­
zett ö s s z e g y ű j t e n i . 
I l y m ó d o n ö s s z e s e n 211 betegre — k ö z t ü k 142 fé r f i ra és 69 n ő r e — v o n a t k o z ó a n 
s i k e r ü l t a d a t o k a t n y e r n ü n k . A 211 eset k ö z ü l 90 c s u p á n a b e t e g f e l v é t e l i n a p l ó k b a n 
szerepelt, m í g 121 betegnek a k ó r r a j z á t is l e h e t ő s é g ü n k nyí l t t a n u l m á n y o z n i . 
A 211 eset k ö z ö t t 135 o lya t t a l á l t u n k , a k i m i n d s zü l e t é s i , m i n d l a k ó h e l y é t i l l e t ő e n 
m e z ő k ö v e s d i v o l t . Ezek k ö z ü l 36 v o l t a nő i é s 99 a fé r f ibe tegek s z á m a . M e g e m l í t e n d ő 
t o v á b b á , hogy m e z ő k ö v e s d i s z ü l e t é s ű , de o n n a n e l s z á r m a z o t t , m á s u t t l a k ó vo l t 38 
beteg, s idegen s z ü l e t é s ű , de M e z ő k ö v e s d e n l a k ó p e d i g ugyancsak 38 beteg. 
3. A z egyes betegekre v o n a t k o z ó a n a k ö v e t k e z ő a d a t o k vo l tak f e l l e l h e t ő e k : a beteg 
s z ü l e i n e k , h á z a s t á r s á n a k neve, i l l . n ő b e t e g e k n é l a l e á n y k o r i n é v , a beteg é l e t k o r a 
vagy s z ü l e t é s i é v e , c s a l ád i á l l a p o t a , va l l á sa , f o g l a l k o z á s a , p s y c h i á t r i a i d i a g n ó z i s a , 
e l m e o s z t á l y i á p o l á s á n a k helye é s i d ő t a r t a m a — o l y k o r e l ő z ő e l m e o s z t á l y i k e z e l é s e i n e k 
ideje is. 
F e l d o l g o z á s u n k b ó l az a l á b b i ada toka t t a r t j u k k i e m e l e n d ő n e k : 
Va l l á s i m e g o s z l á s t e k i n t e t é b e n j e l l e m z ő , hogy az e g y a r á n t m e z ő k ö v e s d i s z ü l e t é s ű 
é s azonos l a k ó h e l y ű 135 beteg k ö z ü l 132 r ó m a i k a t o l i k u s vol t é s c s u p á n 3 m á s v a l l á s ú 
( izrael i ta) akad t . A k e v é s b é h o m o g é n , m e z ő k ö v e s d i s zü l e t é sű é s e l s z á r m a z ó vagy a 
M e z ő k ö v e s d r e b e t e l e p ü l ő l a k o s o k b ó l a d ó d o t t betegek k ö z ö t t m á r e g y é b v a l l á s ú a k is 
e l ő f o r d u l t a k é s nagyobb s z á m b a n izrael i ta v a l l á s ú a k is — u t ó b b i a k f ő k é n t a k e r e s k e d ő 
é s t i s z t v i s e l ő r é t e g e k b ő l . 
A f o g l a l k o z á s i m e g o s z l á s t i l l e t ő e n f e l t ű n ő v o l t , h o g y a m e z ő k ö v e s d i s z ü l e t é s ű é s 
o t t is l a k ó 135 b e t e g b ő l m i n d ö s s z e 77-né l szerepelt a n a p s z á m o s - f ö l d m ű v e s fog la l ­
k o z á s — m í g az ö s s z l a k o s s á g n a k min tegy 75—80%-a vo l t az é v t i z e d e n k é n t i fog la l ­
k o z á s i m e g o s z l á s r a v o n a t k o z ó s ta t i sz t ika i ada tok szer int m e z ő g a z d a s á g b a n d o l g o z ó . 
4. A betegek d i a g n ó z i s szer int i m e g o s z l á s á n a k t a n u l m á n y o z á s a c é l j á b ó l mindenek­
e l ő t t az a l é n y e g e s , hogy u t ó l a g — amenny iben ez s z ü k s é g e s n e k l á t s z i k — k o r r i g á l ­
j u n k , s l e h e t ő s é g szerint a n á l u k t é n y l e g e s e n f e n n á l l o t t k ó r f o r m a szerint so ro l juk 
be ő k e t . Ez a feladat azonban c s u p á n a f ő b b b e t e g s é g c s o p o r t o k n a k m e g f e l e l ő e n é s 
csak m e g k ö z e l í t ő p o n t o s s á g g a l v i h e t ő v é g b e . Ismeretes ugyanis, hogy p l . i d ő s z a k o s a n 
divatos d i a g n ó z i s o k u r a l t á k a k ó r l a p í r ó p s y c h i á t e r e k g o n d o l k o z á s m ó d j á t , s azokat 
i n d o k o l a t l a n u l kiterjesztve h a s z n á l t á k ; i s m é t m á s k o r azonos vagy h a s o n l ó t ü n e t e k e t 
p r o d u k á l ó , de n o z o l ó g i a i l a g k ü l ö n b ö z ő k ó r f o r m á k a t t é v e s z t e t t e k össze . M i n d e n ­
esetre m i u t ó l a g nagy v o n a l a k b a n a k ö v e t k e z ő d iagnosz t ika i k a t e g ó r i á k a t l á t t u k é r d e ­
mesnek e l k ü l ö n í t e n i : A Schizophrenia— idesoro lva a „ T é b o l y " , „ D e m e n t i a p r a e c o x " 
s a hosszas á p o l á s é s az i s m é t l ő d ő felvételek e s e t é b e n az „ A m e n t i a , " „ Z a v a r o d o t t s á g " 
d i a g n ó z i s s a l j e l ö l t betegeket; 2. M a n i a c o - d e p r e s s z í v psychosis; 3. A l k o h o l o s e l m e b á n -
ta lmak ; 4. Paralysis progressiva ; 5. O l i g o p h r e n i á k ; 6. Senilis e l m e b á n t a l m a k ; 7. E g y é b , 
eddigiekhez n e m s o r o l h a t ó , í gy p l . epilepsias, hysterias stb. k ó r k é p e k . 
M á r m o s t a 135, m e z ő k ö v e s d i s zü l e t é sű é s l a k ó h e l y ű beteg d i a g n ó z i s szerinti m e g ­
osz l á sa a k ö v e t k e z ő v o l t : az á p o l t a k n a k m i n t e g y a fele, azaz 61 beteg szenvedett va l a ­
mely sch izophren f o r m a k ö r b e t a r t o z ó m e g b e t e g e d é s b e n . E g y t i z e d ü k , vagyis 13 beteg 
maniaco-depressiv psychosisban, ugyancsak e g y t i z e d ü k a lkoho los e l m e b á n t a l o m b a n , 
22-en szenvedtek paralysis p r o g r e s s i v á b a n é s 11 beteg e g y é b e l m e b e t e g s é g b e n . A m i 
m e g l e p ő : a 135 beteg k ö r ü l m i n d ö s s z e 9-et á p o l t a k o l igophren ia m i a t t é s 6-ot seni l is 
e l m e b á n t a l o m mia t t . 
5. I s m e r v é n a m e z ő k ö v e s d i m a t y ó k h á z a s o d á s i s z o k á s a i t é s e n d o g á m i á j á t , ennek 
a l a p j á n azt v á r n á n k , hogy a p s y c h i á t r i a i m o r b i d i t á s i m u t a t ó k b a n az e n d o g é n psycho-
sisok, v a l a m i n t az o l i g o p h r e n i á k je lentkeznek magas a r á n y s z á m m a l . A k ó r h á z b a 
ke rü l t elmebetegek adatai t v i z s g á l v a e g y r é s z r ő l az á l l a p í t h a t ó meg , hogy az á p o l t a k ­
nak csakugyan j e l e n t ő s h á n y a d a szenvedett a schizophrenia k ö r é b e t a r t o z ó e lmebe­
t e g s é g b e n , o l igophren t v iszont csak igen kis s z á m b a n s z á l l í t o t t a k be k ó r h á z b a . U t ó b b i 
t é n y m a g y a r á z a t a v a l ó s z í n ű l e g az a l á b b i a k b a n k e r e s e n d ő : a m e z ő k ö v e s d i m a t y ó ú g y ­
nevezett „ n a g y c s a l á d o k " f e l t e h e t ő e n t o l e r á n s a b b a k vo l tak , s az o t t h o n - t a r t ó z k o d ó 
c s a l á d t a g o k s z í v e s e b b e n f e l ü g y e l t e k a g y e n g e e l m é j ű , i l l . az i d ő s k o r i e l m e b á n t a l m a k -
ban s z e n v e d ő r o k o n o k r a , m in t sem, hogy a z o k a t k ó r h á z b a s z á l l í t s á k . F e l t e h e t ő e n az 
o l igophreneket hasznosan t u d t á k fog la lkoz t a tn i a h á z k ö r ü l i m u n k á k b a n , esetleg fel 
t u d t á k h a s z n á l n i ő k e t a g a z d a s á g b a n . í g y a g y e n g e e l m é j ű é s a senilis betegek t ö b b s é g e 
v a l ó s z í n ű l e g soha nem is k e r ü l t k ó r h á z b a . H a s o n l ó — f e l t e h e t ő e n az egész h a j d a n i 
p a r a s z t s á g r a é r v é n y e s — t a p a s z t a l a t r ó l s z á m o l t be S z ó r ó d y I . , a G y u l a i Á l l a m i E l m e ­
k ó r h á z 1924 é s 1928 k ö z ö t t i b e t e g f o r g a l m á t elemezve. M e g á l l a p í t j a , hogy 5 é v a l a t t 
a senilis e lmezavarok e l ő f o r d u l á s i s z á z a l é k a teljesen j e l e n t é k t e l e n n e k m o n d h a t ó . 
„Ennek okát abban lelném — ír ja — , hogy az alföldi földműves lakosság elöregedett 
hozzátartozóit nagyobb kegyelettel és türelemmel ápolja, s csak a legvégső szükségben 
hozza kórházba..." 
M á s r é s z r ő l a nagyobb s z á m ú s c h i z o p h r e n i a - s z e r ű m e g b e t e g e d é s m a g y a r á z a t á u l 
s z o l g á l h a t az a k ö r ü l m é n y is , hogy a m e z ő k ö v e s d i m a t y ó k n a k min t egy fele az e s z t e n d ő 
nagy r é s z é t ú n . s u m m á s k é n t o t t h o n á t ó l t á v o l t ö l t ö t t e , s ez az á l l a n d ó m i g r á c i ó p r o v o ­
k a t í v f a k t o r k é n t szerepelhetett k ü l ö n b ö z ő r e a k t í v , s ch i zophorm psychozisok k i a l a ­
k u l á s á b a n , mely eseteknek a s c h i z o p h r e n i á t ó l v a l ó d i f f e r e n c i á l á s a nem t ö r t é n t meg . 
Kisebb s z á m b a n ugyancsak p r o v o k a t í v t é n y e z ő k é n t szerepelhetett az A m e r i k á b a 
v a l ó k i - é s v i s s z a v á n d o r l á s is, mely a s z á z a d e l s ő é v t i z e d e i b e n f e l t ű n ő m é r e t e k e t ö l t ö t t . 
(Év i t ö b b s z á z ú t l eve le t a d t a k k i m e z ő k ö v e s d i e k n e k . ) 
T e r m é s z e t e s e n az e n d o g á m i a ú n . p sycho t ikus c s a l á d o k k i a l a k u l á s á t is e l ő s e g í t e t t e , 
m i n t ez az i s m é t l ő d ő c s a l á d n e v e k b ő l , s a m a é l ő betegek c s a l á d f a - v i z s g á l a t a i b ó l is 
m e g á l l a p í t h a t ó . Ezekben a c s a l á d o k b a n a z u t á n t e r m é s z e t s z e r ű l e g szociopatogenet ikai 
t é n y e z ő k is é r v é n y r e j u t h a t t a k , s a schizophren vagy a s c h i z o p h o r m m e g b e t e g e d é s e k 
s z á m á t n ö v e l h e t t é k . 
Farkas J. — Pisztora F, — Martos G. : Történeti szocio-kultúrpsychiátriai vizsgálatok 131 
V é g e z e t ü l m e g e m l í t e n é n k m é g , hogy a paralysis progressiva v o n a t k o z á s á b a n szem­
b e ö t l ő , hogy m í g a 135 m e z ő k ö v e s d i beteg k ö z ü l 22-t á p o l t a k i lyen d i a g n ó z i s s a l , a d d i g 
a M e z ő k ö v e s d r e b e v á n d o r o l t 38 beteg k ö z ü l 12 szenvedett ebben a b e t e g s é g b e n , t e h á t 
a b e v á n d o r l ó k b ó l k i k e r ü l t betegeknek k ö z e l egyharmada. 
Ö s s z e f o g l a l ó a n azt m o n d h a t j u k , hogy az a m ú g y is sok h i b a l e h e t ő s é g g e l k ü z d ő 
p s y c h i á t r i a i e p i d e m i o l ó g i a i k u t a t á s o k h o z k é p e s t a t ö r t é n e t i e p i d e m i o l ó g i a i m e g k ö z e ­
l í t és — m i n d e n e k e l ő t t a f o r r á s a n y a g h é z a g o s m e g l é t é n e k é s sokszor k i f o g á s o l h a t ó 
m i n ő s é g é n e k b e t u d h a t ó a n — csak m é g j o b b a n n ö v e l i a h i b a h a t á r o k s z á m á t . M é g i s , 
s z á m o s k é r d é s b e n d i r ek ten vagy i nd i r ek t en o l y a n fontos i n f o r m á c i ó k a t s z o l g á l t a t h a t , 
amelyek l é n y e g e s s eg í t s ége t adhatnak va lamely p o p u l á c i ó j e l en m o r b i d i t á s á n a k a t e l ­
jesebb m e g é r t é s é h e z . 
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Zusammenfassung 
Die Verfasser bieten der Forschung Einzelheiten ü b e r die historische psychiatrische Epi­
demiologie der , ,Ma tyó" -Vo lksg ruppe von M e z ő k ö v e s d und Umgebung, die ein eigenartiges, 
geschlossenes Ethnikum bildet. Sie weisen auf die Mögl ichke i ten und Schranken der For­
schung hin, indem sie die Schwierigkeiten des zur Verfügung stehenden Quellenmaterials 
hervorheben. Zur historischen Untersuchung bearbeiteten sie das auffindbare Archivmater ia l 
der Irrenabteilungen und Krankheitsskizzen der I r r e n h ä u s e r des ungarischen Terr i tor iums, 
weiterhin Krankenaufnahmestatistiken der untersuchten Zeitspanne von 1895— 1945. Daten 
von 211 psychopathischen Kranken werden aufgrund sozialer Indexe und psychopatholo-
gischer Gesichtspunkte untersucht. Die relativ grössere Zahl der schizophrenen bzw. schi­
zophrenartigen Erkrankungen werden mi t zwei Faktoren i n Zusammanhang gebracht: 
/ . die Endogamie, die zur Herausbildung der s. g. psychotischen Famil ien führ te ; 2. die er­
hebliche innere Migra t ion bzw. die als provokative Faktoren zu betrachtenden Auswande­
rungen nach Amerika, spä te r Z u r ü c k w a n d e r u n g e n , die auch G r ü n d e der Auftretung von schi-
zoformer oder sogar schizogener Psychose sein k ö n n e n . Die gewöhnl i che geringe Zahl des 
oligophrenen und senilen Krankheitsbildes kommt in einer ländl ichen , endogenen Population 
bedeutend öfters vor. Die Abweichung der t a t säch l i chen M o r b i d i t ä t von den Kranken­
hausaufnahmen kann mit der Struktur, Gewohnheiten und Toleranz der „ G r o s s f a m i l i e " 
der M a t y ó - V o l k s g r u p p e i m Zusammenhang stehen. 
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A D A T T Á R 
A D A L É K O K 
A X V I . S Z Á Z A D I ARS M E D I C A 
V I Z S G Á L A T Á H O Z * 
A N A T Ó M I A I É S K Ó R T A N I M Ü S Z Ó K I N C S 
L Á Z Á R S Z Í N I K A R O L A 
„Et omnibus rede iudicantibus notum est, 
Hungaricam linguam iam a paucis annis seribi coepisse, 
cjuae nobis cam. . . omnium humaniorum gentium 
exemplo in dies magis magisc/ue gravissimis 
de causis pro viribus excolenda et locupletanda est/' 
(Bornemisza Pé te r : Magyar Elektra) 1 
/ . A z a n t i k k u l t ú r á t ú j j á t e r e m t ő , a la ikus szellemet é s t e r m é s z e t t u d o m á n y t k i b o n ­
t a k o z t a t ó , m ű v é s z e t b e n é s i r o d a l o m b a n a v a l ó s á g felé f o r d u l ó , s o k a r c ú r e n e s z á n s z n a k 
egyik a l a p v e t ő j e l l e g z e t e s s é g e — m i n t ismeretes — a nemzet i i r o d a l m a k l é t r e h o z á s a . 
A r e f o r m á c i ó gyors e l ő r e t ö r é s é v e l a nemzet i nyelvek u r a l k o d ó v á v á l t a k , é s E u r ó p a -
szerte m e g s z ü l e t t e k a r e n e s z á n s z i r o d a l o m legnagyobb a l k o t á s a i . 
Ujabb k u t a t á s o k ' 2 b i z o n y í t j á k , hogy a g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i , k u l t u r á l i s f e j l ő d é s 
e l t é rése i k ö v e t k e z t é b e n a r e n e s z á n s z és h u m a n i z m u s j e l e n s é g e i nem e g y i d ő b e n é s n e m 
egyforma e r ő v e l j e l en tkez tek E u r ó p a o r s z á g a i b a n . í g y E r d é l y b e n a X V I . s z á z a d m á ­
sodik f e l é b e n — a s a j á t o s e r d é l y i k é s ő r e n e s z á n s z i d ő s z a k á b a n — é r l e l ő d t e k meg a h u ­
m a n i s t á k f e l l épésének fe l té te le i . A r e n e s z á n s z m ű v é s z e t é s m ű v e l t s é g á t ü l t e t é s é b e n 
m á r k o r á b b a n is j e l e n t ő s szerepet j á t s z o t t n a g y v á r a d i ( p ü s p ö k i ) humanis ta k ö r m e l l é 
ez i d ő tá j t B r a s s ó , Szeben, K o l o z s v á r , G y u l a f e h é r v á r s z i n t é n m ű v e l ő d é s i k ö z p o n t t á 
n ő . S m i k ö z b e n az e u r ó p a i é s a helyi f e j l ődés kapcsolatai s z é l e s e d n e k , m e g t e r e m t ő d n e k 
a k i a l a k u l ó p o l g á r s á g t ö r e k v é s e i t m e g s z ó l a l t a t ó , s a j á t o s , nemze t i n y e l v ű i r o d a l o m é s 
t u d o m á n y a lapja i . A s z á z a d f o l y a m á n E r d é l y b e n n y o m t a t o t t 242 m ű k ö z ü l 139 m á r 
magyar , n é m e t , r o m á n n y e l v ű és csak kisebb r é s z b e n (103) l a t i n . : { S z e r z ő i k k ö z ö t t 
t a l á l j u k az e r d é l y i v á r o s o k b a n , m i n d e n e k e l ő t t a fejedelmi u d v a r b a n t e v é k e n y k e d e t t 
humanis ta m ű v e l t s é g ű o rvosoka t (S. Pauschner, P. K y r , G y u l a i P á l , H u n y a d i Ferenc, 
K o v a c h ó c z y Farkas , G . B landra ta , M . Squa r t i a l up i stb.) i s . 4 
* Francia nyelven: Cont r ibu t ion à Fétude de la terminologie du manuscrit médical en langue 
hongroise ,,Ars Medica" ( X V I e siècle). Résumés du XXVIe Congrès International d'Histoire 
de la Médecine, Plovdiv, 20—25 Août 1978, 25. 
1 Bornemisza Pé te r : Tragoedia magiar nelvenn az Sophocles Electraiaból. Viennae, 1558. 
— L a t i n nyelvű u tószó . Régi Magyar Drámai Emlékek I . Bp., 1960. 837. — Gerézdi R á b á n 
fo rd í tásában : „Minden józan ítéletü ember előtt tudott dolog, hogy már néhány éve e/kezdtek 
imimagyar nyelven, és ezt a nyelvet nekünk. . . minden műveltebb nép példájára, napról napra 
fontosodó okból, teljes erőnkből művelnünk és gazdagítanunk kell". 
" Klaniczay T ibor : A reneszánsz korszakolása és értelmezése. Hagyományok ébresztése. 
Bp., 1976, 277—95. — Istoria Romaniei (szerk.: A . O(etea) I I . Bukarest, 1962, 1047—54. 
3 J a k ó Zsigmond: Az erdélyi értelmiség k ia laku lásának kezdetei; A könyv és k ö n y v t á r 
az erdélyi magyar műve lődésben . írás — Könyv — Értelmiség. Bukarest, 1976. 23, 29. 
4 Spielmann J ó z s e f—T r ó c s á n y i Zsol t—L. Szini Ka ro l a : The medical wor ld in Transylvania 
in the period of Ars Medica (The first scolary medical book in Hungarian — Ars Medica 
of Lencsés György) Armarium (szerk : Dezsényi Szemző Piroska és Mezey László) . Bp. , 
1976, 164—75. 
2. A z a n y a n y e l v ű t u d o m á n y o s s á g k i b o n t a k o z á s á n a k sa j á tos t e r m é k e t á j a i n k o n 
a B á t h o r y a k m a g a s r a n g ú u d v a r i h i v a t a l n o k á n a k — L e n c s é s G y ö r g y n e k (1530— 
1593) 5 — k é z í r á s b a n az 1570—80-as é v e k b ő l f ennmarad t magyar n y e l v ű o r v o s i k ö n y v e . 
A t ö b b tu la jdonos k e z é n m e g f o r d u l t é s min tegy 200 é v e a m a r o s v á s á r h e l y i Te lek i 
T é k á b a n ő r z ö t t m ű , t ö b b é v s z á z a d o s l a p p a n g á s u t á n csak 1943-ban — Varjas Béla 
b e t ű h í v á t í r á s á b a n k i n y o m t a t v a 0 — k e r ü l t a s z a k t u d o m á n y i é r d e k l ő d é s s o d r á b a . 
A X V I I T . s z á z a d i m á s o l a t v a r i á n s á b a n 7 f e l l e lhe tő c í m l a p r a alapozva, m a A r s Medica 
n é v e n t a r t j uk s z á m o n . S nem v é l e t l e n ü l : hiszen a m ű v a l ó b a n a r ég m ú l t k o r o k o r v o s l ó 
m ű v é s z e t é n e k , g y ó g y í t ó m e s t e r s é g é n e k m o n u m e n t á l i s foglalata, a m e l y az egész 
emberi testre k i t e r j e d ő , á t f o g ó ismereteket k ö z v e t í t , é s m i n d t a r t a l m á b a n , m i n d terje­
d e l m é b e n (940 í v r é t a l a k ú o lda l ) t á j a i n k o n s z á z a d o k o n á t p á r a t l a n a l k o t á s . Ezt , a szak­
i roda lomban edd ig ismert, e l s ő teljesen magyar n y e l v ű orvosi m ű v e t — k ü l ö n l e g e s , 
s o k r é t ű s z ó k i n c s e mia t t — a n y e l v é s z e t 8 a X V I . s z á z a d l e g é r t é k e s e b b v i l ág i t á r g y ú 
magyar n y e l v e m l é k é n e k t e k i n t i . Varjas Béla , i l l e tve Szabó T . A t t i l a é s Farczády Elek 
ú t t ö r ő v i z s g á l ó d á s a i 9 n y o m á n , a m a r o s v á s á r h e l y i o rvos i és g y ó g y s z e r é s z e t i i n t é z e t 
o r v o s t ö r t é n e t i t a n s z é k é n e k m u n k a k ö z ö s s é g é b e n v é g e z t ü n k 1965—75-ben t o v á b b i 
k u t a t á s o k a t a m ű s z e r z ő j é r e , f o r r á s a i r a és o rvos i i s m e r e t a n y a g á r a v o n a t k o z ó a n . 1 0 
A z A r s M e d i c a az emberi test b e t e g s é g e i t é s azok g y ó g y k e z e l é s é t , a k o r s z o k á s á h o z 
h í v e n , a fe j tő l a v é g t a g o k i g — de capi te ad calcem — t á r g y a l j a . A g y a k r a n e l ő f o r d u l ó 
k ó r k é p e k e t k ü l ö n ö s e b b e n r é s z l e t e z v e , leír ja a m e g b e t e g e d é s e k e t a k ó r o k t a n ( „ o k a i " ) , 
t ü n e t t a n ( „ j e l e i " ) é s a m e g e l ő z é s , i l l e tve k ó r j ó s l á s ( „ t a n ú s á g " ) s z e m p o n t j á b ó l , t o v á b b á 
b e t e g s é g e n k é n t d i é t á t ( „ e l e d e l e - i t a l a " ) , m e g f e l e l ő é l e t m ó d o t é s gazdag g y ó g y s z e r e i é i t 
( „ o r v o s s á g o k " ) javasol . A hat k ö n y v r e t a g o l ó d ó n a g y s z a b á s ú m u n k a t e h á t teljes 
k ó r t a n i é s g y ó g y s z e r t a n i k é z i k ö n y v , é s nem c s u p á n „ a k ö z ö n s é g e s b e t e g s é g e k r ő l v a l ó 
o r v o s s á g o k " k o m p e n d i u m a , m i n t á l t a l á b a n a k o r t á r s i f ü v e s k ö n y v e k . 1 1 
•'' Spielmann József—Lázár Szini K a r o l a : Ada l ékok Lencsés György Ars Medica c. műve 
kérdéséhez I . Ú jabb ada lékok Lencsés G y ö r g y r ő l . Orvosi Szemle (Marosvásá rhe ly ) , 
16 (1970), 1, 109—14. 
fi XVI. századi magyar orvosi könyv. Bevezetéssel e l lá tva közzéteszi Varjas Béla. Kolozsvár , 
1943. 655. 
"' Az Ars Medica eredeti, Lencsés G y ö r g y kéz í rásában fennmaradt pé ldánya mellett még két 
máso la tva r i ánsá t őrzik jelenleg Marosvásá rhe lyen : az 1757-ből Erdőszen tgyörgyrő l kelte-
zettet R h é d e i Zs igmondné Wesselényi Kata m á s o l t a t t a . Az 1610-ben V á r a d o n keltezett 
másolat a Degenfeld család egykori e rdőszádai k ö n y v t á r á b ó l bukkant fel. A másola tok­
ról és e g y m á s h o z való v i szonyukró l lásd: Szabó T . A t t i l a : Jegyzetek a X V I . századi Ars 
Medica kérdéseihez. Orvosi Szemle, 20 (1974), 2, 224—9. — U ő . : Lencsés György Ars 
Medicaja kéz i ra ta inak kérdéséhez . MNy. 70 (1974), 2, 144—57. 
s Bárczi G é z a — B e n k ő L o r á n d — B e r r á r J o l á n : A magyar nyelv története. Bp., 1967, 49. 
— M o l n á r József—Simon G y ö n g y i : Magyar Nyelvemlékek. Bp., 1976. 171. 
8 Varjas Béla: Egy X V I . századi magyar orvosi kompendium. Mny. 36 (1940), 2, 159—67. 
— Fa rczády Elek—Szabó T. A t t i l a : Újabb a d a l é k o k a X V I . századi magyar orvosi könyv 
kérdéseihez. MNy. 57 (1961), 2, 173—83. 
1 0 Az i d e v o n a t k o z ó ku t a t á soka t összefoglalta Spielmann József t a n u l m á n y k ö t e t é b e n : 
A közjó szolgálatában. Bukarest, 1976, 39—83, 308—13, és utal rá S z a b ó T. At t i l a fentebb 
idézett, 1974-ben megjelent m u n k á i b a n . 
1 1 E s z e m p o n t b ó l megtévesztő az Ars Medica első négy könyvének címe — I . E m b ö r y Testnek 
betegsegyröl ualo oruosságok, I I . Testnek ekös i tesere ualo oruosságok, I I I . Forrosagokrol 
auagy hydeglelésröl ualok, I V . Dagadasokrol és annak sebbyröl ualok — ugyanis mind 
ezek, mind az 5. és 6. könyv — V . Feguer auagy egyéb mya löth s ebök rö l és chyontbeii 
nyaulyákról, V I . Mérgös Al la toknak megmarásá ró l És egyéb mérgös dolgoknak artalmy 
ellen — k ó r t a n i és gyógyszertani fejezetrészeket egya rán t tartalmaz. 
A z „ í r á s " a n y a g á t „a bölts emberek könyvökből. . . szedegettem sok munkámmal és 
fáradságommal öszve" — val l ja m ű v é r ő l a s z e r z ő az „ E l ö l j á r ó B e s z é d " - b e n . 1 2 V i l á g o s 
u t a l á s ez a r ra , hogy az A r s M e d i c a nem egyetlen f o r r á s m u n k a h a s z n o s í t á s á v a l k é s z ü l t . 
É s v a l ó b a n , a m ű , a klasszikus s z e r z ő k r e v a l ó g y a k o r i h i v a t k o z á s e l l e n é r e , a k o r a b e l i 
t u d o m á n y s z í n v o n a l á n á l l , i l le tve k o r t á r s i s z e r z ő k m ű v e i b ő i m e r í t , ezt Varjas Bé la má i -
e l s ő m é l t a t á s á b a n hangoztat ta , Kovács Ferenc pedig , a g ü m ö k ó r r ó l s z ó l ó f e j e z e t r ő l 
í r va , t é n y l e g e s e n b e m u t a t t a . 1 3 F o r r á s k u t a t á s a i n k a t az egész m ű r e ki terjesztve, s i k e r ü l t 
b i z o n y í t a n u n k , hogy a s z á m t a l a n h a s o n l ó f e l é p í t é s ű , X V I . s z á z a d i l a t i n n y e l v ű o r v o s i 
m u n k a k ö z ü l az é l e n j á r ó nyuga t i s z e r z ő k m ű v e i az A r s Med ica fő f o r r á s a i : 1 4 í gy 
m i n d e n e k e l ő t t Jean Fernel (1497—1558) h í r n e v e s francia orvos P a t h o l ó g i á j a ( U n i -
versa m e d i c i n á - j á n a k — P á r i z s , 1554 — r é s z e ) é s L e o n h a r d Fuchs (1501—1566) k ö z ­
ismer t n é m e t bo tan ikus o r v o s t a n á r n a k a s z á z a d k ö z e p e t á j án t ö b b k i a d á s t m e g é r t 
„ D e c u r a n d i ra t ione L i b r i V I I I " c í m ű k o m p e n d i u m a , t o v á b b á a s z i n t é n k o r t á r s 
P ie t ro A n d r e a M a t t h i o l i (1500—1577) h í r n e v e s olasz orvosbotan ikus m ű v e ( C o m m e n -
t a r i i i n sex l i b ros Dioscor id i s , Velence, 1554). M i n d h á r o m s z e r z ő n e k e m l í t e t t é s X V I . 
s z á z a d i hazai t u l a j d o n o s b e j e g y z é s e k e t ő r z ő k é z i k ö n y v e a régi e r d é l y i k ö n y v t á r a k á l l o ­
m á n y á n a k m a is becses darabja . 
„Nem ismerünk európai irodalmat, amely a többitől elszigetelve, minden hatás elől 
elzárkózva fejlődött volná''' — ez a m e g á l l a p í t á s 1 5 o rvos i i r o d a l m u n k r a k e z d e t e i t ő l 
é r v é n y e s . A r e n e s z á n s z k o r i o r v o s t u d o m á n y k i e m e l k e d ő k é p v i s e l ő i n e k m ű v e i b ő l 
m e r í t e t t , de m i n d e n v o n a t k o z á s á b a n — s z ö v e g v á l o g a t á s á b a n , m e g s z e r k e s z t é s é b e n , 
a j á n l á s á b a n , s ő t h i v a t k o z á s a i b a n — a hazai v i s z o n y o k h o z ( s z e m é l y e k h e z ) i g a z í t o t t 
A r s M e d i c a o rvos i m ű v e l ő d é s ü n k e t m á r a k k o r k ö z v e t l e n ü l az á l t a l á n o s e u r ó p a i f e j ­
l ő d é s b e kapcsol ta . 
3. Ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t a i n k b ó l k i t ű n i k , h o g y a biztos k é z z e l m e g v á l a s z t o t t 
k o r t á r s l a t i n n y e l v ű f o r r á s m u n k á k a t az A r s M e d i c a sze rző je s z ö v e g h ű e n , de n e m 
szolgaian f o r d í t j a . A s z ö v e g h ű s é g b ő l erednek a s z ü l e t ő t u d o m á n y o s orvos i nye lv 
i d e g e n s z e r ű s é g e i : a t e r m é s z e t e s b e s z é d t ő l e l t é r ő mondatszerkezetek, s t í l u s f o r m á k , 
a t a p o g a t ó z ó k ö r ü l í r á s o k , a g y a k o r i s z i n o n i m a h a s z n á l a t , , , d e á k " - m a g y a r s z ó p á r o s í ­
t á s o k stb. D e a l a t i n szöveg a l a k í t ó h a t á s a e l l e n é r e , az A r s Medica n y e l v é t é p p e n ú g y , 
m i n t a k o r t á r s legjobb, s z i n t é n f o r d í t á s , i l le tve á t d o l g o z á s n y o m á n s z ü l e t e t t magyar 
n y e l v ű a l k o t á s o k é t (He l ta i G á s p á r F a b u l á i , Bornemissza P é t e r E l e k t r á j a , M e l i u s 
P é t e r H e r b á r i u m a ) , v i l á g o s s á g , s z a b a t o s s á g , u g y a n a k k o r eleven, í zes n é p i e s s é g , azaz 
nye lv i g a z d a g s á g , s o k r é t ű s z ó k i n c s j e l l e m z i . A z é r z é k l e t e s , a gyakor l a t i é l e t s z ü k s é g l e t e i ­
hez igazodot t é l ő , beszé l t nyelvet „ f e g y e l m e z t é k " e s z e r z ő k s z ö v e g g é ( e s e t ü n k b e n szak­
s z ö v e g g é ) . O l y a n é r d e m ez abban a k o r b a n , a m e l l y e l az i r o d a l o m t ö r t é n e t 1 0 a magyar 
p r ó z a í r á s legelh ivato t tabb e l s ő m ű v e l ő i t j e l l e m z i . A te l jesség i g é n y é v e l mega lko to t t 
X V I . s z á z a d i magyar orvosi k ö n y v mintegy b i z o n y s á g a a h u m a n i s t á k f e l f o g á s á n a k : 
'- A m ű e lőszava a máso la tokbó l ismeretes. I d é z e t ü n k a X V I I I . századi e rdőszen tgyörgyi 
pé ldányból származik . Ugyanebbő l a máso l a tbó l á l lnak rendelkezésünkre az eredeti. 
Varjas-kiadta pé ldányból (mely 25 levéllel csonkult) h i á n y z ó részek: részben a főfájásokról, 
hagymázró l , kórságtörésről , sanda lságró l , gi l isztákról , sülyről , meddőségrő l stb. 
1 3 Kovács Ferenc: J. Fernel ha t á sa a g ü m ő k ó r magyaro r szág i korai i r o d a l m á r a . Comm. 
ex Bibi. Hist. Med. Hung., 19 (1960), 13—24. 
1 1 Lázár Szini Karola—Spielmann József: A d a l é k o k Lencsés György Ars Medica c. m ű v e 
kérdéseihez I I . A z Ars Medica forrásai ról . Orvosi Szemle, 16 (1970), 3—4, 449—54. 
1 5 Turócz i -Tros t le r József: Magyar irodalom — világirodalom. I I . Bp., 1961, 5—63. 
1 6 H o r v á t h J á n o s : A magyar irodalom fejlődéstörténete. Bp. 1976, 95. 
„A vulgáris nyelv épp oly jól használható irodalmi, tudományos kifejező eszközzé vál­
hat, mint az irodalmi gyakorlatban már kiművelt latin"}1 
4. Szabó T. Attila j o g g a l hangoztat ta az A r s M e d i c á v a l kapcsola tban az e g y m á s b a 
f o n ó d ó o rvos - és n y e l v t ö r t é n e t i v i z s g á l ó d á s o k f o n t o s s á g á t . B á r e jogos i g é n y n e k m é l y ­
r e h a t ó b b a n nem tehetek mos t eleget, m é g i s — a s a j á t o s n y e l v i é r t é k e k b e m u t a t á s a 
e lő t t — e l k e r ü l h e t e t l e n ü l u t a l n o m kell a m ü o r v o s i s z e m l é l e t é v e l , i s m e r e t a n y a g á v a l 
kapcsolatos n é h á n y t u d o m á n y t ö r t é n e t i m e g á l l a p í t á s r a . 1 8 S z e m b e t ű n ő , hogy m i n d 
a magyar s z e r z ő n e k , m i n d nyuga t i p é l d a k é p e i n e k a m e g b e t e g e d é s e k k ó r s z á r m a z á ­
sá ró l v a l l o t t fe l fogása g y ö k e r e s e n e l t é r a m a i o rvos i n é z e t e k t ő l . A megcsontosodot t 
h i p p o k r a t é s z i - g a l e n u s i n e d v k ó r t a n r a a l apozo t t h o m á l y o s b e t e g s é g k é p z e t e k m i a t t , 
a le í r t k ó r k é p e k nem m i n d e n esetben, és sokszor csak nagy vona l akban a z o n o s í t h a ­
t ó k . E l ő f o r d u l , hogy a m a k ü l ö n á l l ó a k n a k t e k i n t e t t m e g b e t e g e d é s e k t ü n e t e i t a X V I . 
s z á z a d i s z e r z ő egyetlen fejezetben t á r g y a l j a , egy e lnevezés se l j e l ö l i . M á s k o r v i szon t 
a m a egy é s ugyanannak i smer t be t egsége t , t ü n e t c s o p o r t o n k é n t m á s - m á s n é v e n fe j te­
geti . „A régi és elein való orvosok a betegségeknek okait és természetit nem tudván, 
azoknak ismereti úgy mint tsakpanasztól volt" — ez az A r s M e d i c a e l ő s z a v á b a n o lvas­
h a t ó j e l l e m z é s az egész X V I . s z á z a d i o r v o s t u d o m á n y r a é r v é n y e s , hiszen az, a h u m o r á l -
p a t h o l o g i á r a a lapozot tan , m é g a t ü n e t i k ó r j e l z é s s z i n t j é n m o z o g . 1 9 
Ö n á l l ó a n a t ó m i a i l e í r á s o k a t az A r s M e d i c á b a n nem t a l á l u n k . A bonc tan i foga l ­
mak n y e l v i je le i t t e h á t a s z ö v e g ö s s z e f ü g g é s b ő l , k ó r - é s g y ó g y t a n i l e í r á sok m o n d a t ­
s z ö v e v é n y e i b ő l kellett k i h á m o z n o m . A k ó r t a n i fejezetek fő f o r r á s a az ú j - g a l e n i s t a 
F e r n e l 2 0 e m l í t e t t m ü v e , m e l y nem c s u p á n az o r v o s t u d o m á n y klasszikusainak i sme­
reteit fogla l ja ö s sze , de a s z e r z ő egyén i megf igye l é se i t , tapasztalatai t , ső t a vesal iusi 
a n a t ó m i a f e l i smerése i t is k ö z v e t í t i . A fernel i Pa tho log ia b o n y o l u l t a b b , az a n a t ó m i a i ­
é l e t t a n i foga lmakat f e j t e g e t ő k ó r s z á r m a z t a t á s i r é sz l e t e i t az A r s Medica s z e r z ő j e n e m 
t o l m á c s o l j a . A k ó r o k t a n i fe jeze t rész e z é r t a hazai m ű b e n á l t a l á b a n e g y s z e r ű b b , 
v á z l a t o s a b b é s t u l a j d o n k é p p e n nem m á s , m i n t a b e t e g s é g e k e t a korszak i smere te i 
szerint e l ő i d é z ő k ü l s ő é s b e l s ő t é n y e z ő k (hévség, hidegség, szárazság, nedvesség, 
teleség, üresség, mértékletlenség, restség, tunyaság, gondviseletlenség, zabálódás, 
elszakaszkodás, ütés, törés, esés, harag, bűsulás, erős munka é s f ő k é n t a nedvességek 
( ' tes tnedvek ' ) f e l s o r a k o z t a t á s a . A k ü l ö n f é l e testnedveket ( h u m o r e s ) . — vér—sanguis, 
nyál — p i t u t i a , sárga sár — flava bi l is avagy fekete sár — a t r a bi l is , a tapaszta la t i 
ismereteket t ü k r ö z ő gazdag, kife jező j e l z ő h a s z n á l a t hozza é r z é k l e t e s k ö z e l s é g b e , 
í g y a nedvesség nemcsak temérdök, nyers, nyálas, sáros, hideg, száraz, lassú, késödel-
mes, erős, csipködő, rágó, gyakdosó, élös avagy hiában való é s odaragadott, de lehet 
hitvány, gonosz é s vétkes is . A vé rnek nemcsak sokasága, bősége, megtemérdöklödése 
k ó r o s , h a n e m m é g i n k á b b , ha vékony, fekete- vagy sárga sáros, tajtékos, nyálas, sőt 
ha megveszött, megrothadott avagy szomorú. „ N e h é z j e l " , ha a s á r g a s á r tikmonyszék­
színű, megégött, citromszínű avagy forró. A k ó r o s n y á l temérdök, öszvesült, megele-
gyödött, taknyos, enyves, édös, keserű, ecetös, sós, vékony, tajtékozó vagy üveg- é s máz-
1 7 Varjas Béla bevezető t a n u l m á n y a az Ars Medica 1943-as kolozsvár i k iadásában ( X V I — 
X V I I . p . ) . 
l s Spielmann J ó z s e f—L á z á r Szini K a r o l a — M é s z á r o s Gergely: A d a l é k o k Lencsés G y ö r g y 
Ars Medica c. műve kérdéséhez ( I I . A t ü d ő és a mel lhár tya megbetegedései az Ars M e d i c á ­
ban. Orvosi Szemle, 18 (1972), 1, 104. és Spielmann József: A közjó szolgálatában. Bukarest, 
1976, 68—71. 
1 9 M . Bariety—Ch. Coury : Histoire de la medicine. Paris, 1963. 431 skk. 
2 0 Ch . S. Sherrington: The endeavvour of Jean Fernel. Cambridge, 1948, — J. Roger: Jean 
Fernel et les problèmes de la renaissance. Paris, 1960. 
színű é s -szabású, de k ü l ö n f é l e „ n y a v a l y á t szerez"' a testben a komor, büdös, mérgös, 
veszödelmes, meleg és hideg, temérdök pára (vapor ) is, ha a f e l s ő b b szerveket „ e l f o g ­
l a l j a " . 
S z ö v e g h ű é s r é s z l e t e s az A r s M e d i c á b a n a b e t e g s é g e k k ó r t ü n e t e i n e k t o l m á c s o l á s a , 
í m e , a f ő b b t ü n e t e k , amelyeket az a k k o r m é g s z a k á g a k r a nem oszlot t o rvos tudo­
m á n y — igy az A r s Medica s z e r z ő j e is — e l k ü l ö n í t , fe lsorakoztat : fájás, fájdalom 
( d o l o r ) , forróság (ca lor ) , megtüzesülés ( i n f l a m m a t i o ) , megsebösülés (exulcera t io) , 
fakadás, fökély (u lcus ) , dagadás ( t u m o r ) , kemény dagadás ( skyr rhus) , kelevény (abs-
cessus), genyedség ( suppura t io) , öszvevonódás ( c o n v u l s i o ) , megterjedés (d i l a t a t io ) , 
megszorulás ( d i m i n u t i o ) , guta (paralysis) , megrekedés (obs t ruc t io) stb. F e j t e g e t é s ü k 
t e s t r é s z e n k é n t t ö b b é - k e v é s b é i s m é t l ő d i k , de a szervek m á s , s a j á to s t ü n e t e i n e k ( p l . 
szívnek dobogása — pa lp i ta t io cord is , szömnek csipássága — l i p p i t u d o , nehezen 
lehelés — anhelosi tas , gyomornak nyersessége — c rud i t a s ven t r i cu l i , hasnak mönése — 
deiect io a lv i , mádrának leszállása — descensus u t e r i , fülnek süvöltése, csöngése, 
zúgása, zörgése — sibi lus , t inn i tus , soni tus , s t repi tus a u r i u m stb.) l e í r á s á v a l is k i e g é ­
s z ü l . É s a p é l d á k a t s o r o l h a t n ó k , k ü l ö n ö s e n az e l k ü l ö n í t ő k ó r i s m e s z e m p o n t j á b ó l 
( p l . : a nyilván való igaz avagy fattyú oldal fájás — vera , exquisita et no tha p leur i t i s , 
igaz avagy fattyú torokfájás — angina vera et n o t h a ; a vörös, genyedségös, zavaros 
avagy taknyos vizelet — mic t io cruenta , puru len ta , t u r b i d a et mucosa stb. m á s - m á s 
k ó r k é p r e j e l l e m z ő ) . 
A fentebb e l m o n d o t t a k t ö b b é - k e v é s b é é r v é n y e s e k a F u c h s 2 1 m ü v e n y o m á n s z ü l e t e t t 
r é s z e k r e is. A z A r s Medica s z e r z ő j e ugyanis nem c s u p á n a b e t e g s é g e k m e g e l ő z é s é t , 
d i é t á j á t é s r é s z b e n a g y ó g y k e z e l é s t vette át a n é m e t o rvos m ü v é b ő l , de e s e t e n k é n t 
( p l . a fej , t ü d ő , sz ív é s b é l b e t e g s é g e k b e n , i l letve egyes g y e r m e k k o r i s a j á t o s k ó r k é p e k ­
ben ( p l . : „ g y e r m ö k c s é n e k k ó r s á g t ö r é s e " ) a k ó r o k t a n i é s t ü n e t i l e í r á s o k a t is. 
A z A r s M e d i c a r e n d k í v ü l s z e m l é l e t e s k ó r t ü n e t i l e í r á s a i t gyakor i p á r h u z a m o s j e l ö ­
l é sek , s a j á t o s s z i n o n i m a h a s z n á l a t j e l l e m z i ( „ a z M á d r a s z á j á n a k avagy N y a k á n a k is 
f ö l ö t t é b b v a l ó szélössége, tágassága vagy szorossága, megrekedése é s félremönése, 
elfordulása," az „ E m l é k ö z e t n e k elveszése avagy eltávozása" ; „ a z Test megvékonyodik 
é s hitványkodik" avagy elszárad, elasz é s ugyan elrossad; „ a z Erek . . . megnyílnak, 
megszakadnak" ; „ a z Col ica [az B e l ö k e t ] rágja, szaggatja é s ugyan fúrja" ; „ a z r ú t s á g 
ellctb é s eloszol"; „ a z b e l s ő b ü r ö c s k e bántatik é s gyötretik" ; „ a z fe jér g e n y e d s é g ö s 
fo lyás — az t e s t ö t — kieszi avagy megsebösiti é s megvarasitja" stb.). A X V E s z á z a d i 
s z e r z ő n e k e s a j á t o s r é s z l e t e z ő s t í l u s á r a jogga l i l l i k Károly S á n d o r n a k a k ó d e x i r o d a ­
l o m t a n u l m á n y o z á s á b ó l l e szű r t m e g á l l a p í t á s a 2 2 : „Azzal is számolni kell, hogy az egy­
más kiegészítésére használt szavak sokszor nem pontos szinonimák, az akkori író szán­
déka szerint sem, hanem több oldalról való megközelítései az azonos szituációnak" 
( foga lomnak) . A ko r szak e „ d i v a t o s k o m m u n i k á c i ó s m a g a t a r t á s a " , ide soro lva a ha­
son la tok g y a k o r i s á g á t is ( p l . : meghasadoznak a rémesnek likai, mint az ajkak; 
„némely fájdalmak [az Izekbe] úgy estének be, mintha ugyan oda szegezték volna" ; 
„az hártya az kibe a szív áll mint egy erszényben" ; „az gyomor, ki az emésztésnek 
ugyan mihelye" ; „az Asszonyállat Fejér genyedségös folyásának szinte majd Sógorsága 
az Nemző Magvának elmönése" s tb.) a fogalmak m i n é l pontosabb k i f e j ezé sé r e , á t ­
ü l t e t é s é r e v a l ó t ö r e k v é s t s z o l g á l t a . 
2 1 Eberhardt S tüb le r : L . Fuchs. Leben und Werk. M ü n c h e n , 1928. 
2 2 Káro ly S á n d o r : Altalános és magyar jelentéstan. Bp., 1970. 289. 
A z A r s M e d i c a k ó r t a n i fejezeteiben (me lyeknek nyelv i g a z d a g s á g á b ó l a t o v á b b i a k ­
ban is c s u p á n í ze l í tő t n y ú j t h a t u n k ) az e g y k o r i mozgalmas n é p i - e m b e r i é l e t k a v a r o g 
é s elevenedik g y ö t r e l m e i v e l , tes t i - le lki s z e n v e d é s e i v e l — f o g a n t a t á s t ó l a h a l á l i g . 
O r v o s k ö n y v ü n k b e n is „ f o r r a nyelv é s e l ő t t ü n k s z ü l e t i k " , a k á r a Szabó T . A t t i l a m o ­
n u m e n t á l i s m ü v é b e n - ' 5 megelevenedett e g y k o r ú veretes l e v é l t á r i anyagban. 
* 
5. Jelen dolgozat az A r s Medica legterjedelmesebb (319 levél plusz 8 levél t a r t a l o m ­
j e g y z é k ) , az ember i test b e t e g s é g e i t , g y ó g y í t á s á t t e s t r é s z e n k é n t f e l s o r a k o z t a t ó e l s ő 
k ö n y v é n e k a n a t ó m i a i é s k ó r t a n i nye lv i a n y a g á r a , t ö b b m i n t ezer m ű s z ó r a , s zakk i ­
fe jezés re é p ü l . 2 ' 1 A t o v á b b i a k b a n azt s z á n d é k o z o m b e m u t a t n i , mi lyen f o r r á s o k b ó l 
fakadt , hogyan gazdagodot t a magyar o r v o s i nyelv s z ó - é s k i f e j ezé skész l e t e , i l le tve 
hogy az A r s Med ica s z e r z ő j e mi lyen m ó d o n j á r u l t h o z z á egy s a j á to s , teljesen magya r 
n y e l v ű , t u d o m á n y o s orvosi t e r m i n o l ó g i a m e g a l k o t á s á h o z . E l e m z é s ü n k m i n d e n e k ­
e l ő t t az A r s Med ica , á l t a l á b a n a régi magya r orvos i i r o d a l o m komplex t u d o m á n y ­
t ö r t é n e t i v i z s g á l a t á t k í v á n j a s z o l g á l n i . 
6. Ismeretes, hogy a n y e l v ú j í t á s n a k l e g s z e m b e t ű n ő b b m e g n y i l a t k o z á s a a s z ó a l k o t á s . 
A z új foga lmak m e g n e v e z é s é n e k i g é n y e j a v a r é s z t é s z r e v é t l e n ü l , a n y e l v h a s z n á l a t sod­
r á b a n e l é g í t ő d i k k i , de m inden k o r b a n e l ő f o r d u l , hogy f ő k é n t í r ók , t u d ó s o k — a k i ­
fe jezés s ü r g e t ő s z ü k s é g é b ő l — ú n . m e s t e r s é g e s s z ó a l k o t á s s a l hoznak l é t r e szavakat . 
Egy e l ő z ő m u n k á m b a n 2 5 l ex iko lóg ia i v i z s g á l ó d á s s a l b e m u t a t o t t X I V — X V I . s z á z a d i 
magyar o rvos i m ű s z ó k i n c s , ú g y v é l e m , az A r s Med ica nye lv i g y ö k e r e i n e k t e k i n t h e t ő . 
A z A r s M e d i c a é s az azt k ö v e t ő m a g y a r n y e l v ű o rvos i m ű v e k t e r m i n o l ó g i á j a t e h á t 
a sok é v s z á z a d o s g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g s o r á n a laku l t , c s i s z o l ó d o t t , é s a k ö z n y e l v b ő l 
t á p l á l k o z ó s z ó k i n c s e n alapszik. D e m á r e l s ő j e l e n t ő s s z ó j e g y z é k e i n k b e n a n é p b e s z é l t e 
nye lvben g y ö k e r e z ő rég i nyelv i (ős i ) t e r m i n u s o k mel le t t s z á m o s tudatos m ű s z ó a l k o ­
tás i k í s é r l e t m e g ő r z ő d ö t t . A z 1533-ban n y o m t a t o t t M u r m e l l i u s - f é l e s z ó j e g y z é k , de 
k ü l ö n ö s e n Szikszai Fabr ic ius B a l á z s n a k a X V I . s z á z a d k ö z e p e t á j á r ó l s z á r m a z ó 
N o m e n c l a t u r á j a m á r t u d ó s t e rminusok t á r a . 2 6 A s z ó j e g y z é k e k t ü k r ö z t e é r t e l m e z ő ­
f o r d í t ó , n y e l v i a l k o t ó m u n k á t , e l ő z ő s z á z a d o k tanul t é r t e l m i s é g e i n e k j e l e n t ő s s z e r e p é t 
vá l l a l j a az o rvos i nye lv f e j l e sz t é sében az A r s Medica s z e r z ő j e is, m i k o r ar ra t ö r e k s z i k , 
hogy m i n d e n s z a k k i f e j e z é s t a n y a n y e l v é n k ö z ö l j ö n . N e f e l e d j ü k : a klasszikus hagyo­
m á n y o k r a é p ü l ő o r v o s t u d o m á n y t , i l l e tve annak g ö r ö g - l a t i n t e r m i n o l ó g i á j á t m a g y a r u l 
t o l m á c s o l o k m i n d e n k o r b a n a nye lvnek b á t o r ú j í tó i , g a z d a g í t ó ! vo l tak . 
- : ! Szabó T. A t t i l a : Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. I . Bukarest, 1975. Előszó. 
2 4 A magyar műszavaka t Lencsés G y ö r g y — néhánya t a X V I I I . századi máso ló — nyelvi, 
ejtésbeli (ö-ző nyelvjárási) sajátosságaink megőrzésével , mai helyesírásban k ö z l ö m . A z ada­
tok jelen í rásformája, olvasata a Varjas-féle k iadáshoz csatolt „Olvasási t á b l á z a t " - o n 
alapszik. A lat in megfelelők minden esetben az Ars Medica ko r t á r s f o n á s a i b ó l szá rmaz­
nak. — A fentiekben és az e lköve tkezőkben idézett terminusok, kifejezések be tűh ív feltün­
tetésétől , forrásjelzésétől it t el kellett tekintenem. Készülő á t fogó dolgozatom azonban 
mindezt tartalmazza. Az itt közölt p é l d a a n y a g r ó l nyelvészeti igénnyel készült s z ó m u t a t ó 
a S O M a d a t t á r á b a n t a n u l m á n y o z h a t ó . Ltsz. 813—81. 
2 5 Lázá r Szini Karo la : A magyar orvosi műszókincs fejlődésének kezdetei ( X I V — X V I . 
század) . Francia nyelven: Acta Congressus Internat ionalis (Bp., 1974. aug. 25—31.) I I . 
Bp., 1976, 1401—6. és magyar nyelven: Comm. Hist. Artis Med. 82 (1977), 13—25. 
2 f i A kronológ ia i l ag megkü lönböz t e the tő műszókincsré tegek bemuta tása összehason l í tó 
v izsgá la tokon és nyelvészeti igényű teljes a d a t t á r (műszókincs tá r ) elkészítésén alapszik. 
E munka folyamatban van. 
6.1. A z A r s M e d i c a b á r m e l y i k r é s z é t t a n u l m á n y o z z u k , a r r ó l g y ő z ő d h e t ü n k meg, 
hogy sze rző j e k ö v e t k e z e t e s e n k e r ü l i az idegen szavakat , é s m e r ő b e n új a n a t ó m i a i , 
k ó r t a n i fogalmak k ö z v e t í t é s é v e l b i r k ó z v a , m i n d e n e k e l ő t t az a n y a n y e l v b ő l , azaz 
b e l s ő nye lv i f o r r á s o k b ó l m e r í t ; a k ö z n y e l v m e g l e v ő , h a g y o m á n y o s szavait mintegy 
. . á t é r t é k e l i " , vagy ú j m o r f o l ó g i a i e g y s é g e k e t l é t e s í t v e bont ja k i m o n d a n i v a l ó j á t . 
A s z ó a l k o t á s ú n . k ü l s ő f o r r á s a i ' 2 7 k ö z ü l az idegen n y e l v ő l va ló k ö l c s ö n z é s n e k az A r s 
M e d i c a 1. s z ö v e g t e s t é b e n e l e n y é s z ő n y o m a i t t a l á l j u k . T e r j e d e l m é t é s f o r d í t á s v o l -
t á t t ek in tve , a m ű b e n a l ig n é h á n y g ö r ö g vagy l a t in k ö l c s ö n s z ó b u k k a n fel . (Viszonylag 
t ö b b t a l á l h a t ó a g y ó g y s z e r t a n i f e j e z e t r é s z e k b e n ) . Á l t a l á b a n avagy, azaz k ö t ő s z ó v a l , 
vagy deákul kit hivnak f o rdu la t t a l k a p c s o l ó d n a k az anyanye lv i m ű s z ó h o z . A z A r s 
M e d i c a 1. k ö n y v é n e k g ö r ö g - l a t i n a n a t ó m i a i t e r m i n u s a i : meatus seu ductus — „ a g y ­
v e l ő n e k f o l y á s i " , cephalica — „ f ő n e k ere", mediana — „ k a r o n v a l ó k ü l s ő é r " , pul­
sus — „ é r n e k f ö l v e r é s e " , artériák — „ l é l ö k l a k ó e rek" , musculus — „ i n a s h ú s " , 
hypochondrion — „ m á j - és lép f ö l ö t t v a l ó h ú s " , virga — „fé r f inak s z ö m é r ö m t e s t e ' * , 
a k ö r ü l í r á s s a l megnevezett médiástinom ( ' g á t ő r ' ) é s diaphragma ( ' rekeszizom') , 
é s a co l i in tes t in i cellulae-t „ t e m é r d ö k b é l n e k a p r ó l i k ú cellai"-val m a g y a r í t ó t e rmi ­
nus. A v a l ó s z í n ű l e g b i zánc i g ö r ö g f o r r á s b ó l n y e l v ü n k b e k e r ü l t hártya v á n d o r s z ó 
a n a t ó m i a i j e l e n t é s e e l s ő k é n t Szikszai Fabr ic ius N o m e n c l a t u r á j á b ó l é s az A r s M e d i c á -
b ó l (hártyák, kik az agyvelőt betakarják — membranae capi t is : meninges, pericra­
n i u m ) a d a t o l h a t ó . E csopor tban e m l í t h e t ő k a s z l á v e r e d e t ő csepöszháj — o m e n t u m 
é s a m á d r a 2 8 — „ a s s z o n y á l l a t m é h e " bonc tan i m ű s z a v a k is. 
A k ó r t a n i t e r m i n o l ó g i á b a n s z i n t é n k e v é s j ö v e v é n y s z ó t a l á l h a t ó . A n é p i é r i n t ­
k e z é s ú t j á n n y e l v ü n k b e n m á r r é g meghonosodo t t s z l á v e r e d e t ű bolond(ság) — 
insania mellet t a görcs — spasmus, nátha — ca ta r rhus é s a s z e r b - h o r v á t e r e d e t ű 
rászt — skyrrhus l ienis , m á r a X V I . s z á z a d i s z ó j e g y z é k e k b ő l ismert b e t e g s é g n e v e k e t 
az A r s Medica s z e r z ő j e is az kit magyarul hivnak m e g j e g y z é s s e l h a s z n á l j a . Ezeken 
k í v ü l a m ű s z ö v e g t e s t é b e n m i n d ö s s z e n é h á n y g ö r ö g - l a t i n k ó r t a n i m ű s z ó f o r d u l e l ő 
(a f e j e z e t c í m k é n t k i eme l t magyar b e t e g s é g n e v e k n e k a k o r t á r s f o r r á s m ű v e k p é l d á j á r a 
l a p s z é l e n f e l t ü n t e t e t t g ö r ö g - l a t i n n y e l v i meg fe l e lő i t i t t nem v e s s z ü k figyelembe): 
melancholia — „ f e k e t e s á r t u l l ö t t e s z t e l e n s é g " , cholera — „ s á r g a s á r ( b á n t á s ) " , 
pleuritis — „ n y i l a l l ó o l d a l f á j á s " , phlegmon — „ n y i l a l l ó t ü z e s k e l e v é n y " , haemor-
rhois — „ f é r f i n a k v é r e f o l y á s a " , a ' test i f o l t ' j e l e n t é s ű macula ( „ s z ö m n e k m a c u l á i " ) , 
a ' s z é l h ű d é s ' j e l e n t é s ű guta ( „ g u t a ü t é s " — apoplexia) , a 'be tegség* s z ó v a l t o m á c s o l t 
febris é s „ a z h ú s o s , t e m é r d ö k b é l b e n levő f á j a d a l m a t " ( 'bélgörcs*) j e l e n t ő colica. 
A korszak a k ú t a n p u s z t í t ó b e t e g s é g é n e k , a morbus ga l l i cusnak (lues venerea) francu e l ­
n e v e z é s e k ö z k e l e t ű a s z á z a d m á s o d i k f e l ében — b i z o n y í t j a a m ű Franczuról c í m ű 
fejezete (313 b—317 a). 
Ezek a szakmai m ű v e l t s é g g y ö k e r e i t is j e l z ő , a k lasszikus és m á s n y e l v e k b ő l s zá r ­
m a z ó t e rminusok j e l ö l ő é r t é k ű k e t t ek in tve egyforma é r t é k ű e k , s így o rvos i n y e l v ü n k -
-~ Rendszerezésünk nagyvonalakban egybeesik a Papp Is tvánéva l (A szóa lkotás problémái . 
Magyar Nyelvjárások, I X , 1963. 3—30.) Ebbő l a m u n k á b ó l — melyet u tó l ag ismertem 
meg — vettem át a szóa lkotás külső és belső forrásai, illetve a belső nyelvkeveredés terminu­
sokat. 
2 8 Lásd a Magyar nyelv történeti-etimológiai szótárának m á t r a és nadragulya címszavait 
( I I . Bp., 1970). E t imológia i u ta lásaink a MTESz adatain alapulnak. A kronológia i a d a t o l á s 
egyes esetekben műszók incs t á runkbó l kiegészíthető. 
ben az A r s Med ica i d e j é n s z i n o n i m a k é n t v i se lkednek . 2 9 A z A r s Medica f o r r á s a i k ö z ü l 
k ü l ö n ö s e n a f i l o log i zá ló Fuchs m ű v é r e j e l l e m z ő a g ö r ö g , l a t i n é s az ú n . b a r b á r n y e l v i 
m e g f e l e l ő k f e l s o r a k o z t a t á s a . D e Vesalius is — m i n t maga í r t a Fabrica- ja e l s ő k i a d á s á ­
ban (1543) — ,,a csontok görög-latin nyelvű elnevezéseihez a héber és az arab szinoni­
mákat feltüntette'''.30 
6.2. A s z ó a l k o t á s o k m á s i k faj tája — a m á s n y e l v r é t e g b ő l v a l ó s z ó k ö l c s ö n z é s — 
á l t a l á b a n j e l l e m z ő az A r s M e d i c á r a , h iszen a m ű s z ó k i n c s e e g é s z é b e n a n é p b e s z é l t e 
magyar nyelvben g y ö k e r e z i k . A szak- é s n é p n y e l v k ö z ö t t i á t á r a m l á s — az ú n . b e l s ő 
n y e l v k e v e r e d é s — l e g s z e m b e t ű n ő b b eseteire maga a s z e r z ő figyelmeztet, m i k o r r end­
szerint az kit az magyarok neveznek, magyarul ezt hivják m á r e m l í t e t t f o r d u l a t t a l 
eredeti s z e m l é l e t ű ő s i , n é p n y e l v i t e s t r é s z - vagy b e t e g s é g n e v e k e t kapcsol a t u d ó s 
t e r m i n u s o k m e l l é . A n a t ó m i a i e l n e v e z é s e k : íny— „ f o g n a k h ú s a " (g ingiva) , iha feje 
- „ g y o m o r n a k s z á j a " (os ven t r i cu l i ) , gége — „ é t e l n e k é s i t a lnak csöve" ( l a r r y n x , 
g u t t u r ) . K ó r t a n i a k : meredök — „ i n a k n a k ö s z v e v o n ó d á s a " ( r i go r n e r v o r u m ) , fekete 
hályog — „ s z ö m n e k k ö r m e " (p t e ryg ion) , farkas hályog — „é j j e l i v a k s á g " (nyc ta ­
l o p i a ) , kecske hályog — „ k i s f a k a d é k m i n t egy kis s z ö m ö l c s ö " (aegylops), szívfogás 
— „ e l á j u l á s " (syncope) , lebögés — „ e g y e n ö t l e n g y a k o r t a v a l ó f ö l v e r é s " (pulsus 
inequal is atque i n t e rmi t t ens vei in te rc i sus ) ; sárgaság — „ s á r n a k a b ő r a l á k i o m l á s a " 
( i c te r i t i a , aur igo) , köszvény — „ízétel v a l ó f á j d a l o m " ( a r th r i t i s ) , süly—„alfélnek 
l i k á b a n t e r m ö t t c s o m ó " ( condy loma) , í z é t e l — „ f o g h ú s á n a k r o t h a d á s a " ( ' B r a n d 1 ). 
fene — „ g o n o s z s e b ö s ü l é s " (cancer), hasmönés — „ h a s n a k h í g m ö n é s e " (d i a r rhoea ) , 
vérhas — „ h a s n a k v é r r e l v a l ó m ö n é s e " (dysenteria) , vizkórság — „ a z tes tnek l ágy 
p u h a n ö v e k ö d é s e é s e l p u f f a d o z á s a " (anasarka) , torokgyik — „ t o r o k f á j á s " ( ang ina ) , 
aszúkórság — „ t ü d ő n e k t ü z e s ü l é s e " (pht i s i s ) , madárkórság — „ n y e l v n e k g u t á j a " 
(paralysis l ingvae) stb. 
V a l a m e n n y i o l y a n é l ő , n y e l v j á r á s i s z ó , amely j e l ö l ő f u n k c i ó j á t t ek in tve megfelel 
va lamely k ö z n y e l v i s z ó n a k , e s zó s z i n o n i m á j á n a k t e k i n t h e t ő — á l l ap í t j a meg a m o d e r n 
l e x i k o g r á f i a . 3 1 K ö z - é s t á j n y e l v i s z ó k ö z ö t t t e h á t l e h e t s é g e s k o r l á t o z o t t é r t é k ű r o k o n -
é r t e l m ű s é g . H a s o n l ó szemantikai kapcsola t l é t eze t t a s z a k k i f e j e z é s e k és a n é p n y e l v i 
szavak k ö z ö t t az o r v o s i nyelv k i a l a k u l á s a i d e j é n . Károly S á n d o r f e l f o g á s á b a n 3 2 is 
„a szinonimeik ugyanazt a fogalmat fejezik ki, de jelentésárnyalatokban különböznek — 
abban az esetben, ha a jelentésbe. . . a nyelvrétegbeli jelentést is beleértjük". A z e g y k o r i 
o rvos i m ű s z ó h a s z n á l a t is ezt a m e g f e l e l é s i v iszonyt p é l d á z z a . 
6.3. A z ú j f o g a l m a k nye lv i v e t ü l e t e k é n t k i t e r m e l ő d ő b e l s ő k e l e t k e z é s ű szavak 
— m i n t ismeretes — j e l e n t ő s , s a j á t o s c s o p o r t j á t , egyben legnagyobb h á n y a d á t a l k o t ­
j á k s z ó k é s z l e t ü n k n e k . A s z ó a l k o t á s b e l s ő f o r r á s a i b ó l m e r í t v e — s z ó k é p z é s s e l s z ó ­
ö s s z e t é t e l l e l , s z ó s z e r k e z e t e k e t a lko tva , a foga lmakat k ö r ü l í r v a — és j e l e n t é s t a n i ter­
m é s z e t ű n é v á t v i t e l l e l a l k o t v a s z á m t a l a n m ű s z ó t a l á l h a t ó az A r s M e d i c á b a n . A z ana­
t ó m i a i é s k ó r t a n i foga lmak nyelv i j e l ö l ő i n e k l é t r e j ö t t é b e n e m ó d o z a t o k e g y a r á n t , de 
n e m e g y e n l ő m é r t é k b e n szerepelnek. A z ő s i , régi n y e l v i t ő s z a v a k t ó l (áll, váll, íny, 
nyak, szem, száj, torok, kéz, láb i l l e tve seb, var, kór, süly) e l tekintve — a m i n t azt 
2 9 O. Nagy G á b o r a rétegnyelvi s z inon imákka l kapcsolatban mutatott rá arra, hogy a más 
nyelvek megfelelő szavaitól (ekvivalensek) megkü lönböz t e the tő , többé-kevésbé meghono­
sodott idegen szavak ma tekintélyes s z i n o n i m a h á n y a d o t alkotnak. (A r o k o n é r t e l m ű s é g 
sz inonima-szótár i s zempontbó l . Szótártani Tanulmányok. Szerk.: Országh Lász ló . Bp., 
1966, 120.) 
3 0 L á s d : Andreas Vesalius: De HumaniCorporis Fabrica. Bp., 1967, 18. (Bevezető t a n u l m á n y ) . 
3 1 O. Nagy G á b o r : i . m . 120—121. 
3 2 Ká ro ly i S á n d o r : i . m . 88—89. 
az e l ő z ő , a s z ó j e g y z é k e k m ű s z ó a n y a g á r ó l s zó ló d o l g o z a t o m b a n k i d o m b o r í t o t t a m — 
az a n a t ó m i a i m ű s z a v a k m o r f o l ó g i a i a l k a t á r a a s z ó ö s s z e t é t e l j e l l e m z ő , a k ó r t a n i t e rmi ­
n o l ó g i á t pedig a k é p z é s s e l a l aku l t s z á r m a z é k s z a v a k u r a l j á k . „Az új tárgy, dolog, 
amelyet elnevezünk, összetettsége ellenére egységes, sajátos, individuális is amellett, hogy 
összetett, tipikus és általános. Ezt, a valóságban és megismerésünkben rejlő ellentmon­
dást tükrözi a nyelv is a szóalkotásban : két vagy három elemmel fejezünk ki valamit, 
ami összetett is és egységes is. így keletkeznek az összetett szavak és lényegében így 
jönnek létre a képzett szavak is: elemekből tevődnek össze, de összetettségük mellett 
egy dologra vonatkoznak" — val l ja Károly S á n d o r a s z ó a l k o t á s t r a n s z f o r m á c i ó s p rob ­
l é m á i t fejtegetve. : i : i 
6.3.1. A s z ó k é p z é s , m i n t a s z ó k é s z l e t b ő v í t é s é n e k e s z k ö z e , a régi k ó r t a n i t e r m i n u ­
sok l é t r e j ö t t é b e n r é s z e s ü l t e l ő n y b e n , nagy r é s z ü k a m a is eleven -ás, -és d e v e r b á -
l is k é p z ő v e l a l k o t o t t á l l a p o t , azaz ' va l ami lyen b e t e g s é g b e n s z e n v e d é s ' j e l e n t é s ű 
f ő n é v (fájás, nyilallás, reszketés, fulladozás, pattagozás, fakadás, gyakdosás, bágyadás, 
pökés, rebögés, okádás, varazás, horutás stb.). A z á l t a l á b a n d e n o m i n á l i s -ság -ség 
f o r m á n s s a l nem egy b e t e g s é g n é v ( n o m e n abs t rac tum) k é p z ő d ö t t , e l s ő s o r b a n a be­
tegség — morbus , febris , kórság — m o r b u s — t e h á t a ' k ó r o s á l l a p o t ' f o g a l m á n a k 
j e l ö l ő i , t o v á b b á p l . az aluszékonyság — somnolent ia , balgatagság — s t u l t i t i a , esztelen­
ség—amentia, feledékönység—oblivio, reszketegösség—tremor, sandalság—strabis­
mus , süketség—surditas, tökösség—hernia, varasság—ulcus stb. t e r m i n u s o k . A nyelv­
ben m á r m e g l é v ő k é p z e t t szavak a n a l ó g i á s h a t á s á r a a X V I . s z á z a d i s z e r z ő tuda tosan 
l á t o t t el bizonyos alapszavakat ezekkel a t e r m é k e n y k é p z ő k k e l . A s z á r m a z é k s z a v a k 
r é s z b e n k é p z ő b o k r o k k a l j ö t t e k l é t r e . H a s o n l ó a n k é p z ő c s o p o r t a l a k í t o t t a a fájdalom, 
kelevény t e rminusoka t , az eleven -cska k i c s i n y í t ő k é p z ő b o k o r pedig a horutocska 
( tuss icula) , varacska (c rus tu la) , vérdarabocska (sanguinis g r u m u s ) m ű s z a v a k a t s tb. 
A z ő s i e r e d e t ű e g y s z e r ű -ó -ő é s -/ , -tt ige n é v k é p z ő v e l 3 4 a l a k u l t m e l l é k n e v e k é p p e n 
ú g y k ó r t a n i t a r t a l o m h o r d o z ó i — p l . álomhozó, lappangó, forró, hideglelő ( b e t e g s é g ) , 
fölverő, nyilalló ( f á j d a l o m ) , megfujtó ( r ú t s á g ) , csömörlő ( a s s z o n y á l l a t ) , rágó, csipködő 
( n e d v e s s é g ) 3 0 , i l le tve megkicsinyödött, betegödött ( t e h e t s é g ) , megidősödött (nyava lya ) , 
agyonütött ( e m b ö r ) , lankadott (pulsus) , horgadott ( tag), rothadott ( vé r ) , megfejérödött 
( o r c a ) , megszakadott, kiétettetött ( é r ) s tb . — min t a -talán, -telén f o s z t ó k é p z ő v e l a lko ­
t o t t a k (erőtelen, esztelen, nyughatatlan, gyógyulhatatlan, emésztetlen stb.) 
A z A r s Medica s z ó k i n c s é n e k j e l e n t ő s h á n y a d a ige, hiszen m i n d az a n a t ó m i a i , 
m i n d a k ó r t a n i t e r m i n u s o k teljes m o n d a t ö s s z e f ü g g é s b e á g y a z o t t a k . A s o k r é t ű , ter­
m é k e n y i g e k é p z ő k X V I . s z á z a d i e l ő f o r d u l á s á n a k t a n u l m á n y o z á s á r a az A r s M e d i c a 
k ü l ö n ö s e n alkalmas. E t u d o m á n y o s p r ó z a n é h á n y jellegzetes igei a l a k u l a t a : a m i n d i g 
ikes r a g o z á s ú s z e n v e d ő igék (bántatik, gyötretik, megrútittatik, kihány'attátik, meg-
szoríttatik, megtisztíttatik stb.), a v i s s z a h a t ó igék (felfuvalkodik, elszakaszkodik, 
3 3 K á r o l y S á n d o r : A szóösszetételek és ve lük kapcsolatos lexikológiai egységek I . A kérdés 
p rob lemat iká ja . Ált. Nyelvészeti Tanulmányok V I . Bp., 1969, 271. — Megá l l ap í t á sa inak 
b e h a t ó b b , az orvosi műszókincse t is é r i n t ő hasznos í tása k ü l ö n tárgyalást igényel. 
3 4 K ü l ö n vizsgálódás t á rgyá t képezhet i , hogy az Ars Medica igenévhaszná la ta , á l t a l ában 
képzőrendsze re mennyiben függvénye a l a t in források szöveghű t o l m á c s o l á s á n a k . Vö . : 
K á r o l y S á n d o r : Igenévrendszerünk a k ó d e x i r o d a l o m első szakaszában . Nyelvtudományi 
Értekezések 10. Bp., 1956. 
8 6 A m a csak szá rmazéka iban élő (e\)láb régi nyelvi igének mel léknévi igeneves alakja is 
szerepel az Ars M e d i c á b a n : „uzka lo labbo ytal — potus fluctuans; 136 b ) ; É l t e t ő lelkeyth 
labbowa tezyk — vitalem spiritum labefactant (168 a) (Tőa lak já t m á r Varjas jelezte a m ű ­
ből e lső ismertetésében.) 
összevonódik, megkeményedik, meggenyedségösödik, meggyüleközik, megöregbödik 
stb, i l le tve az ik te len r a g o z á s ú -ul, -ül v i s s z a h a t ó k é p z ő v e l f o r m á l ó d o t t a k [meghevül, 
elszédül s tb.) . T ö b b ő s i i g e k é p z ő j e l e n l é t e is (-d: dagad, fakad, bágyad, reked; -leg: 
szédeleg ;-gat : szaggat ;-g : forog, csöpög, imölyög ;-l: vizel, vörössel; -z: veritez, hud-
doz stb.) gyako r i a m ű b e n . 
A z A r s Medica csaknem e g é s z é b e n s z ó k é p z é s s e l a l a k u l t k ó r t a n i t e r m i n o l ó g i á j á b a n , 
a k á r a korszak v a l a m e n n y i nagy a n y a n y e l v ű m ű v é b e n , nemcsak fe lv i l l an , de k i t á r u l ­
koz ik a magyar k é p z ö r e n d s z e r i G e l e v e n s é g e , g a z d a g s á g a . 
6.3.2. E l ő b b i p é l d á i n k b ó l is l á t h a t t u k : az A r s M e d i c a nye lv i a n y a g á n a k e g é s z é r e 
j e l l e m z ő a ki-, be-, le-, föl-, de k ü l ö n ö s e n a meg- r ég i i g e k ö t ő v e l é s az a k k o r m á r ige­
k ö t ő v é v á l á s ú t j á r a l é p e t t össze, körül, oda stb. h a t á r o z ó s z ó v a l keletkezett i g é k vagy 
igébő l k é p e z e t t n é v s z ó k (kipök, elaluszik, fölsörken, fölgyógyul, meggyak, i l l e tve bere­
ké dés, elszakaszkodás, fölverés, lecsorgás, megbágyadás é s öszveelegyödés, körülvétte-
tött, elhervadott, odaragadott stb.) g y a k o r i s á g a . ( A rég i h e l y e s í r á s n a k avagy az igékke l 
v a l ó l a z á b b kapcso la tuknak m e g f e l e l ő e n , k ü l ö n í rva t a l á l j u k ő k e t az A r s M e d i c á b a n . ) 
A z a l ak i ö n á l l ó s á g u k a t vesztett e g y t a g ú i g e k ö t ő k k e l a l k o t o t t szavakat a m a i magyar 
szaknyelv 1 1 7 n em t e k i n t i ö s s z e t é t e l e k n e k (a modern n y e l v é s z e t szerint is az i g e k ö t ő 
s e g é d e l e m ) . K i t e r j e d t h a s z n á l a t u k a t az A r s M e d i c á b a n , az e g y é n i nyelv, k i f e j e z ő k é s z ­
ség s a j á t o s s á g á n t ú l , a k ó r t a n i j e l e n t é s t a r t a l m a t m ó d o s í t ó — n y o m ó s í t ó f u n k c i ó j u k 
i n d o k o l j a . 
T u l a j d o n k é p p e n i ö s s z e t e t t szavak a k ó r t a n b a n a m á r e m l í t e t t f ő b b t ü n e t e k e t test­
r é s z h e z k ö t ő (főfájdalom — d o l o r capi t i s , oldalfájás — lateris do lo r , hasmönés — 
diar rhoea stb.) é s a ' b e t e g s é g ' j e l e n t é s ű szavak (kórságütés — epilepsia, m o r b u s cadu-
cus, vizkórság — h y d r o p s , sárbántás — cholera stb.) r é v é n j ö t t e k l é t r e . E t e rminusok­
ban azonban az u t ó t a g maga k é p z e t t s z ó . 
A z a n a t ó m i a i m ű s z a v a k j a v a r é s z e v iszont — m i n t e m l í t e t t ü k — ö s s z e t e t t s z ó , ké t 
f ő n é v b ő l á l l ó ö s s z e t é t e l (ez ma is a l e g t e r m é k e n y e b b m ű s z ó t í p u s ) . Ö s s z e t é t e l l e l a l aku l t 
a s z e r v r e n d s z e r r é s z e k , a s z ö v e t e k neve (agyvelő — c e r e b r u m , agykoponya — calvaria , 
hátgerec — spina do r s i , csepöszháj—• o m e n t u m stb.) , l e g i n k á b b a csont- é s az é r r e n d ­
szer m ű s z a v a i , ame lyekben a fő fogalmat k i fe jező u t ó t a g a csont (os) — p l . : csípőcsont 
— ischia, coxend ix ; szárcsont — crus , t i b i a ; bokacsont — talus, ma l l eo lu s ; könyök­
csont — cubi tus , vállcsont — clavus, os h u m e r i ; — i l l e tve az ér (vena, a r t é r i a ) szó 
— p l . közér — vena mediana , májér — vena cava, nyakér — vena j u g u l a r i s stb. 
Ismeretes, hogy r é g i k o r o k nye lv i a n y a g á b a n , az i n g a d o z ó h e l y e s í r á s m i a t t , n e h é z 
m e g á l l a p í t a n i : k é t - vagy t ö b b s z ó ö s s z e t é t e l - e avagy s z i n t a k t i k a i kapcsolat ( s zósze r ­
kezet). A m o n d a t b a n gyakran e g y m á s mellet t á l l o t t szavak — a b i r t o k v i s z o n y t az 
e l ő t a g o n és az u t ó t a g o n j e l ö l ő -nak, -nek é s -a, -e v i szonyrag , i l le tve b i r t o k o s s z e m é l y ­
rag l e k o p á s á v a l — fokozatosan ö s s z e f o r r t a k . A z A r s M e d i c a s z ö v e g é b e n min tegy 
v á l t a k o z v a f o r d u l e l ő az epének hólyaga szerkezet é s az epehólyag ö s s z e t e t t s zó , 
a szömnek fénye é s a szömfény, az orrnak vére é s az orrvér t e rminus . U g y a n í g y a k ó r ­
t an i m ű s z ó k i n c s b e n e g y m á s mel le t t él a szömnek fájása é s a szömfájás, a főnek fájása 
és a főfájás, a toroknak fájása é s a torokfájás stb. G y a k o r i a l a k v á l t o z a t az u t ó t a g b i r ­
t okos s z e m é l y r a g o s j e l ö l t s é g e (nyelv gyökere, fő teteje, mádra nyaka, hólyag ürege, 
rémes lika s tb.) . A l e g á l l a n d ó b b s z ó k a p c s o l a t o k t ö m b ö s ö d n e k , é s ö s s z e t e t t s zóvá 
(fülfájás, szívdobogás) v á l n a k . H e l y t á l l ó n y e l v é s z e t i m e g á l l a p í t á s , hogy a szaknyelvi 
3 6 Vö . : Bartha K a t a l i n : A magyar szóképzés története. Bp. , 1958. 
3 7 V ö . : A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai. (Szerk.: Erdey-Gruz Tibor és Fo-
dorné Csányi Piroska) Bp., 1972. E lőszó . 
ö s s z e t é t e l e k k e l e t k e z é s é b e n m a m á r n e m a monda tban v a l ó l a s sú ö s s z e t a p a d á s , hanem 
a k é s z m i n t á k a l a p j á n t ö r t é n ő egyszeri s z ó a l k o t á s i ak tus a d ö n t ő m o z z a n a t . 3 8 
6.3.3. G y a k r a n f o r d u l n a k e l ő az A r s Medica s z ö v e g é b e n a k é t vagy t ö b b szavas 
n y e l v i a l aku la tok . A s z ó s z e r k e z e t e k ( s z i n t a g m á k ) — ismeretes az ú j a b b k u t a t á s o k ­
b ó l 3 9 — nem foga lmat j e l ö l n e k c s u p á n , hanem k é t f o g a l o m v i s z o n y á t , azaz ö s s z e t e t t 
f o g a l m i t a r t a l o m f e j e z ő d i k k i b e n n ü k . M í g a k ö z n y e l v i s z ó s z e r k e z e t e k á l t a l á b a n a fo­
ga lmak a l k a l m i k a p c s o l a t á t t u d a t o s í t j á k (szabad s z i n t a g m a t í p u s ) , a d d i g a szaknyel­
v iek v a l ó j á b a n s ta t ikus nye lv i e lemek ( k ö t ö t t s z i n t a g m a t í p u s ) . A z A r s M e d i c a t ö b b 
s z á z , s z ó s z e r k e z e t t e l a l k o t o t t a n a t ó m i a i é s k ó r t a n i m ű k i f e j e z é s e , c saknem a legkisebb 
a l a k i v á l t o z á s n é l k ü l , a tagok k ö z t i v i szonyt m i n d i g ugyanabban a n y e l v t a n i f o r m á ­
b a n kifejezve i s m é t l ő d i k a m ű b e n , r é s z b e n kész , idegen m i n t á k f o r d í t á s a k é n t (agyvelő­
nek állatja — cerebri substantia , combnak csontjainak feje — caput f emor i s , izeknek 
kötelei — a r t i c u l o r u m v incu la , csontoknak betakaró hártyái — pe r io s t eum, melynek 
porcogója alatt való hús — p r a e c o r d i u m , i l letve gyomornak fájása — d o l o r v e n t r i c u l i . 
tüdőnek megsebösülése — p u l m o n i s exulcera t io , érzékönységnek eszközi — sensurum 
organa , asszonyállat havi vérfolyása — menses, csomós láb és kéz köszvénye — nodosa 
tophacea podagra et chi ragra s tb . ) . A z alaptagnak l o g i k a i l a g é s n y e l v t a n i l a g a l á r e n ­
del t d e t e r m i n á n s t ag(ok) s z ű k í t i ( k ) — t e s t r é s z h e z k ö t i ( k ) — e g y e d í t i ( k ) az alaptag 
j e l e n t é s é t , a s z ó s z e r k e z e t így s p e c i á l i s foga lom ( s z e r v r é s z vagy b e t e g s é g ) m e g n e v e z ő ­
j é v é vá l i k . 
A tagok köz t i nye lv tan i — t a r t a l m i — log ika i v iszony szerint az A r s M e d i c a szin-
t a g m á i j a v a r é s z t j e l z ő s s z ó s z e r k e z e t e k . D e t e r m i n á n s u k é r t e l m e z i az a l ap t ag kifejezte 
foga lmat m i n ő s é g i j e g y é n e k é s f ő k é n t b i r t o k o s á n a k (a t e s t r é s z n e k ) m e g n e v e z é s é v e l . 
A z A r s Medica e l s ő k ö n y v é n e k m i n t e g y 400 a n a t ó m i a i m ű s z a v a b i r t o k o s j e l z ő s s z ó ­
szerkezettel a l k o t o t t n é v s z ó i a d n o m i n á l i s szintagma (agyvelőnek gyomrai— ven t r i cu l i 
cerebr i , szömnek fénye — pup i l l a , fogaknak ina — nervus d e n t i u m , gyomornak szája 
— os ven t r i cu l i , cardia , csípőcsontnak forgója — pyxis coxendicis , vizeletnek csövei — 
ductus penis, deréknak üressége — thorac is capacitas s tb.) . M i n d e g y i k ü k e g é s z - r é s z 
v i szony t fejez k i . M a g á v a l a rész (pars) szóva l a l k o t o t t m ű k i f e j e z é s e k (toroknak belső 
részei — interiores faucis, bőrnek fölső része — superficies cutis , agyvelőnek részei — 
plexus chor io ide i , főnek első része — s inc iput , szárcsontnak első része — pars p r i o r 
t ib iae) t u l a j d o n k é p p e n a s z e r v r é s z n e v é n e k h i á n y á t p ó t o l j á k , j ó r é s z t az A r s Medica 
l a t i n f o r r á s a i b a n is. O r v o s k ö n y v ü n k k ó r t a n i t e r m i n o l ó g i á j á b a n a k ó r o s á l l a p o t o t 
( t ü n e t , be t egség ) k i f e j ező alaptag, v a l a m i n t a t e s t r é s z h e z k ö t ő d e t e r m i n á n s a l k o t b i r ­
t o k o s j e l z ő s s z i n t a g m á t (hólyágnak megsebösülése — ulcus vesicae, szívnek nyilaliása 
— p u n c t i o cordis , májnak tüzesülése — hepatis i n f l a m m a t i o , mádrának fenéje — 
cancer u t e r i , nyelvnek gutája — paralysis l inguae s tb.) . 
A m i n ő s é g i j e l z ő s s z ó s z e r k e z e t a p a t h o l ó g i a i m ű s z ó k i n c s r e j e l l e m z ő . A fő t ü n e t 
n y e l v i j e l ö l ő j e a m i n ő s é g i j e l z ő v e l s z i n t a g m á t a lko tva nevezi meg a k ó r k é p e t (kemény 
dagadás — skyr rhus , erős főfájás — cephalea, nyilalló tüzes kelevény — ph legmon , 
völgyes seb — ulcus c a v u m , genyedségös pökés — empyema stb.) . H a s o n l ó szintagma 
az a n a t ó m i a i t e r m i n o l ó g i á b a n kevesebb. D e t e r m i n á n s t ag juk a s z e r v r é s z m i l y e n s é g é t 
k i f e j e z ő m e l l é k n é v (vékony erek — venae tenues, inas részek — nervosae partes, 
3 8 L á s d B . Lörinczy É v a idevona tkozó t a n u l m á n y á t : A mai magyar nyelv rendszere. Leíró 
nyelvtan I . Bp., 1962, 421—58. 
3 9 A mai magyar nyelv rendszere I I . Bp. , 1962, 65—94 és Hadrovics L á s z l ó : A funkcionális 
magyar mondattan alapjai. Bp., 1969 20—23, valamint Gálfy M ó z e s : Nyelvi forma, nvelvi 
érték. Bukarest, 1972. 104. 
temérdök bél — c o l u m i n t e s t i n u m , apró hurka — ileus s tb . ) . Jellegzetesek k ö z ö t t ü k 
a s z e r v e l h e l y e z k e d é s r e u t a l ó m e l l é k n é v v e l f o r m á l ó d o t t a k (alsó úllkapca — m a n d i b u l a , 
fogaknak fölső kapcája — m a x i l l a , belső tagok — i n t e s t i n u m , külső ér — vena exter ior , 
legelső avagy végső hátgeréccsont — p r i m a seu postrema ver tebra , agyvelőnek hátulsó 
része — pars poster ior ce rebr i s tb.) . 
Ismeretes, hogy a r ég i magya r nyelvben f ő n é v h e z a j e l z ő i é r t é k b e n h a s z n á l t h a t á ­
r o z ó k a való i g enévve l k a p c s o l ó d t a k . í g y az A r s M e d i c á b a n is, m i n d az a n t ó m i a i , 
m i n d a k ó r t a n i m ü s z ó k i n c s b e n g y a k o r i a k a való i g e n é v v e l a l k o t o t t terjedelmesebb 
j e l z ő i é r t é k ű s z ó s z e r k e z e t e k (bél között való hártya — mesen te r ium, gyomor alatt való 
kövér hús — pancreas, mozgásra való húsok — tendones, vakszömön való erek — 
capit is a r t é r i á é i n t e m p o r i b u s , nyakszirton való erek — venae j u g u l a r i u m stb. é s 
orrban való fökély — ozaena, szájban való hév fakadozás — aphta , fulladozással való 
nehezen lehés — as thma, fél felöl való gutaütés — hemip lex ia , hasnak vérrel való 
mönése — dysenteria, szüntelen való hideglelés — febris hect ica , temérdök bélben való 
fájdalom — d o l o r col icus , Venus mivétül való megveszés — lues venerea stb.) , o lyan 
t e rminusok , melyek az ú j foga lmak pontos , e g y é r t e l m ű t o l m á c s o l á s á n a k t ö r e k v é s é b ő l 
s z ü l e t t e k . 
6.3.4. Fon tos s z e r e p ü k v a n az A r s M e d i c a t e r m i n o l ó g i á j á b a n a b o n y o l u l t k ö r ü l ­
í r á s o k n a k : azok t u l a j d o n k é p p e n ö s s z e t e t t szavakat vagy s z ó s z e r k e z e t e k e t — v a l ó d i 
m ű s z a v a k a t — p ó t o l n a k . A z egyko r i s z e r z ő n e m t u d megnevezni b izonyos ú j fogal ­
maka t , e z é r t e g y é r t e l m ű f o g a l m i t a r t a l m u k a t a z o n o s í t ó é r t e l m e z ő j e l z ő i m e l l é k m o n ­
da t ta l igyekszik k i fe jezni (nagy szélös csont, az melyen ülünk — os s a c r u m 4 0 , üreg, 
melyben az csontoknak vége forog — c a v u m interosseum, edényök, kikben az humorok 
szoktanak lönni — vasae qu ibus humores con t i ne r i soient s tb . ) . F ő k é n t a szervek 
b e l s e j é t b o r í t ó hártyák, a hús s z ó v a l j e l ö l t ' i z o m ' , az in s z ó v a l j e l ö l t ' ideg ' , a v é r e d é n y e k 
és a s z e r v v e z e t é k e k m e g n e v e z é s é v e l k ü z d a k o r s z a k í r ó j a (hártya, melyben az szöm-
fény áll — uvea tun ica , hártyák, kik az agyvelőt betakarják — membranas apel lo 
meninges, in, mely az fogaknak gyökerében beoltva vagyon — nervus d e n t i u m , inak, 
kik a hólyag nyakának erős húsában vágynak — nerv i i n sphinctere cervicis vesicae, 
hasnak húsa, az aki élö erekkel és inakkal vétetött körül — musculus a b d o m i n i s , erős, 
inas hús, az ki az tüdőt és az szivet az májtul és a léptül megválasztja— d iaph ragma , 
mönetel, mely szolgál az májról az epének hólyagára — duc tus q u o bi l is e iecore p r o -
l i c i t u r , vizeletnek csövei, melyek az vesékből jönek alá — u r e t è r e s stb.) . A k ó r t a n b ó l 
i d e s o r o l h a t ó nye lv i a l a k u l a t o k (gutaütés, ki leszön egyik oldalában az embörnek — 
hemiplex ia , okosság nélkül való kabalkodcis, mely leszön az hagymázban — d e l i r i u m , 
bolondság, kiben az okosság és emléközet is elvész — s t u l t i t i a , hertelen való elszédülés, 
ki miá az egész testnek érzékönysége és mozgása elvétetik — catoche stb.) m a az ideg-
g y ó g y á s z a t i k ó r l e í r á s o k b a s o r o l h a t ó k . 
A z A r s M e d i c a szintagma-anyaga, k ö r ü l í r á s a i — ez a s a j á t o s , ú j , e g é s z é b e n magyar 
n y e l v ű t e r m i n o l ó g i a — teljes f e l d o l g o z á s t i g é n y e l . A n e h é z k e s n e k t ű n ő , de s z é l e s k ö r ű 
s z a k i s m e r e t e k r ő l t a n ú s k o d ó m ű k i f e j e z é s e k , amelyek a k o r t á r s e u r ó p a i szak i roda lmat 
k ö v e t v e , r é s z b e n a k é s z l a t i n m i n t á k n y o m á n s z ü l e t t e k , az anyanye lv i ú t t ö r é s — meg­
n e v e z é s - e l ő a d á s — n e h é z s é g e i t szakavatot tan á t h i d a l ó s z e r z ő l e l e m é n y é t , ö n á l l ó m ű ­
s z ó t e r e m t é s é t d i c s é r i k . 
4 0 A ma 'os sacrum' j e len tésű keresztcsont terminus szintén e lőfordul az Ars M e d i c á b a n 
— ,,az külső tagayth . . . megh kel erössen kö tny . Térdét , l á b a y t h es az kereszth chyontot 
á l t a l " (22 b) — De a szabadabban to lmácsol t szövegrészben az e lőbbi latin terminus nem 
szerepel. 
6.3.5. V é g ü l , de n e m u t o l s ó s o r b a n e m l í t e n ü n k ke l l n é h á n y szemant ika i t e r m é s z e t ű 
p r o b l é m á t . A z A r s M e d i c a m ű s z ó k i n c s e k ü l ö n ö s e n a lka lmas p é l d á u l a m e z ő t a g o l ó d á s 
v i z s g á l a t á r a , az a n a t ó m i a i é s a k ó r t a n i fogalmi sz fé ra ö s s z e f ü g g é s e i n e k k i b o n t á s á r a . 
D e j e l e n t é s t a n i k é r d é s e k e l m é l y í t é s é h e z n y ú j t a n a k f o g ó d z ó t a m á r fe l sorakozta to t t 
r o k o n é r t e l m ű szavak, sz inon imasorok is. Bizonyos s z e r v r é s z e k s a j á t o s m e g n e v e z é s ­
m ó d j á r a figyelve u g y a n a k k o r a p o l i s z é m i a k é r d é s e i t t a n u l m á n y o z h a t j u k . 
S z e m b e t ű n ő az A r s M e d i c á b a n , h o g y s z e r v e n k é n t b i zonyos r é s z e k j e l ö l é s e azonosan 
mego ldo t t . P l . : a s z e r v r é s z ' t ö v é t , e r e d e t é t ' a gyökér, i l l . a tő s z ó j e l ö l i (szömöknek, 
nyelvnek, szömérömtestnek, fogaknak gyökere — rad ix , i l l e tve szőröknek, fogaknak, 
nyelvnek, fülnek töve — r a d i x ) ; a ' k ö t e l é k e k , szalagok' j e le a kötél s z ó (forgócsontok­
nak, ízeknek, nyelvnek, mádrának kötelei — v incu la ) ; a , s z e r v n y í l á s é ' a lik (lik, amely­
ben a szömfény áll — foramen , fülnek lika — anfractus , orrnak lika — nares, szék, 
alfélnek, szömérömtestnek. lika — m a r g ó ani , sedes, rémesnek lika — sphinc te r an i ) . 
A 'testnedvet t a r t a l m a z ó ü r e g ' - e t vagy a ' s z e r v r é s z t v é d ő b u r k o t ' a tartó s z ó j e lö l i 
(nemző magnak tartója — vas, agyvelőnek tartói — sinus seu v e n t r i c u l i , vérnek tartója 
— tun ica venarum et a r t e r i anum, szívnek tartója — p e r i c a r d i u m ) ; a , t e s t ü r e g , m é l y e ­
d é s ' j e l e az üreg s z ó (tüdőnek, májnak ürege — cavum, hasnak, hólyagnak húsos temér­
dök bélnek, mádrának ürege — capaci tas) ; a , veze ték é s s z e r v k ö z l e k e d é s ' - é a mönetel 
vagy az út s z ó (beleknek möneteli és útja, lélökzetnek, széknek útja, szömérömtestnek 
möneteli — ductus v iaque) . De i d e s o r o l h a t ó k a je len p é l d a t á r u n k b ó l egyszeri e lő fo r ­
d u l á s s a l i d é z h e t ő , azonos m ó d o n a l k o t o t t k ö v e t k e z ő a n a t ó m i a i nevek: a ' k i á g a z ó 
r é s z , n y ú l v á n y ' j e l e n t é s ű ág s z ó (torokban levő erek ágai — r a m i v e n a r u m j u g u l a r i u m ) , 
a ' v m i n e k n y í l á s á ' - t j e l ö l ő kapu (májnak kapui — por tae iecoris) , a 'meder, s z e r v r é s z , 
amelybe az a n a t ó m i a i k é p l e t á g y a z ó d i k ' j e l en t é sű fészek, i l l e tve az ágy (fogaknak fész­
kei, fogaknak ágya — alveolus), a ' h í m v e s s z ő e l ü l s ő v é g é ' - t j e l ö l ő makk (szömérömtest 
makkja — glans pudend i ) stb. H a s o n l ó j e lö l é s i m ó d d a l egyes ős i t e s t r é s z n e v e k — fej, 
száj, nyak stb. — ú j a b b a n megismert test- vagy s z e r v r é s z e k m e g n e v e z ő i v é v á l t a k , p l . : 
keze, lába, combnak csontjának feje ( c apu t ) ; szömérömtestnek, mádrának, ereknek, 
gyomornak szája (os ) ; hólyagnak, mádrának nyaka ( c e r v i x ) ; mádra nyakának ajaki 
( l á b r a ) ; agyvelönek gyomra ( v e n t r i c u l u m ) . 
A p é l d á k b ó l l á t h a t ó , hogy az e g y k o r i s z e r z ő nem ú j o n n a n a l k o t o t t szavakkal , ha­
nem bizonyos ö s s z e f ü g g é s e k e t ( s z e m b e ö t l ő a laki é s f u n k c i o n á l i s h a s o n l ó s á g o k a t ) 
fel ismerve, egy m á r va l ami lyen o b j e k t í v t a r t a l o m m a l r e n d e l k e z ő hangsorhoz kapcsol 
va l ami lyen új k é p z e t e t , egy a nye lvben m á r m e g l é v ő s z ó v a l nevezi meg az ú j foga lma­
ka t . I l y m ó d o n k ö z n y e l v i szavaknak az orvos i f o g a l o m k ö r b e t a r t o z ó m e l l é k j e l e n t é s é t 
a l a k í t j a k i . A fe l sorakozta to t t s z i n t a g m á k alaptagja t e h á t h a s o n l ó s á g o n a l a p u l ó n é v ­
á t v i t e l l e l a lko to t t , t u l a j d o n k é p p e n me ta fo r ikus á t v i t e l . 4 1 A metafora — m i n t p é l d á i n k 
is b i z o n y í t j á k — az egyik legnagyobb a l k o t ó e r ő az o r v o s i nye lvben . A z A r s M e d i c a 
k ó r t a n i t e r m i n o l ó g i á j á b a n is i d é z h e t ő k h a s o n l ó nye lv i a l aku la tok . A m á r e m l í t e t t 
(6.2.) n é p i b e t e g s é g n e v e k e n k ívü l i l y e n m ű s z a v a k p l . : főnek csorgása ( n á t h a ) , szömnek 
héján való árpa ( h o r d e o l u m ) , szömnek körme ( p t e ryg ion) , béka az nyelvnek kötelén 
( r a n u l a ) , hastekerés — hasnak rúgása (chordapson, vo lvu lu s ) . 
H a az orvosi szaknyelvnek e l ő b b e m l í t e t t h a s o n l ó s á g o n a l a p u l ó n é v á t v i t e l e i t m é ­
lyebben, az idegen nye lv i m e g f e l e l ő k e t is figyelembe v é v e e l e m e z z ü k , azok j e l e n t é s k ö l ­
c s ö n z é s e k n e k b i z o n y u l n a k . A v a l ó b a n k é r é s z é l e t ű t ü k ö r s z a v a k h o z ( t ü k ö r f o r d í t á s o k -
J 1 Lengyel Lajos: „ Á t v i t t " vagy „ k é p e s " j e l en t é s? I . Szótártani tanulmányok. (Szerk. : Országh 
Lász ló) , Bp., 1966, 161 k k ; Papp I s t v á n : i . m . 9—10; K á r o l y S á n d o r : i . m. 372—3. 
hoz) v i s z o n y í t v a a z o n b a n ( p é l d á u l a l a t i n P o m u m A d a m i m i n t á j á r a a l k o t o t t Á d á m 
a l m á j a ' gu rgu l io ' ) a fentebbi po l i szemant ikus szavak t e r m i n o l ó g i a i e l ő f o r d u l á s a á l t a ­
l á n o s k u l t u r á l i s j e l e n s é g . A h a s o n l ó á t v é t e l e k e t , egyetemes j e l l e g ű j e l e n t é s k ö l c s ö n ­
z é s e k e t az egy k u l t ú r k ö r ö n b e l ü l é l ő n é p e k k ö z ö s s z e m l é l e t m ó d j a , azonos foga lmai 
é s k ö l c s ö n ö s , k ö z v e t e t t vagy k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s e m a g y a r á z z a — m u t a t r á a n y e l v é ­
szet . 4 2 A min tegy l á t h a t a t l a n m ű v e l t s é g - k i s u g á r z á s o k r a egykor s z ü l e t e t t t e r m i n u s o k 
j ó r é s z e , az é l ö nye lv p r ó b á j á t k i á l l va , e s e t e n k é n t a l a k i v á l t o z á s o k k a l , m a is h a s z n á l t 
é s h a s z n á l h a t ó m ű s z ó ( g o n d o l j u n k c s u p á n a f o g g y ö k é r , h a s ü r e g , m é h n y a k , epeutak, 
m é h s z a l a g , g y o m o r s z á j , m á j k a p u a n a t ó m i a i t e rminusok ra ) , avagy új h a s o n l ó a laku la ­
t o k 4 3 ( p l . fogmeder, n y e l v g y ö k , m e l l ü r e g , o n d ó v e z e t é k , o r r n y í l á s ) l é t r e j ö t t é n e k f o r r á ­
sa. A m e g n e v e z é s s z ü k s é g é b ő l fakad t fentebb e m l í t e t t m ű s z a v a k nemcsak pontosan 
fejezik k i az ado t t f o g a l m i t a r t a lmat , de elevenek, k é p s z e r ű e k é s a szaknyelvre, s t í l u s r a 
m á r k e z d e t e i t ő l j e l l e m z ő e k . 
7. O r v o s k ö n y v ü n k — a M a g y a r E lek t r a (1558), a M a g y a r D e k r é t u m (1565), 
a Debreceni A r i t m e t i k a (1577), a M a g y a r H e r b á r i u m (1578) s z á z a d á b a n — e l ő r e m u ­
t a t ó humanis ta t ö r e k v é s b ő l s z ü l e t e t t . A z A r s Med ica —• e m l í t e t t ü k — a k í s é r l e t e s új 
o r v o s t u d o m á n y m e z s g y é j é n j á r ó r e n e s z á n s z g y ó g y á s z a t k i e m e l k e d ő k é p v i s e l ő i n e k 
m ű v e i t m e g s z ó l a l t a t v a , l a t i n n y e l v ű f o r r á s m u n k á k szabatos, h ű t o l m á c s o l á s a , de 
m é g s e m szolgai f o r d í t á s , hanem b á t o r , i g é n y e s , a k k o r i é r t e l e m b e n vet t ö n á l l ó a lko ­
t á s . O lyan á t d o l g o z á s , amelynek m ű s z a v a i , k i fe jezése i a klasszikus n y e l v e k é t ő l o ly­
anny i ra e l t é r ő anyanye lv s z e r k e z e t é n e k , a lak tan i , m o n d a t t a n i é s j e l e n t é s t a n i rend­
s z e r é n e k m e g f e l e l ő , a b e s z é l t n é p n y e l v b e n g y ö k e r e z ő s a n n a k g a z d a g s á g á t f e l v i l l a n t ó 
n y e l v i a l aku la tok . A magyar t u d o m á n y o s orvos i nyelv s z ó - é s k i f e j e z é s k é s z l e t e á t f o g ó 
m e g a l a p o z á s á n a k ez, a maga k o r á b a n r e n d k í v ü l i k í s é r l e t e , sikeres, j e l e n t ő s vá l l a l ­
k o z á s . A m ű m e g a l k o t á s a s o k r é t ű szakmai j á r t a s s á g o t é s m é l y nyelvismeretet t é t e l ez 
fe l . Sze rző je — Bornemisza t ö r e k v é s é t m a g á é v á t é v e — f e l a d a t á n a k tekinte t te 
„ a m á r n é h á n y é v e i r o d a l m i v á emel t magyar nye lvnek t ő l e t e l h e t ő m ű v e l é s é t é s gaz­
d a g í t á s á t " , 4 4 s így m é l t á n á l l í t h a t j u k ő t l e g k i v á l ó b b k o r a i , e u r ó p a i s z i n t ű t u d ó s a i n k , 
n y e l v m ű v e l ő i n k , n y e l v ú j í t ó i n k s o r á b a . 4 5 N e m az A r s M e d i c a s z e r z ő j é n - m á s o l ó j á n , 
hanem a k o r hazai v iszonyain m ú l o t t , de m i n d e n k é p p e n a magyar o r v o s i nyelv 
k á r á r a , hogy ez a k ö z j ó szé les k ö r ű s z o l g á l a t á r a s z á n t , a n n y i l e l e m é n y r ő l , anyanye lv i 
ö n t u d a t r ó l v a l l ó , b i zonnya l n y o m t a t á s r a s z á n t e n c i k l o p é d i k u s m ű csak é v s z á z a d o k 
e l te l téve l l á t h a t o t t n a p v i l á g o t , s n e m v á l h a t o t t e l s ő n y o m t a t o t t magyar n y e l v ű orvos i 
k ö n y v ü n k k é . D e m i n d az eredeti k é z i r a t , m i n d m á s o l a t v a r i á n s a i , í r á s t u d ó k , g y ó g y í t ó 
nagyasszonyok, b o r b é l y c h i r u r g u s o k k e z é n forogva az e l k ö v e t k e z ő s z á z a d o k é g e t ő 
e g é s z s é g v é d e l m i s z ü k s é g e i t t á j a i n k o n k é t s é g t e l e n ü l s z o l g á l t a , n a p j a i n k b a n pedig 
orvos i k u l t ú r á n k é s a m ű s z ó k i n c s t ö r t é n e t i ú t j á n a k k u t a t á s á b a n p á r a t l a n f o r r á s . 
K. L Á Z Á R S Z Í N I , Mrs. , M . A . , librarian 
T î r g u - M u r e s , Str. Köte les S. 10, Romania 
1 , 2 Kiss Lajos: Szláv m i n t á r a alkotott t ükör szavak a magyarban. Je lentés tan és stilisztika. 
Nyelvtudományi Értekezések 83, Bp. , 1974, 309. — K á r o l y S á n d o r említi ( i . m . 242.) „Tanul­
ságos lehet annak felmérése, hogy az egyes kultúrkörökben milyen eltérések tapasztalhatók 
pl. a testrésznevek metaforikus használatában". 
4 3 Idegen m ű s z a v a k , szakkifejezések magyar megfelelőit l á sd : Brencsán J á n o s : Orvosi Szótár. 
( V I . kiad.) Bp. , 1976. passim. 
** Idézi Borzsák I s t v á n : Az antikvitás XVI. századi képe. (Bornemisza - t anu lmányok) . Bp., 
1960, 202. 
4 1 5 Lásd Sza thmár i I s t v á n : Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Bp. , 1968, 
46—53. 
„ G Ö R Ö G , , K E G Y E L E T I S Z O K Á S O K 
É S Z A K - ÉS K E L E T - M A G Y A R O R S Z Á G O N 
JTx. k e c s k e m é t i g ö r ö g k e r e s k e d ő k t ö r t é n e t é n e k egyik k u t a t ó j a , Petr i E d i t így ír 
t a n u l m á n y á b a n : „A nem egyesült görög keleti vallás különleges szertartásai a magya­
rok számára elrettentőén hatottak"'.1 I d é z e z u t á n F ü v e s Ö d ö n c i k k é b ő l , me ly a pesti 
g ö r ö g ö k t e m e t k e z é s é r ő l ad s z á m o t . ' 2 A ke le t i e g y h á z m a g y a r o r s z á g i h í v e i n e k a v é g ­
t i s z t e s s é g h e z és a kegyelethez f ű z ő d ő s z o k á s a i azonban n e m t e k i n t h e t ő e k elszigetelt , 
egyedi j e l e n s é g e k n e k . A k ö z e l m ú l t s z a k i r o d a l m á b ó l k é t í r á s t e m l í t ü n k ezekkel kap ­
csola tosan: Kiss M á r i a n é p r a j z k u t a t ó a B u d a k ö r n y é k i szerbek s z o k á s a i r ó l í r , ; ! 
B é r e s A n d r á s pedig a r ég i H a j d ú - B i h a r megyei t e m e t é s i s z o k á s o k a t , fő leg a g ö r ö g 
k a t o l i k u s o k i d e v o n a t k o z ó h a g y o m á n y a i t e l e m z i . 4 E so rok í r ó j a ké t é v t i z e d e n á t 
végze t t k u t a t ó m u n k á j a s o r á n s z á m o s ada t ra b u k k a n t , melyek k i egész í t i k a fen tebb 
e m l í t e t t í r á s o k b a fogla l taka t , va l amin t a r ra m u t a t n a k , hogy h a z á n k é s z a k k e l e t i r é ­
szén a . , g ö r ö g " s z o k á s o k n e m vo l t ak ismeret lenek. A „ g ö r ö g " s z ó t m i n t j e l z ő t k e t t ő s 
é r t e l e m b e n h a s z n á l j u k , hisz r é s z b e n g ö r ö g e r e d e t ű n e k m o n d h a t ó a t á r g y a l t hagyo­
m á n y a n y a g egy ré sze , a z o n f e l ü l m i n d k é t g ö r ö g e g y h á z ( g ö r ö g k e l e t i é s g ö r ö g k a t o l i k u s ) 
h í v e i n e k a g y a k o r l a t á h o z k ö t ő d i k . 
V i z s g á l ó d á s u n k t e r ü l e t e e l s ő s o r b a n H a j d ú - B i h a r , S z a b o l c s - S z a t m á r é s B o r s o d -
A b a ú j - Z e m p l é n m e g y é k r e ter jed k i , s m i n d e n e k e l ő t t azt n é z z ü k meg, hogy m i l y e n 
e t n i k u m i c sopo r tok a l k o t t á k e h a g y o m á n y o k a t á p o l ó n é p e s s é g e l ő d e i t . 
Szerbek. A régi Szabolcs megye — melyhez egykor a H a j d ú s á g is t a r t o z o t t — 
e g é s z t e r ü l e t é r ő l r e n d e l k e z ü n k o lyan a d a t o k k a l , melyek a szerbek h á r o m é v s z á z a d d a l 
e z e l ő t t i j e l e n l é t é r e u t a lnak . A n y í r b á t o r i j á r á s b a n levő Encsencs k ö z s é g r e f o r m á t u s 
t e m p l o m a a X V I . s z á z a d b a n é p ü l t , eredeti leg szerb ( r ác ) t e m p l o m v o l t . 5 Fábiánháza 
k ö z s é g b e n ( M á t é s z a l k a me l l e t t ) az ö r e g e k a g ö r ö g k a t o l i k u s t e m p l o m r a m é g m a is 
azt m o n d j á k , hogy r á c t e m p l o m . A N y í r e g y h á z a mel le t t i Kőt aj r é g i neve K e r e s z t ú t 
vo l t , de a k ö z s é g dé l i r é s z é t hajdan Ráekeresztútnak n e v e z t é k , s a ma i r e f o r m á t u s 
1 Petri E d i t : A kecskeméti gö rög ke reskedők tör téne te a X V I I I . században . Cumania, 
K e c s k e m é t . 1975. 65. 
" Füves Ö d ö n : A pesti g ö r ö g ö k temetkezése. Comm. Bibi. Hist. Med. Hung. 43/1967, 164—6. 
8 Kiss M á r i a : A Buda környék i szerbek halot t i emlékünnepe i . Népi kultúra, népi társadalom. 
V I I . kö t . Bp. , 1973. 137—56. 
4 Béres A n d r á s : Halottak húsvét ja . Ethnografia 84/1973, 352—7. 
6 Genthon I s tván : Magyarország művészeti emlékei. 2. köt . Bp., 1961. 880. 
S A S V Á R I L Á S Z L Ó 
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t e m p l o m , m e l y a r é g i szerb (és orosz) t e m e t ő b e n á l l o t t , a g ö r ö g k a t o l i k u s o k é v o l t . 0 
A megye é s z a k i r é s z é n l evő Tiszabercel h a t á r á b a n szerepel a Ráctemető f ö ld ra j z i n é v . 
Egy I I . J ó z s e f k o r a b e l i t é r k é p e n Ráctemető bomoko n é v e n t a l á l h a t ó . A n é p h a g y o m á n y 
szerint egyko r i í n s é g e s i d ő b e n szerbek j ö t t e k ide, de t ö m e g e s e n á l d o z a t u l estek a pes­
t i snek . 7 É s z a k - M a g y a r o r s z á g o n Egerben is vo l t s z á m o t t e v ő szerb k o l ó n i a , é s tagja i 
k ö z ü l sokan á l d o z a t u l estek az 1709-es p e s t i s j á r v á n y n a k . 8 
Görögök. A szerbek n y o m á n megjelentek a g ö r ö g ö k is. J e l e n l é t ü k a X V I I . s z á z a d 
m á s o d i k f e l é tő l m u t a t h a t ó k i . J e l e n t ő s vagyoni e r ő t k é p v i s e l t e k . D e C a m i l l i s J ó z s e f 
m u n k á c s i p ü s p ö k — ak i maga is g ö r ö g s z á r m a z á s ú v o l t — 1690 t á j á n f o l y a m o d i k 
egy ö r ö k ö s ö k n é l k ü l elhalt g ö r ö g k e r e s k e d ő h a g y a t é k á é r t . A z e l h u n y t F e h é r g y a r m a ­
t o n l ako t t ( „ i n o p p i d o G y a r m a t h i n co t t u Z a t h m a r " ) . 9 A g ö r ö g ö k m e g j e l e n é s é t 
s z i n t é n ő rz i f ö l d r a j z i n é v , i l y e n p é l d á u l a Görögkút H a j d ú d o r o g h a t á r á b a n : e h a t á r ­
r é s z n e k a b é r l ő j e a X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n egy K o z m a n e v ű g ö r ö g . 1 0 S z á m r a keveseb­
ben vo l tak m i n t a szerbek, nagyobb csopor t juk M i s k o l c o n és T o k a j b a n telepedett 
meg. A pestisben megfogya tkozo t t egri szerbek sora i t is a g ö r ö g ö k t ö l t ö t t é k fel , de 
é l t ek s z é t s z ó r ó d v a sok helyen m é g a X I X . s z á z a d e l e j é n is. 
Oroszok. A n é p n y e l v és a r é g i í r á s o k e n é v e n nevezik a K á r p á t o k b ó l l e k ö l t ö z ö t t 
u k r á n o k a t ( m á s n é v e n m é g r u t é n e k , rusz inok) . A z 1660-as, de m é g i n k á b b az 1700-as 
é v e k t ő l kezdenek e t á j o n n a g y o b b s z á m b a n , t ö m e g e s e n megjelenni . S z á m s z e r ű l e g 
a l e g n é p e s e b b e t n i k u m az e m l í t e t t h á r o m m e g y é b e n l a k ó ke le t i k e r e s z t é n y e k k ö r é b e n . 1 1 
V á n d o r l á s a i k s o r á n e l j u to t t ak a D é l v i d é k r e is, h a z á n k mai t e r ü l e t é n azonban csak 
M a k ó n a l k o t t a k — a r á n y l a g z á r t — k ö z ö s s é g e t 1 7 4 0 - t ő l , k ü l ö n v á r o s r é s z b e n , melyet 
Orosz fertálynak neveztek (egyik r é s z é t a Nagy orosz utca h a t á r o l t a ) . 1 2 A z A l f ö l d r e 
v a l ó v á n d o r l á s a X I X . s z á z a d b a n — ha nem is o l y a n nagy m é r t é k b e n m i n t e l ő z ő l e g — 
f o l y t a t ó d o t t , e k k o r keletkezett f ő l e g sz láv a j k ú t e l e p e s e k b ő l a n y í r s z ő l ő s i — a z e l ő t t 
Kótaji szőlő — g ö r ö g k a t o l i k u s k ö z ö s s é g : 1885-ben l é t e sü l t az i sko la , a t e m e t ő , 
a h a r a n g l á b , m a j d 1890-ben a t e m p l o m . 1 3 
Románok. A X V I I I . s z á z a d t ó l megjelennek a r o m á n o k is. A l e g t ö b b fa luban az 
o roszokka l e g y ü t t é l n e k . 1 4 A h e l y i h a g y o m á n y o k szer int Újfehértón é s Hajdúdorogon 
a X I X . s z á z a d e le jé ig vo l t k ü l ö n orosz és k ü l ö n r o m á n „ l e l k é s z e t " ' ; a H a j d ú - B i h a r 
megyei N a g y l é t á n ma is k é t g ö r ö g ka to l ikus t e m p l o m v a n : a k i s t e m p l o m vo l t az 
o r o s z o k é , a n a g y t e m p l o m a r o m á n o k é . 
Magyarok. H o g y vol tak-e a ke le t i e g y h á z n a k a k ö z é p k o r ó t a e t e r ü l e t e n magyar 
a j k ú h íve i , azt k i m u t a t n i n a g y o n n e h é z . A k ü l ö n b ö z ő ö s s z e í r á s o k sem adnak biztos 
f o g ó d z ó k a t . H a j d ú b ö s z ö r m é n y b e n 1750-ben kele tkezet t Az orosz lakosok specificatiója 
c í m e t v i se lő i r a t . 1 5 23 nevet t a r t a lmaz , e b b ő l csak egy sz l áv ( „ M a t ú z A n d r á s " ) , a t ö b b i 
magyar. Ezek a l a p j á n f e l t é t e l e z h e t n é n k , hogy a c í m b e n s z e r e p l ő „ o r o s z " szó j e l en 
fi Kiss Lajos: Régi Rétköz. Bp. , 1961. 233. 
7 Uo. 364. 
8 Heves megye műemlékei. I I . kö t . Bp. , 1972. 28. 
a Hodinka A n t a l : A munkácsi görög szertartású püspökség okmánytára. Bp. , 1911. 364. 
1 0 Orosz I s t v á n : Ada tok a pusz t abé r lők szállásához a X V I I I . század elején Kele t -Tiszántú lon . 
Ethnografia 87 (1976), 47. 
1 1 Pa lád i -Kovács A t t i l a : U k r á n szórványok a 18—19. században a mai Magyaro r szág 
északkeleti részén. Népi kultúra, népi társadalom. V I I . kö t . Bp., 1973. 3 2 7—6 1 . 
1 2 Tó th Ferenc: A m a k ó i pa r a sz tház telke. Ethnografia 85 (1974), 421—3. 
1 3 Kiss L . i . m . 238. 
1 1 Paládi i . m . 335. 
1 5 Győrffy I s t v á n : Magyar nép, magyar föld. Bp., 1942. 196—7. 
B o d r o g k ö z i és Szabolcs megyei u k r á n te lepülések 1773. évi adatok alapján 
A z u k r á n s á g elhelyezkedése a X I X . század közepén , Fényes Elek adatai alapján 
esetben n e m e t n i k u m o t j e l ö l , hanem va l l á s t , m i n t ahogyan a n é p n y e l v m é g n a p j a i n k ­
ban is sokszor e m l í t a g ö r ö g ka to l ikus helyet t . Á m az egyes nevekhez kapcsol t k i t é ­
teleken é r d e m e s e l g o n d o l k o d n i . I lyenek: , , N a g y L á s z l ó . . . L e n g y e l o r s z á g i " é s „ E n -
nek fia N a g y G e r g e l y " . M i é r t visel egy l e n g y e l o r s z á g i c s a l á d magyar nevet? M e r t 
e c s a l á d n e v ü k e t m á r a magyar k ö r n y e z e t adha t t a . F igyelemre m é l t ó nevek m é g : 
„ L e n g y e l s z ű t s L e n g y e l o r s z á g b ú i " é s az „ O r o s z k e r é k j á r t ó " . A p é l d á k a t m é g fo ly ta t ­
h a t n á n k , m e l y e k a l a p j á n a r ra a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t h a t u n k , hogy az ö s s z e í r t a k j ó 
r é s z e e t n i k u m i l a g nem magyar a neve e l l e n é r e ! 
A k ü l ö n b ö z ő n e m z e t i s é g i e t n i k u m o k k ö r é b e n igen hamar b e k ö v e t k e z e t t az asszi­
m i l á c i ó . Ez ú g y is t ö r t é n h e t e t t , h o g y a c s o p o r t o k k ö z ö t t a magyar nye lv b i z o n y u l t 
a lega lka lmasabbnak a k ö z ö s é r i n t k e z é s r e . N é z z ü n k egy p é l d á t az a s s z i m i l á c i ó s 
fo lyamat ra : Ajak k ö z s é g K i s - A j a k ( m á s k é n t T ó t v é g ) n e v ű r é s z é n e k f a t emploma 
1653-ban é p ü l t . E g y 1720-as k i m u t a t á s szerint K i s - A j a k l a k o s s á g a orosz, 1770-ben 
m é g a p r é d i k á c i ó nyelve orosz, de V á l y i A n d r á s 1796-ban a l a k o s s á g o t m á r magyar­
nak m o n d j a . 1 6 E g y é b k é n t 1770 k ö r ü l m á r t ö b b s z o m s z é d o s f a luban magya r a p r é d i ­
k á c i ó n y e l v e . 1 7 A k o r a i a s s z i m i l á c i ó e l l e n é r e — a h o g y a n azt i d ő s e b b a d a t k ö z l ő i n k t ő l 
t ud juk — a s z l á v n y e l v ű is tent isztelet t o v á b b é l t sok helyen a X X . s z á z a d e l e j é ig . 
A z 1912-ben magyar je l leggel megalakul t h a j d ú d o r o g i e g y h á z m e g y é b e n — m a i 
t e r ü l e t é t t e k i n t v e — a h iva ta los stat iszt ika szer int a k ö v e t k e z ő helyeken vo l tak m é g 
n e m z e t i s é g i e k : 
Budapest: a h í v e k s z á m a 9428 fő , 10% s z l á v ( r u t é n , szerb, l engyel , b o l g á r ) , 1 0 % 
r o m á n . A k ő b á n y a i k á p o l á b a n ( K á p o l n a t é r ) m é g s z l á v n y e l v ű s z e r t a r t á s o k v o l t a k . 
Nyíregyháza: a h í v e k s z á m a 4378 fő, 2 0 % „ r u t h e n o - s l o v e n i c a " . 
Komlóska ( Z e m p l é n megye) : a min tegy 600 h i v ő s z l á v a j k ú . 
Végardó ( Z e m p l é n megye) : a 621 h i v ő 20%-a r u t é n . 
Pocsaj ( B i h a r megye): a h í v e k s z á m a 1461 f ő , 8 0 % r o m á n . 
Nagyléta ( B i h a r megye): 1620 h i v ő — e b b ő l k b . 200 a v o l t orosz t e m p l o m h o z 
t a r toz ik — 6 0 % r o m á n . 
Bagamér ( B i h a r megye) : 486 h i v ő , 3 2 % r o m á n . 1 8 
V o l t s z á m o s o l y a n k ö z ö s s é g , m e l y 1912-ben n e m t a r tozo t t a h a j d ú d o r o g i p ü s p ö k 
i r á n y í t á s a a l á , de n a p j a i n k b a n m á r igen: I l y e n Beda, aho l a r o m á n e lem 100%-os, 
vagy t ö b b s z l á v a j k ú M i s k o l c k ö r n y é k i k ö z s é g r ő l is t u d u n k ( M ú c s o n y , Rakaca s tb . ) 
A d a t k ö z l ő i n k szerint p é l d á u l N y í r a d o n y b a n — a m e l y n é l a s ta t i sz t ika nem is e m l í t 
n e m z e t i s é g i e lemet — m é g az 1940-es é v e k b e n is b e s z é l t e k r o m á n u l . 
N e m h a l l g a t h a t j u k el az o l y a n adatokat sem, melyek k ü l ö n b ö z ő f e l e k e z e t k ö z i 
kapcso la tokra m u t a t n a k . I l y e n e k is s e g í t e t t é k az a s s z i m i l á c i ó t é s a s z o k á s o k t e r j e d é ­
sét . A toka jhegya l j a i T o l c s v á n az v o l t a s z o k á s , h o g y a l akosok a h á z u k h o z l e g k ö z e l e b b 
e s ő t e m p l o m b a j á r t a k , a felekezeti h o v a t a r t o z á s r a n e m tek in tve . H a s o n l ó a d a t o k k a l 
m á s k ö z s é g e k b ő l is r e n d e l k e z ü n k ( Ú j f e h é r t ó , T o k a j ) , s ennek t ö b b e k e s e t é b e n az l e t t 
az e r e d m é n y e , hogy v é g é r v é n y e s e n a g ö r ö g k a t o l i k u s k ö z ö s s é g h e z csat lakoztak 
(Balsa, B o d r o g k e r e s z t ú r , H a j d ú d o r o g ) vagy f o r d í t v a . A s z o k á s o k t e r j e d é s é r e j ó 
p é l d a , h o g y Nyírvasváriban e l ő f o r d u l t a r e f o r m á t u s o k k ö r é b e n : a g ö r ö g k a t o l i k u s 
t e m p l o m b ó l a t e m e t é s h e z e l k é r t é k a l o b o g ó k a t . T u d u n k r e f o r m á t u s o k k ö z ö t t d í v ó 
m á r i a p ó c s i b ú c s ú j á r á s r ó l . A k e v e r e d é s e k e t s e g í t e t t é k a v e g y e s h á z a s s á g o k is. 
1 6 Kiss L . i . m . 12—3. 
1 7 Pa ládi i . m . 335. 
1 8 Schematismus venerabilis cleri dioecesi graeci rit. cath. hajditdorogensi ad annum Domini 
1918. N y í r e g y h á z a , é. n . 66, 104, 141, 147 és 84, 82, 73. 
V A L L Á S V Á L T Á S : U N I Ó 
A z eredet i leg e g y s é g e s e n o r t o d o x ( g ö r ö g k e l e t i ) val lás t k ö v e t ő c sopor tok k ö z ö t t 
m e g o s z l á s t i d é z e t t e l ő a v a l l á s c s e r e . 1646-ban U n g v á r o n a m u n k á c s i p ü s p ö k é s p a p j a i ­
nak egy csopor t ja e g y e z s é g e t k ö t ö t t a r ó m a i k a t o l i k u s e g y h á z z a l , é s ezzel meg te rem­
t e t t é k h a z á n k b a n a g ö r ö g ka to l i c i zmus t , b á r j ó s z á z é v n e k ke l le t t el telnie, hogy a ez 
m e g e r ő s ö d j é k . A h a j d ü d o r o g i a k m é g 1765-ben is kerestek kapcsola tot a k a r l ó c a i 
g ö r ö g k e l e t i szerb m e t r o p o l i t á v a l . 1 9 
ORTODOX KÖZÖSSÉGEK. A z u n i ó s t ö r e k v é s e k e r e d m é n y e k é p p e n v é g ü l is a 
v i z sgá l t t e r ü l e t ü n k ö n a X V I I I . s z á z a d v é g é r e csak h á r o m o r t o d o x e g y h á z k ö z s é g 
m a r a d t : Eger , M i s k o l c , T o k a j . 
Eger. A z eredetileg szerb, a X V I I I . s z á z a d t ó l s z e r b - g ö r ö g j e l l e g ű k ö z ö s s é g e k l é t ­
s z á m a a X X . s z á z a d r a l e c s ö k k e n t n é h á n y tuca t h í v ő r e . A z egr i t e m p l o m k ö r n y é k e 
t e m e t k e z é s i he ly vo l t . A szak i roda lomban u g y a n azt olvashat juk, hogy 1777-ig hasz­
n á l t á k a t emplomker t e t t e m e t ő ü l , 2 0 t ö b b s z ö r i egr i l á t o g a t á s u n k k o r azonban az t 
tapasz ta l tuk , hogy h a s z n á l a t b a n vo l t m é g 1950—60 t á j é k á n is. 
Miskolc. A h í v e k t ö b b s é g e eredetileg g ö r ö g v o l t . Fokoza tosan a s s z i m i l á l ó d t a k , 
egyre g y é r ü l ő soraikat b e v á n d o r l ó k t ö l t ö t t é k f e l , l é t s z á m u k p á r s z á z fő . A t e m p l o m 
k ö r ü l i t t is temetkeztek, é s a pesti g ö r ö g ö k s z o k á s á h o z h a s o n l ó a n k r i p t á k a t l é t e s í t e t ­
tek. A z u t o l s ó k r i p t á b a h e l y e z é s 1975 ő s z é n t ö r t é n t , m í g a t e m p l o m 1971-ben e l h u n y t 
l e l k é s z é n e k az u r n á j á t a t e m p l o m h a j ó f a l á b a n h e l y e z t é k el. 
Tokaj. A g ö r ö g k e l e t i e g y h á z k ö z s é g a s z á z a d u n k r a e l n é p t e l e n e d e t t . ( H a j d a n i v o n z á s ­
k ö r z e t é b e n , N y í r e g y h á z á n 1940 u t á n a l aku l t egy k is l é t s z á m ú k ö z ö s s é g ! ) A z e g y k o r i 
t o k a j i t e m p l o m u d v a r á n az ö t v e n e s é v e k b e n t a l á l t a k egy régi k r i p t á t . A z u t o l s ó h í v e ­
ket a s z á z a d e l e j én a r e f o r m á t u s t e m e t ő b e n h a n t o l t á k e l . 
A t e m p l o m o k k ö r ü l i t e m e t k e z é s ugyan n e m t e k i n t h e t ő g ö r ö g s a j á t o s s á g n a k , m e r t 
a k ö z é p k o r b a n e g é s z E u r ó p á r a j e l l e m z ő . A g ö r ö g ö k és a szerbek is k ö v e t v e ezt az 
á l t a l á n o s s z o k á s t azonban e r ő s e n ragaszkodtak h o z z á , é s így a hazai o r t o d o x t e m p l o ­
m o k ker t je , udvara el nem k é p z e l h e t ő a s í r e m l é k e k , k r i p t á k n é l k ü l . 
GÖRÖG KATOLIKUSOK. K ö r ü k b e n is é l t a t e m p l o m k ö r ü l i t e m e t k e z é s s z o k á s a . 
A helyi h a g y o m á n y szerint az 1650-ben Nagykállóban e lhunyt Taraszovics Baz i l p ü s ­
p ö k ö t — a k i az u n i ó t k e z d e m é n y e z t e — a he lybe l i t e m p l o m k e r t j é b e n t e m e t t é k el ( a h o l 
ma a kereszt á l l ) . A m á n d o k i t e m p l o m d o m b o n — a m i k o r az 1640 k ö r ü l é p ü l t f a t e m -
p l o m o t s z é t s z e d t é k , hogy a szentendrei S z a b a d t é r i N é p r a j z i M ú z e u m b a s z á l l í t s á k — 
c s o n t m a r a d v á n y o k a t t a l á l t a k . Bodrogkeresztúr g ö r ö g ka to l ikus t e m p l o m a a f a l u 
fe le t t i d o m b o n , a fa lu t e m e t ő j e szé l én é p ü l t , a t e m p l o m h o m l o k z a t á v a l szemben l e v ő 
r é s z a g ö r ö g k a t o l i k u s o k é . M e g j e g y e z z ü k , h o g y a t e m e t ő e g y é b k é n t nincs p a r c e l l á k 
szerint rendezve és nincs k ö r ü l k e r í t v e sem. T e m e t ő k m e l l é é p í t e t t g ö r ö g k a t o l i k u s 
t e m p l o m o k t a l á l h a t ó k s z á m o s k is a b a ú j i f a l u b a n is. Tolcsva, Rudabányácska é s 
Sátoraljaújhely g ö r ö g k a t o l i k u s t e m p l o m a i n a k k e r t j é b e n l á t t u n k X I X . s z á z a d i s í r ­
k ö v e k e t . T ö b b helyen van t e m e t ő - , i l le tve k r i p t a k á p o l n a : Makó, Nyírparasznya s tb . 
A z ő s ö k k u l t u s z á n a k m e g n y i l v á n u l á s a , hogy a B o r s o d megyei Szakáld k ö z s é g k a t o ­
l i kus t e m p l o m á t 1913-ban a m u h i c s a t á b a n elesettek e m l é k é r e e m e l t é k . 2 1 
Borovszky Samu: Szabolcs vármegye. Bp., é. n . 351—2. 
Heves megye műemlékei. I I . k ö t . Bp. , 1972. 513. 
Schematismus 149—50. 
A t o v á b b i ada toka t az e m l í t e t t h á r o m m e g y é b e n é l ő , b e c s l é s ü n k szerint s z á z e z e r n é l 
nagyobb l é l e k s z á m ú g ö r ö g k a t o l i k u s n é p e s s é g s z o k á s a i r a az ada tok s z á r m a z á s i helyei 
a l a p j á n k ö z ö l j ü k ( e l ő s z ö r az e t n i k u m o k r a , a t e m e t ő r e , t e m e t k e z é s r e , m a j d az e m l é k e ­
z é s e k r e v o n a t k o z ó k a t ) . A h a g y o m á n y o k r ó l e l m o n d h a t j u k , B é r e s A n d r á s t ö r t é n e l m i 
v i s s z a t e k i n t é s e n y o m á n , hogy m e g l é t ü k a X V I I I . s z á z a d v é g é t ő l n a p j a i n k i g k ö v e t h e t ő . 
G y ű j t ö t t a n y a g u n k e s z á z a d i , s figyelemmel v o l t u n k a b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k r a is. 
( G y ű j t é s ü n k egy t á g a b b t é m a k ö r cé l ja i t s z o l g á l t a , ez a m a g y a r á z a t a , hogy a d a l é k a i n k 
t ö b b h e l y r ő l v a l ó k és n é h á n y h e l y s é g o l y k o r csak eggyel szerepel!) 
Hajdúdorog. A z igen vegyes e t n i k u m ú (szerb, r o m á n , g ö r ö g , u k r á n , magyar ) 
l a k o s s á g m á r a X V I I I . s z á z a d b a n teljesen m a g y a r r á le t t . Bé re s A n d r á s utal arra, h o g y 
a harmincas é v e k i g s z o k á s o s v o l t a fiatal h a l o t t a k s í r j á n á l t á n c o l n i . Ennek ma m á r 
csak az e m l é k e é l . V i szon t ú j a b b ke l e tű , hogy H a j d ú d o r o g o n „ k é t s z e r temetnek"*: 
a h a l o t t v i r r a s z t á s k o r is e l m o n d j á k p a p i - k á n t o r i s e g é d l e t t e l a t e m e t é s s zövegé t . 
A h a l o t t i m e g e m l é k e z é s e k egyik napja a s z á z a f o r d u l ó n m é g h ú s v é t h é t f ő és k e d d 
u t á n egy h é t t e l v o l t . ( I l y e n s z o k á s ismeretes a haza szerbek k ö r é b e n is.) A N á n á s i ú t i 
t e m e t ő k á p o l n á j á b a n v é g e z t e k k é t napon á t m e g e m l é k e z é s t . 2 2 A z e l s ő v i l á g h á b o r ú 
u t á n ez á t k e r ü l t november 1. e s t é j é r e . 
Komlóska. A ma is u k r á n n y e l v j á r á s t b e s z é l ő l a k o s s á g ú f a luban is november 1-én 
este van a m e g e m l é k e z é s , a h ú s v é t i nem s z o k á s o s . 
Homrogd. N é p e s s é g e u k r á n e r e d e t ű . A t e m e t é s e k e t hajdan d é l e l ő t t v é g e z t é k , 
a halot ta t e l v i t t é k a t e m p l o m h o z , de nem v i t t é k be, hanem a k o p o r s ó egyik v é g é t 
á c s o l a t r a h e l y e z t é k , a m á s i k a t a t e m p l o m l é p c s ő j é r e . ( H a s o n l ó s z o k á s t Bé re s A n d r á s 
h a j d ú - b i h a r i r e f o r m á t u s o k k ö r é b ő l eml í t . ) 
Ebben a k i s a b a ú j i f a luban é l t egy M i k l ó s - n a p i s z o k á s , m e l y n e k m o t í v u m a i a r r a 
mu ta tnak , h o g y eredetileg a kegyelet i s z o k á s o k k a l kapcsolatos. Nevezetesen december 
h a t o d i k á n b a b o t é s b a r o m f i t hoz t ak a t e m p l o m b a a d o m á n y k é n t , é s ezeket a s z ó s z é k 
alatt h e l y e z t é k e l . A z ö t v e n e s é v e k g a z d a s á g i n e h é z s é g e i i d e j é n m a r a d t abba e hagyo ­
m á n y . B é r e s A n d r á s u ta l a M i k l ó s - n a p i k a k a s á l d á s r a , de b ő v e b b f e j t e g e t é s e k b e n e m 
b o c s á t k o z i k . H a d d e m l í t s ü k meg , hogy a bab a h a l o t t i t o r o k fő e l e s é g e vo l t , é s a m e g ­
e m l é k e z é s e k r e is babot h o z t a k hajdan a g ö r ö g k a t o l i k u s o k . 2 3 A r o m á n t e m e t é s i 
s z o k á s o k b a n ped ig i smer t a b a r o m f i a k a j á n d é k o z á s a . 2 4 
Máriapóes. A g ö r ö g k a t o l i k u s o k neves b ú c s ú j á r ó h e l y é n s z o k á s o s ha lo t t i megem­
l é k e z é s k é n t a h ú s v é t u t á n i v a s á r n a p o n a t e m e t ő b e v o n u l a k ö r m e n e t . I l y e n k o r aszalt 
sz i lvával í z e s í t e t t , m é z b e n f ő t t b ú z á t is osztanak. A neve kolliva. A g ö r ö g k a t o l i k u s o k 
lakta h e l y s é g e k b e n ma m á r ennek csak az e m l é k e é l , M á r i a p ó e s az egyetlen hely, a h o l 
a k o l l i v á t m é g h a s z n á l j á k . A hazai s z e r b e k n é l m a is á l t a l á n o s s z o k á s , ahogy ő k neve­
zik , a koljivó. E r e d e t é t t ek in tve a bö j t i n é p i t á p l á l k o z á s b a n szerepet j á t s z ó é d e s s é g 
lehetett, m e r t a g ö r ö g k a t o l i k u s h a g y o m á n y szer int r é g e n a n a g y b ö j t e l s ő s z o m b a t j á n , 
Szent T i v a d a r e m l é k n a p j á n v o l t a k o l l i v a s z e n t e l é s . (Lehet a n t i k g ö r ö g h a g y o m á n y is , 
m i n t é t e l á l d o z a t ! ) 
M á r i a p ó c s o n s z o k á s o s m é g a z a r á n d o k l a t o k nap ja inak e l ő e s t é j é n k ö r m e n e t b e n 
a t e m e t ő b e v o n u l n i , aho l e m l é k s z e r t a r t á s t , parasztázt v é g e z n e k . (K i s s M á r i a szer int 
a p a r a s z t á z azonos a s z e r b e k n é l a g y á s z m i s é v e l , a g ö r ö g k a t o l i k u s o k s z ó h a s z n á l a t a 
azonban a t e m e t é s h e z h a s o n l ó s z ö v e g ű m e g e m l é k e z é s r e v o n a t k o z i k . ) 
2 2 U o . 70. 
2 3 Moso lygó József: A keleti egyház Magyarországon. Miskolc, 1942. 92. 
2 4 M o l d o v á n Gergely: A magyarországi románok. Bp. , 1913. 232. 
Nagyléta é s Pocsoj. H a j d ú - B i h a r megyei k ö z s é g e k , l a k o s s á g u k k ö r é b e n igen e r ő s 
a h a g y o m á n y t i s z t e l e t . N a g y l é t á n a h a l á l r a k é s z ü l é s n e k é r d e k e s s z o k á s á t figyelte meg 
egyik a d a t k ö z l ő n k . A h a l d o k l á s i d ő t a r t a m a alat t a szoba p a d l ó j á r a t e r í t i k a h a l o t t i 
f e h é r n e m ű t , melyet k i l e n c asszony k ö r b e t é r d e l . A z e k k o r m o n d a n d ó s z ö v e g azonban 
nem k e r ü l t f e l j egyzés re . A k ö z s é g b e n a t e m e t é s ügye i t á l t a l á b a n funyerátorok i n t é z i k . 
I t t is é s Pocsajban is ragaszkodnak m é g az ü n n e p é l y e s , h o s s z ú t e m e t é s i s z e r t a r t á s h o z , 
vannak m é g r o m á n n y e l v ű b ú c s ú z t a t ó é n e k e k . A t e m e t é s é s a p a r a s z t á z o k a l k a l m á ­
bó l k a l á c s o t s ü t n e k , a neve : paosz. A k ö z e p é b e g y e r t y á t á l l í t a n a k . (7. ábra) 
Halo t t i kalács (paosz) 
Nyirgelse. U k r á n t e l e p í t é s ű fa lu . A t e m e t ő b e n mezsgye v á l a s z t j a el a r e f o r m á t u s o k 
n y u g h e l y é t a g ö r ö g k a t o l i k u s o k é t ó l . E k ö z s é g b e n a s í r t a h o z z á t a r t o z ó k á s s á k a teme­
tés r e g g e l é n . I l y e n s z o k á s é l a l e g t ö b b szabolcsi fa luban , s ő t r i g m u s is keletkezett a r r ó l , 
hogy a j ó b a r á t o k , i s m e r ő s ö k is m i n t igyekeztek ebben r é s z t v e n n i : 
Ha meghal egy szegény, 
nincsen egy legény, 
ha meghal egy gazdag, 
minden odaballag. 
E v i d é k r ő l s z á r m a z i k egy olyan a d a l é k u n k is, mely p é l d á z z a , hogy v á l t o z h a t egy 
„ d i v a t j a m ú l t " s z o k á s : Budapest re s z á r m a z o t t egy asszony, v a s e s z t e r g á l y o s fé r j éve l 
f é m s z e n t e l t v í z h i n t ő t c s i n á l t a t o t t a t e m p l o m n a k , mer t s z é g y e l l t e , hogy r o k o n a i 
t e m e t é s é n a pap a r é g i m ó d i s z e n t e l ő c s o k r o t h a s z n á l t a . 
Nyíregyháza. N é h á n y é v t i z e d e m é g ha lo t t ak szombat ja i ra az e g y h á z k ö z s é g s ü t t e ­
te t t paoszt. ( A g ö r ö g ka to l ikus e g y h á z n a p t á r a szer int ö t ha lo t tak n a p j a : ha lo t tak 
szombatja van , e b b ő l n é g y a h ú s v é t e l ő t t i hetekre, egy a p ü n k ö s d e l ő t t i szombatra 
esik ; e s z o m b a t o k o n s z o k á s o s az e l h u n y t a k neveinek a f e lo lvasása , a hramota, melyhez 
a n é p igen ragaszkod ik . ) 
E s z á z a d b a n i t t egy sa j á to s k u l t u s z a l a k u l t k i , m e l y n é h a i P á s z t h o r y Á r k á d bazi l i ta 
szerzetes n e v é h e z f ű z ő d i k . E f é r f i ú n a k a n é p j ö v e n d ő m o n d ó és g y ó g y í t ó t e h e t s é g e t 
t u l a j d o n í t o t t . Messze v i d é k e k r ő l j á r t a k h o z z á , f ő l e g i d ő s e b b asszonyok. H o m r o g d o n 
a „ k e g y e s a t y á h o z " j á r ó k a t céhesek n é v v e l i l l e t t ék . Ezen c s o p o r t o s u l á s o k m a r a d é k a i 
m a is megvannak , é s r é sz t vesznek a P á s z t h o r y e m l é k é r e rendezett g y á s z m i s é k e n . 
Ugyanis 1916. f e b r u á r 22-én h a l t m e g N y í r e g y h á z á n , é s az É s z a k i t e m e t ő b e n á l l 
a k r i p t a k á p o l n á j a . I t t napja inban csak f e b r u á r 2 2 - é n , de r é g e b b e n h ú s v é t é s p ü n k ö s d 
h é t f ő j é n is v o l t s z e r t a r t á s . 
Rakaca ( B o r s o d ) . E l s z l o v á k o s o d o t t u k r á n k ö z s é g . A t e m p l o m a f a l u f e l e t t i d o m b o n , 
a t e m e t ő s z é l é n á l l . A ké t h á b o r ú k ö z ö t t a t e m p l o m e l é , a d o m b o l d a l r a egy harang­
t o r n y o t is é p í t e t t e k , melynek a n e v e : Hősök tornya. M é g ma is s z o k á s o s a h ú s v é t ­
h é t f ő i t e m e t ő i k ö r m e n e t , a m i k o r a p a p a s í r o k a t szenteli (minden é v b e n a t e m e t ő 
m á s - m á s r é s z e n ) . 
Sajópetri. A k ö z s é g l a k o s s á g a a m ú l t s z á z a d k ö z e p é n hivata losan t i l t a k o z o t t m é g 
a m a g y a r o s í t á s o k el len. A f a l u f ő u t c á j á n á l l ó t e m p l o m m e l l é a m ú l t s z á z a d v é g é n 
k r i p t a k á p o l n á t é p í t e t t e k , a t e m p l o m k e r t b e m é g m a is temetkeznek, a s í r h e l y á r a 
e g y e n l ő egy mise ruha á r á v a l . 
Tiszavasvári. A k ö z s é g b e n 1720 k ö r ü l telepedtek le u k r á n o k , a k i k n e k a l e s z á r m a ­
zot ta i a m a i g ö r ö g ka to l ikus l a k o s s á g n a k a z ö m é t a d j á k . 2 5 S z o k á s o s a h a l o t t v i r r a s z t á s , 
de főleg asszonyok privigyelnek. A s z ó a r o m á n b ó l s z á r m a z i k : p r i v e g h i u . 2 6 
Tokaj. A v á r o s k a g ö r ö g k a t o l i k u s l a k o s s á g a m á r a X V I I I . s z á z a d v é g é n magya ru l 
beszé l t . A g ö r ö g ka to l ikus t e m e t ő t a r e f o r m á t u s é s a r ó m a i k a t o l i k u s fogja k ö z r e . 
R é g e n a m ó d o s ha lo t t aka t a t e m p l o m b ó l t e m e t t é k , de a r e f o r m á t u s é s a r ó m a i ka to ­
l ikus t o r o n y b a n is ha rangoz ta t tak . A t e m e t é s e k e n a s z o k á s o s fekete l o b o g ó k melle t t 
p i ros s z í n ű t is h a s z n á l t a k . A h ú s v é t i t e m e t ő i k ö r m e n e t az 1950-es é v e k i g s z o k á s b a n 
vo l t . E l m a r a d á s a u t á n sem t é r t e k r á a november 1-én s z o k á s o s m e g e m l é k e z é s e k r e , 
csak e g y é n i l e g j á r t a k k i azon az e s t é n a g ö r ö g k a t o l i k u s o k a t e m e t ő b e . 
Végardó. M a S á r o s p a t a k k ü l v á r o s a . A t e m e t ő a k é t h e l y s é g k ö z ö t t van , benne 
1956-ban m é g n a g y s z á m ú c i r i l l b e t ű s f e l i r a tú s í r e m l é k e t l á t t u n k . S ő t egy r ö v i d ha lo t t i 
m e g e m l é k e z é s n e k (pannachida) a z á r ó m o n d a t á t a k á n t o r k é t s z e r m a g y a r u l , egyszer 
e g y h á z i s z l áv nye lven é n e k e l t e : Vjecsnajapamjaty! = Ö r ö k e m l é k e t ! 
K Ü L Ö N L E G E S S Z E R T A R T Á S O K 
A b e v e z e t ő b e n e m l í t e t t „ k ü l ö n l e g e s " s z e r t a r t á s o k , melyekre P e t r i E d i t gondo l , 
a n y i t o t t k o p o r s ó v a l t e m e t é s , v a l a m i n t a h a l o t t c s ó k o l á s . A z e l s ő r e B é r e s A n d r á s n e m 
t a l á l t ada toka t , csak k ö v e t k e z t e t a r r a , hogy v a l a m i k o r g y a k o r o l t á k , szerinte az e l -
2 5 Paládi i . m. 334. — A község g ö r ö g katolikusok lakta részének régi neve: T i s z a b ü d . Egyben 
i t t mondunk köszönete t P a l á d i - K o v á c s At t i l ának a t a n u l m á n y á b a n megjelent té rképek 
fe lhaszná lásának engedélyezéséért . 
2 6 M o l d o v á n i . m . 195. 
h a g y á s a a z é r t k ö v e t k e z e t t be, hogy ezzel is h a n g s ú l y o z z á k az o r t o d o x o k t ó l v a l ó 
k ü l ö n b s é g e t . A m á s i k s z o k á s finomított f o r m á b a n o l y k o r m é g é l : a pap k e z é b e n 
l e v ő keresztet c s ó k o l j á k meg. 
A Borsod megyei Vizso lyban n e m r é g v i z s g á l t á k a h a l o t t e t e t é s s z o k á s á t . A r ó m a i 
k a t o l i k u s l a k o s s á g k ö r é b e n m é g e l ő f o r d u l , hogy visznek é t e l e k e t a s í r o k r a . A z i d ő ­
sebbek v i s s z a e m l é k e z é s e i b ő l arra lehet k ö v e t k e z t e t n i , h o g y v a l a m i k o r a g ö r ö g k a t o l i k u ­
sok k ö r é b e n is s z o k á s b a n v o l t . 2 7 E l m a r a d á s á t csak azzal t u d j u k m a g y a r á z n i , hogy 
a g ö r ö g ka to l i kus v a l l á s bizonyos t ek in te tben l i b e r á l i s , fe loldja a merevnek t ű n ő 
s z o k á s o k a t , m i n t az e l ő b b i e k e s e t é b e n is t ö r t é n h e t e t t . T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n 
esetre é r v é n y e s ez, m e r t t u d u n k a r r ó l , hogy az E r d é l y b ő l s z á r m a z ó g ö r ö g k a t o l i k u s o k 
k ö r é b e n m é g Budapes ten is e l ő f o r d u l a pomána, a m i k o r paoszt visznek a t e m e t ő b e . 2 8 
V é g s ő soron azonban a f e l s z a b a d u l á s ó t a b e k ö v e t k e z e t t t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i vá l ­
t o z á s o k k ö v e t k e z t é b e n — ahogyan egyes a d a t a i n k b ó l ( H o m r o g d , T o k a j , N y í r e g y h á z a ) 
is l á t j u k — e s z o k á s o k lassan t o v a t ű n n e k , vagy á t a d j á k a h e l y ü k e t ú j a b b a k n a k . 
Ú j a b b ada ta ink szerint az egyik f ő v á r o s i g ö r ö g k a t o l i k u s t e m p l o m b a n is t a r t o t t a k 
az 1977—78-as é v e k f o l y a m á n h a l o t t i m e g e m l é k e z é s e k e t k a l á c c s a l , melyet a szertar­
t á s v é g é n felszeleteltek é s a r é s z t v e v ő k n e k k iosz to t t ak . A h a l o t t i k a l á c s (paosz) e l ­
h e l y e z é s é r e egy, a t e m p l o m k ö z e p é n f e l á l í t o t t asztalka s z o l g á l t . Ez az asztal — f u n k ­
c i ó j á t vesztve — m é g m a is szerepel a l e g t ö b b helyen, m é g o t t is aho l a paosz s z e r e p é t 
m á r az e m l é k e z e t sem ő r i z t e meg. A n é p a hosszabb e m l é k s z e r t a r t á s t ( p a r a s z t á z ) 
asztalos pannachida n é v e n is emleget ik . ( A z asztal a r á h e l y e z e t t kereszttel, g y e r t y á k k a l 
j e l k é p e s é r t e l m e t n y e r t : o l t á r , ravata l . ) 
L . S A S V Á R I , M . A . , D r . p h i l . 
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Juhász Ágnes : A halo t te te tés szokása Vizsolyban. Herman Ottó Múzeum Közleményei. 
15. kö t . Miskolc, 1976. 75—6. K ö s z ö n e t ü n k e t fejezzük k i a d a t k ö z l ő i n k n e k , akiket azonban 
nem emlí tünk név szerint kérésüknek megfelelően. 
U k r á n vidékeken a halot t i megemlékezésekre hozott ételek (ka lács , bab stb.) neve prinosz, 
az u k r á n prinoszty 'hozot t ' szóból (Szilvay Konstantin közlése) . 

S Z E M L E 
K Ö N Y V E K R Ő L 
Albucasis: On Surgery and Instruments A Definitive Edition of the Arabic Text with English 
Translation and Commentary by M . S. Spink and G . L . Lewis. London. Wellcome Institute, 
1973. 850. pp. 
A W e l l c o m e I n t é z e t k i a d á s á b a n 1973-ban L o n d o n b a n jelent meg Albucas is é r t e k e ­
z é s e a s e b é s z e t r ő l arab nyelven, i l l u s z t r á l v a , a t ü k ö r - o l d a l a k o n az a rab s z ö v e g a n g o l 
f o r d í t á s á v a l é s b ő s é g e s k o m m e n t á r o k k a l , b e v e z e t ő v e l e l l á tva . E c é l k i t ű z é s é b e n é s 
m e g v a l ó s í t á s á b a n e g y a r á n t n a g y s z e r ű v á l l a l k o z á s M. S. Spink és G. L . Lewis m u n k á j a . 
A s z e r z ő k szerint A b u ' 1 - Q ä s i m K n a l a f i b n ' A b b a s a l -Zahrawi , k i e m e l k e d ő j e l e n t ő ­
s é g ű arab o rvos t a k ö z é p k o r i E u r ó p á b a n l e g i n k á b b az „ A l b u c a s i s " n é v e n i s m e r t é k 
é s e m l e g e t t é k . S z á m o s m á s e l ter jedt n é v v á l t o z a t is ismeretes, p é l d á u l Abulchas i s , 
A lbuchas i s , Bulcasis stb. ( L d . e r r ő l b ő v e b b e n Hamarneh-Sonnedecker: A Pharama-
ceut ical V i e w o f Abulcasis a l - Z a h r a w i i n M o o r i s h Spain, Le iden , 1963. c. m ű v é t . ) 
Albucas i s s z ü l e t é s i d á t u m á t nem i s m e r j ü k , de az arab név a l - Z a h r a w i eleme a r r a 
u t a l , hogy a 936-ban a l a p í t o t t , C o r d o b a me l l e t t i a l - Z a h r á b a n s z ü l e t e t t , a m i b ő l — ter­
m i n u s post q u e m — k ö v e t k e z i k , hogy s z ü l e t é s é t e n n é l e l ő b b r e n e m d a t á l h a t j u k . 
H a l á l á n a k é v e L e o Afr icanus k ö z l é s e szerint 1013. Ha ta lmas m u n k á s s á g a é v s z á z a d o k i g 
b e f o l y á s o l t a az e u r ó p a i o r v o s t u d o m á n y és g y ó g y s z e r é s z e t f e j lődésé t . 
A „ S e b é s z e t " a s z e r z ő u t o l s ó é r t e k e z é s e , m u n k á s s á g á n a k m i n t e g y e g y ö t ö d é t 
teszi k i . A z 1. é r t e k e z é s a t e m p e r a m e n t u m o k r ó l , a 2. a b e t e g s é g e k k ü l ö n b ö z ő cso­
p o r t j a i r ó l é s t ü n e t e i r ő l szó l . E k é t é r t e k e z é s t a 13. s z á z a d k ö z e p é n h é b e r r e f o r d í t o t t á k , 
m a j d l a t i n ra , n y o m t a t á s b a n e l ő s z ö r 1519-ben A u g s b u r g b a n je len t meg , ,L iber the-
oricae nec n o n practicae A l s a h a r a v i i " c í m e n . A 26. é r t e k e z é s a d i e t e t i k á r ó l szó l , a 29. 
a d r o g o k neveit sorolja fel k ü l ö n f é l e nyelveken, é s a s t a b i l i z á c i ó , a m é r é s , a sú ly s tb . 
t é m a k ö r é t t á r g y a l j a . A t ö b b i 25 é r t e k e z é s a M a t e r i a M e d i c á - v a l , a d r o g o k , k e n ő c s ö k 
stb. e l k é s z í t é s é v e l é s h a s z n á l a t á v a l f og l a lkoz ik . 
A 30. é r t e k e z é s , a „ S e b é s z e t " , m é l t á n let t a s z e r z ő egyik l e g h í r e s e b b m u n k á j a . E z 
a m ű a s e b é s z e t e l s ő r a c i o n á l i s , az a n t i k e l ő d ö k é s a k o r teljes t u d á s á t t a r t a l m a z ó 
és i l l u s z t r á l t ö s s z e f o g l a l á s a . M a g a Albucas i s is k i j e l ö l i azon s z á n d é k á t , hogy az ó k o r i 
s z e r z ő k t u d á s á t H i p p o k r a t é s z t ó l Paulus A e g i n e t á i g ( k ö z ö t t ü k min t egy 1100 e s z t e n d ő 
tel t el) ö s s z e g y ű j t s e é s f e l e l even í t s e . K ö z v e t l e n e l ő d e i t azonban név szerint n e m , 
c s u p á n e l í t é l ő l e g e m l í t i , m i n t a k i k o l y a n d o l g o k a t m ű v e l n e k , a m i r ő l az a n t i k o k n e m 
s z ó l n a k . M i n d e m e l l e t t k i m u t a t h a t ó , hogy A lbucas i s m i n t g y a k o r l ó s e b é s z a s a j á t 
tapasztalatai t é s ismereteit s evvel e g y ü t t az a rab o rvos i — s e b é s z e t i — ismeretek 
ö s s z e s s é g é t is belefoglalta k ö n y v é b e . A je len k i a d á s s z e r z ő i b e v e z e t ő j ü k b e n f e l s o r o l j á k 
azokat az e s z k ö z ö k e t és e l j á r á s o k a t , melyekke l A l b u c a s i s n á l t a l á l k o z u n k e l ő s z ö r , 
azaz az a n t i k s z e r z ő k m é g nem ismertek. 
E m ű h í r e gyorsan b e j á r t a az i s z l á m v i l á g o t . A 12. s z á z a d m á s o d i k f e l ében Gerard 
de Cremona T o l e d ó b a n la t inra f o r d í t j a . (Ez a m ű t e h á t nem h é b e r k ö z v e t í t é s s e l ter jedt 
el a k ö z é p k o r i E u r ó p á b a n ! ) A „ L i b e r A l s a h a r a v i de c i r u r g i a " c í m ű l a t i n f o r d í t á s 
h a t á s a k ü l ö n ö s e n I t á l i á b a n é s F r a n c i a o r s z á g b a n szinte f e l m é r h e t e t l e n vol t . A 13. 
s z á z a d b ó l e l é g t a l á n W i l l i a m de Saliceto n e v é t e m l í t e n ü n k , m i n t Albucasis k ö v e t ő j é t , 
a k ö v e t k e z ő s z á z a d b ó l ped ig G u y de Chau l i aco t , k o r á n a k l e g k i e m e l k e d ő b b s e b é s z é t , 
a k i n é v szer int h i v a t k o z i k Albucas i s ra , H i p p o k r a t é s z r a é s Ga lenus ra , m i n t f o r r á s a i r a . 
D e m é g a 16. s z á z a d b a n is, o l y a n k i e m e l k e d ő t u d ó s m i n t F a b r i c i u s ab Aquapenden te 
e lőde i k ö z ü l h á r m a t nevez meg , egy r ó m i a , egy g ö r ö g é s egy a rab o rvos t : Celsust , 
Paulus A e g i n e t á t é s A lbucas i s t . 
S z á m o s k ó d e x e t (arab é s l a t i n n y e l v ű t ) i s m e r ü n k , amely Albucas i s s e b é s z e t r ő l í r t 
m ű v é t t a r t a lmazza , ezek k ö z ü l a ké t l e g h í r e s e b b k é z i r a t o t az o x f o r d i Bodle ian L i b ­
rary ő rz i . A budapes t i Egye temi K ö n y v t á r b i r t o k á b a n is van egy gazdagon i l l u s z t r á l t , 
1300 k ö r ü l keletkezett l a t i n n y e l v ű kéz i r a t ( C o d . 15.), amely Albucas i s m ű v é t t a r t a l ­
mazza. ( L d . e r r ő l b ő v e b b e n : A. Faludy: M e d i c a l I l l u s t r a t i ons o f the Abulcasis M S 
in Budapest, i n : A c t a Congressus In t e rna t i ona l i s X X I V . H i s t ó r i á é A r t i s M e d i c i n á é , 
B p . 1976. T o m . I I , 855—872 pp . ) 
A G e r a r d - f é l e l a t i n f o r d í t á s n y o m t a t á s b a n e l ő s z ö r G u y de Chaul iac m ű v é v e l , 
a „ C y r u r g i a pa rva" -va l e g y ü t t 1497-ben V e l e n c é b e n je lent meg. Ez t gyors e g y m á s u t á n ­
ban s z á m o s k i a d á s k ö v e t t e . 
A 15. s z á z a d b a n m é g t ö r ö k f o r d í t á s is k é s z ü l t e m ű r ő l , me lye t k ü l ö n ö s e n i l l u sz t ­
rác iói te t tek n e v e z e t e s s é . ( L d . e r r ő l b ő v e b b e n : P. Httard—M. D. Grmek: Le p r e m i e r 
manuscr i t ch i ru rg i ca l t u r c , Paris , Dacosta, 1960. c. m ű v é t . ) 
Albucas is s e b é s z e t r ő l í r t é r t e k e z é s é n e k e l s ő m o d e r n k i a d á s a 1778-ban O x f o r d b a n , 
John C a n n i n g g o n d o z á s á b a n l á t o t t n a p v i l á g o t , melyben a l a t i n é s arab s z ö v e g egy­
a r á n t m e g t a l á l h a t ó . E k i a d á s l e g f ő b b h i b á j a , h o g y az i l l u s z t r á c i ó k rosszak, m é g csak 
nem is h a s o n l í t a n a k a k é t l e g r é g e b b i f ennmarad t A l b u c a s i s - k ó d e x (Oxfo rd , B o d l e i a n 
L i b r a r y ) i l l u s z t r á c i ó i r a . A z e l s ő modern nye lv re ( f rancia) v a l ó f o r d í t á s á t L u c i e n 
Leclerc v é g e z t e el , megjelent P á r i z s b a n , 1861-ben „ L a ch i ru rg ie d 'Albucas i s" c í m e n . 
1908-ban egy rossz l i tog rá f i a is megjelent a m ű r ő l , de a k i v á l a s z t o t t arab szöveg gyenge 
vol t , az i l l u s z t r á c i ó k s t i l i z á l t a k . 
M i n d e z e k az e l ő z m é n y e k é s a m ű roppan t j e l e n t ő s é g e é s h a t á s a t e t t é k s z ü k s é g e s s é 
Albucasis s e b é s z e t r ő l í r t é r t e k e z é s é n e k i m m á r t u d o m á n y o s i g é n y ű , k r i t i k a i k i a d á s á t 
é s m o d e r n nyelvre f o r d í t á s á t . A je len k i a d á s ezt a feladatot v é g e z t e el. M . S. S p i n k 
és G . L . L e w i s k ö z ö s m u n k á j a a b e v e z e t ő , a jegyzetek és az a rab szöveg angol f o r d í ­
t á s a . A z a r a b szövege t G. L . Lewis gondozta . A s z ö v e g hé t k é z i r a t s z ö v e g é n e k gondos 
e g y b e v e t é s é v e l k é s z ü l t , melyeket a s ze r zők a b e v e z e t é s b e n i smer te tnek és fe l soro lnak , 
a t o v á b b i a k b a n pedig fo lyamatosan h i v a t k o z n a k a k é z i r a t o k r a . 
M. S. Spink végez te az i l l u s z t r á c i ó k v á l o g a t á s á t é s m á s o l a t á t a Bodleian K ö n y v ­
t á r b a n ő r z ö t t k é t k ó d e x i l l u s z t r á c i ó i a l a p j á n . 
A B e v e z e t ő b e n a s z e r z ő k i smer te t ik az á l t a l u k k ö v e t e t t é s t u d o m á n y o s a n a l á t á m a s z ­
t o t t é s i n d o k o l t o l v a s á s i , g r a m m a t i k a i , l e x i k a i , o r t o g r á f i a i e lveket é s é r t e l m e z i k a gyak ­
ran h a s z n á l t r ö v i d í t é s e k e t . 
K ü l ö n k i k e l l e m e l n ü n k az é r t é k e s jegyzeteket , melyek e vaskos, n a g y m é r e t ű k ö t e t ­
ben a p r ó s z e d é s s e l a l a p o k a l j á n h ú z ó d n a k meg, de v é g i g o l v a s v a t u l a j d o n k é p p e n 
egy ö s s z e f ü g g ő , gazdag t a n u l m á n y t adnak Albucas i s S e b é s z e t é r ő l . 
Ö s s z e g e z v e a fentieket, Albucas i s S e b é s z e t é n e k M . S. S p i n k é s G . L . L e w i s á l t a l 
gondozo t t , j e l en k i a d á s a k i t ű n ő m u n k a , a l a p v e t ő é s n é l k ü l ö z h e t e t l e n k é z i k ö n y v 
az o r v o s t ö r t é n e l e m k u t a t ó i s z á m á r a . 
Szlatky Mária 
A n d r a d e , M a r i e - O d i l e : Pharmacies de toujours. Le Puv . Chr i s t i ne B o n n e t o n é d . . 
1979. 189. pp . 127 i l l . 
N e m c s u p á n a g y ó s z e r é s z e t t ö r t é n e t k u t a t ó i n a k je len the t s z ó r a k o z t a t ó , é l v e z e t e s 
o l v a s m á n y t , t ö b b s z ö r á t n é z n i , á t l a p o z n i v a l ó k ö n y v e t M a r i e - O d i l e A n d r a d e m ű v e . 
H a s z o n n a l f o r g a t h a t j á k a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t vagy az i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t k u t a t ó i 
é p p ú g y , m i n t az e t á r g y k ö r ö k i r á n t é r d e k l ő d ő la ikus o l v a s ó . M i n d e n e k e l ő t t a z o n b a n 
a f o g l a l k o z á s u k m ú l t j á t , m e s t e r s é g ü k t r a d í c i ó i t megismerni k í v á n ó g y ó g y s z e r é s z e k 
s z á m á r a n y ú j t k i t ű n ő ö s s z e f o g l a l á s t ez a k ö n y v . 
A s z e r z ő is ezt a cé l t k í v á n t a e l s ő s o r b a n s z o l g á l n i . S z á n d é k a , hogy megkeresse 
és f e l t é r k é p e z z e a m a m á r k e v é s s é é l ő , de m é g t e t t e n é r h e t ő g y ó g y s z e r é s z t r a d í c i ó k a t , 
s ezeket d o k u m e n t á l j a a m e g l é v ő t á r g y i e m l é k e k seg í t s égéve l . A k ö n y v c í m e azonban 
k i s s é m e g t é v e s z t ő . N e m u t a l arra, hogy a s z e r z ő k i z á r ó l a g a f rancia p a t i k á k a n y a g á r a 
t á m a s z k o d i k , e z e k r ő l n y ú j t á t t e k i n t é s t , n e m i d ő r e n d b e n , hanem a t á r g y i e m l é k e k á l t a l 
sugal l t , k é z e n f e k v ő c s o p o r t o s í t á s b a n . A k ö n y v i d ő h a t á r a i is sokka l s z ű k e b b e k , m i n t 
ahogyan azt a c í m sej te tni engedi. L é n y e g é b e n a 19. s z á z a d i vagy 20. s z á z a d e le j i 
p a t i k á k t ö r t é n e t i a n y a g á t t á r j a fel , azzal a kifejezett cé l la l , hogy megkeresse a g y ó g y ­
s z e r é s z e t i t r a d í c i ó k h e l y é t ma, s m é g k o n k r é t a b b a n , hogy megkeresse a m ó d j á t 
h o g y a n lehet m e g ő r i z n i , á t m e n t e n i , b e é p í t e n i a r é g m ú l t e m l é k e i t a m a i g y ó g y s z e r ­
t á r a k b a . S mive l ezek az e m l é k e k , t á r g y a k m a m á r csak d e k o r a t í v f u n k c i ó t t ö l t h e t n e k 
be, a k ö n y v fe lép í t é se is a p a t i k á k k ü l s ő é s b e l s ő d í s z í t ő e lemeinek vagy d e k o r a t í v 
cé l t is s z o l g á l ó t á r g y a i n a k b e m u t a t á s á n a l a p u l . 
E l ő s z ö r a p a t i k á k c é g t á b l á i r ó l , p o r t á l j a i r ó l , k i r a k a t a i r ó l é s b e l s ő b ú t o r z a t u k r ó l 
k a p u n k á t t e k i n t é s t . Ezt k ö v e t ő e n a s z e r z ő sorraveszi a p a t i k á k k ü l ö n b ö z ő d e k o r a t í v 
i g é n n y e l ké sz í t e t t h a s z n á l a t i t á r g y a i t , mozsaraka t , m é r l e g e k e t , p a t i k a e d é n y e k e t s tb . 
A p a t i k a e d é n y e k r ő l s z ó l ó r é s z k é p e z i a k ö n y v egyik leggazdagabb fe jeze té t s ezen 
b e l ü l is k i kel l e m e l n ü n k a francia k e r á m i a e d é n y e k , fajansz é s p o r c e l á n m ű h e l y e k 
á t f o g ó , ta r ta lmas i s m e r t e t é s é t . A k ö v e t k e z ő fejezetben a r é g i receptek és o r v o s s á g o k , 
i l l e tve az o r v o s s á g o k a l a p a n y a g á t k é p e z ő n ö v é n y e k , á l l a t o k é s á s v á n y o k v i l á g á b a 
ka l auzo l a s z e r z ő . K ü l ö n r é s z b e n f o g l a l k o z i k a t e r j á k t ö r t é n e t é v e l , gazdag a n y a g o t 
m u t a t v a be a t e r j á k t á r o l á s á r a s z o l g á l ó e d é n y e k b ő l , d í s z e d é n y e k b ő l . A z á r ó fejezet 
a g y ó g y s z e r é s z t á r s a d a l o m b a n elfoglal t h e l y é t é s a t á r s a d a l o m tagja ival — m i n t p o t e n ­
c iá l i s v á s á r l ó i v a l — v a l ó k a p c s o l a t á t m u t a t j a be s z í n e s e n é s é r d e k e s e n , k a r i k a t ú r á k , 
p l a k á t o k , c i m k é k , h i r d e t é s e k stb. s e g í t s é g é v e l . 
A k ö n y v e t 127 i l l u s z t r á c i ó teszi s z e m l é l e t e s e b b é , é r t é k e s e b b é . 
Szlatky Mária 
A n d r i t s c h , J o h a n n : Studenten und Lehrer aus Ungarn und Siebenbürgen an der Uni­
versität Graz — J586—1782. (Fo r schungen zu r geschichtl ichen Landeskunde der 
S te ie rmark Bd . X X I I . ) Graz , Ver lag der his tor ischen L a n d e s k o m m i s s i o n , 1965. 
321 p . I I I . 
A g r á c i jezsuita a k a d é m i á n t a n u l ó m a g y a r d i á k o k és t a n á r o k neveinek legteljesebb 
ö s s z e á l l í t á s á r a v á l l a l k o z o t t a s z e r z ő . A z a k a d é m i a m a t r i k u l á i , d o k t o r a n d u s o k k ö n y v e , 
j e g y z ő k ö n y v e k , k a t a l ó g u s o k és e g y é b f e l l e l h e t ő i r a t t á r i é s l evé l t á r i adatok a l a p j á n 
igen h a s z n á l h a t ó , alapos s e g é d l e t e t nyer az a k u t a t ó , a k i a 16—17. s z á z a d i „ p a n n o n ­
b a r o k k " k u l t ú r á b a n k í v á n t á j é k o z ó d n i . 
Steiermark, az O s z t r á k B i r o d a l o m „ j e z s u i t a - t a r t o m á n y a " , a 18. s z á z a d végéig 
e rő te l j e s e g y h á z i b e f o l y á s alat t á l l t . A B i r o d a l o m h á r o m a l a p v e t ő e n fontos k u l t u r á l i s 
i n t é z m é n y e i s o r á b a n : Bécs é s Nagyszombat e l ő t t G r á c v e z e t ő szerepet t ö l t ö t t be, 
é s m in t i lyen az e l l e n r e f o r m á c i ó egy ik b á s t y á j a le t t , s h í d a r ó m a i S z e n t s z é k é s a kelet i 
t a r t o m á n y o k k ö z ö t t . A z a k a d é m i a magyar d i á k j a i a d u n á n t ú l i , h o r v á t o r s z á g i 
é s s z l a v ó n i a i , k i sebb s z á z a l é k b a n a f e l s ő - m a g y a r o r s z á g i m e g y é k i f j a ibó l k e r ü l t e k k i . 
Pontos k i m u t a t á s o k t á j é k o z t a t n a k a d i á k o k s z á r m a z á s á r ó l é s a k é s ő b b i é v e k b e n 
az egyház i é s á l l a m i é l e t b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p ü k r ő l . 1660 ó t a n y o m d a is m ű k ö d ö t t 
G r á c b a n , a m e l y az e l s ő é v t i z e d e k b e n az i m a k ö n y v e k é s h i t b u z g a l m i i r o d a l o m sz in t j é t 
képv i se lő t e r m é k e t ado t t k i , a 17. s z á z a d b a n a z o n b a n m e g n ö v e k e d e t t a j e l e n t ő s é g e 
az e l l e n r e f o r m á c i ó s z o l g á l a t á b a n . J e l e n t ő s é g e a m a g y a r b a r o k k i r o d a l o m fe j lesz tésé­
ben figyelemre m é l t ó , a magya r v a l l á s o s és h i t v i t á z ó i r o d a l o m neves m ű v e i l á t t a k 
n a p v i l á g o t ebben a n y o m d á b a n . 
Rákóczi Katalin 
Banfa i -Do l l inge r , E v a : Die Entwicklung der Zahnheilkunde in Ungarn bis zur Gründung 
der Zahnmedizinische Fakultät in Budapest (1955). F o g o r v o s - d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó . 
K ö l n , 1979. 130 p . 
A z egyetemi f o g o r v o s - d o k t o r i c í m e t s z á m o s n y u g a t i o r s z á g b a n csak d i s s z e r t á c i ó 
í r ása , annak n y o m t a t á s b a n t ö r t é n ő k ö z z é t é t e l e é s s z a b á l y o k szer int i m e g v é d é s e u t á n 
lehet e lnye rn i . A z é r t e k e z é s e k f o g o r v o s t ö r t é n e l m i t á r g y ú a k is lehetnek, é s ezzel a lehe­
tőségge l a m ú l t b a n - j e l e n b e n e g y a r á n t é l t ek a f o g o r v o s - d o k t o r j e l ö l t e k . A bécs i s z ü l e ­
t é sű , de h a z á n k b a n nevelkedett B á n f a i - D o l l i n g e r É v a é r t e k e z é s é n e k t á r g y a a magyar 
fogásza t f e j l ő d é s e . E t á r g y k ö r ö n b e l ü l r é s z l e t e s e n az o k t a t á s s a l f og l a lkoz ik , k ö v e t k e ­
zetesen p á r h u z a m o t vonva a magya r - és n é m e t o r s z á g i f o g o r v o s k é p z é s k ö z ö t t . R á m u ­
tat, hogy b á r a f o g o r v o s k é p z é s m a a ké t o r s z á g b a n igen h a s o n l ó , m é g i s a k i a l a k u l á s u k 
út ja igen e l t é r ő v o l t . A z e l t é r é s e k e t é s p á r h u z a m o s s á g o k a t a f e j l ő d é s k ü l ö n b ö z ő sza­
kaszaiban j ó l r ö g z í t i é s t á b l á z a t f o r m á j á b a n is ö s s z e f o g l a l j a . É r t é k e l v e a m ú l t b e l i 
orvos-fogszakorvos k é p z é s t , e l emzi a ma i f o g o r v o s k é p z é s ü n k e l ő n y e i t , ismertetve 
a budapesti F o g o r v o s t u d o m á n y i K a r e l ső t a n r e n d j é t is. A z é r t e k e z é s t b ő függe lék 
egészí t i k i . A „ M e g j e g y z é s e k " c. fejezet 25 lap t e r j e d e l m ű , é s ü g y e s e n k i egész í t i a s z ö ­
vegrész t a d a t o k r é sz l e t e s i s m e r t e t é s é v e l . A z é r d e k l ő d é s r e s z á m o t t a r t ó , sokszor ter­
jedelmes a d a t o k b e l e s z ö v é s e az é r t e k e z é s a l a p s z ö v e g é b e , zavarta v o l n a a gondola t ­
menet k ö v e t é s é t . 
A z i r o d a l o m fejezet 159 f o r r á s m ű v e t sorol f e l , b i z o n y í t v a a s z e r z ő g o n d o s s á g á t é s 
s z o r g a l m á t . A z é r t e k e z é s t szoka t lan — de d i c s é r e n d ő m ó d o n — 2 oldalas magyar 
n y e l v ű ö s s z e f o g l a l á s egész í t i k i . 
Huszár György 
Biedermann , H a n s : Medicina magica. Metaphys i sche H e i l m e t h o d e n i n s p ä t a n t i k e n 
u n d mi t t e l a l t e r l i chen H a n d s c h r i f t e n . Graz , 1978, 107 lap , 30 facsimile t á b l a . 
F e l f e d e z ő ú t r a h ív j a meg az o l v a s ó t Hans B i e d e r m a n n az ó k o r i é s k ö z é p k o r i g y ó ­
g y á s z a t i r r a c i o n á l i s , m á g i k u s elemeinek, me ta f i z ika i g y ó g y m ó d j á n a k b e m u t a t á s á v a l . 
A rég i é s ú j t e r á p i k u s e l j á r á s o k merev s z e m b e á l l í t á s a sokszor azt e r e d m é n y e z t e 1 , 
hogy a l o g i k a i , o k s á g i kapcso la toka t k e r e s ő t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s m ó d e g y s z e r ű e n 
é r t e l m e t l e n n e k t ü n t e t t e fel m i n d a z o k a t a t ö r e k v é s e k e t , amelyekkel az ős i k u l t ú r á k 
embere a k o z m i k u s ö s s z e f ü g g é s e k h a r m o n i k u s r e n d s z e r é b e á g y a z v a a r ra t ö r e k e d e t t , 
hogy a h a t ó e r ő k n e k a b e t e g s é g e k á l t a l fenyegetett e g y e n s ú l y á t fenntartsa vagy helyre­
á l l í t s a . B iedermann a pha rmako- , psycho- és s z o c i o t e r á p i a tapasztalataira h iva tkozva 
é r v e l amellet t , hogy ma is jó l f e l h a s z n á l h a t ó t u d á s r e j l i k ezekben az egykor l e n é z e t t 
e l j á r á s o k b a n . A b i z o n y í t á s t k í v á n j a s z o l g á l n i k ö n y v é v e l : m i n d e n e k e l ő t t t ö r t é n e t i 
anyagon , így h á r o m , facsimile k i a d á s b a n m á r k o r á b b a n is megjelent k ö z é p k o r i k ó d e x 
seg í t s égéve l , t o v á b b á e t n o l ó g i a i p á r h u z a m o k (navaho i n d i á n o k g y ó g y í t á s i c e r e m ó n i á i ) 
i d é z é s é v e l é s n é h á n y , a modern g y ó g y á s z a t b a n is e r e d m é n y e s e n h a s z n á l t ő s i m ó d s z e r 
( a k u p u n k t ú r a ) l e í r á s á v a l . 
A bemuta to t t e l j á r á s o k gondo la t i h á t t e r é t a s z e r z ő az analogikus g o n d o l k o d á s m ó d ­
ban véli m e g t a l á l n i . Ennek é r z é k e l t e t é s é r e C. G . J u n g s z i n k r o n i c i t á s - e l m é l e t é t h ív j a 
s e g í t s é g ü l . Eszer in t a s z i n k r o n i c i t á s b izonyos psz ich ika i á l l a p o t n a k egy vagy t ö b b 
o l y a n l á t s z ó l a g t á v o l i e s e m é n n y e l v a l ó e g y b e e s é s e , ame ly a p i l l a n a t n y i s z u b j e k t í v 
á l l a p o t é r t e l m i p á r h u z a m á n a k l á t s z i k . B iedermann szer int az a k a z u á l i s t ö r t é n é s e k n e k 
ez a k o i n c i d e n c i á j a szo lgá l a lapu l m i n d e n f é l e m á g i k u s c s e l e k m é n y h e z . M á r az a n t i k 
i d ő k t ő l kezdve i s m e r t é k és h a s z n á l t á k az archaikus , s p e k u l a t í v é s g y ó g y á s z a t i elemek 
s z i n t é z i s e k é n t m e g a l k o t o t t k ü l ö n f é l e t á b l á z a t o k a t . I l y e n p é l d á u l az a r i s t o t e l é s z i n é g y 
ő s m i n ő s é g (stoicheia, complexiones) t a n á b ó l s z á r m a z ó h u m o r á l i s e l m é l e t . Eszer int 
az elemek (somata) a n é g y ő s m i n ő s é g k o m b i n á c i ó j á b ó l keletkeznek: a s z á r a z és a 
h ideg fö lde t e r e d m é n y e z , a n e d v e s s é g é s a meleg l e v e g ő t , a n e d v e s s é g é s a hideg vizet , 
a s z á r a z és a meleg t ü z e t hoz l é t r e . Er re é p ü l t a z t á n e l ő s z ö r Po lybosznak az ember 
t e r m é s z e t é r ő l s z ó l ó k ö n y v é b e n l e í r t , a Corpus H i p p o c r a t i c u m b a n á t h a g y o m á n y o z ó ­
d o t t e l k é p z e l é s e a test é s lélek h a r m ó n i á j á t b i z t o s í t ó n é g y t e s t n e d v r ő l . A n é g y n e d v r ő l 
s z ó l ó e l m é l e t a n é g y f é l e t e m p e r a m e n t u m r ó l a l k o t o t t fe l fogássa l ö s s z e k a p c s o l ó d v a 
szinte n a p j a i n k i g m e g t a l á l h a t ó p é l d á u l a t ibe t i g y ó g y á s z a t i gyakor l a tban . 
A k ö z é p k o r b a n a n é g y e m b e r t í p u s t p á r h u z a m b a á l l í t o t t á k a k ö r n y z e t l e g k ü l ö n b ö ­
z ő b b t á r g y a i v a l é s j e l e n s é g e i v e l ( á l l a t , s zé l , víz, é v s z a k , é t e l stb.), s a m e g f e l e l é s i s é m á ­
b ó l fontos k ö v e t k e z m é n y e k e t , a m i n d i g v á g y o t t h a r m ó n i á t b i z t o s í t ó d iae te t ika i e l ő ­
í r á s o k a t o lvastak k i a gyakor l a t i é l e t v i t e l s z á m á r a . A diae te t ika i e l ő í r á s o k az ember i 
physist az universal is physis r é s z e k é n t é r t e l m e z t é k , s b e t a r t á s u k az ember i t e r m é s z e t 
m e g t i s z t u l á s á t (kathars is) hozta l é t r e . A z egyik p é l d a erre az 1390 k ö r ü l k é s z ü l t 
„ T a c u i n u m sanitat is i n m e d i c i n a " c í m ű fe lső- i tá l ia i k é z i r a t , a m i t az i smer t nestor ianus-
k e r e s z t é n y arab orvosnak , Abulcas i s de Ba ldachnak az an t ik h u m o r á l p a t h o l ó g i a 
a l a p j á n k é s z ü l t m ű v e n y o m á n í r t a k . A gazdagon i l l u m i n a i t k ó d e x l é n y e g é b e n egy k é p e s 
h e r b á r i u m , amely a m á g i k u s é s e m p i r i k u s g y ó g y n ö v é n y e k rajzain é s l e í r á s á n k í v ü l 
a n ö v é n y e k h a s z n á l a t i m ó d j á t é s t u l a j d o n s á g a i t is t a r t a lmazza . B iede rmann r é s z l e t e s e n 
e lemzi a j e l e n t ő s e b b g y ó g y n ö v é n y e k h e z ( p l . m a n d r a g ó r a ) k a p c s o l ó d ó m i t i k u s e l k é p ­
z e l é s e k e t , u g y a n a k k o r r á m u t a t a n ö v é n y e k k í s é r l e t e k k e l b i z o n y í t o t t g y ó g y h a t á s a i r a is . 
A n t i k , p o g á n y j e l l e g ű g y ó g y á s z a t i e l k é p z e l é s e k n e k a k e r e s z t é n y k ö z é p k o r b a n c s u p á n 
k isebb-nagyobb m ó d o s í t á s o k k a l t ö r t é n ő , fo lyamatos t o v á b b é l é s é r ő l é s h a s z n á l a t á r ó l 
t a n ú s k o d i k a 6. s z á z a d i e l ő z m é n y e k r e v i s s z a v e z e t h e t ő , , L i b r i q u a t t u o r m e d i c i n á é " . 
A h a r m a d i k n a k b e m u t a t o t t k ó d e x , a „ W i e n e r D i o s k u r i d e s " 512 e l ő t t k é s z ü l t 
K o n s t a n t i n á p o l y b a n a j á n d é k k é n t . A n a g y m é r e t ű k é p e k k e l d í sz í t e t t h e r b á r i u m a n ö ­
v é n y e k é l ő vagy p r é s e l t m i n t a a l a p j á n k é s z í t e t t r a j za in k í v ü l g y ó g y á s z a t i é s f a rma­
k o l ó g i a i t r a k t á t u s o k a t t a r ta lmaz . A z á b r á z o l á s o k n e m m i n d i g a z o n o s í t h a t ó k m a 
i smer t n ö v é n y e k k e l , e z é r t a rendszerbe fog l a l á s n e m k i s n e h é z s é g e t o k o z a b o t a n i k u ­
s o k n a k . 
A r é s z l e t e s e n elemzett gazdag s z ö v e g - é s k é p a n y a g t ö r t é n e t i , g y ó g y á s z a t i é s n é p ­
rajzi j e l e n t ő s é g é n t ú l b e p i l l a n t á s t enged a k ö z é p k o r i embernek az e g é s z s é g r ő l é s 
b e t e g s é g r ő l a l k o t o t t f e l f o g á s á b a n . A z e g é s z s é g e t é s b e t e g s é g e t nem v e z e t t é k vissza 
e g y s z e r ű e n k ü l s ő t é n y e z ő k r e . A z e g é s z s é g e s á l l a p o t o t m i n t az ember s z e m é l y e s fele­
l ő s s é g é t ő l is f ü g g ő fo lyama to t o lyan v i l á g r e n d h o r i z o n t j á n s z e m l é l t é k , ami t az emberen 
k í v ü l á l l ó e r ő k is b e f o l y á s o l t a k . A z e g é s z s é g n e k és az e g é s z s é g f e n n t a r t á s á n a k ez az 
i n d i v i d u a l i z á l ó , u g y a n a k k o r az e g é s z e t is szem e l ő t t t a r t ó e l k é p z e l é s e szerves r é s z e 
v o l t a k ö z é p k o r o rvos i a n t r o p o l ó g i á j á n a k , s a g y ó g y á s z a t b a n a s zub jek tumhoz for ­
d u l á s egyik k o r a i f o r m á j a k é n t é r t é k e l h e t ő . 
V é g ü l m e g e m l í t j ü k , hogy a budapest i Egye t emi K ö n y v t á r is ő r i z n é h á n y j e l e n t ő s , 
a k u t a t á s b a n eddig k e l l ő k é p p e n f igyelemre n e m m é l t a t o t t k ö z é p k o r i o rvos i k é z i r a t o t : 
Abulcas i s „ A l t a s r i f " c í m ű f ő m ű v é n e k „ C h y r u r g i a . . . " c í m ű r é s z e m e l l e t t I sak 
Judalus „ Á l t a l á n o s é s r é s z l e t e s d i a e t e t i k á " - j a 1483-bó l é s A v i c e n n a „ K á n o n " - j á n a k 
f ü g g e l é k e k é n t t ö b b s z ö r is k i a d o t t „ A s z í v e r ő i " c í m ű m ű k é z i r a t a . A z i smer te te t t 
k ö n y v ö s z t ö n z é s ü l s z o l g á l h a t a filológusoknak é s az o r v o s t ö r t é n é s z e k n e k a r ra , h o g y 
k ö z ö s ö s s z e f o g á s s a l f e l t á r j á k ezeknek a k é z i r a t o k n a k m é g re j te t t é r t é k e i t . 
Tüskés Gábor 
B o l á n y i I m r e — P a l a t k á s B é l a : Magyar nevek a nemzetközi orvosi terminológiában. 
Budapest , 1962. 18 p . ( K é z i r a t ) . 
A m a g y a r n e k r o l ó g - b i b l i o g r á f i a é s a budapest i Semmelweis O r v o s t u d o m á n y i 
Egye tem t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó a d a t g y ű j t é s u t á n t o v á b b i é r t é k e s ö s s z e á l l í t á s t k é s z í ­
tet t B o l á n y i I m r e é s P a l a t k á s B é l a . A k é z i r a t o t vo l t ak s z í v e s e k k u t a t á s i s e g é d e s z k ö z ­
k é n t á t e n g e d n i . ( A z é r d e k l ő d ő k u t a t ó k a Semmelweis O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r 
o l v a s ó t e r m é b e n b á r m i k o r i g é n y b e vehe t ik . ) Ö s s z e g y ű j t ö t t é k azokat a n e m z e t k ö z i 
o rvos i i r o d a l o m b a n h a s z n á l a t o s t e rminus technicusokat , amelyekben magyar k u t a t ó k 
neve szerepel. 
Ismeretes, hogy m i n d e n t u d o m á n y á g b a n gyakran neveznek el egy-egy ú j foga lmat 
f e l f e d e z ő j é r ő l , e l s ő i s m e r t e t ő j é r ő l . Ez a k u t a t ó szakmai e l i s m e r é s é t j e l en t i , k ü l ö n ö s e n 
a k k o r , ha a n e m z e t k ö z i s zak i roda lomban is ez a k i fe jezés h o n o s o d i k meg. A magya r 
o r v o s t u d ó s o k nem s z é g y e n k e z h e t n e k , m i v e l 130 o lyan k i fe jezés t t a l á l t a k a s z e r z ő k , 
amelyek magyar o r v o s k u t a t ó k n e v é t ő r z i k . E z a l ista ma m á r b i z o n y á r a tetemesen meg­
n ö v e k e d e t t , hiszen az ö s s z e á l l í t á s k ö z e l h ú s z é v e , 1962-ben k é s z ü l t e l . 
A k i f e j ezések b e t ű r e n d b e n k ö v e t i k e g y m á s t , az ö s s z e á l l í t ó k k ö z l i k az esetleges 
s z i n o n i m á k a t is. R ö v i d e n l e í r j ák a k i f e j e z é s á l t a l t akar t foga lmat , j e l e n s é g e t , a szer­
z ő r e v o n a t k o z ó legfontosabb s z e m é l y i ada toka t , az e l s ő p u b l i k á l á s b i b l i o g r á f i a i ada­
ta i t . 
N é h á n y foga lom t a r t a l m á t , i l le tve a k u t a t ó k i l é t é t n e m s i k e r ü l t az ö s s z e á l l í t ó k n a k 
k i d e r í t e n i . M i m á r s z e r e n c s é s helyzetben vagyunk , mer t az 1971-ben k i a d o t t O r v o s i 
l e x i k o n a b i zony ta l an k é r d é s e k nagy r é s z é r e feleletet ad . í g y a m e g h a t á r o z a t l a n u l 
ma rad t k i f e j ezé sek m e g o l d á s a k b . 9 5 % - b a n m e g t a l á l h a t ó . 
Ezeket a h i á n y o s s á g o k a t is figyelembe v é v e , e l i s m e r é s s e l s z ó l h a t u n k a s z e r z ő k r ő l . 
H é z a g p ó t l ó é s ú t t ö r ő s z á n d é k ú ö s s z e á l l í t á s u k k a l a k ö n y v t á r i k u t a t á s o k fon tos s e g é d ­
e s z k ö z é t a d t á k az é r d e k l ő d ő k k e z é b e . 
M u n k á j u k ter jedelme m i n d ö s s z e 18 o l d a l , a befektetett m u n k a m e n n y i s é g e é s j e len­
t ő s é g e azonban i l y e n m é r t é k k e l nem m é r h e t ő fel. A z tud ja i g a z á n é r t é k e l n i , a k i p r ó ­
b á l k o z o t t m á r h a s o n l ó a d a t g y ű j t ő t e v é k e n y s é g g e l . 
Kapronczay Katalin 
C é l i n e , L o u i s - F e r d i n a n d : Leben und Werk des Philipp Jgnaz Semmelweis (1818—1865 K 
W i e n , Age d ' H o m m e K a r o l i n g e r Verlagsges. , 1980. 80 p . 
A Semmelweis i r o d a l o m l é n y e g é b e n k é t nagy csopor t ra o s z t h a t ó . E g y r é s z t a t udo ­
m á n y o s igénnye l m e g í r t , a t á r g y i a d a t o k r a é p í t ő (vagy l e g a l á b b i s ezzel az i g é n n y e l 
f e l l é p ő ) t a n u l m á n y o k r a , m á s r é s z t a k ü l ö n b ö z ő m ű f a j ú ( r e g é n y , s z í n d a r a b , film stb.) 
s z é p i r o d a l m i f e l d o l g o z á s o k r a . E l s ő esetben a s ze r ző az o r v o s t ö r t é n e l m e t m ű v e l i é s 
a szakemberekhez s z ó l . A m á s o d i k esetben o ldo t tabb , s z í n e s e b b e l ő a d á s m ó d d a l , eset­
leg a k ö l t ő i s z a b a d s á g l ehe tősége ive l is é l v e , a t é m á t a s z é l e s e b b k ö z ö n s é g s z á m á r a 
dolgozza fel. 
Semmelweis s zoka t l anu l é r d e k e s é s t r ag ikus é l e t m ű v e k ü l ö n ö s e n h a j l a m o s í t o t t az 
u t ó b b i t í p u s ú m u n k á r a . Ezek k ö z é t a r t o z i k L o u i s - F e r d i n a n d Destoucher , k é s ő b b i 
i smer t í r ó n e v é n C é l i n e , francia o rvos , , L a vie et l 'oeuvre de Semmelweis" c í m ű 
1937-ben megjelent k i s r e g é n y e is. E m ű v é t a s ze r ző 1924-ben d i p l o m a m u n k a k é n t í r t a 
meg. Egy a p á l y a k e z d e t é n á l l ó , j ó t o l l ú fiatal orvost á t l e l k e s í t a S e m m e l w e i s - é l e t m ű 
i r á n t é r z e t t mé ly e g y ü t t é r z é s , a v o n z ó é s i s m e r ő s n e k t ű n ő f o r r a d a l m i r o m a n t i k a kora , 
a t é r b e n és i d ő b e n t á v o l i M a g y a r o r s z á g o n . A z e r e d m é n y : egy é r z e l m e s , s z í n e s é s h a t á ­
sos S e m m e l w e i s - t a n u l m á n y , melynek sikere m e g l e p ő e n nagy le t t . K i l e n c k i a d á s t é r t 
meg, angol ra m á r l e f o r d í t o t t á k és most n é m e t nyelven a d t á k k i . 
A m u n k a k é t s é g t e l e n p o z i t í v u m a , hogy szé les k ö r ö k b e n f e lh ív t a a figyelmet a leg­
n a g y o b b magyar o rvos k i e m e l k e d ő h u m a n i s t a é s t u d o m á n y o s é r d e m e i r e . U g y a n a k k o r 
azt is meg kell á l l a p í t a n u n k , hogy e f e l d o l g o z á s m á r a h ú s z a s é v e k b e n is i smer t 
Semmelweis ada tokhoz k é p e s t is t ö b b t á r g y i t évedés t t a r t a lmaz , nemcsak az é l e t r a j z i 
ada toka t , hanem — a m i a magyar o l v a s ó t k ü l ö n ö s e n zavar ja — a ko rabe l i magyar 
v a l ó s á g o t i l l e tően is. 
A z í r ó szerint p é l d á u l 1849 m á r c i u s á b a n a k ó r h á z i á l l á s m e g h o s s z a b b í t á s i k é r e l m é ­
nek e l u t a s í t á s a m i a t t elkeseredett Semmelweis h a z a t é r Pestre. I t t azonban, m i n t meg­
t u d j u k , i d ő k ö z b e n nagyo t fo rdu l t a v i l á g . 1848. december 2 - á n (!) va lami nagy fo r r a ­
d a l m i v á l t o z á s t ö r t é n t ( , , . . .fliegt alles i n die L u f t . . . " ) . Semmelweis t t e r m é s z e t e s e n 
m a g á v a l r a g a d j á k az e s e m é n y e k . A m a g y a r f ő v á r o s f o r r a d a l m i l á z b a n ég ( i s m é t e l t e n 
v i s s z a t é r ő m o t í v u m a fo ly tonosan z e n é l ő é s t á n c o l ó l a k o s s á g ) , k é s ő b b b e t ö r n e k oda 
a h o r v á t csapatok. M i u t á n k ive r ik ő k e t , a zok s z ö v e t s é g e t k ö t n e k az o r o s z o k k a l stb. 
A z é le t ra jz i ada tok s z á m o s t é v e d é s e k ö z ö t t e m l í t h e t ő , h o g y 1856-ban „ B i r l e y " 
h a l á l a u t á n lesz Semmelweis a R ó k u s - k ó r h á z szü lésze t i o s z t á l y á n a k a v e z e t ő j e . P r o ­
fesszori k i n e v e z é s é r ő l a pest i egyetemre u g y a n a k k o r nem esik s z ó . 
Sajnos nemcsak B i r l y t a n á r n e v é t í r j á k k ö v e t k e z e t e s e n h i b á s a n , hanem a h í r e s 
nevek t ö b b s é g é t is. Ezek k ö z ö t t , furcsa m ó d o n (min thogy a n é m e t f o r d í t á s t B é c s b e n 
a d t á k k i ) a bécsi K l e i n professzor is K l i n - r e v á l t o z o t t . B i z o n y mindez k ö n n y e n elke­
r ü l h e t ő le t t volna, ha az ú j k i a d á s m e g j e l e n t e t é s e e lő t t s zak lek to r t is i g é n y b e vesznek. 
A z e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a magyar o r v o s t ö r t é n e l m i k ö r ö k b e n igen alaposan elemez­
t é k é s m e g v i t a t t á k a Semmelweis é l e t m ű k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i t . E k é r d é s e k b e n sokat 
t e t t ü n k a n a g y k ö z ö n s é g megfe l e lő k o r r e k t t á j é k o z t a t á s á é r t is. I d ő k ö z b e n e l k é s z ü l t 
Benedek I s t v á n k i t ű n ő S e m m e l w e i s - m o n o g r á f i á j a , m e l y s z e r e n c s é s e n e g y e s í t i a tudo­
m á n y o s i g é n y e k k i e l é g í t é s é t a s z é p i r o d a l m i esszé m ó d s z e r é v e l . Ezzel m a j d n e m e g y i d ő -
ben je lent meg a G o r t v a y — Z o l t á n Semmelweis é l e t e é s m u n k á s s á g a c í m ű m ű , mely 
nagy f o r r á s a n y a g r a é p ü l t . 
B í z u n k benne, h o g y C é l i n e n é p s z e r ű k ö n y v e n é m e t n y e l v t e r ü l e t e n is s o k a k b a n fel­
é b r e s z t i majd az é r d e k l ő d é s t a nagy m a g y a r orvos é l e t m ű v e i r á n t , h o z z á j á r u l v a ezzel 
a nyuga t i nye lveken is o l v a s h a t ó t a r t a lmasabb hazai Semmelweis t a n u l m á n y o k befo­
g a d á s á h o z . 
Birtalan Győző 
D o e r r , W.—Schipperges , H . : Was ist theoretische Pathologie ? B e r l i n — H e i d e i b e r g — 
N e w Y o r k , Spr inge r Ver lag , 1979. 5 + 74 p . 
K ü l ö n b ö z ő k u l t ú r á k és k o r o k o r v o s t u d o m á n y a m i n d i g e r ő s e n f ü g g ö t t a korabel i 
u r a l k o d ó eszmei á r a m l a t o k t ó l , v a l l á s i , filozófiai é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s n é z e t e k t ő l . 
Ez az ö s s z e f ü g g é s s z e m b e t ű n ő , a k á r az an t ik g ö r ö g — r ó m a i , a k á r a k ö z é p k o r i arab 
medic ina , a k á r a k ö z é p k o r é s a renaissance v á l a s z t ó v o n a l á n é lő Paracelsus gondola­
t a iva l t a l á l k o z u n k . Ú g y is m o n d h a t n á n k , hogy az é l e t t a n i é s k ó r t a n i n é z e t e k a k o r 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s m ű v e l t s é g é n e k egyik spec i á l i s m a g y a r á z a t r e n d s z e r e k é n t fog­
h a t ó k fel. T u d v a l e v ő , hogy ez az a l á r e n d e l t s é g i v i szony — l é n y e g e f o l y t á n — g á t o l t a 
a s a j á t o s o r v o s t u d o m á n y i f e j lődés t , a l e g m e g f e l e l ő b b k u t a t á s i m ó d s z e r e k , igen s o k á i g 
az i n d u k t í v v i z s g á l ó d á s o k k i b o n t a k o z á s á t . 
A z ú jko r i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s o k f e l l e n d ü l é s e a 16—17. s z á z a d b a n azon­
ban e l l e n k e z ő i r á n y ú l e h e t ő s é g e k e t n y i t o t t a medic ina s z á m á r a is. A tendencia e z u t á n 
m i n d i n k á b b a s p e c i a l i z á l t r é s z k u t a t á s , az á l t a l á n o s ö s s z e f ü g g é s e k e l h a n y a g o l á s a , 
az „ o r v o s i filozofálás" e l s o r v a s z t á s a le t t . Ez a mos t m á r t ö b b é v s z á z a d o s fo lyamat 
e r e d m é n y e k é n t l é t r e j ö t t mode rn o r v o s t u d o m á n y n a p j a i n k b a n a m o l e k u l á r i s d imen­
z i ó k b a n t á j é k o z ó d i k , é s az e m b e r i szervezetet c s u p á n b iomechan ikus m o d e l l k é n t 
s zemlé l i . Ezen o r v o s i s zemlé le t e l l e n é b e n azonban i s m é t e l t e n je lentkeztek e l l e n h a t á s o k , 
melyek a k i a l a k u l t helyzet e g y o l d a l ú s á g a i t veszik c é l b a . I lyennek t e k i n t h e t j ü k az 
„ e l m é l e t i p a t h o l ó g i a " új o rvos i d i s z c i p l í n a k é n t v a l ó j e l e n t k e z é s é t is, m e l y n e k prog­
r a m j á t D o e r r é s Schipperges mos t i smerte te t t k ö n y v e f e j t i k i . 
D o e r r szerint a teoret ikus k ó r t a n p r o b l é m a t ö r t é n e t i ö s s z e f ü g g é s e k b ő i , a n t r o p o l ó ­
g ia i k é r d é s f e l t e v é s e k b ő l (alakzat , n y e l v ) i n d u l k i . M a t e m a t i k a i , filozófiai, b io lóg i a i 
t á r g y k ö r ö k k e l á l l kapcsola tban. G o n d o l a t i k o n s t r u k c i ó , a he rmeneu t ika é s a matema­
t i k a i logika t ö r v é n y e i szerint. N e m t á m a s z k o d i k a m o r f o l ó g i a i m e t o d i k á r a , b á r fe l ­
h a s z n á l j a a n n a k e r e d m é n y e i t . Á l t a l á n o s é r v é n n y e l f o g l a l k o z i k a m e g b e t e g e d é s p rob­
l é m á j á v a l ( m e l y n e k bizonyos j e l e n s é g e i a szervetlen v i l á g b a n is e l ő f o r d u l n a k — a ther-
m o d i n a m i k a 2. t ö r v é n y e , az e n t r ó p i a é r v é n y e s ü l é s é v e l ) . Á t t e k i n t i a h o m o l ó g i a , az ana­
l ó g i a , a t í p u s é s az ideatanok k i a l a k u l á s á t , melyek n é l k ü l , m i n t azt levezet i , a modern 
k ó r t a n i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k , l e í r á s o k , o s z t á l y o z á s o k n e m j ö h e t t e k v o l n a l é t r e . Ebben 
a v o n a t k o z á s b a n h a n g s ú l y o z z a P l a t o n és Goethe nagy é r d e m e i t . 
Schipperges a m o d e r n t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s z e m l é l e t ű á l t a l á n o s k ó r t a n á l ta l e l­
hanyagol t n é g y fon tos t é m a k ö r t e x p o n á l : 1. a „ p a t h o s " p r o b l é m á j á t ; 2. az i d ő d i m e n ­
z i ó t a b e t e g s é g f o l y a m a t m e g é l é s e s z e m p o n t j á b ó l ; 3. a f á j d a l o m - f e n o m é n t é s 4. a ha l á l t , 
m i n t „ h a t á r j e l e n s é g e t " . K ü l ö n á l l ó t a n u l m á n y k é n t é r t é k e l h e t ő fejezetet szentel Schip­
perges a h i s t ó r i a i v i s s z a t e k i n t é s é b e n a fiatalon megha l t nagy n é m e t r o m a n t i k u s k ö l t ő , 
N o v a l i s á l t a l á n o s k ó r t a n i n é z e t e i n e k , me lyben a fent i k é r d é s e k k ü l ö n ö s , m i s z t i k u s 
f e l f o g á s b a n f o g a l m a z ó d t a k meg. 
A m i a „ T h e o r e t i s c h e Pathologie'* m ü v e l é s é n e k r eá l i s t e v é k e n y s é g é t i l l e t i , a k ö n y v ­
b ő l meg tud juk , h o g y ö t é v e m u n k a c s o p o r t m ű k ö d i k , n é g y s z e k c i ó b a n ahe ide lbe rg i 
t u d o m á n y o s a k a d é m i a keretei k ö z ö t t . A k u t a t o t t , i l l . tervezet t k u t a t á s i t é m á k b ó l 
b e m u t a t u n k n é h á n y a t : a b e t e g s é g f o g a l o m e l m é l e t e ; a d i a g n ó z i s é s az „ e n t i t é m o r ­
b i d e " foga lma; a n t r o p o l ó g i a i p a t h o l ó g i a ; me ly b e t e g s é g e k emberspecif ikusak; az é l e t ­
k o r o k p a t h o l ó g i á j a ; az i n k u b á c i ó s i d ő e l m é l e t e ; t a n u l m á n y o k a f á jda lom l é n y e g é r ő l ; 
a f á j d a l o m szoc i á l - é s k u l t ú r t ö r t é n e t i aspektusa; a m o d e r n T h a n a t o l ó g i a k ö r v o n a l a i ; 
a . ,Theor ica és p r a c t i c a " e g y e n s ú l y a . 
A v á z o l t e l m é l e t i p a t h o l ó g i a b e i l l e s z t é s e a t e chnokra t i kus s z e l l e m ű s p e c i á l k u t a t á -
sok é s d i s z c i p l í n á k k i a l a k u l t e g y ü t t e s é b e , nem t ű n i k k ö n n y ű dolognak. M é l y e n é r t ­
h e t ő , hogy a je len legi d e h u m a n i z á l t , f e l a p r ó z o t t r é s z l e t e s k ó r t a n az ember i o rgan iz ­
mus e g y s é g e és a k ö r n y e z e t i h a r m ó n i a i r á n t i f o g é k o n y s á g r e a k c i ó j á t v á l t o t t a k i . 
De vajon e k ü l ö n b ö z ő g y ö k e r ű és s z e m l é l e t ű t ö r e k v é s e k v a l ó b a n ö s s z e e g y e z t e t h e t ő k - e ? 
É s ha igen, m i l y e n ú j e l v i a lapokon, m i l y e n t á r s a d a l o m s z e m l é l e t i , t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
f e lvé te lek s z ü k s é g e s e k ehhez? Mindeneset re e k ö n y v is a s z ü k s é g s z e r ű e n j e l e n t k e z ő 
ú t k e r e s é s e k s z á n d é k á t j e l z i . 
Birtalan Győző 
Engelhard t , Die t r ich—Schipperges . H e i n r i c h : Die inneren Verbindungen zwischen 
Philosophie und Medizin im 20. Jahrhundert. Da rms tad t , Wissenschaft l iche B u c h ­
gesellschaft, 1980. 190 p . 
A fi lozófia és med ic ina b e l s ő k a p c s o l a t á n a k k é r d é s e i egyre nagyobb h a n g s ú l y t 
nyernek nap ja inkban . A M a d r i d b a n 1979-ben megta r to t t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s s z i m p ó ­
z i u m e l ő a d á s a i é s v i t á i , va l amin t az a z ó t a egyre s ű r ű b b e n j e l e n t k e z ő f e l d o l g o z á s o k 
e l m é l y í t e t t é k azt az i g é n y t , hogy pontos m e g f o g a l m a z á s t nyer jenek azok a t e r ü l e t e k , 
amelyek a filozófust é s o rvos t e g y a r á n t é r i n t i k . A z é le t , h a l á l , Szenvedés , j ó l é t , k r í z i s , 
g y ó g y u l á s stb. k é r d é s e i ezek, amelyekkel a m e d i c i n á n a k u g y a n ú g y szembe k e l l n é z ­
nie, m i n t a filozófiának, hiszen az orvos t c s e l e k v é s r e , a f i l o z ó f u s t k é r d é s f e l t e v é s r e 
k é s z t e t i k . A m í g az e l ő z ő é v s z á z a d o k b a n a Corpus H i p p o c r a t i c u m t ó l a 19. s z á z a d 
végé ig — a filozófia t r ó n f o s z t á s á i g — a filozófia é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o k p á r h u z a m a 
é s k ö l c s ö n h a t á s a n y i l v á n v a l ó vol t (és ezt az á l l í t á s t a k k o r is fenn kel l t a r t a n u n k , 
ha e g y i k - m á s i k t u d o m á n y á g á t m e n e t i l e g e l ő b b r e l é p e t t ) , a 20. s z á z a d b a n a med ic ina 
h a l a d á s á v a l a filozófia m á r n e m tudot t l é p é s t t a r t an i . Seme ly ik filozófiai i r á n y z a t sem 
tud ta e g y é r t e l m ű e n é s m e g n y u g t a t ó f o r m á b a n a sa já t „ v i l á g k é p é b e " i n t e g r á l n i azoka t 
az e r e d m é n y e k e t , amelyek p l . az a g y s t r u k t ú r á k , i d e g f u n k c i ó k f e l t é r képezése i , a b i o ­
k é m i a i m i k r o a n a l í z i s e k v a l a m i n t a m é l y p s z i c h i k a i v i z s g á l a t o k n a k , o p e r a t í v beavat­
k o z á s o k n a k szinte m á r kalandos k i b o n t a k o z á s a és fő leg az ö r ö k l e t e s anyagba v a l ó 
b e l e n y ú l á s jelentenek az e m b e r i s é g n e k , a m i v e l k e z d e t é t veszi a b io lóg ia i m a n i p u l á ­
c i ó k sora. M i n t h a a „ t u d o m á n y o k t u d o m á n y a " megakadt v o l n a a t u d o m á n y o k e l ő ­
c s a r n o k á b a n , m i n t h a a g y ó g y í t á s nem je len tene e g y ú t t a l „ g o n d o l k o d á s t " is. 
M a g a a filozófia is n a g y o n m o z g a l m a s s á v á l t , a l t e r n a t í v á k a t ad c s e l e k v é s r e é s t u ­
d á s r a e g y a r á n t , é l e t é r z é s e k i n t e r p r e t á l á s á r a v á l l a l k o z i k és a h u m a n i t á s r e p r e z e n t á n s a ­
k é n t l é p fel . D e vajon n e m ezek k o r u n k l e g a l a p v e t ő b b filozófiai k é r d é s e i - e ? 
A s z e r z ő p á r o s — o rvos é s filozófus m i n d k e t t ő — alapos f e lkészü l t s égge l rende lke-
z ik e k ö n y v m e g í r á s á h o z . A t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s u t á n a medicina j e l e n l é t é t keresik 
a 20. s z á z a d i t á r s a d a l o m f i l o z ó f i a a l a p k a t e g ó r i á b a n , t á r g y a l j á k a p s z i c h o a n a l í z i s t 
é s a marx izmus m e d i c i n a - k é p é t . A z a n t r o p o l ó g i a fejezetben a beteg ember f e n o m e n o l ó ­
giá ja és e t i k á j a , a b e t e g s é g l é n y e g e , a s e g í t s é g n y ú j t á s , a b e a v a t k o z á s k é r d é s e i é s az 
o rvos i e t ika s t r u k t ú r á j a és szempont ja i k e r ü l t e k m e g v i l á g í t á s r a . A med ic ina e l m é l e t e 
é s m e t o d o l ó g i á j a h a t o t t ugyan a filozófiára, m é g i s ezen a t e r ü l e t e n m é r h e t ő l e g i n k á b b 
a ké t d i s z c i p l í n a s z é t v á l á s a . F i g y e l e m r e m é l t ó az u t o l s ó fejezet, amelyben az e l v á r á s o k a t 
r eg i sz t r á l j ák a s z e r z ő k , a fe lada toka t , i g é n y e k e t , f e l t é t e l eke t m i n d k é t i r á n y b a n , de 
fokozo t tabban a filozófiától, a m e l y n é l k ü l nem o l d h a t ó meg a medicina j e l e n s é g e i n e k 
filozófiai s í k o n v a l ó f e l d o l g o z á s a : hiszen m i n d k é t t u d o m á n y a c s e l e k v ő , s z e n v e d ő , 
r e m é n y k e d ő e m b e r r e l fog la lkoz ik . 
A k ö t e t b ő jegyzetanyagot , s z e m é l y - é s t á r g y m u t a t ó t é s rész le tes i r o d a l o m j e g y z é k e t 
k ö z ö l . 
Rákóczi Katalin 
J. F r á t e r Z s . : Az J855. évi kolerajárvány Magyarországon. ( T ö r t . S ta t i sz t . F ü z . 5.) 
Bp . 1980. 377 o l d . 
A z I n d i á b a n r é g ó t a honos k o l e r a a 19. s z á z a d b a n t ö b b p a n d e m i á t o k o z o t t , ezek 
i d ö r e n d i s é g é r ő l azonban m á s - m á s s z e r z ő k j á r v á n y t ö r t é n e t i m u n k á i k b a n m á s - m á s 
adatokat k ö z ö l n e k . Ez a k r o n o l ó g i a i b i z o n y t a l a n s á g a hazai j á r v á n y o k r a is é r v é n y e s : 
Rigler (1910) ada ta i p l . a m a g y a r o r s z á g i k o l e r a j á r v á n y o k k a l f o g l a l k o z ó k é s ő b b i szer­
z ő k m ü v e i a l a p j á n — úgy l á t s z i k —- á t é r t é k e l é s r e szoru lnak . 
A z 1855. év i j á r v á n y p u s z t í t á s a i r ó l a l e g r é s z l e t e s e b b adatokat az o s z t r á k Dräsche 
(1860) m o n o g r á f i á j á b a n t a l á l j u k , e k i t ű n ő e p i d e m i o g r á f u s m u n k á j á t v i s zon t a kolera­
j á r v á n y o k t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó hazai s z e r z ő k n e m idéz ik . 
A z e l m o n d o t t a k u t á n mega lapozo t tnak l á t s z i k az a v é l e m é n y ü n k , hogy ő s z i n t e 
e l i s m e r é s i l l e t i a s z e r z ő t az 1855. évi k o l e r a j á r v á n y n a g y v á r a d i , p o z s o n y i , budai , 
kassai és s o p r o n i k e r ü l e t b e n o k o z o t t p u s z t í t á s a i r ó l h e t e n k é n t k é s z í t e t t k ö z s é g s o r o s 
statisztikai j e l e n t é s e k k ö z r e a d á s á é r t . A z abszolu t izmus k o r á n a k n a g y r é s z t rendezetlen 
levél tár i a n y a g á b ó l kellett ugyanis k i v á l o g a t n i azokat az adatokat, a m e l y e k a meg­
jelent füze t 156 o lda l t e r j e d e l m ű j á r v á n y s t a t i s z t i k a i r é s z é t a lko tva , v é g r e h o z z á f é r ­
h e t ő v é v á l t a k é s é r t é k e s f o r r á s m u n k a k é n t s z o l g á l n a k a t o v á b b i k u t a t á s o k s z á m á r a . 
K á r , hogy a n y a g á n a k f e l d o l g o z á s a s o r á n a s z e r z ő sem az e g é s z s é g ü g y i statisztika 
k o r s z e r ű a n a l i t i k a i m ó d s z e r e i t , sem a kolera t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó haza i szakirodal­
mat vette k e l l ő k é p p e n figyelembe. E n n e k t u d h a t ó be, hogy a k o r á b b i a k h o z h a s o n l ó a n 
a most megjelent é s i t t i smertetet t m ű sem j e l en the t i a c í m b e n k ö z ö l t p r o b l é m a végle­
ges l e z á r á s á t , e l l e n k e z ő l e g : t o v á b b i feladatok m e g o l d á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t vi lágí t ja 
meg. E l s ő s o r b a n n y o m a t é k o s a n m u t a t r e á a hazai j á r v á n y t ö r t é n e t i k u t a t ó m u n k a 
sze rveze t t é t é t e l é n e k , s z í n v o n a l a k o r s z e r ű s í t é s é n e k halaszthatat lan v o l t á r a , k ü l ö n ö s e n 
a j á r v á n y o k o k o z t a p u s z t í t á s o k t ö r t é n e l m i s z e r e p é n e k , t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k i h a t á ­
sainak j o b b m e g i s m e r é s e é r d e k é b e n . A stat isztikus m u n k á j a azonban az anyag f e l t á r á ­
sával é s k ö z r e b o c s á t á s á v a l v é g e t é r , a t ö b b i t az o r v o s t ö r t é n é s z n e k k e l l e l végezn i e . 
Karasszon Dénes 
Funkens t e in , D . H . : Medical Students, Medical Schools and Society during Five Eras: 
Factors Affecting the Career Choices of Physicians 1958—1976. Cambr idge , Massa­
chusetts, Ba l l inger P u b l . C o . 1978. 225. p . 
M i l y e n t é n y e z ő k b e f o l y á s o l t á k az a m e r i k a i orvosi e g y e t e m e k r ő l k i k e r ü l t d i p l o m á ­
sok e l h e l y e z k e d é s é t az u t ó b b i huszonnyolc é v b e n ? A h a l l g a t ó k r ó l fo lyamatosan 
g y ű j t ö t t ada tok m e n n y i r e s e g í t h e t n e k p á l y a v á l a s z t á s u k e l ő r e j e l z é s é b e n ? A s z e r z ő 
t izenki lenc é v e n á t v é g z e t t f e l m é r é s e i n e k e r e d m é n y é r ő l s z á m o l be, adatait n é h á n y 
k i e m e l k e d ő orvos i egyetem é s egy o r s z á g o s r e p r e z e n t a t í v m i n t a adta. A f e l m é r é s 
j e l l e g z e t e s s é g e , hogy a h a l l g a t ó k r ó l é s o r v o s o k r ó l g y ű j t ö t t ada toka t ö s s z e v e t i az 
egyetemi o k t a t á s b a n é s a t á r s a d a l o m e l v á r á s a i b a n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k k a l . 
A z o rvos i p á l y á t felosztja aszerint , hogy az egyes m ű k ö d é s i t e r ü l e t e k m i l y e n k é p e s s é ­
geket k í v á n n a k az o r v o s t ó l . A k é t a l a p v e t ő i r á n y u l á s a „ b i o s c i e n t i f i c " é s a „ b i o s o -
c i a l " , a szé les s k á l a a f ő á l l á s ú k u t a t ó o r v o s t ó l az á l t a l á n o s g y a k o r l ó o r v o s o n á t 
a p s z i c h i á t e r i g é s k ö z e g é s z s é s é g ü g y i d o l g o z ó i g terjed, sok t e r ü l e t e n a k ü l ö n b ö z ő 
k é s z s é g e k k o m b i n á c i ó i v a r i á l ó d n a k . A s z e r z ő f e lvázo l j a a p á l y a v á l a s z t á s t b e f o l y á s o l ó 
b e l s ő és k ü l s ő t é n y e z ő k e t (a h a l l g a t ó e l ő k é p z e t t s é g e , é r d e k l ő d é s i t e r ü l e t e , é r t é k r e n d ­
szere, j ö v e n d ő é l e t m ó d j á r a v o n a t k o z ó tervei , i l l e tve az egye temi é l m é n y e k és a t á r s a ­
d a l m i t é n y e z ő k ) , ma jd v i z s g á l j a a k ö z t ü k l e v ő ö s s z e f ü g g é s e k e t . A t á r s a d a l m i t é n y e z ő k 
v á l t o z á s á t az o r v o s k é p z é s ö t k o r s z a k á n a k l e í r á s á v a l é r z é k e l t e t i : 
1. a s p e c i a l i z á l ó d á s k o r a 1947—58; c é l : szakorvosok k é p z é s e 
2. t u d o m á n y o s korszak 1959—68; a k u t a t ó m u n k a kap ta a l e g t ö b b t á m o g a t á s t ; 
az i deá l i s orvos ku ta t , ideje 3 0 % - á t tö l t i betegek k ö z t 
3. d i á k m o z g a l m a k k o r a 1969—70; e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s p r o b l é m á i n a k t á r s a d a l m i 
m e g o l d á s a k e r ü l e l ő t é r b e , p o l i t i k a i a k c i ó k k a l igyekeztek v á l t o z á s t e l ő i d é z n i az egye­
temeken 
4. az 1 9 7 1 - 1 9 7 4 k ö z ö t t i é v e k 
5. az a l a p e l l á t á s p r o b l é m á j a é s a k o r m á n y e l l e n ő r z ő s z e r e p é n e k n ö v e k e d é s e j e l l e m z ő 
1 9 7 5 - t ő l ; a t á r s a d a l o m n a k t ö b b orvosra van s z ü k s é g e az a l a p e l l á t á s b a n ( k ö r z e t i 
orvos, g y e r m e k g y ó g y á s z , á l t a l á n o s b e l g y ó g y á s z ) é s az e g é s z s é g ü g y i l e g g y e n g é n e l l á t o t t 
t e r ü l e t e k e n ( k ü l v á r o s o k , v i d é k ) . 
Ezekkel a k é r d é s e k k e l k ü l ö n fejezet fog la lkoz ik , v a l a m i n t a n ő h a l l g a t ó k p á l y a ­
v á l a s z t á s á v a l is. 
A t a n u l m á n y k o n k l ú z i ó j a , hogy az o rvosok p á l y a i r á n y u l á s á t j o b b a n b e f o l y á s o l j a 
a k o r á l t a l á n o s t á r s a d a l m i hangula ta , m i n t b á r m i , a m i az o k t a t á s b a n t ö r t é n i k , t é v ­
h i t c s u p á n — a m i t azonban az i l l e t ékesek k ö z ü l sokan osz tanak — , hogy a k i k é p z é s 
a lat t l e v ő o r v o s t a n h a l l g a t ó k a t a tananyag vagy az o k t a t á s i k ö r n y e z e t m e g v á l t o z t a t á ­
s á v a l b e f o l y á s o l n i lehet. 
A s z e r z ő megf igye l é se i t j ó l á t t e k i n t h e t ő t á b l á z a t o k é s g r a f i k o n o k s z e m l é l t e t i k , 
a k ö n y v e g y h a r m a d á t a f ü g g e l é k k é n t k ö z ö l t k é r d ő í v e k teszik k i . 
Bánóczy Erika 
G oerke, H . : Fünfundsiebzig Jahre Deutsche Röntgengeseilschaft. S t u t t g a r t — N e w Y o r k , 
G . T h i e m e Ver lag , 1980. 148 p . 
A s z e r z ő á t t e k i n t i a 75 é v e s N é m e t R ö n t g e n o l ó g i a i T á r s a s á g t ö r t é n e t é t . M u n k á j a 
h á r o m i d ő s z a k o t t á r g y a l , melyeke t az e l s ő és m á s o d i k v i l á g h á b o r ú c e z ú r á i v á l a s z t a ­
nak el e g y m á s t ó l . 
C o n r a d R ö n t g e n k o r s z a k a l k o t ó f e l f edezésé rő l a n é m e t orvosok 1896. j a n u á r e l e j é n 
szereztek t u d o m á s t . M é g abban az é v b e n a C h a r i t é sebésze t i k l i n i k á j á n b e á l l í t o t t á k 
az e l s ő r t g . - b e r e n d e z é s t . L é t r e j ö t t az e l s ő p r i v á t o rvos i r t g . - l a b o r a t ó r i u m ( M a x L e v y -
D o r n ) , 1897-ben m e g a l a p í t o t t á k a r t g . - s u g á r z á s s a l f o g l a l k o z ó t u d o m á n y o s i n t é z e t e t . 
A be r l in i R ö n t g e n - E g y e s ü l e t a l a p í t á s a főleg M a x I m m e l m a n n k e z d e m é n y e z é s é r e 
t ö r t é n t , a k i az Or thoped ia i é s P n e u m o t h e r a p i á s I n t é z e t v e z e t ő j e v o l t , é s e l s ő k é n t 
v á l t az ú j d i s z c i p l í n a k i e m e l k e d ő s z a k e m b e r é v é . Ez az e g y e s ü l e t szervezte a z u t á n 
1905 á p r i l i s á b a n az e l ső n é m e t r tg . -kongresszust . Ezzel p á r h u z a m o s a n e t á r g y k ö r b ő l 
n a g y s z a b á s ú k i á l l í t á s t rendeztek, a h o l t ö b b e k k ö z ö t t f e l t űn t az e l s ő m a g y a r r a d i o l ó ­
gus, A l e x a n d e r B é l a is. O a k k o r m é g k é s m á r k i v á r o s i o r v o s k é n t f o l y t a t t a é r t é k e s 
v i z s g á l a t a i t . K ö z e l 400 fe lvé te l t h o z o t t a kongresszusra, melyek f ő l e g a c s o n t o s o d á s 
m e c h a n i z m u s á t d e m o n s t r á l t á k . 
A z e l s ő kongresszus ü n n e p é l y e s k ü l s ő s é g e k k ö z ö t t nyí l t meg. Ö s s z e s e n 71 e l ő a d á s 
hangzot t e l , z ö m m e l a s e b é s z e t i d iagnosz t ika t á r g y k ö r é b ő l . A z e s e m é n y nagy l e n d ü ­
letet ado t t a szakmai f e j l ő d é s n e k . A T á r s a s á g n a k 1905 ő s z é n 184 t ag ja vo l t , 3 évve l 
k é s ő b b 425, 1914-ben 787. A k ü l f ö l d i e k e b b ő l k b . egyharmad a r á n y t k é p v i s e l t e k . 
A z e z u t á n é v e n k é n t t a r to t t kongresszusok anyaga fe j lődés t t ü k r ö z . Ele in te sokat 
fog la lkoz tak a s u g á r á r t a l m a k k é r d é s e i v e l , a r t g . - s p e c i a l i t á s i g a z s á g ü g y i , e t i ka i , k é p ­
zés i és g y a k o r l a t i p r o b l é m á i v a l . 
A t echn ika i fe j lődés m i n d i n k á b b l e h e t ő v é tette a r t g . - v i z s g á l a t o k b e l g y ó g y á s z a t i 
a l k a l m a z á s á t , e l s ő s o r b a n a t ü d ő e l v á l t o z á s o k m e g í t é l é s é t . A z 1910-es é v e k e l e j é n 
je len tkez ik G u s t a v Bergmann a g y o m o r és b é l t r a k t u s r a v o n a t k o z ó ú j s z e r ű f u n k c i o n á l i s 
v i z s g á l a t a i v a l . L ichtenberg 1909-ben i smer te t i e l s ő u r o l ó g i a i r t g . - v i z s g á l a t a i t , melye­
ket kont rasz tanyaggal végze t t . N ö v e k v ő é r d e k l ő d é s k í s é r t e a s u g á r t h e r a p i a f e j l ő d é ­
sé t , h a l m o z ó d t a k a s u g á r b i o l ó g i a i ismeretek. 
1920-ban, a 11. kongresszuson m é g a h á b o r ú s v iszonyok h a t á s a t ü k r ö z ő d ö t t . 
1921-ben a z o n b a n m á r 61 e l ő a d á s t je lente t tek be. E k k o r k ö v e t e l t e H o l z k n e c h t a r ö n t -
g e n o l ó g i a i egyetemi o k t a t á s á t ö n á l l ó t á r g y k ö r k é n t . A s z ü k s é g e s szakmai s z í n v o n a l 
é r d e k é b e n f e l v e t ő d ö t t az ö n á l l ó r ö n t g e n k l i n i k a i i n t é z e t é s t a n s z é k l é t e s í t é s é n e k ü g y e 
is, melyet az ezt k ö v e t ő ü l é s e k e n is t ö b b s z ö r megv i t a t t ak . A k ü l ö n b ö z ő k l i n i k a i disz­
c i p l í n á k k é p v i s e l ő i á l t a l á b a n ragaszkodtak az i n t é z e t ü k b e n m ű k ö d ő spec i á l i s r t g . -
o s z t á l y o k v e z e t é s é h e z . Legfel jebb a s u g á r t h e r a p i a b izonyos ö n á l l ó s o d á s a t e k i n t e t é b e n 
tettek e n g e d m é n y t . A z ö n á l l ó r t g . i n t é z e t e k a 20-as é v e k k ö z e p é r e t ö b b helyen meg­
a laku l t ak . 
A ha rmincas é v e k b e n i n d u l t a k meg a tbc.-s mel lkas-r tg . s z ű r ő v i z s g á l a t o k . 1923-
ban Sauerbruch a m ü n c h e n i kongresszuson a m e l l k a s s e b é s z e t r ö n t g e n o l ó g i á j á t 
k e z d e m é n y e z i . 1922-ben B e r g m a n n az o p e r á l t g y o m o r r a d i o l ó g i a i u t á n v i z s g á l a t á t 
a j án l j a , m e g á l l a p í t v a a j e j u n a l i s ulcus f e l t ű n ő g y a k o r i s á g á t . 1924-ben t i s z t á z t á k 
a gastroscopos és a g y o m o r - r t g . - v i z s g á l a t o k v i s z o n y á t . 1923-ban k i d o l g o z z á k az 
e p e h ó l y a g r t g . - d i a g n o s z t i k á j á t . A m á r 1911-ben e l ő s z ö r v é g z e t t i r r i g o s c o p i á s vizs­
g á l a t r ó l — ú j a b b tapasztalatok a l a p j á n — 1924-ben adtak e l ő . L i c h t e n b e r g 1930-ban 
m á r 600 i . v. p y e l o g r a p h i á r ó l ö s s z e g e z t e tapasztalatai t . A 20-as é v e k v é g é n p r ó b á l ­
koz tak az e l s ő é r k o n t r a s z t a n y a g r t g . - d i a g n o s z t i k á v a l . 
A s u g á r t h e r a p i a k ü l ö n ö s e n m é h d a g a n a t o k (cerv ix , po r t i o ) g y ó g y á s z a t á b a n f e j l ő ­
d ö t t ebben az i d ő s z a k b a n . J e l e n t ő s h a l a d á s m u t a t k o z o t t a pon tos d o z i m e t r i á s m é r é ­
sek t e c h n i k á j á b a n és a s u g á r v é d e l m i m e g o l d á s o k b a n . 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő é v t i z e d e k f e j l ődésé t a sokszorosan m e g n ö v e k e -
dett r é s zvé t e l é s a s p e c i a l i z á l ó d á s j e l l e m z i . E n n e k n y o m o n k ö v e t é s é r e — a t e l j e s ség 
i g é n y é v e l — az ü n n e p i m e g e m l é k e z é s v é k o n y k ö t e t e m á r nem v á l l a l k o z h a t o t t . 
A f e j l ő d é s j e l l e m z ő adatai k ö z ü l e m l í t é s t é r d e m e l a t h e r a p i á s b e s u g á r z á s o k t é m a ­
k ö r é n e k d i f f e r e n c i á l ó d á s a , a c a r d i o l ó g i a i é s a n g i o l ó g i a i r tg . -d iagnoszt ika j e i e n t ő s 
t ö k é l e t e s e d é s e , a r a d i o i z o t ó p d iagnoszt ika é s t h e r á p i a , a „ n u k l e á r i s m e d i c i n a " 
m e g j e l e n é s e , az u l t r ahang é s the rmograph ia v i z s g á l a t o k h o z v a l ó viszony k é r d é s e i , 
az u t ó b b i é v e k b e n pedig a k o m p u t e r - t o m o g r á f i a . 
A m o d e r n o r v o s t u d o m á n y 75 e s z t e n d ő s f e j l ő d é s e a r a d i o l ó g i a i d i s z c i p l í n a k ö v e t é ­
séve l nemcsak a szakemberek é r d e k l ő d é s é t k e l t i fe l , hanem m i n d a z o k é t , a k i k a me­
dic ina a l a k u l á s á n a k s z é l e s e b b , t u d o m á n y t ö r t é n e t i é r t e l m e z é s e i r á n t f o g é k o n y a k . 
Birtalan Győző 
H e i m , Wol fgang-Hagen—Schwarz , H o l m - D i e t m a r ( H r g . ) : Deutsche Apotheker-
Biographie. Bde I — I L S tu t tgar t , Wissenschaft l iche Verlagsgesellschaft M B H , 1975— 
1978. X I V + 788 p . 
A N e m z e t k ö z i G y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i T á r s a s á g p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g e „ ú j soro­
z a t ú " ' k ö t e l e i n e k az a z ó t a e l h u n y t G . E. D a n n professzor vo l t az a l a p í t ó j a ; e z é r t is 
a j á n l o t t á k a sorozat e 43. é s 46. sz. k ö t e t é t az ő e m l é k é n e k . A z e l ő s z ó b ó l t u d j u k , hogy 
1971 e l e j é n h a t á r o z t á k el e h é z a g p ó t l ó m ű k i a d á s á t , mer t m e g b í z h a t ó é l e t r a j z i adat­
g y ű j t e m é n y m á r é v t i z e d e k ó t a h i á n y z o t t . Neves k u t a t ó k b ó l á l l ó 26 t a g ú s z e r z ő g á r d a 
osztot ta fel maga k ö z t az ó r i á s i fe ladatot : az 1950 e l ő t t meghalt n é m e t g y ó g y s z e r é s z é k 
nagy ja inak l e h e t ő l e g t e l j e s k ö r ű s z e r e p e l t e t é s é t . A s z e r z ő k s o r á b a n egyetemi t a n á r , 
l a p s z e r k e s z t ő é s g y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e l m e t nem f ő h i v a t á s k é n t m ű v e l ő officinái g y ó g y ­
s z e r é s z e g y a r á n t m e g t a l á l h a t ó . A z i g é n y e s c é l k i t ű z é s m e g v a l ó s u l á s á t a k o r á b b i ha­
s o n l ó k i a d v á n y o k k a l v a l ó ö s s z e v e t é s j e l z i . N e h e z í t e t t e a k u t a t á s t a I I . v i l á g h á b o r ú t 
k ö v e t ő t e r ü l e t i f e l o s z t á s . R é s z b e n ez is oka annak , hogy egyes s z e m é l y e k adata inak 
s z e r e p e l t e t é s é r ő l le kel le t t m o n d a n i , mer t azok n e m v o l t a k i d ő b e n m e g s z e r e z h e t ő k . 
M i v e l a s z e r k e s z t ő k a m ú g y is tervezik a k i a d v á n y k i e g é s z í t é s é t az 1950—1970 k ö z t 
e l h u n y t a k ada ta iva l , e p ó t k ö t e t b e n k í v á n j á k a h i á n y o k a t p ó t o l n i . 
M i n t m á s h a s o n l ó k i a d v á n y o k n á l , i t t sem v o l t k ö n n y ű a f e l v e e n d ő s z e m é l y e k 
k ö r é n e k m e g h a t á r o z á s a . A z 1800 e lő t t i i d ő k n é h á n y neves s z e m é l y i s é g é n é l p l . a g y ó g y ­
s z e r é s z i t a n u l m á n y o k n a k d i p l o m á v a l v a l ó b e f e j e z é s e nem lehetett k r i t é r i u m ( p l . 
D ö b e r e i n e r ) . F ö szempont a szakmai , t u d o m á n y o s , az i r o d a l m i é s m ű v é s z e t i , a t ö r ­
t é n e l m i é s p o l i t i k a t é r e n k i m a g a s l ó t e v é k e n y s é g v o l t ; e m é r c é t a 19. s z á z a d t ó l kezdve 
magasabbra e m e l t é k . A n é m e t n e m z e t i s é g f o g a l m á t annak s z é l e s e b b , t ö r t é n e l m i 
a s p e k t u s á b ó l í t é l t ék meg, így nem m o n d t a k le p l . a n é m e t ü l b e s z é l ő svájci v. o s z t r á k 
g y ó g y s z e r é s z e k f e lvé t e l é rő l . M á s f e l ő l nem z á r k ó z t a k el k ü l f ö l d ö n s z ü l e t e t t , de m u n ­
k á s s á g u k k a l a n é m e t g y ó g y s z e r é s z e t e t s z o l g á l ó , o t t é l t s z e m é l y e k fe lvé te lé tő l sem. 
A z egyes é l e t r a j z o k szoros á b á c é sorrendben k ö v e t i k e g y m á s t ; ez a t a r t a l o m j e g y z é ­
ket is f e l e s l egessé tette. A t á r g y a l t s z e m é l y i r o d a l m i m u n k á s s á g á t , esetleges k i a d ó i 
t e v é k e n y s é g é t , v a l a m i n t a r ó l a m á r k o r á b b a n megjelent b ib l i og rá f i a i adatokat is 
k ö z l i k , k ü l ö n m e g j e l ö l v e azt, ha va lahol az a r c k é p e is megjelent . M i n d e n é l e t r a j z v é ­
g é n o l v a s h a t ó a 26 s z e r z ő e g y i k é n e k neve is. 
N e m t a g a d j á k , hogy anyagi o k o k b ó l is igyekeztek t ö m ö r e n foga lmazni , szerkesz­
ten i ; ezt s z o l g á l j á k a r ö v i d í t é s e k is. R é s z l e t e s é l e t r a j z o t e z é r t csak k e v é s s z á m ú , v a l ó b a n 
k i e m e l k e d ő s z e m é l y r ő l k ö z ö l t e k . í g y van , a k i r ő l fél , m á s r ó l 5 o l d a l s zó l . A z á t f o g ó , 
g y ű j t e m é n y e s b i o - é s b i b l i o g r á f i a i k i a d v á n y o k k ö z ü l a figyelembe vetteket ugyancsak 
t é t e l e s e n f e l t ü n t e t t é k . 
A z í z l é ses k i á l l í t á s ú , t i p o g r á f i a i l a g is k i f o g á s t a l a n m ű — melyet a N e m z e t k ö z i 
G y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i T á r s a s á g m i n d e n tagja megkap — i l y m ó d o n k i v á l ó a n felhasz­
n á l h a t ó f o r r á s m u n k a . 
Csak e g y e t é r t h e t ü n k a s z e r k e s z t ő k azon b u z d í t á s á v a l , hogy m á s o r s z á g o k g y ó g y -
s z e r é s z t ö r t é n é s z e t i is k ö v e s s é k p é l d á j u k a t , hogy így meglegyen a l e h e t ő s é g e egy 
n e m z e t k ö z i g y ó g y s z e r é s z b i o g r á f i a k i a d á s á n a k . 
Kempler Kurt 
K r u t a , V l a d i s l a v : Jan EvangélistaPurkyné (1787. 12. 18—1869. 7. 28.) J. E. P u r k y n é 
U n i v . B r n o , 1969. 167 p. 
A n á l u n k is j ó l ismert m o r v a t ö r t é n é s z , V I . K r u t a az o r v o s t u d o m á n y o k d o k t o r a 
é r t e k e z é s é t d í s z e s k i a d v á n y k é n t je lente t te meg a b r n o i egyetem s z á z é v e s f e n n á l l á s á ­
nak ü n n e p e a l k a l m á b ó l . A z 1869-ben a l a p í t o t t egyetem, amely az e l s ő v i l á g h á b o r ú t 
k ö v e t ő é v t i z e d e k b e n M a s a r y k n a k , a C s e h s z l o v á k á l l a m m e g a l a p í t ó j á n a k n e v é t viselte, 
1960-ban vette fel legnagyobb n e v ű t a n á r á n a k , a k i m a g a s l ó k u t a t ó n a k , P u r k y n é n e k 
a n e v é t . A k ö n y v nagy s z á m ú eredeti d o k u m e n t u m , k i t ű n ő e n r e p r o d u k á l t k é p felhasz­
n á l á s á v a l é r d e k e s , s z ínes , szinte r e g é n y s z e r ű á b r á z o l á s á t adja a n a g y n e v ű k u t a t ó é l e t é ­
nek, t e v é k e n y s é g é n e k , s o k i r á n y ú m ű k ö d é s é n e k . A s z ű k r e szabot t b i o g r á f i a i a d a t o k 
o lyan ember é l e t é r ő l , t e v é k e n y s é g é r ő l a l ig adha tnak k é p e t , a k i e g é s z é l e t é b e n szinte 
csak d o l g o z o t t , ak inek é l e t e e g g y é vá l t t u d o m á n y o s m ű v é v e l . K r u t á n a k d i c s é r e t é t 
s zo lgá l j a az 1819-ben P r á g á b a n a „ B e i t r ä g e zu r Kenn tn i s s des Sehens in sub jek t ive r 
Hins ich t ' " c í m e n P u r k y n é t o l l á b ó l megjelent o rvos i t h é s i s é n e k nemcsak i s m e r t e t é s e , 
hanem cseh nyelvre v a l ó f o r d í t á s a é s az é r t e k e z é s k é p a n y a g á n a k is k ö z z é t é t e l e . í g y 
i s m e r h e t j ü k meg v a l ó j á b a n P u r k y n é nagy t e h e t s é g é t , k i v á l ó m e g f i g y e l ő k é s z s é g é t , é s 
hogy m e n n y i r e ú j a t t u d o t t é s mer t az a k k o r i o r v o s t u d o m á n y b a n te remteni . Sorra 
veszi a nagy t u d ó s p r á g a i é s m á s i n t é z e t e k b e n megjelent k ö z l e m é n y e i t , é s azoka t 
r é s z l e t e s e n i smer te t i , m a j d fog la lkoz ik t o v á b b i p á l y a f u t á s á v a l , t e v é k e n y s é g é v e l . 
R é s z l e t e s e n i smer te t i a k ö n y v P u r k y n é s z e r e p é t é s f o n t o s s á g á t a cseh nemzeti ö n t u d a t 
k i a l a k í t á s á b a n , muta tva , hogy a t u d ó s sorsa n é p é n e k sorsa is. A s z é p k i á l l í t á s ú d í s z e s 
k ö t e t t m é l t ó e m l é k a n a g y n e v ű k u t a t ó n a k é s a s z á z éve f e n n á l l ó egyetem j u b i l e u m á ­
nak. 
Bugyi Balázs 
Jetter, D i e t e r : Spanien von den Anfängen bis um 1500. (Geschichte des Hosp i ta l s B d . 
4.) Wiesbaden , F ranz Steiner Ver l ag , 1980. 239 p . 81 A b b i l d u n g e n . 
A F r a n z Steiner K i a d ó k ó r h á z t ö r t é n e t - s o r o z a t á n a k negyedik k ö t e t é t veszi k é z b e 
az o l v a s ó : N y u g a t - N é m e t o r s z á g , F r a n c i a o r s z á g , É s z a k - A m e r i k a u t á n S p a n y o l o r s z á g 
k é p e z i e j e l e n k u t a t á s s z í n h e l y é t . A s z e r z ő l e v é l t á r i , k ö n y v t á r i , r égé sze t i anyagokra , 
he ly sz ín i f e l m é r é s e k r e — ezek h í j á n pedig ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a — ép í t i a f e l d o l g o z á ­
sá t , ame lynek cé l ja azon t ö r v é n y s z e r ű s é g e k f e l t á r á s a , amelyek a k ó r h á z a k a t é s e g y é b 
b e t e g g o n d o z ó i n t é z m é n y e k e t k i a l a k í t o t t á k . 
A z eddigi h i e d e l m e k t ő l e l t é r ő e n az e l s ő k ó r h á z a k S p a n y o l o r s z á g b a n is A s z k l é p i o s z -
s z e n t é l y e k vo l tak i . e. 400 k ö r ü l , a nyuga t i g ó t o k xenodoch iuma csak 589-ben a a k u l t 
M é r i d á b a n , aho l v á n d o r o k , betegek, „ e l e s e t t e k és s z e g é n y e k " á p o l á s á t végez t ék , b á r 
e t e v é k e n y s é g r ő l pontos a d a t o k nem marad tak fenn. A z i s z l á m t é r h ó d í t á s a u t á n C o r -
d o b á b a n , S e v i l l á b a n é s m á s v á r o s o k b a n m ű k ö d t e k k ó r h á z a k , l e p r o z ó r i u m o k , de 
t á v o l r ó l sem anny i , a m e n n y i t a s z á j h a g y o m á n y eml í t . A z e l s ő z s i d ó s z e g é n y h á z 
1 2 7 8 - b ó l v a l ó . 
A z e l s ő k e r e s z t é n y k ó r h á z a k a z a r á n d o k u t a k m e n t é n a l a k u l t a k k i , Santiago de 
Compos te la (Jakab apos to l s í r j a ) k ö z p o n t t a l , i nnen vezettek az u t a k e g y r é s z t a k o n ­
t inens b e l s e j é b e , m á s r é s z t a F ö l d k ö z i - t e n g e r i r á n y á b a . E g y i k - m á s i k é p ü l e t n e k m é g 
ma is l á t h a t ó k a r o m j a i . A szerzetesrendek m e g e r ő s ö d é s é v e l szerzetesi és k o l o s t o r i 
k ó r h á z a k é p ü l t e k , n y o m u k m á r a 11. s z á z a d b a n m e g t a l á l h a t ó . A b e n c é s , cisztercita, 
ka r t auz i é s j e r o m i t a k ó r h á z a k a 12. s z á z a d t ó l fokozatosan b e h á l ó z z á k az e g é s z 
I b é r i a i f é l sz ige te t . 
A f e l d o l g o z á s egyik é r d e m e a k ó r h á z a k pontos f e l t é r k é p e z é s e S p a n y o l o r s z á g b a n , 
de a g y ó g y í t á s s a l szorosan ö s s z e f ü g g ő k a r i t a t í v szervezetek é s b e r e n d e z é s e k , l ep ro ­
z ó r i u m o k é s t é b o l y d á k , ame lyek v á r o s o k vagy p ü s p ö k ö k , i l l . e l ő k e l ő s z e m é l y e k f e l ü ­
gyelete alat t l é t e s ü l t e k , é s a betegeken k í v ü l a s z e g é n y e k és ö r e g e k e l l á t á s á t is s z o l g á l ­
t á k , s z i n t é n pontos f e l s o r o l á s t nyernek. A z egyes k ó r h á z a k , k o l o s t o r o k é p í t é s z e t i 
s a j á t o s s á g a i mel le t t k i t é r a s z e r z ő a c s a t o r n á z á s , a v í z v e z e t é k r e n d s z e r k é r d é s é r e is, 
é s m e g v i l á g í t j a a s z e g é n y e k n e k , u t a z ó k n a k , z a r á n d o k o k n a k é p ü l t v e n d é g h á z a k a t is 
a f ű t é s , s z e l l ő z t e t é s , g y ó g y n ö v é n y k e r t é s t e m e t ő i h ig i én i a s z e m p o n t j á b ó l . A n y a g á t 
a k o r p o l i t i k a i , g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i é s va l l á s i f e j l ő d é s é b e á g y a z v a , m i n d k u l t ú r -
h i s t ó r i a i , m i n d pedig o r v o s t ö r t é n e l m i s z e m p o n t b ó l é r d e k e s é s hi teles k é p e t k ö z v e t í t . 
A k ó r h á z ü g y e l m é l e t i é s f i lozófiai a lap ja inak f e l t á r á s a S p a n y o l o r s z á g b a n ö n m a g á ­
ban is é r d e k e s v á l l a l k o z á s , m é g fokozo t t abban vá l i k azonban a z z á , hogy n é m e t t ö r ­
t é n é s z m u n k á j a , a k i m á r h á r o m o r s z á g k ó r h á z t ö r t é n e t é b e n b i z tosan t á j é k o z o t t é s a 
s a j á t o s s á g o k mel le t t a t i p i k u s m e g f o g a l m a z á s á r a is h iva to t t . H a f e l d o l g o z á s á b a n a me­
d ic ina szempont ja i sokszor csak ind i r ek t m ó d o n k e r ü l n e k az ö s s z k é p b e , o k á t abban 
l á t t a t j a D . Jetter, hogy a k ó r h á z a k a l a p í t ó i egyetlen cél t l á t t a k m a g u k e l ő t t : h o g y 
t e l k ü k e t a k á r h o z a t t ó l m e g m e n t s é k . A tú lv i l ág i b o l d o g s á g r e m é n y e e g y f o r m á n j e l l e ­
mezte a z s i d ó , k e r e s z t é n y é s m u z u l m á n a l a p í t ó k a t és a k ö z é p k o r m inden v a l l á s o s 
e m b e r é t — és ez a t é n y t ü k r ö z ő d i k a régi spanyol k ó r h á z a k t ö r t é n e t é b e n is. 
T a b e l l á k , sematikus á b r á k , f é n y k é p e k teszik s z e m l é l e t e s s é a s z ö v e g e t , amelyet n é v ­
é s t á r g y m u t a t ó , a fejezetek v é g é n i r o d a l o m j e g y z é k egészí t k i . 
A s z e r z ő k ö n y v e i s t a n d a r d m ű v e k , melyeket nem n é l k ü l ö z h e t a k u t a t ó , ha a k ó r h á z ­
t ö r t é n e t b e n k í v á n t á j é k o z ó d n i . 
Rákóczi Katalin 
L i l i e n f e l d , A b r a h a m M . ( ed . ) : Times, Places and Persons. Aspects of the History of 
Epidemiology. B a l t i m o r e — L o n d o n , John H o p k i n s Un ive r s i t y Press, 1979. 
1978 m á j u s á b a n t ö b b i n t é z m é n y k ö z ö s e n szervezte meg az e p i d e m i o l ó g i a t ö r t é n e ­
t éve l f o g l a l k o z ó k u t a t ó k k o n g r e s s z u s á t . A kongresszus é r d e k e s s é g e : g y a k o r l ó ep i -
d e m i o l ó g u s o k é s o r v o s t ö r t é n é s z e k fe lvá l tva k e r ü l t e k sorra, az e p i d e m i o l ó g u s o k a t t ö r ­
t é n é s z e k , ő k e t szakmabeliek b í r á l h a t t á k . H é t e l ő a d á s b ó l s m i n d e g y i k u t á n egy-egy 
v i t a c i k k b ő l áll a k ö t e t . E h o z z á s z ó l á s o k t ö b b n y i r e t é n y e k k e l e g é s z í t i k k i a ha l lo t t aka t . 
A m o d e r n e p i d e m i o l ó g i a a X T X . sz. k ö z e p é n , W . F a r r m u n k á s s á g á v a l veszi k e z d e t é t . 
A z ő szellemi k ö r n y e z e t é v e l , t e v é k e n y s é g é v e l J o h n M . Eyler i smer te t meg . (The C o n ­
ceptual O r i g i n s o f W i l l i a m F a r r ' s E p i d e m i o l o g y : N u m e r i c a l M e t h o d s and Social 
T h o u g h t i n the 1830s. 1—21. p . ) F a r r vo l t az e l s ő , a k i a ma temat ika , az o r v o s t u d o m á n y 
és a s z o c i o l ó g i a e r e d m é n y e i t f ö l h a s z n á l v a sz inte t ikus m ó d s z e r t a l a k í t o t t k i a j á r v á n y o k 
f e l m é r é s é r e s o k a i k f ö l d e r í t é s é r e . Ey le r a j á r v á n y ü g y i s t a t i s z t i k á k t ö r t é n e t é t is v á z o l j a 
e l ő a d á s á b a n . 
H o g y a n b e f o l y á s o l t a az e p i d e m i o l ó g i a f e j l ő d é s é t a francia, ú n . „ h i g i é n i k u s - m o z ­
g a l o m " , m i é r t vesz í t e t t e el F r a n c i a o r s z á g v e z e t ő s z e r e p é t a j á r v á n y ü g y i k u t a t á s o k 
t e r ü l e t é n , h o g y a n f e j l ődö t t t o v á b b a francia szel lemi ö r ö k s é g A n g l i á b a n é s az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n ? E r r ő l szól D a v i d E . L i l i e n f e l d é s A b r a h a m M . L i l i e n f e l d e l ő a d á s a . (The 
French Inf luence on the D e v e l o p m e n t o f E p i d e m i o l o g y . 28—38. p . ) A k é t s z e r z ő 
é r d e k e s „ s z e l l e m i c s a l á d f á n " á b r á z o l j a az e l m é l e t e k ö r ö k l ő d é s é t , az i s k o l á k k i a l a k u l á ­
sá t . C. H a n n a w a y k i e g é s z í t é s e m é g i n k á b b k i e m e l i a francia h a t á s j e l e n t ő s é g é t . 
V i c t o r L . H i l t s a X I X . sz.- i s ta t isz t ikai m o z g a l o m és az e p i d e m i o l ó g i a i e l m é l e t e k 
k a p c s o l a t á r ó l í r , majd igyeksz ik F a r r fe l fedezése é s a X X . sz.-i e p i d e m i o l ó g i a k ö z t i 
k o n t i n u i t á s ú t j á t k ö v e t n i , k ü l ö n ö s e n W . H a m e r e r e d m é n y e i t t a r t v a j e l e n t ő s n e k . 
( E p i d e m i o l o g y and the S ta t i s t i ca l M o v e m e n t . 43. p.—55. p.) 
D a p h n e A . Roe a pe l lagra g y ó g y í t á s á n a k t ö r t é n e t é t á l l í t o t t a ö s s z e , e l ő a d á s a az 
an t ik e m p i r i k u s gondolat b i z o n y s á g a : a b e t e g s é g e t oka inak ismerete n é l k ü l is le lehet 
n é h a g y ő z n i . (A t t emp t s o f E r a d i c a t i o n o f Pe l l agra : A H i s t o r i c a l R e w i e w . 62.—78. p.) 
Phyl l is A . R i c h m o n d az ú n . „ k ó r o k o z ó t e ó r i a " t ö r t é n e t é t fog la l j a ö s s z e . Ennek lé­
nyege: a j á r v á n y t é l ő a n y a g okozza , hordozza . R i c h m o n d r é s z l e t e s e n fog la lkoz ik 
a j á r v á n y o k adatainak n y i l v á n t a r t á s á v a l , r e n d s z e r e z é s ü k n e h é z s é g e i v e l s egy efféle, 
mindenre k i t e r j e d ő n y i l v á n t a r t á s f o n t o s s á g á t e m e l i k i . (The G e r m T h e o r y o f Disease. 
84—93. p . ) 
D o n a l d A . Henderson az o r v o s t u d o m á n y egy ik g y ő z t e s c s a t á j á r ó l , a h i m l ő felett 
a ra to t t g y ő z e l e m r ő l b e s z é l . C i k k e a j á r v á n y l e k ü z d é s é t c é l zó m ó d s z e r e k , k í s é r l e t e k 
h i s t ó r i á j a é s e l e m z é s e . A k u d a r c o k és sikerek o k a i n a k f e l t á r á s a m i n d i g t a n u l s á g o s . 
(The H i s t o r y o f Smal lpox E r a d i c a t i o n . 99—108. p.) 
Theodore E . W o o d w a r d e l ő a d á s a a s á r g a l á z el leni harc t ö r t é n e t i ö s s z e f o g l a l á s a 
s n é h á n y a m e r i k a i orvos (Reese, Rush , Potter , F f i r t h , Ca r ro l ) v i t á i n a k s m u n k á s s á g á ­
nak t ö r t é n e t e , k i k a X V I I I . sz. v é g é t ő l a X X . sz. k ö z e p é i g j e l e n t ő s f e l i s m e r é s e k k e l 
j á r u l t a k h o z z á e k ü z d e l e m h e z . A c i k k i z g a l m a s s á g á t fokozza, h o g y e b e t e g s é g m i n d ­
m á i g n e m t a l á l t l e g y ő z ő r e . ( Y e l l o w Fever: F r o m C o l o n i a l Ph i l ade lph ia and B a l t i m o r e 
to the M i d - T w e n t i e t h C e n t u r y . 1 1 5—1 3 1 . p . ) 
A c ikkeke t é s h o z z á s z ó l á s o k a t r ész le tes f o r r á s j e g y z é k s v é g ü l n é v - é s t á r g y m u t a t ó 
egész í t i k i . 
Magyar László 
L ü t z e n k i r c h e n , G u g l i e l m o : Saggio di bibliográfia sulla scuola medica salemitana. 
Salerno, 1980. 14 sztl . 1. 
(Quade rn i del centro s tud i e documentaz ine de l la scuola medica salerni tana, N o . 1.) 
A s a l e r n ó i orvos i i sko la m ű k ö d é s é r e v o n a t k o z ó t á r g y i é s i r o d a l m i anyag g y ű j t é s é t 
t ű z t e k i f e l a d a t á u l a n e m r é g i b e n megalakul t „ C e n t r o s tud i e documentaz ine della 
scuola medica sa lerni tana" . T e v é k e n y s é g i k ö r ü k b e t a r toz ik m é g k i a d v á n y s o r o z a t 
m e g j e l e n t e t é s e is, amelynek e l s ő k é t füze t e m á r el is ké szü l t . 
A sorozat e l s ő tagja L ü t z e n k i r c h e n v á l o g a t ó b ib l iográ f iá ja az u t ó b b i h a r m i n c é v 
o r v o s t ö r t é n e t i i r o d a l m á b ó l . Fe lö l e l i a s a l e r n ó i o r v o s i iskola, i l l e tve az i t t t e v é k e n y k e d ő 
jeles t u d ó s o k s z e m é l y é v e l f o g l a l k o z ó m u n k á k a t . A n y a g á t s z e r z ő i b e t ű r e n d b e n k ö z l i , de 
egy t á r g y m u t a t ó is csa t lakoz ik a b i b l i o g r á f i á h o z . 
Kapronczay Katalin 
Naturwissenschaftliche Mitteilungen über Siebenbürgen I . ( S i e b e n b ü r g e r i s c h e s A r c h i v , 
B a n d 14.) K ö l n , B ö h l a u V e r l a g , 1979. 526 p . 
A B o n n b a n m ű k ö d ő „ E r d é l y i H o n i s m e r e t i M u n k a c s o p o r t 1 ' 1975-ben egy t e r m é s z e t ­
t u d o m á n y o s szekc ió t l é t e s í t e t t , mely a k t í v t e v é k e n y s é g e t fo ly t a t . A z 1977-ben N a g y ­
szebenben t a r t o t t ü l é s e n e lhangzot t e l ő a d á s o k é s az ehhez k a p c s o l ó d ó a n í r t t a n u l m á ­
n y o k k é p e z i k a k i a d v á n y a n y a g á t . 
Klaus Niedermeier (Er langen) m u n k á j a ( Z u r Geschichte der naturwissenschaf t ­
l i chen Forschungen i n S i e b e n b ü r g e n ) az e r d é l y i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s o k 
t ö r t é n e t i adata i t i smer te t i . K ü l ö n ö s e n k i e m e l i az 1840—1849 k ö z ö t t m ű k ö d ö t t 
„ V e r e i n f ü r s i e b e n b ü r g i s c h e n L a n d e s k u n d e " s z e r e p é t , me lyben fő leg a s z á s z p o l g á r ­
s á g a k t i v i t á s a t ű n t k i . A z e g y e s ü l e t kapcso l a toka t ta r to t t k ü l ö n b ö z ő nyuga t i egyete­
m e k k e l , e u r ó p a i t u d ó s o k k a l é s E r d é l y b e n d o l g o z ó m é r n ö k ö k k e l e g y a r á n t . A t a n u l ­
m á n y f o g l a l k o z i k a b o t a n i k a , z o o l ó g i a , á s v á n y t a n , geo lóg ia , p a l e o n t o l ó g i a , g e o g r á ­
fia, m e t e o r o l ó g i a t e r ü l e t e i v e l . 
Arnold Huttmann (Aachen) e rdé ly i o r v o s t ö r t é n e t i t a n u l m á n y a ( G r u n d z ü g e n e iner 
Mediz ingeschichte S i e b e n b ü r g e n s ) felöleli a l e g k o r á b b i i d ő k t ő l a k ö z e l m ú l t i g t e r j e d ő 
hatalmas i d ő t a r t a m e s e m é n y e i t . R é s z l e t e s e n i smer te t i a p a l e o p a t h o l ó g i a i le le tanyagot 
a d á k é s a r ó m a i medicina, a n é p v á n d o r l á s , a k ö z é p k o r i és ú j k o r i t ö r t é n e t i p e r i ó d u s o k 
adatai t . Fe ldolgozza a k ü l ö n b ö z ő e g é s z s é g ü g y i szakemberek ( b o r b é l y s e b é s z e k , s e b é ­
szek, b á b á k stb.) t e v é k e n y s é g é t , az á l t a l á n o s o r v o s o k és orvosi s p e c i a l i t á s o k h e l y z e t é t . 
A s z e r z ő m e g á l l a p í t á s a szerint a 15—16. s z á z a d b a n E r d é l y t e r ü l e t é n és k ü l ö n ö s e n 
a B a r c a s á g b a n f ő k é n t a s z á s z v á r o s o k b ó l é s a k ü l f ö l d r ő l s z á r m a z ó o rvosok t e v é k e n y ­
kedtek. B r a s s ó b a n p é l d á u l 1780-ban telepedett le az e l ső magyar é s 1817-ben az e l s ő 
r o m á n s z á r m a z á s ú orvos. A magyar o r v o s o k k ö z ü l r é s z l e t e s e b b e n fog la lkoz ik P á p a i -
P á r i z Ferenc, Enyedi S á m u e l , K ö l e s é r i S á m u e l , N y u l a s Ferenc, M o l n á r Á d á m , P a t a k i 
S á m u e l , Ferencz i J ó z s e f s z e m é l y é v e l é s é l e t m ű v é v e l . K ü l ö n fejezet t á r g y a l j a az e r d é l y i 
o rvosok p u b l i k á c i ó i t . A z e l s ő E r d é l y b e n m e g í r t o rvos i t á r g y ú k ö n y v Johan Sa l zmann 
1510-ben megjelent p e s t i s - r e n d s z a b á l y a . A z e l s ő m a g y a r n y e l v ű e r d é l y i orvosi m u n k a , 
a nem orvos L e n c s é s G y ö r g y 1571-ben k i a d o t t „ A r s M e d i c i n a " - j a , melyet a s z e r z ő 
Sp ie lmann J ó z s e f e l e m z é s e n y o m á n ismertet . É r d e k e s e k a cartesianismus és a H a r v e y -
féle k e r i n g é s t a n e rdé ly i t é r h ó d í t á s á r ó l s z ó l ó r é s z e k . 
A t a n u l m á n y r á m u t a t az e r d é l y i r o m á n p o l g á r s á g m e g k é s e t t f e j l ő d é s é r e , mely e n é p 
m i n t m e g t ű r t nemzet t á r s a d a l m i h e l y z e t é b ő l a d ó d o t t . Bologa é s I z s á k m u t a t t á k k i , 
hogy az e l s ő a k a d é m i a i v é g z e t t s é g ű r o m á n é r t e l m i s é g i e k csak a 18. s z á z a d b a n j e l e n t e k 
meg E r d é l y b e n . 
H u t t m a n n feldolgozza a h a t ó s á g i o rvosok , az e r d é l y i p r o t o m e d i k u s o k , az e r d é l y i 
e g é s z s é g ü g y i k o m i s s z i ó m ű k ö d é s é t . F o g l a l k o z i k az orvosi i s k o l á k , a k ó r h á z a k , a k o ­
l o z s v á r i o r v o s s e b é s z k é p z ő i n t é z m é n y (1775), m a j d az egyetemi o rvoska r (1872) he ly ­
z e t é v e l . Bemuta t j a az e r d é l y i g y ó g y s z e r é s z e k é s p a t i k á k m ű k ö d é s é t . V é g ü l á t t e k i n t i 
a fon tosabb e r d é l y i j á r v á n y o k t ö r t é n e t é t . 
Ernst Wagner (Obe rha in /Ts . ) — Z u r Geschichte des S i e b e n b ü r g i s c h - s ä c h s i s c h e n 
Landvvirtschaftsvereins (1845—1940) — az e r d é l y i s z á s z m e z ő g a z d a s á g i e g y e s ü l e t 
t ö r ekvése ive l é s t e v é k e n y s é g é v e l ismertet meg. A z e g y e s ü l e t m i n t a f a r m o k lé tes í t ésé t , 
k e d v e z ő b b a g r á r t ö r v é n y e k e l é r é s é t t ű z t e k i c é l u l . Szorgalmazta emel le t t a w ü r t e n b e r g i 
k i v á n d o r l ó k h e l y i t e l ep í t é s é t . A z i n t é z m é n y tagja i kezdetben t ú l n y o m ó r é s z t szász t iszt­
v ise lők , t a n í t ó k é s l e l k i p á s z t o r o k vol tak . A p a r a s z t s á g b e f o l y á s a az ügyek v i t e l é r e 
csak a 19. s z á z a d v é g é r e n ö v e k e d e t t . Szaklapot ad tak k i . I n t e n z í v e n fogla lkoztak 
a m e z ő g a z d a s á g i s z a k o k t a t á s s a l is. 
Gerhardt Binder ( T ü b i n g e n ) : D e r S i e b e n b ü r g i s c h e Karpa t enve re in 1880—1945. 
Ez az e g y e s ü l é s a t u r i zmus f e l l e n d í t é s é r e Nagyszebenben a laku l t , é s s z é l e s k ö r ű , ered­
m é n y e s t e v é k e n y s é g e t fejtett k i . 
Thea Wittstock ( B r a s s ó ) W . Depner , a k i v á l ó s e b é s z o r v o s m u n k á s s á g á v a l fog la lko­
zik ( E i n Wegbere i t e r der K r e b s h a n d l u n g m i t R a d i u m i n R u m ä n i e n . D e r C h i r u r g 
D r . W i l h e l m D e p n e r [1873—1950] u n d sein S a n a t o r i u m ) , h í r e s s é v á l t r á d i u m t h e r á p i á -
j á v a l , melyet 1912-ben l é t e s í t e t t b r a s s ó i s z a n a t ó r i u m á b a n f o l y t a t o t t . 
Elisabeth Rácz-Kotilla é s Gábor Rácz ( M a r o s v á s á r h e l y ) dolgozata K o p p E l e m é r n e k , 
az e rdé ly i n ö v é n y k é m i a i i sko l a a l a p í t ó j á n a k t u d o m á n y o s é l e t m ű v é v e l ismertet meg 
(Professor D r . E l e m é r K o p p [1890—1964] — Pharmakognos t u n d Phy tochemiker ) . 
A k i v á l ó g y ó g y s z e r k u t a t ó K o l o z s v á r o n és M a r o s v á s á r h e l y e n v é g e z t e m a r a d a n d ó 
h a t á s ú a l k o t ó m u n k á j á t . 
Heinz Heitmann (Bonn) egy k i t ű n ő segesvá r i b o t a n i k u s - z o o l ó g u s - g e o l ó g u s szakmai 
é r d e m e i t m u t a t j a be. (Leben u n d W i r k e n des S c h ä s s b u r g e r Natur forschers H e i n r i c h 
H ö h r [1875—1949] . ) 
Dietlinde u n d Rudolf Rosier (Landshu t ) a N a s z ó d - v i d é k f l ó r á j á n a k igen r é s z l e t e s , 
s z a k s z e r ű f e l d o l g o z á s á t v é g e z t é k el — b i z o n y á r a az é r d e k l ő d ő szakemberek m e g e l é ­
gedésé re — ( B e i t r ä g e zur F l o r a des N ö s n e r l a n d e s ) . Heinz Heitmann ( B o n n ) m u n k á j a 
h a s o n l ó j e l e n t ő s é g ű a B a r c a s á g v o n a t k o z á s á b a n ( B e i t r ä g e zur K e n n t n i s der Pflanzen­
welt des Burzenlandes I L ) . 
Friedrich Thomas ( U l m ) D i e Deckenkolke der H ö h l e v o n C o l á u l surpat bei P o d u l 
D i m b o v i j e i , K r e i s Arges ( R u m ä n i e n ) c í m ű t a n u l m á n y a a b a r l a n g k u t a t ó k é r d e k l ő d é ­
sére ta r tha t s z á m o t . 
A g e o l ó g u s o k t é m a k ö r é b e t a r t o z i k Alfred Prox (Blaubeuren) E i n t e r t i ä r e s H y d r o ­
the rma l r e l i k t bei K r o n s t a d t é s Erhard Mathias (Reu t l ingen) Kars terscheinungen i m 
Fogarascher u n d i m Z ib ingeb i rge c í m ű m u n k á j a . 
Richard Jacobi ( B r a s s ó ) a n y í r f a j d e l ő f o r d u l á s i adata i t e lemzi . 
M i n t az i s m e r t e t é s b ő l is k i t ű n i k , a t a n u l m á n y k ö t e t s z e r z ő i igen sokfé le , gazdag 
i n f o r m á c i ó t k í n á l n a k az e r d é l y i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , i l letve a m e g f e l e l ő t ö r t é n e l m i 
ada tokkal i s m e r k e d ő szakemberek s z á m á r a . 
Birtalan Győző 
Schmitz. R u d o l f — K r a f f t , F r i t z : Humanismus und Naturwissenschaften. Boppa rd a m 
Rhein , H a r a l d B o l d t V e r l a g 1980. 210 p. 
A h u m a n i z m u s r ó l s z ó l ó , k ö n y v t á r a k a t m e g t ö l t ő s zak i roda lomban f i l o z ó f u s o k , 
m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k , f i l o l ó g u s o k e l e m z é s e i t r e g i s z t r á l h a t j u k s z é p s z á m m a l , de a lap­
v e t ő e l e m z é s e k m é g n e m s z ü l e t t e k a r r ó l , h o g y a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k egyes á g a i t 
mennyiben s e g í t e t t e e lő ez az eszmei á r a m l a t . A n ü r n b e r g i Germanisches N a t i o n a l ­
museum a d o t t o t t h o n t annak a s z i m p ó z i u m n a k 1977. ok t . 12—17 k ö z ö t t , amely m e g -
k í s é r e l t e a k ö z é p k o r i , m é g e r ő s e n skolasz t ikus t u d o m á n y k é p b ő l az á t m e n e t á b r á z o l á ­
s á t a 17. s z á z a d i g , a m i k o r m á r az ö n á l l ó é l e t r e é r e t t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s d i s z c i p l í n á k 
k i a l a k u l h a t t a k . 
A k ö z é p k o r i „physicá'-ból k i i n d u l v a a v i l á g k é p m e c h a n i z á l á s á t muta t j a be az e l s ő 
t a n u l m á n y . A t a p a s z t a l á s , k í s é r l e t e z é s l é n y e g e arra i r á n y u l t , hogy m e g t u d j á k , m i 
ta r t j a ö s s z e a v i l á g o t l é n y e g é b e n . E r r e a k é r d é s r e a 16. s z á z a d embere m é g n e m t u d o t t 
v á l a s z t adn i . A k ö v e t k e z ő s ze r ző az asztrológiát M a n i l i u s t e v é k e n y s é g é n k e r e s z t ü l 
é r t é k e l i , a k i k lassz ikusnak s z á m í t ebben a v o n a t k o z á s b a n , hiszen v i l á g k é p é b e n a k ö l ­
t é s z e t , m i t o l ó g i a , a s z t r o l ó g i a szorosan ö s s z e f ü g g . Ez j e l l e m z ő Regiomontanusra is, 
a k i azonban a m e g f i g y e l é s i m ó d s z e r e k t ö k é l e t e s í t é s é v e l k o r á n a k a s z t r o n ó m i á j á t , 
a m a t e m a t i k á b a n a t r i g o n o m e t r i á t j e l e n t ő s e n e l ő m o z d í t o t t a . A humanista t u d o m á n y 
a l e g t á g a b b é r t e l e m b e n filológiai t u d o m á n y vo l t , amely az a n t i k t u d á s a n y a g h o z o r i en ­
t á l ó d o t t . A humani s t a t u d ó s o k a g ö r ö g ö k é s r ó m a i a k é l e t - é s k u l t ú r k é p é b e n l e l t ék 
ö r ö m ü k e t , é s nem a k a r t á k a n é p felé t o v á b b í t a n i a t u d o m á n y t . A régi s z ö v e g e k filo­
lóg ia i e l e m z é s e és t á r g y i k o r r e k c i ó j a az i g a z s á g e l é rése é r d e k é b e n t ö r t é n t . Jellegzetesen 
human i s t a t e r m é s z e t t u d ó s vo l t C. Gesner, a k i A r i s z t o t e l é s z , Theophrasztosz é s P l in ius 
m u n k á i n k e r e s z t ü l j u t o t t el a t e r m é s z e t k ö z v e t l e n m e g f i g y e l é s é h e z , a reá l i s tapasztalat­
s z e r z é s h e z . Ebben f e l ü l m ú l t a va l amenny i t u d ó s k o r t á r s á t , a k i k az an t ik t u d o m á n y o k ­
nak filológiai-történeti k o m m e n t á t o r a i vagy t o l m á c s o l ó i v o l t a k c s u p á n . N i n c s m é g 
teljes k é p ü n k G e s n e r r ő l , a m í g a l e v e l e z é s e nincs fe ldo lgozva . A 16. s z á z a d i botanika 
O . Brunfelsszel ú j k o r s z a k b a lép , ame ly a fe j lődés m á s o d i k f o k o z a t á n a k m i n ő s ü l . 
Megszaporodnak a m ű f a j o k : m o n o g r á f i á k , k o m m e n t á r o k , t a n k ö l t e m é n y e k , k a t a l ó ­
gusok stb. keletkeznek é s ebben a so rban a fametszet fon tos k e l l é k n e k s z á m í t , hiszen 
na tura l i s ta á b r á z o l á s m ó d j á v a l a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e l ő s e g í t e t t e . A k ö n y v n y o m t a t á s 
v é g s ő l ö k é s t adot t a H e r b á r i u m m ű f a j k i a l a k u l á s á h o z , a m e l y n e k fontos f e l t é t e l e vo l t 
az o rvos i botanikus k e r t . A ha rmad ik g e n e r á c i ó — a m e t o d i k u s o k — m á r a f e l g y ü l e m ­
le t t anyagok r e n d s z e r e z é s é h e z foghat tak. T e v é k e n y s é g ü k m é g é r t é k e l é s r e v á r . A k ö t e t 
u t o l s ó t a n u l m á n y a i a geográfiára i r á n y í t j á k a figyelmet. A F ö l d k ö r ü l h a j ó z á s á b ó l 
e r e d ő tapasztalatok á b r á z o l á s a é s é r t é k e l é s e nem t u d o t t u t a t t a l á ln i a human i s t a 
t u d ó s o k h o z , ak ik t ö b b r e b e c s ü l t é k az a n t i k p tolemaioszi v i l á g k é p e t é s azt s o k s z o r o s í ­
t o t t á k a k ö n y v n y o m t a t á s s a l a d ó d ó l e h e t ő s é g e k k e l . N e m s e g í t e t t é k a t u d o m á n y fe j lő ­
d é s é t , m e r t n e g a t í v a n s z e m l é l t é k a k é s ő k ö z é p k o r e r e d m é n y e i t , a m i é r t csak lassan 
t u d t a k e t u d o m á n y á g b a n a reá l i s n é z e t e k u r a l k o d ó v á j u t n i . K ü l ö n e l ő a d á s é r t é k e l t e 
a B e h a i m - g l ó b u s z t é s a n n a k a l a p j á t k é p e z ő Schede l - f é l e V i l á g k r ó n i k á t , ame ly a 15. 
s z á z a d l e g m o n u m e n t á l i s a b b v á l l a l k o z á s a v o l t . 
A k ö t e t sze rző i — i s m e r t h u m a n i z m u s - k u t a t ó k — t a n u l m á n y a i k b a n h a n g s ú l y o z z á k , 
hogy a 16. s z á z a d b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k ö s s z e f ü g g t e k , k ü l ö n - k ü l ö n t á r g y a l n i , 
a h a t á r o k a t megvonn i szinte lehetetlen. A h a t á r o k n y i t o t t a k maradtak m i n d a d d i g , 
m í g m i n d e n egyes d i s z c i p l í n a e l k ü l ö n ü l t e g y m á s t ó l . A l e g t ö b b t u d o m á n y á g e s e t é b e n 
ez a 17. s z á z a d b a n k ö v e t k e z e t t be. 
A t a n u l m á n y o k alapos e l e m z é s r e é p ü l t e k . Ú j s z e r ű , hogy az eddig i é r t é k e l é s s e l szem­
ben b á t r a n r á m u t a t n a k az egyes d i s z c i p l í n á k , ső t egyes neves s z e r z ő k e s e t é b e n is 
a r ra , h o g y a h u m a n i z m u s nem e g y é r t e l m ű e n poz i t í v i d ő s z a k n a k s z á m í t a t e r m é s z e t ­
t u d o m á n y o k fe j lődése s z e m p o n t j á b ó l . Ez a b á t o r s z e m b e n é z é s , d e h e r o i z á l ó , de t á r g y i l a ­
gos hangnem e l s ő s o r b a n a korszakkal f o g l a l k o z ó k u t a t ó k f i g y e l m é t k í v á n j a f e l h í v n i . 
A k ö t e t vi taanyagot a k a r s z o l g á l t a t n i , a v i t a f o l y t a t á s a nemcsak t a n u l s á g o s , h a n e m 
k í v á n a t o s is volna . 
Rákóczi Katalin 
S c h r a m m , G . : Neue Beiträge zur Geschichte der Pharmazie. Festschrift f ü r D r . H . R. 
F e h l m a n n zur Feier des 60. Gebur ts tages , Z ü r i c h , 1979. 
D r . H . R . F e h l m a n n aaraui g y ó g y s z e r é s z a Schweizerische Gesellschaft f ü r Geschich­
te der Pharmazie e l n ö k e , a Schweizerische A p o t h e k e r - Z e i t u n g s z e r k e s z t ő j e , a svájci 
g y ó g y s z e r é s z t ö r t é n é s z e k k i e m e l k e d ő a lak ja 60 éves s z ü l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l m u n k a ­
t á r s a i — k ü l f ö l d i g y ó g y s z e r é s z t ö r t é n é s z e k b e v o n á s á v a l — ü n n e p i k ö t e t e t ad tak k i . 
A k ö t e t 22 g y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i t á r g y ú dolgozato t t a r ta lmaz , k ö z t ü k l e g t ö b b (15) 
n é m e t n y e l v ű , de 3-3 angol és f r anc i a , 1 pedig spanyol n y e l v ű is szerepel. A s z e r z ő k 
m e g o s z l á s a nemzetek szerint: 5-5 s v á j c i é s N S Z K - b e l i , 2-2 k ö z l e m é n n y e l szerepelnek: 
A u s z t r i a , F r a n c i a o r s z á g és M a g y a r o r s z á g , m í g egy-egy dolgozat é r k e z e t t az U S A - b ó l 
é s 5 e u r ó p a i o r s z á g b ó l . 
H a z á n k a t Z a l a i K á r o l y „ E g y X I I . s z á z a d i magyar codex i s m e r t e t é s e " é s N i k o l i c s 
K á r o l y „ A s o p r o n i p a t i k a m ú z e u m s z a k k ö n y v e i " c í m ű dolgozata i k é p v i s e l i k . É r d e k ­
l ő d é s ü n k r e t a r t ha t s z á m o t e z e n k í v ü l D u k a - Z ó l y o m i N o r b e r t k ö z l e m é n y e is, mely 
a rég i M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é n d ü h ö n g ő j á r v á n y o k k a l é s a l e k ü z d é s b e n t e v é k e n y k e d ő 
g y ó g y s z e r é s z e k m u n k á s s á g á v a l f o g l a l k o z i k . 
A t ö b b i do lgoza t k ö z ü l hat neves k ü l f ö l d i g y ó g y s z e r é s z e k é le téve l é s m u n k á s s á g á v a l 
fog la lkoz ik , de van o lyan m u n k a is , m e l y a k o r á b b i s z á z a d o k g y ó g y s z e r é s z e t é v e l , s ő t 
ebben K o z m a é s D á m j á n v é d ő s z e n t e k t i sz te le té t t á r g y a l v a fog la lkoz ik . 
Zboray Bertalan 
S i m o n , Hans -Re ine r : Die Bibliographie der Biologie. E ine analytische D a r s t e l l u n g 
unter wissenschaftshistorischen u n d informat ions theore t i schen Ges ich t spunkten . 
S tu t tgar t , A . H ie r semann , 1977. X , 315 S. 
A s z e r z ő a f r a n k f u r t i Senckenberg K ö n y v t á r m u n k a t á r s a . Ö k o n o m i k u s á n szerkesz­
te t t m ű v é b e n r e n d k í v ü l b ő i r o d a l m i u t a l á s t g y ű j t ö t t ö s s z e , t é m á k szerint c s o p o r t o s í t v a , 
r é s z b e n t á b l á z a t o k b a és f e l s o r o l á s o k b a rendezve, m i n d i g szoros b e t ű r e n d b e n . Ez — 
m i v e l t ö r t é n e t i szempontot is f igye lembe vett — az e g y m á s t k ö v e t ő b i b l i o g r á f i á k k r o ­
no log ikus s o r r e n d j é n e k m e g á l l a p í t á s á t n é m i l e g m e g n e h e z í t i . B ő v e n a l k a l m a z o t t l á b ­
jegyzeteiben s z á m o s ú j a b b b i b l i o g r á f i a i u t a l á s t t a l á l h a t u n k , k i e g é s z í t v e egyes szenve­
d é l y e s b i b l i o g r á f u s o k é le t ra jz i ada t a iva l . 
I . f e j e z e t é b e n e x p o n á l t a a t é m á t , m i n é l t ö b b f o g a l o m a l k o t á s r a t ö r e k e d v e egy 
„ t u d o m á n y e l m é l e t i " m e g a l a p o z o t t s á g ú k ö n y v t á r t u d o m á n y i d iscipl ina k i m u n k á l á s á t . 
A I I . , egyben a k ö n y v nagyobb h á n y a d á t k é p e z ő fejezet a b i o l ó g i a i b i b l i o g r á f i a t ö r t é ­
n e t é n e k v á z l a t á t n y ú j t o t t a , a l e g t ö b b é r t é k e s i r o d a l m i u t a l á s t t a r t a lmazva . I I I . feje­
zete a „ b i o l ó g i a i b ib l i og rá f i a e l m é l e t e " c í m m e l é k e s k e d i k , m o d e r n m ű s z a v a k k a l 
b ő v e l k e d v e , a s z ü k s é g e s (?) d e f i n í c i ó k mel le t t a m o d e l l a l k o t á s r ó l sem felej tkezve meg. 
A I V . fejezet „ b i b l i o m e t r i a " : az o l v a s o t t s á g i é s e g y é b t é m á k a n a l í z i s é t , a m é r h e t ő s é g 
figyelembe v é t e l é v e l , e g y s z e r ű k é p l e t e k k e l k ö n n y í t i meg. A z V . , z á r ó f e j e z e t b e n téz isek­
k e l s zo lgá l a „ b i o l ó g i a i b i b l i o g r á f i á k e r e d e t é h e z é s f e j l ő d é s é h e z " , e g é s z e n darwinisz-
t i kus f e l f o g á s b a n , de c s u p á n a k ö n y v c í m a n a l ó g i á j á r a k o r l á t o z v a ezt. A k ö n y v e t k i ­
e g é s z í t ő i r o d a l o m j e g y z é k , á b r a m u t a t ó é s e lég r é s z l e t e s regiszter z á r j a . 
A 2., t ö r t é n e t i fejezet é r t é k e s ú t b a i g a z í t á s t n y ú j t . A k i csak valamelyest is fogla lko-
zot t b i b l i o g r á f i a i b ö n g é s z é s s e l , az sok kedves i s m e r ő s s e l t a l á l k o z h a t ebben a fe l soro­
l á s b a n . S i m o n figyelembe vette az a n g o l s z á s z i r o d a l o m h a s o n l ó v á l l a l k o z á s a i t is, 
b á r a n é m e t n é l kisebb s z á m b a n . M e g l e p ő azonban , menny i re n e g l i g á l t a az o r v o s i 
é l e t r a j z i l ex ikonoka t é s s z a k b i b l i o g r á f i á k a t . A l e g e n d á s A . Hirsch—J. Pagel—J 
Fischer-trló e g y m á s t k ö v e t ő é s k i e g é s z í t ő „ B i b l i o g r a p h i s c h e s L e x i k o n " - j a i (1884—* 
1931) nemcsak a régi é s k o r t á r s o rvosok a d a t t á r a , hanem a b i o l ó g i a t ö r t é n e t n e k is 
t á g k e b l ű t á r o l ó j a . M é g f u r c s á b b h i á n y o s s á g , h o g y e b b ő l a s z ű k e b b é r t e l e m b e n ve t t 
t u d o m á n y t e r ü l e t r ő l sem i d é z t e B . Schmid é s C . Thesing s z e r k e s z t é s é b e n megje len t 
B io logen-Ka lende r t (1914), vagy G . Chr . Hirsch u t rech t i z o o l ó g u s I n d e x B i o l o g o r u m á t 
(1928), amelyek igen g a z d a s á g o s n y o m d a t e c h n i k á v a l t ö m é r d e k ada to t t a r t a l m a z n a k 
a s z á z a d f o r d u l ó u t á n é l t k o r t á r s b i o l ó g u s o k r ó l is, va lamin t az a k k o r i b a n m ű k ö d ö t t 
egyetemi t a n s z é k e k r ő l é s k u t a t ó i n t é z e t e k r ő l a v i l á g m i n d e n t á j á r ó l . F e l t ű n ő az is , 
hogy m e n n y i r e kevés p a l e o n t o l ó g i á i i r o d a l m i ada to t k ö z ö l . 
Lambrecht Miklós 
Strenna Storica Bolognese. Pubbl icazione per iod ica annuale d i s tud i e ricerche d i 
Stor ia e d ' A r t c . A n n o 29. Bo logna , Pa t ron E d . , 1979. 397 p . i l l . 
A b o l o g n a i t ö r t é n e t i é s m ű v é s z e t i b i z o t t s á g g o n d o z á s á b a n é v e n k é n t egyszer t a n u l ­
m á n y k ö t e t e t adnak k i . A c i k k e k a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t e l , i l le tve a t u d o m á n y t ö r t é n e t 
e g y é b á g a i v a l fog la lkoznak . Jelen ö s s z e á l l í t á s t ö b b o r v o s t ö r t é n e t i t á r g y ú í r á s t is t a r ­
t a l m a z . 
Arico, Bice: La „Fondazione PuttV alVIstituto Ortopedico Rizzoli c. m u n k á j á b a n 
(19—26 p.) a V i t t o r i o P u t t i neves o r t o p é d á l t a l a l a p í t o t t k ö n y v t á r a n y a g á v a l f o g l a l ­
k o z i k , amely g y ű j t e m é n y b e n sok é r t é k e s , r é g i o r v o s i k ö n y v is t a l á l h a t ó . 
Aquaviva, Maria: Remo Scoto h í r e s olasz o r v o s i i l l u s z t r á t o r m u n k á s s á g á t i smer t e t i 
(11—17 p.). 
Aulizio, Francesco: Come si estraevano i denti un tempo c. c i k k é b e n a b o l o g n a i 
I s t i t u t o O r t o p e d i c o R i z z o l i f o g á s z a t i m ű s z e r - g y ű j t e m é n y é t m u t a t j a be (27—41 p.). 
Gelmetti, Pietro: Ricordi di Marcello Malpiglú c í m m e l í r t m e g e m l é k e z é s t ( 179—192 
p.). 
A Francesco Maria Zanotti (1692—1777) é l e t é v e l é s m u n k á s s á g á v a l f o g l a l k o z ó 
— Maragi, Mario á l t a l í r t — k ö z l e m é n y is k a p c s o l ó d i k az o r v o s t ö r t é n e l e m h e z , m i v e l 
Z a n o t t i fizikai k í sé r l e t e i é s filozófiai f e j t ege t é se i s o r á n az e m b e r - é l e t t a n s z á m o s p r o b ­
l é m á j á v a l is t a l á l k o z o t t (193—218p.). 
Mesini, Candido a bo logna i Luigi Galvani e m l é k m ű f e l a v a t á s á n a k 100. é v f o r d u l ó j a 
a l k a l m á b ó l í r t egy k ö z l e m é n y t , amely r é s z b e n a szobor f e l á l l í t á sa k ö r ü l i b o n y o d a l ­
m a k k a l , r é s z b e n Ga lvan i s z e m é l y é v e l é s t e v é k e n y s é g é v e l f o g l a l k o z i k (243—260 pj. 
Paltrinieri, Mario: La storia delVIstituto Ortopedico Rizzoli a cento anni dalla morte 
del suo fondatore (281—297p.) c. t a n u l m á n y az e l ő z ő e k b e n m á r k é t c i k k b e n e m l í t e t t 
bo logna i o r t o p é d i a i i n t é z e t t ö r t é n e t é t é s j e l e n h e l y z e t é t t á r j a f e l , az i n t é z e t a l a p í t ó 
Francesco R i z z o l i h a l á l á n a k c e n t e n á r i u m a a l k a l m á b ó l . A régi k o l o s t o r é p ü l e t nemcsak 
é r t é k e s o r v o s t ö r t é n e t i m ú z e u m n a k és k ö n y v t á r n a k , hanem a l e g k o r s z e r ű b b t r a u m a ­
t o l ó g i a i k u t a t á s o k n a k is o t t h o n t ad . A 120 á g g y a l r e n d e l k e z ő i n t é z e t a bo lognai o rvos ­
egyetem k l i n i k á j a , ahol az o k t a t á s , az e l m é l e t i k u t a t á s o k és a l e g k o r s z e r ű b b e s z k ö z ö k 
á l t a l s e g í t e t t g y ó g y í t ó t e v é k e n y s é g ö s s z h a n g j a v a l ó s u l t meg. 
A c i k k e k s o r á b ó l Busacchi, Vincenzo: Galeotto Marzio da Nanti (1427—1490?) 
lettore a Padova ed a Bologna. Le opère e la concezione eliodinamica del mondo (77— 
93p.) c. m u n k á j á t magyar v o n a t k o z á s a i mia t t e m e l t ü k k i é s i s m e r t e t j ü k r é s z l e t e s e b b e n . 
A m a g y a r o r s z á g i h u m a n i z m u s fontos a l ak j a v o l t Galeo t to M a r z i o , ak i é l e t e j ó 
n é h á n y e s z t e n d e j é t H u n y a d i M á t y á s u d v a r á b a n t ö l t ö t t e . M a g y a r kapcsolatai 1447-ben 
F e r r a r á b a n k e z d ő d t e k , a m i k o r is megismerkedet t Janus Pannoniusszal . E l ő s z ö r az ő 
h í v á s á r a j ö t t B u d á r a 1461-ben, de ekkor csak r ö v i d e b b i d ő t t ö l t ö t t i t t . N é h á n y é v v e l 
k é s ő b b , 1464-ben i s m é t Janus Pannonius h í v t a , h o g y „a tudatlanokat oktassa, a szo­
morúakat felvidítsa...". 1465-ben é r k e z e t t m e g G a l e o t t o . Ez v o l t a leghosszabb m a ­
g y a r o r s z á g i t a r t ó z k o d á s a , e g é s z e n 1473-ig M á t y á s u d v a r á b a n é l t é s do lgozot t . I t t í r t a 
meg 1471-ben a „ D e h o m i n e . . . " c. k ö n y v é t V i t é z J á n o s n a k d e d i k á l v a . T é m á j a az 
emberi szervezet fe lép í tése , m ű k ö d é s e bonc tan i , é l e t t a n i , t e r m é s z e t t a n i é s a s z t r o l ó g i a i 
tek in te tben . E z u t á n m é g k é t í z b e n , 1479-ben é s 1482-ben j ö t t i s m é t M a g y a r o r s z á g r a . 
Ez u t ó b b i t a r t ó z k o d á s á r ó l igen keveset t u d u n k , csak anny i b izonyos , hogy 1488-ban 
m á r O l a s z o r s z á g b a n vo l t . 
M u n k á s s á g á t é s t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é t sokan i s m e r t e t t é k é s m e g v i t a t t á k , v o l ­
tak, a k i k o r v o s i , a s z t r o l ó g i a i é s filozófiai m u n k á i n a k j e l e n t ő s é g é t nem é r t é k e l t é k 
nagyra. E l l e n t m o n d á s a i v a l e g y ü t t el kel l i smern i a szellemi é l e t r e gyako ro l t e r ő s h a t á ­
sá t . M i m a g y a r o k nek i k ö s z ö n h e t j ü k a M á t y á s k i r á l y é l e t é rő l é s u d v a r á r ó l s z ó l ó e g y i k 
leghitelesebb l e í r á s t . A c i k k í r ó j a szerint G a l e o t t o szellemi f e j l ő d é s é t é s é r d e k l ő d é s é n e k 
a l a k u l á s á t e r ő s e n b e f o l y á s o l t a a Janus Pannoniusszal k ö t ö t t b a r á t s á g , hiszen Janus 
Pannonius „megtestesítője volt a sokoldalú humanistának, aki szerencsésen keltette 
életre az antik kultúrát és egyesítette a haladást az antik eszmékkel." A z ő k ö z v e t í t é s é ­
vel i smerkede t t meg Ga leo t t o V i t é z J á n o s s a l , a k i e l s ő s o r b a n a s z t r o n ó m i a i m u n k á s s á ­
gáva l ke l t e t t é r d e k l ő d é s t benne, de i r o d a l m i é s p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g é t is igen b e c s ü l t e . 
Á t t é r v e a „ D e h o m i n e . . . " c. k ö n y v r e , m e g á l l a p í t j a a s z e r z ő , h o g y o r v o s k é n t is j ó l 
k é p z e t t v o l t Ga leo t to . E l l e n t é t b e n azon v é l e m é n y e k k e l , amelyek szerint orvos i f e l ­
f o g á s á b a n a t r ad ic iona l i zmus d o m i n á l t m á g i k u s elemekkel keveredve (Premuda , 
L o r i s : C o n t r i b u t o alla conoscenza d i G a l e o t t o M a r z i o medico . — A c t a M e d . H i s t . 
Patavina, V o l . 24. A n n o 1977—1978. 41—57 p p . ) , Busacchi szer int ugyancsak r e á l i s 
szemmel v i z s g á l t a az e m b e r i szervezetet. A k ü l s ő é s b e l s ő h a t á s o k a t e g y a r á n t f igye­
lembe vet te a b e t e g s é g e k k i a l a k u l á s á n á l . N a g y h a t á s t g y a k o r o l t a k r á Aver roes é s 
Av icenna t ana i . K ü l ö n ö s e n sokat i d é z t e azt az A v i c e n n a - n é z e t e t , hogy az e m b e r i 
szellemben megvan az az e r ő , hogy m e g v á l t o z t a s s a a t e r m é s z e t dolgai t . Osz to t t a 
Av icenna a z o n v é l e m é n y é t is, hogy a test a l ap j a iban m e g h a t á r o z z a a lelket, a l e l k i 
j e l e n s é g e k e t . Busacchi é r t é k e l é s é b e n e g é s z e n o d á i g elmegy, hogy kifejezetten ma te r i a ­
l i s t á n a k í t é l i meg Ga leo t to s z e m l é l e t m ó d j á t . 
E z u t á n G a l e o t t o a s z t r o n ó m i a i f e l fogásáva l é s m u n k á s s á g á v a l ismertet meg a s z e r z ő . 
E r r ő l ö s s z e f o g l a l á s k é p p e n a n n y i m o n d h a t ó , h o g y k ü l ö n ö s e b b j e l e n t ő s é g ű e l m é l e t e 
vagy f e l f e d e z é s e nem vo l t , n e m t a r t o t t á k sem k o r t á r s a i , sem az u t ó k o r neves a s z t r o n ó -
musnak. A „ V a r i a d o t t r i n a " c. a s z t r o n ó m i a i m ű v é b ő l azonban az vi lágl ik k i , h o g y 
h e l i o d i n a m i k u s e l k é p z e l é s é v e l a h a l a d ó s z e l l e m ű k u t a t ó k k ö z é t a r tozo t t , azon t u d ó ­
soknak a k ö r é t s zé l e s í t e t t e , a k i k Copernicus e l m é l e t é n e k a lap ja i t r a k t á k le. 
Busacchi t a n u l m á n y á n a k f ő é r d e m e , hogy G a l e o t t o m u n k á i b ó l az eddig k e v é s s é 
ismert r é s z l e t e k e t t á r j a f e l , a v i t a to t t , nem e g y é r t e l m ű e n m a g y a r á z h a t ó r é s z e k e t ú j 
m e g v i l á g í t á s b a helyezi. 
Kapronczay Katalin 
T h e o p o l d . W i l h e l m : Votivmalerei und Medizin. M ü n c h e n , Ver lag K a r l T h i e m i g , 1978. 
172 1., 81 s z í n e s , 103 f eke t e - f ehé r i l l . 
B ú c s ú j á r ó t e m p l o m o k fa la i ró l g y a k r a n k ü l ö n ö s , r é g i e s t e c h n i k á v a l k é s z ü l t k é p e k 
tek in tenek r á n k . F a t á b l á r a , r i t k á b b a n v á s z o n r a , ü v e g r e f e s t e t t ék ő k e t . A 14—15. 
s z á z a d ó t a E u r ó p a - s z e r t e s z o k á s v o l t , hogy b a j b ó l , b e t e g s é g b ő l m e g s z a b a d u l v á n az 
„ é g i h a t a l m a k " i r á n t i h á l á b ó l fogada lmat tettek, s a fogadalmat k i v á l t ó e s e m é n y t 
m a r a d a n d ó m ó d o n , ú n . v o t í v k é p e k e n ö r ö k í t e t t é k meg . A k é p e k ma i smer t f o r m á i 
olasz és n é m e t n y e l v t e r ü l e t e n a l a k u l t a k k i b i z á n c i , g ö r ö g m i n t á k a l a p j á n . A kezdetben 
c s a l á d o k , f a l u k ö z ö s s é g e k , k o l o s t o r o k fogadalmaihoz k a p c s o l ó d ó k é p e k e n rendszer int 
h á r o m elem figyelhető meg. Szerepel r a j tuk e g y r é s z t a fogadalmat t e v ő , m á s r é s z t 
a s eg í t s égü l h í v o t t szent a s z o k á s o s i k o n o g r á f i á j a szer int , s végü l a k é p e k v a l a m i l y e n 
m ó d o n m i n d i g u t a l n a k a fogadalom, a k é p a l a p í t á s i n d í t é k á r a . A h á r o m k é p z ó n a nem 
k ü l ö n ü l el mereven e g y m á s t ó l ; a fogadalmat k i v á l t ó o k o t real iszt ikusan vagy sz im­
bo l ikusan t ö m ö r í t v e á b r á z o l j á k . Ezt az „ e x v o t o " fe l i ra t é s n é h a hosszabb í r o t t s z ö v e g 
egész í t i k i . A k é p e n á b r á z o l t jelenet é s a szent k ö z ö t t i kapcso la to t a szent l e g e n d á j á b ó l 
i smer t , az ado t t helyzet tel ö s s z e f ü g g ő m o t í v u m t e r e m t i meg. A szentek mel l e t t leg­
t ö b b s z ö r M á r i a , s ö t maga Kr i sz tus szerepel „ m e d i c u s c o e l e s t i s " - k é n t . 
A v o t í v k é p e k r é g ó t a kedvelt t á r g y a i a n é p r a j z k u t a t á s n a k . Ú j s z e m p o n t b ó l k ö z e l í t i 
meg a t é m á t k ö n y v é b e n W i l h e l m T h e o p o l d , a k i most az o r v o s t ö r t é n e t s z á m á r a fedezte 
fel ezeket a k é p e k e t . A s z e r z ő — a F r a n k f u r t - H ö c h s t - i v á r o s i k ó r h á z g y e r m e k k l i n i ­
k á j á n a k i g a z g a t ó j a , a marburg i é s a f r a n k f u r t i egyetem professzora —• e l s ő s o r b a n 
a n é m e t n y e l v t e r ü l e t kegy templomaiban é s m ú z e u m a i b a n ő r z ö t t legszebb v o t í v k é p e -
ket f é n y k é p e z t e le é s rendezte el ú g y , h o g y i m p o n á l ó g a z d a g s á g u k a k á r egy o r v o s t ö r t é ­
net i k é z i k ö n y v i l l u s z t r á c i ó s a n y a g á t is a d h a t n á . T h e o p o l d a k é p e k e l e m z é s é v e l nyert 
adata i t ko rabe l i o r v o s i s z a k k ö n y v e k l e í r á s a i v a l e g é s z í t i k i . 
A z á b r á z o l á s o k a m a i szemnek j ó l f e l i s m e r h e t ő e n k ö r v o n a l a z z á k a fogadalmat 
k i v á l t ó b e t e g s é g e k e t , m e l y e k r ő l az a k k o r i o r v o s t u d o m á n y — s k ü l ö n ö s e n a j ó v a l ala­
csonyabb szinten á l l ó n é p i g y ó g y á s z a t — é p p csak sej thetet t va lami t . A k é p e k e n a be­
t e g s é g e k t ő l , s z e r e n c s é t l e n s é g e k t ő l k í s é r t ember i é le t k ö v e t h e t ő végig a s z ü l e t é s t ő l a ha­
lá l ig . G y a k o r i t é m á k a szü l é s k ö r ü l i e s e m é n y e k , a b e t e g á p o l á s k ö r ü l m é n y e i , a h á b o ­
r ú b ó l v a l ó s z e r e n c s é s m e g m e n e k ü l é s , a k í n z á s o k , a k ü z d e l e m a t e r m é s z e t i e r ő k k e l ; 
s az o l y a n el terjedt b e t e g s é g e k , m i n t a n é m a s á g , a v í z k ó r , a h ú g y k ő , az a n y a r o z s m é r ­
g e z é s (a n é p n y e l v é n Szent A n t a l t ü z e ) , a k ö s z v é n y , a f o g f á j á s , a k ü l ö n f é l e mel lbeteg­
s é g e k , a t ü d ö l o b , az o r r v é r z é s és a szem bajai . J e l e n t ő s helyet foglalnak el a k é p e k e n 
a m e g s z á l l o t t s á g , az epilepszia, a j á r v á n y o s b e t e g s é g e k é s a k ü l ö n f é l e o p e r á c i ó k á b r á ­
z o l á s a i . N e m m i n d e n esetben d ö n t h e t ő el azonban e g y é r t e l m ű e n , hogy m i l y e n beteg­
s é g b e n szenvedett a fogadalmat t e v ő . í g y p é l d á u l a sebes a l s ó l á b s z á r a k , a szemek és 
a l é g c s ö v e k d i a g n ó z i s t j e l e n t ő e g y ü t t e s á b r á z o l á s á n á l tbc-re és syphil isre e g y a r á n t 
g o n d o l h a t u n k . 
M i n d e n b e t e g s é g n e k megvolt a „ s a j á t " p a t r ó n u s a . A m e g s z á l l o t t a k h o z p é l d á u l 
— m i v e l gyakran l á n c c a l fékez ték meg ő k e t — a m á g i k u s e r e j éve l a vasat is m e g o l d ó 
Szent L é n á r d o t h í v t á k seg í t ségü l . A f o g f á j d a l m a k n á l Szent A p o l l ó n i á h o z , az o r r v é r ­
z é s n é l Szent N o t b u r g á h o z , a s z e m b á n t a l m a k n á l Szent L u c i á h o z , a n é m a gyermekek­
n é l a nyelv m e g o l d á s á é r t N e p o m u k i Szent J á n o s h o z f o h á s z k o d t a k . S ú l y o s a b b , elter­
j e d t e b b b e t e g s é g e k n é l egyszerre t ö b b p a t r ó n u s t is m e g i d é z t e k . A z a lka lmazo t t g y ó g y ­
m ó d o k k ö z ö t t e g y a r á n t t a l á l u n k o rvos i s z e m p o n t b ó l m a is h e l y t á l l ó e l j á r á s o k a t é s 
m á g i k u s c s e l e k m é n y e k e t . A m e g s z á l l o t t s á g o t p é l d á u l az e v a n g é l i u m o k n a k a beteghez 
é r i n t é s é v e l vé l t ék g y ó g y í t a n i , a szent b e t e g s é g n e k t a r t o t t ep i l epsz i á t pedig a hideg 
v ízze l v a l ó l e ö n t é s t ö l kezdve az ó p i u m o n á t a h á n y t a t ó - é s h a s h a j t ó s z e r e k i g m i n d e n ­
nel k e z e l t é k . 
A k é p e k e n ú j r a é s ú j r a t a p a s z t a l h a t ó , hogy a n é p i f e l fogás szerint m i l y e n fontos 
a j ó e g é s z s é g h e z a test é s a lé lek h a r m ó n i á j a . A b e t e g s é g e k k e l szemben a m a i ember 
g o n d o l k o d á s á t ó l t á v o l á l l ó m a g a t a r t á s r a j z o l ó d i k k i e l ő t t ü n k . A h i v ő ember f e l fogá ­
s á b a n a b e t e g s é g I s t en b ü n t e t é s e k é n t , m e g p r ó b á l t a t á s k é n t j e l en ik meg, a vele j á r ó 
s z e n v e d é s t ü r e l m e s e lv i se l é se a fő e r é n y e k k ö z é t a r tozo t t . A lé lek m e g t i s z t u l á s a meg­
e l ő z t e a test g y ó g y í t á s á t , az orvosi k e z e l é s rendszerint csak az „ég i h a t a l m a k " s e g í t s é ­
g ü l h í v á s a u t á n k ö v e t k e z e t t . F e n n m a r a d t a k ugyan o l y a n k é p e k , amelyek a k e z e l é s t 
v é g z ő orvost ( b o r b é l y t , felcsert) á l l í t j ák e l é n k fő s e g í t ő k é n t , de s z á m u k e l e n y é s z ő e n 
k e v é s az e r e d m é n y t e l e n orvosi k e z e l é s r ő l é s a h a t á s o s ég i seg í t s ég rő l t u d ó s í t ó t á b l á k 
s z á m á h o z k é p e s t . A k é t f é l e g y ó g y m ó d k ö z ö s v o n á s a az, h o g y a kegyelem á l t a l t ö r t é n ő 
g y ó g y u l á s csak a h i v ő embernek l e h e t s é g e s , s az o r v o s s á g is csak az a b b a n b í z ó t 
seg í t i . A h o l h i á n y z i k a h i t , o t t nem s e g í t e n e k a szentek, a h o l nincs b iza lom, o t t keveset 
é r az orvos f á r a d o z á s a . 
Tüskés Gábor 
T r o n c a r e l l i , F . : Catalogo della mostra fotografica a cura. Salerno, 1980. 17 szt l . 1., 
43 i l l . (Quadern i del cent ro s tud i e documentaz ine del la scuola medica sa lerni tana . 
N o . 2.) 
1980 n y a r á n - ő s z é n f o t ó k i á l l í t á s v o l t S a l e r n ó b a n , ezen a k ö z é p k o r o r v o s t u d o m á n y á t 
k í v á n t á k b e m u t a t n i az é r d e k l ő d ő k n e k . A k i á l l í t á s s z e r v e z ő j e Fab io T r o n c a r e l l i vo l t . 
A j ó l ö s s z e v á l o g a t o t t anyag v a l ó b a n a lka lmas arra, hogy á t f o g ó k é p e t a d j o n a k ö z é p ­
k o r t u d o m á n y o s é l e t é r ő l . Ö t fő t é m a k ö r t h a t á r o z t a k m e g : / . A m i n d e n n a p i é l e t ; 
2. E g y h á z , m á g i a , n é p i o r v o s l á s ; 3. K ö z é p k o r i o r v o s t u d o m á n y ; 4. K é z i r a t o k ; 5. A n a ­
t ó m i a és s e b é s z e t . 
A k a t a l ó g u s csak n é h á n y p é l d á t emel k i az a n y a g b ó l , de ez igen s z e m l é l e t e s e n k é p ­
viseli a k i á l l í t á s k o n c e p c i ó j á t , s o k o l d a l ú s á g á t . 
Kapronczay Katalin 
V a l o b r a , G i o r g i o N . : La medicha, Profili di donne mediche deW antichita' ad oggi. 
R o m a , A r m a n d o E d i t o r e , 1980. 190 p . 
A s z e r z ő a r ra a feladatra v á l l a l k o z o t t , hogy v é g i g k í s é r i a n ő k r é szvé t e l é t a g y ó g y í t á s ­
ban az o r v o s t u d o m á n y fe j lődése s o r á n . Egy igen g ö r d ü l é k e n y s t í l u s b a n m e g í r t m ű v e ­
l ő d é s t ö r t é n e t i k ö r k é p e t ad az o l v a s ó k e z é b e . 
K é t fő r é s z r e osz l ik a k ö n y v , e l s ő r é s z e a 18. s z á z a d v é g é i g t e r j e d ő i d ő t do lgozza fel 
„ H a r c a s z a b a d s á g é r t " c í m m e l , a m á s o d i k rész a 19—20. s z á z a d i — f ő k é n t emanci ­
p á c i ó s — t ö r e k v é s e k e t t á r j a fel „ H a r c az ember i m é l t ó s á g é r t " c í m alat t . Sajnos, kevés 
k o n k r é t é l e t r a j z i ad . i t t a l é s t u d o m á n y o s i g é n y ű f e j t ege t é s se l szo lgá l , i n k á b b a nagy­
k ö z ö n s é g , m i n t a t u d o m á n y o s k u t a t ó k i g é n y é t e lég í t i k i . S z é p i r o d a l m i i d é z e t t e l kezd 
m i n d e n egyes fejezetet, amelyek f r a p p á n s b e v e z e t é s e i é s l ényeg i ö s s z e f o g l a l á s a i a k ü ­
l ö n b ö z ő k o r o k b a n t e v é k e n y k e d ő g y ó g y í t ó n ő k é l e t é b ő l k i ragadot t e p i z ó d o k n a k , 
( í g y k e r ü l h e t e t t be m o t t ó k é n t a k ö t e t b e Pe tőf i S á n d o r : A X I X . s z á z a d k ö l t ő i c í m ű 
v e r s é n e k legismertebb része — „ H a majd a b ő s é g k o s a r á b ó l m i n d e n k i e g y a r á n t 
• v e h e t . . / ' — , v a l a m i n t H á y G y u l a A z emberi m é l t ó s á g diadaia c í m ű m u n k á j á n a k 
egy r é s z l e t e is.) 
S z á n d é k o s a n h a s z n á l j u k a g y ó g y í t ó n ő ki fe jezés t , nemcsak a z é r t , m e r t a n ő k hiva­
talos egyetemi k é p z é s e is a r á n y l a g ú j k e l e t ű . 19—20. s z á z a d i v í v m á n y , de a m ű eredeti 
c í m e is f e l t e h e t ő e n i lyen á r n y a l a t i k ü l ö n b s é g g e l h a s z n á l j a a medichessa, medica, 
dottoressa i n medic ina ( o r v o s n ő ) k ö z k e l e t ű k i fe jezések helyett a la medicha- t . 
A m e n n y i b e n é r t é k e l n i a k a r u n k , t a l á n az e l ső r é s z é r d e m e l t ö b b figyelmet, mert 
k e v é s b é i smer t s z e m é l y e k e t m u t a t be. A m ú l t s z á z a d i had i e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l a t o t 
e l l á t ó ö n k é n t e s vagy a V ö r ö s k e r e s z t s z e r v e z e t é b e n — a k á r va l ami lyen k é p e s í t é s b i r ­
t o k á b a n , a k á r k a r i t a t í v i n d í t é k o k t ó l vezé re lve — d o l g o z ó n ő k á p o l ó é s g y ó g y í t ó 
t e v é k e n y s é g e t ö b b é - k e v é s b é f e l t á r t . A n n á l i n k á b b é r t é k e s e k azok az a d a t o k , amelyek 
a 14—15—16. s z á z a d i g y ó g y í t ó - a s s z o n y o k m u n k á s s á g á t m u t a t j á k be. N é h á n y ismert 
s z e m é l y — p l . D o r o t h e a Erx leben , L a d y M a r y W o r t l e y - M o n t a g u e — e m l í t é s é n túl 
a k e v é s s é vagy e g y á l t a l á n nem i smer teke t sorolja fel a m u n k a . M e g j e g y e z z ü k , hogy 
— b á r e lég sokszor f e l d o l g o z t á k p l . H u g o n n a i V i l m a , K o s s u t h Zsuzsa é r d e m e i t — 
magyar v o n a t k o z á s a e g y á l t a l á n nincs az ö s s z e á l l í t á s n a k . 
H i á n y o l h a t ó egy n é v m u t a t ó is, a m e l y n ö v e l n é a k i a d v á n y é r t é k é t . 
Kapronczay Katalin 
Walmsley , D . M . : Anton Mesmer. L o n d o n , Robert Ha l l e L t d . 1967. 192 p. , i l l . 
A z o r v o s t ö r t é n e t n e k é r d e k e s , s z í n e s , m é g ma is é l e s e n v i t a t o t t alakja A n t o n Mesmer , 
az á l l a t i de l e j e s ség t a n á n a k m e g t e r e m t ő j e . A d i c s é r ő k s a s z e m é l y é t é s t ana i t m inden 
tek in te tben e l u t a s í t ó é s Mesmer t e g y s z e r ű e n s a r l a t á n n a k m i n ő s í t ő k k ö z ö t t m é g ma 
is f e n n á l l ó v i t á b a n D . M . W a l m s l e y k ö n y v e a maga o b j e k t i v i t á s á v a l , nagy t é n y a n y a g 
f e l h a s z n á l á s á v a l í r o t t b i z o n y í t h a t ó d o k u m e n t á l á s á v a l j ó z a n k é p e t n y ú j t a k é t s é g t e l e n 
nagy orvosnak é l e t é r ő l , t e v é k e n y s é g é r ő l , k é s ő b b i s o r s á r ó l . Walms ley s z e m é b e n ké t ­
s é g t e l e n Mesmer j ó h i s z e m ű s é g e , m e g g y ő z ő d é s e , hogy ő v a l ó b a n az á l t a l a k i v á l t o t t 
á l l a t i de le j e s ségge l g y ó g y í t a n i t u d , h o g y e r e d m é n y e k e t é r t el , és hogy t a n í t v á n y a i 
i r á n y z a t á t e r e d m é n y e s e n és hasznosan fe j l e sz te t t ék t o v á b b . H a r c á b a n az egyetemek 
m é g m i n d i g sok t ek in te tben sko lasz t ikus n é z e t e k e t v a l l ó professzora ikkal v i t a t t á k , 
t a g a d t á k Mesmer t ana inak i g a z s á g á t , de m é g ő k sem v e t e t t é k fel , hogy M e s m e r r é s z é ­
r ő l b á r m i n ő f é l r e v e z e t é s vagy c s a l á s s z á n d é k a áll t vo lna fenn . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
o r v o s t u d o m á n y f e j l ő d é s é h e z az á l l a t i de l e j e s ségge l f o l y t a t o t t v i ta nagyban h o z z á j á r u l t , 
é s e l ő s e g í t e t t e a biz tos k í sé r l e t i a l a p o k o n á l l ó medicina k i f e j l ő d é s é t . W a l m s l e y k ö n y v e 
o l v a s m á n y o s , é r d e k e s é s fontos k ö n y v , amelyet a k é r d é s i r á n t é r d e k l ő d ő k haszonnal 
o lvashatnak. 
Bugyi Balázs 
Z a y A n n a : Herbárium. Bev. : Fazekas Á r p á d . N y í r e g y h á z a , 1979. 183 p . 
M i n d e n v á l l a l k o z á s t , mely régi m a g y a r s z ö v e g e k e t tesz s z é l e s e b b k ö z ö n s é g s z á m á r a 
h o z z á f é r h e t ő v é é s o l v a s h a t ó v á , ö r ö m m e l ke l l ü d v ö z ö l n ü n k . 1979-ben N y í r e g y h á z á n , 
a „ F ó l i a R á k ó c z i a n a " sorozat m á s o d i k k ö t e t e k é n t n y o m t a t á s b a n is megje len t Zay 
A n n a 18. szazad e l e j é n í r t H e r b á r i u m a . A k i a d v á n y a S z a b o l c s - S z a t m á r megyei 
M ú z e u m o k I g a z g a t ó s á g á n a k é s a vaja i V a y Á d á m M ú z e u m B a r á t i K ö r é n e k t á m o g a ­
t á s á v a l 2000 p é l d á n y b a n l á t o t t n a p v i l á g o t . Tar ta lmazza Z a y A n n a 150 o lda l t e r j e d e l m ű 
k é z i r a t o s m ű v é n e k f o t ó m á s o l a t á t , v a l a m i n t Fazekas Á r p á d d o k t o r 33 oldalas beve­
z e t ő t a n u l m á n y á t . A k é z i r a t n a k t ö b b v á l t o z a t á t , m á s o l a t i p é l d á n y á t i s m e r j ü k , ez a 
k i a d á s az O S Z K Q u a r t . H u n g . 2815. j e l z e t ű k é z i r a t á n a k a l a p j á n k é s z ü l t . Ez a k i a d ­
v á n y k ü l ö n ö s e n j ó p é l d a ar ra , h o g y a n lehet viszonylag k i s k ö l t s é g g e l , m é g i s é l v e z h e t ő 
s f ő k é n t h a s z n á l h a t ó f o r m á b a n egy r é g i k é z i r a t o t k ö z z é t e n n i . F e l m e r ü l azonban a k é r ­
d é s , hogy a k i a d á s r a v á r ó s z á m o s r ég i magyar k é z i r a t k ö r ü l helyes volt-e é p p e n Zay 
A n n a H e r b á r i u m á t megje lente tn i . 
A 16—17. s z á z a d f o l y a m á n , de a 18. s z á z a d e le jén is — hiszen t ö r t é n e t i , k u l t ú r t ö r ­
t é n e t i v á l t o z á s o k sohasem igazodnak pon tosan n a p t á r s ze r in t i i d ő s z á m í t á s u n k h o z — 
a magyar n y e l v ű k é z i r a t o s o r v o s l ó k ö n y v e k k i e m e l k e d ő e n fontos szerepet t ö l t ö t t e k 
be. N é l k ü l ö z h e t e t l e n g y a k o r l a t i ismereteket k ö z v e t í t e t t e k k ö z é r t h e t ő f o r m á b a n , 
vagyis magyar nye lven . A n y o m t a t o t t magyar n y e l v ű s z a k k ö n y v e k h i á n y á t vo l t ak 
h iva tva p ó t o l n i , ez m a g y a r á z z a a f ennmarad t e m l é k e k v iszonylagosan nagy s z á m á t is, 
s azt, hogy egyes k é z i r a t o k s z á m o s v a r i á n s á t , m á s o l a t i p é l d á n y á t i s m e r j ü k . Ezek a 
k ö n y v e k j e l e n t e t t é k a 16—17. s z á z a d b a n az a n y a n y e l v ű t e r m é s z e t t u d o m á n y o s m ű v e ­
l ő d é s fő e s z k ö z é t , í gy m é g k é z i r a t o s v o l t u k b a n is n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a k anya­
n y e l v ü n k k i f e j l ő d é s h e z , á r n y a l t s á g á h o z . É p p e n e z é r t igen j e l e n t ő s a k é z i r a t o k k u l t ú r ­
t ö r t é n e t i é r t é k e . A 18. s z á z a d b a n , b á r a k é z i r a t o k sora szakadat lanul f o l y t a t ó d o t t , 
s z e r e p ü k és j e l e n t ő s é g ü k e l h a l v á n y o d o t t . P á p a i - P á r i z Ferenc Pax C o r p o r i s á n a k meg­
j e l e n é s e ( K o l o z s v á r , 1690), e m ű t ö b b s z ö r i k i a d á s a , m a j d a 18. s z á z a d f o l y a m á n sorra 
m e g j e l e n ő magyar n y e l v ű s z a k m u n k á k m i n d i n k á b b h á t t é r b e s z o r í t o t t á k a k é z i r a t o s 
m ű v e k e t . Á m e v á l t o z á s t e r m é s z e t e s e n h o s s z ú i dő t ve t t i g é n y b e , a k é z i r a t o s m ű v e k r e 
m é g s o k á i g igen nagy s z ü k s é g v o l t , b i z o n y í t j á k ezt a k o r á b b i k é z i r a t o k s z é p s z á m b a n 
fennmaradt 18. s z á z a d i m á s o l a t a i , v á l t o z a t a i is. Zay A n n a m ű v e a 18. s z á z a d e l e j én , 
t e h á t a v á l t o z á s o k k e z d e t é n s z ü l e t e t t , s t a r t a l m á b a n — a m i n t ezt Fazekas Á r p á d be­
v e z e t ő t a n u l m á n y á b a n s z é p e n b i z o n y í t j a is — l é n y e g é b e n n e m k ü l ö n b ö z i k a 16—17. 
s z á z a d i m ű v e k t ő l . M i n d a z o n ismeretek t á r h á z a t e h á t e k é z i r a t o s k ö n y v , me lyen a ko r ­
h á z i o r v o s l ó g y a k o r l a t a a l apu l . Fe l t e t t k é r d é s ü n k r e t e h á t igennel k e l l v á l a s z o l n u n k . 
Hasznos é s s z ü k s é g e s v o l t Z a y A n n a k é z i r a t á n a k m e g j e l e n t e t é s e , amely a korszakra 
v o n a t k o z ó orvos- é s m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i k u t a t á s o k egy ik fon tos d o k u m e n t u m á t , for­
r á s á t j e len the t i . 
M á s i k é r d e k e s s é g e a m ű n e k , hogy — m á s k é z i r a t o k k a l e l l e n t é t b e n — szinte m i n ­
dent t u d u n k r ó l a . I s m e r j ü k s z e r z ő j é t , k e l e t k e z é s i h e l y é t , s pon tosan k ö r ü l h a t á r o l h a t ó 
k e l e t k e z é s é n e k i d ő p o n t j a is . A m i n t a k é z i r a t o t b e v e z e t ő „ E l ö l j á r ó b e s z é d e - b e n maga 
a s z e r z ő m e g í r j a , k ö n y v é t „ L e n g y e l o r s z á g o n t ú l P r u s s i á b a n D a n t z k a V á r o s á b a n " 
v a l ó b u j d o s á s a a l a t t í r t a . Z a y A n n a , V a y Á d á m f e l e s é g e k é n t k ö v e t t e a „ b u j d o s á s b a n " 
fér jé t , a k i a R á k ó c z i - s z a b a d s á g h a r c egyik vezé re v o l t , s a s z a b a d s á g h a r c l e v e r é s e u t á n 
k é n y s z e r ü l t s z á m ű z e t é s b e . 
Zay A n n a k ö n y v e , é p p e n ú g y m i n t a t ö b b i h a s o n l ó o r v o s i k é z i r a t , n e m „ e r e d e t i " 
m ű a s z ó m a i é r t e l m é b e n . K ö n y v é n e k a n y a g á t s z á m o s m á s h e r b á r i u m b ó l , recept­
k ö n y v b ő l szedegette ö s s z e . A l e g f ő b b f o r r á s t M a t t h i o l u s cseh nyelven is k i a d o t t her­
b á r i u m a je lente t te . E r r e u t a l egy 1766-ban b á r ó W e s s e l é n y i K a t a s z á m á r a ké sz í t e t t 
m á s o l a t i p é l d á n y c í m l a p j a is, ezt a h a t á s t elemzi D e é s i D a d a y A n d r á s is egy m á s i k 
m á s o l a t i p é l d á n y ( O S Z K . Q u a r t . H u n g . 1969) v i z s g á l a t a k a p c s á n . I t t k e l l megjegyez­
n ü n k , hogy m i n d D a d a y A n d r á s , m i n d Fazekas Á r p á d f é l r e é r t h e t ő e n h iva tkoznak 
e f o r r á s t k é p e z ő M a t t h i o l u s m ű r e . „Zay Anna az itáliai Matthiolus ( 1500—1577) 
eredetileg latin nyelvű Herbáriumának 1690. évi cseh/ordítását ültette át magyarra" — 
í r j a Fazekas Á r p á d . V a l ó igaz, hogy Z a y A n n a egy k é s ő b b i , 17. s z á z a d i k i a d á s t hasz­
n á l h a t o t t , de M a t t h i o l u s m ű v e cseh nyelven e l ő s z ö r n e m 1690-ben, h a n e m 1562-ben 
j e l en t meg P r á g á b a n , G . M e l a n t r i c h n y o m d á j á n a k t e r m é k e k é n t . 
A z e l s ő d l e g e s f o r r á s k é t s é g k í v ü l M a t t h i o l u s v o l t , a k é z i r a t t a n u l m á n y o z á s a azon­
b a n m e g g y ő z m i n k e t a r r ó l , hogy i t t nem puszta k i m á s o l á s r ó l , h a n e m s o k k a l i n k á b b 
k o m p i l á c i ó r ó l van s z ó . N e m k é t s é g e s , hogy Z a y A n n a ismerte é s f e l h a s z n á l t a P á p a i -
P á r i z Ferenc e k k o r m á r t ö b b í z b e n megjelent k ö n y v é t , erre u ta l j ó n é h á n y s z ó szerint 
m e g e g y e z ő r é sz l e t , s b izonyos f e l ép í t é sbe l i , szerkezeti s a j á t s á g o k is ezt m u t a t j á k . 
D e M a t t h i o l u s o n é s P á p a i - P á r i z o n k í v ü l is m é g s z á m o s m á s f o r r á s b ó l m e r í t e t t ; Zay 
A n n a maga is sokszor h i v a t k o z i k k ö n y v é b e n k ü l ö n b ö z ő b o r b é l y o k r a , t u d ó s d o k t o ­
r o k r a stb. 
Mindezeke t , t e h á t a s z e r z ő k i l é t é t , a k é z i r a t k e l e t k e z é s é n e k k ö r ü l m é n y e i t , a t ö r t é ­
n e l m i h á t t e r e t Fazekas Á r p á d b e v e z e t ő t a n u l m á n y a t ö m ö r e n megrajzol ja , a t a n u l m á n y 
l e g é r t é k e s e b b r é s z é b e n pedig a k é z i r a t t a r t a lm i , o r v o s t ö r t é n e t i s z e m p o n t ú e l e m z é s é t 
adja. í g y e b e v e z e t é s v a l ó b a n é r t é k e s seg í t sége t n y ú j t a k é z i r a t m e g é r t é s é h e z , helyes 
é s v a l ó d i é r t é k e l é s é h e z . A b e v e z e t ő t a n u l m á n y e l s ő r é s z é b e n Fazekas Á r p á d n é h á n y 
szabolcsi adatot k ö z ö l a 16—17. s z á z a d i g y ó g y í t á s g y a k o r l a t á b ó l é s gazdag s z e m e l v é n y ­
g y ű j t e m é n y t a T e l e g d y - c s a l á d l e v e l e z é s é b ő l . E r é s z l e t e k h e l y t ö r t é n e t i é r d e k e s s é g ü k ö n 
t ú l m e n ő e n azt is j ó l b i z o n y í t j á k , h o g y a g y ó g y í t á s g y a k o r l a t á b a n b izonyos konzerva­
t i v i z m u s t a p a s z t a l h a t ó . A l e v e l e k b ő l i d é z e t t o r v o s t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s ú r é s z l e t e k , 
j ó l l e h e t sokka l k o r á b b i i d ő b ő l s z á r m a z n a k , l é n y e g é b e n ugyanazt az „ o r v o s i " s z e m l é ­
le te t m u t a t j á k m i n t Z a y A n n a k é z i r a t a . 
A b e v e z e t ő t a n u l m á n y a t o v á b b i a k b a n Zay A n n a k é z i r a t á n a k o r v o s t ö r t é n e t i szem­
p o n t ú e l e m z é s é t adja. Igen é r d e k e s ada toka t k ö z ö l a receptekben e l ő f o r d u l ó g y ó g y ­
n ö v é n y e k r e v o n a t k o z ó a n és s z á m o s i d é z e t t e l i l l u s z t r á l j a az á l la t i nyersanyagok kedvel t 
h a s z n á l a t á t . É r d e k e s m e g á l l a p í t á s a i t c s u p á n k i e g é s z í t e n i k í v á n j u k a v v a l a megjegy­
z é s s e l , hogy a Fazekas Á r p á d á l t a l c s u p á n „ a k ö z é p k o r r a j e l l e m z ő " - n e k v é l t k o p r o -
therapia (á l l a t i ü r ü l é k e k h a s z n á l a t a a g y ó g y í t á s b a n ) j ó v a l a k ö z é p k o r t m e g h a l a d ó a n 
is é l t , s ő t v i r á g z á s á n a k t e t ő p o n t j á t é p p e n a 16—17. s z á z a d b a n é r t e e l , a m i n t ezt s z á m o s 
k ü l - é s be l fö ld i k é z i k ö n y v t a n ú s í t j a . Ugyancsak a b e v e z e t ő t a n u l m á n y b a n m e g t a l á l j u k 
a k é z i r a t b a n f e l l e lhe tő pestis e l len i j ava l l a toka t , a s e b k e z e l é s r e é s a h a d i s é r ü l é s e k r e 
v o n a t k o z ó recepteket, pontos u t a l á s s a l az i d é z e t t r é s z e k k é z i r a t b e l i e l ő f o r d u l á s á r a . 
Ezek az i d é z e t e k p o m p á s anyagot n y ú j t a n a k m á s k o r a b e l i k é z i r a t o k é s k é z i k ö n y v e k 
h a s o n l ó receptjeivel v a l ó ö s s z e v e t é s h e z . 
Ö s s z e g e z v e az eddig e l m o n d o t t a k a t , m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy m i n d a k é z i r a t ö s s z e ­
t é t e l e , m i n d a b e v e z e t ő t a n u l m á n y é r t é k e s e n h o z z á j á r u l o r v o s t ö r t é n e t i é s m ű v e l ő d é s ­
t ö r t é n e t i k u t a t á s a i n k f e j l ő d é s é h e z . A k ö t e t e t g a z d a g í t ó ( f é n y k é p ) i l l u s z t r á c i ó k szeren­
c s é s e n egész í t i k k i a m ű t a r t a l m i m o n d a n d ó j á t . 
Szlatky Mária 
200 Jahre Johann Ambrosius Barth, 1780—1980. Le ipz ig , J. A . B a r t h Ver lag , 1980. 
187 p. , 90 i l l . 
A l ipcsei B a r t h K i a d ó r é s z l e t e s i n t é z m é n y t ö r t é n e t e 1930-ban, f e n n á l l á s á n a k 150. 
é v f o r d u l ó j á n je len t meg. E j e l e n ü n n e p i k ö t e t s z e r z ő i a r ra v á l l a l k o z t a k , hogy a k i a d ó 
m u n k á j á t a Bar th -d inasz t ia egyes tagja inak t e v é k e n y s é g é n k e r e s z t ü l , va l amin t a k i a d ­
v á n y o k t ü k r é b e n é r t é k e l j é k . I n d o k o l t ez a v i s s z a t e k i n t é s , hiszen az e l m ú l t é v t i z e d e k 
t á r s a d a l m i á t a l a k u l á s a ú j szempontoka t a d o t t ; a t u d o m á n y o s k o n c e p c i ó k é s k u t a t á s i 
tervek, v a l a m i n t a k u r r e n s f o l y ó i r a t o k b a n k ö z ö l t ú j t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k az i d ő 
t á v l a t á b a n is m á s m e g v i l á g í t á s b a k e r ü l t e k . 
A z e l s ő t a n u l m á n y — K l a u s Wiecke í r á s a — alapos l e v é l t á r i k u t a t á s u t á n b e s z é l 
J. A . B a r t h r ó l , a k i okos d ö n t é s e i v e l , f á r a d h a t a t l a n igyekezet te l a k i a d ó m e g a l a p í t ó j a 
vo l t . M á r az e l s ő é v e k b e n k i a l a k u l t a k i a d ó p ro f i l j a , amely a t u d o m á n y o s m u n k á k b a n 
é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k k i a d á s á b a n j e l e n t k e z e t t , é s e j e l l e g é t meg ta r to t t a 
m i n d e ma i napig . A m u n k á t az egyenletes f e j l ődés , g a z d a g o d á s j e l l emzi az u t ó d o k 
alat t is, a k i k 1890-ig a B a r t h nevet v i se l t ék . M i n t e g y ha tvan é v e n á t — 1890—1952 
k ö z ö t t —• A . M e i n e r vezette a k i a d ó t , k i t a s z e r z ő k ü l ö n ö s e n nagyra é r t é k e l . A m á s o d i k 
v i l á g h á b o r ú á l t a l l e l a s s í t o t t , m a j d v é g l e g e s e n m e g s z a k í t o t t m u n k a az 1950-es é v e k b e n 
i s m é t f e l l e n d ü l t . V e z e t ő j e 1 9 6 0 - t ó l e c i k k s z e r z ő j e , a k i a h a g y o m á n y o k f o l y t a t á s a m e l ­
lett e r ő t e l j e s e n k i m u n k á l j a a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a r c u l a t o t é s h a n g s ú l y o z o t t a n 
a medic ina s z o l g á l a t á b a á l l í t o t t a . 
A m á s o d i k t a n u l m á n y s z e r z ő j e K . L . Schober a s e b é s z e t i k i a d v á n y o k a t t e k i n t i á t . 
Ezen a s z a k t e r ü l e t e n e g y e d ü l á l l ó n a k m o n d h a t ó a k i a d ó t e v é k e n y s é g e . A k u t a t á s o k 
e l ő s e g í t é s é r e s z á z é v e n á t a ku r rens f o l y ó i r a t o k adtak f ó r u m o t , k ö z ü l ü k e g y i k - m á s i k 
a m a i nap ig is megje len ik . M á r a 18. s z á z a d b a n k é z b e adta a m ű t é t t a n t és s e b é s z e s z ­
k ö z ö k e t b e m u t a t ó k ö n y v e k e t , amelyek a s e b é s z e t m e s t e r s é g b e l i l e í r á s á t t a r t a l m a z z á k . 
A z e l ső v i l á g h á b o r ú , a m e l y a h a d i s e b é s z e t n e k s a j n á l a t o s a n nagy teret n y i t o t t , igen 
e r ő s e n f e l d u z z a s z t o t t á a szak i roda lmat . 1925—40 k ö z ö t t megjelentek a s e b é s z e t 
s t a n d a r d m ű v e i , m a j d 1938-ban az a g y s e b é s z e t e l s ő m u n k á i . A z N D K - b a n m a a B a r t h 
K i a d ó a s e b é s z e t i i r o d a l o m k i a d ó j á n a k t e k i n t h e t ő . 
W o l f g a n g Pi lz az u t o l s ó t a n u l m á n y b a n az e l m ú l t k é t s z á z é v á l t a l á n o s t u d o m á n y o s 
és m ű v é s z e t i k i a d v á n y a i t é r t é k e l i , amelyek h í v e n t ü k r ö z i k a t á r s a d a l m i h a l a d á s ú t j á t , 
é s b i z o n y í t j á k , hogy a k i a d ó a s zak i roda lmi p u b l i k á c i ó k me l l e t t is n y i t o t t v o l t a k o r 
h a l a d ó á r a m l a t a i i r á n t . K ü l ö n é r t é k e a t a n u l m á n y n a k , h o g y a 19—20. s z á z a d i ter­
m é s z e t t u d o m á n y o s é s o r v o s i p u b l i c i s z t i k á t b e á g y a z z a a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k fe j lő­
d é s m e n e t é b e . A z e g y m á s u t á n m e g a l a k u l ó t u d ó s t á r s a s á g o k a f o l y ó i r a t o k b a n p u b l i ­
k á l t á k a v i t á k b a n k i k r i s t á l y o s o d o t t f e l i s m e r é s e i k e t a h e l y i é r z é s t e l e n í t é s r ő l , az é t e r ­
n a r k ó z i s r ó l é s a f o g o r v o s l á s r ó l . 
A z o l v a s ó alapos t á j é k o z t a t á s t nyer az orvos i k i a d v á n y o k r ó l é s f o l y ó i r a t o k r ó l , 
amelyeket a s z e r z ő k okos c s o p o r t o s í t á s b a n ismerte tnek. A v i s s z a t e k i n t ő reá l i s é r t é k e l é s 
hasznos s z á m v e t é s is egyben, é s j ó ú t m u t a t ó u l szo lgá l a k i a d ó j ö v ő b e l i k o n c e p c i ó j á n a k 
k i a l a k í t á s á h o z . 
Rákóczi Katalin 
S Z E M L E 
F O L Y Ó I R A T O K B Ó L 
A C T A M E D Í C A E 
H I S T Ó R I Á É P A T A V I N A 
Vol. XXV. 1—132. pp. 
1977. m á j u s 14-én a f e r r a ra i egyetem 
a u l á j á b a n neves szakemberek r é szvé t e ­
lével igen a k t u á l i s t é m a m e g v i t a t á s á r a 
k e r ü l t sor „ C o n v e g n o su la S t ro i a della 
M e d i c i n a nelle F a c o l t à M e d i c h e : r u o l o 
e prospet t ive d e l l ' insegnamento e della 
r i ce rca" c í m m e l ( A z o r v o s t ö r t é n e l e m 
az o rvos i k a r o n : a k u t a t á s é s o k t a t á s 
szerepe és t á v l a t a i ) . A m e g b e s z é l é s 
l é t r e j ö t t é n e k fő p r o p a g á t o r a é s sze rvező je 
Cesare M e n i n i professzor v o l t . a k i 
a fer rara i egyetemen bevezette az orvos­
t ö r t é n e l e m o k t a t á s á t . M i n t azt az ü lésen 
lezajlott v i t a is b i z o n y í t j a , k ö z é r d e k l ő ­
d é s r e s z á m o t t a r t ó k é r d é s e k e t t á r g y a l t a k 
meg, m i v e l az o r v o s t ö r t é n e l e m o k t a t á s a 
és a k u t a t á s o k i r á n y á n a k m e g h a t á r o z á s a 
O l a s z o r s z á g b a n sem m e g o l d o t t . A n n a k 
e l l e n é r e , hogy I t á l i á b a n s z é p h a g y o m á ­
n y a i vannak az o r v o s t ö r t é n e l e m o k t a t á ­
s á n a k , a je lenlegi helyzet h u l l á m v ö l g y ­
nek t e k i n t h e t ő . 
A l e g k o r á b b a n F i r e n z é b e n v e z e t t é k be 
az o k t a t á s t 1806-ban, e z u t á n N á p o l y b a n 
1814-ben, P a d o v á b a n 1815-ben. A hu­
szadik s z á z a d e l s ő feléig ö s s z e s e n 12 he­
lyen v a l ó s í t o t t á k meg az o r v o s t ö r t é n e ­
lem t a n í t á s á t . ( B a r r i 1923, B o l o g n a 1923, 
Catania 1923, Firenze 1806, M i l a n o 
1923, M o d e n a 1869, 1923, N á p o l y 
1814—1821, 1823, Padova 1815, 1923, 
Pa l e rmo 1869—1890, 1923.) Jelenleg 
4 v á r o s rendelkezik egyetemi k a t e d r á v a l , 
e z e n k í v ü l 5 m e g b í z o t t e l ő a d ó m ű k ö d i k 
az o r v o s t ö r t é n e l e m t e r j e s z t é s e é r d e k é b e n . 
M i a k ö v e t k e z ő k r ő l t u d u n k a d a t o k a t : 
B o l o g n á b a n t a n s z é k 1923 ó t a , csak 
o r v o s t ö r t é n e l m e t a d n a k e l ő . F e r r a r á b a n 
t a n s z é k 1953 ó t a , csak o r v o s t ö r t é n e l m e t 
a d n a k e l ő . P a d o v á b a n 1954 ó t a adnak 
e l ő á l t a l á n o s t u d o m á n y t ö r t é n e t e t is az o r ­
v o s t ö r t é n e t i i n t é z e t b e n . Triesztben 1971 
ó t a m e g b í z o t t e l ő a d ó az U n i v . des 
Etudes Inst , d i M e r v e o l o g i a - n g y ó g y -
s z e r é s z e t t ö r t é n e t e t a d e l ő . ( M i n d e n ü t t 
f a k u l t a t í v f o r m á b a n . ) 
A t a n á c s k o z á s o n a szakma legjele­
sebbjei vettek r é s z t : Cesare M e n i n i , 
A n t o n i o Rossi, Raffaele Pansini, V i n -
cenzo Busacchi , L o r i s Premuda, L u i g i 
S t ropp iana , E n r i c o C o t u r r i , L u c i a n o 
B o n u z z i , Pietro G e l m e t t i , U g o Stefa-
n u t t i s tb . 
A m e g b e s z é l é s a n y a g á t : az e l ő a d á s o ­
k a t é s a h o z z á s z ó l á s o k a t , va lamint az 
ü l é s végez téve l k ö z ö s e n hozot t z á r ó ­
h a t á r o z a t o t a f o l y ó i r a t j e len s z á m a teljes 
t e r j e d e l m é b e n k ö z l i . 
A m e g v i t a t á s r a k e r ü l ő t é m á k a t a k ö ­
v e t k e z ő p o n t o k b a n f o g l a l t á k ö s s z e : 
1. A k t u á l i s - e és m i l y e n k ü l ö n l e g e s j e l en ­
t ő s é g g e l b í r a m a i olasz o r v o s - s e b é s z e t i 
egyetemeken az o r v o s t ö r t é n e l e m o k t a ­
t á s a ? M e n n y i r e v a n é s lesz — az e l k ö ­
v e t k e z e n d ő r e f o r m o k a t is tekinte tbe 
v é v e — e t u d o m á n y n a k szerepe az egye­
t e m i o k t a t á s b a n ? 
2. Javas la tok az o k t a t á s t a r t a l m á t i l le ­
t ő e n . L e h e t ő s é g e k az o r v o s t ö r t é n e l e m 
és az o r v o s t u d o m á n y e g y é b á g a i k ö ­
zö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s r e . 
3. L é t e z n e k - e k ü l ö n l e g e s j a v a s l a t o k a k l i ­
n i k a i o r v o s t u d o m á n y vagy a b i o l ó g i a 
t e r ü l e t é r ő l , amelyek a m e t o d o l ó g i a a l aku­
lásá t s e g í t e n é k e lő — t ö r t é n e t i a l apon — 
a h a l l g a t ó k n a k az o r v o s t u d o m á n y elsa­
j á t í t á s a f o l y a m á n és az o r v o s t ö r t é n e t i 
k u t a t á s o k b a n ? 
4. A z o r v o s t ö r t é n e l e m p r o p e d e u t i k a i 
j e l e n t ő s é g e , a k r i t i k a i rea l izmus elé v a l ó 
he lyezése — a k é s ő b b i e k b e n tekin te t te l 
a b i o l ó g i a i - k l i n i k a i t u d o m á n y o k e lsa já­
t í t á s á r a . 
5. A z o r v o s - s z o c i á l i s p r o b l é m á k é r t é k e ­
lése hasznosnak b izonyu l e? 
A z A c t a 25. k ö t e t e t e h á t ezekre 
a k é r d é s e k r e p r ó b á l vá l a sz t a d n i . A k ö z r e ­
a d ó k b í z n a k abban, h o g y nemcsak 
az o r v o s o k , b i o l ó g u s o k , t ö r t é n é s z e k 
s z á m á r a , h a n e m m i n d a z o k n a k , ak ike t 
va l ami lyen f o r m á b a n é r d e k e l az orvos­
t ö r t é n e l e m ü g y e , g o n d o l a t é b r e s z t ő és 
c s e l e k v é s r e ö s z t ö n z ő o l v a s m á n y t t u d 
n y ú j t a n i . 
Cesare M e n i n i n y i t ó b e s z é d é b e n a p rob ­
l é m a a k t u a l i t á s á t b i z o n y í t j a . F e l h í v j a 
a f igyelmet , hogy nemcsak az olasz 
o r v o s t ö r t é n e t i o k t a t á s n incs k e l l ő k é p p e n 
megoldva . U t a l arra, h o g y é p p e n a k i ­
utat keresve, a M a g y a r O r v o s t ö r t é n e l m i 
T á r s a s á g v i l á g m é r e t ű f e l m é r é s t végze t t , 
hogy m e g f e l e l ő k é p e t k a p j o n és o p t i m á ­
lis kere tek k ö z ö t t tud ja m e g v a l ó s í t a n i 
az o k t a t á s t . 
L o r i s Premuda e l s ő s o r b a n fe lvázo l ja 
a je len legi helyzetet — nemcsak i tá l ia i , 
hanem e u r ó p a i v i szony la tban is — , je­
l e n t ő s o r v o s t ö r t é n é s z e k a d a t a i r a t á m a s z ­
k o d v a . S z i n t é n az ő v é l e m é n y ü k e t idézve 
fej t i k i az o r v o s t ö r t é n e l e m k a p c s o l a t á t 
az a k t u á l i s o r v o s t u d o m á n n y a l , fontos­
s á g á t a t u d o m á n y t ö r t é n e t b e n . 
L u i g i Stroppiana f e l s z ó l a l á s á b a n az 
o r v o s t ö r t é n e l e m filozófiai aspektusainak 
f o n t o s s á g á t h a n g s ú l y o z z a , e l s ő s o r b a n az 
ú n . k r i t i k a i rea l izmus és neopoz i t iv iz -
m u s e l te r jesz tésé t hangozta t ja . ( A z ezt 
a f i lozóf iá t va l ló e p i s z t e m o l ó g i a i - s z e k c i ó t 
m u n k á s s á g á r ó l é s e l m é l e t é r ő l l d . az 
O r v o s t ö r t . K ö z i . 85 [ (1978] , 155—156 p p . 
i s m e r t e t é s t . ) 
E n r i c o Coturri s z e m é l y e s tapasztala­
t a i r ó l s z á m o l be. A firenzei egyetemen 
adja e l ő az o r v o s t ö r t é n e l m e t , a t a n t á r g y 
f o n t o s s á g á r ó l e g y é r t e l m ű e n p o z i t í v a v é ­
l e m é n y e . N e m k r o n o l ó g i a i s o r r e n d i s é g e t 
k ö v e t a t a n í t á s b a n , h a n e m egyes k i e m e l t 
t é m á k a t beszé lnek m e g az ó r á k o n : vagy 
a m i é p p e n a k t u á l i s v a l a m i l y e n szempont­
b ó l , vagy e g y s z e r ű e n csak felkel te t te 
a h a l l g a t ó k é r d e k l ő d é s é t . Ez a m ó d s z e r 
e l s ő p i l l ana t ra s z é t s z ó r t n a k , rendezetlen­
n e k t ű n i k , az az e l ő n y e azonban k é t s é g ­
t e l e n ü l megvan, h o g y n e m vá l ik p u s z t á n 
f o r m á l i s , k ö t e l e z ő e n l e a d a n d ó a n y a g g á , 
a k t í v a n részt vesznek a h a l l g a t ó k k é r d é ­
se ikke l , é s z r e v é t e l e i k k e l . A v i z s g á z t a t á s 
is h a s o n l ó m ó d o n t ö r t é n i k , a r r ó l a t é m á ­
r ó l b e s z é l g e t n e k , a m i a l e g k ö z e l e b b á l l 
a h a l l g a t ó é r d e k l ő d é s é h e z . 
Cesare Menini a lapos k u t a t á s o k r a 
t á m a s z k o d ó e l ő a d á s á b a n azt b i z o n y í t j a 
be, hogy mi lyen szoros az e g y s é g az 
o r v o s t ö r t é n e l e m é s az a k t u á l i s o rvos ­
t u d o m á n y és a g y a k o r l a t i k u t a t á s o k k ö ­
z ö t t . Vég igk í sé r i azt a f o l y a m a t o t , 
ame lynek e r e d m é n y e , hogy k é t — a F ö l d ­
k ö z i - t e n g e r k ö r n y é k é n igen nagy gya­
k o r i s á g g a l e l ő f o r d u l ó — anaemias t ü n e ­
t e k k e l fe l lépő b e t e g s é g , a favizmus é s 
a thalassaemia o k a i t é s a k é t b e t e g s é g 
k ö z ö t t i a l a p v e t ő k ó r o k t a n i k ü l ö n b s é g e ­
k e t k i t u d t á k m u t a t n i . Ebben igen f o n ­
tos szerepet j á t s z o t t a k a k ö z é p - s ő t 
ó k o r b ó l s z á r m a z ó l e í r á s o k a m e d i t e r r á n 
l a k o s s á g g y a k o r i b e t e g s é g e i n e k b e m u ­
t a t á s á r ó l . 
A n g e l o Baserga e l ő s z ö r azt a k é r d é s t 
teszi fe l , hogy m i é r t i n k á b b a b ö l c s é s z e k 
f o g l a l k o z n a k az o r v o s t ö r t é n e l e m m e l , 
m i n t az orvosok. M á s o d s z o r , amenny iben 
szerepel az egyetemi o k t a t á s s o r á n 
a m ú l t e m l é k e i n e k b e m u t a t á s a , csak 
a k ö z e l m ú l t o r v o s t ö r t é n e l m é t t a g l a l j á k . 
Fe lve t i annak a s z e m l é l e t n e k a helyte len­
ségé t , hogy csak a k i e m e l k e d ő s z e m é ­
l y e k k e l , nagy f e l f edezésekke l i smer t e t ik 
meg a h a l l g a t ó k a t , hiszen t a n u l s á g o s 
annak a m e g v i t a t á s a is, hogy egy i r á n y ­
zat m i é r t v o l t helytelen, egy k í s é r l e t 
m i é r t fu l ladt kudarcba , egy korszakos 
f e l f edezésnek i n d u l ó f o l y a m a t m i é r t 
t é v e d t h o l t v á g á n y r a . V é g e z e t ü l j avaso l ja , 
hogy t ö b b rég i s z e r z ő m u n k á j á t kel lene 
h a s o n m á s vagy k o m m e n t á l t f o r m á b a n 
k i a d n i , mert így j o b b a n e l j u t n á n a k ezek 
a m ű v e k — melyek szerinte s o k a k é r d e k ­
l ő d é s é t f e l k e l t e n é k — a szakemberekhez, 
m i n t a fél te t t eredeti k i a d á s o k . 
F ranco Panizon f e l s z ó l a l á s á b a n azt 
emeli k i , hogy az o r v o s t ö r t é n e t i o k t a t á s ­
ban e l s ő s o r b a n az o r v o s t u d o m á n y fe j lő­
d é s é b e n fontos szerepet j á t s z o t t f i lozófiai 
i r á n y z a t o k i s m e r t e t é s é r e k e l l a h a n g s ú l y t 
fek te tn i , va l amin t az e t ika i k é r d é s e k 
t ö r t é n e t i g y ö k e r e i n e k b e m u t a t á s á r a . I n ­
d o k a i k ö z ö t t e l s ő s o r b a n a g y ó g y í t á s 
„ e l g é p i e s e d é s e " (s t rumenta l izzazione) 
szerepel. 
Sergio Curtoni e l ő s z ö r is azon ismere­
teket h i á n y o l j a , amelyek az o rvos t á r s a ­
d a l m i he lyze t é t , a t á r s a d a l o m b a n e l fog­
l a l t he lyé t és az o t t an i fe ladatai t m u ­
t a t n á k be a h a l l g a t ó k n a k . A z t t a r t j a f o n ­
tosnak, hogy a j e len és j ö v ő á l l a p o t o k r a 
k é s z í t s é k fel a med ikusoka t . A z o rvos ­
t ö r t é n e l e m o k t a t á s á t ú g y l á t j a c é l s z e r ű ­
nek , ha ennek a m e g a l a p o z á s n a k egy ik 
a l k o t ó r é s z e a t r a d í c i ó . Ú g y vé l i , az 
e l s ő é v e k b e n kellene a t ö r t é n e t i anyaggal 
megismerkedni a h a l l g a t ó k n a k , e l k ö v e t ­
k e z e n d ő p á l y á j u k á l t a l á n o s e l ő k é s z í t é s e ­
k é n t . 
G u e l f o Sani helytelennek t a r t j a azt 
az o k t a t á s i m ó d s z e r t , amely az o rvos ­
t ö r t é n e l m e t k r o n o l o g i k u s r endben k e l l 
fe lsorol t „ é r d e k e s a n e k d o t á k " - k é n t adja 
e l ő . Szoros e g y s é g b e n k e l l s z e m l é l n i 
a p o l i t i k a i - , k u l t ú r - , ipar - és g a z d a s á g ­
t ö r t é n e t t e l , a s z o c i o l ó g i á v a l , d e m o g r á ­
fiával és a t ö b b i t u d o m á n y f e j l ő d é s é v e l , 
mer t ez csak e g y ü t t e s e n , e g y m á s s a l p á r ­
huzamosan és az ö s s z e f ü g g é s e k figye­
lembe vé te l éve l é r t h e t ő m e g t ö k é l e t e s e n , 
í g y a l k o t h a t n a k e g y s é g e s k é p e t a hal lga­
t ó k az e v o l ú c i ó s f o l y a m a t r ó l . Egy t u d o ­
m á n y t ö r t é n e t é t sem lehet a k ö r n y e z e t é ­
bő l k i s z a k í t v a — a t á r s t u d o m á n y o k vagy 
a t á r s a d a l o m b e f o l y á s a n é l k ü l — vizs­
g á l n i . 
M a r i o Florentini pon to s tervet do lgo­
zot t k i az o k t a t á s é s a t u d o m á n y o s k u t a ­
t á s m ó d s z e r t a n á h o z é s a k e t t ő k ö z ö t t i 
szoros kapcsolat m e g t e r e m t é s é h e z . B o ­
n y o l u l t s z ö v e v é n y é t k é p z e l i el a k ü l ö n ­
féle spec i á l i s t a n f o l y a m o k n a k , amelyek 
az á l t a l á n o s k é p z é s b e n , a d o k t o r i f o k o ­
zat m e g s z e r z é s é n e k f o l y a m a t á b a n , i l l . 
a t o v á b b k é p z é s b e n j á t s z a n á n a k szerepet. 
A z o r v o s t ö r t é n e l e m h e l y é v e l , j e l e n t ő s é g é ­
vel nem f o g l a l k o z i k h o z z á s z ó l á s á b a n . 
L u i g i Pepe adata i a l a p j á n k é p e t k a ­
p u n k , hogy a t u d o m á n y t ö r t é n e t b e n — az 
egyetemi o k t a t á s s z e m p o n t j á b ó l — az 
o r v o s t ö r t é n e l e m a lege lhanyagol tabb. 
A fizika, a k é m i a , a b i o l ó g i a , a matema­
t i k a t ö r t é n e t é n e k o k t a t á s a e l fogadot t 
a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n , és meg­
l e h e t ő s e n magas s z í n v o n a l ú ismereteket 
n y ú j t a n a k a h a l l g a t ó k n a k . 
C o r r a d o Bighi a n e m o r v o s o k és nem 
t ö r t é n é s z e k v é l e m é n y é t k é p v i s e l v e — a 
fer rara i egyetemen az a n a l i t i k a i k é m i a 
e l ő a d ó j a — nem ta r t j a s z ü k s é g e s n e k az 
o r v o s t ö r t é n e l e m o k t a t á s á t . 
C a r l o Morini — a f e r r a r a i egyetem 
r e n d k í v ü l i t a n á r a a m a t e m a t i k a i t an­
s z é k e n — n e m v i t a t j a el a t u d o m á n y ­
t ö r t é n e t s z e r e p é t az o k t a t á s b a n sem, 
de egy k o r s z e r ű f o r m á t keres, amely 
h ida t k é p e z n e az a k t u á l i s t u d o m á n y és 
a r é g m ú l t ismeretei k ö z ö t t . Ú g y lá t j a 
c é l s z e r ű n e k , ha a t ö r t é n e l e m i s m e r e t é b e n 
k ö n n y e b b é v á l n a a l e g k o r s z e r ű b b tudo­
m á n y b e f o g a d á s a . í g y e l s ő s o r b a n a szel­
l e m i - i d e o l ó g i a i b á z i s m e g i s m e r t e t é s é t 
ta r t ja fon tosnak , p l . a kope rn ikusz i , 
a Ga l i l e i - f é l e vagy az e ins te in i filozófia 
b e m u t a t á s á t , amelyek a k o r va lamennyi 
t u d o m á n y á r a r á n y o m t á k b é l y e g ü k e t . M á ­
sik a l a p v e t ő k ö v e t k e z t e t é s e — amelyet 
azonban spec iá l i s olasz j e l e n s é g n e k 
ta r t — , hogy k r í z i s h e l y z e t b e n a h u m á n 
k u l t ú r a lé te nem tudja p ó t o l n i az a k t u á l i s 
t u d o m á n y o k h i á n y o s s á g a i t . A r r a u t a l , 
hogy h i á b a i smerked ik m e g a med ikus 
a med ic ina m ú l t j á v a l , ha a k é p z é s e g y é b 
t e r ü l e t e i n fe lü le tes ismereteket k a p . V é g e ­
z e t ü l fe lada tu l tűz i k i , h o g y e l ő k e l l 
s eg í t en i a kapcsola tot é s v é l e m é n y c s e r é t 
a k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y o k spec i a l i s t á i 
k ö z ö t t . 
L u c i a n o Bonuzzi ö s s z e f o g l a l ó j e l l e g ű 
f e l s z ó l a l á s á b a n az o r v o s t ö r t é n e t í r á s é s 
az o r v o s t ö r t é n e t i k u t a t á s o k b a n je lent ­
k e z ő k ü l ö n b ö z ő i r á n y z a t o k a t muta t j a be 
az 1700-as é v e k t ő l k e z d ő d ő e n . A husza­
d i k s z á z a d t ö r t é n e t i k u t a t á s a i és t ö r t é ­
n e t í r á s a f e l a d a t á u l a m e g f e l e l ő m ó d s z e r ­
t an k i d o l g o z á s á t t űz i k i . F e l h í v j a a f i ­
gyelmet a r ra , hogy az a m e t ó d u s , a m i 
esetleg a k é m i a , m a t e m a t i k a , fizika t ö r ­
t é n e t é n e k k u t a t á s á r a a lka lmas , az nem 
biztos , hogy megfe l e lő az o r v o s t ö r t é n e ­
l e m t e r ü l e t é n — nem lehet a t u d o m á n y o ­
k a t u n i f i k á l n i és á l t a l á n o s e lvek szerint 
v i z s g á l n i . 
Periele di Pietw s z i n t é n a k o r s z e r ű b b 
o k t a t á s i f o r m á t keresi. E l s ő s o r b a n a k ö ­
tet lenebb f o r m á t a j án l j a , t e h á t nem k e l l 
s z i g o r ú a n e lő í r t anyagot l eadn i é s azt 
pon tosan s z á m o n k é r n i , h a n e m b e s z é l g e ­
t é s j e l l e g ű e n t a r t an i az ó r á t . A r r a k e l l 
adn i k o r r e k t , pontos v á l a s z t , a m i a h a l l ­
g a t ó t é r d e k l i . K i k e l l v á l a s z t a n i azokat 
a t é m á k a t , amelyeknek v a l ó b a n prope-
d e u t i k a i j e l e n t ő s é g e v a n , o l y a n f é l é v e k e t 
k i j e lö ln i az o r v o s t ö r t é n e l e m o k t a t á s á r a , 
a m i k o r n e m k ü l ö n ö s e b b e n t ú l t e r h e l t e k 
az e g y é b v i z s g a k ö t e l e s t á r g y a k b a n a h a l l ­
g a t ó k . V é g e z e t ü l k i t é r az olasz k u t a t ó k 
k ö z ö t t egyre j o b b a n e l t e r j e d ő episzte-
m o l ó g i a i s z e m l é l e t r e , helyesebben az 
abban r e j l ő h i b a l e h e t ő s é g e k r e . 
M a r c o Cesare Nannini nemcsak a j ó 
s z a k e m b e r r é v á l á s t i t k á t l á t j a abban , 
ha a t u d o m á n y f e j l ő d é s t ö r t é n e t é t meg­
i smer ik a j ö v e n d ő o r v o s o k , de mester­
s é g ü k „ e m b e r k ö z e l b e h o z á s á t " is. A meg­
felelő sorrendet a z o n b a n fel k e l l á l l í t a n i : 
e l s ő s o r b a n j ó o r v o s o k a t és csak m á s o d ­
sorban o r v o s t ö r t é n é s z e k e t k é p e z z e n e k 
az egyetemeken. 
Piet ro Gelmetti h a t á r o z o t t a n k i j e len­
tette, hogy v a l a m e n n y i orvosegyetemen 
be k e l l vezetni az o r v o s t ö r t é n e l e m o k t a t á ­
s á t . K o n k r é t f e l ada toka t nevez meg a t u ­
d o m á n y o k t a t á s a é s n é p s z e r ű s í t é s é n e k 
m e g k ö n n y í t é s e é r d e k é b e n : 
1. A r ó m a i o r v o s t ö r t é n e t i i n t é z e t h e z 
h a s o n l ó g y ű j t e m é n y e k e t k e l l l é t r e ­
hozn i . 
2. M e g ke l l g y ő z n i a m o d e r n o r v o s i 
m u n k á k s z e r z ő i t is , hogy r ö v i d t ö r ­
t éne t i b e v e z e t ő t í r j a n a k m ű v e i k h e z , 
vagy v a l a m i l y e n m ó d o n u ta l janak 
t ö r t é n e t i a d a t o k r a . 
3. Va l ami lyen m ó d o n fel ke l l ke l t en i 
az e g y e t e m i s t á k figyelmét az e l m é l y ü l t 
m ú z e u m i és k ö n y v t á r i k u t a t á s o k hasz­
n á r a és é r t é k é r e . 
M a r i a A n t o n i e t t a Salemme az o k t a t á s 
és k u t a t á s m ó d s z e r é n e k e l a v u l á s á t é s z r e ­
vé te l ez i . F ő fe lada tnak azt t e k i n t i , hogy 
k o r s z e r ű m ó d o n k e l l a t ö r t é n e t i k é r d é ­
sekhez k ö z e l e d n i . 
A d é l u t á n f o l y t a t ó d ó ü l é s egy ik neve­
zetes pont ja L u i g i Nanetti e l ő a d á s a v o l t : 
Su alcuni rapporti tra storia e medicina 
/égale c í m m e l . A t ö r v é n y s z é k i o rvos tan 
f e j l ődésének n é h á n y fontos m o z z a n a t á t 
emel i k i . A z é r t é p p e n a t ö r v é n y s z é k i 
o rvos tan t a g l a l á s á t v á l a s z t o t t á k , m e r t i t t 
é r t h e t ő meg v i l á g o s a n , hogy az o r v o s t u ­
d o m á n y r a m i l y e n fon tos b e f o l y á s s a l van ­
nak az e g y é b t u d o m á n y o k . B á r az igaz­
s á g ü g y i o rvos t an kezdetei m á r a k ö z é p ­
k o r b a n is m e g t a l á l h a t ó k , de a k ó r b o n c ­
t a n , a m é r e g t a n , a vegyésze t n e m v o l t 
m é g o lyan szinten, hogy k i b o n t a k o z á s á t 
e l ő s e g í t h e t t é k v o l n a . D e emel le t t ide 
k a p c s o l ó d i k a j o g , a t ö r v é n y h o z á s , 
filozófiai, v a l l á s e r k ö l c s i k é r d é s e k , a k o r 
és a n é p h a g y o m á n y a i b a n m e g r ö g z ö t t 
s z o k á s o k — m i n t g á t l ó t é n y e z ő k . V a n n a k 
o l y a n k é r d é s e k , amelyek é v s z á z a d o k o n 
k e r e s z t ü l i s m é t l ő d n e k , e t ika i p r o b l é m á t 
jelentenek: az abor tusz , az o rvos i k í s é r ­
letek (amelyek n e m t e r á p i á s c é l b ó l t ö r ­
t é n n e k ) , az euthanasia . Ezek m e g í t é l é s e , 
a k é r d é s e k m e g o l d á s a e g y a r á n t kapcso­
l a t b a n ál l a t u d o m á n y o k fe j l e t t ségéve l , 
a t á r s a d a l o m e g é s z é n e k he lyze t éve l , a f i ­
lozóf ia i á r a m l a t o k k a l . 
L o r i s Premuda z á r s z a v a u t á n a k o n ­
gresszus r é s z t v e v ő i á l t a l szerkesztett ö s z -
s z e g z ö o k m á n y t o lvashat juk . L e g f o n t o ­
sabb m e g á l l a p í t á s a i a k ö v e t k e z ő k : 
- Fon to s az o r v o s t ö r t é n e l e m o k t a t á s a 
az o r v o s k é p z é s b e n , a m a i és h o l n a p i 
o r v o s g e n e r á c i ó f o r m á l á s á b a n . Nemcsak 
a s zoc i á l i s s z e m l é l e t e l te r jesz tése m i a t t , 
de az egyre nagyobb szerepet k a p ó tech­
n i k a i b e h a t á s o k és az o k t a t á s szuper-
s p e c i a l i z á c i ó j a m i a t t is s z ü k s é g e s az o r ­
v o s t u d o m á n y f e j l ő d é s é n e k m e g i s m e r é s e . 
— K í v á n a t o s , hogy a p o l i t i k a i , szakszer­
vezeti é s egyetemi v e z e t ő s é g ezt az i g é n y t 
figyelembe vegye az e l k ö v e t k e z e n d ő 
egyetemi o k t a t á s i r e f o r m v é g r e h a j t á s á ­
n á l . 
- J a v a s o l j á k , hogy az o k t a t á s m i n t 
p ropedeu t ika i j e l l e g ű anyag k a p j o n he­
lyet a tananyagban. 
- Ú g y í té l ik meg, h o g y k ü l ö n b ö z ő r é s z ­
legeket ke l l l é t r e h o z n i az o r v o s t ö r t é n e ­
l em o k t a t á s á r a . P l . az a n t r o p o l ó g i a i 
r é s z l e g e n lehetne t a n í t a n i a med ic ina 
p u b l i c a g y ű j t ő n é v a l á t a r t o z ó r é s z t u d o ­
m á n y o k a t (hygiene, t ö r v é n y s z é k i o rvos ­
t an , o rvos i s ta t isz t ika , m e g e l ő z é s , o r v o s i 
s z o c i o l ó g i a , k ö z e g é s z s é g ü g y ) , helyeseb­
ben ezek t ö r t é n e t é t , m i n t a p r e k l i n i k a i 
o k t a t á s szerves r é s z é t . 
— Vagy egy t u d o m á n y t ö r t é n e t i k a r t k e l l 
l é t r e h o z n i , aho l a ma tema t ika , k é m i a , 
b i o l ó g i a és e g y é b t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
t ö r t é n e t é h e z h a s o n l ó a n o k t a t n á k az o r ­
v o s t ö r t é n e l m e t is. 
— A legjobb t e r m é s z e t e s e n az lenne, 
ha egy ö n á l l ó o k t a t á s i f ó r u m o t k a p n a 
az o r v o s t ö r t é n e l e m . 
A z e l ő a d ó professzorok, a b i o l ó g u s , 
k l i n i k u s é s e g y é b t u d o m á n y o s f a k u l t á ­
son t e v é k e n y k e d ő k o l l é g á i k k a l teljes 
e g y e t é r t é s b e n e lő t e r j e sz t e t t k é r é s e , hogy 
az o r v o s t ö r t é n e l e m m i n t t a n t á r g y és m i n t 
k u t a t a n d ó t u d o m á n y , m e g e r ő s ö d v e és 
kiteljesedve k e r ü l j ö n az o r v o s k é p z é s s e l 
f o g l a l k o z ó i n t é z m é n y e k b e az egyetemi 
r e f o r m o k u t á n . 
A z o k m á n y t a l á í r á s u k k a l l á t t á k el 
a l e g f e l s ő b b o k t a t á s i szervek, az egyete­
mek és az egyetemi szakszervezetek 
k é p v i s e l ő i . 
Kapronczay Kata/in 
B E I T R Ä G E Z U R G E S C H I C H T E 
D E R P H A R M A Z I E — 1979 
Band 31., No. 1. 
Fortsetzung c í m m e l Berges, Paul-Her­
mann n é h á n y sorban bejelenti , hogy á t ­
vette a l ap i r á n y í t á s á t G . E . D a n n t ó i . 
A lap p ro f i l j á t n e m k í v á n j a m e g v á l t o z ­
t a tn i , és t o v á b b r a is a N e m z e t k ö z i 
G y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e t i T á r s a s á g h iva ta ­
los o r g á n u m a m a r a d . ( 1 . p . ) 
Götz, Wolfgang: Die Beziehungen 
J. B. Trommsdorf zur französischen 
Chemie und Pharmazie (1—5. pp . i l l . 
3.). A z egy ik l e g j e l e n t ő s e b b n é m e t g y ó g y ­
sze rész J o h a n n B a r t h o l o m ä u s T r o m m s ­
d o r f (1770—1837) n e m z e t k ö z i kapcsola­
tait , e l s ő s o r b a n a francia g y ó g y s z e r é ­
szeire g y a k o r o l t e r ő s b e f o l y á s á t k í v á n j a 
a c i k k b e m u t a t n i . I s m e r t t é a f rancia la­
p o k b a n megjelent k ö z l e m é n y e i á l t a l vá l t 
— 1797- tő l k e z d ő d ő e n egyre t ö b b c i k k e 
jelent meg a „ J o u r n a l de la s o c i é t é des 
pharmaciens de Par is" és az „ A n n a l e s 
de c h i m i e " h a s á b j a i n . 1806-ban m e g v á ­
l a s z t o t t á k a , ,Soc i é t é de Pharmacie 
de Par is" k ü l f ö l d i t a g j á n a k . Ezt a leg­
teljesebb e g y e t é r t é s visszhangja k ö v e t t e 
a francia g y ó g y s z e r é s z e k k ö r é b e n , m i v e l 
e k k o r r a m á r k ö z k é z e n fo rgo t t a francia 
nyelven megjelent „ L ' a r t de fo rmule r , 
selon les r é g l e s de la chimie pha rmaceu t i -
que, o u p é t i t d i c t ionna i r e m a n u e l et 
p o r t a t i f . . . " (1802), amely az 1799-es 
„ C h e m i s c h e Recep t ie rkuns t" m á s o d i k 
k i a d á s á n a k t e k i n t h e t ő . M é g ugyanebben 
az é v b e n D i j o n b a n n a p v i l á g o t l á t o t t 
a „ D a r s t e l l u n g der S ä u r e n , A l k a l i e n , 
E r d e n u n d M i n e r a l i e n . . . " f o r d í t á s a . 
Ezeket m é g t ö b b k ö n y v e francia n y e l v ű 
m e g j e l e n é s e k ö v e t t e , l e g j e l e n t ő s e b b az 
„ L ' E c o l e d u pha rmac i en e t c . . . " , ame ly 
a g y a k o r l a t i m u n k á h o z fontos s e g é d l e t ­
k é n t s z o l g á l t . T r o m m s d o r f k ö z b e n j á r á ­
s á v a l v iszont t ö b b francia s z e r z ő m u n ­
k á j á t a d t á k k i N é m e t o r s z á g b a n , így 
Jacques Br isson , Parmentiers , Thena rds , 
M . P. Or f i l a , Chevreuls k ö n y v e i t . 
1808-ban je lent meg T r o m m s d o r f „ N e u e 
Pharmacopoe"- ja , amelynek f ü g g e l é k e 
az é p p e n é r v é n y b e n l e v ő francia k a t o n a i 
g y ó g y s z e r k ö n y v e t ta r ta lmazza . Ez t a m ű ­
vet r é s z l e t e i b e n is ismertet i a s z e r z ő . 
B ő s é g e s jegyzetanyag zá r j a a c i k k e t . 
Schumacher, Heinz: Epitaph der Frau 
Apothekerin Stroblin aus dem Jahre 1722 
im Kloster SchöntalIJagst (5—6 p p . i l l . 
1.). A K l o s t e r S c h ö n t a l b a n t a l á l h a t ó 
s í r e m l é k e t , annak f e l i r a t á t é s d o m b o r ­
m ű v é t i smerte t i a s z e r z ő . Egy g y ó g y -
s z e r é s z n ő , A n n a M a r i a S t r o b l i n e m l é k é t 
i d é z i , a k i 1772-ben ha l t meg, é s m i n d e n 
v a l ó s z í n ű s é g szerint a ko lo s to r p a t i k á j á ­
ban do lgozo t t . A s z é p b a r o k k rel iefen is 
u t a l á s t ö r t é n i k az e lhunyt f o g l a l k o z á s á r a 
egy k é t f ü l ű m o z s á r és h o z z á v a l ó t ö r ő 
á b r á z o l á s á v a l . 
Schramm, Gottfried: Amerika-Impres­
sionen einer Schweizer Pharmakognosten 
(6—7 pp. i l l . 2.) . F r i e d r i c h A u g u s t 
F l ü c k i g e r s (1828—1894) 1894. aug . 17-i 
k e l t e z é s ű , A lexande r Tschirchhez (1856— 
1939) í r o t t — edd ig ismeretlen — l e v e l é t 
k ö z l i a c i k k a k é z i r a t f o t ó m á s o l a t á v a l 
e g y ü t t . A m e r i k a i ú t j á n szerzett tapasz­
t a l a t a i r ó l s z á m o l be. 
A N e m z e t k ö z i G y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é -
neti T á r s a s á g h í r e i k ö z ö t t b e s z á m o l ó 
o l v a s h a t ó a Basel-Lousanne-i kongresz-
s z u s r ó l (7. p . ) : Internationaler Kongress 
für Geschichte der Pharmazie in Basel-
Lausame vom 13. bis 19. Juni 1979. 
A s z e m é l y e k h e z k ö t ő d ő k ö z l e m é n y e k ­
ben — Persönliche Nachrichten Cl—8. 
pp . ) — G e o r g E d m u n d D a n n , H u b e r t u s 
Brennhausen, Fe l ix D i e p e n b r o c k , K u r t 
F . G u g e l , Oska r H a h n , E r i k a H i c k e l , 
Wa l t e r Ipsen , E r n a Lesky , R e i n h a r d 
L o w , A l f o n s L u t z , W a l t e r M a i w a l d , 
Chr i s t i an Probst , Hans R ö s s l e r , Hans 
Schadewaldt , I v o Schneider, Pau l U . 
U n s c h u l d szerepel. M e g e m l é k e z n e k H e ­
inz G o e r k e tiszteleti t a g g á v á l a s z t á s á r ó l 
a M a g y a r O r v o s t ö r t é n e l m i T á r s a s á g b a n . 
Band 31. No. 2. 
Ko/ta, Kamal Sabri: ,,swnw" — Arzt 
und Hersteller von Heilmitteln im alten 
Ägypten (9—12. p . ) . H é r o d o t o s z I L 
k ö n y v e a l a p j á n í r t a az ó k o r i E g y i p t o m 
o r v o s l á s á r ó l s z ó l ó t a n u l m á n y t a s z e r z ő , 
amelyben egy k i fe jezés : „ s w n w " j e l e n t é ­
sét ku t a t j a . A z orvos i p a p y r u s o k 
— Ebers, S m i t h , Chester Bea t ty — sze­
r i n t ez á l t a l á b a n az orvos i t e r ü l e t e n ta­
n u l m á n y o k a t f o ly t a to t t aka t je lentet te . 
A t o v á b b i k u t a t á s a l a p j á n k i d e r ü l t , hogy 
egy ré sz t a b e l g y ó g y á s z t é s seborvost , 
t o v á b b á a t e n y é r j ó s t is n e v e z t é k ezzel 
a k i fe jezésse l , de így e m l í t e t t é k a g y ó g y ­
n ö v é n y e k és á s v á n y o k g y ó g y h a t á s á t , az 
e g y s z e r ű k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t t ö r t é n ő 
g y ó g y szer k é s z í t é s t , a g y ó g y s z e r e k k e l v a l ó 
k e r e s k e d é s t é s m a g á t a g y ó g y s z e r e k k é s z í ­
tőjét is. 
Kafod, Helmer: Danish contributions 
to the unicorn story (12—14. p p . i l l . 5.). 
A mesebeli e g y s z a r v ú r ó l a l k o t o t t e l k é p ­
ze l é sek eredete nem a g y ó g y s z e r é s z e t b e n 
és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n k e r e s e n d ő , 
hanem az e u r ó p a i k u l t ú r t ö r t é n e t b e n , 
m i n d e n e k e l ő t t az ó k o r b a n . A legenda 
v i s s z a t ü k r ö z ő d i k a k ö z é p k o r i gobel inek, 
f e s t m é n y e k , r é z - és fametszetek, c í m e r e k , 
k e r á m i á k v i l á g á b a n , az i r o d a l o m b a n és 
z e n é b e n is. 1636-ban a d á n Ole W o r m 
terjesztette el azt a „ t u d o m á n y o s " n é z e ­
tet, hogy az e g y s z a r v ú szarva m i n t á l t a l a -
nos a n t i d o t á r i u m h a s z n á l h a t ó . E t t ő l 
kezdve a p i a c o k o n el terjedt a „ c s o d a ­
szer" á r u s í t á s a , ame ly t u l a j d o n k é p p e n 
n e m v o l t m á s m i n t a g r ö n l a n d i b á l n a 
foga. A c i k k t ö m ö r ö s s z e f o g l a l á s a az 
e g y s z a r v ú t ö r t é n e t e d á n i a i v o n a t k o z á s a i ­
n a k , b e l e é r t v e a régi é s m o d e r n á b r á z o ­
l á s o k a t is. 
Modig, Margareta: 350 Jahre Uni­
versitätsapotheke „Der Schwan"' in Land 
(14—15. p . ) . „ A h a t t y ú h o z " c í m z e t t 
p a t i k a L u n d egyetemi v á r o s b a n , amely 
S v é d o r s z á g l e g ö r e g e b b v á r o s a , 1977-ben 
v o l t 350 éves . Ez az o r s z á g m á s o d i k leg­
ö r e g e b b g y ó g y s z e r t á r a . A h á z és a p a t i k a 
f e l ú j í t á s a nagy e r ő k i g é n y b e v é t e l é v e l 
F r e d r i k M o n t e l i n (1898—1941) g y ó g y ­
s z e r é s z n e v é h e z f ű z ő d i k . A 300 é v e s 
j u b i l e u m a l k a l m á b ó l n y i l v á n o s s á g r a h o ­
zo t t egy n a g y t e r j e d e l m ű k ö n y v e t is, amely 
a g y ó g y s z e r t á r é s egyetem k a p c s o l a t á t 
é s s z e r e p é t taglalja a g y ó g y s z e r é s z e k 
k é p z é s é b e n . U n o N o r d h o l m veze té séve l 
1951—54-ben i s m é t r e s t a u r á l t á k a p a t i ­
k á t , a h o l b e r e n d e z é s k é n t az eredeti 
off ic ina b ú t o r z a t a t a l á l h a t ó . 
A N e m z e t k ö z i G y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e t i 
T á r s a s á g h í re i a 15—16. o l d a l o n t a l á l ­
h a t ó k . S z e m é l y e s h í r e k e t Pieter H e n d r i k 
Brans, H a n s - R u d o l f Fehlmann, Günther 
Kerstein, F r i t z Lüdy-Tenger, R o m o l o 
Mazzuco, Gerha rd t Meyer-Hanstein, 
F r i t z Neuwald, H a n s Schadewaldt é s 
N o r b e r t Schnieder schitsclnöl o lvasha­
t u n k . 
Bd. 31. No. 3. 
Hein, Wolfgang-Hagen: Pharmazeu­
tische Figuren aus Ludwigsburger Porzellan 
(17—19. p p . i l l . 3.). A 18. s z á z a d b a n é l t e 
v i r á g k o r á t a p o r c e l á n k i sp lasz t ika k é s z í ­
t é s . A k ü l ö n b ö z ő m a n u f a k t ú r á k b ó l k i ­
k e r ü l t figurák i l l . figuracsoportok k ö ­
z ö t t r e n d k í v ü l k e v é s a g y ó g y á s z a t t a l 
kapcsola tos t é m á j ú . K i v é t e l e s p é l d á n y ­
nak s z á m í t a meisseni t e r i á k a k e r e s k e d ö 
és a b e ö n t ő a p p a r á t u s s a l á b r á z o l t p u t t ó . 
A sok p o r c e l á n g y á r k ö z ö t t e g y e d ü l 
a l udwigsburg i ké sz í t e t t s z é p s z á m m a l 
g y ó g y s z e r é s z e t i t é m á j ú s z o b r o c s k á k a t . 
A c i k k i l l u s z t r á c i ó j á u l s z o l g á l ó g y ó g y ­
s z e r é s z - a l a k o k e l s ő í z b e n — m i n t egy 
teljes k o l l e k c i ó tagja i — 1765-ben k e r ü l ­
tek a n a g y k ö z ö n s é g elé a herceg á l t a l 
é v e n t e rendezett v á s á r k e r e t é b e n . 
Keutzer, Jürgen: Das Notgeld deut­
scher Apotheken — Pharmazia in minimis 
(20—21 . p p . i l l . 4 .) . A z e l ső és m á s o d i k 
v i l á g h á b o r ú u t á n igen s o k f é l e ú n . s z ü k ­
ségpénz t b o c s á t o t t a k k i . E z e k n e k nagy 
része m a g á n k e r e s k e d ő k t ő l s z á r m a z o t t , 
sok vo l t a k i b o c s á t ó k k ö z ö t t a g y ó g y s z e ­
rész is. A k ö z l e m é n y b ő l 18 d b e l s ő v i l ág ­
h á b o r ú s és 4 d b m á s o d i k v i l á g h á b o r ú s 
s z ü k s é g p é n z t i s m e r h e t ü n k meg. Leggya­
k o r i b b a p a p í r v á l t o z a t , de ismeretes 
a h a g y o m á n y o s f é m p é n z a l a k b a n t ö r t é n ő 
meg je l enés is. 
A N e m z e t k ö z i G y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é ­
neti T á r s a s á g h í re i a 22—24. o l d a l o n 
t a l á l h a t ó k . B e s z á m o l ó a Base l /Lausan-
ne-i k o n g r e s s z u s r ó l (22. p . ) , az új t á r s a ­
sági t i s z t s é g v i s e l ő k r ő l (23. p . ) . A z 1979. 
évi Schelenz- i l l . Winkler-plakett, ame­
lyet G ü n t h e r Kallinich é s A l f o n s Lutz, 
és az e z ü s t W i n k l e r - p l a k e t t á t a d á s á r ó l , 
melyet G . E . Dann k a p o t t , a 23—24. 
o lda lon o lvasha tunk . S z e m é l y e s h í r e k 
k a p c s o l ó d n a k F r a n z Huterhez, Hans 
Schadewaldthoz, H e i n r i c h Schipperges-
hez és G l e n n A . Sonnedeckerhez (24. p . ) . 
K u r t Ganzinger e m l é k e z e t t meg N o r b e r t 
Schniederschitsch (1893—1979) o s z t r á k 
g y ó g y s z e r é s z h a l á l á r ó l (24. p . ) . 
Band 31. No 4. 
Schneider, Wolfgang: Abschied von 
Prof. Dr. Georg Edmund Dann (25. p . 
i l l . L ) . 1979. szeptember 11 -én , 81 éves 
k o r á b a n e lhuny t G . E . D a n n , a g y ó g y -
s z e r é s z e t t ö r t é n e t n e m z e t k ö z i l e g el ismert 
nagy t e k i n t é l y e , a k i a B e i t r ä g e zur 
Geschichte der Pharmazie c. l apnak 
h o s s z ú é v e k e n á t s z e r k e s z t ő j e v o l t . 
M u n k á s s á g á t , é l e t ú t j á t idézi fel a n e k r o ­
l ó g . 
Bartels, Karlheinz: Ein vielseitiger 
Apotheker der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts: Anselm Franz Strauss 
(26—30. pp . ) . A n s e l m F r a n z Strauss 
(1780—1830) s o k o l d a l ú t e v é k e n y s é g e t 
fo ly t a to t t . A g y ó g y s z e r é s z e i é n k í v ü l 
e g é s z s é g p o l i t i k á v a l é s t a n í t á s s a l is fog ­
l a lkozo t t , e z e n k í v ü l egy k e m é n y c s e r é p ­
g y á r veze té se is a gond ja i ra v o l t b í z v a . 
M i n t T r o m m s d o r f t a n í t v á n y a igen j ó 
e lmé le t i a l apoka t k a p o t t , a k é s ő b b i e k 
s o r á n azonban a u t o d i d a k t a k é n t k é p e z t e 
m a g á t t o v á b b . A t u d o m á n y o s p r o b l é m á ­
ka t nem e lvon t e l m é l e t k é n t v i z s g á l t a , 
hanem a l a b o r a t ó r i u m i k í s é r l e t e k e n ke­
resz tü l t ö r e k e d e t t a g y a k o r l a t i m e g o l ­
d á s r a . A g y ó g y s z e r é s z e t i s z a k i r o d a l o m ­
ban igen nagy j e l e n t ő s é g ű v o l t k a t o n a i 
g y ó g y s z e r k ö n y v e — teljes c í m é n : Vere­
inigte F e l d p h a r m a k o p ö e m i t b e i g e f ü g t e n 
Tabel len . F r a n k f u r t , 1815. — , amely 
az e g é s z s é g ü g y i ismeretek k o m p l e x ö s s z e ­
f o g l a l á s a . K e z d e m é n y e z ő k é s z s é g e seg í ­
tette, hogy l é t r e h o z z a Ascha l f enburgban 
p é l d á s a n m ű k ö d ő p a t i k á j á t és a k e m é n y -
c s e r é p - g y á r a t , ame ly e g y é b m u n k a t e r ü ­
l e t é r ő l m e g l e h e t ő s e n t á v o l e s ő fe lada to­
ka t l á t o t t e l . M i n t p e d a g ó g u s is sikeres 
és elismert s z e m é l y i s é g g é v á l t . 
A N e m z e t k ö z i G y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e t i 
T á r s a s á g h í re i a 30—32. o l d a l o n t a l á l ­
h a t ó k . A s z e m é l y e s h í r e k b e n H e i n z 
Goerke, R e i n h a r d Low, W i n f r i e d Petri, 
D i n o Ponte, H a n s Schadewaldt, R u d o l f 
Schmitz, Evemar i e Wolf, F e r d i n a n d 
Schmidt szerepel. 
Kapronczay Katalin 
C U R A R E . Z E I T S C H R I F T F Ü R 
E T H N O M E D I Z I N 
U N D T R A N S K U L T U R E L L E 
P S Y C H I A T R I E — 1979. 
Vol. 2., No. 3. 
Lorenz G. Löff/er: Bevölkerungswach­
stum und Systeme sozialer Sicherung 
(p . 141—162) c í m ű c i k k é b e n sorraveszi 
az eddig e l i smer t és a l k a l m a z o t t de­
m o g r á f i a i e l m é l e t e k e t , me lyek a m ú l t 
s z á z a d b a n az i p a r i o r s z á g o k b a n , nap­
j a i n k b a n a f e j l ődő o r s z á g o k b a n ész­
l e lhe tő r o b b a n á s s z e r ű n é p s z a p o r u l a t - n ö ­
v e k e d é s t l e n n é n e k h iva tva m a g y a r á z n i , 
s ezeket so r ra m e g c á f o l j a . Ezek szerint 
k o r á b b a n h á b o r ú k , j á r v á n y o k , é h í n s é ­
gek b i z t o s í t o t t á k az e g y e n s ú l y t . A t ú l ­
n é p e s e d é s t a j a v u l ó o rvos i e l l á t á s , a c s ö k ­
k e n ő c s e c s e m ő - és g y e r m e k h a l a n d ó s á g 
okozza , k o r á b b a n pedig a gyermek­
m u n k a e r ő - é r t é k é n e k (vé l t ) n ö v e k e d é s e , 
meg a h á z a s s á g i d e j é n e k k o r á b b r a t o l ó ­
d á s a . E z e k k e l szemben a s z e r z ő azt 
á l l í t ja , hogy a gyermekek m i n é l nagyobb 
s z á m a vagy magasabb k é p z e t t s é g e 
a „ s z o c i á l i s b i z t o s í t á s " , a b i z t o n s á g é r z e t 
alapja. E n n e k j e l e n t ő s é g e fő l eg o t t és 
a k k o r n ő meg , a h o l és a m i k o r ( m i n t p l . 
nap ja inkban az ú n . h a r m a d i k v i l ág 
o r s z á g a i b a n ) nagyok a j ö v e d e l m e k k ö z t i 
k ü l ö n b s é g e k , é s a k i sebb a u t o n ó m -
k ö z ö s s é g e k ( p l . nagy c s a l á d ) s ze rveze t é t 
a l é t f e n n t a r t á s h o z s z ü k s é g e s j a v a k meg­
f o g y a t k o z á s a , a p iacra t e r m e l é s i l l . 
i p a r o s o d á s felbomlaszt ja . Ez circulus 
vi t iosust a l a k í t k i : a l é l e k s z á m t o v á b b 
n ő , s vele a k o n k u r r e n c i a , u g y a n a k k o r 
c s ö k k e n az egy f ő r e e s ő l é t f e n n t a r t á s i 
j a v a k m e n n y i s é g e . A h o l az á l l a m vagy 
m á s h iva ta los szerv az ö r e g e k - b e t e g e k 
b i z t o s í t á s á t meg tudja és aka r j a o l d a n i : 
ennek egy ik fe l té te le a t e r m e l é k e n y s é g 
n ö v e l é s e . A „ c s a l á d t e r v e z é s " p r o p a g á l á s a 
sem o ld j a meg ö n m a g á b a n a k é r d é s t . 
A c i k k b e n kife j te t t e l m é l e t esetleg hasz­
nosan a l k a l m a z h a t ó k o r á b b i ( p l . o r m á n ­
sági egyke) , i l l . m a i d e m o g r á f i a i j e l e n s é ­
gek m a g y a r á z á s á r a (ezekre u ta l is a sze rző 
p . 152). J ó p é l d a a r ra is, hogy a r o m a n ­
t ikus ,,az ember i t e r m é k e n y s é g nagyra­
é r t é k e l é s e " f o g a l o m m ö g ö t t m i l y e n k é z ­
z e l f o g h a t ó b b e g y é n i és c s o p o r t l é l e k t a n i , 
i l l . s z o c i o l ó g i a i f o l y a m a t o k r e j t ő z h e t n e k . 
H. W. Schönmeier: Animismus, Krank­
heit und sozialer Wandel bei der Bergkirdi 
(p. 163—172): É s z a k - K a m e r u n - i . an i -
misz t ikus s z e m l é l e t ű , r é s z b e n eredeti 
k ö r ü l m é n y e i k k ö z ö t t é lő (az 1930-as 
é v e k i g a k ü l v i l á g t ó l teljesen i z o l á l t a n ) , 
r é s z b e n eredeti l a k h e l y ü k r ő l a v á r o s o k 
k ö r n y é k é r e á t k ö l t ö z ö t t m a t a k a m t ö r z s -
bel iek b e t e g s é g e k r ő l va l lo t t f e l fogásá t , 
d i a g n o s z t i k á j á t és g y ó g y í t á s a i t v i z s g á l t a . 
M i v e l f e l f o g á s u k szerint a b e t e g s é g e k 
n a g y r é s z é t gonosz i n d u l a t ú emberek, i l l . 
a k ö z ö s s é g i é le t s z a b á l y a i n a k megsze­
g é s e ( p l . l o p á s ) okozza , leg jobb meg­
e l ő z é s a s z o c i á l i s n o r m á k m i n é l szigo­
r ú b b b e t a r t á s a : ez e g y ú t t a l a leg jobb, 
l e g e r ő s e b b s z o r o n g á s t - f é l e l m e t c s ö k k e n t ő 
e l j á r á s is. Ez a „ s z o c i á l i s p r e v e n c i ó " 
a v á r o s i a s k ö r n y e z e t b e k ö l t ö z ö t t e k meg­
v á l t o z o t t k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t m e g s z ű n i k , 
e z é r t ez a n é p e s s é g l ényegesen g y a k r a b ­
b a n f o r d u l g y ó g y í t ó s p e c i a l i s t á k h o z 
( „ n g w a l d a " ) , s ugyanebben a csopor tban 
s o k k a l g y a k o r i b b a „ f a k a l a u " (hys ter i -
f o r m i s g ö r c s r o h a m , ami t a h a g y o m á n y t 
ő r z ő k ö z ö s s é g e k b e n az egész f a lu j e len­
l é t é b e n á l d o z a t t a l , k ö z ö s é t k e z é s s e l , 
t á n c c a l — a t á n c o l ó k u t á n o z z á k , m i n t ­
egy á t v e s z i k a beteg k i á l t o z á s a i t — 
g y ó g y í t a n a k ) . A m e g v á l t o z o t t k ö r ü l m é ­
nyek k ö z ö t t é p p e n a k ö z ö s s é g e t á m o ­
g a t ó - s e g í t ő - f é l e l e m c s ö k k e n t ő szerepe esik 
e l , s ezt a c s u p á n testi m ű k ö d é s e k e t vizs­
g á l ó és g y ó g y í t ó m o d e r n o rvos i k e z e l é s 
nem k é p e s p ó t o l n i . 
A z o rvos i s z o c i o l ó g i a m ó d s z e r e i v e l 
e lemzi a beteg és orvos m a g a t a r t á s á t 
Armin AI. F. Goldschmidt Ausgewählte 
Verhaltens- und Einstellungsaspekte von 
theiländischen Patienten (p . 173—182) 
c í m ű c i k k e . A „ b e t e g szerep" e l f o g a d á ­
s á t s z á m o s t é n y e z ő b e f o l y á s o l j a : a fá j ­
d a l o m e r ő s s é g e ; t ü n e t e i menny i re aka­
d á l y o z z á k s z o k á s o s t e v é k e n y s é g é b e n ; 
maga és m á s o k h a s o n l ó vagy e l t é r ő be­
t egsége ive l kapcso la tban szerzett tapasz­
t a l a t a i ; s zoc i á l i s é s anyagi h e l y z e t é b ő l 
f a k a d ó b i z o n y t a l a n s á g a ; ö n m a g a g y ó g y ­
k e z e l é s e , va l amin t g y ó g y í t ó t é n y k e d é s e , 
s ezek e r e d m é n y e s vagy sikertelen v o l t a ; 
k ö r n y e z e t e t a n á c s a i , s végül az, hogy 
m i t v á r az orvosi k e z e l é s t ő l , m e k k o r a 
a g y ó g y u l á s á b a , j a v u l á s á b a vetett re­
m é n y e . Mindezek a t é n y e z ő k a beteg 
aktív k ö z r e m ű k ö d é s é t i g é n y l i k , s d ö n ­
t ő e n b e f o l y á s o l j á k , hogy fordul-e és 
m i k o r f o r d u l orvoshoz. ( A d a t a i szerint 
47 %-ban 1 h ó n a p t ó l 5 év ig t e r j e d ő k é s e ­
delem é s z l e l h e t ő ! ! ) . H a viszont orvoshoz 
f o r d u l , ez azt j e l en t i , hogy a beteg 
s z e r e p é b ő l a p á c i e n s e g é s z e n m á s , nagy­
r é s z t passzivitásra k é n y s z e r í t ő s z e r e p é b e 
ke l l k e r ü l n i e (elfogadja az orvos d i a g n ó ­
z i s á t , g y ó g y m ó d j a i t , u t a s í t á s a i t ) . A be­
teg e g y é n i v é l e m é n y e , e l k é p z e l é s e i , félel­
m e i , v á r a k o z á s a t ö b b n y i r e nem is ke­
r ü l n e k f e l s z í n r e ; b e t e g s é g é r ő l , a k e z e l é s ­
r ő l , k i l á t á s a i r ó l nem vagy al ig k a p 
v a l a m i t á j é k o z t a t á s t . 
Samia al Azharia Jahn: African 
Plants used for the Improvement of Drink­
ing Water (p . 183—203) fő leg É s z a k -
S z u d á n - i gyűj tése i é s tapasztalatai a lap­
j á n k ö z l i , hogy a b e n s z ü l ö t t e k 40 n ö ­
vényfa j (pontos b o t a n i k a i m e g h a t á r o ­
z á s s a l ! ) k ü l ö n b ö z ő része i t h a s z n á l j á k 
fe lsz íni v izek t i s z t í t á s á r a , é l v e z h e t ő v é 
t é t e l é r e . V é l e m é n y e szerint ez igen régi 
g y a k o r l a t , í r á s o s b i z o n y í t é k a azonban 
csak A . E. Brehm 1847. évi út i jegyzetei­
ben t a l á l h a t ó , de szanszkrit ( K r . e. 2000), 
z s i d ó (Exodus 15: 22—25), a f g á n , m o n ­
go l , l i t v á n és m e x i k ó i p á r h u z a m o k a t is 
i d é z . E 40 fa jból 18 fajt a n é p i o r v o s l á s 
e m é s z t ő s z e r v i b e t e g s é g e k e s e t é n orvos­
s á g k é n t is h a s z n á l . A z á l t a l a e lvégze t t 
l a b o r a t ó r i u m i e l l e n ő r z ő v i z s g á l a t o k egy 
r é s z e igen b i z t a t ó e r e d m é n y ű , t íz fajban 
m u t a t t a k k i an t imikrob ia l i s -an t i funga l i s 
h a t ó a n y a g o t . Ö t b e n viszont t o x i k u s 
anyagot t a l á l t a k . E v i z s g á l a t o k r é v é n 
r e m é l i , hogy l ehe t séges lesz nagy t e r ü ­
leteken — a l a k o s s á g k u l t u r á l i s s z í n v o ­
n a l á n a k megfe l e lő és o l c s ó s á g a mia t t 
e l é r h e t ő m ó d o n — a felszíni v i z e k b ő l 
s z á r m a z ó ivóv íz j a v í t á s a . 
Vol. 2., No. 4. 
Georges De ver eux: Die Verunsicherung 
des Geisteskrankens (215—220. p . ) . A z 
an t ik s z e r z ő k t ő l Rousseau-n á t napja­
i n k i g s z í v ó s a n él b e n n ü n k a „ j ó v a d ­
ember " i dea l i z á l t k é p e , i l l . a z é az e t ikus 
p r i m i t í v k ö z ö s s é g é , amely elfogadja és 
befogadja az elmebetegeket — mindez 
s z e m b e á l l í t v a a 20. s z á z a d i e u r ó p a i t á r ­
s ada lommal , me ly k i v e t i m a g á b ó l ő k e t . 
A s z e r z ő maga t a p a s z t a l a t á b ó l és m á s o k 
l e í r á s á b ó l s z á m o s , k ü l ö n b ö z ő n é p e k t ő l 
s z á r m a z ó ada toka t i d é z az i d e a l i z á l á s t ó l 
mentes v a l ó s á g j e l l e m z é s é r e , i l l . a j e l en­
legi k ö z f e l f o g á s k o r r i g á l á s á r a . E betege­
ket p l . fa lu k ö z e p é n f á h o z vagy ba r l ang 
f a l á h o z k ö t i k , e m b e r á l d o z a t k é n t ő k e t 
h a s z n á l j á k , a f é r f i a k a t harcban e l ő r e k ü l ­
d i k , az e l m e b e t e g - g y ö n g e e l m é j ű n ő k e t 
s z e x u á l i s k ö z p r é d á n a k t e k i n t i k stb. A d a ­
t a i szerint a betegek g o n d o z á s a , e l l á t á s a 
— a h o l van — n e m m i n d i g függ a csa­
l á d - , f a l u k ö z ö s s é g s z e r v e z e t t s é g é t ő l , sza­
b á l y o z o t t s á g á t ó l . V é g ü l m e g e m l í t i , h o g y 
sok t á r s a d a l o m b a n — b e t e g s é g ü k g y ó ­
g y u l á s a é r d e k é b e n — az elmebetegekre 
fontos p o l i t i k a i - v a l l á s i f u n k c i ó t b í z n a k . 
A p é l d á k k ö z ö t t (sajnos i r o d a i m i h i v a t ­
k o z á s n é l k ü l ) B a j á n avar k á n t is e m l í t i , 
a k i á l l a n d ó — g y ő z e l m e s — h a d j á r a t a i ­
va l t ö n k r e t e t t e az avar b i r o d a l m a t , 
s u t o l s ó , B i z á n c e l len i vesztes c s a t á j á b a n 
r e n d e z ő d ö t t e l m e á l l a p o t a . 
Helmtraut Seikh-Dilthe : Normatives 
Verhalten und die Gesundheit des Einzel­
nen am Beispiel der Punjabi-Muslim 
in Ostafrika (221—224 p . ) A K e n y á b a n 
letelepedett p u n d z a b i m o h a m e d á n o k csa­
l á d - f o g a l m á b ó l h i á n y z i k az ö n á l l ó e g y é ­
n i s é g k o n c e p c i ó j a é s annak i g é n y e i , 
r e a k c i ó i . A z e g y é n b e t e g s é g e is ismeret­
len s z á m u k r a : ado t t esetben csak a (nagy) 
c s a l á d egy r é s z é n e k b e t e g s é g é r ő l lehet 
s z ó . M i n d e n o l y a n b e t e g s é g és viselke­
d é s m ó d , amely f e l f o g á s u k szerint ezt-
az „ i z z e t " - e t k á r o s í t j a , a c s a l á d psycho-
szoc iá l i s b i z t o s í t á s i r e n d s z e r é t fenyegeti , 
vagyis m á s c s a l á d t a g o k a t is, s legrosszabb 
esetben a c s a l á d b ó l v a l ó k i k ö z ö s í t é s s e l 
is j á r h a t . I l y e n b e t e g s é g e k az agy, 
a p s y c h é , a v a s t a g b é l , az urogeni ta l i s 
szervek b e t e g s é g e i — ezek helyett ( ! ) 
igyekeznek m á s b e t e g s é g e k e t k i t a l á l n i . 
A c s a l á d l ege lnyomot tabb ( m a g u k k i f e ­
j e z é s é b e n , k i f e j t é s é b e n l e g i n k á b b g á t o l t ) 
tagja i az asszonyok: ahogy i d ő s ö d n e k , 
ú g y je lentkeznek egyre hevesebb beteg­
s é g t ü n e t e i k : mig ra ine , á l m a t l a n s á g , neu ­
rosis , depressio, g y ó g y s z e r f o g y a s z t á s , — 
f ü g g ő s é g , melyek m i n d a n ő i „ e g o " 
g y ó g y u l á s i k í s é r l e t e i . A z asszony e lnyo -
m o t t s á g a f o k o z ó d i k az i d ő s asszony 
é s l e á n y a i , i l l . az i d ő s asszony és a menyek 
k a p c s o l a t á b a n . 
Ulf Lind: Familienplanung bei den 
akkui titrierten Lengua-Indianern im Cha-
co von Paraguay (225—228. p . ) . A m a 
m á r e l m ú l t n a k t e k i n t h e t ő t r a d i c i o n á l i s 
k ö z ö s s é g e k b e n az u t ó d o k k í v á n a t o s 
s z á m á t ( á t l a g n é g y é v e n k é n t egy gyer­
m e k ) m e g t a r t ó z t a t á s s a l , k o n t r a c e p t í v -
a b o r t í v d rogga l ( k é t s z e r i bevé t e l u t á n 
e g é s z é l e t r e s z ó l ó , de m á s n ö v é n y i 
d r o g o k k a l f e l függesz the tő h a t á s ? ! ) , i l l . 
c s e c s e m ő g y i l k o s s á g g a l ( m i e l ő t t anyate­
je t szopott v o l n a ) b i z t o s í t o t t á k . 
Helmut Krumbach: Das Pfeilgift Curare 
(229—240. p . i l l . ) . A n y í l m é r g e t a t r ó p u s i 
d é l - a m e r i k a i Strychnos és C h o n d o d e n d -
r o n fa jok k ü l ö n b ö z ő r é s z e i b ő l , k ü l ö n ­
b ö z ő m ó d s z e r e k k e l nyer ik , h a t á s u k azon­
ban h a s o n l ó : a h a r á n t c s í k o l t i z o m z a t 
b é n u l á s a , a z t á n a l é g z ő i z o m z a t b é n u l á s a , 
v é g ü l f u l l a d á s . A „ c u r a r e " - t csak fé r f i ak , 
t i t o k b a n , b izonyos r i t u á l é k b e t a r t á s á v a l 
k é s z í t h e t i k , mer t m i n d e n e c é l r a felhasz­
n á l t n ö v é n y b e n d é m o n vagy szellem 
l a k i k : ez öl i meg az á l d o z a t o t . E l ő s z ö r 
N i c o l a s M o a r d e s (1493—1588) 1579-
ben, m a j d Sir W a l t e r Rale igh (1552— 
1618) 1596-ban, u t á n u k A . H u m b o l d t 
(1769—1859) és C h . de la C o n d a m i n e 
(1701—1774) t u d ó s í t o t t a k a n y í l m é r e g ­
r ő l és (vé l t ) e l l e n s z e r e i r ő l . H a t á s m ó d j á t 
C laude B e m a r d d e r í t e t t e fö l , az ú n . 
calebasse-curare ö s s z e g k é p l e t é t R . B o -
e h m . M a i p a p í r k r o m a t o g r á f i á s e l j á r á ­
s o k k a l k b . 70 cura re a l k a l o i d á t lehetet t 
i z o l á l n i . Szerkezeti k é p l e t e H a r o l d R i n g ­
tő l s z á r m a z i k (1935), 1942- tő l h a s z n á l j á k 
in t ra t racheal is na rkos i s e se tén . M á i g 
elterjedt t é v e d é s , h o g y nagyobb d ó z i s ú 
curare a k ö z p o n t i idegrendszerre is hat . 
A p r i m i t í v k ö z ö s s é g e k b e n t á j e g y s é g e k 
szerint m á s - m á s n ö v é n y e k b ő l (rendsze­
r i n t t ö b b f a j t ábó l ) n y e r i k a h a t ó a n y a g o t , 
a k o m o l y p h a r m a k o l ó g i a i ismereteket 
b i z o n y í t ó k é s z í t é s m ó d t i t k a s z ű k k ö r b e n 
ö r ö k l ő d i k . 
„Sind Heilrituale dasselbe wie Psycho­
therapien ?"— vet i fel a k é r d é s t Thomas 
Hausschild Kritik einer ethnomedizini-
schen Denkgewohnheit am Beispiel des 
süditalienischen Heilrituals gegen den 
bösen Blick (241—256) c í m ű c i k k é b e n . 
A k é s ő r o m a n t i k u s M o s t és Osiander 
(1826, 1843) el a k a r t á k v á l a s z t a n i az 
o c s ú t a b ú z á t ó l ; k ö v e t ő i k : H o v o r k a 
és K r o n f e l d k ü l ö n b ö z ő n é p e k g y ó g y ­
m ó d j a i t , ö s s z e f ü g g é s ü k b ő l k i ragadva , 
az a k a d é m i k u s o r v o s t u d o m á n y szakjai 
szerint r e n d s z e r e z t é k , s mindazt , a m i 
e k a t e g ó r i á k b a nem fé r t bele, os toba 
b a b o n a k é n t , „ Z a u b e r m e d i z i n " c í m e n fog ­
l a l t á k ö s s z e . A 19. sz. v é g é n a p r i m i t í v 
o r v o s l á s t a f e j l ő d é s t ö r t é n e t va lamely ik 
k o r á b b i fáz i sa m a r a d v á n y á n a k (re l ic-
t u m ) , i l l . neve t séges b a b o n á n a k t e k i n ­
t e t t é k . D r o b e c , H o n k o és Figge m á r 
egy l épésse l t o v á b b m e n t e k : a p r i m i t í v 
—• n é p i — o r v o s l á s b ó l , o r v o s s á g o k b ó l 
azt f o g a d t á k el, a m i t a m i t u d o m á n y u n k ­
k a l i gazo ln i , m e g m a g y a r á z n i t u d t u n k 
( p s y c h o t h e r a p i á s m ó d s z e r e k k e l a n a l ó g i á ­
ba á l l í t a n i , f a r m a k o l ó g i a i v i z s g á l a t o k k a l 
i gazo ln i ) . M é g így is m a r a d t egy nagy 
r é s z , a m i az „ i r r a c i o n á l i s " c í m s z ó a l á 
k e r ü l t . A z e m l í t e t t s z e m l é l e t e k , m e g k ö z e ­
lítési m ó d o k nap ja ink ra k é r d é s s é v á l t a k . 
A s z e r z ő a s z e m m e l v e r é s t D é l - O l a s z ­
o r s z á g b a n g y ó g y í t ó e l j á r á s o k és a psy-
cho the rap ia ö s s z e v e t é s é v e l b i z o n y í t j a : 
menny i re a m ó d s z e r k é r d é s e , hogy m i t 
t e k i n t ü n k p s y c h o t h e r á p i á n a k s m i t n e m ! 
Ez e m l í t e t t g y ó g y m ó d o k — í r j a —- t ö b b 
m i n t p s y c h o t h e r á p i á k , ezek m e g e l e v e n í ­
tett m í t o s z o k , és o lyan t á r s a d a l m i ­
mi t ikus kapcsolatrendszer r é s z e i , a m i t 
t u d o m á n y o s . e s z k ö z e i n k k e l n e m t u d u n k 
teljesen m e g k ö z e l í t e n i . M e g k e l l keresni 
a g y ó g y e l j á r á s és a g y ó g y í t á s e s z k ö z e i 
( p l . ez esetben az ó v ó amule t t ek) mögötti 
gondola t i rendszert (Denksystem), s cé l ­
sze rű lenne a babona szó t „ V o l k s w i s s e n ­
schaft", „ e t h n o s c i e n c e " f o g a l o m m a l föl ­
c se ré ln i . 
Grynaeus Tamás 
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Risse, B. Guenter: The Renaissance 
of Bloodletting. A Chapter in Modern 
Therapeutics ( 3—23 . p.) . A c i k k r ö v i d 
b e v e z e t ő b e n i smer te t i az é r v á g á s m ó d ­
s z e r é n e k e r e d e t é t , p á l y a f u t á s á t é s X I X . 
sz.-i h á t t é r b e s z o r u l á s á n a k o k a i t . A k ö ­
v e t k e z ő r é s z a m ó d s z e r X X . sz.-i ú j já ­
s z ü l e t é s é n e k t ö r t é n e t e ( A . Dyes, A . S t r u -
be l l , R . R a y b u r n ) . E z u t á n a r r ó l o lvasha­
t u n k , m i l y e n t e r ü l e t e k e n a l k a l m a z t á k 
az é r v á g á s t a t í z e s évek tő l ( H . S te rn , 
Whi tehead , E . Sharpney-Schaefer, B . 
Ascher) , h o g y a n emelkedett a h ú s z a s 
é v e k b e n régi d i c s ő s é g é r e , m a j d h o g y a n 
é s m i é r t s z ű k ü l t a l k a l m a z á s á n a k k ö r e 
a negyvenes é v e k t ő l . Végül a s z e r z ő 
elemzi és é r t é k e l i az é r v á g á s g y ó g y h a t á -
s á t , t ö r t é n e t é n e k t a n u l s á g a i t és a hagyo ­
m á n y o s keze lés i m ó d o k m a i l e h e t ő s é ­
gei t . A c i k k h i v a t k o z i k a budapes t i 
S O T E 1950-es, az é r v á g á s t sikeresen fe l ­
h a s z n á l ó i m m u n o l ó g i a i k í s é r l e t é r e is, 
m e l y r ő l m e g l e h e t ő s rész le tességgel be­
szé l . 
Lomax, Elisabeth: Infantile Syphilis 
as an Example of Nineteenth Century 
Belief in the Inheritance of Acquired 
Characteristics ( 23—40. p.) . A X I X . 
sz.-ban a szerzett t u l a j d o n s á g o k ö r ö k l ő ­
d é s é n e k t é te le m é g m a g á t ó l é r t e t ő d i k . 
Jean Baptiste L a m a r c k e l m é l e t e ó t a 
k ü l ö n ö s e n e l ő t é r b e k e r ü l t e g o n d o l a t , 
m e l y k é s ő b b a d a r w i n i z m u s n a k is a l ap ja 
le t t . A X I X . sz.-ban a g y e r m e k k o r i 
szifiliszt is e t é t e l l e l m a g y a r á z t á k . A c i k k 
á t t e k i n t i a g y e r m e k k o r i szifiliszről a l k o ­
t o t t v é l e m é n y e k e t P a r a c e l s u s t ó l n a p j a ­
i n k i g . R é s z l e t e s e b b e n fog la lkoz ik a szi­
filisz t ö b b g e n e r á c i ó s ö r ö k l é s e , a s z i f i l i -
t i k u s s á g és a re j te t t szifilisz k é r d é s e i v e l , 
m i n t h o g y ezekre m i n d m á i g nincs k i e l é ­
g í t ő vá lasz . E n n e k o k a a szifilisz ö r ö k l ő ­
d é s é n e k b i o l ó g u s i é s orvosi s z e m l é l e t e 
k ö z t i ö s s z h a n g h i á n y . A c i k k s o r á n a szer­
z ő fog la lkoz ik az ö r ö k l é s m e g h a t á r o z á ­
s á v a l , a szifilisz k e z e l é s é n e k és t á r s a d a l m i 
m e g í t é l é s é n e k t ö r t é n e t é v e l is. 
Bogorad, F. A. ( I n t r . and T r a n s i , by 
Seckersen A . ) : The Symptom of Crocodile 
Tears (74—79. p . ) . A . Seckersen beveze­
t ő j e ké t k é r d é s r e ad v á l a s z t : m i t ő l 
csordul k i e v é s k ö z b e n a k r o k o d i l k ö n y -
nye, m á s r é s z t m i l y e n an t ik , k ö z é p k o r i 
é s r e n e s z á n s z m ü v e k b e n o l v a s h a t u n k 
e j e l e n s é g r ő l . E r ö v i d b e v e z e t ő u t á n 
F . A . B o g o r a d szovjet i d e g g y ó g y á s z 
1928-ban H a r k o v b a n megjelent c i k k é t 
k ö z l i Seckersen, sa já t f o r d í t á s á b a n . 
A c ikk az e v é s k ö z b e n t a p a s z t a l h a t ó 
k ö n n y e z é s n e k , m i n t r i t k a b e t e g s é g n e k 
a k ó r k é p é t r a j zo l j a meg, egyetlen f ia ta l 
n ő b e t e g v i z s g á l a t a a l a p j á n , m a j d magya­
r á z a t o t p r ó b á l a d n i a t ü n e t e k r e . A s z e r z ő 
szerint az effajta k ö n n y e z é s az a rc ideg 
b é n u l á s á v a l á l l kapcsola tban. 
Vol. XXXIV. No. 2. 
Wal dinger, Róbert J.: Sleep of Reason: 
John Gray and the Challenge of Moral 
Insanity (163—179. p.) . J . P. G r a y , 
k o r á n a k nagy h a t á s ú i d e g g y ó g y á s z a , 
a N e w Y o r k - i State L u n a t i c A s y l u m 
ad U t i ca f ő f e l ü g y e l ő j e vo l t 1854—1886-ig. 
E k o r b a n r o b b a n k i a m i n d m á i g t a r t ó 
v i t a a l e lk ibe teg b ű n ö z ő k f e l e l ő s s é g r e 
v o n h a t ó s á g á r ó l . A k é r c é s a l a p j a : lehet­
séges-e m o r a l insanity az é r t e l e m és lé­
lek k á r o s o d á s a n é l k ü l . M e d d i g lehet 
s z e m é l y e s fe le lősségrő l , t uda tos cselek­
vés rő l b e s z é l n i ? Gray szer int t e t t é é r t 
m i n d e n k i fe le lősségre v o n h a t ó . A c i k k 
G r a y f e l f o g á s á t elemzi s e fe l fogás 
t e o l ó g i a i , p s y c h o l ó g i a i és filozófiai o k a i t 
ku ta t j a . G r a y gondolatai r é s z i n t gyakor ­
la t i m e g g o n d o l á s o k b a n , r é s z i n t a szabad 
aka ra tban v a l ó h i t ében és m é l y v a l l á s o s ­
s á g á b a n g y ö k e r e z n e k . A f e j t e g e t é s s o r á n 
a l e l k i b e t e g s é g e k , ö r ö k l ő d ő b e t e g s é g e k 
az ö n k o n t r o l l és a test és l é l ek k a p c s o l a t á ­
nak p r o b l é m á i r ó l o lva sha tunk . G r a y 
e g y é b k é n t maga is ő r ü l t m e r é n y l e t é n e k 
k ö v e t k e z t é b e n halt meg. 
Estes, Worth J'.: John Jones's Mysteries 
of Opium Reveal'd (1701); Key to His­
torical Opiates (200—210. p . ) . D r . John 
Jones (1645—1709) angol j o g á s z és or ­
vos v o l t . A c i k k r ö v i d e n i smer te t i é le té t , 
m u n k á s s á g á t , majd r á t é r a c í m b e n 
e m l í t e t t , 1701-ben k i a d o t t é s a szak­
i r o d a l o m b a n vi ta tot t é r t é k ű m ű elem­
z é s é r e . Ez a k ö n y v szinte e g y e d ü l á l l ó 
d o k u m e n t u m a a korabe l i ó p i u m f o g y a s z ­
t á s n a k . Jones adatok a l a p j á n ál l í t föl 
d ó z i s t á b l á z a t o k a t , melyek a beteg testi 
a lka t a é s az ó p u m k é s z í t m é n y faj tája 
szerint a j á n l a n a k á t l a g o s adagoka t . 
A c i k k a k ö n y v i n f o r m á c i ó i t ve t i ö s s z e 
X V I I I . sz.-i ada tokka l . E b b ő l k ö v e t k e z ­
tet a k o r a b e l i o r v o s i - g y ó g y s z e r é s z i gya­
k o r l a t r a . 
Vol. XXXIV. No. 3. 
Nu/and, Sherwin B.: The Enigma 
of Semmelweis — an Interpretation (255— 
272. p . ) . A sze rző s z o p h o k l é s z i h ő s h ö z 
h a s o n l í t j a Semmelweist, k i nem raj ta 
k í v ü l á l l ó o k o k b ó l , h a n e m ö n n ö n g ő g -
j é n e k e r e d m é n y e k é p p k e r ü l szembe a v i ­
l á g g a l s pusztul el. Ezt a t é z i s t igyekszik 
a c i k k b i z o n y í t a n i . A s z e r z ő szerint 
Semmelweis t á r s a d a l m i helyzete, nem­
z e t i s é g e , nyelvi n e h é z s é g e i m i a t t k i a l a k u l t 
k i s e b b r e n d ű s é g i k o m p l e x u s á t k o m p é n -
zá l j a m e g a l o m á n i á v a l , t ú l é r z é k e n y s é g g e l . 
E mega loman ia i d e g e n í t e t t e el a b e f o l y á ­
sos j ó a k a r ó k a t , h á t r á l t a t t a az e g y é b k é n t 
k e d v e z ő e n fogado t t fe l fedezés ü g y é t . 
A z e l e m z é s e k e t k ö r ü l t e k i n t ő k ö r n y e z e t ­
rajz és l é l e k t a n i e l e m z é s t á m o g a t j a . 
K ü l ö n ö s e n é r d e k e s e k a Semmelweis 
n e m z e t i s é g é r ő l , f e l f edezésének e l ő z m é ­
n y e i r ő l , h a l á l á r ó l o l v a s h a t ó gondo la t ­
menetek. ( A c i k k á l t a l k i v á l t o t t v i t á t 1. 
f o l y ó i r a t u n k 8 9 — 9 1 . sz. k ö t e t é b e n . ) 
Berridge, Virginia: Opium in the Fens 
in Nineteenth-Century England ( 293— 
334. p . ) . A X I X . sz.-ban k ü l ö n ö s e n 
a n n a k e l ső f e l é b e n , a N o r f o l k , Essex, 
L i n c o l n s h i r e m e g y é k k ö z t i m o c s á r v i l á g 
l a k ó i , a m a l á r i a , a k ö s z v é n y , a s z e g é n y ­
s é g e l l e n s z e r e k é n t rendszeres ó p i u m ­
f o g y a s z t á s r a szok tak . Ez n y i l v á n o s , s ő t 
szinte t ö r v é n y e s g y a k o r l a t t á vá l t az é v e k 
s o r á n . A s z e r z ő k o r a b e l i r i p o r t o k , í r á ­
sok a l a p j á n igyekszik f e l m é r n i a m o c s á r ­
v i l á g és az a k k o r i A n g l i a l a k ó i n a k 
ó p i u m f o g y a s z t á s á t . M e g v i l á g í t j a az ó p i ­
u m f o g y a s z t á s o k a i t , az ó p i u m b e s z e r z é ­
s é n e k , h a s z n á l a t á n a k m ó d j a i t , m e g l e p ő 
h a t á s á t az é l e t k o r r a , a szervezetre és 
a t á r s a d a l m i é l e t r e . S z o c i o l ó g i a i szem­
p o n t ú gondola tmene te i is igen é r d e k e ­
sek. V é g ü l az ó p i u m e l l e n e s k ü z d e l m e k 
és a rendszeres f o g y a s z t á s v i s s z a s z o r u l á ­
s á n a k ö s s z e f ü g g é s e i r ő l beszé l Ber r idge . 
A m o c s á r v i l á g p é l d á j a megmuta t ja , h o ­
gyan vise lkedik egy t á r s a d a l o m vagy 
csopor t , ha a k á b í t ó s z e r f o g y a s z t á s m i n ­
dennapi g y a k o r l a t á v á v á l i k , ha elveszti 
ö n k o n t r o l l j á t . 
Dois, Michael W.: Leprosy in Medieval 
Arabic Medicine (314—333. p . ) . A lep­
r á t v a l ó s z í n ű l e g csak N a g y S á n d o r 
i de j én h o z t á k be E u r ó p á b a . A z a k k o r i 
e s e t l e í r á s o k a t t ö b b o k b ó l is n e h é z azo­
n o s í t a n i . A s z e r z ő m i n d e n e k e l ő t t e lemzi 
a lepra a n t i k d o k u m e n t u m a i t , keze l é s i 
m ó d j a i t é s n e v é n e k j e l e n t é s f e j l ő d é s é t , 
rendet igyekezve t e remten i a t e r m i n o l ó ­
gia és a b e t e g s é g t í p u s o k k ö z t . Ezek e l ­
t e r j e d é s é n e k igazi t e r ü l e t e a K ö z e l -
Kele t v o l t . A z arab o rvosok a d n a k a ra­
gá ly ró l e l ő s z ö r pontos l e í r á s t . D o i s 
elemzi az a rab t e r m i n o l ó g i á t é s s z ö v e g e ­
ket , k ü l ö n ö s tekin te t te l a r r a , m i t t a r to t ­
tak ez i d ő t á j t a be tegség o k á n a k , g y ó g y ­
m ó d j á n a k , é s hogyan í t é l t ék m e g — az 
E u r ó p a i t ó l k ü l ö n b ö z ő m ó d o n — t á r s a ­
d a l m i - m o r á l i s s z e m p o n t b ó l a l e p r á s t . 
V é g ü l r ö v i d e n össze fog la l j a az a rab 
o r v o s t u d o m á n y e t é r e n e l é r t e r e d m é ­
nye i t : az a r ab t e r m i n o l ó g i a m e g h a t á r o ­
z ó j a a m a h a s z n á l t a k n a k , az a rab o r v o ­
sok ismeretei a X V I I I . sz.-ig a lepra 
o r v o s l á s á n a k alapjai v o l t a k . 
Vol. XXXIV. N. 4. 
Behmler, George K.: Deadly Mother-
hodd: Infanticide and Medical Opinion 
in Midvictorian England (403—427. p . ) . 
A z 1860-as é v e k A n g l i á j á b a n a c s e c s e m ő ­
g y i l k o s s á g o k s z á m a i j e sz tően emelkedet t . 
A V i k t o r i a - k o r i t á r s a d a l o m s ú l y o s fe­
n y e g e t é s t é r z e t t e j e l e n s é g b e n . Ö n v é d e l ­
m é n e k e l s ő l é p é s e k é n t t ö r v é n y s z ü l e t e t t 
va l amenny i h i r t e len h a l á l o r v o s i fe lü l ­
v i z s g á l a t á r ó l . A c i k k r é s z l e t e s e n fog la l ­
k o z i k a h a l o t t k é m e k k o r a b e l i h e l y z e t é ­
vel és k é t o rvos , T h . W a k l e y é s E . L a n -
kester m ű k ö d é s é v e l , k i k a c s e c s e m ő g y i l ­
k o s s á g o k e l len k ü z d ö t t e k . Ezek u t á n 
a r r ó l o lvasha tunk , mi lyen mego lda t l an 
j o g i p r o b l é m á k a k a d á l y o z t á k ezt a har­
cot , m i l y e n í t é l e t e k s z ü l e t t e k a k o r a b e l i 
b í r ó s á g o k o n à z efféle ü g y e k b e n , hogyan 
e l l e n ő r i z t é k a s z ü l é s e k e t , m i l y e n m o t i v á ­
c ió i és e lmeorvos i v o n a t k o z á s a i v a n n a k 
e g y i l k o s s á g o k n a k . É r d e k e s e k azok az 
adatok, me lyeke t a s ze rző a h á z a s s á g o n 
k ívü l i t e r h e s s é g e k s z á m á r ó l , m e g í t é l é s é ­
rő l s az i l y m ó d o n teherbe esett n ő k 
t á r s a d a l m i h o v a t a r t o z á s á r ó l . V é g ü l meg­
tudha t juk , h o g y a n és m i é r t le t t r i t k á b b 
a 70-es é v e k t ő l a c s e c s e m ő g y i i k o s s á g , 
é s m i l y e n m ó d o n vá l t f e n y e g e t ő t á r s a ­
d a l m i b e t e g s é g b ő l ú j r a p e r i f é r i k u s je len­
séggé . 
Koppermann, Paul E.: Medical Services 
in the British Army (1742—1783) 
(428—456. p . ) . A c i k k az angol h a d ­
sereg, az o s z t r á k ö r ö k ö s ö d é s i , a h é t é v e s 
és az a m e r i k a i f ü g g e t l e n s é g i h á b o r ú k 
i d e j é n m ű k ö d ő e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l a t á t 
v i z sgá l j a és é r t é k e l i . E z a s z o l g á l a t a k o r 
legfejlettebb i lyesfaj ta szervezete v o l t . 
M i n d e n e k e l ő t t az a k k o r i k a t o n a i ­
e g é s z s é g ü g y i szervezeti f o r m á k k a l , ezek 
s z e r k e z e t é v e l , a l k a l m a z o t t a i k k é p z e t t s é ­
g é v e l , k ö r ü l m é n y e i v e l , k i l á t á s a i v a l i smer­
k e d h e t ü n k meg . K ü l ö n fejezet f o g l a l k o ­
z i k a n ő v é r e k k e l , ezek t á r s a d a l m i - a n y a g i 
h e l y z e t é v e l a k o r a b e l i A n g l i á b a n s ennek 
h a d s e r e g é b e n . M e g t u d h a t j u k , h o g y a n 
é l t e k és do lgoz tak a hadreregben s z o l g á l ó 
o r v o s o k , asszisztensek. A befe jező r é s z 
az egészségügy i s z o l g á l a t s z e r v e z é s é v e l , 
g a z d a s á g i ü g y e i v e l , i r á n y í t á s á v a l é s szem­
lé le téve l f o g l a l k o z i k . Végü l a s z e r z ő 
é r t é k e l i a X V I I I . sz.-i ango l hadsereg e ü . 
s z o l g á l a t á t , s m e g l e h e t ő s e n k e d v e z ő k é ­
pet ad r ó l a , f e l h í v v a a figyelmet a m a is 
fontos t a n u l s á g o k r a . 
Brunner, Barbara E.: A Singular 
Operation (459—460. p . ) . A z igen r ö v i d 
k ö z l e m é n y W i l l i a m N u t t e r , James Wales 
f e s t m é n y e (1794) u t á n k é s z ü l t r é z k a r c á t 
k ö z l i , mely egy i n d i a i férfit á b r á z o l , k i n e k 
o r r á n p lasz t ika i m ű t é t e t v é g e z t e k . A z i n ­
d i a i o r v o s t u d o m á n y é s sebésze t a lap­
k ö n y v é b e n , a S u s u t r a - S a m h i t h á b a n sze­
repel egy h a s o n l ó m ű t é t l e í r á s a . B . E . 
B r u n n e r a k é p e t é s a Susut ra-Samhi tha 
s z ö v e g é t ve t i egybe, e l m o n d v a a m ű t é t 
é s a k é p t ö r t é n e t é t . A k é p alat t j ó l o l ­
v a s h a t ó a r é z k a r c eredeti s z ö v e g e : a 
beteg és a m ű t é t t ö r t é n e t e . 
Magyar László 
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Peter Froggatt: The first medical 
school in Belfast, 1835—1849 ( 2 3 7 — 
266. p . ) . A N a g y - B r i t a n n i á b a n é s Í r ­
o r s z á g b a n 1822 és 1840 k ö z ö t t l é t e s í t e t t 
t i z e n ö t p r o v i n c i á l i s egyetem egy ike az 
e l ső belfasti orvosegyetem. A z e l ő z m é ­
nyek i s m e r t e t é s e k a p c s á n a s z e r z ő t á r ­
gyalja, hogy a p r a e k l i n i k a i t á r g y a k 
( a n a t ó m i a , f i z io lóg ia , k é m i a , f i z i k a és 
b o t a n i k a ) o k t a t á s a 1818-ban i n d u l t a R o ­
y a l Belfast A c a d e m i c a l I n s t i t u t i o n k e r e t é ­
ben. 1829-ben m e g b e s z é l é s e k k e z d ő d t e k 
100 á g y a s k ó r h á z ü g y é b e n , é s a k ö v e t ­
k e z ő 6 é v b e n a p r a e k l i n i k a i b l o k k 
(3 terem) é s a botanikus k e r t is meg­
é p ü l t . Egy k i s m ú z e u m és k ö n y v t á r is 
l é t e sü l t . A z o rvos i f a k u l t á s s a l 1835. 
o k t . 8- tól t a l á l k o z u n k . A z egyetem 
a c s ú c s p o n t j á t 1840—44-ben é r t e e l : 
7 (pa r t - t ime) professzor, t a n á r s e g é d és 
k l i n i k a i e l ő a d ó vo l t és 80 h a l l g a t ó . A z 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n a l egnagyobbak 
k ö z é t a r t o z o t t . 1849-ben az egyetemet 
b e z á r t á k . A s zemé lyze t e t k á r t a l a n í t o t ­
t á k vagy beo lvad t az új Queen's College-
be. A z i n t é z e t a n a t ó m i a i t e rme i t 1863-ig 
a Queen's h a l l g a t ó k h a s z n á l t á k . A z é p ü ­
let m a is á l l az i n t é z e t b e n , a h o l most 
a nye lv i sko la m ű k ö d i k . 
William Schupbach: A new look at 
The cure of folly (267—281. p . ) . A 16. 
é s 17. s z á z a d i n é m e t a l f ö l d i f e s t m é n y e k 
k ö z ü l sok k é p e n t a l á l k o z u n k azzal a j e ­
lenettel , hogy az o p e r a t ő r ( o r v o s , s e b é s z , 
b o r b é l y - s e b é s z vagy k u r u z s l ó ) bemet­
szést v é g e z a beteg fején. A z z a l a cé l la l 
végzi ezt az inc i s ió t , hogy e l t á v o l í t s o n 
egy t á r g y a t , rendszerint k ö v e t . Ezeket 
a k é p e k e t így i smer ik : Het snijden van 
den kei ( h o l l a n d u l ) , La pierre de téte 
vagy La pierre de folie ( f a r a n c i á u l ) , 
The cure of folly ( angolu l ) é s Der Stein-
Schneider ( n é m e t ü l ) . Ezeket a jeleneteket 
ú g y é r t e l m e z t é k , hogy az e l m e b e t e g s é ­
geket g y ó g y í t o t t á k így : c ran ia l i s l i t h o t o -
m i á v a l . A k ő el v o l t rejtve, é s az o p e r a t ő r 
tette oda . Pieter Huys , Pieter Quast 
és H i e r o n y m u s Bosch k é p e i a l a p j á n új 
n é z ő p o n t b ó l ezen jelenetek a l l o g ó r i k u s 
é r t e l m e z é s é t t á r g y a l j a a l o n d o n i s z e r z ő , 
a k i a W e l l c o m e Ins t i tu te f o r the H i s t o r y 
o f M e d i c i n e m u n k a t á r s a . 
M err Hey Borell: Setting the standards 
for a new science: Edward Schäfer and 
endocrinology (282—290. p . ) . B r o w n -
S é q u a r d 1889. évi k ö z l é s é t k ö v e t ő e n , 
amelyben b e s z á m o l t a he r ek ivona tok 
i n j e c t i ó i n a k m e g f i a t a l í t ó h a t á s á r ó l , az 
o r v o s o k és fiziológusok m á s p o t e n c i á l i s 
. . be l ső sec re t iók* ' u t á n kezdtek k u t a t n i 
á l l a t i s z ö v e t e k b e n . A n g l i á b a n a szerv­
k i v o n a t o k é l e t t a n i é s g y ó g y s z e r t a n i ha­
t á s á n a k rendszeres v i z s g á l a t á t E d w a r d 
S c h ä f e r (1850—1935) v é g e z t e . S c h ä f e r 
a l o n d i n i Univers i ty Col lege é l e t t a n p r o ­
fesszora v o l t , k é s ő b b az e d i n b u r g h i egye­
temen k u t a t o t t . A r r a ö s z t ö k é l t e hal lga­
tói t és m u n k a t á r s a i t , hogy az á l la t i ere­
d e t ű k i v o n a t o k a t s t andard é l e t t a n i e l já­
r á s o k f e l h a s z n á l á s á v a l t a n u l m á n y o z z á k , 
m é r j é k a v é r n y o m á s és a sz ív a r á n y á t , 
va l amin t a szerv t ö m e g é b e n b e k ö v e t k e ­
zett v á l t o z á s t egy k i v o n a t f e l h a s z n á l á s á t 
k ö v e t ő e n . B r o w n - S é q u a r d h o z h a s o n l ó a n 
S c h ä f e r azt r e m é l t e , h o g y va lamely ik 
szöve t t a r t a lmaz m a j d egy új h a t á s o s 
h a t ó a n y a g o t . A s z e r z ő az ed inburgh i 
egyetem m u n k a t á r s a , t á r g y a l j a S c h ä f e r 
s z e r e p é t az e n d o k r i n o l ó g i a új t e r ü l e t e 
f e l b u k k a n á s a k o r , és h a n g s ú l y o z z a h o z z á ­
j á r u l á s á t a t u d o m á n y o s medic ina i n t é z ­
m é n y é h e z A n g l i á b a n . 
Edwin Clarke: The neural circulation. 
The use of analogy in medicine (291—307. 
p . ) . A l o n d o n i W e l l c o m e O r v o s t ö r t é n e t i 
I n t é z e t i g a z g a t ó j á n a k t a n u l m á n y a á l t a ­
l á n o s e lv i s z e m p o n t b ó l is j e l e n t ő s é s 
p é l d a m u t a t ó . M e g á l l a p í t á s a szerint 
a m ú l t e ldobo t t t e ó r i á i t é p p e n o lyan 
alaposan meg k e l l v i z s g á l n u n k , m i n t 
azokat az e l m é l e t e k e t , amelyek napja­
i n k i g t o v á b b é l t ek . í g y v i z sgá l j a ö az 
1646 és 1750 k ö z ö t t u r a l k o d o t t neuralis 
c i r cu la t io k é r d é s é t , a m i m á r t e r m é s z e t e ­
sen t ú l h a l a d o t t á v á l t . M i n d a z o n á l t a l 
sokan e l f o g a d t á k , és ez a k o n c e p c i ó 
ha to t t az idegrendszer m i n d e n h a t ó s á g a 
e l m é l e t é r e , a m i a 18. s z á z a d v é g é n u r a l ­
k o d o t t . A z idegekben a k e r i n g é s k o n ­
c e p c i ó j á t Henr icus Regius (1598—1679) 
vezette be. Regius meztelen c s i g á k o n 
v é g e z t e v i z s g á l a t a i t é s e b b ő l k ö v e t k e z t e ­
te t t az emberre. A cardiovascular is r e n d ­
szerrel va ló a n a l ó g i á n a k e r ő s e t i o l ó g i a i 
h a t á s a vo l t , é s a s z e r z ő t á r g y a l j a , m i n t 
e lv i k é r d é s t , az a n a l ó g i a f e l h a s z n á l á s á t 
is az o r v o s t u d o m á n y b a n , m á s v o n a t ­
k o z á s b a n . 
Alan D. Dyer: The influence of bubo­
nic plague in England 1500—1667 (308— 
326. p . ) . A z é s z a k - w a l e s i s ze r ző a k ö z é p ­
k o r p u s z t í t ó j á r v á n y o s b e t e g s é g e , a pes­
t is , a bubo pestis, t e h á t a n y i r o k c s o m ó k 
m e g b e t e g e d é s e o k o z t a j á r v á n y h a t á s á t 
v i z sgá l j a a s z i g e t o r s z á g b a n az 1500 é s 
1667 k ö z ö t t i i d ő b e n . F ő k é n t a pestis 
d e m o g r á f i a i s z e r e p é t v izsgá l ja , és f o g l a l ­
k o z i k a b e t e g s é g 1667-es e l t ű n é s é v e l 
kapcsolatos k é r d é s e k k e l . 
J. B. Post: A Foreign Office survey 
of venereal disease and prostitution cont­
rol, 1869-70 (327—334. p.) . 1869-ben 
A n g l i á b a n a f e r t ő z ő b e t e g s é g e k t ö r v é n y é ­
vel kapcsolatos r e f o r m k a p c s á n a P r i v y 
C o u n c i l , i l l . a K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m ö s s z e ­
h a s o n l í t ó v i z s g á l a t o t végze t t a v e n e r e á s 
b e t e g s é g e k r e v o n a t k o z ó a n . B á r az ö s s z e ­
g y ű j t ö t t anyag soha nem k e r ü l t h iva ta los 
h a s z n á l a t r a , annak t a r t a lma és t ö r t é n e t e 
a s z e r z ő f e l d o l g o z á s á b a n é r d e k e s a n e m i 
b e t e g s é g e k t a n u l m á n y o z á s a s z e m p o n t j á ­
b ó l , é s a k o r m á n y n a k e fontos k é r d é s s e l 
kapcsolatos á l l á s p o n t j á b a ad be t ek in ­
t é s t . 
A r ö v i d t a n u l m á n y o k fe jeze tében a l i ­
v e r p o o l i egyetem orvos i m i k r o b i o l ó g i a i 
o s z t á l y a m u n k a t á r s a Derrick Baxby 
E d w a r d Jennernek a p o r t r é i v a l f o g l a l ­
k o z i k . A 19. s z á z a d b a n nagyon sok 
Jenner p o r t r é t k ö z ö l t e k , ezek f ő k é n t 
J o h n Raphael S m i t h és James N o r t h c o t e 
p o r t r é i n a lapul tak . A s z e r z ő je len t a n u l ­
m á n y á b a n f ő k é n t A n t o i n e M a x i m e M o n -
saldi a l k o t á s á t v i z sgá l j a , ami t m e g e l ő ­
z ő e n v a l ó s z í n ű l e g soha n e m r e p r o d u k á l ­
t a k . É r d e k e s ez a k é p , mer t szellemes és 
kedves k o m b i n á c i ó j a S m i t h és N o r t h c o t e 
m u n k á j á n a k , é s ennek k a p c s á n a s z e r z ő 
egy lehe t séges kapcso la to t vet fel E d w a r d 
Jenner és B o n a p a r t e N a p o l e o n k ö z ö t t . 
Vol. 22., No. 4. 
E. H. Beardsley: No help wanted. 
Medical research exchange between Russia 
and the West during the Second World 
War (365—377. p . ) . A z E g y e s ü l t Á l l a m o k 
d é l - k a r o l i n a i e g y e t e m é n e k t ö r t é n é s z p r o ­
fesszora — t e r m é s z e t e s e n n y u g a t i szem­
s z ö g b ő l —• e lemzi a I I . v i l á g h á b o r ú 
idején a S z o v j e t u n i ó , i l l . a n y u g a t i s z ö ­
vetséges h a t a l m a k , az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
és N a g y - B r i t a n n i a k ö z ö t t i kapcso la to t 
o r v o s i - e g é s z s é g ü g y i t é r e n . A s z e r z ő meg­
á l l a p í t á s a szer int 1944 egy r ö v i d i d ő s z a ­
k á t k ivéve a S z o v j e t u n i ó n e m vet t r é sz t 
az orvosi k u t a t á s i ada tok c s e r é j é b e n . 
Ennek i n d o k a az v o l t , hogy a s z ö v e t s é ­
ges par tnerek M o s z k v á b a n i r o d á t akar­
tak lé tes í t en i , ame ly a fo lyamatos ku t a ­
tás i c s e r é r ő l gondoskodna , a szovjet 
k o r m á n y v i szon t nem j á r u l t h o z z á , hogy 
idegen t u d ó s o k huzamosabb ide ig az 
o r s z á g b a n t a r t ó z k o d j a n a k . A sz tá l in i 
k o r m á n y z a t v i s s z a u t a s í t o t t a a t á r g y a l á s t 
az o r v o s t u d o m á n y és az e g é s z s é g ü g y 
egész t e r ü l e t é n , m é g o lyan k é r d é s e k b e n 
is, m in t p é l d á u l a t í fusz . A nyuga t i 
s z ö v e t s é g e s e k 1943-ban és 1944-ben or­
vosi m i s s z i ó t k ü l d t e k M o s z k v á b a , de 
a h á b o r ú v é g é n az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
p r ó b á l k o z á s a s ikertelen v o l t , hogy egy 
ha rmad ik m i s s z i ó t is k ü l d j ö n . ( A teljes 
k é p h e z t e r m é s z e t e s e n s z ü k s é g e s lenne 
megismerni a szovjet t ö r t é n é s z e k á l l á s ­
p o n t j á t is.) 
Dorothy McLaren: Fertility, infant 
mortality, and breast feeding in the seven­
teenth century (378—396. p . ) . A t anu l ­
m á n y m o t t ó j a egy 1 9 3 6 - b ó l s z á r m a z ó 
gondolat N o r m a n E . H i m e s megfogal ­
m a z á s á b a n : , , A férf iak és n ő k m i n d i g 
v á g y ó d t a k m i n d a t e r m é k e n y s é g é r t , m i n d 
pedig a m e d d ő s é g é r t , m i n d e g y i k é r t a ma­
ga i d e j é b e n é s m i n d e g y i k é r t a m a g a k i v á ­
lasztott k ö r ü l m é n y e k ö z ö t t . " A f e r t i l i -
t á s , a c s e c s e m ő h a l á l o z á s é s a s z o p t a t á s i 
s z o k á s o k , i l l . a c s e c s e m ő k t á p l á l k o z á s i 
m ó d j a i k ö z ö t t i ö s sze függés t t á r g y a l j a , 
a n é p e s s é g v á l t o z á s á t t a n u l m á n y o z z a 
a fen t i a d a t o k ö s s z e f ü g g é s é b e n a Stuart­
k o r s z a k b a n a d é l - o x f o r d i g r ó f s á g k é t 
e g y h á z k ö z s é g e t e r ü l e t é n . A z asszonyok 
fe l jegyzése i t elemzi k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i 
r é t e g h e z t a r t o z ó c s a l á d o k n á l . K ö v e t k e z ­
t e t é se i f e l t é te lesek , é s a fen t i t é n y e z ő k ­
nek a k é s ő b b i k o r o k r a v a l ó k i h a t á s a i t 
is t á r g y a l j a a n é p e s s é g v á l t o z á s a vona t ­
k o z á s á b a n . 
Harold W. Hart: The conveyance 
of patients to and from hospital, 1720— 
1850 (397—407. p . ) . A z ango l s z e r z ő 
az e l m ú l t k é t é v s z á z a d b a n a l k a l m a z o t t , 
a betegek k ó r h á z b a s z á l l í t á s á r a é s az 
o n n a n t ö r t é n ő e l s z á l l í t á s r a s z o l g á l ó esz­
k ö z ö k e t é s az ezekkel kapcsolatos k ö r ü l ­
m é n y e k e t t á r g y a l j a . F e l s o r o l u n k n é h á n y 
„ j á r m ű v e t " : l i t te r ( g y a l o g h i n t ó h o r d ­
s z é k ) , ez v o l t a b e t e g s z á l l í t á s l e g k o r á b b i 
f o r m á j a , k ü l ö n ö s e n r ö v i d t á v o l s á g r a ; 
sedan, sedan-chair ( h o r d s z é k , gya log­
h i n t ó ) , street h i re , hackney ( b é r k o c s i ) , 
car t ( k é t k e r e k ű kocs i ) , coach ( d í s z k o c s i , 
h i n t ó ) , stage coach ( u t a z á s r a s z o l g á l ó 
pos takocs i ) , r o y a l m a i l (az angol á l l a m i 
p o s t a s z o l g á l a t ) , chaise ( c s é z a , l ó f o g a t ú 
u t a z ó k o c s i , postakocsi) , g ig ( k é t k e r e k ű 
lovaskocs i ) , cab (konf l i s , f i áke r ) , fly 
(egylovas b é r k o c s i , kon f l i s , c séza ) , i l l . 
az ezeknek m e g f e l e l ő u t a z á s i és s z á l l í t ó 
e s z k ö z ö k . 
Kate Frost: Prescription and devotion: 
the reverend doctor Donne and the learned 
doctor Mayerne — two seventeenth-
century records of epidemic typhus fever 
(408—416. p . ) . 1623 ő s z é n a k ö l t ő J o h n 
D o n n e , a Szent P á l s z é k e s e g y h á z f ő -
esperese t í f u s z b a n megbetegedett, a m i 
j á r v á n y k é n t sepert v é g i g L o n d o n o n . A k ö ­
v e t k e z ő é v b e n f e l épü l t é s m e g í r t a m ű v é t 
D e v o t i o n s u p o n Emergen t Occasions 
a n d Several Steps i n m y Sickness c í m m e l , 
a m i nemcsak egy s p i r i t u á l i s a l k o t á s , 
h a n e m u g y a n a k k o r egy e g y e d ü l á l l ó f e l ­
j e g y z é s a t í fusz l á z p r o g r e s s z i ó j á r ó l é s 
k e z e l é s é r ő l . D o n n e orvosa , T h e o d o r e 
T u r q u e t de M a y e r n e , a R o y a l Col lege 
o f Physicians v e z e t ő s z e m é l y i s é g e s z i n t é n 
h á t r a h a g y o t t egy fe l jegyzés t a t í f u szos 
k i ü t é s r ő l és a g y ó g y k e z e l é s r ő l A d f eb ram 
p u r p u r e a m c í m m e l . Ezek a m u n k á k ad­
j á k az a m e r i k a i Texas á l l a m b e l i A u s t i n 
angol egyetemi o s z t á l y a p r o f e s s z o r á n a k 
a t é m á t . 
Vivian Nutton é s Jeffrey Boss p o l é m i á ­
j á t o lvashat juk (417—430. p . ) egy 16. 
s z á z a d i angol o r v o s r ó l , William Butler -
r ö l (1535—1618), a n n a k n y o m á n , hogy 
a f o l y ó i r a t k o r á b b i s z á m á b a n is m á r 
megjelent Jeffrey Boss k ö z l e m é n y e ( M e d . 
H i s t . , 1977, 21, 434—445; ismertette 
Szla tky M á r i a : C o m m . H i s t . A r t i s M e d . , 
1978. 83—84, 264—265.) . 
A z ismertetett 5 fő t a n u l m á n y u t á n 
2 c i k k o l v a s h a t ó Texts a n d D o c u m e n t s 
c i m ü r é s z b e n . 
Charles H. Talbot l o n d o n i s z e r z ő 
(Wellcome Ins t i tu te fo r the H i s t o r y 
o f Med ic ine ) Sir George Douglas , A . D . 
1636 b o n c o l á s á r ó l s z á m o l be (431 — 
437. p . ) , a k i I . K á r o l y k ö v e t e v o l t 
L e n g y e l o r s z á g b a n , szerepe v o l t a p o l i t i ­
k á b a n , p é l d á u l a s v é d — l e n g y e l h á b o r ú 
b é k e k ö t é s é b e n . 
S. 5 . Kottek, a M a g y a r o r s z á g o n orvos-
t ö r t é n é s z e k k ö r é b e n j ó l i smert / . O. 
Leibowitz professzor és B. Richler izrael i 
s z e r z ő k egy é r d e k e s 15. s z á z a d i k é z i r a t ­
ró l s z á m o l n a k be A hebbrew paraphrase 
of the Hippocratic Oath c í m m e l (438— 
445. p . ) . 
Hon ti József 
M E D I Z I N H I S T R O R I S C H E S 
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Fischer. Klaus-Dietrich: Zur Entwick­
lung des ärztlichen Standes im römischen 
Kaiserreich (165—175. p . ) . A z ó k o r b a n 
az o r v o s k é p z é s i n t é z m é n y e s í t e t t f o r m á i 
m é g nem l é t e z t e k , az e l m é l e t i és gyakor ­
l a t i ismeretanyagot k ö z v e t l e n ü l s a j á t í t o t ­
t á k el a t a n u l ó k . A k i k é p z é s i d ő t a r t a ­
m á r ó l , m ó d s z e r e i r ő l sem r e n d e l k e z ü n k 
pontos a d a t o k k a l , de a t a n u l ó k anyagi 
l e h e t ő s é g e i j e l e n t ő s m é r t é k b e n megha­
t á r o z t á k . M i v e l szabad r ó m a i p o l g á r t 
n e m igen lehetet t az o rvosok k ö z ö t t 
t a l á l n i , e h i v a t á s n a k sem t e k i n t é l y e , sem 
anyagi l e h e t ő s é g e n e m c s á b í t o t t á k , e z é r t 
r a b s z o l g á k a t is k i k é p e z t e k . S z á m u k é s 
á l l o m á n y u k az i smer t f o r r á s o k a l a p j á n 
nem á l l a p í t h a t ó m e g . Ugyan i lyen n e h é z 
b i z o n y í t a n i , h o g y ezek az o rvosok a n é p ­
hez t a r toz t ak v o l n a , mive l felszabadu­
l á s u k u t á n m e g r ó m a i a s í t o t t á k n e v ü k e t , 
így a z o n o s í t á s u k sem lehet hiteles. 
Baader, Gerhard: Gesellschaft, Wirt­
schaft und ärztlicher Stand im frühen 
und hohen Mittelalter (176—185. p . ) . 
Igen k e v é s ada t á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e , 
amely ezt a v á l t o z á s t t á r s a d a l m i sz inten 
d o k u m e n t á l n á , é s h i á n y o z n a k az o r v o s i 
r é t e g r e v o n a t k o z ó ada tok is. A megle­
v ő k — a 2—4. s z á z a d b ó l — az a n t i k 
medic ina t o v á b b é l é s é r e u t a lnak : a C o r ­
pus H i p p o c r a t i c u m egyes r é s z e i n e k és 
Dioscur ides f a r m a k o l ó g i a i m u n k á i n a k 
f o r d í t á s a i v u l g á r i s l a t i n nyelvre b izo­
n y í t j á k ezt. A n t i k h a g y o m á n y m é g , hogy 
z s i d ó o rvosoka t sz ívesen a l k a l m a z t a k . 
Ezzel p á r h u z a m o s a n kezd k i b o n t a k o z n i 
az új tendencia, amely b e t e g á p o l á s b a n 
je len tkez ik e l s ő s o r b a n , és e r ő s ö d i k a me­
d ic ina o k t a t á s á n a k i g é n y e is. K ü l ö n 
fejezetet k é p e z a k o l o s t o r i o r v o s l á s ; 
a Regula Benedic t i á l t a l á n o s é r v é n y r e 
tet t szert a k ö z é p k o r f o l y a m á n . F ranc ia ­
o r s z á g b a n m é g k a t e d r á l i s - i s k o l á k is m ű ­
k ö d t e k . O l a s z o r s z á g b a n e l s ő s o r b a n Sa­
le rno emelkedet t v i l á g h í r n é v r e . E l ő n y ö s 
fö ld ra jz i f ekvése m i a t t m á r a 9. s z á z a d ­
ban b e k a p c s o l ó d o t t a n e m z e t k ö z i ke­
reskedelembe. A z i t t d o l g o z ó o r v o s o k 
k a t e d r á v a l is rendelkeztek és á l l a m i 
f u n k c i ó t is b e t ö l t ö t t e k . A s a l e r n ó i o rvos ­
l á s nem a k a t e d r á l i s - és k o l o s t o r i hagyo­
m á n y f o l y t a t á s a v o l t , hanem ú j , maga­
s a b b r e n d ű t á r s a d a l m i igény t e l ég í t e t t 
k i , é s a t u d o m á n y o s g y ó g y í t á s t t ek in te t te 
c é l j á n a k . Ez a m a g a s s z i n t ű g y ó g y í t á s 
m e g e l ő z t e k o r á t , é s mive l a k é s ő b b i e k ­
ben h i á n y o z t a k a t á r s a d a l m i és gazda­
sági fe l té te lek , e v i r á g z ó k e z d e m é n y e z é s ­
nek é v s z á z a d o k i g nem vo l t f o l y t a t á s a 
E u r ó p á b a n . 
Ganzinger, Kurt: Über die Termini 
„Parmacognosis" und „Pharmacogra-
phia'\ Ein Beitrag zur Geschichte der 
pharmazeutischen Wissenschaften (186— 
195. p . ) . A f a r m a k o g n ó z i a , f a r m a k o g r á -
fia foga lmak a 19. s z á z a d b a n m á r á l t a ­
l á n o s a n i smer tek . A s z e r z ő , a meter ia 
medica alapos i s m e r ő j e , a s z a k i r o d a l o m ­
ból vett p é l d á k k a l b e b i z o n y í t j a , hogy 
j ó v a l k o r á b b a n is ismert és h a s z n á l t 
t e r m i n u s o k r ó l v a n s z ó . 
Benedum, Jost: Georg Haas (1886— 
1971) Pionier der Hämodialyse (196— 
217. p . ) . A v é r m o s á s m e g v a l ó s í t á s á b a n 
Georg Haas ú t t ö r ő m u n k á s s á g o t fejtett 
k i . M á r 50 é v v e l e z e l ő t t m i n d e l m é l e t i 
k i d o l g o z á s á b a n , m i n d g y a k o r l a t i a l k a l ­
m a z á s á b a n e r e d m é n y e s e n a l k a l m a z t a ezt 
a m ó d s z e r t . T e v é k e n y s é g é é r t magas el­
i s m e r é s b e n r é s z e s ü l t . 
Ve scia, G. Fernando: Henry E. Sige­
rist: The Years in America (218—235. p . ) . 
Henry Sigerist o rvos i k é p e s í t é s e mel le t t 
a klasszika filológia t e r én is a lapos fel­
ké szü l t s égge l rendelkezett , amelye t K . 
Sudhoff mel le t t L i p c s é b e n s a j á t í t o t t e l . 
K ö n y v e i é s t a n u l m á n y a i e l s ő s o r b a n or­
v o s t ö r t é n e t i é s o r v o s e l m é l e t i v o n a t k o z á ­
s ú a k , f e l d o l g o z á s a i v a l m é g i s az orvos i 
s z o c i o l ó g i á t a lapozta meg. M ű v e i b e n az 
ember g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i , i d e o l ó g i a i 
k ö r n y e z e t e k e r ü l t a k ö z é p p o n t b a , az 
e g y é n pedig ennek f ü g g v é n y e k é n t . T a n u l ­
m á n y o z t a a S z o v j e t u n i ó e g é s z s é g ü g y é t is, 
e l i s m e r ő é r t é k e l é s e miat t k o m m u n i s t á ­
nak t e k i n t e t t é k . Fon tosnak t a r t o t t a 
a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s t , a m e g e l ő z ő i n ­
t é z k e d é s e k e t , a k ö z é p k á d e r e k s z e r e p é t . 
Sok javas la ta m á r m e g v a l ó s u l t az e l m ú l t 
é v e k b e n . É r t é k e l é s e nem e g y é r t e l m ű . 
S u d h o l ï szerint Sigerist s z i p o r k á z ó , ö t l e -
tekkel te l i e lme. de nem alapos k u t a t ó . 
H a t u d o m á n y o s é r d e m e i r é s z l e t e i b e n 
m e g k é r d ő j e l e z h e t ő k is, m u n k á s s á g á t el­
i s m e r é s i l l e t i . É l e t m ű v é r ő l alapos elem­
zés m é g n e m k é s z ü l t . 
Bd. 14. Heft 4. 
Thomann, Klaus-Dieter : Die Zusam­
menarbeit der Sozialhygieniker Alfred 
Grotjahn und Alfons Fischer (251—274. 
p . ) . A z u t ó b b i évek k u t a t á s a i b a n egyre 
j e l e n t ő s e b b helyet fogla l el a t á r s a d a l o m ­
o rvos t an , ezen be lü l a t á r s a d a l o m e g é s z ­
s é g t a n . A z ö s s z e f o g l a l ó m ű v e k egész 
sorozata l á t o t t n a p v i l á g o t . E t udo ­
m á n y á g k i t e l j e s edésében N é m e t o r s z á g b a n 
A . G r o t j a h n és A . Fischer j e l e n t ő s szere­
pet j á t s z o t t , a k i k n e k levelei az 1910— 
1930-as é v e k b ő l h í v e n t ü k r ö z i k ezt. 
M i n d k e t t e n s z i g o r ú p o l g á r i á l l á s p o n t o t 
k é p v i s e l n e k , nem azonosu ln i k í v á n n a k 
a d o l g o z ó r é t e g e k k e l , h a n e m egészség­
ügy i á l l a p o t á n a k j a v í t á s á n f á r a d o z n a k . 
M i v e l leveleikben sok m a é l ő s z e m é l y 
neve is e l ő f o r d u l , a teljes k i a d á s ideje 
m é g n e m é r k e z e t t e l . A c i k k b e n k ö z z é ­
tet t r é s z l e t e k azonban sejtet ik, hogy f o l ­
tos d o k u m e n t u m o k r ó l van s z ó , és sze­
r e p ü k lesz ma jd a t á r s a d a l o m o r v o s t a n 
n é m e t o r s z á g i t ö r t é n e t é b e n . 
Grell, Karl G.: Die Gastraea-Theorie 
(275—291 . p . ) . A G a s t r a e a - e l m é l e t k i ­
d o l g o z á s a Haeckel n e v é h e z f ű z ő d i k , a k i 
a b iogene t ika legfontosabb a l a p t ö r v é ­
n y é n e k m i n ő s í t e t t e n é z e t e i t . K e l e t k e z é ­
sekor is és fő leg az e l m ú l t s z á z év alat t 
azonban igen sok t á m a d á s é r t e . J e l e n t ő ­
s é g é b e n senki nem k é t e l k e d e t t , hasznos 
k i i n d u l ó p o n t n a k is s z á m í t o t t . A s z e r z ő 
az e l m ú l t i d ő s z a k legfontosabb p u b l i k á ­
c ió i t f e lü lv iz sgá lva a r r a az á l l á s p o n t r a 
j u t , hogy b á r maga a t é t e l t é v e s , de h a t á ­
rozo t t m e g f o g a l m a z á s a z s e n i á l i s k i h í v á s 
v o l t a maga i d e j é b e n , amely a r ra k é s z ­
tette a k u t a t ó k a t , h o g y a s z ü k s é g e s k o r ­
r e k c i ó t v é g r e h a j t s á k . Haecke l e r é lyes 
fe l lépése hasznosabb v o l t a t u d o m á n y 
fe j lődése s z e m p o n t j á b ó l , m i n t s z e r é n y 
h a l l g a t á s a vagy v i s s z a l é p é s e lett vo lna . 
Eckart, Wolfgang: Zur Titelgestaltung 
medizinischer Fachbucheditionen des 17. 
Jahrhunderts (292—311. p . ) . A 17. s z á ­
zad b a r o k k k ö n y v d í s z í t ő m ű v é s z e t e s z á ­
mos f e l d o l g o z á s t é m á j a v o l t m á r . M i v e l 
szempont ja i k ö z ö t t n e h é z e l igazodni , 
a s z e r z ő az a l á b b i t é m á k a t j avaso l j a : 
a s z e r z ő p o r t r é j a , az a l l e g o r i z á l ó és sok­
szor gazdag v o n a t k o z á s ú c í m o l d a l , a t u ­
l a j d o n k é p p e n i k ö n y v c í m , az a j á n l á s , 
az e l ő s z ó , ami t az o l v a s ó h o z i n t é z . 
A so r rend lehet t e t s z ő l e g e s , de a c í m ­
o l d a l é s p o r t r é sok é r t é k e s f e lv i l ágos í t á s t 
n y ú j t h a t . A r e n d s z e r e z ő , ö s s z e f o g l a l ó 
m u n k á h o z m é g sok r é s z f e l a d a t mego l ­
d á s a s z ü k s é g e s , ehhez k í v á n ö s z t ö n z é s t 
adn i a s z e r z ő . 
Fischer, Klaus-Dietrich: Kritisches zu 
den „Urkunden zur Hochschulpolitik 
der römichen Kaiser" (312—321 . p . ) . 
A z o r v o s i r é t eg é r t e l m e z é s e k ö r ü l i v i t á ­
hoz s z ó l h o z z á a s z e r z ő , r á m u t a t v a a r ra , 
hogy a h i v a t á s o s , k i k é p z e t t o rvosok m e l ­
lett a lacsonyabb k é p e s í t é s ű k e z e l ő sze­
m é l y z e t is m ű k ö d ö t t , amely fő leg a spor­
t o l ó k testi sé rü lése i t é s e g y é b k r ó n i k u s 
b e t e g s é g e k e t g y ó g y í t o t t . Sem ezek, sem 
a k i k é p z e t t r a b s z o l g á k , a k i k s z i n t é n be­
k a p c s o l ó d t a k a g y ó g y í t ó m u n k á b a , n e m 
v e h e t ő k az orvosi r é t e g h e z . Ez a r é t e g 
ö s s z e t e t t , m é g a k k o r is, ha a szaki roda­
l o m b a n ez eddig nem t ü k r ö z ő d i k e l é g g é . 
A m e g l e v ő igen gyér í r á s o s e m l é k e k nem 
adnak pon tos b e t e k i n t é s t a c s á s z á r o k 
i s k o l a p o l i t i k á j á b a , amelyek az orvos­
k é p z é s d i f f e r e n c i á l t a b b m i b e n l é t é r e is 
u t a l h a t n á n a k . 
Rákóczi Katalin 
R E V U E D ' H I S T O I R E 
D E L A P H A R M A C I E — 1980. 
Vol. XXVII, No. 244. 
R. Aernouts: L'Eau de Lourdes est-elle 
un médicament ? Un différend à Anvers en 
J873 ( 5—10 . p . ) . O r v o s s á g - e a Lourdes - i 
v í z ? c í m m e l a s ze r ző az an twerpen i v á ­
rosi t a n á c s és a p o l g á r i k ó r h á z a k v e z e t ő ­
sége k ö z ö t t 1873-ban dú l t k o n f l i k t u s t 
e levení t i fö l . A v i t a ü r ü g y é t az s z o l g á l ­
ta t ta , hogy a Szent E r z s é b e t K ó r h á z b a 
egy betegnek Lourdes - i vizet v i t t e k , h o ­
lo t t a s z a b á l y z a t t i l t o t t a é l e l e m és g y ó g y ­
szerek e n g e d é l y n é l k ü l i b e v i t e l é t . A ka­
to l ikus és l i b e r á l i s s a j t ó é l é n k e n r é s z t 
vett a m e g l e p ő e n heves é r z e l m e k e t s z í t ó 
v i t á b a n . 
Cotinat. L . a M o u l i n s - i Szent J á n o s 
K ó r h á z p a t i k a e d é n y e i r ő l í r : Vases de 
l'Hôpital Saint Joseph de Moulins (11 — 
14. p . ) . A 18. s z á z a d i r i t k a , k é k a l apon 
fehé r d í sz í t é sű , ke l e t i m i n t á j ú ú n . Nevers- i 
f a j a n s z o k b ó l m á r csak n é h á n y t a l á l h a t ó 
k ü l ö n b ö z ő m ú z e u m o k b a n (egy 1883-as 
a u k c i ó s o r á n m é g 200 darabot so ro l t ak 
fel) . 
Nguyen-Laissard, M.: Note sur la phar­
macie de r hôpital de Nuits-Saint-Georges 
(15—16. p . ) . Nui ts -Sain t -Georges bur -
gundia i k i s v á r o s 17. s z á z a d i a l a p í t á s ú 
k ó r h á z á b a n e m p i r e s t í l u sú p a t i k a m a ­
rad t fenn, r ég i p a t i k a e d é n y e k k e l ( k é p p e l 
i l l u sz t r á lva ) . 
A 17—23. o l d a l o n a F i g y e l ő (La Ga­
zette) a p r ó b b h í re i k ö v e t k e z n e k : 
A G y ó g y s z e r é s z e t i A k a d é m i a 1979. o k ­
t ó b e r 9-től O r s z á g o s G y ó g y s z e r é s z e t i 
A k a d é m i a l e t t ; k i a d j á k az 1643-as Phar-
macopoea Burdigalens is f a k s z i m i l é j é t ; 
m e g e m l é k e z é s B o l d o g N a g y A l b e r t r ő l 
m i n t a g y ó g y s z e r é s z e k p a t r ó n u s á r ó l 
a Cahiers A l b e r t le G r a n d c. f o l y ó i r a t 
c i k k e n y o m á n ; Georges Clemenceau 
(1841—1929) h a l á l á n a k ö t v e n é v e s é v ­
f o r d u l ó j á r a rendezett pá r izs i k i á l l í t á s 
k a p c s á n m e g e m l é k e z é s C l e m e n c e a u - r ó l , 
az o r v o s r ó l ; B o i g n e g r ó f n ő e m l é k i r a t a i ­
nak t a n ú s á g a szerint a 19. s z á z a d e l e j én 
t á r s a s á g i k ö r ö k b e n s z o k á s v o l t a be­
tegeknek a p r ó a j á n d é k , f i gye lmesség 
g y a n á n t m e g h ű l é s e l leni főze te t k ü l d e n i ; 
b e s z á m o l ó a M o n t p e l l i e r - b e n lezaj lo t t 
h a r m a d i k g y ó g y s z e r é s z e t i t a l á l k o z ó r ó l . 
Bonnemain, H. f ő t i t k á r b e s z á m o l ó j a 
a G y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i T á r s a s á g 1979. 
dec. 17-i ü l é sé rő l (8—10. p . ) . 
Quevauviller, A.: L'hygiène au XVille 
siècle d'après l'abbé Jacquin (24—38. p . ) . 
Jacquin a b b é ( 1 7 2 1 — k b . 1790). A z 
egészségrő l c. é r t e k e z é s é b ő l (1762) b ő 
rész le teke t k ö z ö l v e , a s ze r ző m e g k í s é r l i 
bemuta tn i , h o g y ez a m ű az é l e t v i t e l , 
g y e r m e k g o n d o z á s , t á p l á l k o z á s , k ö z e g é s z ­
s égügy és k ö r n y e z e t h y g i é n i a k é r d é s e i b e n 
k o r á t m e g e l ő z ő n é z e t e k e t v a l l o t t . 
Julien, P.: Médailles modernes ci sujet 
pharmaceutique et médical (39—47. p . ) . 
Egy k o r á b b i l i s t a f o l y t a t á s a k é n t ú j o n n a n 
k i a d o t t g y ó g y s z e r é s z e t i és o rvos i t é m á j ú 
é r m é k l e í r á sa , k é p m e l l é k l e t t e l . 
A fo lyó i r a t é v e k ó t a f o l y t a t á s o k b a n 
k ö z l i a p á r i z s i G y ó g y s z e r é s z e t i K o l l é ­
g i u m ü l é s e i n e k j e g y z ő k ö n y v é t , j e len 
s z á m b a n 1791. j ú n i u s 1-től 1792. j ú n i u s 
6- ig : Procés-verbaux des deliberations 
du Collége de Pharmacie de Paris (suite), 
1791—1792 ( 48—52 . p . ) . 
S. Flahaut: Le pharmacien Charles-
Louis Cadet de Gassicourt, bâtard de 
Louis XV, et sa famille ( 5 3 — 6 1 . p . ) . 
A Cedet de Gass icour t c s a l á d b ó l s z á m o s 
h í r e s t u d ó s , g y ó g y s z e r é s z , o rvos s z á r m a ­
zot t . Char les -Louis (1769—1821) szá r ­
m a z á s á n a k é r d e k e s s é g e , hogy X V . Lajos 
és Lou i s -C laude Cadet de Gass icour t 
fe leségének t ö r v é n y t e l e n gyermeke v o l t . 
Cadet de G a s s i c o u r t - t ó l nevet é s igen 
gondos n e v e l é s t k a p o t t . A k o r t u d ó s a i ­
nak t á r s a s á g á b a n forgo t t , f o r r a d a l m á r 
vo l t , majd N a p ó l e o n lelkes h í v e é s u d v a r i 
g y ó g y s z e r é s z e . 1803-ban k é m i a i s z ó t á r t 
jelentetett m e g . A c s a l á d u t o l s ó sarja 
1964-ben h u n y t e l . 
Vol. XXVII. No. 245. 
K ü l ö n s z á m Francois Dorvault (1815— 
1879) h a l á l á n a k százéves é v f o r d u l ó j á r a . 
Mory, B. c i k k e vázo l j a D o r v a u l t é le t ­
ú t j á t és fö m ű v é n e k , a Pha rmac ie Cent­
rale de F r a n c e l é t r e h o z á s á n a k t ö r t é n e ­
t é t : Dorvault et la „Pharmacie Centrale 
de France" ( 79—90. p . ) . 1852. m á r c i u s 
15-én D o r v a u l t k i á l t v á n y b a n fo rdu l t 
k o l l e g á i h o z , me lyben g y ó g y s z e r é s z e g y e ­
sület l é t r e h o z á s á t j avasol ta , az egyesü le t 
pedig a l a p í t v á n y t tenne egy m o d e l l i n t é z -
m é n y , egy g y ó g y s z e r g y á r t ó é s f o r g a l m a z ó 
k ö z p o n t l é t r e h o z á s á r a . A v á l l a l k o z á s 
szakmai é s g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l egy­
a r á n t nagy s ikernek b i z o n y u l t . A K ö z ­
p o n t i G y ó g y s z e r t á r mel le t t k u t a t ó l a b o r a ­
t ó r i u m o k m ű k ö d t e k , m i n d e n é v b e n p á ­
l y á z a t o k a t h i rde t tek , és 1860-ban meg­
indu l t D o r v a u l t lapja, a L'Union Pharma­
ceutique, m e l y a g y ó g y s z e r é s z t á r s a d a l o m 
u j j á s z e r v e z ő d é s é t k í v á n t a e l ő s e g í t e n i , va­
l a m i n t a s z a k m á t i n f o r m á l n i a keres­
k e d e l m i é s t u d o m á n y o s k é r d é s e k r ő l . 
A Pharmac ie Centrale de France m á i g is 
ő r z i a l a p í t ó j á n a k ú j í tó s z e l l e m é t . 
1895-ben a Pharmacie Centrale évi 
b e v é t e l e e l ő s z ö r é r t e el a 12 mi l l i ó f ran­
k o t , s a siker m e g ü n n e p l é s é r e Charles 
Buchet i g a z g a t ó banket te t rendezett.. 
A z e s e m é n y r ő l f ennmarad t egyik d o k u ­
m e n t u m o t muta t j a be Julien, P. Le Lunch 
des 12 millions (91—93. p . ) c. c ikke . 
Cotereau, Y. L'Officine de Dorvault 
(95—107. p . ) c. c i k k e D o r v a u l t „Offici-
ne" c í m ű m ű v é v e l f o g l a l k o z i k . Elhelyezi 
a s z e r z ő t a k o r b a n , á t t e k i n t i f o r r á s a i t , 
m e g h a t á r o z z a a m ű s z e l l e m é t , m a j d 
n y o m o n k ö v e t i a s z á m t a l a n k i a d á s t ö r t é ­
n e t é t ( e l s ő k i a d á s 1844, u t o l s ó 1978.). 
D o r v a u l t m ű v é t „ u n i v e r z á l i s pharma-
c o p o e i á n a k " s z á n t a , m e l y b ő l a g y a k o r l ó 
g y ó g y s z e r é s z m i n d e n k é r d é s é r e vá l a sz t 
t a l á l h a t . A z e l ső r é s z b e n a t a r i f á k k a l fog­
l a l k o z i k , a m á s o d i k r é s z egy á l t a l á n o s 
d i spensa to r ium, a h a r m a d i k r é s z b e n 
t á r g y a l j a a g y ó g y s z e r é s z e t i j o g o t , végü l 
egy f ü g g e l é k b e n t ö b b e k k ö z ö t t az á l l a t ­
o rvos i é s homeopa ta g y ó g y s z e r e k r ő l í r . 
M a i g y ó g y s z e r é s z e k k ö r é b e n végze t t 
f e l m é r é s b i z o n y í t j a , h o g y a „ D o r v a u l t ' * 
s z á z h a r m i n c év a la t t sem vesztette ei 
a k t u a l i t á s á t é s h a s z n o s s á g á t . 
N e m v o l t f rancia s z e r z ő , a k i D o r v a u l t -
ná l nagyobb h a t á s t g y a k o r o l t v o l n a 
a spanyo l g y ó g y s z e r é s z e t r e . Ezt b i z o n y í t j a 
Folch Jon, G. L'influence de Dorvault 
en Espagne (108—118. p . ) c. t a n u l m á n y a . 
melyben az Of f i c ine" s z á m o s spanyol 
f o r d í t á s á t , a d a p t á c i ó j á t , S p a n y o l o r s z á g ­
ban megjelent mintegy 46 b ő v í t e t t k i a d á ­
sá t t e k i n t i á t . 
Hossard, J.: Une rencontre inattendue: 
Flaubert et Dorvault (119—122. p . ) . 
A B o v a r y n é í r á s a k o r a l e g e n d á s a n l e l k i ­
ismeretes F lauber t s z á m o s jegyzetet k é ­
sz í te t t az Officine 1850-es k i a d á s á b ó l , 
v é g ü l c s u p á n egyetlen j o g i v o n a t k o z á s ú 
i n f o r m á c i ó t h a s z n á l t f e l . 
Vol. XXVII, No. 246. 
Delatte, L.—Helleux, R.: Recette mé­
dicales et ordinateur: le projet THE-
OREMA (155—160. p . ) . A l iège-i egyete-
men T H E O R E M A - p r o g r a m néven fo -
lyama tban van g ö r ö g és l a t i n o rvos i 
receptek az ó k o r t ó l i . sz. 1500-ig s z á m í t ó -
g é p b e t á p l á l á s a . A s z e r z ő k b e m u t a t j á k 
az ada tbank f e l h a s z n á l á s i m ó d j a i t , hang­
s ú l y o z z á k a thesaurus j e l e n t ő s é g é t a 
g y ó g y s z e r é s z e t - és o r v o s t ö r t é n e l e m s z á ­
m á r a . F e l s o r o l j á k a k b . 20 ezer recept 
f o r r á s a i t , és k é t p é l d á n b e m u t a t j á k a k ó ­
d o l á s m e n e t é t . I n f o r m á c i ó t , javaslatot 
ö r ö m m e l fogadnak . 
Módig, M.: Ex-libris de pharmaciens 
suédois (161—164. p . ) . S v é d g y ó g y s z e r é ­
szek ex l ib r i se i k ö z ü l m u t a t be a s z e r z ő 
tizenhetet, é r d e k e s a t é m á k v á l t o z a t o s ­
s á g a : m a n d r a g ó r a g y ö k é r , A p o l l o , Schee­
le. Hyg iea , k ü l ö n f é l e s z i m b ó l u m o k , 
g y ó g y s z e r é s z e t i e s z k ö z ö k szerepelnek 
a v á l o g a t á s b a n . 
A Gazette (165—174. p . ) t é m á i : em­
l é k é r m e t b o c s á t o t t a k k i M . - M . J a n ó t 
professzor, a G y ó g y s z e r é s z e t t ö r t é n e t i 
T á r s a s á g a l e l n ö k é n e k (1903—1978) em­
l é k é r e ; m á r 1894-bő l a k á b í t ó s z e r , m o r -
finománia el leni k ü z d e l e m d o k u m e n t u ­
ma i ; Benelux g y ó g y s z e r é s z t ö r t é n é s z e k 
ü n n e p i ü l é s e ; h í r a d á s r é g i p a t i k á k meg­
ő r z é s é r e tet t l é p é s e k r ő l ; v i d é k i t á r s a s á ­
gok h í re i stb. 
Chabbert, P. egy Languedoc - i g y ó g y ­
s z e r é s z c s a l á d g e n e a l ó g i á j á v a l kapcsola­
tos k u t a t á s a i t i smer te t i : Une lignée 
d'apothicaires et de pharmaciens langue­
dociens: les Adouard, d'Agde, Béziers 
et Castres (175—188. p . ) . 
Deutsch Delanoy, G. Quelques ephe­
mera des cent ans écoulés (189—198. p . ) 
c. c i k k e az e l m ú l t é v s z á z a d a p r ó n y o m ­
t a t v á n y a i b ó l m u t a t be n é h á n y a t . Ezek 
k ö z t t a l á l h a t ó k a Saulieu-i C o u r t o i s -
p a t i k a c í m k é i , á r l i s t a egy pá r i z s i p a t i k á ­
b ó l (1888), egy m á s i k á r l i s t a 1 9 2 8 - b ó l , 
egy Genvico l -p rospek tus (sirop de den­
t i t i o n ) , a Bou logne -B i l ancou r t - i , , L ' A m i ­
ca l e " a r a n y k ö n y v e ( t ö b b üz le t e t m a g á b a 
f o g l a l ó d r u g s t o r e - f é l e v á l l a l k o z á s v o l t ) , 
i r a t o k egy Assyr i s n e v ű t e r m é k r ő l 
(1936—40), a K e l e t i É j e l nevezésű a f ro -
d i z á k h i r d e t é s e k b . 1 9 2 5 — 3 0 - b ó l . 
Bánóczy Erika 
D I E W A G E 1980 
Band 19. Heft 1. 
Murken, Axel Hinrich: Krankenhaus­
geschichte als Kulturhistorie. Vom Ar­
menhospital zum Grossklinikum (25— 
37. p . ) . A s z e r z ő o rvos , a k i m ű v é s z e t t ö r ­
t é n e t i és a r c h e o l ó g i a i t a n u l m á n y o k a t is 
f o l y t a t o t t , s z á m o s t u d o m á n y o s k ö n y v e t 
é s p u b l i k á c i ó t í r t . M a a wes t fá l ia i V i l m o s 
Egye tem professzora és t a n á c s o s a . M u n ­
k á j a Aachen v á r o s k ó r h á z a i n a k t ö r t é n e ­
t é t í r ja le a k o r a i k ö z é p k o r k e z d e t é t ő l 
n a p j a i n k i g . A m e n h á z a k , k ó r h á z a k ha­
g y o m á n y o k b a n gazdag t ö r t é n e t e nagy­
s z e r ű e n t ü k r ö z i az e u r ó p a i k u l t ú r a fe j ­
l ő d é s é t , o rvos i é s s z o c i á l i s s z e m p o n t b ó l 
b iz tosan m u t a t v a a fej lődési f o k o k a t . 
Ez k ü l ö n ö s k é p p e n m e g f i g y e l h e t ő A a c h e n 
v á r o s t ö r t é n e t é b e n , m e r t al ig van o l y a n 
n é m e t v á r o s , m e l y b e n i lyen fo lyamatos 
v i s s z a t e k i n t é s t n y e r h e t ü n k . M á r a r ó m a i 
k o r b a n i s m e r t é k i t t a g y ó g y f o r r á s o k a t , 
N a g y K á r o l y f r a n k u r a l k o d ó (768—814) 
is s z ívesen f ü r d ö t t az aacheni g y ó g y v í z ­
ben. Aachen k ö z p o n t i szerepet j á t s z o t t 
a K a r o l i n g o k , m a j d a 30 éves h á b o r ú 
ide jén , v o n z á s p o n t j a vo l t a sok idegen­
nek és z a r á n d o k n a k , a k i k n e k k i m o n d o t ­
tan j ó orvos i é s á p o l á s i e l l á t á s t n y ú j t o t ­
tak , ső t gondos i zo lá l á s t a j á r v á n y o s 
be tegségek e s e t é b e n . 
A z 1295. év i o k i r a t eml í t i meg t a l á n 
a l e g r é g e b b i k ö z é p k o r i aacheni k ó r h á z a t 
Blasius k ó r h á z n é v e n , ahol s z á l l á s t n y ú j ­
to t t ak az idegeneknek, és s z ü k s é g s z e r ű e n 
á p o l t á k is ő k e t . 1336-ban m á r á l l t a v á ­
ros i t a n á c s á l t a l a l a p í t o t t és a v á r o s i 
orvos f e lügye le t e a la t t á l l ó B ü r g e r s p i t a l 
az a k k o r i R a d e r m a r k t o n , a m a i M ü n s t e r -
platz-on, u g y a n a k k o r a v á r o s kapu ja 
e lő t t a L e p r o s o r i u m . 
A 17. s z á z a d b a n a Szent E r z s é b e t 
rendi n ő v é r e k m u n k á j a n y o m á n j e l e n t é ­
kenyen f e j l ő d ö t t az e g é s z s é g á p o l á s . N é g y 
t e s t v é r r e n d s z ö v e t s é g e l é n y e g e s szerepet 
kapo t t a k ö v e t k e z ő s z á z a d b a n , m a j d 
1902-ben f e l é p ü l t a p a v i l o n r e n d s z e r ű 
E r z s é b e t - k ó r h á z a Mar i abe rgen . 
1759-ben m a g á n a d o m á n y o k b ó l é p ü l t 
a Mar i anus k ó r h á z . A z a d o m á n y o z ó k 
k ö z ü l k ü l ö n ö s e n k i t ű n i k J o h a n v o n 
Wespien p o l g á r m e s t e r ö z v e g y é n e k , M a ­
r i a von Wespiennek (megh. 1758) a k k o ­
r iban hata lmas ö s s z e g ű , s z á z e z e r t a l l é r o s 
a d o m á n y a . 
A l e p r a k ó r h á z , a Mela ten f e n n t a r t á s a 
is ké r ege t é s se l v a l ó a d o m á n y o k k a l vo l t 
l ehe t séges . 
A 15. sz.-ban az A d a l b e r t k a p u e l ő t t 
j á r v á n y k ó r h á z , a 17. sz.-ban a v á r o s b a n 
p e s t i s h á z a k v o l t a k , v i z e s á r o k k a l k ö r ü l ­
véve . M é g a 19. s z á z a d b a n is o t t helyez­
tek el i n f e k c i ó g y a n ú s betegeket. 
A gyors i p a r o s o d á s k o r a 19. sz. h ú s z a s -
harmicas é v e i b e n a f a lu ró l v á r o s b a k ö l ­
t ö z é s t ú l n é p e s e d é s t e r e d m é n y e z e t t , mely 
k ü l ö n ö s e n a s z e g é n y n é p r é t e g b e n n ö ­
velte a betegek s z á m á t . S z ü k s é g e s s é vá l t 
az orvosi é s k ó r h á z i á l l a p o t o k megrefor­
m á l á s a . F r i e d r i k A r k ( 1 8 0 7 — Î 8 7 8 ) 
aacheni v á r o s i é p í t ő m e s t e r tervei a l a p j á n 
1855-ben k é s z ü l t el a g a z d a s á g o s beosz­
t á s ú , nagyon s z é p k ö z k ó r h á z . 1886-ban 
p a v ü o n r e n d s z e r szerint é p ü l t a S e g í t ő 
M á r i a - k ó r h á z , majd 1895-ben a M a r i a ­
bergen a v á r o s i k ó r h á z . A 19. sz.-ban 
e g y m á s u t á n l é t e sü l t ek az új i n t é z m é n y e k , 
a S e g í t ő M á r i a , a M a r i a n u s , a Lu jza 
k ó r h á z a k . A I I . v i l á g h á b o r ú u t á n 1966-
ban a l a k í t o t t á k á t a T e c h n i k a i F ő i s k o ­
lá t egyetemi k l i n i k á v á . A s z e r z ő végü l 
s z é p i l l u s z t r á c i ó k k í s é r e t é b e n bemutat ja 
az aacheni k l i n i k a g igan t ikus k ó r h á z ­
e g y ü t t e s é t , annak k ü l s ő é s be l ső beren­
d e z é s é t , mely a fe j lődés s o r á n tapasztalt 
é p í t é s z e t i m ó d s z e r e k egyes í t é s éve l , k i ­
t ű n ő o rvos i e l l á t á s á v a l v a l ó r a v á l t o t t a 
a h o s s z ú i d ő k f o l y a m á n e l k é p z e l t v á g y ­
á l m o k a t . 
Band 19, Heft 3. 
Pitt scher, Marielene: Medizin-Geschi­
chte in der Gegenwart. Ein menschliches 
Bild vom Menschen (94—102. p . ) . M a ­
rielene Putscher o rvos i m u n k á j a mel le t t 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i , a r c h e o l ó g i a i és f i l o ­
zóf ia i t a n u l m á n y o k a t is f o l y t a t o t t . 1972-
t ő l a k ö l n i Egyetem O r v o s t ö r t é n e t i 
I n t é z e t k u t a t á s i r é s z l e g é n e k a v e z e t ő j e . 
A z o r v o s t ö r t é n e t i k u t a t á s o k o rvos tudo­
m á n y i f e l h a s z n á l á s á b a n n é g y ko r szako t 
k ü l ö n b ö z t e t meg: / . a h a g y o m á n y o k 
t ö r t é n e t e a 18. sz. v é g é i g — a 19. sz. 
e le jé ig , 2. h é z a g a 19. s z á z a d b a n , 1840 
k ö r ü l a 19. sz. v é g é i g , 3. ú j r a k e z d é s 
a 20. sz. f o r d u l ó j á n , 4. a 20. s z á z a d b a n 
n a p j a i n k i g . 
A z e l s ő korszakban az orvos tapasz­
ta la ta i t a gyakor la t , az e g y ü t t m ű k ö d é s 
s o r á n , h a l l á s ú t j án é s a maga g y ű j t ö t t e 
k ö n y v e k b ő l szerezte. T u d á s a b ő v í t é s é é r t 
az u t ó b b i b ó l egész g y ű j t e m é n y r e v o l t 
s z ü k s é g e . E g y ű j t e m é n y a t a n u l m á n y a i ­
hoz s z ü k s é g e s k ö n y v e k m e g t a r t á s á b ó l , 
a t y j á t ó l vagy n a g y a t y j á t ó l ö r ö k ö l t k ö n y ­
v e k b ő l és í r á s o k b ó l s z á r m a z o t t , melyek­
nek t a r t a l m á b a n a l i g v o l t k ü l ö n b s é g . 
T ö b b n y i r e orvosi k é z i k ö n y v e k , régi fű-
v é s z k ö n y v e k és a n a t ó m i a i atlaszok v o l ­
t ak ezek, e l s ő s o r b a n az ember be l ső r é ­
szeinek k é p é t á b r á z o l t á k , melyeket m ű ­
v é s z e k és orvosi s z e m p o n t b ó l l a i k u s o k 
k é s z í t e t t e k . K é s ő b b ezeket fametszet 
vagy r é z m e t s z e t r e p r o d u k c i ó k k a l sok­
s z o r o s í t o t t á k . A z orvos k ö n y v t á r á b a n 
f i lozóf ia i és t e o l ó g i a i m u n k á k is v o l t a k 
t a l á l h a t ó k , é p p e n ú g y , m i n t az a k a d é m i á k 
t u d ó s í t á s a i , t a n u l m á n y o k és f e l f edezé ­
s e k r ő l s z ó l ó í r á s o k . 
A h é z a g n a k nevezett korszakban a szel­
lemi é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k ö z ö t t 
s z a k a d á s m u t a t k o z o t t , é s ahogyan ez 
a r é s b ő v ü l t , úgy ha lad t az o r v o s t u d o ­
m á n y l épés rő l l é p é s r e a t e r m é s z e t t u d o ­
m á n y o k felé. A k l i n i k u s o k nagy é r d e k ­
l ő d é s s e l k ö v e t t é k a fontosabb k í s é r l e t e ­
ket , a m i t a h a g y o m á n y o k t ó l v a l ó elsza­
k a d á s k ö v e t e t t , „ h a l a d á s a h a g y o m á ­
n y o k he lye t t " j e l s z ó v a l . K é s ő b b az o rvos ­
t ö r t é n e t t u d o m á n y a is az orvosi s z e m l é ­
lethez kezdett k ö z e l í t e n i . A z 1900-as 
é v e k ú j r a k e z d é s e k o r s z a k á b a n az o r v o s i 
k u t a t á s h i s t ó r i a i e s z k ö z e i f e j lőd tek és 
ter jedtek. S z ö v e g k i a d á s o k jelentek meg , 
p u b l i k á l t á k a j e l e n t ő s o rvosok egyetemes 
é l e t r a j z i l ex ikon já t , új k ö n y v t á r k a t a l ó ­
gusoka t , majd a m o n o g r á f i á k a t , k é z i ­
k ö n y v e k e t és f o l y ó i r a t o k a t . S z á m u k not­
ion n ő t t . 
A z o r v o s t ö r t é n e l e m a jelenben k u t a ­
t á s i t e r ü l e t lett. Fon tosak lettek a f o r r á s ­
k i a d á s o k ré sz le t ező k o m m e n t á r o k k a l , 
nagy k u t a t ó k és o r v o s o k é l e t r a j za i , az 
egyes o rvos i szakok f e j l ő d é s é n e k b e m u ­
t a t á s a é p p e n ú g y , m i n t a fe l fedezések é s 
t e c h n i k a i t a n u l m á n y o k , v é g ü l az ember 
v á l t o z ó szerepe a v i l á g e g y e t e m b e n . A z 
o r v o s t ö r t é n e l e m je lenlegi feladata k u ­
t a tn i az embert és az e m b e r i s é g k é p é t , 
azt t ö r t é n e l m i v á l t o z á s a i b a n á b r á z o l n i . 
A szakismeret és a k é p z ő m ű v é s z e t 
ö s s z e k a p c s o l ó d á s a az o r v o s t u d o m á n y 
s z á m á r a m á r a k o r á b b i i d ő k b e n j e l e n t ő s 
v o l t . E k k o r fon tosak vo l t ak a m ú z e u ­
m o k , g y ű j t e m é n y e k , k i á l l í t á s o k , mer t 
az orvos i t t k ö z v e t l e n tapasz ta la tokat 
szerezhetett. 
A z emberi test k u t a t á s a , az a n a t ó m i a 
N y u g a t - E u r ó p á b a n a l aku l t k i . A z e l s ő 
nagy a n a t ó m i a i m u n k a L e o n a r d ó é v o l t . 
A 17. s z á z a d i g a l i g é r z é k e l t é k a ho l t t e ­
tem és az é l ő t e s t k ö z ö t t i l é n y e g b e l i 
k ü l ö n b s é g e t , de a z t á n n é l k ü l ö z h e t e t l e n n é 
vá l t az é lő ember á b r á z o l á s a , a b e l s ő ­
szervek, az i z m o k és idegek m o z g á s b a n 
l evő k é p e . A b e t e g s é g e k e t csak a 18. sz. 
végé tő l r a j z o l t á k le. E l s ő s o r b a n a b ő r ­
be t egségeke t ( p l . az arcon) , de s z e m é l y ­
t e l enü l , a f á j d a l o m kife jezése n é l k ü l . 
1844-től a Ffebra-atlasz s z é p aquare l l j e i 
m á r k i fe jez ték a megbetegedettnek é r z é ­
seit is. B a u m g ä r t n e r 1839-ben 72 k i fe je ­
zéstel jes k é p e t a d o t t k i . A s z á z a d m á s o ­
d i k fe lében g i p s z m á s o l a t o k t e t t é k lehe­
t ő v é a b e t e g s é g e k t a n u l m á n y o z á s á t , s ő t 
t a n í t á s á t . 1840 k ö r ü l a f é n y k é p e z é s fe l ­
t a l á l á s a nagy l é p é s t jelentet t a b e t e g s é ­
gek kiterjedt á b r á z o l á s á b a n . 
A z e g y é n i s é g f e l m u t a t á s á n a k p r o b l é ­
m á j a k ü l ö n ö s e n a l e l k i zavarok e s e t é b e n 
je lentkezik . Ezt h á r o m k ü l ö n b ö z ő i d ő b ő l , 
h á r o m k ü l ö n b ö z ő m e s t e r t ő l v a l ó k é p e k 
é s szobrok i l l u s z t r á c i ó j á v a l m u t a t j a be 
a s ze rző . M e g d ö b b e n t ő e n é r d e k e s T h e ­
o d o r G é r i c a u l t (1791—1824) f e s t m é n y e : 
S a l p e t r i è r e , a n a g y n e v ű p á r i s i o rvos 
kleptomanias l e l k i b e t e g é n e k á b r á z o ­
l á s a . 
H. Szende Klára 

K R Ó N I K A 
N E M Z E T K Ö Z I F O G O R V O S T Ö R T É N E T I Ü L É S 
A N e m z e t k ö z i F o g o r v o s S z ö v e t s é g ( F D I ) 1980. szeptember 2—7 k ö z ö t t t a r t o t t a 
v i l á g k o n g r e s s z u s á t H a m b u r g b a n . A z F D I F o g o r v o s t ö r t é n e l m i B i z o t t s á g á n a k ü l é s é n 
Hoffmann-Axthelm, W. professzor ( F r e i b u r g i . B r ) e l n ö k ö l t , a k i bemuta t t a „ A r ö g ­
z í t e t t f o g p ó t l á s o k f e j l ő d é s é n e k 5 é v e z r e d e " c. s z í n e s filmjét. Lorber, C. G. professzor 
(Giessen) e l ő a d á s á b a n n é m e t egyetemeknek s z t o m a t o l ó g i a i v o n a t k o z á s ú 17. é s 18. 
sz.-beli o r v o s d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó i t i smer te t te . Huszár Gy. (Budapest) e l ő a d á s a a fog-
p ó t l á s t a n f e j l ő d é s é b e n l é n y e g e s szerepet j á t s z ó h é t m a g y a r p ro te t ikus m ű k ö d é s é r ő l 
s z ó l t . Ekman, B. ( S t o c k h o l m ) b e s z á m o l t a s v é d f o g o r v o s t ö r t é n e l m i e g y e s ü l e t (Svensk 
F ö r e n i n g for O d o n t o l o g i c n s H i s t ó r i a ) m e g a l a k u l á s á r ó l . 
A z F D I F o g o r v o s t ö r t é n e l m i B i z o t t s á g á n a k Dr. Huszár György az egyet len kelet­
e u r ó p a i tagja. 
H. Gy. 
M A G Y A R — L E N G Y E L O R V O S T Ö R T É N E T I S Y M P O Z I U M 
K R A K K Ó B A N 
A k r a k k ó i J a g e l l ó Egyetem ú j j á s z e r v e z é s é n e k é s az e l s ő k r a k k ó i k l i n i k a f e l á l l í t á s á ­
nak 200. é v f o r d u l ó j a t i s z t e l e t é r e a K o p e r n i k u s O r v o s t u d o m á n y i A k a d é m i a (orvos­
t u d o m á n y i kar) é s a K o p e r n i k u s O r v o s t u d o m á n y i A k a d é m i a T u d o m á n y o s T á r s a s á g a 
1980. o k t ó b e r 1 0 — 1 1 - é n t u d o m á n y o s ü l é s s o r o z a t o t é s egyetemi ü n n e p s é g e t szervezett, 
amelynek k e r e t é b e n — 1980. o k t ó b e r 10 -én — a f en t i t á r s a s á g O r v o s t ö r t é n e t i Szak­
o s z t á l y a (egyben a L e n g y e l O r v o s t ö r t é n e t i T á r s a s á g K r a k k ó i O r v o s t ö r t é n e t i T á r s a ­
s á g a ) magyar—lengye l o r v o s t ö r t é n e t i s y m p o z i u m o t rendezett . A K r a k k ó b a n é s 
W i e l i c z k á b a n t a r t o t t t u d o m á n y o s ü l é s e n r é s z t vett dr . A n t a l l József , a M a g y a r Orvos ­
t ö r t é n e l m i T á r s a s á g f ő t i t k á r a é s d r . K a p r o n c z a y K á r o l y t i t k á r . A k ö z p o n t i egyetemi 
ü n n e p s é g e n dr . A n t a l l J ó z s e f A magyar o r v o s k é p z é s a X V I I I / X I X . s z á z a d b a n t a r t o t t 
e l ő a d á s t , m a j d f e l o l v a s á s r a k e r ü l t dr . Schultheisz E m i l n e k , T á r s a s á g u n k e l n ö k é n e k 
A magya r o r v o s t u d o m á n y a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n c. e l ő a d á s a is. A magyar— 
lengyel o r v o s t ö r t é n e t i s y m p o z i u m o n dr . K a p r o n c z a y K á r o l y t i t k á r t a r t o t t e l ő a d á s t 
Herczeg Á r p á d (1890—1957), S z u m o w s k i magyar f o r d í t ó j a , m a j d „ A lengyel mene­
k ü l t e k e g é s z s é g ü g y e a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú alat t M a g y a r o r s z á g o n " c í m m e l . Ezen 
az ü l é s e n n y ú j t o t t a á t d r . W . Brzezinski professzor, a L e n g y e l O r v o s t ö r t é n e t i T á r s a s á g 
e l n ö k e dr . A n t a l l J ó z s e f f ő t i t k á r n a k a Lengye l O r v o s t ö r t é n e t i T á r s a s á g t iszteletbel i 
t a g s á g á r ó l s z ó l ó oklevelet , ak i t a K o p e r n i k u s O r v o s t u d o m á n y i A k a d é m i a T u d o m á n y o s 
T á r s a s á g a is t isztelet i tagjai s o r á b a fogado t t . M i n d k é t t a g t á r s u n k n a k — az ü n n e p s é ­
gek alat t — prof . dr . Mieczys law S k u l i m o w s k i e l n ö k á t a d t a a fenti T u d o m á n y o s 
T á r s a s á g A n d r z e j Badu r sk i E m l é k é r m é t . 
K. K. 
Ú J H E L Y I S É G B E K Ö L T Ö Z Ö T T 
A Z E R N Y E Y J Ó Z S E F G Y Ó G Y S Z E R É S Z T Ö R T É N E T ] K Ö N Y V T Á R 
M á s f é l é v t i z e d e n á t az Ernyey J ó z s e f G y ó g y s z e r é s z t ö r t é n e t i K ö n y v t á r a Semmelweis 
O r v o s t u d o m á n y i Egyetem egyik é p ü l e t é b e n nyer t e l h e l y e z é s t (Bp . V I I I . , Ü l l ő i ú t 26.). 
A z á t e n g e d e t t , e g y k o r i r a k t á r h e l y i s é g b e n e l éggé mos toha k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t fo ly t 
a k ö n y v t á r i é s t u d o m á n y o s m u n k a . A k ö z e l m ú l t b a n l e h e t ő s é g ny í lo t t a r ra , hogy a 
K ö n y v t á r egy m e g f e l e l ő b b , t á g a s a b b h e l y i s é g b e k ö l t ö z z é k . K ö n y v t á r i c é l o k r a engedte 
á t a F ő v á r o s i T a n á c s G y ó g y s z e r t á r i K ö z p o n t j a a V I I I . k e r ü l e t M á t y á s t é r 3. sz. a l a t t i , 
h a s z n á l a t o n k í v ü l i p a t i k a h e l y i s é g e k e t . 
I t t m ű k ö d ö t t 1890- tő l az 1882-ben a l a p í t o t t „ S z e n t K e r e s z t é l y " pa t ika . A l a p í t ó j a 
F i l ó J á n o s g y ó g y s z e r é s z vo l t , a k i j e l e n t ő s szerepet vá l l a l t a t á r s a d a l m i és k ö z é l e t b e n is. 
A pa t ika fa ragot t b ú t o r z a t a t ö l g y f á b ó l k é s z ü l t n e o r e n e s z á n s z s t í l u s b a n , m ű v é s z i 
é r t é k ű , v é d e t t b e r e n d e z é s . 
A K ö n y v t á r a n y a g á n a k á t k ö l t ö z t e t é s e m e g t ö r t é n t , s így a t u d o m á n y t ö r t é n e t i é r t é k ű 
k ö n y v - é s f o l y ó i r a t a n y a g h o z z á f é r h e t ő b b é vá l ik . A z e g y k o r i officina és a mel le t te lévő 
i roda k i á l l í t á s i h e l y ü l is szo lgá l . B e m u t a t j a , hogy m i l y e n vo l t egy budapest i pa t ika 
a s z á z a d f o r d u l ó é v e i b e n . 
A K ö n y v t á r h é t f ő é s szerda d é l u t á n , va l amin t p é n t e k d é l e l ő t t áll a k u t a t ó k é s é r d e k ­
l ő d ö k r e n d e l k e z é s é r e . A K ö n y v t á r h a s z n á l a t á n a k fe l té te le i azonosak a Semmelweis 
O r v o s t ö r t é n e t i K ö n y v t á r é v a l . É r d e k l ő d n i a 338-381 -es t e l e f o n s z á m o n is lehet. 
S. L . 
S Z Ő K E F A L V I - N A G Y Z O L T Á N 
(1916—1980) 
1980. nov . 9 -én 64 éves k o r á b a n e l h u n y t S z ő k e f a l v i - N a g y Z o l t á n dr . , k a n d i d á t u s , 
ny . f ő i s k o l a i t a n á r , a k é m i a hazai t ö r t é n e t é n e k f á r a d h a t a t l a n k u t a t ó j a . T á v o z á s a az 
egyetemes t u d o m á n y t ö r t é n e t í r á s o n b e l ü l k ü l ö n ö s e n a k é m i a t ö r t é n e t é s az o r v o s t ö r ­
t é n e t í r á s s z á m á r a f á j d a l m a s v e s z t e s é g . A z e lhuny tban a M a g y a r O r v o s t ö r t é n e l m i 
T á r s a s á g v e z e t ő s é g i t a g j á t , Á l t a l á n o s T u d o m á n y t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y á n a k egyik 
e l n ö k h e l y e t t e s é t az O r v o s t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g á n a k t a g j á t is 
g y á s z o l j u k . 
S z ő k e f a l v i - N a g y Z o l t á n jeles p e d a g ó g u s c s a l á d b ó l K o l o z s v á r o t t s z ü l e t e t t 1916. m á r ­
cius 9-én . K ö z é p i s k o l á i t s z ü l ő v á r o s á b a n é s Szegeden v é g e z t e , ahol t a n u l m á n y a i t fo ly­
ta tva 1939-ben k é m i a - t e r m é s z e t r a j z szakos t a n á r i , u t á n a 1942-ben K o l o z s v á r o t t b ö l ­
c s é s z d o k t o r i oklevelet szerzett. K ö z é p i s k o l a i t a n á r k é n t , m a j d g i m n á z i u m i i g a z g a t ó ­
k é n t végze t t k i m a g a s l ó a n e r e d m é n y e s m u n k á j a e l i s m e r é s e k é p p e n 1952-ben az egr i 
T a n á r k é p z ő F ő i s k o l a t a n s z é k v e z e t ő t a n á r a let t . I n n e n m e n t n y u g á l l o m á n y b a 1980-
ban . E r r e az i d ő s z a k r a esik k é t k ö n y v e t , s z á m o s egyetemi jegyzetet é s 2 0 0 - n á l is t ö b b 
t u d o m á n y o s é s i s m e r e t t e r j e s z t ő k ö z l e m é n y t f e l m u t a t ó t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g e . 
, ,Ha t u d o m á n y o s m u n k á s s á g u n k n a k j e l e n t ő s é g e t a k a r u n k b i z t o s í t a n i , i g y e k e z z ü n k 
e r e d m é n y e i n k e t a v i l á g i r o d a l o m b a n is k ö z ö l n i " — va l lo t ta é s v a l ó b a n , a haza i é s 
a k ü l f ö l d i szak i roda lmat e g y a r á n t g a z d a g í t ó t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó i b i z t o s í t o t t á k 
s z á m á r a a k a n d i d á t u s i fokozat e l é r é sé t , a , , B u g á t P á l " é s a „ S z o c i a l i s t a K u l t ú r á é r t " 
e m l é k é r e m e l n y e r é s é t , a N e m z e t k ö z i T u d o m á n y t ö r t é n e t i A k a d é m i a lev. t a g s á g á t ; 
v a l a m i n t s z á m o s t u d o m á n y o s t á r s a s á g , e g y e s ü l e t é s b i z o t t s á g t a g s á g á t . 
1942-ben m é g jogga l í r t a F ü l ö p Z s i g m o n d , hogy „ a m á s k ü l ö n b e n e l éggé t e k i n t é l y e s 
magyar t e r m é s z e t t u d o m á n y i i r o d a l o m n a k m i n d e d d i g vo l t egy nagy h é z a g a : soha 
senki n e m í r t a meg magya r nyelven a vegy tan t ö r t é n e t é t " . F ü l ö p k ö n y v é n e k ú j a b b 
k i a d á s a (1957) ó t a ö r v e n d e t e s e n m e g v á l t o z o t t a helyzet, é s ebben j e l e n t ő s é r d e m e k e t 
szerzett S z ő k e f a l v i - N a g y Z o l t á n , a k i S z a b a d v á r y Ferenccel k ö z ö s e n í r t , , A k é m i a 
t ö r t é n e t e M a g y a r o r s z á g o n " ( A k a d . K i a d ó , B p . 1972) c. k ö n y v é v e l m é l t á n ke l te t te fel 
a n e m z e t k ö z i k ö z v é l e m é n y f igyelmét . 
A k é m i a t ö r t é n e t é n e k egy j e l e n t ő s szakasza azonos az o r v o s t u d o m á n y t ö r t é n e t é v e l . 
A k é m i a e l s ő m ű v e l ő i h a z á n k b a n is o r v o s o k v o l t a k , így k e r ü l t kapcsolatba a k é m i a ­
t ö r t é n é s z az o r v o s t ö r t é n e l e m m e l , amelyben ugyancsak m a r a d a n d ó t a l ko to t t . H a t v a n i 
I s t v á n r ó l , Uosvay L a j o s r ó l , K o v á t s M i h á l y r ó l , Lengyel B é l á r ó l , M á t y u s I s t v á n r ó l , 
Nyu la s F e r e n c r ő l , R á t z S á m u e l r ő l , To rkos - Jus tus J á n o s r ó l , W i n t e r l J a k a b r ó l é s 
m á s o k r ó l : i a t r o k é m i k u s o k r ó l , b a l n e o l ó g u s o k r ó l , g y ó g y s z e r é s z e k r ő l é s g y ó g y s z e r ­
v e g y é s z e k r ő l k é s z í t e t t é r t e k e z é s e i é s m o n o g r á f i á i — I l o s v a y r ó l í r o t t m ű v é t p l . , , A m ú l t 
magyar t u d ó s a i " c. s o r o z a t á b a n az A k a d é m i a i K i a d ó b o c s á t o t t a k ö z r e — s z á m u n k r a is 
f e l e d h e t e t l e n n é teszik a k i t ű n ő k é m i a t ö r t é n é s z n e v é t . 
S z ő k e f a l v i - N a g y Z o l t á n a t u d o m á n y t ö r t é n e t í r á s b a n is — j ó v e g y é s z h e z m é l t ó a n — 
a n a l i t i k u s v o l t . í r á s a i t — m i k é n t U o s v a y é t — „ a m e g b í z h a t ó s á g , a k ö t e l e s s é g é r z e t , 
a szorga lom, a t ö r h e t e t l e n akarat , a m i n d i g s z é p é s j ó u t á n v a l ó t ö r e k v é s " je l lemezte . 
S z a k t u d o m á n y á b a n , a k é m i á b a n viszont helyesen a lka lmazta a t ö r t é n e t i s z e m l é l e t i 
m ó d o t , a m e l y — m i n t í r t a — „ n e m c s a k a r é g m ú l t e r e d m é n y e i n e k f e l m é r é s é b e n , 
hanem a tegnap és a m a t u d o m á n y á n a k é r t é k e l é s é b e n " is n é l k ü l ö z h e t e t l e n . 
A t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é n e k jelenlegi s z a k a s z á b a n n e m z e t k ö z i m é r e t e k b e n ha ta lmas 
k ü z d e l e m f o l y i k a „ t ö r t é n e l e m a l k o t á s " é r d e k é b e n . A t ö r t é n e t i m ú l t t é n y e k k e l t ö r t é n ő 
b i z o n y í t á s a f émje lz i a m a t u d o m á n y á n a k s z í n v o n a l á t , s ő t e r e d m é n y e i t , e z é r t a t u d o ­
m á n y t ö r t é n é s z m u n k á j á t egyre s z é l e s e b b k ö r b e n i gény l ik é s t a r t j á k n é l k ü l ö z h e t e t l e n ­
nek. Ez t az i g é n y t S z ő k e f a l v i - N a g y Z o l t á n i d e j e k o r á n , ső t k o r á t m e g e l ő z v e fel ismerte , 
ez a f e l i s m e r é s hatot ta á t e g é s z g o n d o l k o d á s m ó d j á t é s i r á n y í t o t t a l é p t e i t . Ezzel a t e v é ­
k e n y s é g é v e l v í v t a k i , hogy a k é m i a t ö r t é n e t he rvadha ta t l an é r d e m ű k u t a t ó j á n a k e m l é k e 
e l ő t t kegyelet tel hajt fejet a M a g y a r O r v o s t ö r t é n e l m i T á r s a s á g . 
K. D. 
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O u r C O M M U N I C A T I O N S D E H I S T Ó R I A A R T I S M E D I C I N Á É ( O R V O S ­
T Ö R T É N E T I K Ö Z L E M É N Y E K ) is publ i shed q u a t e r l y and publishes w o r k s re la t ing 
to a l l aspects o f the h i s to ry o f medicine and p h a r m a c y and the va r ious related sci­
ences. 
M a n u s c r i p t s fo r p u b l i c a t i o n s h o u l d be addressed to D r . p h i l . J ó z s e f Antall, E d i t o r , 
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References: l i te ra ture c i t ed s h o u l d be a r ranged a lphabet ica l ly b y au thor , o r be 
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Illustrations mus t be n u m b e r e d , marked l i g h t l y o n the back w i t h the author 's name 
and p r o v i d e d w i t h a sui table legend w h i c h s h o u l d inc lude par t icu la rs o f their source 
and s h o u l d be typed o n a separate sheet i n d o u b l e space. O r i g i n a l art icles w r i t t e n i n 
foreign language are also accepted. I n this case the E d i t o r i a l B o a r d w i l l make a s u m ­
mary i n H u n g a r i a n . I f the o r i g i n a l is w r i t t e n i n H u n g a r i a n , a s u m m a r y i n fore ign 
language o n 1-—2 sheets s h o u l d be sent. 
A galley proof, w h i c h s h o u l d be corrected a n d r e tu rned as q u i c k l y as possible t o 
the E d i t o r , w i l l be sent to every c o n t r i b u t o r o f a n o r i g i n a l ar t ic le . 
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